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La presente investigación tuvo como objetivo elaborar un glosario terminológico 
español-inglés en investigación científica, Lima, 2020. En cuanto a la metodología, 
presentó un enfoque cualitativo, de tipo aplicado y de nivel descriptivo. Igualmente, 
utilizó el método de estudio de casos y la técnica del análisis documental. En relación 
a la metodología del trabajo terminológico, siguió el método de los 4 pasos para 
elaborar un glosario bilingüe. El corpus comparable fue constituido por 48 tesis de 
licenciatura en español y 69 recursos documentales en inglés. Como instrumento de 
recolección de datos, se utilizaron fichas terminológicas bilingües. Como resultado, 
se obtuvo un glosario terminológico español-inglés de 70 términos especializados 
en español, con sus correspondientes equivalentes en inglés, categoría gramatical, 
contextos, definiciones y variaciones denominativas en ambas lenguas de trabajo, 
con sus respectivas fuentes para cada campo del glosario bilingüe. Asimismo, los 
resultados indicaron que 244 fuentes de información fueron consultadas para 
completar todos los campos del glosario bilingüe. Finalmente, se concluyó que la 
extracción del término origen, la identificación del equivalente, la recopilación de 
definiciones, la identificación de la categoría gramatical, la fuente, el contexto y la 
variación denominativa en ambas lenguas de trabajo facilitan la elaboración de un 
glosario terminológico bilingüe. 
 
 
Palabras clave: glosario terminológico español-inglés, investigación científica, 




The objective of this study was to create a Spanish-English glossary of terminology 
used in scientific research, Lima, 2020. A descriptive qualitative approach based on 
a case study was carried out in this applied research. Also, document analysis was 
used for corpus extraction and for completion of the glossary fields. Regarding the 
methodology for terminology work, the 4-step method was followed to create the 
bilingual glossary. The comparable corpus was made from 48 undergraduate theses 
in Spanish and 69 documenting resources in English. The data collection instrument 
employed was the bilingual terminology record. As a result of this study, a Spanish- 
English glossary was created, consisting of 70 specialized terms in Spanish and with 
the following fields: equivalents in English, grammatical category, contexts, 
definitions and denominative variations in both working languages, with its respective 
sources for each field. The findings also indicate that 244 documenting sources were 
consulted to complete all the fields of the bilingual glossary. Based on these results, 
it can be concluded that the extraction of source terms, the identification of 
equivalents, the compilation of definitions, the identification of the grammatical 
category, sources, contexts and denominative variations in both working languages 
facilitate the creation of a bilingual glossary. 
 
Keywords: Spanish-English glossary of terminology, scientific research, 





La ciencia progresa a través de la investigación científica que comparte sus 
resultados y aúna esfuerzos para la construcción del nuevo conocimiento y la 
resolución de problemas actuales y son precisamente los investigadores quienes 
construyen y difunden el conocimiento desde cualquier lugar del mundo. Para 
Escobar et al. (2017), journals that are published in English language have a 
greater impact and even have a better ranking in scientific databases in Spanish 
and are considered the best way to make visible the results of a study in the world. 
Según lo anteriormente mencionado, una revista especializada que es publicada 
en inglés es el medio perfecto para presentar los resultados de una investigación 
y hacerlo visible en todo el mundo. Es más, los artículos científicos publicados en 
inglés generan un mayor impacto y obtienen una mejor clasificación en las bases 
de datos científicas que incluyen textos en diferentes idiomas. Precisamente, en 
relación a las ventajas, el reconocimiento y el impacto de publicar investigaciones 
en inglés, es posible traer a colación el hecho que los científicos noruegos May- 
Britt y Moser, quienes ganaron el Premio Nobel de Medicina en 2014, publicaron 
sus trabajos científicos en inglés y no únicamente en su lengua materna el 
noruego. Por ello, según Rao (2018), all researchers need to have command over 
the English language, so they can express their hypotheses, ideas and insights 
about their research studies and disseminate their research findings to the people 
of each related research area. De acuerdo a lo anteriormente señalado, se 
recomienda que los investigadores dominen las habilidades de lectura y 
principalmente de escritura del idioma inglés, para que puedan expresar las 
hipótesis, ideas y puntos de vista de sus estudios y puedan difundir los resultados 
de sus investigaciones en la comunidad científica. Por otra parte, en cuanto a la 
accesibilidad de documentos digitales, es evidente la supremacía del idioma inglés 
en la investigación científica debido a la gran producción de textos académico- 
científicos que se encuentran disponibles en Internet, tales como actas de 
congreso científico, artículos científicos, tesis, disertaciones, entre otros, los cuales 
son de gran utilidad para estudiantes y docentes universitarios, especialistas e 
investigadores de diferentes disciplinas. Justamente, según Di Bitetti & Ferreras 
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(2017), in the last two decades, English has become the dominant language of 
science and this can be demonstrated in the area of natural sciences where around 
90% of the scientific articles indexed have been published in English language. 
Esto quiere decir que el inglés se ha convertido en el idioma dominante de la 
ciencia y puede ser constatado en vista que en el área de las ciencias naturales 
alrededor del 90% de los artículos científicos indexados han sido publicados en 
inglés. Por todo lo anteriormente expuesto, se confirma la gran valía del idioma 
inglés en relación a la investigación científica en la actualidad. 
 
En relación a los primeros años de la traducción y la terminología, se puede 
afirmar que se desarrollaron distantemente con sus propios métodos de 
investigación. Sin embargo, su confluencia era inminente. Tal es así, que la 
traducción y la terminología confluyeron gracias a los avances científicos, 
tecnológicos y por el deseo de cubrir las nuevas necesidades lingüísticas de la 
sociedad del conocimiento y el mundo globalizado. Por ejemplo, la necesidad de 
la comunicación especializada. Precisamente, Kilyeni et al. (2015) aseveran que, 
terminology is crucial for the development of professional communication and its 
respective practice in all fields of specialization. Vale decir que la terminología es 
fundamental para el desarrollo de la comunicación profesional y la práctica en 
todos los ámbitos de especialización. De igual forma, Guerrero (2017) manifiesta 
que fueron los avances científicos y tecnológicos los que ocasionaron que surjan 
nuevos escenarios comunicativos, donde la terminología empezó a tener un papel 
fundamental. Por otro lado, con respecto a la evolución de la terminología, existen 
muchas posturas a favor y en contra de su reconocimiento como una disciplina. De 
acuerdo a Sageder (2010), there is a disagreement on the idea of considering 
terminology as a discipline. This way, for some experts, such as Robert Dubuc, 
Juan Sager, Blaise Nkwenti-Azeh, Bruno Besse, terminology is only a practice that 
involves the satisfation of social needs related to commercial or political ends. On 
the other hand, for specialists, such as Helmut, Felber, Christer Laurén and Heribert 
Picht, Maria Cabré, Kyo Kageura, Johan, Myking, terminology is regarded as a true 
scientific discipline that borrows fundamental concepts from the other subject fields. 
Según lo señalado anteriormente, existen teóricos a favor y en contra de aceptar 
a la terminología como una disciplina autónoma e incluso de 
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reconocerla como una disciplina. En lo que respecta a la presente investigación, 
se ha optado por citar autores y teóricos que reconocen a la terminología como 
una disciplina. Conforme a Thelen (2015), terminology has slowly become an 
interdisciplinary discipline and it is even linked to a wide range of disciplines and 
subdisciplines, such as lexicology, cognitive linguistics, communication, 
philosophy, language planning, among others. Esto quiere decir que la 
terminología ha llegado a convertirse en una disciplina interdisciplinaria vinculada 
a una amplia gama de disciplinas y subdisciplinas, tales como la lexicología, la 
lingüística cognitiva, la comunicación, la filosofía, la planificación del lenguaje, 
entre otras. 
 
En cuanto a la interacción entre la traducción y la terminología, de acuerdo 
a Cabré (2000), tienen una interrelación inevitable ya que la terminología es de 
gran utilidad para la selección de unidades terminológicas en la traducción de 
textos especializados. Lo mencionado anteriormente, es sustancial porque la 
buena selección de equivalentes permite que las traducciones mantengan su 
naturalidad a nivel textual. Según Montero & Faber (2009), translation university 
students should get knowledge and acquire the respective strategies that will 
definitely help them carry out the elaboration of terminological resources for the 
translation of specialized texts. Es decir, es recomendable que los estudiantes de 
traducción se instruyan en el trabajo terminológico y elaboren herramientas que 
sean de utilidad para la traducción de texos especializados. Esto es respaldado 
por Bevilacqua y Kilian (2017), quienes sostienen que la terminología ayuda 
sustancialmente a estudiantes de traducción e interpretación a desarrollar la 
competencia instrumental relacionada a la elaboración de herramientas, tales 
como diccionarios especializados, glosarios bilingües o plurilingües, bases de 
datos terminológicas, entre otros. De la misma forma, Fernández y Tercedor 
(2019), aseveran que el traductor debe seguir formándose en la adquisición de 
conocimientos, entre ellos, la metodología del trabajo terminológico con el objetivo 
de elaborar sus propios recursos terminológicos que sean de utilidad para sus 
encargos de traducción especializada. Considerando todo lo anteriormente 
expuesto, se afirma que la gestión terminológica es de gran importancia y utilidad 
para la traducción sobre la base de que los productos terminológicos elaborados 
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son muy valiosos y operativos para estudiantes, profesores universitarios, 
investigadores de todas las nacionalidades, traductores noveles o veteranos y 
otros usuarios de la terminología que necesiten traducir, comprender o producir 
textos especializados. Por ello, la presente tesis tuvo como objetivo general 
elaborar un glosario terminológico español-inglés en investigación científica, Lima, 
2020. 
 
El surgimiento de esta investigación radica en el hecho de que, hoy en día, 
existe una lista sucinta de estudios dedicados a la elaboración de glosarios 
terminológicos bilingües en el área de la investigación científica. Es más, el número 
de estudios enfocados en esta área en particular que consignan como lenguas de 
trabajo el español e inglés es prácticamente inexistente. Por consiguiente, el 
problema anteriormente mencionado no ha sido debidamente indagado, razón por 
la cual se puede hablar sobre la actualidad y la relevancia de la presente 
investigación. De acuerdo a Cabré (1993), la terminología es entendida por los 
lingüistas como una parte del léxico especializado. Para los especialistas, es un 
reflejo de la organización de conceptos de una determinada especialidad y un 
medio de comunicación especializado. Para los usuarios, es la suma de las 
unidades de comunicación que son de gran utilidad para la satisfacción de sus 
necesidades de información. Para los planificadores lingüísticos, es un área del 
lenguaje donde es vital intervenir para ratificar la existencia, los beneficios y la 
supervivencia de una lengua. 
 
Con respecto al origen de la labor terminológica, existen investigaciones e 
iniciativas que datan desde principios del siglo XX. En 1904, se funda en Missouri 
la primera asociación internacional de normalización: la Comisión Electrotécnica 
Internacional (CEI). Esta asociación internacional publicó el primer trabajo 
terminológico especializado de carácter internacional y profesional: The 
International Electrotechnical Vocabulary (1938) en Londres. Precisamente, el 
Vocabulario Electrotécnico Internacional fue creado con el objetivo de unificar la 
terminología eléctrica a nivel mundial. Por otra parte, en el ámbito regional, la 
terminología empezó a institucionalizarse en 1988 con la creación de la Red 
Iberoamericana de Terminología (RITerm). En la actualidad, RITerm se ha logrado 
consolidar como una comunidad académica, donde trabajan especialistas en 
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áreas afines, tales como la traducción, la lexicografía, la lingüística, las ciencias de 
la información, entre otras. 
 
La realidad problemática de la presente investigación confirmó la existencia 
de estudios terminológicos dedicados a la creación de glosarios monolingües y 
plurilingües en campos de estudios, tales como las ciencias naturales y sociales, 
entre otros. No obstante, se pudo constatar que no existen muchas investigaciones 
enfocadas en la elaboración de glosarios bilingües de términos usados en el área 
de la investigación científica. De hecho, sólo una investigación de esta naturaleza 
fue encontrada en los recursos de información disponibles en Internet, tales como 
bases de datos de artículos científicos, repositorios digitales de universidades, 
entre otros. Justamente, fue el caso de López (2011) de la Universidad del Valle 
de Colombia, cuya investigación realizada en francés y titulada Terminologie de la 
recherche qualitative: Étude terminologique et glossaire espagnol-français-anglais, 
fue el único estudio encontrado en el ciberespacio dedicado a la elaboración de un 
glosario terminológico plurilingüe en el área de la investigación científica. Razón 
por la cual, se puede afirmar que no se han realizado aún muchos estudios 
terminológicos dedicados a la elaboración de glosarios terminológicos bilingües en 
esta área en particular, con base en el par de idiomas español e inglés. 
 
En este contexto, las dificultades señaladas suponen un problema ya que a 
falta de investigaciones relacionadas al estudio terminológico y, principalmente, 
propuestas de recursos terminológicos, tales como glosarios bilingües o 
multilingües no habrá nuevos aportes al campo de la terminología, de la traducción 
especializada y, en consecuencia, al acervo científico. Precisamente, estos 
aportes serían de gran utilidad para estudiantes y docentes universitarios, 
traductores, especialistas, investigadores y usuarios de la terminología. En relación 
a las consecuencias de la problemática, Cabré (2000) trae a colación el hecho de 
que una buena selección lexical es sustancial al momento de traducir textos 
especializados señalando que, el traductor puede cometer falacias si desconoce 
el léxico especializado, lo cual puede traer como consecuencia la falta de 
naturalidad de los textos traducidos. Lo previamente mencionado, configura un 
obstáculo y manifiesta una realidad, que por otra parte si cuenta con una solución. 
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Por todo lo anteriormente expuesto, el presente estudio buscó elaborar un 
glosario terminológico español-inglés en investigación científica, Lima, 2020, en el 
cual 48 tesis de licenciatura en español de una universidad privada de Lima Norte 
y 69 recursos documentales en inglés representaron el corpus comparable para la 
extracción de los términos origen en español y la identificación de los equivalentes 
en inglés. Para la creación del corpus, se extrajeron los términos de investigación 
científica más recurrentes y significativos. Asimismo, se identificaron los 
equivalentes en inglés y se completaron todos los campos respectivos de las fichas 
terminológicas bilingües para un posterior vaciado al glosario bilingüe 
unidireccional. Todo ello fue realizado con el fin de elaborar un glosario 
terminológico español-inglés en investigación científica, Lima, 2020, ordenado 
alfabéticamente, conformado por 70 términos especializados en español, con sus 
correspondientes equivalentes en inglés, categoría gramatical, fuentes, contextos, 
definiciones y variaciones denominativas en ambas lenguas de trabajo y 
debidamente validado por una experta en el área de la traducción y de la 
investigación científica. 
 
En lo concerniente a los aportes de la presente tesis, la elaboración del 
glosario terminológico español-inglés en investigación científica, Lima, 2020, tiene 
diferentes beneficiarios. Fundamentalmente, el presente glosario terminológico 
bilingüe constituye un recurso terminológico valioso para estudiantes, docentes 
universitarios, traductores, investigadores, especialistas y otros usuarios de la 
terminología que necesiten traducir, comprender o producir textos especializados 
del género académico-científico, tanto en español como en inglés. Por ejemplo, 
constituye una herramienta útil para la búsqueda de los equivalentes, lo cual 
beneficia a la correcta selección lexical y, por consiguiente, contribuye a mejorar la 
calidad de las traducciones de resúmenes, abstracts y otros textos especializados 
del género académico-científico. De igual forma, se puede tomar el presente 
estudio como un modelo para futuras investigaciones, tales como la elaboración 
de glosarios plurilingües que involucren otras lenguas de trabajo y propuestas de 
glosarios que puedan abarcar no sólo el área de la investigación científica sino 
también el área de la investigación científica-tecnológica. 
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El problema general fue el siguiente: 
 
¿Cuáles son los términos usados en el área de la investigación científica, 
Lima, 2020? 
 
A continuación, se presenta la justificación de la presente investigación: 
 
La justificación de la presente investigación se basó según lo propuesto por 
los autores Hernández et al. (2014), quienes aseveran que las justificaciones de 
un estudio deben indicar los motivos y las razones del porqué y deben definir 
claramente los beneficios de los mismos. En lo que respecta a la presente 
investigación, se presentaron las siguientes justificaciones: teórica, práctica y 
metodológica, que se van a explicar a continuación. 
 
Justificación teórica: De acuerdo a la justificación teórica, la presente 
investigación permitió conocer las teorías de diversos autores y expertos sobre el 
tema de la gestión terminológica para la elaboración del glosario terminológico 
español-inglés en investigación científica, Lima, 2020, considerando el hecho de 
que en el Perú no se han desarrollado muchas investigaciones o estudios 
terminológicos bilingües de este tema en específico. Las bases teóricas de la 
presente investigación permitieron que la creación del glosario terminológico 
bilingüe sea realizada de manera apropiada y respaldada por los estudios de 
diferentes autores. Cabré (2000) define al glosario como un catálogo de términos 
de la misma disciplina, del mismo campo de estudio o de la misma temática que 
son definidos, explicados e incluso comentados. Además, el presente estudio 
constituye un recurso de gran utilidad en vista que futuras investigaciones pueden 
utilizar su modelo de marco teórico como una guía. De la misma forma, los 
resultados de la presente investigación pueden ser incorporados en el acervo 
científico. 
 
Justificación práctica: Al ser conscientes de la dificultad de los estudiantes 
universitarios e incluso de profesionales en la suficiencia de idiomas extranjeros, 
así como de la falta de precisiones conceptuales estandarizadas y una carencia de 
recursos términológicos bilingües en el área de la investigación científica, el 
glosario terminológico bilingüe elaborado en la presente investigación constituye 
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una herramienta especializada, indispensable y práctica para hacer consultas 
sobre la terminología de esta área en particular. De esta forma, constituye un 
recurso terminológico de gran utilidad para los estudiantes de traducción, docentes 
universitarios, traductores noveles y/o expertos, especialistas, investigadores y 
otros usuarios de la terminología que necesiten traducir, comprender o producir 
textos especializados del género académico-científico, tales como resúmenes, 
disertaciones, tesis, artículos científicos, entre otros. Por lo tanto, contribuye a la 
resolución de problemas de selección términológica de equivalentes, así como en 
la reducción del tiempo de búsqueda terminológica generando una mayor 
eficiencia y precisión durante el proceso de traducción. 
Justificación metodológica: El presente estudio fue de enfoque cualitativo, 
de tipo aplicado y de nivel descriptivo, considerando el método de estudio de casos 
y la técnica del análisis documental. Asimismo, la ficha terminológica bilingüe fue 
utilizada como un instrumento de recolección de datos. En cuanto a la justificación 
metodológica, el instrumento utilizado en el presente estudio, el cual fue elaborado 
por el mismo autor, puede ser utilizado como un modelo para la elaboración de 
nuevos instrumentos para futuras investigaciones que involucren el trabajo 
terminológico bilingüe. Por otra parte, la presente investigación consignó la 
metodología del trabajo terminológico de los 4 pasos para la elaboración de un 
glosario bilingüe de Cabré (1999). Dichos pasos metodológicos fueron 
presentados y desarrollados en la figura 1, la cual fue elaborada por el autor del 
presente estudio y ubicada en el apartado de Metodología. Gracias a ello, los 
estudiantes y otros interesados que tengan acceso a la presente tesis pueden 
visualizar los 4 pasos metodológicos y utilizar el presente estudio como una guía 
para la elaboración de nuevas propuestas de glosarios terminológicos bilingües. 
De igual manera, la figura 1, la cual muestra de forma detallada los 4 pasos 
metodológicos y su respectivo proceso hasta la conformación final del glosario, 
puede ser utilizada como un modelo. En suma, se afirma que el presente estudio 
es valioso e integral tanto en la metodología científica como en la metodología del 
trabajo terminológico empleadas, dado que muchas investigaciones de esta 
naturaleza no consignan ningún método terminológico para la elaboración de 
propuestas de glosarios bilingües. 
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El objetivo general de la presente investigación fue el siguiente: 
 
Elaborar un glosario terminológico español-inglés en investigación científica, 
Lima, 2020. 
 
Los objetivos específicos del presente estudio fueron los que se detallan a 
continuación: 
 
Extraer el término origen como parte de un glosario terminológico español- 
inglés en investigación científica, Lima, 2020. 
Identificar el equivalente de los términos como parte de un glosario 
terminológico español-inglés en investigación científica, Lima, 2020. 
Definir el término origen y el equivalente como parte de un glosario 
terminológico español-inglés en investigación científica, Lima, 2020. 
Identificar la categoría gramatical del término origen y del equivalente como 
parte de un glosario terminológico español-inglés en investigación científica, Lima, 
2020. 
Identificar la fuente de los campos trabajados del glosario como parte de un 
glosario terminológico español-inglés en investigación científica, Lima, 2020. 
Identificar el contexto del término origen y del equivalente como parte de un 
glosario terminológico español-inglés en investigación científica, Lima, 2020. 
Identificar la variación denominativa del término origen y del equivalente 
como parte de un glosario terminológico español-inglés en investigación científica, 
Lima, 2020. 
 
II. MARCO TEÓRICO 
 
A continuación, se presentan los antecedentes de 3 artículos científicos de 
revistas indexadas. 
Correa (2018), en su artículo científico titulado Construcción de un corpus 
paralelo para la elaboración de un glosario básico español-inglés en el ámbito del 
patrimonio, publicado en la revista Belas Infiéis con ISSN 2316-6614, tuvo como 
objetivo elaborar recursos de traducción en el área del patrimonio cultural a partir 
de resúmenes en inglés y en español pertenecientes a la revista especializada y 
dedicada al patrimonio llamada Apuntes. En lo que respecta a la metodología, fue 
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una investigación descriptiva con fines aplicados. Con respecto al método del 
trabajo terminológico, el presente trabajo siguió tres fases. La primera fase fue la 
recopilación de los resúmenes bilingües. La segunda fase fue la conformación del 
corpus en la estación de trabajo Terminus 2.0. Finalmente, la última fue la 
elaboración de un glosario. Es importante señalar que para los pasos 
metodológicos anteriormente mencionados no fue consignado ningún teórico que 
lo respalde. No obstante, el autor señaló de manera general que la elaboración del 
glosario se basó en los principios de la lingüística de corpus aplicada a la 
traducción con aportes de Cabré (2007), Fantinuoli (2016) y Frérot (2016) como 
una guía para el trabajo metodológico, los cuales demuestran la utilidad de la 
formación y la explotación de los corpus textuales. De igual manera, se utilizó la 
técnica de la documentación accediendo al sitio web de la revista y realizando una 
revisión de todos los números para extraer los resúmenes tanto en inglés como en 
español desde el año 2012. En relación al corpus paralelo, fue constituido por los 
resúmenes en inglés y español de 152 artículos. Por otro lado, el instrumento de 
recolección de datos utilizado para la investigación fue la ficha terminológica. En lo 
que respecta a las herramientas tecnológicas, la estación Terminus 2.0 
especializada en la gestión de corpus y glosarios bilingües fue utilizada. Como 
resultado, se obtuvo un glosario compuesto de 69 términos en el área temática del 
patrimonio, con sus correspondientes sinónimos y contextos tanto en español 
como en inglés. Finalmente, se llegó a la conclusión de que la elaboración de un 
glosario terminológico bilingüe que involucra áreas, tales como el patrimonio y la 
arquitectura requiere de la aplicación de la técnica de la documentación en ambas 
lenguas de trabajo. Asimismo, se pudo concluir que la construcción de un corpus, 
constituido por resúmenes del área del patrimonio cultural en español e inglés 
facilita la identificación de los términos especializados, equivalencias, contextos y 
colocaciones para la compleción del glosario terminológico bilingüe. 
Seghiri (2017), en su artículo científico titulado Corpus e interpretación 
biosanitaria: extracción terminológica basada en bitextos del campo de la 
Neurología para la fase documental del intérprete, publicado en la revista dedicada 
a las áreas de medicina, lenguaje y traducción llamada Panace@ con ISSN 1537- 
1964, presentó como objetivo la creación de un glosario bilingüe y bidireccional 
español-inglés e inglés-español destinado a la interpretación biosanitaria, 
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específicamente en el área de la neurología. En cuanto a la metodología, fue una 
investigación descriptiva con fines aplicados. El corpus fue constituido de bitextos 
recopilados de recursos electrónicos del Internet compuestos de resúmenes y 
abstracts de artículos científicos del área de la neurología en inglés y español 
desde el año 2010. Asimismo, la investigación se enfocó en el diseño del corpus 
de los bitextos y se procedió a la compilación en seis etapas tales como la 
búsqueda, la descarga, la conversión del formato, la codificación, el 
almacenamiento y la alineación. Posteriormente, se llevó a cabo la etapa 
correspondiente a la extracción semiautomática de los términos especializados 
que formaron parte del glosario bilingüe en el área de neurología con la ayuda del 
programa LexTerm. En consecuencia, se generó un corpus de bitextos 
conformado por 100 resúmenes académicos del área de neurología en español 
con sus correspondientes traducciones al inglés. De igual forma, la presente 
investigación utilizó la técnica de la documentación. Asimismo, el tipo de gestión 
terminológica fue ad hoc para fines de traducción e interpretación. Como resultado, 
se generó un glosario bilingüe y también bidireccional español-inglés e inglés- 
español en el área de la neurología, disponible en el Internet y conformado por 283 
términos especializados. En suma, se concluyó que el presente glosario constituye 
un recurso terminológico muy útil para la fase de documentación del intérprete y 
como material de consulta durante el proceso interpretativo. Asimismo, se confirmó 
que la metodología para la generación de glosarios de una manera semiautomática 
puede ser realizada sin costo gracias al programa LexTerm y puede ser aplicada 
a cualquier área de especialidad y a cualquier par de lenguas de trabajo. 
 
Postigo y Lavado (2015), en su artículo científico titulado Propuesta para 
abordar las necesidades terminológicas de la traducción e interpretación sobre 
enfermedades raras: Elaboración de herramientas a partir de documentos reales 
con ISSN-e N°1577-6921, tuvo como objetivo crear un glosario bilingüe y 
bidireccional español-inglés e inglés-español sobre la enfermedad de Crohn que 
facilite la comprensión y permita la producción de textos para intérpretes y 
traductores en el área de la salud. En relación a la metodología, fue una 
investigación descriptiva con fines aplicados y utilizó la técnica de la 
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documentación, así como las fichas terminológicas y una encuesta para recabar 
las necesidades terminológicas. Asimismo, se utilizó el programa Concordance de 
extracción terminológica como herramienta software. En relación a la metodología 
de la terminología, el estudio utilizó el tipo de gestión terminológica ad hoc para 
fines de traducción e interpretación, gestión de información experta y para la 
producción de textos como parte de la comunicación especializada. En lo que 
concierne al corpus, empleó 32 informes clínicos en lengua española en el área 
temática de la enfermedad de Crohn. Igualmente, se seleccionaron diccionarios 
bilingües impresos y en línea, así como textos paralelos de revistas especializadas 
en inglés. Como resultado, se obtuvo un glosario compuesto de 30 términos 
conformado por los siguientes campos: el término origen, el equivalente en inglés, 
las referencias, así como la categoría gramatical, el género y número, la 
pronunciación, la definición y el contexto para ambas lenguas de trabajo. 
Asimismo, los términos fueron clasificados en 4 áreas: pruebas médicas, cirugía, 
síntomas y partes del cuerpo afectadas. Finalmente, se llegó a la conclusión de 
que la creación del glosario terminológico fue respaldada por los resultados 
obtenidos de la encuesta a profesionales, donde se afirmó la necesidad 
terminológica de esta área en particular. Asimismo, se determinó que el presente 
glosario ayudó a profundizar en un tipo texto médico muy interesante: el informe 
clínico en español y la búsqueda de sus equivalentes en inglés. De igual manera, 
se concluyó que el presente glosario constituye un recurso terminológico de gran 
utilidad para intérpretes, traductores y profesionales de la salud en vista que puede 
ser utilizado en las entrevistas con pacientes o en el momento de la elaboración 
de informes escritos ya que se gestionó la disponibilidad del glosario en el 
ciberespacio. 
 
A continuación, se presentan 2 antecedentes nacionales de tesis de 
licenciatura. 
 
Malpartida (2017), en su tesis de licenciatura titulada Elaboración de un 
glosario terminológico inglés–español para textos farmacológicos, Lima, 2017, tuvo 
como objetivo general elaborar un glosario inglés-español de términos 
farmacológicos para determinar si su creación lograba facilitar la traducción de 
textos farmacológicos de acuerdo a la opinión de expertos en traducción. La 
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metodología utilizada fue de enfoque cualitativo, de tipo aplicado y de nivel 
descriptivo. Asimismo, se utilizaron las técnicas de la observación y el análisis de 
datos. Por otro lado, se usaron fichas terminológicas bilingües, entrevistas a 
expertos y pruebas a los alumnos como instrumentos para la realización de este 
trabajo. En lo que concierne al corpus, los términos fueron extraídos de 30 textos 
farmacológicos pertenecientes a la empresa de traducción Tradupharma. 
Posteriormente, se llevó a cabo una entrevista y una prueba a los estudiantes para 
medir la eficiencia del glosario al momento de traducir y una validación por expertos 
en el campo de la traducción farmacéutica. En relación a la metodología de la 
terminología, la autora no consignó un método terminológico. No obstante, esta 
propuesta fue fiel a los elementos propuestos por Cabré et al. (2012) para la 
creación de glosarios términológicos bilingües. Sus principales resultados 
demostraron que, los estudiantes universitarios que tradujeron con el glosario lo 
terminaron en una media de 10 minutos, mientras que los estudiantes que 
tradujeron sin glosario lo hicieron en 17 minutos. Como resultado, se obtuvo una 
diferencia de 7 minutos. En relación a la entrevista realizada a los 3 expertos, todos 
afirmaron que la elaboración de un glosario terminológico sí facilita la traducción 
de textos porque ahorra tiempo en la búsqueda de equivalencias. Otros resultados 
indicaron que, de los 65 términos que conformaron parte del glosario, 58 eran 
sustantivos, 5 eran adjetivos y dos eran verbos. Por otra parte, se destacó el hecho 
de que todas las fuentes extraídas fueron archivísticas porque todos los textos 
recopilados eran documentos para el uso interno de la empresa farmacéutica. 
Asimismo, se determinó que, de los 65 términos que fueron extraídos, 48 eran 
términos con contexto lingüístico y 17, con contextos relacionados al texto. De igual 
manera, los resultados indicaron que, en lo concerniente a las equivalencias, de 
las 65 equivalencias identificadas; 62 eran de tipo formal y 3 correspondían a 
equivalencias dinámicas. Finalmente, se llegó a la conclusión de que la extracción 
del término origen, así como la identificación del equivalente, contexto, fuente, 
categoría gramatical y la recopilación de las deficiones facilitan la elaboración de 
un glosario terminológico bilingüe. De igual manera, se concluyó que efectivamente 
la creación de un glosario sí facilita la traducción de textos farmacéuticos porque 
reduce el tiempo de búsqueda de los términos especializados. 
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Ravelo (2019), en su tesis de licenciatura titulada Glosario español – inglés 
sobre la industria de la agroexportación de Trujillo, Perú, tuvo como objetivo 
general realizar una recopilación terminológica en la industria de la 
agroexportación y del significado de cada término. En relación a la metodología, 
fue consignada de enfoque cualitativo y de nivel descriptivo. Asimismo, utilizó la 
técnica del análisis documental y listas de cotejo como instrumento de recolección 
de datos. De igual manera, se realizaron consultas a expertos para la validación 
de los términos especializados. En cuanto a la metodología del trabajo 
terminológico, no se consignó un método basado en un teórico para la creación del 
glosario bilingüe. El corpus fue constituido por 8 recursos de bibliografía 
especializada, entre los cuales se registraron 4 documentos relacionados a la 
agroexportación y 4 glosarios bilingües, mientras que 5 términos origen fueron 
propuestos por los expertos a los cuales se recurrió. Primeramente, se utilizó la 
lista de cotejo de los términos especializados como instrumento y se aplicó la 
técnica del análisis documental para la recopilación de la información. 
Posteriormente, la lista de cotejo con los términos especializados fue revisada por 
18 especialistas, 5 del área de producción, 6 del área comercial y 7 del área 
logística. Los resultados indicaron que fueron extraídos 216 términos en el área 
temática de la industria de la agroexportación, de los cuales 57 fueron clasificados 
dentro del área comercial, 86 del área logística y 73 del área de producción. Por 
último, se llegó a la conclusión de que el 100% de los términos compilados eran 
términos utilizados dentro de la industria de la agroexportación y fueron recogidos 
a través de la bibliografía especializada y las propuestas de los especialistas. 
Asimismo, se determinó que, en lo que respecta al área de producción dentro de 
la industria de la agroexportación, existe un vocabulario específico para cada 
producto comercializado, así como términos que no tienen equivalentes naturales 
en español, en vista que pertenecen a una terminología específica y 
correspondientes a normas internacionales, tales como las certificaciones y los 
Incoterms. 
 
A continuación, se presentan 3 antecedentes internacionales de 2 trabajos 
de grado y 1 trabajo de fin de Máster. 
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Martínez (2017) en su trabajo de grado titulado Terminología de los centros 
de escritura: Estudio terminológico y glosario en español, inglés y francés, tuvo 
como objetivo general crear un glosario terminológico trilingüe español, inglés y 
francés en la temática de los centros de escritura. En lo concerniente a la 
metodología, fue una investigación descriptiva con fines aplicados que utilizó la 
técnica de la documentación. En cuanto a la metodología del trabajo terminológico, 
se utilizó el trabajo sistemático plurilingüe propuesto por Cabré (1993). El corpus 
fue constituido por 53 documentos, 18 en español, 18 en inglés y 16 en francés 
relacionados al campo de los centros de escritura y un glosario bilingüe (inglés- 
francés). El mencionado corpus comprendió artículos de investigación e 
información extraída de sitios web de centros de escritura de Canadá, Estados 
Unidos y Colombia, tales como manuales dirigidos a los tutores de los centros y 
documentos, donde se registraban los servicios de los mismos, entre otros. En 
cuanto a las herramientas tecnológicas, se utilizó el programa especializado 
Antconc para rastrear e identificar los términos especializados. Igualmente, la ficha 
terminológica fue utilizada como instrumento de recolección de datos y se 
realizaron consultas a expertos para su respectiva validación en cada idioma. 
Como resultado, se obtuvo un glosario terminológico de 49 términos 
especializados que fueron clasificados en 6 subcampos: servicios, recursos, 
estrategias didácticas y metodológicas, comunidad, conceptos teóricos y 
productos. Por otro lado, en relación a las equivalencias, se presentaron casos de 
equivalencias nulas, 16 en inglés y 30 en francés. Frente a la evidencia recaudada, 
se concluyó que el modelo metodológico del trabajo sistemático plurilingüe de 
Cabré (1993) fue de gran utilidad para la creación del glosario terminológico 
trilingüe. Asimismo, se confirmó que durante el desarrollo de las 6 fases para la 
creación del glosario fue necesaria la supervisión de expertos. Finalmente, se 
reconoció una mayor correspondencia entre el español y el inglés debido a la 
influencia norteamericana que han recibido los especialistas de los centros de 
escritura en Latinoamérica y España. Por ello, los equivalentes en inglés 
coincidieron más con los términos en español que con los de francés. 
 
Andrade (2017), en su trabajo de grado titulado Elaboración de un glosario 
terminológico en inglés y español en el campo del sistema integrado de transporte 
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masivo en autobuses, tuvo como objetivo general crear un glosario terminológico 
inglés-español en el área del sistema de transporte masivo en autobuses. En 
cuanto a la metodología utilizada, fue una investigación de tipo observacional y 
retrospectiva, ubicada dentro de la categoría de tipo transversal y descriptiva. 
Asimismo, se utilizó la técnica de la documentación. Por otra parte, el modelo 
metodológico usado fue el trabajo sistemático plurilingüe de Cabré (1993). Para 
lograr este objetivo, se realizaron búsquedas de documentos disponibles en 
Internet, bases de datos y se elaboraron dos subcorpus en inglés y en español. En 
lo concerniente a las herramientas tecnológicas, mediante el uso de programas 
especializados tales como TexStat y AntConc se rastrearon e identificaron los 
términos que sirvieron para la creación del glosario terminológico. Igualmente, se 
utilizaron fichas terminológicas y se realizaron entrevistas a expertos para su 
respectiva validación. Sus principales resultados demostraron que, de los 133 
términos extraídos que conformaron parte del glosario, 11 correspondieron al área 
de corredor vial, 19 al área de estaciones, 44 a la de vehículos, 24 al área de 
servicio, 10 términos al área de estructura de rutas, 13 al área de sistema de 
recaudo y 17 al área de sistemas de transporte inteligente y tecnología. Por otro 
lado, en relación a las equivalencias, se identificaron 43 tipos de equivalencias 
plenas, 27 tipos de equivalencia parcial por intersección conceptual, 28 tipos de 
equivalencia parcial por inclusión conceptual y 38 equivalencias nulas. Frente a la 
evidencia recaudada, el autor concluyó que gracias al modelo metodológico del 
trabajo sistemático plurilingüe de Cabré (1993) se logró identificar y analizar las 
unidades terminológicas para la creación de un glosario terminológico bilingüe 
inglés-español de 133 términos en el campo correspondiente al sistema de 
transporte masivo en autobuses. Asimismo, se concluyó que la clasificación por 
áreas facilitó la organización de todos los términos. Finalmente, también se 
determinó que la utilización de programas para el rastreo e identificación de 
términos facilita la elaboración de glosarios y que no todos los términos en una 
lengua suelen presentar términos equivalentes en otra. 
 
Caballero (2018), en su trabajo de fin de Máster titulado Aplicación de las 
nuevas tecnologías para el desarrollo de un glosario bilingüe (inglés-español, 
español-inglés) bidireccional basado en corpus para el dominio de la energía 
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eólica, tuvo como objetivo crear un glosario sobre la energía eólica. Los subcorpus 
en inglés y español fueron constituidos por 150 documentos disponibles y extraídos 
del Internet, tales como manuales de energía eólica, investigaciones en relación a 
la atmósfera y principalmente artículos de investigación del dominio de la energía 
eólica en revistas científicas como Energies. En cuanto a la metodología de 
investigación, fue una investigación descriptiva con fines aplicados. En cuanto a la 
técnica de investigación, se utilizó la documentación para el desarrollo del presente 
estudio. Igualmente, se utilizó la ficha terminográfica como instrumento y los 
programas Antcoc y ReCor 2.0 como herramientas software para llevar a cabo esta 
investigación. Asimismo, se elaboraron plantillas de validación de términos para 
que sean revisados por especialistas. En cuanto a la metodología de la 
terminología, tuvo como base la metodología de la lingüística de corpus. Como 
resultado, se obtuvo un glosario bilingüe constituido por 114 términos validados y 
organizados en 6 campos conceptuales. De esta forma, 32 términos 
correspondieron al área de meteorología, 19 al área de la energía eólica offshore, 
28 al área de emplazamiento, 41 al área de generación, 27 al de tipos de 
aerogeneradores, 35 al de componentes de aerogeneradores, 8 al área de 
almacenamiento, 17 al de electricidad, 6 al de herramientas y 21 a otros. Por otro 
lado, se determinó que el tamaño del corpus en lengua española fue menor al de 
inglés. Finalmente, se concluyó que el glosario terminológico bilingüe fue realizado 
con éxito debido a la metodología de corpus aplicada. Por otro lado, se llegó a la 
conclusión de que, en la realización de glosarios especializados basados en la 
metodología de corpus, precisamente el corpus en inglés es generalmente más 
amplio al del español debido a que la mayoría de textos, artículos e información 
científica en la red se encuentran disponibles en inglés. Por último, se determinó 
que la inclusión del campo de sinónimos en la ficha terminográfica confirma la 
presencia de la variación terminológica en investigaciones de esta naturaleza en 
vista que se pudo apreciar la ocurrencia de este fenómeno y se consignaron 
muchos sinónimos para los términos especializados en ambas lenguas de trabajo. 
 
Seguidamente, esta tesis tuvo a bien iniciarse, partiendo de la historia del 
primer vocabulario internacional. La historia de la terminología como disciplina 
científica  comenzó  a  desarrollarse  a  principios del  siglo  XX  por la necesidad 
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imperante de estandarizar términos que garanticen la comunicación especializada. 
En 1938, la primera edición del Vocabulario Electrotécnico Internacional fue 
publicada por la primera asociación internacional de estandarización: la Comisión 
Electrotécnica Internacional. La primera edición contenía 2000 definiciones tanto 
en inglés como en francés y términos en alemán, italiano, español y esperanto. Su 
elaboración tomó 28 años y tuvo el objetivo de unificar la terminología eléctrica. 
Actualmente, es conocido en el ciberespacio como Electropedia y contiene más de 
20.000 términos y definiciones en francés y en inglés con equivalentes en 16 
idiomas. Esto demuestra la gran importancia, evolución y continuación del trabajo 
terminológico a través de la historia. 
La presente investigación tuvo como objetivo general la elaboración de un 
glosario terminológico español-inglés en investigación científica, Lima, 2020. Por 
ello, es sustancial dedicarle un espacio a las principales teorías de la terminología 
que contribuyeron a su reconocimiento internacional como disciplina científica. 
A continuación, se presentan las principales teorías de la terminología 
desarrolladas durante el siglo XX por Wüster (1979) y Cabré (1999). 
La Teoría General de la Terminología de Wüster (1979) fue postulada en 
la obra Einftihhrung in die Algemeneine Terminologielehre und Terminolische 
Lexicographie (Introducción a la teoría de la terminología y a la lexicografía 
terminológica) como una respuesta a la necesidad concreta de facilitar la 
comunicación científico-técnica. La obra postulaba la idea que la terminología era 
una disciplina independiente con sus propios principios, autonomía y 
autosuficiencia. Así, los especialistas eran aquellos que estudiaban y 
estructuraban la terminología como ellos creían conveniente. Por lo tanto, se puede 
afirmar que se proponía el estudio de la terminología desde un enfoque normativo. 
El término era considerado perfecto para su uso y estudiado de una forma estática 
en el tiempo ya que su función era la de normalizar. La Terminología General de la 
Terminología defendía la idea de que el concepto existe en la mente del experto de 
modo a priori y que es independiente del uso, es decir, se estudiaba y trataba la 
asignación, el uso y el significado de los términos de forma ideal y reduccionista. 
Algunos estudiosos objetaron la Teoría General de la Terminología sobre 
la base de que el uso siempre va más allá de lo normalizado afirmando que un 
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concepto no es universal ya que el significado del concepto es determinado por la 
situación comunicativa. Así, el concepto del término mama no es igual para un 
cirujano plástico que para un oncólogo, dado que la situación comunicativa es 
diferente y las estructuras mentales que surgen en sus respectivas mentes no son 
iguales. El cirujano plástico pensaría en términos, tales como silicona e implante, 
mientras que el oncólogo consideraría términos, tales como neoplasia y 
metástasis. Vale decir que un término alude a diversos conceptos considerando 
criterios, tales como el receptor, el emisor, la especialidad, la finalidad y la situación 
comunicativa. 
Cabré (1999) recogió una serie de reflexiones y propuso la Teoría 
Comunicativa de la Terminología (TCT) en su obra titulada La terminología: 
Representación y Comunicación (1999). Según esta teoría, la terminología es 
considerada como una disciplina interdisciplinar con aportes de la lingüística, la 
ciencia cognitiva y las ciencias de la comunicación social. Los términos no son 
unidades aisladas que forman un sistema propio como lo sostenía Wüster (1979). 
Por lo contrario, los términos y las palabras forman parte del mismo sistema léxico 
y son incorporadas en el léxico de un hablante al especializarse, es decir, los 
términos son unidades parecidas a otras unidades de comunicación que forman 
parte de un esquema más grande de la realidad. Vale decir que son unidades 
léxicas susceptibles de adquirir un valor terminológico y están constituidas por su 
denominación o forma y por su contenido o significado, el cual no es absoluto, sino 
relativo a cada situación de uso. Por último, a diferencia de Wüster (1979), quien 
señaló que las variaciones denominativas no eran deseables en la terminología y 
pregonó el principio de univocidad de los términos, Cabré (1999) aseveró que la 
variación es un fenómeno real y presente en la comunicación especializada y, en 
consecuencia, se pueden admitir variaciones denominativas para los términos 
especializados. 
Seguidamente, se detalla la definición de la terminología, consultando a 
una de las grandes referentes en este campo de estudio interdisciplinario. 
Cabré (1993) define a la terminología desde la perspectiva de tres campos 
de estudio. Como disciplina, es el conjunto de fundamentos conceptuales que rigen 
el estudio de los términos. Como metodología, es el conjunto de reglas que 
permiten realizar un trabajo terminográfico. Como especialidad, es un conjunto de 
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términos de una materia especializada. En síntesis, queda claro que las tres 
definiciones están vinculadas y constituyen significados distintos, pero 
íntimamente relacionados en una secuencia de disciplina, práctica y producto 
terminológico. 
Con respecto a los elementos de la terminología, Cabré (1999) sostiene 
que los elementos son el término, el concepto y la denominación. En este contexto, 
el término es definido como una unidad de contenido y forma que presenta una 
doble faceta. En primer lugar, la faceta de la expresión, la cual es explicitada por 
medio de la denominación. En segundo lugar, la del contenido, la cual es 
representada por el concepto o noción a la que se refiere la denominación. 
Asimismo, es posible definir al término como una unidad específica que se 
encuentra dentro de una disciplina y cuyo conjunto conforma la respectiva 
terminología de cada disciplina o área temática. Por otra parte, Cabré (1999) 
manifiesta que los términos no son unidades que se encuentran aisladas formando 
un sistema propio a pesar de que en su conjunto pueden formar una terminología 
para ciertos fines. Todo lo contrario, tanto las palabras como los términos forman 
parte del mismo sistema léxico y son unidades utilizadas por el hablante. 
A continuación, se presenta la clasificación de los términos desde 
diferentes perspectivas seguida de sus respectivas explicaciones. 
Cabré (1993) señala que los términos pueden clasificarse teniendo en 
consideración cuatro aspectos: la forma, la función, el significado y la procedencia. 
Desde la perspectiva de la forma, se hallan los grupos de términos clasificados 
de acuerdo a su número de morfemas que pueden ser simples y complejos. 
En ese sentido, según los tipos de morfemas utilizados, los términos complejos 
pueden ser clasificados como derivados (prefijo + base léxica + sufijo) como
 antisocial y  compuestos (base léxica + base léxica) tal como 
electromagnetismo. De igual manera, los términos complejos pueden estar 
constituidos por una combinación de palabras: los sintagmas terminológicos, por 
ejemplo, impuesto sobre la renta y los sintagmas libres, tales como enfermedad 
grave,  acabar la  carrera, entre  otros.  Finalmente, existen los  términos 
aparentemente simples, pero de origen complejo debido a su proceso de 
reducción, tales como las siglas, los acrónimos, las abreviaturas y las 
abreviaciones. 
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Las siglas: Son aquellas unidades constituidas al combinar la letra inicial 
de diferentes palabras que provienen de una expresión más extensa. Ej.: AF por 
Alianza Francesa, IC por Instituto Cervantes, entre otros. 
Los acrónimos: Son aquellas unidades que están formadas por la 
combinación de segmentos de un sintagma desarrollado. Ej.: tergal = poliéster + 
galo, autobús= automóvil +ómnibus, informática = información + automática, entre 
otros. 
Las abreviaturas: Son formas, por lo general fijadas por un consenso que 
reproducen el segmento inicial de una palabra, tales como teléf. por teléfono. 
Las abreviaciones: Se entiende por abreviaciones a aquellas unidades 
utilizadas por economía en un determinado discurso. Ej.: tele por televisión. 
Desde el punto de vista funcional que cumplen en el discurso, se 
especifican como tipos de términos los nombres o sustantivos, los adjetivos, los 
verbos, los adverbios, entre otros. 
Desde el punto de vista del significado, los términos pueden ser 
clasificados por el tipo de concepto que representan. De igual manera, en esta 
clasificación se pueden distinguir las siguientes clases conceptuales: a) las 
entidades u objetos, b) los procesos, las operaciones, las acciones, c) las 
propiedades, los estados o las cualidades y d) las relaciones. 
Finalmente, por la procedencia lingüística, se distinguen los términos 
creados por las reglas del código de la lengua y préstamos de otros códigos. Entre 
los tipos de préstamos, se encuentran los cultismos o préstamos procedentes del 
fondo grecolatino, por ejemplo, democracia, filosofía, etc. Asimismo, existen los 
préstamos propiamente dichos que proceden de una lengua actual, tales como 
gourmet, hall, etc. Finalmente, se encuentran los préstamos que proceden de otros 
dialectos sociales o geográficos y también de otros registros temáticos de la misma 
lengua que no se les puede considerar como préstamos propiamente dichos, tales 
como ordenador/computadora, departamento/piso, entre otros. 
En conclusión, se puede afirmar que existen cuatro tipos de clasificaciones 
dependiendo como sean examinados los términos ya sea según su forma, su 
función, su significado o su procedencia lingüística. 
Seguidamente, se mencionan algunos de los criterios para la identificación 
de términos según Cabré (1993). 
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Precisamente, Cabré (1993) señala que los parámetros a considerar 
cuando se identifican los términos especializados en un texto son los siguientes: 
a) deben ser unidades frecuentes en el texto, b) deben representar un concepto 
que sea reconocido, c) deben ser unidades semánticamente opacas, d) deben 
estar marcadas tipográficamente, entre otras. 
A continuación, se presentan las nociones, la tipología, los elementos y la 
información relacionada a la elaboración de glosarios. 
En español, la palabra glosario proviene del latín glossarium. 
Precisamente, Aulo Gelio fue un escritor de Roma del siglo II d. C., quién escribió 
en latín la obra Noctes Atticae, donde está documentada por primera vez la palabra 
en latín glossarium. 
Según Alique (2018), un glosario es definido como una recopilación de 
explicaciones o definiciones de términos que tratan sobre una misma disciplina o 
área temática y es ordenado de forma alfabética. Asimismo, los glosarios se 
diferencian de los diccionarios especializados porque no pretenden abarcar todo 
el léxico de una determinada disciplina sino exclusivamente los términos más 
representativos. De igual forma, lo que diferencia a un glosario de un diccionario 
especializado es que todo glosario está compuesto por un corpus delimitado. Esto 
es respaldado por Le Floch (2013), quien asevera que l'élaboration de tout 
glossaire passe d'abord par le travail d'extraction des termes d'un corpus dûment 
délimité. Esto quiere decir que toda elaboración de un glosario involucra 
primeramente el trabajo de extraer términos especializados de un corpus 
debidamente delimitado. 
En la actualidad, es prácticamente incalculable la variedad temática de los 
glosarios físicos o virtuales. Lo cierto es que hay tantos glosarios como temáticas 
que uno podría imaginar. Por ejemplo, dentro de la web Proz.com existen alrededor 
de 8000 enlaces de glosarios especializados monolingües y plurilingües de 
diversas disciplinas. 
Seguidamente, se presenta la tipología de los glosarios de acuerdo a la 
propuesta de especialistas. 
Según Lušicky & Wissik (2015), there are different types of terminological 
resources among which exist monolingual specialty language glossaries and 
bilingual or multilingual specialized language glossaries. Según lo indicado 
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anteriormente, existen 2 tipos de glosarios. En primer lugar, los glosarios de 
lenguaje de especialidad monolingües, los cuales se enfocan en proporcionar 
información sobre el significado. Por otra parte, los glosarios de lenguaje de 
especialidad plurilingües (también llamados multilingües) son aquellos que 
contienen equivalentes en diversas lenguas e incluyen más campos, tales como 
contexto, definición, variación denominativa, ejemplos de uso, entre otros. Dentro 
de esta clasificación, se encuentran los glosarios de lenguaje de especialidad 
bilingües, los cuales incluyen únicamente dos lenguas de trabajo. 
Para la construcción de un glosario terminológico bilingüe se necesita una 
serie de recursos materiales, económicos y temporales. De igual manera, involucra 
un equipo de trabajo, asesores y una gran dedicación por parte del autor o autores, 
dado que el trabajo terminológico implica extraer términos, desarrollar sistemas 
conceptuales y principalmente lograr establecer relaciones de correspondencia 
entre los idiomas mencionados a partir del estudio detallado de los conceptos para 
la identificación de los equivalentes. Precisamente, según Mitzkat et al. (2016), the 
need to get a uniform, interprofessional terminology is self-evident and constitutes 
a challenge due to the hard work that involves the creation of terminological 
resources. Según lo anteriormente expuesto, la creación de recursos 
terminológicos uniformes e interprofesionales constituye un desafío para sus 
gestores en vista que el trabajo terminológico es meticuloso y demandante. 
Por otro lado, actualmente, la creación de nuevos recursos terminológicos 
es imperante para hacer frente a las diferentes necesidades terminológicas que 
surjen en los diversos ámbitos profesionales y académicos. Con respecto a la 
creación de glosarios terminológicos, según Hanoulle & Remael (2015), there are 
two possibilities for the creation of glossaries: a glossary that is manually created 
and a glossary that is elaborated with a software that involves a terminology- 
extraction system. Esto quiere decir que existen 2 formas de elaborar un glosario 
terminológico ya sea de forma manual o por medio de la utilización de un software 
que involucra un sistema de extracción de terminología. Precisamente, las 
estaciones de trabajo terminológicas para la creación de glosarios y otros recursos 
terminológicos se caracterizan por ser utilizados principalmente para textos con un 
alto grado de repetición y una gran densidad terminológica, tales como las áreas 
técnicas, científicas, financieras, legales, entre otras. En lo que respecta a la 
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presente investigación, se optó por la creación del glosario terminológico de forma 
manual a fin de extraer los términos origen, identificar los equivalentes, los 
contextos, la categoría gramatical y las variaciones denominativas, así como 
recopilar las definiciones y consignar las fuentes de información de una forma 
específica, individualizada y meticulosa. 
A continuación, se detallan los campos imprescindibles para la 
construcción de un glosario terminológico bilingüe según la propuesta de 3 
especialistas. 
De acuerdo a Cabré et al. (2012), la construcción de un glosario involucra 
una serie de decisiones importantes. Su propuesta se basa en el modelo integrado 
del glosario de la estación Terminus 2.0., desarrollado por el Institut Universitari de 
Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra. En relación a los gestores, 
Cabré fue la encargada del diseño y dirección del proyecto. Por otro lado, Nazar 
fue el responsable técnico de la versión 2.0 y Montané fue una de las 
colaboradoras de la estación de trabajo. Terminus 2.0 es una herramienta software 
utilizada para la gestión y mantenimiento de bases de datos terminológicas, edición 
de diccionarios, exploración de corpus textuales, extracción de términos, gestión 
de glosarios, etc. Precisamente, Cabré et al. (2012) señalan en su guía Corpus- 
based Terminology Processing, presentada en la conferencia internacional 
Terminology and Knowledge Engineering Conference (TKE 2012) y realizada en la 
Universidad Politécnica de Madrid que para la construcción de un glosario 
términológico deben considerarse los campos consignados en el módulo 
denominado Gestión de glosarios perteneciente a la estación de trabajo Terminus 
2.0. Dicha estación de trabajo es una nueva propuesta del grupo de investigación 
de léxico y terminología IULATERM del Institut Universitari de Lingüística Aplicada. 
De esta forma, los campos imprescindibles y recomendados por Cabré et al. (2012) 
para la elaboración de un glosario terminológico bilingüe considerando el modelo 
integrado de glosario de la estación Terminus 2.0 son: a) el término origen, b) el 
equivalente, c) la definición del término origen y del equivalente, d) la categoría 
gramatical del término origen y del equivalente, e) la fuente de los campos 
trabajados del glosario, f) el contexto del término origen y del equivalente, g) la 
variación denominativa del término origen y del equivalente. Asimismo, los 
creadores de esta estación de trabajo aseveraron que, en el caso de la elaboración 
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de glosarios terminológicos bilingües, la eliminación e incorporación de nuevos 
campos es admisible con tal que pueda satisfacer las necesidades específicas o 
los fines del trabajo terminológico que se persigan. 
Por lo tanto, para la elaboración del glosario terminológico español-inglés 
en investigación, Lima, 2020, fueron considerados los campos del modelo de 
glosario integrado de la estación de trabajo Terminus 2.0 de Cabré et al. (2012). 
El primer campo a considerar para la construcción de un glosario 
terminológico bilingüe es el término origen. A continuación, se presenta la 
conceptualización del vocablo término y del término origen, así como la información 
relacionada a la extracción del término origen y una clasificación del término según 
el tipo de léxico. 
En primer lugar, de acuerdo a Timofeeva & Vargas-Sierra (2015), a term is 
a linguistic unit that transmits the knowledge of a specific professional, technical or 
scientific area. Según lo anteriormente mencionado, lo denominado como término 
hace referencia a la unidad lingüística que transmite el conocimiento de un área 
profesional, técnica o científica en particular. En cuanto al término origen, es 
definido como aquel término original que se necesita traducir y que se encuentra 
precisamente en el documento original, es decir, en el texto origen. 
En relación a la extracción de los términos, es necesario señalar que 
existen criterios delimitados para esta labor. Estos son la pertenencia de los 
términos en el dominio temático y la relevancia de los términos en cuanto a su 
grado de especialización, es decir, cada término tiene que pertenecer y ser 
significativo en la disciplina o temática elegida. Por otra parte, en relación al número 
de términos especializados, existen trabajos terminológicos denominados como 
recopilación ad hoc para fines de traducción y de interpretación que incluyen 
solamente decenas de términos. De hecho, Cabré (1993) asevera que la 
recopilación ad hoc consigna hasta 60 términos. Por otro lado, también existen 
glosarios terminológicos monolingües o plurilingües conformados por cientos de 
términos en vista que tienen la finalidad de cubrir una necesidad de la traducción 
especializada o como resultado de un estudio terminológico. Según Cabré (1993), 
hay dos criterios fundamentales para la extracción de los términos origen. En 
primer lugar, los términos especializados deben ser extraídos de textos reales, es 
decir, que se encuentren en un estado natural en sus respectivos corpus. En 
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segundo lugar, la frecuencia de aparición de los términos especializados en los 
diferentes textos origen que conforman el corpus debe ser recurrente. 
Por último, en cuanto a la clasificación del término según el tipo de léxico, 
Cabré (1993) afirma que el término puede ser categorizado en 3 tipos. En primer 
lugar, el léxico común a textos generales y especializados, tales como ensayo, 
síntomas, enfermedad, etc. En segundo lugar, el léxico fronterizo entre la lengua 
común y la especializada, por ejemplo, fármacos, postoperatorio, entre otros. 
Finalmente, el léxico claramente específico del texto especializado, por ejemplo, 
quimioterapia neoadyuvante, queratinizante, etc. 
El segundo campo para la construcción de un glosario es la definición del 
término origen y del equivalente. A continuación, se presenta la diferenciación de 
definición con respecto al vocablo concepto, así como su tipología. 
Por un lado, Arndt et al. (2015) define concepts as mental entities that are 
obtained through abstraction of objects and real world phenomena depending on 
its similarity and according to its characteristics. De acuerdo a lo anteriormente 
expresado, los conceptos son representaciones mentales logradas mediante la 
abstracción de los fenómenos y objetos del mundo real en función de su similitud 
para poder comprenderlos. Por otro lado, la definición es aquel enunciado breve 
que describe de manera precisa y clara el significado y las características de un 
concepto o noción y de esta manera permite diferenciarla de otros conceptos 
próximos dentro de un sistema conceptual o nocional. 
En relación al tipo de definiciones, es importante señalar que, en la 
elaboración de recursos terminológicos, la cual involucra el estudio de los sistemas 
conceptuales, es imprescindible seleccionar una tipología de definición que sea 
operativa y consistente en relación a la gestión terminológica. Precisamente, la 
organización internacional denominada como Conference of Translation Services 
of European States (COTSOES) en su publicación titulada Recommendations for 
Terminology Work (2002) señala que el aspecto diferenciador para la clasificación 
de las definiciones es la extensión y la intensión de los conceptos. Por ello, clasifica 
las definiciones en intensionales y extensionales. 
En primer lugar, en relación a las definiciones intensionales, lo que se 
denomina como intensión de un concepto hace referencia al conjunto de 
características que lo conforman o constituyen, es decir, la definición intensional 
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es aquella caracterizada por la enumeración de características. COTSOES (2002) 
señala que la definición intensional está basada en el concepto genérico y/o la 
suma de características distintivas que permiten definirla y que lo diferencian de 
otros conceptos próximos. COTSOES (2002) ejemplifica esto con el caso de la 
definición intensional de lámpara incandescente, la cual define como aquella 
lámpara eléctrica en la que los materiales sólidos son calentados por una corriente 
eléctrica a una temperatura tan alta que emiten luz. Asimismo, señala que dicha 
definición es catalogada como intensional porque cuenta con el concepto genérico: 
lámpara eléctrica y las características distintivas: (1) material sólido, (2) calor por 
corriente a alta temperatura y (3) emiten luz. 
Segundamente, la definición extensional es aquella definición que puede 
enumerar la extensión de un concepto, es decir, el total de los objetos a los que 
dicho concepto se refiere. Así, COTSOES (2002) señala que una definición 
extensional describe el concepto de un término por sus conceptos específicos o un 
objeto por sus partes. Para el primer caso, se proporciona un ejemplo de la 
definición de reactor basada en conceptos específicos: un reactor es aquello que 
puede ser clasificado según su combustible, moderador, refrigerante y presentan 
como combustible uranio-235 o plutonio-239, como moderador puede ser usado 
agua pesada o grafito y finalmente como refrigerante es usado gas o agua ligera. 
En segundo lugar, se expone el caso de la definición extensional de un objeto por 
sus partes. Es el caso del término rueda (de una bicicleta): aquella que consta de 
una cubierta, radios, un buje y una llanta. 
Según la propuesta de Cabré et al. (2012), el tercer campo para la 
construcción de un glosario es la categoría gramatical del término origen y del 
equivalente. 
La categoría gramatical es definida como aquella clasificación de las 
palabras según la función que cumplen en una oración. En consecuencia, también 
se le denomina y conoce como clase de palabra. 
Según, Varela y Pérez (2018), las categorías gramaticales o clases de 
palabras son las siguientes: el sustantivo, el determinante, el adjetivo, el 
pronombre, el verbo, el adverbio, la preposición, la conjunción y la interjección. 
El nombre o sustantivo: Es aquella clase de palabra cuyo significado define 
la realidad. Existen muchos tipos de sustantivos. Algunos de ellos son: comunes, 
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propios, colectivos, abstractos, incontables y contables. Asimismo, los sustantivos 
cumplen la función de nombrar todo lo que nos rodea. Algunos ejemplos son 
teléfono, cisne, niña, aurora, amor, Katherine, Stanley, esperanza. Finalmente, los 
sustantivos admiten la flexión de género en masculino y femenino, así como la 
flexión de número en singular y plural: niño, niña, niños, niñas. 
El pronombre: Es aquel tipo de palabra que puede cumplir algunas de estas 
funciones dentro de una oración: sustituir al sustantivo, definir o variar la persona, 
definir o variar el número. Hay siete clases de pronombres: personales, posesivos, 
demostrativos, indefinidos, relativos, interrogativos y exclamativos. Algunos 
ejemplos son: yo, tú, esto, mío, siete, alguien, nada, qué, quién, el cual, cuyo, etc. 
El determinante: Es aquel tipo de palabra que es colocado delante del 
sustantivo y logra identificar o determinar el elemento al que nos referimos. Los 
determinantes pueden abarcar a los demostrativos, posesivos, cuantificadores 
pronominales, relativos, exclamativos e interrogativos. Por ejemplo, el, la, un, una, 
mi, mis, primeras, algunos, etc. 
El adjetivo: Es la clase de palabra caracterizada por acompañar al nombre 
para calificarlo. Algunos tipos de adjetivos son: los posesivos, los indefinidos, los 
exclamativos, los relacionales, los interrogativos, los múltiplos, los numerales, los 
demostrativos, los determinativos y los calificativos. Su función es modificar al 
sustantivo y presenta variaciones de número, género y grado de significación. 
Algunos ejemplos son: triste, negro, hermosa, dulce, maquiavélica, siete, etc. 
El verbo: Es el tipo de palabra que puede expresar estados, acciones, 
constituye el núcleo del predicado, tiene mayor cantidad de cambios y puede 
conjugarse, vale decir que admiten flexión de número, persona, modo, tiempo. De 
acuerdo a su conjugación o flexión, los verbos pueden ser regulares, irregulares, 
impersonales, defectivos. Por la duración temporal de las acciones, pueden ser 
perfectivos o imperfectivos. Por su aporte al significado, son copulativos, 
semicopulativos, predicativos, transitivos, reflexivos e intransitivos. Finalmente, 
como apoyo al significado de otros verbos, pueden ser recíprocos y auxiliares. 
Algunos ejemplos en su forma infinitiva son: nacer, amar, morir, revivir, repetir, 
entre otros. 
El adverbio: Es aquel tipo de palabra invariable que cumple la función de 
determinar, matizar, modificar a un verbo, un adjetivo o a otro adverbio. La mayoría 
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de ellos son dotados de significado y de capacidad referencial. Algunos tipos son: 
los adverbios de lugar, tiempo, modo, cantidad, negación, afirmación, duda, entre 
otros. Algunos ejemplos de adverbios son los siguientes: bien, nunca, siempre, 
muy, mucho, efectivamente, probablemente, amorosamente, mañana, ayer, hoy, 
antes, durante, después, aquí, ahí, entre otros. 
La preposición: Es una categoría gramatical invariable, que carece de 
significado propio. No obstante, las preposiciones son muy útiles ya que sirven 
para relacionar términos. Existen preposiciones separables e inseparables. Entre 
las separables se puede destacar a las preposiciones de lugar, de tiempo, de 
causa, de finalidad, de compañía, de instrumentación y de modo. Algunos ejemplos 
son: ante, a, contra, con, desde, de, entre, en, hasta, por, para, sin, sobre, etc. 
La conjunción: Es un tipo de palabra invariable. No obstante, está 
caracterizada por ser una palabra funcional ya que es usada para unir otras 
palabras, oraciones o grupos estableciendo relaciones entre los elementos que 
unen e indicando valores de subordinación o coordinación, tales como adición, 
causa, condición, oposición, exclusión, finalidad, concesión, consecuencia, entre 
otros. Algunos ejemplos son: y, e, ni, o, u, bien, pero, mas, sino, luego, porque, 
puesto que, si, que, como, para que, etc. 
La interjección: Es un tipo de palabra invariable que comunica impresiones 
y sentimientos. Este tipo de palabra no es utilizado para describir contenido, sino 
para cometer acciones, tales como saludar, animar, brindar, mostrar sorpresa, 
entre otros. Algunas interjecciones son: ¡ay!, ¡oh!, ¡buah!, ¿eh?, ¡puaj!, ¡uf!,¡urra!, 
etc. 
El cuarto campo es la fuente de información. La fuente es el material que 
le permite a un investigador extraer la información que necesita para llevar a cabo 
su estudio. En la presente investigación, la fuente fue considerada como un campo 
transversal en vista que fue consignada siguiendo la séptima edición de las 
Normas APA en la parte inferior de los siguientes campos del glosario terminológico 
bilingüe: el término origen, el equivalente, la definición del término origen y del 
equivalente, el contexto del término origen y del equivalente y en las variaciones 
denominativas del término origen y del equivalente. 
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Según COTSOES (2002), las fuentes son aquellas que proporcionan la 
información sobre la naturaleza especializada de los documentos que son 
utilizados e indican la fiabilidad de los datos registrados. Asimismo, señala que 
para la realización del trabajo terminológico es medular consignar las fuentes 
preferiblemente en un formato estandarizado con su título completo. En lo que 
respecta al año de compilación o publicación, debe ser el más reciente ya que 
proporciona una indicación de cuán actualizada es la información. En este sentido, 
de acuerdo a COTSOES (2002), la clasificación de las fuentes para el presente 
trabajo terminológico implica que se cataloguen en función al tipo de documento y 
a las lenguas de trabajo. En lo que respecta a la presente investigación, se utilizó 
la técnica del análisis documental para la búsqueda, identificación, registro y 
análisis de las fuentes de información para la compleción de los campos del 
glosario terminológico bilingüe. Como resultado, el conjunto de fuentes 
documentales consultadas fue conformado principalmente por artículos científicos, 
actas de congresos científicos, bases de datos terminológicas multilingües, 
diccionarios especializados, disertaciones, documentos de trabajo, enciclopedias, 
glosarios monolingües, guías y manuales de investigación, de redacción, de 
terminologías, libros de metodología de la investigación, tesis, entre otros. 
El quinto campo para la construcción de un glosario es el contexto del 
término origen y del equivalente. A continuación, se presenta la definición y 
clasificación del contexto. 
El contexto es entendido como el entorno lingüístico del cual depende 
principalmente el significado de un término. Asimismo, el contexto influye en el 
significado de los términos y es definido como aquel fragmento del texto que rodea 
un término y que tiene íntima relación con su significado. Así, COTSOES (2002) 
señala dos tipos de contextos en relación al trabajo terminológico: el contexto 
definitorio y el lingüístico. 
En lo que respecta al contexto definitorio es definido como aquel tipo de 
contexto en el que se indica la definición o se presentan las características 
esenciales del término. De esta forma, COTSOES (2002) presenta el siguiente 
ejemplo relacionado al contexto definitorio. El término especializado es boulder 
earth y su contexto definitorio de donde se extrajo dicho término es el siguiente: 
Resting on the surface of the ice-worn rocks we find a widespread accumulation of 
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boulder earth, an unstratified mass of coarse gritty mud in which are embedded 
pebbles, boulders and stony particles. Cabe resaltar que en este ejemplo la 
inclusión del término especializado boulder earth está seguida de la descripción de 
sus características esenciales. Por esta razón, el contexto anteriormente 
presentado es considerado de tipo definitorio en vista que presenta las 
características esenciales del término especializado. Complementando lo 
anteriormente mencionado, es importante traer a colación que los elementos 
propuestos por Alarcón et al. (2008) que permiten identificar al contexto de tipo 
definitorio son: término (T), definición (D), patrón verbal definitorio simple (PVDS) 
o patrón verbal definitorio compuesto (PVDC), patrón pragmático (PP) de tipo 
autoría, temporal e instruccional, marcador reformulativo definitorio (MRD) y 
marcador tipográfico definitorio (MTD). 
En relación al contexto lingüístico, es definido como aquel tipo de contexto 
formado por el material lingüístico que se encuentra antes y después del enunciado 
que muestra el uso del término. Según COTSOES (2002), el contexto lingüístico 
es aquel que muestra el uso especializado de un término dentro de un determinado 
texto. Esto es ejemplificado con el siguiente contexto lingüístico del término 
población, extraído de un texto especializado del género académico-científico: En 
la presente investigación se tomó como población a 34 egresados que cursaron la 
carrera de traducción e interpretación de una universidad particular entre el año 
2016 y 2017. En el contexto lingüístico anteriormente presentado, no se aprecia 
ninguna definición o característica esencial del término especializado. Asimismo, 
dicho contexto no reúne los elementos del contexto definitorio propuestos por 
Alarcón et al. (2008). Por otro lado, lo que sí es apreciable es el uso especializado 
del término población dentro de un texto del género académico-científico. 
El sexto campo para la construcción de un glosario es el equivalente. A 
continuación, se presenta la definición de equivalencia como resultado y técnica, 
seguida de la definición del vocablo equivalente y su tipología. 
Debido a que en el presente estudio se precisó identificar los equivalentes 
en inglés de los términos especializados en español en el área de la investigación 
científica para la elaboración del glosario terminológico bilingüe, es importante 
comprender el concepto de equivalencia y de término equivalente. En primer lugar, 
como resultado de un proceso, la equivalencia es entendida como la 
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correspondencia entre el significado de un término en su lengua origen y en su 
lengua meta. En segundo lugar, la equivalencia es definida como una técnica o 
procedimiento de traducción que permite que la traducción de un término 
mantenga el mismo valor de la unidad terminológica original. 
Por otra parte, en cuanto al vocablo equivalente propiamente dicho, es 
definido como aquel término o expresión de la lengua meta que posee una 
correspondencia o identidad conceptual con el término o expresión de la lengua 
origen. Asimismo, el equivalente es considerado como un elemento imprescindible 
para la constitución de un glosario bilingüe o plurilingüe. Por su parte, Kromann 
(1990), afirma que un término es equivalente a otro cuando los dos presentan 
coincidencias en su concepto genérico y sus características esenciales, es decir, 
cuando existe entre ambos una identidad conceptual. 
Por otro lado, Kromann (1990) manifiesta que las equivalencias son 
aquellas correspondencias entre los signos de una lengua y otra. En vista que la 
traducción exige la operación en dos sistemas lingüísticos correspondientes a la 
lengua origen y meta, es seguro que habrá divergencias a nivel léxico. 
Consecuentemente, habrá casos en los que las unidades léxicas de la lengua 
origen y la lengua meta no se correspondan. Ante esto, Kromann (1990) propuso 
tres tipos de equivalentes: el absoluto, el parcial y el nulo. 
El equivalente absoluto: Es aquel tipo de equivalente en el que hay una 
relación total, interlingüística en cuanto al contenido y la forma de la unidad léxica 
de la lengua original y la lengua meta. Se presenta en la traducción de muchos 
nombres propios y geográficos y con más frecuencia en los términos propios del 
lenguaje técnico y científico provenientes del latín, griego, y hoy en día del idioma 
inglés. Por ejemplo, en aquellos términos relacionados con la tecnología, los 
métodos de investigación científica modernos y en áreas cuyas terminologías 
están normalizadas, tales como la anatomía, entre otros. Un ejemplo de 
equivalente absoluto es el caso del término especializado: tomografía = 
tomography, en vista que cumple los 3 criterios fundamentales. En primer lugar, en 
cuanto a la faceta de expresión o forma, es considerado un equivalente absoluto ya 
que hay una conservación del mismo tipo de palabra. Es decir, el término origen en 
español y el equivalente en inglés son sustantivos (nouns). En segundo lugar, en 
relación a la faceta de contenido, tanto el término origen como el equivalente 
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presentan un significado léxico idéntico o similar, es decir, existe una 
correspondencia o identidad conceptual de los términos especializados en relación 
a su concepto genérico y/o sus características distintivas. En tercer lugar, el 
aspecto pragmático del equivalente es correspondiente al del término origen. Vale 
decir que la intención del mensaje, el efecto y la reacción que tendrá el equivalente 
para el público meta coincide con el del término origen. Por otra parte, Kromann 
(1990) también reconoce que existen términos del lenguaje especializado donde 
la ocurrencia del equivalente absoluto es poco recurrente. Por ejemplo, en el 
discurso económico-financiero, donde es más recurrente la identificación de los 
equivalentes parciales para los términos especializados. 
El equivalente parcial: Es aquel tipo de equivalente en el cual la 
correspondencia del significado es incompleta, es decir, es parcial ya que los 
campos semánticos no son idénticos. Por ejemplo, mercado financeiro en 
portugués y mercado financiero en español podrían ser considerados por su forma 
como equivalentes absolutos. No obstante, se puede afirmar que las 
especificidades de la organización de la economía de cada país interfieren en su 
significado. El mercado financiero de Brasil está constituido por el mercado 
monetário, el mercado de crédito, el mercado de capitais y el mercado de câmbio, 
mientras que el mercado financiero de España está conformado por el mercado de 
deuda, el mercado de derivados y el mercado de acciones. Por lo tanto, se observa 
que el término mercado financeiro se refiere al conjunto formado por cuatro 
mercados y en español está formado por tres mercados. Por ello, se puede afirmar 
que mercado financiero en español y mercado financeiro en portugués poseen una 
relación parcial de equivalencia en vista que a pesar de que presentan funciones 
sintácticas similares, su significado léxico no es idéntico y el aspecto pragmático 
de este equivalente, es decir, la intención del mensaje, el efecto y la reacción que 
generará para el público meta no coincide con el del término origen. 
El equivalente nulo: Se presenta cuando no hay correspondencia para una 
unidad léxica, lo que es conocido como un vacío referencial. Vale decir que se 
produce cuando en la lengua meta no existe un equivalente para el término de la 
lengua origen, en vista que no existen correspondencias potenciales en los niveles 
de expresión y contenido. En esos casos, los traductores deben crear una nueva 
solución acuñando neologismos en casos extremos. No obstante, lo más natural 
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es recurrir al calco, al préstamo del término extranjero o a una paráfrasis. Algunos 
ejemplos son: Gazpacho = A cold Andalusian soup y Chacolí = Basque wine. De 
igual manera, el tipo de equivalente nulo es más común en ámbitos específicos 
como la cultura, la religión, la política, la economía, entre otros. Por ejemplo, en el 
discurso económico-financiero, se puede encontrar algunos productos, acciones y 
servicios inherentes del sistema económico y bancario de un determinado país, 
propios de cada sociedad y que, en consecuencia, no poseen correspondencias 
léxicas o conceptos en relación de equivalencia. Algunos casos en el contexto 
económico-financiero brasileño son: taxa SELIC, cheque pré-datado, taxa 
referencial, etc. De los ejemplos previamente mencionados, es muy probable que 
no exista un equivalente en la lengua meta que denomine algún concepto o ni 
siquiera exista el propio concepto. 
Finalmente, el séptimo campo para la construcción de un glosario es la 
variación denominativa del término origen y del equivalente. Seguidamente, se 
presenta la definición de variación denominativa y su clasificación en 5 tipos. 
La variación denominativa es comprendida como las distintas formas que 
existen para poder referirse a un mismo concepto. En consecuencia, es un tema 
polémico en la disciplina de la terminología. Según Cabré (1999), la variación 
denominativa es un hecho real y presente en la comunicación especializada y es 
posible encontrarla incluso en textos especializados redactados por expertos en 
las diferentes áreas de especialidad. 
Según Freixa (2002), existen 5 tipos de variación denominativa: a) La 
variación gráfica, la cual involucra el cambio de un término por un símbolo, una 
fórmula química, una sigla o una abreviatura. Asimismo, el cambio ortográfico de 
un término está incluido en esta tipología. Algunos ejemplos son: dióxido de 
carbono / CO2, materia orgánica total / MOT. b) La variación morfosintáctica es 
aquella que consiste en la ausencia o presencia del artículo, el cambio de la 
preposición, el cambio del género, así como el cambio de la estructura, por 
ejemplo, el de un adjetivo por un sintagma preposicional. Algunos ejemplos son: 
residuo industrial / residuo de industria, vivienda en alquiler / vivienda de alquiler. 
c) La variación léxica puede darse entre unidades monoléxicas, tal como 
contaminación / polución y en unidades poliléxicas. Las unidades poliléxicas 
pueden tener cambios en la base denominativa, por ejemplo, compra de vivienda 
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/ adquisición de vivienda. Asimismo, cuando se presentan cambios en la extensión 
denominativa, como en el caso de aguas negras / aguas sucias. Finalmente, 
existen los cambios léxicos plenos, tal como lista de cotejo / hoja de chequeo. 
d) La variación por reducción involucra el acortamiento de la base denominativa 
y/o de la extensión denominativa, como en el caso de agencias de calificación de 
riesgo / agencias de riesgo. e) La variación por alargamiento consiste en la 
expansión de la base denominativa y/o de la extensión denominativa del término, 
tales como alfa de Crombach / coeficiente alfa de Crombach, análisis cualitativo / 
análisis cualitativo de los datos, entre otros. 
A continuación, se presentan las definiciones del lenguaje especializado, 
así como sus características. 
El lenguaje especializado es definido como aquel tipo de lenguaje utilizado 
para comunicarse dentro de una determinada área de especialidad. De igual 
manera, no se puede hablar de un único y singular lenguaje especializado, sino de 
diferentes lenguajes especializados. Según Nagy (2014), there are multiple names 
given to what we call specialized languages, such as specialized communication, 
special languages, technical languages, scientific languages or, more recently, 
academic and professional languages. De acuerdo a lo anteriormente mencionado, 
existen diferentes denominaciones para lo que se conoce como lenguaje 
especializado, tales como comunicación especializada, lenguaje especial, lenguaje 
técnico, lenguaje científico y más recientemente también se les conoce como 
lenguaje académico y profesional. 
De acuerdo a Cabré (Como se citó en Lozano, 2017), la importancia de los 
lenguajes especializados también entendidos como discursos especializados 
radica en el hecho de que el número de expertos o especialistas dedicados al 
estudio, la descripción y la aplicación de este tipo de lenguaje está en aumento. 
En relación a las características del lenguaje especializado, Cabré (1993) 
señala que presentan las siguientes peculiaridades especiales: la temática 
especializada, el tipo de interlocutores, la intención del hablante, la situación 
comunicativa, el ámbito profesional y especializado de carácter formal, entre otros. 
Asimismo, se afirma que el uso de la terminología es el elemento clave que ayuda 
a diferenciar a los lenguajes de especialidad de la lengua general e incluso también 
es un elemento diferenciador entre los distintos lenguajes de especialidad. 
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Por otro lado, García-Macho et al. (2017) establecen dos características 
comunes de los lenguajes especializados: las actividades y ámbitos especializados 
y medularmente la formación de terminologías. En el primer caso, en cuanto a los 
temas de las actividades y los ámbitos especializados, se basa en el hecho de que 
los lenguajes especializados involucran oficios singulares, tales como el derecho, 
la ingeniería, navegación, etc. Por otra parte, se explica que la formación de 
terminologías en el lenguaje especializado es producto de la tecnificación de la 
sociedad y la necesidad imperante de la terminología especializada para la 
formación de los individuos en disciplinas específicas. 
De igual forma, Von Stecher (2017), señala que el lenguaje de la ciencia 
puede ser descrito a través de la enumeración de atributos, tales como la claridad, 
la precisión y la sobriedad. De igual manera, deben ser evitados algunos rasgos, 
tales como el lenguaje vago, abstracto, verboso e hiperbólico, entre otros. 
Seguidamente, se presenta un preámbulo para el tema de la traducción 
especializada. 
Olohan (2015) establishes that translation is a substantial part of science 
and technology because the translation of specialized texts successfully achieved 
is essential to share specialized knowledge to do science and develop exploiting 
technologies. Es posible aseverar lo anteriormente indicado ya que en la actualidad 
existe una relación estrecha entre la traducción y el desarrollo de la ciencia y la 
tecnología por el gran impacto de las actividades de traducción en el trabajo de las 
instituciones científicas y los centros de investigación del mundo. 
A continuación, se muestra la definición y la clasificación de la traducción 
especializada de acuerdo a especialistas reconocidos en la materia. 
La traducción especializada es aquella relacionada con un área específica 
del conocimiento, vale decir que se precisa de un traductor especializado que 
domine las diferentes tipologías textuales, la terminología especializada y las 
convenciones lingüísticas. Para Postolea (2016), the specialized translation is the 
one carried out in a specialized context. For instance, the context which can involve 
specialized topics, source-text producers, or specialized activities. Según lo 
anteriormente aseverado, se puede comprender que el autor define a la traducción 
especializada como el tipo de traducción que se realiza en un contexto 
especializado, el cual involucra temas o actividades especializadas en sus textos 
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de partida. Según, Popescu & Cohen (2015), specialized translation is defined as 
an interdisciplinary process that implies the use of translation methods and 
techniques, the terminological research and the documentation work in the 
respective field of the specialized texts to be translated. De acuerdo a la definición 
previamente mencionada, la traducción especializada es el proceso 
interdisciplinario que implica el uso de determinados métodos y técnicas de 
traducción, así como la investigación de los términos especializados y el trabajo 
de documentación en el campo respectivo de los textos especializados a traducir. 
Por otro lado, en cuanto a la relación entre la traducción especializada y la 
terminología, Borja & García (2016) sostienen que, specialized translation  is 
inevitably connected to translation-oriented terminology. According to this, 
specialized texts transmit knowledge precisely by the use of speciality terms and 
its objective is to identify the equivalent terms in reliable sources and contribute to 
get the quality of the translated text. Es decir, los objetivos de la terminología 
orientada a la traducción son medularmente la identificación de los términos 
equivalentes en fuentes de un alto grado de fiabilidad de la información y la 
obtención de la calidad de la traducción de textos especializados. 
Enseguida, Pinilla (2017) resume los tipos de traducción especializada: 
Tabla 1 
Tipos de traducción especializada 
 
Traducción especializada Tipo de texto Sector profesional 
 
Jurídico-Económica Facturas, directivas, normativas, 
contratos, seguros, sentencias, etc. 
Organizaciones internacionales, 
departamentos de comercio, 
administración pública, tribunales, etc. 
 
Científico-Técnica Artículos científicos, prospectos, 
ensayos, guías de uso, manuales de 
instrucciones, prospectos, ensayos 
clínicos, historiales clínicos, etc. 
Laboratorios clínicos, hospitales, 
empresas de automoción, empresas 
farmacéuticas, etc. 
 
Literario-Humanística Textos de divulgación cultural, 
textos dramáticos, folletos turísticos, 
textos periodísticos, textos poéticos, 
textos narrativos, etc. 
Departamentos de redacción, 




Productos multimedia, guiones 
cinematográficos, documentales, 
dibujos animados películas, etc. 
 
Cine, televisión, empresas del sector 
informático, estudios de doblaje, 





Fuente: Pinilla (2017). 
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El último tema a cubrir dentro del marco teórico es el relacionado a los 
textos académico-científicos. A continuación, se presenta la definición, las 
características y la tipología de los textos académico-científicos considerando 
autores y especialistas en la materia. 
Un texto científico es aquel que está redactado en base al lenguaje 
científico y respaldado por fuentes fidedignas cuyo objetivo primordial es transmitir 
de manera sistemática, precisa y objetiva los resultados de una investigación al 
público interesado y a la comunidad científica. Según, Marin (2016), los textos 
académico-científicos son definidos como un instrumento de persuasión ya que 
persuaden de su significación, del alcance del conocimiento obtenido y de su 
validez empleando recursos del lenguaje considerados como específicos, tales 
como la objetividad, la claridad y la precisión para crear un efecto de cientificidad. 
Precisamente, es válido afirmar que los rasgos distintivos anteriormente 
mencionados del estilo académico-científico son imprescindibles para lograr el 
efecto de neutralidad científica. 
Seguidamente, se presentan algunos géneros académico-científicos 
usuales según Marin (2016): 
a) Artículo de revista especializada: Usualmente conocido como artículo 
científico o paper, es un texto científico relativamente corto destinado a su 
publicación en revistas especializadas. 
b) Ponencia de congreso: Es aquel texto de género científico con apoyo 
gráfico cuyo propósito es dar a conocer los hallazgos parciales de una determinada 
investigación, el cual es sometido a un escrutinio y a una debida discusión por parte 
los especialistas. Igualmente, se puede incluir un folleto o hand-out para los 
asistentes. 
c) Proyecto de investigación: También denominado como proyecto de 
tesis, es el documento previo a la culminación total de la tesis cuya finalidad 
principal es mostrar la capacidad de desarrollar una investigación propia en un 
campo de conocimiento. 
d) Tesina: Es un trabajo científico de complejidad, extensión y exigencia 
menor a la tesis que involucra una investigación de tipo documental o de campo y 
es redactada para su correspondiente evaluación académica. 
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e) Tesis: La tesis es definida como un trabajo relativamente extenso y 
riguroso en su forma y contenido, el cual es realizado para obtener un título 
académico o calificación profesional. 
Por otra parte, es importante traer a colación el hecho de que en la presente 
investigación se revisaron los siguientes textos correspondientes al género 
académico-científico: tesis de licenciatura para la extracción de los términos origen 
en español y artículos científicos, actas de congreso científico, disertaciones, libros 
especializados en metodología de la investigación científica para la identificación 
de los equivalentes en inglés. 
En relación a los artículos científicos, las disertaciones y las tesis, estos ya 
fueron explicados en la previa clasificación de Marin (2016). En cuanto a las actas 
de congreso científico, Mari (2018) señala que son colecciones de trabajos 
académicos publicadas en el contexto de una reunión académica ya sea un 
congreso, una conferencia o una jornada, las cuales incluyen los resúmenes de 
las comunicaciones, conferencias plenarias, entre otros. 
En lo que respecta a los libros especializados en metodología de la 
investigación científica, Cohen y Gómez (2019) afirman que son libros escritos 
asumiendo que los lectores poseen conocimientos metodológicos básicos, en vista 
que presentan conocimientos y terminología especializadas en relación a la 
producción de los datos, los diseños de investigación, entre otros. 
Por último, en lo que respecta a las disertaciones, es medular señalar que 
existen diferencias distintivas entre las tesis y las disertaciones. En primer lugar, 
los dos textos académico-científicos son diferentes por su propósito. Por un lado, 
una tesis es definida como una recopilación de investigaciones que demuestran 
que el autor de dicho documento conoce la información que aprende a lo largo de 
su programa y cuyo objetivo es mostrar su capacidad para pensar críticamente 
sobre un tema y debatir la información en profundidad. Por otro lado, según Jegede 
et al. (2020), a dissertation is an opportunity during the program to contribute new 
knowledge, theories or practices to your field where the point is to come up with an 
entirely new concept, develop it and defend its worth. Según lo anteriormente 
mencionado, la disertación es aquel documento que lo diferencia de una tesis por 
su intención y objetivo de aportar nuevos conocimientos, teorías o prácticas a su 
respectiva disciplina. Es decir, una disertación utiliza la investigación de otros como 
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una guía para elaborar y probar su propia hipótesis, teoría o concepto únicos. Por 
otro lado, según Gastel & Day (2016), a dissertation is essentially an equivalent 
term for thesis. Nevertheless, it should be reserved for a manuscript submitted to 
get the doctorate degree. De acuerdo a lo previamente señalado, la disertación es 
un término equivalente para tesis, pero debe usarse preferiblemente para referirse 
a aquel documento que se presenta para obtener un doctorado. 
En conclusión, se puede afirmar que un texto académico-científico es 
precisamente aquel documento escrito u oral redactado en base a conocimientos 
científicos y expresado a través de un lenguaje especializado de características 
formales bien definidas como la organización estructural y principalmente 




3.1 Tipo y diseño de investigación 
 
El enfoque del presente estudio fue cualitativo en vista que se llevó a cabo 
una recolección de datos y una descripción de la información que se obtuvo. 
Valderrama (2015), define a la investigación cualitativa como aquella que presenta 
una planificación, una recolección, un análisis de la información y principalmente 
que está caracterizada por la comprensión y adecuada descripción de la realidad. 
En lo que respecta a la presente investigación, se realizó una extracción, análisis 
y descripción de la información de los corpus tanto en español como en inglés, así 
como de los términos especializados en el área de la investigación científica. 
 
El presente estudio fue de tipo aplicado. Para esto, Maldonado (2015) 
señala que la investigación aplicada se caracteriza porque busca la utilización de 
los conocimientos que se adquieren y presenta un interés significativo en la 
aplicación de propuestas prácticas para resolver problemas específicos de la 
realidad. En consecuencia, es posible aseverar que la investigación aplicada 
genera conocimientos de forma precisa, ordenada y sistemática para poder 
conocer la realidad y resolver sus diversas problemáticas. 
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La presente investigación, cuyo objetivo general fue la elaboración de un 
glosario terminológico español-inglés en investigación científica, Lima, 2020, fue 
de tipo aplicado en vista que no solo buscó la generación de conocimientos, es 
decir, la información que se recopiló también fue presentada en el glosario 
terminológico bilingüe para solucionar un problema específico. Vale decir que el 
glosario elaborado en la presente investigación que contiene los términos 
especializados en español, sus respectivos equivalentes en idioma inglés entre 
otros campos, constituye una herramienta práctica y valiosa para diferentes 
usuarios de la terminología, tales como estudiantes, docentes, traductores, 
investigadores. Precisamente, estos usuarios pueden utilizarlo para resolver el 
problema de la selección terminológica de equivalentes en inglés para la traducción 
de resúmenes y, de esta manera, contribuir a la reducción del tiempo de la 
búsqueda terminológica. En esencia, el glosario terminológico español-inglés en 
investigación científica constituye un recurso terminológico valioso para la 
traducción, comprensión y producción de textos académico-científicos en los 
idiomas español e inglés. Por ejemplo, una vez que la presente investigación se 
encuentre en el repositorio digital de la universidad, cualquier estudiante, 
investigador, entre otros, podrá tener acceso al glosario terminológico español- 
inglés en investigación científica, el cual se encuentra ubicado en la sección de 
Anexos del estudio. De esta manera, los usuarios podrán revisar los 70 términos 
especializados en español con sus respectivos equivalentes en inglés, así como 
las definiciones de los 70 términos origen en español y de los equivalentes en 
inglés en el área de investigación científica, los cuales cumplen el criterio de 
actualización ya que provienen de fuentes documentales con 5 años de 
antigüedad. Así, los usuarios de este recurso terminológico, podrán utilizar las 
definiciones que creen convenientes para sus respectivas investigaciones. De esta 
forma, la presente investigación también contribuye a la resolución del problema 
de la búsqueda de definiciones especializadas y actualizadas en el área de la 
investigación científica, precisamente, para la producción de textos académico- 
científicos. 
 
La presente investigación fue de nivel descriptivo. De acuerdo a Hernández 
et al. (2014), la investigación descriptiva se lleva a cabo cuando se quiere describir 
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una realidad en todos sus componentes principales. En este caso, para llevar a 
cabo la elaboración del glosario terminológico español-inglés en investigación 
científica, Lima, 2020, solamente se observó y describió la configuración y los 
elementos que formaron parte de dicha elaboración y trabajo terminológico, sin 
hacer predicciones, ni valoraciones, ni mucho menos la búsqueda de razones o 
causas. De igual manera, fue de nivel descriptivo porque en el proceso, se 
extrajeron, ordenaron, clasificaron, agruparon y describieron los términos de 
investigación científica en español con sus correspondientes equivalentes en 
idioma inglés con el fin de elaborar un glosario terminológico bilingüe unidireccional 
en investigación científica. 
 
La presente investigación fue desarrollada en base al método de estudio de 
casos, en el cual se aborda un tema específico como un único caso. Esto puede 
ser una situación, un grupo, un hecho, entre otros, que viene a ser el problema o 
el tema de investigación. Según Rojo (2013), en lo que respecta a la traducción, el 
estudio de casos se interpreta de manera flexible y abarca desde los estudios que 
se realizan del desempeño de un traductor hasta el análisis del corpus, entre otros. 
La presente investigación fue configurada como un estudio de casos ya que se 
dedicó al estudio exclusivo y exhaustivo de un solo fenómeno: la elaboración de 
un glosario terminológico español-inglés en investigación científica, Lima, 2020. 
 
Por otro lado, es de suma importancia mencionar la metodología para el 
trabajo terminológico que sirvió de guía para la elaboración del glosario 
terminológico bilingüe. En este caso, se siguieron los 4 pasos metodólogicos de 
Cabré (1999), los cuales se detallan y explican a profundidad a continuación: 
1. Definición y delimitación del trabajo. En esta fase se identifican los 
objetivos o finalidad del trabajo terminológico, las lenguas de trabajo, el tema, los 
destinatarios, la función lingüística, las informaciones que se va incluir en el 
glosario y las dimensiones. Este primer paso implica que, antes de elaborar una 
determinada terminología, el autor debe plantearse unas cuestiones en relación al 
alcance del trabajo terminológico. En primer lugar, se deben definir los objetivos o 
finalidad que se persigue, la cual es variable y responde a los tipos de usuarios y 
necesidades. Algunos objetivos del trabajo terminográfico son lograr la 
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comunicación oral y escrita entre especialistas, la estandarización de productos y 
técnicas, la mediación interlingüística, entre otros. En segundo lugar, la 
delimitación de la temática o tema de trabajo enmarcada en un área o subárea 
especializada. Esta elección responde a una decisión administrativa del organismo 
que requiere el servicio terminológico o a una necesidad lingüística o profesional 
detectada por parte del autor. En tercer lugar, todo trabajo terminológico debe 
considerar al público que se dirige ya sea un público semiespecializado que solo 
requiere necesidades de lectura y consulta, un público especializado o altamente 
especializado con necesidades informativas más específicas. En cuarto lugar, se 
debe definir la función lingüística, es decir, se debe delimitar para qué va servir el 
trabajo terminológico lingüísticamente hablando. En consecuencia, se puede 
afirmar que un trabajo de esta clase puede perseguir distintas funciones según se 
otorgue prioridad a la representación o comunicación de los términos. Por ello, se 
distingue entre la función prescriptiva y descriptiva. En quinto lugar, se debe 
determinar las informaciones que se van a incluir, es decir, se deben establecer los 
campos que van a componer el glosario. Los datos o informaciones a incluir, tales 
como los datos administrativos, conformados por la identificación del término, el 
nombre del proyecto, el nombre del autor, etc. Los datos lingüísticos, tales como el 
término origen, la abreviatura, la categoría gramatical, entre otros. Los datos 
pragmáticos, tales como las marcas de uso y el contexto. Finalmente, los datos 
conceptuales, por ejemplo, el término equivalente, el área temática, los sinónimos, 
entre otros. En sexto lugar, las dimensiones de la obra, las cuales incluyen la 
extensión de la obra, el equipo y selección de asesores, los recursos, la tipología, 
la presentación formal y el soporte de la aplicación terminográfica. 
2. Selección de los textos que formarán el corpus especializado, aplicando 
una serie de parámetros definidos. En esta fase, se lleva a cabo la adquisición de 
todos los textos que fueron identificados en la fase de búsqueda documental ya 
sea en soporte electrónico o en físico, es decir, los documentos que serán parte 
del corpus especializado. El corpus especializado se denomina también como 
corpus de vaciado o textual y si se trata de un trabajo terminológico bilingüe serán 
los parámetros previamente definidos los cuales indicarán si se trabajará con un 
corpus paralelo o comparable. Asimismo, es sustancial que se trabaje con textos 
reales como principal fuente de información. En cuanto a los criterios para el diseño 
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del corpus especializado, se destacan los criterios de gestión y de composición. 
En lo que respecta a los criterios de gestión, se refiere a todo lo relativo a la 
planificación general del corpus, es decir, son aquellas exigencias específicas del 
corpus en términos de recursos para determinar la magnitud del trabajo. Pueden 
ser recursos electrónicos como los softwares o programas disponibles para el 
corpus. Los recursos económicos se establecen al calcular el presupuesto 
disponible para compilar el corpus, tales como la compra de libros, la remuneración 
destinada a los expertos que validaran el trabajo terminológico, etc. Finalmente, 
los recursos temporales son aquellos que determinan el tiempo disponible para el 
trabajo de la compilación del corpus. En relación al criterio de composición, hace 
referencia al tamaño del corpus, la constitución de los textos del corpus, el tamaño 
de los textos del corpus, el medio de transmisión de los textos del corpus, las 
lenguas de los textos del corpus, la fuente de los textos del corpus, la fecha de los 
textos del corpus, el tema y la factualidad de los textos del corpus. En suma, es 
necesario que el corpus cumpla una serie de criterios para garantizar la calidad de 
los datos. 
3. Extracción terminológica a partir del corpus obtenido anteriormente y 
compleción de la ficha terminológica. La extracción terminológica también 
conocida como vaciado terminológico es una operación basada en extraer del 
corpus textual los llamados segmentos lingüísticos, tales como términos, 
combinaciones de palabras o fragmentos de textos que sean considerados 
relevantes para el trabajo terminológico cumpliendo los criterios de prominencia 
temática y de frecuencia. En relación a la compleción de la ficha terminológica, 
puede materializarse en un soporte impreso o en un soporte magnético mediante 
determinados registros en una base de datos o simplemente ser guardado en un 
ordenador, una memoria USB u otro tipo de dispositivos de almacenamiento de 
datos. En lo que respecta a la constitución de la ficha terminológica es una tarea 
ya desarrollada en el primer paso en la delimitación de las informaciones o datos 
que se va incluir. Para la extracción de los términos se debe realizar una lectura 
comparada de todos los textos que conforman el corpus paralelo o comparable. 
Justamente, al mismo tiempo que se realiza la extracción terminológica, se debe 
completar los campos de las fichas terminológicas con énfasis en los equivalentes 
y en los contextos. En caso fuera necesario debido a la magnitud y a la cantidad 
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de campos que conforman el glosario terminológico bilingüe o plurilingüe, con el 
respaldo de otras fuentes documentales se deben completar todos los campos del 
glosario correspondientes a las definiciones, abreviaturas, colocaciones, 
sinónimos, variaciones denominativas, entre otros. 
4. Clasificación de los términos en función de los criterios que se consideren 
más adecuados y la recopilación del glosario en un soporte. En este último paso, 
se realiza una clasificación temática y/o subtemática de los términos y un 
ordenamiento de forma alfabética. Finalmente, se realiza el vaciado de las fichas 
terminológicas bilingües o multilingües al glosario terminológico para su respectiva 
validación y recopilación en un soporte para que sea presentado de forma impresa 
en un soporte de papel o en un soporte digital. 
A continuación, se presentan los 4 pasos metodológicos según Cabré 
(1999) para la elaboración del glosario terminológico español-inglés en 
investigación científica, Lima, 2020: 
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4-Clasificación de los términos en función de lo 
recopilación del gl 
s criterios que se consideren más adecuados y la 
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4- Clasificación de los términos en función de los criterios que se consideren más 
adecuados y la recopilación del glosario en un soporte 
 
Figura 1. Los 4 pasos metodológicos para la elaboración del glosario terminológico español-inglés 
en investigación científica, Lima, 2020. 
Fuente: Elaboración propia 
Los 4 pasos metodológicos para la elaboración del glosario terminológico español- 





69 recursos documentales en inglés que incluyen 
principalmente disertaciones y tesis de las 
universidades del Estado de Ohio, Estados Unidos. 
48 tesis de licenciatura en español 
de la Escuela Profesional de 
Traducción e Interpretación de una 
universidad privada de Lima Norte. 
1.1. Objetivo: La mediación interlinguística (traducción de textos especializados) que permite llevar a cabo dos 
funciones básicas y complementarias: la comprensión y la producción de textos especializados del género 
académico-científico tanto en español como en inglés. 
1.2. Lenguas de trabajo: Español e inglés (glosario terminológico bilingüe unidireccional). 
1.3. Tema: Investigación científica. 
1.4. Destinatarios: Público semiespecializado, especializado y altamente especializado, tales como estudiantes 
y docentes universitarios, traductores, investigadores, especialistas, terminólogos y otros usuarios. 
1.5. Función lingüística: Descriptiva. 
1.6. Informaciones que va incluir: Campos correspondientes al término origen en español, equivalente en 
inglés, categoría gramatical, fuente, contexto, definición  y variación denominativa en ambas lenguas de trabajo. 
1.7. Dimensiones: 
a) Extensión: 70 términos especializados. 
b) Equipo de trabajo y asesores: Realizado individualmente, con apoyo de un asesor metodológico, 3 expertos 
para la validación de los instrumentos y una experta en metodología de la investigación científica y traducción 
para la validacion del glosario terminológico español-inglés en investigación científica, Lima, 2020. 
c) Recursos: 
c.1) Materiales: Computadora con acceso a Internet, libros, diccionarios, impresiones, útiles de escritorio, etc. 
c.2) Económicos: 200 soles para la validación del glosario y 100  soles en útiles, fotocopias, impresiones, etc. 
c.3) Temporales: 2 ciclos académico-universitarios (2019-II al 2020-I). 
d) Tipología y presentación formal de la aplicación terminográfica: 
d.1) Tipo de aplicación: El glosario es presentado en la sección de Anexos del informe de investigación. 
d.2) Soporte de la aplicación: Soporte en papel y electrónico para su colocación en el repositorio digital. 
d.3) Autonomía del trabajo: Independiente (Tesis realizada por un estudiante). 
 
Extr cción de los 70 términos e p cializados en 
español del área de investigación científica. 
 
C mpleción de las 70 fichas terminológicas 
bilingües compuestas de 28 campos. 
Los términos fueron ordenados únicamente de 
forma alfabética en vista que todos pertenecen al 
área de la investigación científica. Es decir, no fue 
realizada ninguna clasificación según las subáreas. 
Vaciado de las 70 fichas terminológicas bilingües al 
glosario terminológico español-inglés para su 
respectiva validación y recopilación en un soporte 
digital, el cual también puede ser impreso en 
soporte papel para su presentación. 
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3.2 Categorías, Subcategorías y matriz de categorización 
 
El presente estudio tuvo un enfoque cualitativo y, por consiguiente, tuvo 
categorías, que hicieron referencia a nociones que no pudieron ser observadas 
directamente y tuvieron que ser definidas de una forma más clara a través de 
determinadas características. Las categorías son aquellas que ayudan a 
determinar tanto los límites como el alcance del estudio, así como la recolección 
de datos. Asimismo, se presentaron subcategorías, las cuales facilitan la 
clasificación y abren el camino para el desarrollo del marco teórico (Monje, 2011). 
 
La categoría del presente estudio fue la elaboración de un glosario cuyas 
subcategorías fueron el término origen, el equivalente, la definición del término 
origen y del equivalente, la categoría gramatical del término origen y del 
equivalente, la fuente de los campos trabajados del glosario, el contexto del 
término origen y del equivalente y la variación denominativa del término origen y 
del equivalente. Asimismo, cada subcategoría consignada presentó sus 
respectivos aspectos. Finalmente, es preciso señalar que la operacionalización de 
la categoría, la cual presenta su correspondiente definición conceptual, puede 




De acuerdo a Hernández et al. (2014), señalan que las unidades de análisis 
son aquellas a las que se va a aplicar los instrumentos. La unidad de análisis fue 
constituida por las tesis de licenciatura en español de la Escuela Profesional de 
Traducción e Interpretación de una universidad privada de Lima Norte. Por otro 
lado, la unidad muestral fue constituida por 48 tesis de licenciatura en español. De 
acuerdo a Sabino (Como se citó en Aiquipa et al., 2018), se entiende por tesis al 
resultado final o producto de una investigación científica ya sea teórica y/o 
empírica, basada en un fenómeno específico cuyo desarrollo y periodo de tiempo 
es complejo y largo en vista que implica un trabajo original, creativo y más 
ordenado, profundo en su forma y contenido que otros textos académico- 
científicos. Por lo tanto, la tesis es aquel documento del género académico- 
científico que aborda el estudio o la investigación de un autor sobre algún tema, 
con la finalidad de ser presentada y sustentada para obtener un título profesional. 
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Presenta las características de ser objetiva, única, clara, precisa y con argumentos. 
Asimismo, posee los siguientes apartados y contenidos: La carátula que contiene 
el título, el autor, la fecha y la institución académica. El índice que contiene cada 
apartado de la investigación con las páginas correspondientes. El resumen que 
presenta la problemática, el objetivo general y/o los objetivos específicos, la 
metodología, los resultados y la conclusión, entre otros. El apartado denominado 
Introducción contiene la realidad problemática o aproximación temática, la 
formulación del problema, el objetivo general y los objetivos específicos, las 
hipótesis de trabajo si las tuviera, la justificación. Seguidamente, se encuentra el 
apartado llamado Marco teórico, el cual contiene los antecedentes y las teorías 
relacionadas al tema de la investigación. Asimismo, la tesis presenta el apartado o 
sección denominado Metodología, el cual contiene el diseño de investigación, los 
métodos de muestreo o población y muestra, las variables y la operacionalización, 
las técnicas e instrumentos de recolección de datos, la validez y la confiabilidad, el 
rigor científico, los métodos de análisis de datos o el análisis cualitativo de los 
datos, aspectos éticos. Posterioremente, se encuentran las secciones de 
Resultados, Discusión, Conclusiones y Recomendacions. Finalmente, se consigna 
la sección de Referencias que consisten en las fuentes de informacion empleadas 
en la tesis y la sección de Anexos que corresponde a la información adicional de 
apoyo. 
 
Según Ortiz-Ocaña (2018), la tesis es definida como un trabajo científico 
relativamente extenso y riguroso en su forma y contenido. Por otro lado, de acuerdo 
a Miyahira (2018), para mejorar la calidad de las tesis es necesario tener buenos 
asesores en el área de la metodología y en la especialidad del tema de 
investigación en cuestión. Por ello, es imprescindible la asistencia oportuna de un 
metodólogo y la de un especialista en el área temática en la fase de la elaboración 
del proyecto de tesis y de su desarrollo a la que también se le puede sumar otros 
expertos que validen los instrumentos metodológicos. 
 
En relación al corpus, según Gallego (2015), a corpus is conceived as a set 
of texts whose content assist translators to solve different types of problems 
depending on their information needs, such as term extraction, contexts, 
collocations and phraseology, translation proofreading, among others. Esto quiere 
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decir que un corpus es definido como un conjunto de textos creado con el objetivo 
de ayudar a los traductores a resolver distintos tipos de problemas según sus 
necesidades de información. En lo que respecta a la presente investigación, el 
corpus delimitado fue utilizado para la extracción de términos especializados en 
español, la identificación de equivalentes en inglés y de los contextos en ambas 
lenguas de trabajo. 
Por otra parte, en lo que respecta a la constitución del corpus, según Losey 
(2015) it is really feasible to create virtual corpora from resources that are available 
on the internet and this has prompted students, translators, linguists, specialists 
and terminologists to elaborate their own linguistic tools such as data bases, 
terminological glossaries, among others, for their own use or to shared them with 
terminology users in a particular field of knowledge. Vale decir que es factible crear 
corpus virtuales a partir de documentos disponibles en Internet, tales como 
artículos científicos, tesis, entre otros. De esta manera, la generación de corpus 
virtuales facilita la tarea de estudiantes, traductores y otros usuarios de la 
terminología para la elaboración de sus herramientas como bases de datos 
terminológicas, glosarios terminológicos bilingües, entre otros. Por último, en 
función a lo anteriormente expuesto, es preciso señalar que el corpus delimitado 
para la presente investigación fue virtual en vista que las tesis de licenciatura en 
español fueron obtenidas del repositorio digital institucional de una universidad de 
Lima Norte y los recursos documentales en inglés de fuentes de información 
disponibles en Internet. De igual manera, el corpus fue catalogado como 
comparable en vista que se han seleccionado textos académico-científicos 
similares en cuanto a su tipología y sus características en dos lenguas de trabajo. 
En lo que respecta a la presente investigación, el corpus especializado, 
comparable, bilingüe y virtual fue conformado por 48 tesis de licenciatura en 
español de la Escuela Profesional de Traducción e Intepretación de una 
universidad de Lima Norte y 69 recursos documentales en inglés. 
 
A continuación, se presentan 2 tablas con la cantidad de tesis de licenciatura 
en español según su enfoque y los recursos documentales en inglés clasificados 
de acuerdo al tipo de documento para la extracción de los términos origen y la 
identificación de los equivalentes en inglés respectivamente. 
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Tabla 2 
Tipo y cantidad de tesis de licenciatura en español para la extracción de los términos origen 
 
Tesis de enfoque 
cuantitativo 
Tesis de enfoque 
cualitativo 











Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 3 
Tipo y cantidad de recursos documentales en inglés para la identificación de los 
equivalentes 
 
Tipos de recursos documentales Subtotal Total 
 
Acta de congreso científico 1 
Artículo científico 14 
69 
Disertación doctoral 28 
Libro especializado 3 
Tesis de maestría 19 
Tesis doctoral 4 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
La presente investigación se llevó a cabo considerando la siguiente técnica: 
El análisis documental 
Es una técnica de investigación utilizada para la búsqueda, obtención y 
registro de la información, lo cual hace sencilla la recuperación y consulta de las 
fuentes para fines de una investigación. Por lo tanto, es una técnica que 
comprende la búsqueda de fuentes, su descripción, su clasificación, su indización, 
su anotación, su extracción, su análisis, entre otros. Por ello, Orellana y Sánchez 
(2006), manifiestan que el análisis documental es una técnica de recolección de 
datos que también involucra la búsqueda, la identificación y la recolección de 
información de textos en formato digital para el posterior estudio de la estructura 
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y, principalmente, del contenido de los documentos digitales a analizar. Por ello, 
es preciso señalar que el Internet permite grandes facilidades de búsqueda y de 
acceso a diferentes fuentes documentales en formato digital, tales como artículos 
científicos electrónicos, libros digitales, bases de datos terminológicas, tesis y 
disertaciones de repositorios digitales institucionales, enciclopedias en línea, 
glosarios monolingües o plurilingües ubicadas en páginas web de traducción, actas 
de congresos científicos digitales, entre otros. En la actualidad, el uso de la técnica 
del análisis documental mediante la consulta de fuentes documentales digitales 
monolingües o plurilingües para investigaciones cualitativas es muy recurrente. 
Por lo tanto, el análisis documental fue la técnica que permitió realizar la 
adecuada búsqueda y análisis de las fuentes para la recopilación de la información, 
es decir, mediante la aplicación de la técnica del análisis documental se pudo 
analizar y extraer el corpus, así como completar todos los campos del glosario 
terminológico español-inglés en investigación científica, Lima, 2020. 
A continuación, se presenta una tabla que muestra las diversas fuentes 
documentales utilizadas en la presente investigación y clasificadas según las 
subcategorías y el tipo de documento. 
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Tabla 4 
Tipos de fuentes documentales clasificadas según las subcategorías y el tipo de documento para 
el análisis documental 
 





Para los términos 
Término origen 
Equivalente 
Tesis de licenciatura 
 
Acta de congreso científico 
Articulo científico 
Disertación doctoral  Libro especializado 
Tesis de maestría Tesis doctoral 
 
Para las definiciones Definición del término origen 



















Para los contextos Contexto del término origen 
y del equivalente 
Artículo de investigación 
Base de datos terminológica 
Diccionario especializado 
Documento de trabajo 
Enciclopedia de información, ciencia y tecnología 
Enciclopedia en línea 
Glosario monolingüe 
Guía de investigación 
Guía de redacción 
Libro especializado 
Manual de gestión de información 
Manual de términos de investigación 
Manual práctico de tesis 
Manual de metodología de la investigación 
Publicación académica y de investigación 




Tesis de licenciatura 
Tesis de maestría 
Tesis doctoral 
 












Fuente: Elaboración pr opia 
 
 
Variación denominativa del 
término origen y del equivalente 
 
Acta de congreso científico 
Artículo científico 
Base de datos terminológica 
Disertación doctoral 
Enciclopedia 
Guía de investigación 
Libro especializado 
Manual de ambiente y comunicación 
Manual de términos Manual de investigación 
Tesis de grado Tesis de licenciatura 
Tesis de maestría Tesis doctoral 
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En la presente investigación, se utilizó un instrumento de recolección de 
datos. De acuerdo a Grinnell, Williams y Unrau (Como se citó en Hernández et al., 
2014), los instrumentos de investigación son aquellas herramientas que registran 
los datos o la información susceptible de ser observable. Precisamente, esta 
información es la que simboliza fehacientemente las categorías que el investigador 
desea conocer. 
Por ello, se utilizó la ficha terminológica bilingüe como instrumento para la 
fase de recolección de datos de la presente investigación. 
A continuación, se detalla la definición, la tipología de la ficha terminológica, 
así como la contextualización y la descripción de la ficha terminológica bilingüe del 
presente estudio. 
Cabré (1993) asevera que las fichas terminológicas son materiales 
estructurados que deben poseer toda la información relevante sobre los términos 
en cuestión. Toda la información que se presenta es extraída de la documentación 
de referencia y es presentada siguiendo unos criterios establecidos previamente. 
Según los objetivos de cada trabajo, existen muchos tipos de fichas 
terminológicas, tales como fichas monolingües, fichas monolingües con 
equivalencias, fichas bilingües y fichas plurilingües o multilingües. En lo que 
respecta a esta investigación, se utilizaron las fichas terminológicas bilingües. 
Precisamente, las fichas terminológicas bilingües son aquellas que contienen 
información completa sobre las dos lenguas de trabajo. 
La ficha terminológica bilingüe del presente estudio fue de gran utilidad 
para el registro y análisis de cada uno de los términos especializados en español, 
sus correspondientes equivalentes en inglés, así como para los campos de la 
categoría gramatical, la fuente, la definición, el contexto y la variación 
denominativa. De esta forma, la ficha terminológica bilingüe fue un instrumento 
imprescindible para la elaboración del glosario de la presente investigación en vista 
que sirvió para el registro de la información de los campos anteriormente 
mencionados, así como para la consignación de todas las fuentes. De igual 
manera, la ficha terminológica bilingüe también incluyó los campos denominados 
análisis y observaciones. 
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La ficha terminológica bilingüe de la presente investigación fue dividida en 
2 columnas y 15 filas, numeradas en los campos que se presentan y describen a 
continuación. 
 
1) El término origen: Este campo contiene el término origen en español 
perteneciente al área de la investigación científica. 
 
2) La fuente y el tipo de fuente del término origen: Este campo presenta la 
fuente y el tipo de fuente del término origen en español en el área de la 
investigación científica. 
 
3) El tipo de término origen: Proporciona información sobre la tipología del 
término origen en español: a) léxico perteneciente a textos generales y 
especializados, b) léxico fronterizo entre la lengua común y la especializada y c) 
léxico claramente específico del texto especializado 
 
4) La definición del término origen: Este campo contiene la definición en 
español del término origen en el área de la investigación científica. 
 
5) La fuente y el tipo de fuente de la definición del término origen: Este 
campo presenta la fuente y el tipo de fuente de la definición del término origen en 
español en el área de investigación científica. 
 
6) El tipo de definición del término origen: En este campo se clasifica el tipo 
de definición del término origen: a) definición intensional y b) definición extensional. 
 
7) La categoría gramatical del término origen: Proporciona información del 
tipo o clase de palabra del término origen. 
 
8) El contexto del término origen: En este campo se encuentra el contexto 
del término origen en español perteneciente al área de la investigación científica. 
 
9) La fuente y el tipo de fuente del contexto del término origen: Este campo 
presenta la fuente y el tipo de fuente del contexto del término origen en español 
perteneciente al área de investigación científica. 
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10) El tipo del contexto del término origen: Proporciona la tipología del tipo de 
contexto del término origen: a) contexto definitorio y b) contexto lingüístico. 
 
11) La variación denominativa del término origen: En este campo se 
encuentra la variación denominativa del término origen en español perteneciente 
al área de investigación científica. 
 
12) La fuente y el tipo de fuente de la variación denominativa del término 
origen: Este campo presenta la fuente y el tipo de fuente de la variación 
denominativa del término origen en español perteneciente al área de investigación 
científica. 
 
13) El tipo de variación denominativa del término origen: Proporciona el tipo 
de variación denominativa del término origen en español: a) gráfica, b) 
morfosintáctica, c) léxica, d) por reducción y e) por alargamiento. 
 
14) El equivalente: Este campo presenta el equivalente en inglés 
perteneciente al área de la investigación científica. 
 
15) La fuente y el tipo de fuente del equivalente: Proporciona la fuente y el 
tipo de fuente del equivalente en inglés. 
 
16) El tipo de equivalente: Proporciona información sobre la tipología del 
equivalente en inglés: a) absoluto, b) parcial y c) nulo. 
 
17) La definición del equivalente: Este campo contiene la definición en 
idioma inglés del equivalente. 
 
18) La fuente y el tipo de fuente de la definición del equivalente: Este campo 
presenta la fuente y el tipo de fuente de la definición del equivalente en inglés. 
 
19) El tipo de definición del equivalente: En este campo se clasifica el tipo 
de definición del equivalente en inglés: a) definición intensional y b) definición 
extensional. 
 
20) La categoría gramatical del equivalente: En este campo se clasifica al 
equivalente en inglés según su categoría gramatical. 
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21) El contexto del término origen: En este campo se encuentra el contexto 
del equivalente en inglés. 
 
22) La fuente y el tipo de fuente del contexto del equivalente: Este campo 
presenta la fuente y el tipo de fuente del equivalente en inglés. 
 
23) El tipo del contexto del equivalente: Proporciona la tipología del tipo de 
contexto del equivalente en inglés: a) contexto definitorio y b) contexto lingüístico. 
 
24) La variación denominativa del equivalente: En este campo se encuentra 
la variación denominativa del equivalente en inglés. 
 
25) La fuente y el tipo de fuente de la variación denominativa del 
equivalente: Este campo presenta la fuente y el tipo de fuente de la variación 
denominativa del equivalente en inglés. 
 
26) El tipo de variación denominativa del equivalente: Proporciona el tipo de 
variación denominativa del término equivalente en inglés: a) gráfica, b) 
morfosintáctica, c) léxica, d) por reducción y e) por alargamiento. 
27) El análisis: En este campo se realiza el análisis del término origen en 
español, del equivalente y de los otros campos del glosario. 
 
28) Las observaciones: En este campo se redacta todo aquello que merece 
mención aparte y que no se encuentra en ninguno de los campos anteriormente 
mencionados. 
 
Por todo lo anteriormente mencionado, la presente investigación utilizó 
como instrumento la ficha terminológica bilingüe, en la cual se analizaron los 70 
términos origen en español y sus correspondientes equivalentes en inglés y los 28 
campos previamente expuestos. Asimismo, el modelo de ficha terminológica fue 
debidamente validado por tres especialistas. Finalmente, tanto la ficha 
terminológica bilingüe como la matriz de validación del glosario para expertos 
fueron consignadas en la sección de Anexos del presente estudio. 
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Lectura y revisión de 
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3.5 Procedimiento 
 
El modo de recolección de información para la realización de esta 
investigación se llevó a cabo mediante un proceso de recopilación documental para 
la creación de las fichas terminológicas bilingües, en las cuales se consignó la 
información obtenida. En primer lugar, el procedimiento para la recolección de 
información inició con la búsqueda de fuentes documentales y la delimitación del 
corpus comparable español-inglés. Posteriormente, se realizó la lectura y la 
revisión meticulosa del corpus comparable conformado por las 48 tesis de 
licenciatura en español de la Escuela Profesional de Traducción e Interpretación 
de una universidad privada de Lima Norte y los 69 recursos documentales en inglés 
que incluyeron 1 acta de congreso científico, 14 artículos científicos, 28 
disertaciones doctorales, 3 libros, 19 tesis de maestría y 4 tesis doctorales. Durante 
el análisis del corpus comparable y la recopilación terminológica de los términos 
origen en español, de los equivalentes en inglés y de los respectivos contextos 
especializados, se realizó la consulta y registro de 244 fuentes documentales, en 
las cuales están incluidas las fuentes del corpus, para completar los campos de las 
fichas terminológicas bilingües correspondientes al término origen, equivalente, 
contexto, definición y variación denominativa en ambas lenguas de trabajo. El 














Figura 2. Procedimiento para la recolección de información previo al análisis 
 
Fuente: Elaboración propia 
Identificación del 
contexto de los 
términos origen, del 
contexto de los 
equivalentes y 
registro de las fuentes 
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3.6 Rigor científico 
 
De acuerdo a Noreña et al. (2012), el rigor científico de un estudio implica 
precisamente aplicar diligentemente los métodos científicos que lleguen a avalar 
la veracidad y calidad de la recolección de datos y de la investigación en forma 
integral. Igualmente, sostienen que la validez es considerada una cualidad y un 
criterio primordial que debe ser tomado en cuenta en los instrumentos de 
recolección de datos ya que de esta forma se asegura que los resultados que se 
obtienen en la respectiva investigación sean confiables. De esta forma, la validez 
del presente estudio se evidenció con la validación del instrumento, en este caso 
de la ficha terminológica bilingüe por tres especialistas en traducción e 
investigación científica quienes verificaron que el instrumento cumpliera con los 
requisitos necesarios para su aplicación. De igual manera, la matriz de validación 
del glosario terminológico bilingüe también fue revisada y aprobada por los 3 
expertos. De acuerdo a Valderrama (2015), la validez y la confiabilidad son de gran 
importancia en el desarrollo de la investigación científica en vista que los 
instrumentos deben ser precisos y seguros. 
 
Arantó (2008) manifiesta que es necesario considerar el criterio de fiabilidad 
de la información en el uso de documentación proveniente de la red. Por lo tanto, 
manifiesta que la fiabilidad de la información presenta 2 subcriterios fundamentales 
que tienen correspondencia con el rigor científico de los métodos aplicados en la 
presente investigación. El primer subcriterio es el de la autoría, el cual implica que 
se pueda identificar clara e inequívocamente la autoría de la información y que esta 
haya sido elaborada por profesionales de prestigio u otros profesionales 
independientes cuyo trabajo indique su nombre, su profesión y la forma de 
contacto, por grupos de especialistas debidamente acreditados en revistas 
científicas, asociaciones profesionales, centros de investigación, entre otros. En 
otras palabras, la procedencia de la información avalada por una correspondiente 
y reconocida entidad profesional constituye un buen argumento de fiabilidad de la 
información. En segundo lugar, se encuentra el subcriterio de actualización. En 
este caso, se debe identificar claramente la fecha de publicación y la reseña de la 
bibliografía utilizada, la cual debe tener como máximo cinco años de antigüedad. 
En el caso de información de páginas web, debe visualizarse la última 
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actualización de la página web y el nombre y la forma de contacto con el 
webmaster. 
 
En cuanto a la presente investigación, la fiabilidad de las fuentes o 
información fue sustancial para el desarrollo de la presente investigación, en vista 
que la fuente fue el campo transversal para la elaboración del presente glosario 
terminológico español-inglés en investigación científica, Lima, 2020. En este 
glosario, se presentaron las fuentes del término origen y del equivalente, las 
fuentes de las definiciones del término origen y del equivalente, las fuentes del 
contexto del término origen y del equivalente y finalmente las fuentes de las 
variaciones denominativas del término origen y del equivalente. Por ello, el criterio 
de fiabilidad de la fuente fue clave para el manejo y la recolección de datos. Por 
otro lado, la fiabilidad también quedó evidenciada ya que se recurrió a expertos 
quienes brindaron su opinión y recomendaciones respectivas durante el proceso 
de la investigación y la elaboración del glosario terminológico bilingüe. 
 
3.7. Método de análisis de datos 
 
Culminado el proceso de recolección de información, se realizó el análisis 
de los datos. Este proceso se llevó a cabo mediante el uso de las siguientes 
estrategias de análisis: el análisis de las fichas terminológicas bilingües y la 
elaboración de matrices. Asimismo, todo el proceso fue llevado mediante el método 
inductivo. Para esto, Gómez (2012) señala que el procedimiento del método 
inductivo parte de lo particular a lo general, vale decir que, con el objetivo de 
elaborar una adecuada descripción y análisis de la respectiva categoría y 
subcategorías del presente estudio, se debe considerar un debido razonamiento y 
un análisis de los datos de manera individual, para posteriormente reproducirlo a 
nivel general. 
De esta forma, se procedió a completar el campo de análisis de las 70 
fichas terminológicas bilingües. Luego, se realizó el vaciado de las fichas 
terminológicas a las 70 matrices para su revisión y validación por parte de la 
experta. Posteriormente, una vez levantadas las observaciones, se procedió a la 
creación de tablas y redacción en la sección de Resultados del presente estudio 
en función al objetivo general y a los objetivos específicos. De esta forma, se 
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elaboraron 8 tablas, de las cuales 1 correspondió al objetivo general y mostró los 
resultados generales. Por otro lado, 7 tablas correspondieron a los 7 objetivos 
específicos respectivamente. En lo que respecta a estas tablas, 6 de ellas 
presentaron 5 ejemplos representativos con sus respectivas descripciones por 
cada tabla, mientras que la tabla correspondiente a los resultados del quinto 
objetivo específico presentó un inventario de todas las fuentes documentales 
consultadas para la elaboración del glosario terminológico bilingüe. Finalmente, se 
realizó el vaciado respectivo de la información de las matrices de validación 
corregidas al glosario terminológico bilingüe, lo cual dio como resultado el 
cumplimiento del objetivo general: la elaboración de un glosario terminológico 
español-inglés en investigación científica, Lima, 2020. Dicho proceso puede ser 
visualizado en la siguiente figura: 
 
 
Figura 3. Estrategias y proceso del análisis de datos 
 
Fuente: Elaboración propia 
Estrategias de análisis 
Elaboración de matrices 
Creación de tablas y redacción en la sección de resultados 
Vaciado de las matrices de validación corregidas al glosario 
terminológico bilingüe 
 
En función al objetivo general y a los 7 objetivos específicos, se crearon 8 
tablas con sus correspondientes análisis. 
Vaciado de las fichas a las 70 matrices para la revisión y la validación del experto 
Análisis de las fichas terminológicas bilingües 
Compleción del campo de análisis de las 70 fichas terminológicas bilingües 
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3.8 Aspectos éticos 
 
Los criterios éticos para cualquier investigación son imprescindibles, en 
vista que garantizan la validez del estudio. Rojo (2013) manifiesta que la 
recolección de la información debe llevarse con mucho cuidado, así como el 
análisis del corpus, en vista que es sustancial desarrollar un proceso de 
investigación con base en la integridad y la honestidad. Para cualquier 
investigación, el uso de las fuentes, la recopilación y el análisis de información 
representa una dificultad, en vista que al no citar una referencia o al hacerlo 
incorrectamente, se evidenciaría una manera de plagio. Por lo tanto, es sustancial 
tener un código de ética a lo largo de la investigación. En relación a las citas, la 
presente investigación respetó los lineamientos de la séptima edición del manual 
APA, y se consignaron en la sección de Referencias todas las citas utilizadas en 
los apartados de Introducción, Marco teórico y Metodología, con el fin de no incurrir 
en algún tipo de violación de los derechos de un autor. 
 
Por otra parte, las fuentes de información del corpus comparable español- 
inglés, conformado por las 48 tesis de licenciatura en español provenientes del 
repositorio digital institucional de la Escuela Profesional de Traducción e 
Interpretación de una universidad privada de Lima Norte y los 69 recursos 
documentales en inglés provenientes de documentos disponibles en Internet, 
juntamente con las fuentes documentales consultadas para completar todos los 
campos del glosario sumaron un total de 244 fuentes de información. 
Precisamente, estas 244 fuentes fueron registradas en la sección de Referencias. 
De esta forma, debido a la naturaleza del presente estudio terminológico, se realizó 
una división para una mejor presentación de esta sección. En primer lugar, se 
consignó con el título de Referencias a todas las fuentes utilizadas para los 
apartados de Introducción, Marco teórico y Metodología. En segundo lugar y con 
su propio título, se consignaron las referencias que conformaron el corpus en 
español. En tercer lugar, se registraron las referencias que conformaron el corpus 
en inglés. Finalmente, se consignaron las referencias utilizadas para completar los 
otros campos del glosario terminológico bilingüe en investigación científica. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Los siguientes resultados son producto de la obtención de una categoría y 7 
subcategorías. Igualmente, esto fue posible gracias a la utilización de fichas 
terminológicas bilingües. 
 
Después de haber realizado el respectivo análisis de datos, seguidamente, 
se presenta el análisis del objetivo general y de los objetivos específicos de 
acuerdo a los teóricos y especialistas consignados en el marco teórico del presente 
estudio: Kromann (1990), Cabré (1993), COTSOES (2002), Freixa (2002), Alarcón, 
Bach y Sierra (2008) y Varela y Pérez (2018). 
 
De acuerdo al objetivo general: 
 
Elaborar un glosario terminológico español-inglés en investigación científica, 
Lima, 2020. 
 
Se obtuvo un glosario terminológico bilingüe español-inglés en investigación 
científica en función a las 7 subcategorías consignadas en la matriz de 
operacionalización de la categoría. Por ello, el glosario terminológico bilingüe fue 
conformado por 70 términos origen en español con sus correspondientes 
equivalentes en inglés, contextos, categoría gramatical, definiciones y variaciones 
denominativas para cada lengua de trabajo, además de las respectivas fuentes 
para cada campo anteriormente mencionado. Por consiguiente, se puede afirmar 
que el presente glosario terminológico bilingüe cumplió con el principio 
metodológico común de partida para trabajos terminológicos, el cual señala que 
las lenguas presentes en un trabajo multilingüe deben tratarse igualitariamente. 
Igualmente, es medular traer a colación el hecho de que se pudo lograr el objetivo 
general siguiendo el método científico y la metodología de la terminología de los 4 
pasos para la elaboración un glosario terminológico bilingüe de Cabré (1999). 
Finalmente, es sustancial mencionar que el glosario terminológico español-inglés 
en investigación científica Lima, 2020, fue validado por una experta en el área de 
la traducción y de la investigación científica mediante la revisión de las 70 matrices 
de validación para expertos. 
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A continuación, la tabla 5 muestra los resultados del objetivo general, los 
cuales clasifican y cuantifican los términos origen, equivalentes, definiciones, 
categoría gramatical, fuentes, contextos y variaciones denominativas que 




Resultados del objetivo general  
Resultados del objetivo general 
Término origen en español 
 
Léxico común a textos generales y 
especializados 
0 
Léxico fronterizo entre lengua común y 
especializada 
7 












































Categoría gramatical del equivalente en inglés 
 
70 0 0 0 0 0 0 0 0 70 
Fuentes de los campos trabajados del glosario 
Fuentes en español Fuentes en inglés Fuentes bilingües 
96 146 2 244 








Contexto del equivalente en inglés 
4 66 70 
















Variación denominativa del equivalente en inglés 
 
15 5 5 19 3 23 70 
 
Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se procede a explicar la tabla de los resultados del objetivo 
general en función a las 7 subcategorías y aspectos. En función a la primera 
categoría, los resultados indicaron que de los 70 términos origen en español, 63 
pertenecen al léxico claramente específico del texto especializado, mientras que 7 
términos pertenecen al léxico fronterizo entre la lengua común y la especializada 
según Cabré (1993). Seguidamente, en relación a la segunda categoría, los 
resultados mostraron que los 70 equivalentes en inglés fueron identificados de tipo 
absoluto en función a la clasificación de Kromann (1990). En cuanto a la tercera 
categoría, los resultados indicaron que las 70 definiciones de los términos origen 
en español y las 70 definiciones de los equivalentes en inglés fueron clasificadas 
de tipo intensional según COTSOES (2002). En lo que respecta a la cuarta 
categoría, los resultados demostraron que los 70 términos origen en español y sus 
correspondientes 70 equivalentes en inglés que forman parte del glosario 
terminológico bilingüe fueron catalogados como sustantivos y nouns 
respectivamente en función a la clasificación de categoría gramatical de Varela y 
Pérez (2018). Los resultados de la quinta categoría señalaron que un total de 244 
fuentes de información fueron consultadas para la compleción de todos los campos 
del glosario terminológico bilingüe, de las cuales 96 fueron identificadas en 
español, 146 en inglés y 2 bilingües. En cuanto a la sexta categoría, los resultados 
indicaron que 22 contextos de los términos origen fueron identificados de tipo 
definitorio y 48 de tipo lingüístico. Asimismo 4 contextos de los equivalentes en 
inglés fueron catalogados como definitorios y 66 lingüísticos según COTSOES 
(2002). Finalmente, de acuerdo a la séptima categoría, los resultados indicaron 
que de los 70 términos origen en español fueron identificados 43 casos de 
variaciones denominativas, 17 léxicas, 4 gráficas, 1 morfosintáctica, 15 por 
alargamiento, 6 por reducción según Freixa (2002) y 27 términos en español no 
consignaron variación denominativa. De la misma forma, los resultados señalaron 
que de los 70 equivalentes en inglés fueron identificados 47 casos de variación 
denominativa, 15 léxicas, 5 gráficas, 5 morfosintácticas, 19 por alargamiento, 3 por 
reducción y 23 equivalentes en inglés no consignaron variación denominativa. 
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Para los resultados de cada objetivo específico únicamente se elaboró una 
tabla con 5 ejemplos representativos a fin de cumplir con los lineamientos de la 
Guía de productos de investigación y la presentación sintética de las tablas. Los 
resultados finales para cada objetivo específico pueden ser visualizados en la tabla 
5 con su respectiva descripción. De la misma forma, el análisis cualitativo completo 
de los términos especializados se encuentra en el fichero terminológico de la 
sección de Anexos del presente estudio. 
 
De acuerdo al primer objetivo específico: 
 
Extraer el término origen como parte de un glosario terminológico español- 
inglés en investigación científica, Lima, 2020. 
 
Tabla 6 
Ejemplos representativos de los resultados del primer objetivo específico  
N°   Término origen Tipo Fuente 
 
Análisis 







Moncada, N. (2019). Los anglicismos en una revista musical, Lima, 
2019 (Tesis de licenciatura, Universidad César Vallejo). Repositorio 
Digital Institucional de la Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/24210 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
 





Ruiz, C. (2016). Los argots en la traducción inversa de la obra “La 
Ciudad y Los Perros”, Chiclayo - 2016 (Tesis de licenciatura, 
Universidad César Vallejo). Repositorio Digital Institucional de la 
Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/29925 









Ravelo, A. (2019). Glosario español – inglés sobre la industria de la 
agroexportación de Trujillo, Perú (Tesis de licenciatura, Universidad 
César Vallejo). Repositorio Digital Institucional de la Universidad 
César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/39933 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
 
Cuestionario Léxico fronterizo 
4 entre la lengua 
común y la 
especializada 
Moncada, M. (2018). Estrategias de documentación utilizadas por 
los traductores séniors en la traducción técnica, Lima, 2018 (Tesis 
de licenciatura, Universidad César Vallejo). Repositorio Digital 
Institucional de la Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/24210 









Grados, J. (2017). Perfil profesional del intérprete telefónico en 
Lima Metropolitana en el 2017 (Tesis de licenciatura, Universidad 
César Vallejo). Repositorio Digital Institucional de la Universidad 
César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/3002 




Fuente: Elaboración propia 
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Según Cabré (1993), los términos pueden ser clasificados como léxico 
claramente específico del texto especializado. Las características esenciales 
de este tipo de léxico son el conocimiento y la temática especializadas. En la tabla 
6, se puede visualizar 4 ejemplos representativos de esta tipología: análisis 
cualitativo de los datos, lista de cotejo, análisis documental y enfoque 
cualitativo en vista que los 4 términos origen pertenecen al campo temático de la 
investigación científica y provienen de textos del género académico-científico. 
 
Por otra parte, de acuerdo a Cabré (1993), los términos también pueden 
ser clasificados como léxico fronterizo entre la lengua común y la 
especializada. Dicho tipo de léxico se caracteriza porque su uso no se limita 
únicamente a especialistas, textos del género académico-científico o ámbitos 
especializados. En la tabla 6, se puede visualizar que el término origen 
cuestionario es un caso representativo de esta tipología, en vista que puede ser 
utilizado de forma especializada por un metodólogo, un terminólogo o un 
investigador como un instrumento de investigación y también puede ser usado por 
usuarios no especialistas. Es decir, es un término que también pertenece a la 
lengua común debido a la frecuencia de uso de nivel alto por usuarios no 
especialistas. 
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De acuerdo al segundo objetivo específico: 
 
Identificar el equivalente de los términos como parte de un glosario 
terminológico español-inglés en investigación científica, Lima, 2020. 
 
Tabla 7 
Ejemplos representativos de los resultados del segundo objetivo específico  
N° Equivalente en inglés Tipo Fuente: 
 
 
T.E Qualitative data 
1 analysis 
T.O Análisis cualitativo de 
los datos 
Absoluto Shi, D. (2017). Computing Topological Features for Data 
Analysis (Tesis doctoral, Ohio State University). 
OhioLINK: Electronic Theses & Dissertations Center. 
https://etd.ohiolink.edu/pg_10?::NO:10:P10_ETD_SU 
BID:157956 
Tipo de fuente: Tesis doctoral en inglés 
 
T.E Checklist 





T.E Document analysis 
3 T.O Análisis documental 
Absoluto Danielsen, A., Pommergaard, H-C., Burcharth. J, 
Angenete, E., Rosenberg, J. (2015) Translation of 
Questionnaires Measuring Health Related Quality of 
Life Is Not Standardized: A Literature Based Research 
Study. PLoS ONE, 10(5), 1-10. 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0127050 
Tipo de fuente: Artículo científico en inglés 
 
Absoluto Yahn, J. (2017). Fracking for Funding in Appalachian 
Ohio: Power and Powerlessness (Disertación doctoral, 
Ohio University). OhioLINK: Electronic Theses &
 Dissertations Center. 
https://etd.ohiolink.edu/pg_10?::NO:10:P10_ETD_SU 
BID:148431 
Tipo de fuente: Disertación doctoral en inglés 
 
T.E Questionnaire 
4 T.O Cuestionario 
Absoluto Behr, D. (2018). Translating questionnaires for cross- 
national surveys: A description of a genre and its 
particularities based on the ISO 17100 categorization 
of translator competences. Translation & Interpreting: 
The international journal of translation and interpreting 
research, 10(2), 5-20. 
https://doi.org/10.12807/ti.110202.2018.a02 
Tipo de fuente: Artículo científico en inglés 
 
T.E Qualitative approach 
5 T.O Enfoque cualitativo 
Absoluto Pitcher, D. (2017). What do you want to be?: Teacher 
and parent perspectives on Latino/a middle school 
students' social interactions and academic success 
(Tesis de maestría, Bowling Green State University). 
OhioLINK: Electronic Theses & Dissertations Center. 
https://etd.ohiolink.edu/pg_10?::NO:10:P10_ETD_SU 
BID:148787 




Fuente: Elaboración propia 
 
De acuerdo a Kromann (1990), existen tres tipos de equivalentes: el 
absoluto, el parcial y el nulo. En la tabla 7, se puede visualizar que los 5 
equivalentes en inglés son clasificados como equivalentes absolutos: qualitative 
data analysis / análisis cualitativo de los datos, checklist / lista de cotejo, 
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document analysis / análisis documental, questionnaire / cuestionario y 
qualitative approach / enfoque cualitativo. Es el caso de qualitative approach, 
el cual está catalogado como un equivalente absoluto del término origen enfoque 
cualitativo, en vista que se cumplieron los 3 criterios fundamentales. En primer 
lugar, en cuanto a la faceta de expresión o forma del término especializado, hubo 
una conservación del mismo tipo de palabra. Es decir, el término origen en español 
y el equivalente en inglés fueron compilados como sustantivos (nouns). En 
segundo lugar, en relación a la faceta de contenido, el significado léxico de ambos 
términos especializados presentó una identidad o correspondencia conceptual. 
Vale decir que el concepto del término origen en español enfoque cualitativo: Es 
aquel enfoque de investigación basada en métodos de recolección de datos sin 
mediciones numéricas, como las descripciones y las observaciones de los fenómenos y 
cuyo propósito es reconstruir la realidad no explicarla sino interpretarla o comprenderla, el 
cual fue recopilado en esta ficha terminológica bilingüe presentó coincidencias en 
su concepto genérico y características esenciales con el concepto recopilado del 
equivalente en inglés qualitative approach: It is a research method that uses non- 
numerical data – often collected over an extended time period – and analysis to describe 
and understand concepts methodology and to capture meanings or qualities that are not 
quantifiable, such as feelings, thoughts, experiences. Finalmente, en el aspecto 
pragmático, ambos términos presentaron una correspondencia pragmática, dado 
que producen el mismo efecto y reacción para los usuarios y/o especialistas que 
revisen o utilicen las respectivas unidades terminológicas: el término origen en 
español enfoque cualitativo y el equivalente en inglés qualitative approach. 
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De acuerdo al tercer objetivo específico: 
 
Definir el término origen y el equivalente como parte de un glosario 
terminológico español-inglés en investigación científica, Lima, 2020 
 
Tabla 8 
Ejemplos representativos de los resultados del tercer objetivo específico 
 
N°    Definición del término origen en español Definición del término equivalente en inglés 
 
 
Análisis cualitativo de  los datos  es  el  análisis de 
1 datos o información no numérica o cualitativa 
mediante    el    cual    se    realizan  comparaciones, 
diferenciaciones, clasificaciones, categorizaciones y 
descripciones de datos con el propósito de 
comprenderlos e interpretarlos. 
 
Tipo: Definición intensional 
 
Sánchez, H, Reyes, C. y Mejía, K. (2018). Manual de 
términos en investigación científica, tecnológica y 





Tipo de fuente: Manual de términos de investigación 
Qualitative data analysis is the range of processes 
and procedures whereby we move from the 
qualitative data that have been collected, into some 
form of explanation, understanding or interpretation 
of the people and situations we are investigating. 
 
Tipo: Definición intensional 
 
Skinner, J., Edwards, A. & Corbett, B. (2015). 









Tipo de fuente: Libro especializado 
 
Lista de cotejo es un instrumento o herramienta de 
2 apoyo a la técnica de observación que consiste en 
una  cédula  u  hoja   de   control   que  sirve  para la 
verificación de la presencia o ausencia de 
conductas, secuencias, acciones, entre otros. 
Tipo: Definición intensional 
Ñaupas, H., Valdivia, M., Palacios y Romero, H. 
(2018). Metodología de la Investigación cuantitativa- 
cualitativa y redacción de la tesis. (5a ed.). Ediciones 




Tipo de fuente: Libro especializado 
Checklist is a tally sheet used to collect data 
corresponding to the observation technique where 
the researcher records attributes of the subjects and 
whether particular behaviors were observed. 
 
Tipo: Definición intensional 
 
Jackson, S. (2015). Research Methods: A Modular 







Tipo de fuente: Libro especializado 
 
Análisis documental es el análisis de los contenidos 
3 que se encuentran en las fuentes documentales, para 
ello  se  extrae  de  un  documento  los  elementos de 
información más significativos, organizándolos, 
clasificándolos y analizándolos desde la perspectiva 
de los objetivos del investigador. 
 
Tipo: Definición intensional 
 
Sánchez, H, Reyes, C. y Mejía, K. (2018). Manual de 
términos en investigación científica, tecnológica y 





Tipo de fuente: Manual de términos de investigación 
Document analysis is the set of various procedures 
involved in analyzing and interpreting data 
generated from the examination of documents and 
records relevant to a particular study where the 
sources can include public records, media accounts, 
private documents, letters, transcripts, among 
others. 
 
Tipo: Definición intensional 
 
Schwandt, T. (2015). The SAGE Dictionary of 














N°    Definición del término origen en español Definición del término equivalente en inglés 
 
4 Cuestionario es un instrumento fundamental de las 
técnicas de interrogación, constituido por un conjunto de 
preguntas que son formuladas de forma clara y precisa a 
las personas interrogadas, cuyas preguntas pueden ser 
directas,    cerradas,    semicerradas    y    abiertas. Tipo: 
Definición intensional 
 
Baena, G. (2017). Metodología de la Investigación. (3a 




Tipo de fuente: Libro especializado 
Questionnaire is an instrument of research consisting 
of a collection of questions that can be open, semi- 
closed, closed and direct which are administered to the 
respondents. 
 
Tipo: Definición intensional 
 
Bryman, A. (2016). Social Research Methods (5th ed.). 




Tipo de fuente: Libro especializado 
 
Enfoque cualitativo es aquel enfoque de investigación 
5 basada en métodos de recolección de datos sin 
mediciones numéricas, como las descripciones y las 
observaciones de los fenómenos y cuyo propósito es 
reconstruir la realidad no explicarla sino interpretarla o 
comprenderla. 
Tipo: Definición intensional 
 
Ñaupas, H., Valdivia, M., Palacios y Romero, H. (2018). 
Metodología de la Investigación cuantitativa-cualitativa y 





Tipo de fuente: Libro especializado 
 
Qualitative approach is a research method that uses 
non-numerical data – often collected over an extended 
time period – and analysis to describe and understand 
concepts methodology and to capture meanings or 
qualities that are not quantifiable, such as feelings, 
thoughts, experiences. 
Tipo: Definición intensional 
 
Jones, I. & Gratton, C. (2015). Research methods for 






Tipo de fuente: Libro especializado 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
De acuerdo, COTSOES (2002) existen definiciones intensionales y 
extensionales. Una definición intensional es aquella que presenta su concepto 
genérico y/o características distintivas. De igual forma, hay casos en los cuales las 
definiciones intensionales no contienen un concepto genérico. No obstante, esta 
deficiencia se ve compensada por la presencia de muchas características 
distintivas, es decir, la definición intensional es aquella caracterizada por la 
enumeración de características distintivas. En la tabla 8, la definición del término 
origen cuestionario es clasificada de tipo intensional, en vista que presenta su 
concepto genérico: instrumento de investigación y sus características distintivas: 
(1) constituido por un conjunto de preguntas, (2) las preguntas deben ser formuladas 
de forma clara y precisa a las personas interrogadas y (3) las preguntas pueden ser 
directas, cerradas, semicerradas y abiertas. 
 
Asimismo, se puede ver que las definiciones de los otros 4 términos origen 
en español en la tabla 8: análisis cualitativo de los datos, lista de cotejo, 
análisis documental, enfoque cualitativo, así como las 5 definiciones de los 
equivalentes en inglés: qualitative data analysis, checklist, document analysis, 
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questionnaire y qualitative approach son también de tipo intensional. 
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De acuerdo al cuarto objetivo específico: 
 
Identificar la categoría gramatical del término origen y del equivalente 
como parte de un glosario terminológico español-inglés en investigación 
científica, Lima, 2020. 
 
Tabla 9 
Ejemplos representativos de los resultados del cuarto objetivo específico  
N° Categoría gramatical del término origen 
en español 




1 Análisis cualitativo de los datos Sustantivo Qualitative data analysis Sustantivo (Noun) 
 
2 Lista de cotejo Sustantivo   Checklist Sustantivo (Noun) 
 
3 Análisis documental Sustantivo Document analysis Sustantivo (Noun) 
 
4 Cuestionario Sustantivo   Questionnaire Sustantivo (Noun) 
 
5 Enfoque cualitativo Sustantivo   Qualitative approach Sustantivo (Noun) 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Según, Varela y Pérez (2018), las categorías gramaticales son las 
siguientes: el sustantivo, el determinante, el adjetivo, el pronombre, el verbo, el 
adverbio, la preposición, la conjunción y la interjección. En la tabla 9, se puede 
observar que los 5 términos origen en español: análisis cualitativo de los datos, 
lista de cotejo, análisis documental, cuestionario y enfoque cualitativo y los 
5 equivalentes en inglés: qualitative data analysis, checklist, document 
analysis, questionnaire, qualitative approach son clasificados como 
sustantivos y nouns respectivamente. Por último, es medular mencionar que se 
optó por clasificar a los términos simplemente como sustantivos (nouns) según 
Varela y Pérez (2018), en vista que el objetivo de la investigación no involucra un 
análisis gramatical exhaustivo de los términos, sino está más enfocado en el 
establecimiento de relaciones de correspondencia conceptual entre los términos 
de las 2 lenguas de trabajo para crear un glosario bilingüe apropiado. 
Independientemente de esta idea primigenia y considerando las observaciones y 
recomendaciones de la experta que validó el glosario terminológico bilingüe, se 
consignó en los campos del glosario correspondientes a la categoría gramatical del 
término origen y del equivalente la clasificación de los términos especializados en 
unidades terminológicas monoléxicas o poliléxicas según corresponda. 
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De acuerdo al quinto objetivo específico: 
 
Identificar la fuente de los campos trabajados del glosario como parte de un 
glosario terminológico español-inglés en investigación científica, Lima, 2020. 
 
Tabla 10 
Inventario de todas las fuentes documentales consultadas para la elaboración del 
glosario terminológico bilingüe en base a los resultados del quinto objetivo específico 
 
Fuentes de todos los campos trabajados del glosario terminológico bilingüe 
 
N° 
Fuentes en español 
Tipo de fuente 
 
Cantidad 
1 Tesis de licenciatura 56 
2 Artículo científico 8 
3 Libro especializado 21 
4 Tesis de maestría 2 
5 Glosario de investigación monolingüe 1 
6 Documento de trabajo 1 
7 Guía para proyectos de investigación 1 
8 Manual práctico de tesis 1 
9 Manual de metodología de la investigación 2 
10 Manual de gestión de la información 1 
11 Manual de términos de investigación 1 
12 Tesis doctoral 1 
Subtotal 96 
 Fuentes en inglés  
N° Tipo de fuente  Cantidad 
1 Tesis de grado  1 
2 Artículo científico  23 
3 Disertación doctoral  33 
4 Acta de congreso científico  1 
5 Libro especializado  34 
6 Tesis de maestría  25 
7 Tesis doctoral  6 
8 Manual de investigación  10 
9 Publicación académica y de investigación  1 
10 Diccionario especializado de investigación  1 
11 Guía de investigación  5 
12 Glosario de investigación monolingüe  1 
13 Enciclopedia de información, ciencia y tecnología  1 
14 Guía de redacción  1 
15 Manual de traducción y tecnología  1 
16 Manual de ambiente y comunicación  1 




N° Tipo de fuente  Cantidad 
1 Base de datos terminológica  2 
  Subtotal 2 
  Total general 244 
Fuente: Elaboración propia 
 
Respondiendo al quinto objetivo específico, la tabla 10 señala los tipos y la 
cantidad de todas las fuentes de información consultadas en español, en 
inglés y bilingües. En suma, se contabilizaron 244 fuentes de información de 
todos los campos trabajados del glosario terminológico bilingüe, incluyendo 
las fuentes del corpus comparable, compuesto de documentos en español e inglés 
para la extracción de los términos origen y la identificación de los equivalentes. 
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De acuerdo al sexto objetivo específico: 
Identificar el contexto del término origen y del equivalente como parte de 
un glosario terminológico español-inglés en investigación científica, Lima, 2020. 
 
Tabla 11 
Ejemplos representativos de los resultados del sexto objetivo específico 
 
N° Contexto del término origen en español Contexto del equivalente en inglés 
 
 
Se optó por una ficha de análisis, que permitió 
1 realizar un análisis cualitativo de  los 
datos. 
 
Tipo: Contexto lingüístico 
 
Moncada, N. (2019). Los anglicismos en una 
revista musical, Lima, 2019 (Tesis de 
licenciatura, Universidad César Vallejo). 
Repositorio Digital Institucional de la 
Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/35499 
Therefore, by using this tool, we can do qualitative 
data analysis for different applications. 
 
Tipo: Contexto lingüístico 
 
Shi, D. (2017). Computing Topological Features for 
Data Analysis (Tesis doctoral, Ohio State 




Tipo de fuente: Tesis de licenciatura Tipo de fuente: Tesis doctoral en inglés 
 
En cuanto a los instrumentos, Ñaupas, H. et 
2 al. (2014) manifiesta que la lista de cotejo es 
un instrumento o herramienta de investigación 
que sirve a la observación. 
. 
Tipo: Contexto definitorio 
 
Ruiz, C. (2016). Los argots en la traducción 
inversa de la obra “La Ciudad y Los Perros”, 
Chiclayo - 2016 (Tesis de licenciatura, 
Universidad César Vallejo). Repositorio Digital 
Institucional de la Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/29925 
 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
More specifically, we wanted to evaluate how often 
a guideline or checklist was used and whether this 
had any consequences for the choice of method of 
translation and validation. 
 
Tipo: Contexto lingüístico 
 
Danielsen, A., Pommergaard, H-C., Burcharth. J, 
Angenete, E., Rosenberg, J. (2015). Translation of 
Questionnaires Measuring Health Related Quality 
of Life Is Not Standardized: A Literature Based 
Research Study. PLoS ONE 10(5), 1-10. 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0127050 
 
Tipo de fuente: Artículo científico en inglés 
 
En un primer momento, la lista inicial de 
3 términos utilizada como instrumento fue 
recogida a través del análisis documental. 
 
 
Tipo: Contexto lingüístico 
 
Ravelo, A. (2019). Glosario español – inglés 
sobre la industria de la agroexportación de 
Trujillo, Perú (Tesis de licenciatura, 
Universidad César Vallejo). Repositorio Digital 
Institucional de la Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/39933 
 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
Interviews with superintendents and treasurers were 
conducted along with document analysis of the 
respective districts’ five-year forecast assumptions 
and independent financial audits. 
 
Tipo: Contexto lingüístico 
 
Yahn, J. (2017). Fracking for Funding in 
Appalachian Ohio: Power and Powerlessness 
(Disertación doctoral, Ohio University). OhioLINK: 











N° Contexto del término origen en español Contexto del equivalente en inglés 
 
 
En opinión de Sánchez y Reyes (2006) el 
4 cuestionario es un documento compuesto por 
preguntas dicotómicas o de alternativas 
múltiples que tienen relación con la variable de 
estudio. 
 
Tipo: Contexto definitorio 
 
Moncada, N. (2019). Los anglicismos en una 
revista musical, Lima, 2019 (Tesis de 
licenciatura, Universidad César Vallejo). 




The translation and adaptation of questionnaires has 
long been a matter of extensive discussion in the 
social sciences, in psychology, in health research and 
in business studies. 
 
Tipo: Contexto lingüístico 
 
Behr, D. (2018). Translating questionnaires for cross- 
national surveys: A description of a genre and its 
particularities based on the ISO 17100 categorization of 
translator competences. Translation & Interpreting: The 
international journal of translation and interpreting 
research, 10(2), 5-20. 
https://doi.org/10.12807/ti.110202 2018.a02 
 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura Tipo de fuente: Artículo científico en inglés 
 
 
La presente investigación es de enfoque 
5 cualitativo. 
Tipo: Contexto lingüístico 
 
Grados, J. (2017). Perfil profesional del 
intérprete telefónico en Lima Metropolitana en 
el 2017 (Tesis de licenciatura, Universidad 
César Vallejo). Repositorio Digital Institucional 
de la  Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/3002 
 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
This study takes a qualitative approach to address 
the central research question. 
 
Tipo: Contexto lingüístico 
 
Pitcher, D. (2017). What do you want to be?: Teacher 
and parent perspectives on Latino/a middle school 
students' social interactions and academic success 
(Tesis de maestría, Bowling Green State University). 
OhioLINK: Electronic Theses & Dissertations Center. 
https://etd.ohiolink.edu/pg_10?::NO:10:P10_ETD_SUBID:1487 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Según COTSOES (2002), hay dos tipos de contextos en relación al trabajo 
terminológico: el contexto definitorio y el contexto lingüístico. En la tabla 11, se 
puede visualizar que el contexto del término origen cuestionario es clasificado de 
tipo definitorio en vista que dicho fragmento de texto cumple con los elementos 
del contexto definitorio propuestos por Alarcón et al. (2008): término (T), definición 
(D), patrón verbal definitorio simple (PVDS) y patrón pragmático (PP) de tipo autoría 
y temporal. Esto puede ser constatado analizando el contexto recopilado del 
término origen cuestionario: <PP>Acerca del instrumento, en opinión de Sánchez 
y Reyes (2006) <PP> <T>el cuestionario<T> <PVDS> es 
<PVDS> <D> un documento compuesto por preguntas dicotómicas o de 
alternativas múltiples que tienen relación con la variable de estudio. <D> 
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Por otro lado, en la tabla 11, se puede visualizar que los contextos de los 4 
términos origen en español restantes: análisis cualitativo de los datos, lista de 
cotejo, análisis documental, enfoque cualitativo son de tipo lingüístico. El 
contexto del término origen enfoque cualitativo de la tabla 11 es clasificado de 
tipo lingüístico según COTSOES (2002), en vista que en dicho fragmento de texto 
solo se observó el uso especializado del término, es decir, únicamente se señaló 
que su investigación fue de enfoque cualitativo, sin mencionar ninguna 
característica esencial que pueda catalogarlo de tipo definitorio. Además, dicho 
contexto no reúne los elementos del contexto definitorio propuestos por Alarcón et 
al. (2008). En relación a los equivalentes en inglés, en la tabla 11, se puede 
visualizar que los contextos de los 5 ejemplos representativos: qualitative data 
analysis, checklist, document analysis, questionnaire, qualitative approach 
son de tipo lingüístico. 
 
De acuerdo al séptimo objetivo específico: 
 
Identificar la variación denominativa del término origen y del equivalente 




Ejemplos representativos de los resultados del séptimo objetivo específico  
 
N° Variación denominativa del término origen  Variación denominativa del equivalente 
1 V.D Análisis cualitativo 
Tipo: Por reducción 
V.D QDA 
Tipo: Gráfica 
T.O Análisis cualitativo de los datos T.E Qualitative data analysis 
2 V.D Hoja de chequeo 
Tipo: Léxico 
V.D Observational checklist 
Tipo: Por alargamiento 
T.O Lista de cotejo T.E Checklist 
3 V.D Análisis de documentos 
Tipo: Morfosintáctica 
V.D Documentary analysis 
Tipo: Morfosintáctica 
T.O Análisis documental T.E Document analysis 









5 V.D Enfoque de investigación cualitativo V.D Qualitative research approach 
 
T.O 




Tipo: Por alargamiento 
Qualitative approach 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Según Freixa (2002), hay 5 tipos de variaciones denominativas. En primer 
lugar, se encuentra la variación denominativa gráfica, la cual involucra el cambio 
de un término por un símbolo, una fórmula química, una sigla, una abreviatura, así 
como el cambio ortográfico. En la tabla 12, se observa que el equivalente en inglés 
qualitative data analysis tiene como variación denominativa gráfica las siglas 
en inglés QDA. 
 
La variación denominativa morfosintáctica consiste en la ausencia o 
presencia del artículo del término, el cambio de preposición, del género, de la 
estructura, como el caso de un adjetivo por un sintagma preposicional. En la tabla 
12, el término origen análisis documental presenta como variación 
denominativa morfosintáctica el término análisis de documentos debido al 
cambio de estructura del adjetivo documental (extensión denominativa originaria) 
por el sintagma preposicional que cumple la función de complemento del nombre: 
de documentos (nueva extensión denominativa). 
 
La variación denominativa léxica es aquella que puede darse entre 
unidades monoléxicas y poliléxicas. Las unidades poliléxicas pueden tener 
cambios en la base denominativa, en la extensión denominativa o en ambos 
(cambios léxicos plenos). En la tabla 12, el término origen lista de cotejo presenta 
como variación denominativa léxica el término hoja de chequeo. El cambio es 
del sustantivo lista (base denominativa originaria) por el sustantivo hoja (nueva 
base denominativa) y el cambio de la extensión denominativa: el sintagma 
preposicional con función de complemento del nombre de cotejo por el sintagma 
preposicional: de chequeo. 
 
La variación denominativa por reducción involucra el acortamiento de la 
base denominativa y/o de la extensión denominativa. En la tabla 12, el término 
origen análisis cualitativo de los datos presenta como variación denominativa 
por reducción el término análisis cualitativo debido a la eliminación de la 
segunda extensión denominativa: de los datos. 
 
La variación por alargamiento consiste en la expansión de la base 
denominativa y/o de la extensión denominativa del término. En la tabla 12, el 
término enfoque de investigación cualitativo es consignado como una 
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variación denominativa por alargamiento del término origen enfoque 
cualitativo en vista de la expansión del término por medio de la intercalación del 
sintagma preposicional con función de complemento del nombre: de 
investigación (nueva extensión denominativa) entre el sustantivo enfoque (base 
denominativa) y el adjetivo cualitativo (extensión denominativa originaria). 
Por último, existen casos en los que no hay variación denominativa o 
simplemente no es consignada. Por ejemplo, en la tabla 12, se puede observar que 
para el término origen cuestionario y su equivalente en inglés questionnaire no 




Después de haber concluido el desarrollo de la presente investigación, 
seguidamente, se procede a realizar un contraste entre los resultados obtenidos, 
con los estudios afines empleados como antecedentes, señalando sus respectivas 
semejanzas y divergencias. 
 
En relación al objetivo general de la presente investigación. Los resultados 
indicaron que el glosario terminológico español-inglés en investigación científica 
Lima, 2020, fue conformado por 70 términos origen en español con sus 
correspondientes equivalentes en inglés, contextos, categoría gramatical, 
definiciones y variaciones denominativas para cada lengua de trabajo, además de 
sus respectivas fuentes para cada campo anteriormente citado. De igual forma, es 
de suma importancia precisar que se pudo lograr el objetivo general siguiendo el 
método científico y la metodología de la terminología de los 4 pasos para elaborar 
un glosario terminológico de Cabré (1999). Por último, es fundamental mencionar 
que el glosario fue validado por una experta en el área de la traducción y de la 
investigación científica y proporciona a sus beneficiarios, tales como estudiantes, 
docentes universitarios, traductores, investigadores, entre otros, un valioso recurso 
terminológico para traducir, comprender o producir textos especializados del 
género académico-científico en español e inglés. Estos resultados presentaron 
similitudes y divergencias con los de Malpartida (2017) en su tesis de licenciatura 
titulada Elaboración de un glosario terminológico inglés–español para textos 
farmacológicos, Lima, 2017, cuyo glosario fue conformado por 65 términos origen 
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en inglés con sus correspondientes equivalentes en español, además de los 
contextos, categoría gramatical, definiciones y fuentes para los términos origen en 
inglés. En relación a las divergencias, en primer lugar, la presente investigación 
recopiló términos en el área de la investigación científica, en cuanto que Malpartida 
tuvo como área temática la farmacología. En segundo lugar, el corpus comparable 
seleccionado para el presente estudio fue más voluminoso, conformado por 48 
tesis de licenciatura en español y 69 recursos documentales en inglés, mientras 
que el corpus paralelo empleado por Malpartida fue conformado únicamente por 
30 textos farmacológicos en inglés y español. En tercer lugar, el número de 
términos especializados que conforman los respectivos glosarios difiere en 5 
unidades terminológicas a favor de la presente investigación. En cuarto lugar, el 
número de campos que conforman los respectivos glosarios difiere en 12, en vista 
que el presente estudio consignó campos para cada lengua de trabajo. En relación 
a las similitudes, ambos trabajos terminológicos utilizaron el español e inglés como 
lenguas de trabajo. Igualmente, los dos glosarios terminológicos bilingües 
elaborados fueron unidireccionales. Por último, ambos glosarios fueron validados 
por expertos en sus respectivas áreas temáticas. En relación a la metodología de 
investigación, ambas investigaciones fueron de enfoque cualitativo, de tipo 
aplicado y de nivel descriptivo. Igualmente, utilizaron la técnica del análisis 
documental y emplearon fichas terminológicas bilingües. No obstante, difieren en 
el hecho de que únicamente Malpartida utilizó la técnica de la observación y la guía 
de entrevista como segundo instrumento, además de una prueba aplicada a los 
alumnos para comprobar la eficacia del glosario en la traducción. En relación a la 
metodología de la terminología, Malpartida no consignó un método terminológico 
para la elaboración del glosario, pero sí cumplió con los elementos planteados por 
Cabré et al. (2012) para la creación de glosarios terminológicos bilingües. Mientras 
tanto, la presente investigación siguió los 4 pasos para elaborar un glosario 
terminológico bilingüe de Cabré (1999). El principio metodológico común de 
partida, descrito en las normas ISO del TC37, señala que las lenguas presentes 
en un trabajo terminológico multilingüe deben tratarse metodológicamente en 
situación de igualdad. No obstante, no todos los estudios terminológicos de 
estudiantes, expertos e incluso organismos internacionales de normalización lo 
cumplen. Ante esto, es fundamental señalar que los trabajos terminológicos que 
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respetan dicha pauta metodológica son altamente reconocidos y valorados en el 
área de la terminología. Precisamente, el presente trabajo terminológico trató 
igualitariamente ambas lenguas de trabajo en la elaboración del glosario 
terminológico español-inglés en investigación científica, Lima, 2020. Por lo tanto, 
la validez de los resultados de la presente investigación fue respaldada por dicho 
principio metodológico internacional. 
 
De acuerdo al primer objetivo específico relacionado a extraer el término 
origen como parte de un glosario terminológico español-inglés en investigación 
científica, Lima, 2020. Los resultados indicaron que los 70 términos origen en 
español fueron extraídos de 48 tesis de licenciatura pertenecientes a la Escuela 
Profesional de Traducción e Interpretación de una universidad privada de Lima 
Norte, 63 de los cuales fueron clasificados como léxico claramente específico del 
texto especializado según Cabré (1993), entre los que se destacan: análisis 
cualitativo de los datos, lista de cotejo, análisis documental y enfoque cualitativo. 
Por otra parte, también se identificaron 7 términos origen dentro de la clasificación 
del léxico fronterizo entre la lengua común y la especializada según Cabré (1993), 
entre los cuales se encuentran: credibilidad, cuestionario, encuesta, entrevista, 
muestra, población y transcripción. Estos resultados presentaron similitudes y 
diferencias con los de Ravelo (2019) en su tesis de licenciatura titulada Glosario 
español – inglés sobre la industria de la agroexportación de Trujillo, Perú, en la 
cual se extrajeron 216 términos en el área temática de la industria de la 
agroexportación, de los cuales 57 fueron clasificados dentro del área comercial, 86 
del área logística y 73 del área de producción. Igualmente, los resultados indicaron 
que los 216 términos origen en español fueron extraídos de 8 recursos de 
bibliografía especializada, entre los cuales se registraron 4 documentos 
relacionados a la agroexportación y 4 glosarios bilingües, mientras que 5 términos 
origen fueron propuestos por los expertos a los cuales se recurrió. En cuanto a las 
divergencias, primeramente, las investigaciones difieren en el área temática de los 
términos origen, en vista que en la presente investigación se eligió el área de la 
investigación científica, en tanto que el estudio de Ravelo se enfocó en el área de 
la industria de la agroexportación. Segundamente, el número de términos origen 
extraídos difiere en 146 unidades terminológicas a favor del trabajo de Ravelo. En 
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tercer lugar, el corpus en español destinado para la extracción de los términos 
origen en la presente investigación fue más voluminoso con 48 tesis de 
licenciatura. Mientras tanto, Ravelo únicamente consignó 8 recursos de bibliografía 
especializada. Finalmente, en esta investigación, se presentó la clasificación de los 
términos origen en (1) léxico común a textos generales y especializados, (2) léxico 
fronterizo entre la lengua común y la especializada y (3) léxico claramente 
específico del texto especializado según Cabré (1993). Por su parte, Ravelo no 
realizó ninguna clasificación según el tipo léxico, sino presentó una clasificación de 
los términos origen de acuerdo a las áreas de trabajo: comercial, logística y 
producción. Finalmente, la única coincidencia entre ambos trabajos terminológicos 
fue la utilización del español como lengua de trabajo para los términos origen. En 
relación a la metodología, ambas investigaciones fueron consignadas de enfoque 
cualitativo y de nivel descriptivo. Asimismo, utilizaron la técnica del análisis 
documental y consultaron a expertos para la validación de los términos 
especializados. No obstante, difieren en el hecho que Ravelo utilizó listas de cotejo 
como instrumento de recolección de datos. Mientras tanto, en el presente estudio 
se utilizaron fichas terminológicas bilingües. Por último, el presente estudio siguió 
los 4 pasos para elaborar un glosario terminológico de Cabré (1999), en tanto que 
Ravelo no consignó un método terminológico. En relación a la extracción de los 
términos, es medular que se respete el criterio de pertenencia en su respectivo 
dominio temático, lo cual fue cumplido en ambos trabajos terminológicos. De igual 
forma, es sustancial que todo trabajo terminológico profundo clasifique también a 
los términos de acuerdo al grado de especialización del léxico. En el caso de 
Ravelo, no consignó dicha clasificación, mientras que, en la presente investigación, 
sí se clasificó el tipo de léxico según Cabré (1993). Por lo tanto, esto evidenció el 
nivel de profundidad del estudio terminológico que se llevó a cabo para los términos 
origen, respaldado por la teoría de Cabré. 
 
De acuerdo al segundo objetivo específico relacionado a identificar el 
equivalente de los términos como parte de un glosario terminológico español- 
inglés en investigación científica, Lima, 2020. Los resultados señalaron que los 70 
equivalentes en inglés fueron identificados de tipo absoluto en función a la 
clasificación de Kromann (1990), entre los que destacan: qualitative data analysis 
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/ análisis cualitativo de los datos, checklist / lista de cotejo, document analysis / 
análisis documental, questionnaire / cuestionario. Estos resultados no coincidieron 
con la investigación de Andrade (2017) en su trabajo de grado titulado Elaboración 
de un glosario terminológico en inglés y español en el campo del sistema integrado 
de transporte masivo en autobuses, cuyo objetivo específico fue identificar y 
analizar las definiciones (en ambas lenguas de trabajo) y las equivalencias en 
español. En cuanto a las diferencias, en primer lugar, el número de equivalentes 
identificados difiere en 66 unidades terminológicas a favor de Andrade, en vista 
que su investigación identificó 136 equivalentes, en tanto que la presente 
investigación únicamente recopiló 70 equivalentes. En segundo lugar, el corpus en 
inglés del presente estudio para la identificación de los equivalentes fue más 
voluminoso, en vista que fue compuesto por 69 recursos documentales en lengua 
inglesa. Mientras tanto, Andrade presentó un corpus conformado únicamente por 
4 documentos. En tercer lugar, la lengua de trabajo destinada para los equivalentes 
en el trabajo de Andrade fue el español, en cuanto que en la presente investigación 
los equivalentes fueron identificados en inglés. En cuarto lugar, la clasificación 
utilizada por Andrade para los equivalentes fue fiel a la propuesta de Arntz y Picht 
(1995): equivalencias plenas, parciales por intersección conceptual, parciales por 
inclusión conceptual y equivalencias nulas. En cuanto al presente estudio, se optó 
por la clasificación de equivalentes totales, parciales y nulos de Kromann (1990). 
Por último, en el trabajo de Andrade, se consignaron muchos casos de 
equivalencia parcial y nula, mientras que en la presente investigación únicamente 
se consignaron equivalentes absolutos. De acuerdo al tercer objetivo específico 
relacionado a definir el término origen y el equivalente como parte de un glosario 
terminológico español-inglés en investigación científica, Lima, 2020. Los 
resultados indicaron que las 70 definiciones de los términos origen en español y 
de los equivalentes en inglés fueron de tipo intensional según COTSOES (2002). 
Los resultados del tercer objetivo en relación a definir el término origen y el 
equivalente, tuvieron puntos de coincidencia y divergencia con los resultados del 
objetivo específico de Andrade (2017). En cuanto a las divergencias, 
primeramente, el glosario terminológico de Andrade consignó más definiciones, 
con un total de 136 tanto de los términos origen como de sus equivalentes 
respectivamente, mientras que en la presente investigación únicamente fueron 
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consignadas 70 definiciones para cada lengua de trabajo. En segundo lugar, todas 
las definiciones del trabajo de Andrade fueron clasificadas de tipo por comprensión 
según Arntz y Pitch (1995), caracterizadas por su Genus (concepto genérico) y su 
Diferentiae (característica distintiva). Mientras tanto, todas las definiciones del 
presente estudio fueron clasificadas de tipo intensional según COTSOES (2002), 
en vista que presentaron su concepto genérico y/o sus características distintivas. 
Es decir, a pesar que las clasificaciones de Arntz y Pitch (1995) y COTSOES 
(2002) difieren en el nombre de su tipología, la coincidencia reside en el hecho que 
comparten los mismos criterios que debe reunir un tipo de definición en el trabajo 
terminológico: (1) el concepto genérico y (2) las características distintivas. En 
relación a la metodología de investigación, el presente estudio fue de enfoque 
cualitativo, tipo aplicado y nivel descriptivo. Por otro lado, la metodología utilizada 
en el trabajo de Andrade involucró otras tipologías para clasificar la metodología 
empleada, en vista que fue consignada como tipo observacional y retrospectiva 
ubicada dentro de la categoría de la metodología descriptiva y transversal. 
Asimismo, las investigaciones coincidieron en la utilización de la técnica del 
análisis documental, el empleo de las fichas terminológicas bilingües y la validación 
por expertos de los respectivos trabajos terminológicos. No obstante, difieren en el 
hecho que en la investigación de Andrade también se utilizaron programas 
especializados tales como TexStat y Antconc para rastrear e identificar los 
términos. En relación a la metodología de la terminología, Andrade siguió el modelo 
metodológico del trabajo sistemático plurilingüe de Cabré (1993), mientras que el 
presente estudio siguió los 4 pasos para elaborar un glosario terminológico de 
Cabré (1999). En relación a los equivalentes, hoy en día, una gran cantidad de 
términos relacionados con los métodos de investigación científica modernos 
presentan equivalentes de tipo absoluto según Kromann (1990) o plenos de 
acuerdo a Arntz y Pitch (1995). Es decir, el arduo trabajo terminológico ha 
producido áreas cuyas terminologías están altamente normalizadas. Por otro lado, 
en relación a las definiciones, es importante mencionar que en la elaboración de 
recursos terminológicos es imprescindible seleccionar una tipología de definición 
que sea operativa y consistente en relación a la gestión terminológica, entre las 
cuales se encuentran las propuestas de Arntz y Pitch (1995) y la de COTSOES 
(2002), elegida para la presente investigación. 
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De acuerdo al cuarto objetivo específico relacionado a identificar la 
categoría gramatical del término origen y del equivalente como parte de un glosario 
terminológico español-inglés en investigación científica, Lima, 2020. Los 
resultados indicaron que los 70 términos origen en español y sus correspondientes 
equivalentes en inglés fueron compilados simplemente como sustantivos y nouns 
según la clasificación de categoría gramatical de Varela y Pérez (2018). Algunos 
ejemplos representativos son los siguientes: lista de cotejo, checklist, análisis 
documental, document analysis, transferibilidad, transferability. Estos resultados 
tuvieron puntos de coincidencia y divergencia con los de Correa (2018), en su 
artículo científico Construcción de un corpus paralelo para la elaboración de un 
glosario básico español-inglés en el ámbito del patrimonio, cuyos resultados 
indicaron que los 69 términos sobre patrimonio y sus correspondientes 
equivalentes en inglés fueron clasificados como sustantivos y nouns. En cuanto a 
las similitudes, primeramente, las lenguas de trabajo destinadas para ambas 
investigaciones fueron el español e inglés. En segundo lugar, ambos estudios 
registraron únicamente sustantivos y nouns tanto para los términos origen en 
español como para los equivalentes en inglés. En cuanto a las diferencias, el 
número de sustantivos y nouns identificados difiere en 1 unidad terminológica a 
favor de la presente investigación. Asimismo, el área temática de los sustantivos y 
nouns identificados en el presente estudio fue la investigación científica, en tanto 
que Correa los identificó en el ámbito del patrimonio. En relación a la metodología 
de la investigación, ambos estudios fueron descriptivos y con fines aplicados. 
Asimismo, utilizaron la técnica del análisis documental y emplearon fichas 
terminológicas bilingües. En relación a las diferencias, solamente, Correa utilizó la 
estación de trabajo Terminus para la construcción del corpus, la extracción de 
concordancias y la creación del glosario terminológico bilingüe. Por último, en 
cuanto a la metodología de la terminología, únicamente, Correa tomó como guía 
los principios de lingüística de corpus aplicada a la traducción de Cabré (2007), 
Frérot (2016) y Fantinuoli (2016) para la elaboración del glosario terminológico 
bilingüe, mientras que el presente estudio siguió los 4 pasos metodológicos para 
elaborar un glosario terminológico de Cabré (1999). En relación a la categoría 
gramatical, es importante mencionar que se optó por clasificar a los términos 
simplemente como sustantivos y nouns respectivamente, en vista que el objetivo 
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de la investigación no involucraba un análisis gramatical exhaustivo de los términos 
de forma separada, sino estaba más enfocado en el establecimiento de relaciones 
de correspondencia conceptual entre los términos de las 2 lenguas de trabajo para 
la creación de un glosario terminológico bilingüe apropiado. 
 
De acuerdo al quinto objetivo específico relacionado a identificar la fuente 
de los campos trabajados del glosario como parte de un glosario terminológico 
español-inglés en investigación científica, Lima, 2020. Los resultados indicaron 
que fueron identificadas 244 fuentes de información para la compleción de todos 
los campos trabajados del glosario terminológico bilingüe, en la cual fueron 
incluidas las fuentes del corpus comparable, constituido por las 48 tesis de 
licenciatura en español y los 69 recursos documentales en inglés. De esta forma, 
de las 244 fuentes de información consultadas, se contabilizaron 96 fuentes en 
español, 146 en inglés y 2 fuentes bilingües correspondientes a 2 bases de datos 
terminológicas. Asimismo, considerando ambas lenguas de trabajo fueron 
contabilizados 22 tipos de fuentes, tales como el acta de congreso científico, el 
artículo científico, la base de datos terminológica, la disertación doctoral, el glosario 
de investigación monolingüe, la guía de investigación, el libro especializado, el 
manual de investigación, la tesis, entre otros. Por último, es medular señalar que 
las 244 fuentes de información consultadas para la compleción de todos los 
campos del glosario terminológico bilingüe fueron fuentes documentales en 
formato digital que cumplieron el criterio de fiabilidad de la información de Aranto 
(2008). Estos resultados tuvieron puntos de coincidencia y divergencia con los de 
Martínez (2016) en su trabajo de grado titulado Terminología de los centros de 
escritura: Estudio terminológico y glosario en español, inglés y francés, en el cual 
se consignaron 53 fuentes documentales en las tres lenguas de trabajo escogidas: 
18 documentos en español, 18 documentos en inglés, 16 documentos en francés 
y un glosario bilingüe (inglés-francés). En relación a las coincidencias, ambas 
investigaciones presentaron una clasificación de sus fuentes de acuerdo a las 
lenguas de trabajo. En cuanto a las divergencias, las fuentes consultadas difieren 
en la cantidad, en vista que hay una diferencia de 191 fuentes de información a 
favor de la presente investigación. Otra diferencia de los dos estudios radica en el 
tipo de fuentes consignadas. Por un lado, este estudio consignó 22 tipos de fuentes 
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documentales, entre ellas, libros especializados, manuales de investigación, 
artículos científicos, entre otros. Por su parte, Martínez aparte de consignar este 
tipo de recursos, también tuvo como un tipo fuente las comunicaciones personales 
con expertos en la terminología de los centros de escritura, de los cuales 6 eran 
profesores universitarios e investigadores de los centros de escritura canadienses 
del área francófona y 1 director de talleres de escritura de Francia. En relación a la 
metodología, ambos estudios fueron descriptivos con fines aplicados. Igualmente, 
utilizaron la técnica del análisis documental y emplearon fichas terminológicas. No 
obstante, difieren en el hecho que, únicamente, Martínez utilizó el programa 
especializado Antconc para rastrear e identificar los términos. En relación a la 
metodología de la terminología, Martínez cumplió las fases del trabajo sistemático 
plurilingüe de Cabré (1993). Por otra parte, la presente investigación siguió los 4 
pasos para elaborar un glosario terminológico de Cabré (1999). Finalmente, ambas 
investigaciones realizaron consultas a expertos para la respectiva validación del 
glosario. En relación a las fuentes, existen muchas propuestas clasificatorias ya 
sea según el origen o nivel de información, especialización, formato, forma de 
compilación, entre otros. Ante esto, es importante seleccionar una tipología que 
sea coherente y apropiada en función a la gestión terminológica. Por ello, realizar 
una clasificación según la lengua de trabajo y el tipo de documento resulta ser lo 
más conveniente para reportar los resultados de un trabajo terminológico por 2 
razones fundamentales. En primer lugar, la realización de un inventario de fuentes 
nos señala qué tipo de documento fue el más utilizado. En segundo lugar, nos 
indica que lengua de trabajo involucró una búsqueda de fuentes documentales más 
activa. Por ello, en la presente investigación se utilizó la clasificación de las fuentes 
según COTSOES (2002). 
 
De acuerdo al sexto objetivo específico relacionado a identificar el contexto 
del término origen y del equivalente como parte de un glosario terminológico 
español-inglés en investigación científica, Lima, 2020. Los resultados indicaron 
que 22 contextos de los términos origen fueron identificados de tipo definitorio y 48 
de tipo lingüístico. Asimismo, 4 contextos de los equivalentes en inglés fueron 
identificados de tipo definitorio y 66 de tipo lingüístico, según la clasificación de 
COTSOES (2002) para el trabajo terminológico y los elementos del contexto 
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definitorio propuestos por Alarcón et al. (2008). Algunos ejemplos representativos 
del contexto definitorio consignados en el glosario terminológico bilingüe que 
pueden ser visualizados en la tabla 11 de la sección de Resutados provienen de 
los siguientes términos: ficha de observación / observation sheet, ficha 
terminológica / terminological record, transferibilidad / transferability. Por otro lado, 
algunos ejemplos del contexto lingüístico recopilados en el glosario terminológico 
bilingüe que también pueden ser visualizados en la tabla 11 provienen de los 
siguientes términos: análisis cualitativo de los datos / qualitative data analysis, 
análisis documental / document analysis, lista de cotejo / checklist. Estos 
resultados tuvieron similitudes y diferencias con los de Postigo y Lavado (2015), 
en su artículo de investigación titulado Propuesta para abordar las necesidades 
terminológicas de la traducción e interpretación sobre enfermedades raras: 
Elaboración de herramientas a partir de documentos reales, cuyos resultados 
demostraron que los 30 contextos de los términos en español y de los equivalentes 
en inglés sobre la enfermedad de Crohn fueron catalogados como contextos de 
uso. En cuanto a las diferencias, primeramente, el número de contextos 
identificados difiere en la cantidad, en vista que hay una diferencia de 40 contextos 
para cada lengua de trabajo a favor de la presente investigación. En segundo lugar, 
el corpus comparable destinado para la identificación de los contextos en la 
presente investigación es más voluminoso, en vista que está conformado por 48 
tesis de licenciatura para los contextos de los términos origen en español y 69 
recursos documentales para los contextos de los equivalentes en inglés. Mientras 
tanto, Postigo y Lavado consignaron un corpus comparable compuesto de una 
decena de revistas científicas de reconocido prestigio tanto en español como en 
inglés para conseguir contextos fiables y actuales sobre la enfermedad de Crohn. 
En tercer lugar, los 30 contextos de los términos origen en español y de los 
equivalentes en inglés del trabajo de Postigo y Lavado fueron identificados como 
contextos de uso, en tanto que en el presente estudio los contextos de los términos 
origen en español y sus equivalentes en inglés fueron identificados como contextos 
de tipo definitorio y de tipo lingüístico según COTSOES (2002). Finalmente, la 
única coincidencia entre ambas investigaciones fue que utilizaron tanto el español 
como el inglés como lenguas de trabajo para la identificación de los contextos de 
los términos origen y de los equivalentes. En relación a la metodología de la 
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investigación, los dos estudios fueron descriptivos y con fines aplicados para 
contribuir a la comprensión y producción de textos para traductores e intérpretes, 
entre otros usuarios, en áreas especializadas. Asimismo, tanto el trabajo 
terminológico de Postigo y Lavado como el presente estudio utilizaron la técnica 
del análisis documental y emplearon fichas terminológicas bilingües. No obstante, 
difieren en el hecho de que, únicamente, Postigo y Lavado utilizaron una encuesta 
para recabar las necesidades terminológicas, así como el software Concordance 
de extracción terminológica como herramienta tecnológica. De igual forma, Postigo 
y Lavado también señalaron que el diseño de su glosario bilingüe fue adaptado de 
la propuesta de Estopà y Cabré (1997) y mencionaron que su trabajo terminológico 
cumplió con las fases de recopilación de textos y compleción de las fichas. No 
obstante, no citaron ningún teórico, ni consignaron algún nombre o tipología para 
la metodología de la terminología que sirvió de modelo para la creación del glosario 
bilingüe, mientras que la presente investigación siguió los 4 pasos para elaborar 
un glosario terminológico bilingüe según Cabré (1999). En relación a los tipos de 
contexto, lo ideal sería identificar únicamente los términos origen y sus respectivos 
equivalentes en contextos de uso, como en el trabajo de Postigo y Lavado. No 
obstante, es importante traer a colación el hecho que los contextos de tipo 
definitorio también son muy recurrentes en los textos del género académico- 
científicos. Es más, dicho tipo de contexto fue consignado por COTSOES (2002) 
junto al contexto lingüístico como la tipología de contexto que debe ser utilizada 
para el trabajo terminológico. En suma, es posible afirmar que los contextos 
definitorios consignados en el glosario terminológico bilingüe del presente estudio 
y presentados como resultados son válidos en vista que existe la teoría y autores 
que respaldan dicho tipo de contexto y su uso es muy recurrente en el trabajo 
terminológico práctico en la actualidad. 
 
De acuerdo al séptimo objetivo específico relacionado a identificar la 
variación denominativa del término origen y del equivalente como parte de un 
glosario terminológico español-inglés en investigación científica, Lima, 2020. Los 
resultados indicaron que, de los 70 términos origen se consignaron 17 variaciones 
denominativas léxicas, 4 gráficas, 1 morfosintáctica, 15 por alargamiento, 6 por 
reducción según Freixa (2002) y 27 no consignaron variación denominativa. De 
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igual forma, los resultados señalaron que, de los 70 equivalentes se  identificaron 
15 variaciones denominativas léxicas, 5 gráficas, 5 morfosintácticas, 19 por 
alargamiento, 3 por reducción y 23 no consignaron variación denominativa. 
Algunos ejemplos representativos de las variaciones denominativas son las 
siguientes: qualitative data analysis / QDA (gráfica), análisis de documentos / 
análisis documental (morfosintáctica), lista de cotejo / hoja de chequeo (léxica), 
análisis cualitativo de los datos / análisis cualitativo (por reducción), enfoque 
cualitativo / enfoque de investigación cualitativo (por alargamiento). Asimismo, 
algunos términos como cuestionario, entre otros no consignaron variación 
denominativa. Estos resultados tuvieron similitudes y divergencias con los de 
Caballero (2018), en su trabajo de fin de Máster titulado Aplicación de las nuevas 
tecnologías para el desarrollo de un glosario bilingüe (inglés-español, español- 
inglés) bidireccional basado en corpus para el dominio de la energía eólica, cuyos 
resultados señalaron que, de los 20 términos especializados en inglés fueron 
identificados únicamente 8 sinónimos, en tanto que, de los 20 términos 
especializados en español fueron identificados solamente 8 sinónimos. En cuanto 
a las similitudes, la única coincidencia entre ambas investigaciones fue que se 
utilizaron el español y el inglés como lenguas de trabajo para la identificación de 
las variaciones denominativas y los sinónimos. En relación a las diferencias, en 
primer lugar, difieren en el área temática de las variaciones denominativas y 
sinónimos, en vista que en la presente investigación se eligió el área de la 
investigación científica, en tanto que Caballero se enfocó en el área de la energía 
eólica. En segundo lugar, el presente estudio consignó 5 tipos de variación 
denominativa según Freixa (2002). Por su parte, Caballero se limitó a consignar 
únicamente sinónimos, sin mencionar ninguna clasificación o algún teórico. En 
tercer lugar, el número de variaciones denominativas de los términos origen en 
español de la presente investigación excede por 35 a los sinónimos consignados 
por Caballero para los términos en español y excede en 38 a los sinónimos de los 
términos en inglés. En relación a la metodología, ambos estudios fueron 
descriptivos y con fines aplicados. Asimismo, tanto la investigación de Caballero 
como el presente estudio utilizaron la técnica del análisis documental y emplearon 
fichas terminológicas bilingües. No obstante, difieren en el hecho que, únicamente, 
Caballero utilizó programas especializados, tales como ReCor para el  estudio de 
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la representatividad del corpus y Antconc para el procesamiento y extracción 
terminológica. Por último, la metodología terminológica utilizada por Caballero para 
la creación del glosario terminológico bilingüe fue la Lingüística de corpus 
desarrollada por Atkins et al. (1992) y otros teóricos. Mientras tanto, la presente 
investigación siguió los 4 pasos para elaborar un glosario terminológico bilingüe de 
Cabré (1999). En referencia a las variaciones denominativas y sinónimos dentro 
del trabajo terminológico, es importante traer a colación el hecho que, en los inicios 
de la teoría de la terminología, estos fueron rechazados. Precisamente, Wüster, 
creador de la Teoría General de la Terminología, señaló que las variaciones y los 
sinónimos no eran deseables en terminología y pregonó el principio de univocidad 
de los términos. No obstante, nuevos teóricos tales como Cabré manifestaron que 
la variación es un hecho real y presente en la comunicación especializada y es 
posible encontrarla incluso en textos especializados. Por ello, el hecho de agregar 
el campo de la variación denominativa en el glosario terminológico bilingüe 
enriqueció el presente estudio terminológico dado que existen diversos términos 




Una vez terminado el glosario terminológico español-inglés en investigación 
científica Lima, 2020, se obtuvieron las siguientes conclusiones: 
De acuerdo al objetivo general de esta investigación, se quiso elaborar un 
glosario terminológico español-inglés en investigación científica, Lima, 2020 y se 
llegó a la conclusión de que la extracción del término origen, la identificación del 
equivalente, la recopilación de las definiciones, la identificación de la categoría 
gramatical, la fuente, el contexto y la variación denominativa en ambas lenguas de 
trabajo facilitan la elaboración de un glosario terminológico bilingüe. De esta forma, 
se elaboró un glosario terminológico español-inglés en investigación científica 
Lima, 2020, el cual consignó todos los campos anteriormente mencionados. De 
igual manera, se llegó a la conclusión de que la metodología del trabajo 
terminológico de Cabré (1999) contribuye a la elaboración del glosario bilingüe en 
investigación científica porque proporciona la guía metodológica y los pasos para 
la elaboración de recursos terminológicos. 
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En base al primer objetivo específico, se concluyó que extraer el término 
origen y clasificarlo como léxico claramente específico del texto especializado y 
léxico fronterizo entre la lengua común y la especializada según Cabré (1993) 
contribuye a la elaboración del glosario terminológico español-inglés en 
investigación científica Lima, 2020, en vista que la extracción de los términos 
origen es un proceso medular para la constitución de todo trabajo terminológico y 
para el desarrollo de otros campos del glosario. Asimismo, la clasificación de los 
términos origen de acuerdo al grado de especialización del léxico evidencia el nivel 
de profundidad del estudio terminológico que se lleva a cabo. 
En base al segundo objetivo específico, se llegó a la conclusión de que 
identificar a los equivalentes y clasificarlos en función a la propuesta de Kromann 
(1990) facilita la elaboración del glosario terminológico español-inglés en 
investigación científica Lima, 2020, dado que la identificación de los equivalentes 
permite la compleción de uno de los campos del glosario bilingüe. De igual manera, 
se concluyó que la identificación y la consignación de equivalentes únicamente de 
tipo absoluto muestra el nivel más alto de identidad o correspondencia conceptual 
de los términos especializados dentro del trabajo terminológico. 
En base al tercer objetivo específico, se pudo concluir que definir el término 
origen y el equivalente, para luego clasificarlos de tipo intensional según 
COTSOES (2002) posibilita la elaboración del glosario terminológico español- 
inglés en investigación científica Lima, 2020, en vista que la definición de los 
términos especializados ayuda a completar los campos del glosario bilingüe. 
Además, la consignación de las definiciones únicamente de tipo intensional, lo cual 
involucra que contengan su concepto genérico y/o características distintivas, 
permite definir y diferenciar a los términos especializados de otros conceptos 
próximos. 
En base al cuarto objetivo específico, se concluyó que identificar la categoría 
gramatical del término origen y del equivalente de acuerdo a Varela y Pérez (2018) 
favorece la elaboración del glosario terminológico español-inglés en investigación 
científica Lima, 2020, puesto que la identificación de la categoría gramatical de los 
términos contribuye con la compleción de los campos del glosario bilingüe. De igual 
manera, la clasificación de los términos especializados de acuerdo a la categoría 
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gramatical facilita la traducción porque permite precisar que los términos en inglés 
se encuentran en su forma sustantiva, lo cual posibilita la búsqueda de 
equivalentes adecuados. 
En base al quinto objetivo específico, se llegó a la conclusión de que 
identificar la fuente de los campos trabajados y clasificarlos en función a la lengua 
de trabajo y el tipo de documentos según COTSOES (2002) faculta la elaboración 
del glosario terminológico español-inglés en investigación científica Lima, 2020, 
dado que la identificación de la fuente de los campos trabajados permite la 
compleción del glosario bilingüe y proporciona información sobre la naturaleza 
especializada de los documentos que son utilizados, indicando la fiabilidad de los 
datos registrados. Igualmente, la clasificación de todas las fuentes consultadas 
como un inventario señala que tipo de documento es el más utilizado e indica que 
lengua de trabajo involucra una búsqueda de fuentes documentales más activa. 
En base al sexto objetivo específico, se pudo concluir que identificar el 
contexto del término origen y del equivalente, para luego clasificarlos de tipo 
definitorio y lingüístico de acuerdo a COTSOES (2002) y Alarcón et al. (2008) 
facilita la elaboración del glosario terminológico español-inglés en investigación 
científica Lima, 2020, porque ayuda a completar los campos del glosario bilingüe. 
Además de ello, la clasificación de los contextos como definitorios y lingüísticos 
evidencia los diversos tipos de contextos usados en el trabajo terminológico 
práctico en la actualidad en vista que son muy recurrentes en los textos 
especializados del género académico-científico. 
En base al séptimo objetivo específico, se concluyó que identificar la 
variación denominativa del término origen y del equivalente, para luego 
clasificarlas de tipo gráfica, morfosintáctica, léxica, por reducción y por 
alargamiento de acuerdo a Freixa (2002) contribuye a la elaboración del glosario 
terminológico español-inglés en investigación científica Lima, 2020, dado que 
posibilita la compleción de los campos del glosario bilingüe. De igual manera, la 
consignación de los diferentes tipos de variación denominativa de los términos 
especializados en ambas lenguas de trabajo favorece el estudio terminológico en 
vista que en la actualidad existen diversos términos especializados para referirse 




Después de haber concluido la presente investigación, se cree por 
conveniente realizar las siguientes recomendaciones: 
Primeramente, se recomienda llevar a cabo estudios terminológicos 
utilizando modelos metodológicos de la terminología más avanzados e integrales 
como la metodología del trabajo terminológico sistemático plurilingüe de Cabré 
(1993), el cual involucra más procesos y fases durante la gestión terminológica, es 
decir, todas las decisiones organizativas, técnicas y principalmente metodológicas 
son presentadas y constatadas en una serie de documentos escritos que forman 
el protocolo metodológico y regulan la elaboración del trabajo terminológico. 
Asimismo, se sugiere considerar un nuevo planteamiento metodológico 
denominado trabajo terminológico multilingüe de enriquecimiento lingüístico de 
Tebé y Cabré (2005), el cual involucra entre sus fases la importación de los datos 
terminológicos a un gestor o estación de trabajo terminológico elegido ya sea 
gratuito o adquirido por los propios medios económicos del investigador. 
Por otro parte, se recomienda promover investigaciones relacionadas a la 
elaboración de recursos terminológicos multilingües en los campos temáticos y 
disciplinas donde exista una escasez de trabajos terminológicos o terminologías 
estandarizadas dentro de las universidades en donde se imparta la carrera de 
traducción e interpretación. De esta forma, nuevos recursos terminológicos estarán 
disponibles para estudiantes, traductores, investigadores, y otros usuarios de la 
terminología que necesiten traducir, comprender o producir textos especializados. 
Por último, se recomienda la generación de una base de datos terminológica 
institucional con la finalidad de crear una herramienta terminológica unificada que 
sea de utilidad para los estudiantes universitarios dentro del desarrollo de las 
unidades didácticas de los cursos de traducción directa e inversa de la Escuela 
Profesional de Traducción e Interpretación que involucren la traducción de textos 
especializados recurrentes, tales como administrativos, económicos y financieros, 
jurídicos, así como textos del campo de la educación, de la medicina, de la minería, 
de la investigación científica, entre otros. Asimismo, se sugiere que todas las 
definiciones consignadas en los recursos terminológicos bilingües o multilingües 
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ANEXO 1: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA CATEGORÍA 
 
Categoría Definición conceptual Subcategorías Aspectos 
 
 
La elaboración de un 
glosario es un proceso 
que implica una serie 
de decisiones 
importantes, las cuales 
incluyen un conjunto 
de elementos 
imprescindibles para 
su formación, tales 
 
Término origen Léxico común a textos generales y especializados 
Léxico fronterizo entre lengua común y especializada 










como el término 
origen, el equivalente, 
la definición, la 
categoría gramatical, 
la definición, la fuente, 
el contexto, la 
variación 
denominativa, entre 
otros. (Cabré et al. , 
2012) 
Definición del término 
origen y del equivalente 
 
 
Categoría gramatical del 
término origen y del 
equivalente 
 
Fuentes de los campos 





Sustantivo Pronombre Adjetivo 
Adverbio Verbo Determinante 
Preposición   Conjunción Interjección 
 
Acta de congreso científico 
Artículo científico 
Base de datos terminológica 
Diccionario especializado 
Disertación doctoral 
Documento de trabajo 
Enciclopedia en línea 
Glosario de investigación monolingüe 
Guía de investigación 
Guía de redacción 
Libro especializado 
Manual práctico de tesis 
Manual de ambiente y comunicación 
Manual de metodología de investigación 
Manual de gestión de la información 
Manual de términos de investigación 
Manual de traducción y tecnología 
Publicación académica y de investigación 
Tesis de grado 
Tesis de licenciatura 
Tesis de maestría 
Tesis doctoral 
 





Variación denominativa del 







ANEXO 2: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
ELABORACIÓN DE UN GLOSARIO TERMINOLÓGICO ESPAÑOL-INGLÉS EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, LIMA, 2020 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS ASPECTOS METODOLOGÍA 
Problema general: 
 
¿Cuáles son los 
términos 
usados en el 





Elaborar un glosario terminológico español- 




Extraer el término origen como parte de un 
glosario terminológico español-inglés en 
investigación científica, Lima, 2020. 
 
Identificar el equivalente de los términos 
como parte de un glosario terminológico 
español-inglés en investigación científica, 
Lima, 2020. 
 
Definir el término origen y el equivalente 
como parte de un glosario terminológico 
español-inglés en investigación científica, 
Lima, 2020. 
 
Identificar la categoría gramatical del 
término origen y del equivalente como 
parte de un glosario terminológico español- 
inglés en investigación científica, Lima, 
2020. 
 
Identificar la fuente de los campos 
trabajados del glosario como parte de un 
glosario terminológico español-inglés en 
investigación científica, Lima, 2020. 
 
Identificar el contexto del término origen y 
del equivalente como parte de un glosario 
terminológico español-inglés en 
investigación científica, Lima, 2020. 
 
Identificar la variación denominativa del 
término origen y del equivalente como 
parte de un glosario terminológico español- 





























Léxico común a textos generales y 
especializados 
Léxico fronterizo entre lengua común y 
especializada 


























48 tesis de 
licenciatura en 






















término origen y del 
equivalente 
Sustantivo Pronombre Adjetivo 
Verbo Adverbio Determinantes 
Preposición   Conjunción Interjección 
Fuentes de los 
campos trabajados 
del glosario 
Acta de congreso científico Artículo científico 
Base de datos terminológica 
Diccionario especializado Disertación doctoral 
Documento de trabajo Enciclopedia 
Glosario de investigación monolingüe 
Guía de investigación Guía de redacción 
Libro especializado 
Manual práctico de tesis Manual de términos 
Manual de ambiente y comunicación 
Manual de metodología de investigación 
Manual de gestión de la información 
Manual de traducción y tecnología 
Publicación académica y de investigación 
Tesis de grado Tesis de licenciatura 
Tesis de maestría Tesis doctoral 
Contexto del término 







término origen y del 
equivalente 
Gráfica Morfosintáctica 
Léxica Por reducción 
Por alargamiento 
ANEXO 3: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
FICHA TERMINOLÓGICA BILINGÜE 
Título: Elaboración de un glosario terminológico español-inglés en investigación científica, Lima, 2020. 
Autor: Stanley Luciano Zevallos Pitzuha. 
 
1.Término origen: 14.Equivalente: 
2.Fuente del término origen: 
Tipo de fuente: 
15.Fuente del equivalente: 
Tipo de fuente: 
3.Tipo de término origen: 
  Léxico común a textos generales y especializados 
  Léxico fronterizo entre la lengua común y la especializada 
 Léxico claramente específico del texto especializado 
16.Tipo de equivalente: 
   Absoluto 
   Parcial 
   Nulo 
4.Definición del término origen: 17.Definición del equivalente: 
5.Fuente de la definición del término origen: 
 
Tipo de fuente: 
18.Fuente de la definición del equivalente: 
 
Tipo de fuente: 
6.Tipo de definición del término origen: 
  Definición intensional     Definición extensional 
19.Tipo de definición del equivalente: 
  Definición intensional     Definición extensional 
7.Categoría gramatical del término origen: 
 Sustantivo      Pronombre      Determinante
 Adjetivo  Verbo   Adverbio 
 Preposición    Conjunción     Interjección 
20.Categoría gramatical del equivalente: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición        Conjunción      Interjección 
8.Contexto del término origen: 21.Contexto del equivalente: 
9.Fuente del contexto del término origen: 
 
Tipo de fuente: 
22.Fuente del contexto del equivalente: 
 
Tipo de fuente: 
10.Tipo del contexto del término origen: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
23.Tipo del contexto del equivalente: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
11.Variación denominativa del término origen: 24.Variación denominativa del equivalente: 
12.Fuente de la variación denominativa del término origen: 
 
Tipo de fuente: 
25.Fuente de la variación denominativa del equivalente: 
 
 
Tipo de fuente: 
13. Tipo de variación denominativa del término origen: 
 Variación léxica  Variación morfosintáctica 
 Variación gráfica  Variación por reducción   
 Variación por alargamiento 
26.Tipo de variación denominativa del equivalente: 
 Variación léxica  Variación morfosintáctica 
 Variación gráfica  Variación por reducción 

























VALIDACIÓN POR EXPERTOS DEL INSTRUMENTO: 




ANEXO 5: FICHAS TERMINOLÓGICAS BILINGÜES 
FICHA TERMINOLÓGICA BILINGÜE 1 
Título: Elaboración de un glosario terminológico español-inglés en investigación científica, Lima, 2020. 
Autor: Stanley Luciano Zevallos Pitzuha. 
1.Término origen: 
Alfa de Cronbach 
14.Equivalente: 
Cronbach’s alpha 
2.Fuente del término origen: 
Yerren, L. (2018). Nivel de calidad en la traducción de 
estados financieros del español al inglés en egresados 2017 
de una universidad privada de Lima Norte, 2018 (Tesis de 
licenciatura, Universidad César Vallejo). Repositorio Digital 
Institucional de la Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/24339 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
15.Fuente del equivalente: 
Brinkerhoff, A. (2016). Patient Perceptions of Medication 
Counseling Provided by Community Pharmacists (Tesis de 
maestría, University of Toledo). OhioLINK: Electronic 
Theses & Dissertations Center. 
https://etd.ohiolink.edu/pg_10?::NO:10:P10_ETD_SUBID:11 
7175 
Tipo de fuente: Tesis de maestría 
3.Tipo de término origen: 
Léxico común a textos generales y especializados 
Léxico fronterizo entre la lengua común y la especializada 
 Léxico claramente específico del texto especializado 
16.Tipo de equivalente: 
Absoluto 
Parcial 
   Nulo 
4.Definición del término origen: 
Es el indicador estadístico que se emplea para estimar el 
nivel de confiabilidad por consistencia interna de un 
instrumento que contiene una lista de reactivos y se 
expresa en término de correlaciones que van desde – 1 a 
+ 1. 
17.Definición del equivalente: 
It is a measure of internal reliability or consistency of the 
items in an instrument, index, or scale (attitude scale, 
questionnaire, tests). 
5.Fuente de la definición del término origen: 
Sánchez, H., Reyes, C. y Mejía, K. (2018). Manual de 
términos en investigación científica, tecnológica y 





Tipo de fuente: Manual de términos en investigación científica 
18.Fuente de la definición del equivalente: 
Rugutt, J., Chemosit, C., Ngeno, V. & Soi, D. (2016). 
The Impact of School Leadership and Professional 
Development on Professional Commitment: A 
Hierarchical Linear Modeling Approach. En Keengwe, J., 
Mbae, J. & Onchwari, O. (Eds.). Handbook of Research 





Tipo de fuente: Manual de investigación científica 
6.Tipo de definición del término origen: 
  Definición intensional Definición extensional 
19.Tipo de definición del equivalente: 
  Definición intensional Definición extensional 
7.Categoría gramatical del término origen: 
 Sustantivo      Pronombre      Determinante
 Adjetivo  Verbo   Adverbio 
 Preposición    Conjunción     Interjección 
20.Categoría gramatical del equivalente: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición        Conjunción      Interjección 
8.Contexto del término origen: 
El instrumento obtuvo un alfa de Cronbach de 0.866. 
21.Contexto del equivalente: 
Cronbach’s alpha for each of the five constructs was 
between .686 and .910. S. 
9.Fuente del contexto del término origen: 
Yerren, L. (2018). Nivel de calidad en la traducción de 
estados financieros del español al inglés en egresados 2017 
de una universidad privada de Lima Norte, 2018 (Tesis de 
licenciatura, Universidad César Vallejo). Repositorio Digital 
Institucional de la Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/24339 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
22.Fuente del contexto del equivalente: 
Brinkerhoff, A. (2016). Patient Perceptions of Medication 
Counseling Provided by Community Pharmacists (Tesis de 
maestría, University of Toledo). OhioLINK: Electronic 
Theses & Dissertations Center. 
https://etd.ohiolink.edu/pg_10?::NO:10:P10_ETD_SUBID:11 
7175 
Tipo de fuente: Tesis de maestría 
10.Tipo del contexto del término origen: 
 Contexto definitorio    Contexto lingüístico 
23.Tipo del contexto del equivalente: 
 Contexto definitorio    Contexto lingüístico 
11.Variación denominativa del término origen: 
Coeficiente alfa de Cronbach 
24.Variación denominativa del equivalente: 
Cronbach's alpha coefficient 
12.Fuente de la variación denominativa del término origen: 
Romero, F. (2017). La competencia temática y su relación 
con el dominio terminológico de contratos en egresados de 
la UCV, 2017 (Tesis de licenciatura, Universidad César 
Vallejo). Repositorio Digital Institucional de la Universidad 
César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/3027 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
25.Fuente de la variación denominativa del equivalente: 
TERMIUM Plus® (2020). Cronbach's alpha coefficient. 
Recuperado de la base de datos terminológica TERMIUM 




Tipo de fuente: Base de datos terminológica 
13. Tipo de variación denominativa del término origen: 
 Variación léxica  Variación morfosintáctica 
 Variación gráfica  Variación por reducción 
 Variación por alargamiento 
26.Tipo de variación denominativa del equivalente: 
 Variación léxica  Variación morfosintáctica 
 Variación gráfica  Variación por reducción 
 Variación por alargamiento 
27.Análisis: 
Los términos que se analizaron en esta ficha terminológica bilingüe fueron el término origen en español alfa de 
Cronbach y su equivalente en inglés Cronbach’s alpha. El término origen alfa de Cronbach fue compilado como un 
sustantivo según la clasificación de Varela y Pérez (2018) y fue catalogado como léxico claramente específico del 
texto especializado según la clasificación de Cabré (1993), dado que es un término caracterizado por su conocimiento 
y temática especializadas y tiene una frecuencia de uso de nivel alto en textos académico-científicos, tales como tesis, 
artículos científicos, libros de investigación y estadística, entre otros. En este caso, el término origen alfa de Cronbach 
fue extraído de la tesis de licenciatura en español de Yerren (2018) correspondiente a la Escuela Profesional de 
Traducción e Interpretación de una universidad privada de Lima Norte. De acuerdo a la clasificación de COTSOES 
(2002), el contexto del término origen consignado en esta ficha terminológica bilingüe fue de tipo lingüístico 
lingüístico porque en dicho fragmento de texto solamente se apreció el uso especializado del término, es decir, se 
utilizó el término especializado únicamente para indicar que se obtuvo un alfa de Cronbach de 0.866 en su respectivo 
instrumento, sin precisar ninguna característica esencial que pueda catalogarlo de tipo definitorio. Asimismo, la 
definición recopilada del término origen alfa de Cronbach en esta ficha terminológica fue de tipo intensional. Según 
la propuesta clasificatoria de COTSOES (2002), una definición intensional está basada en el concepto superior o 
concepto genérico y/o las características distintivas del término especializado. En este caso, la definición del término 
origen alfa de Cronbach presentó su concepto genérico: indicador estadístico y sus características distintivas (propias 
de una definición de tipo intensional): (1) estima el nivel de confiabilidad por consistencia interna de un instrumento que 
contiene una lista de reactivos y (2) expresada en correlaciones de – 1 a + 1. Dicha definición proviene del Manual de 
términos en investigación científica, tecnológica y humanística, publicado por el Vicerrectorado de Investigación la 
Universidad Ricardo Palma, cuyos autores son Sánchez, Reyes y Mejía (2018). Finalmente, de acuerdo a la 
clasificación de variaciones denominativas de Freixa (2002), el término origen alfa de Cronbach presentó como 
variación denominativa por alargamiento el término Coeficiente alfa de Cronbach, el cual fue extraído de la tesis 
de licenciatura de Romero (2017) correspondiente a la Escuela Profesional de Traducción e Interpretación de una 
universidad privada de Lima Norte. Por último, en relación al tipo de variación denominativa, el término Coeficiente 
alfa de Cronbach fue consignado como una variación denominativa por alargamiento, dado que el sustantivo 
coeficiente fue adicionado junto al núcleo nominal: alfa (base denominativa originaria), mientras que el sintagma 
preposicional: de Cronbach, que cumple el rol de extensión denominativa, fue mantenido. Es decir, hubo una 
ampliación únicamente de la base denominativa de alfa a Coeficiente alfa y, en consecuencia, un alargamiento del 
término origen en español de alfa de Cronbach a Coeficiente alfa de Cronbach. 
 
Por otro lado, el término especializado en inglés Cronbach’s alpha fue consignado como equivalente del término 
origen en español alfa de Cronbach. El equivalente en inglés Cronbach’s alpha fue compilado como un sustantivo 
(noun) según la clasificación de Varela y Pérez (2018). De acuerdo a la propuesta de Kromann (1990), Cronbach’s 
alpha fue clasificado como un equivalente absoluto en vista que se cumplieron los 3 criterios fundamentales. En 
primer lugar, en cuanto a la faceta de expresión o forma del término especializado, hubo una conservación del mismo 
tipo de palabra. Es decir, el término origen en español y el equivalente en inglés fueron compilados como sustantivos 
(nouns). En segundo lugar, en relación a la faceta de contenido, el significado léxico de ambos términos presentó una 
identidad o correspondencia conceptual. Vale decir que el concepto del término origen en español alfa de Cronbach 
recopilado en esta ficha terminológica bilingüe presentó coincidencias en sus características esenciales con el concepto 
recopilado del equivalente en inglés Cronbach’s alpha: measure of internal reliability or consistency of the items in an 
instrument, index, or scale (attitude scale, questionnaire, tests). Finalmente, en el aspecto pragmático, ambos términos 
presentaron una correspondencia pragmática, dado que producen el mismo efecto y reacción para los usuarios y/o 
especialistas que revisen o utilicen las respectivas unidades terminológicas: el término origen en español alfa de 
Cronbach y el equivalente en inglés Cronbach’s alpha. De igual manera, es preciso agregar que dicho equivalente 
fue extraído de la tesis de maestría en inglés de Brinkerhoff (2016), la cual fue presentada en University of Toledo 
ubicada en Estados Unidos. De acuerdo a COTSOES (2002), el contexto del equivalente en inglés Cronbach’s alpha 
fue clasificado de tipo lingüístico. Esto puede ser constatado al revisarlo: Cronbach’s alpha for each of the five 
constructs was between .686 and .910. S, lo cual traducido quiere decir que el alfa de Cronbach para cada una de los 
cinco constructos estaba entre 0.686 y 0.910. S. Vale decir que en dicho contexto se mostró únicamente el uso 
especializado del equivalente en inglés Cronbach’s alpha, sin precisar ninguna característica esencial que pueda 
catalogarlo de tipo definitorio. Por otra parte, la definición recopilada del equivalente en inglés fue catalogada como una 
definición intensional ya que dicha definición presentó su concepto genérico: measure of internal reliability or 
consistency y su característica distintiva: (1) measures the reliability or consistency of the items in an instrument, index, 
or scale (attitude scale, questionnaire, tests). La fuente de la definición del equivalente en inglés proviene del capítulo 
n°15 titulado The Impact of School Leadership and Professional Development on Professional Commitment: A 
Hierarchical Linear Modeling Approach de Rugutt, Chemosit, Ngeno y Soi (2016), perteneciente al manual de 
investigación titulado Handbook of Research on Global Issues in Next-Generation Teacher Education, editado por 
Keengwe, Mbae y Onchwari (2016). Finalmente, Cronbach’s alpha presentó como variación denominativa por 
alargamiento el término en inglés Cronbach's alpha coefficient debido a la adición del nuevo componente: el 
sustantivo coefficient junto a la base denominativa del equivalente en inglés: alpha, mientras que la extensión 
denominativa originaria Cronbach's fue mantenida. Es decir, hubo una ampliación de la base denominativa de alpha 
a alpha coefficient y, en consecuencia, un alargamiento del equivalente en inglés de Cronbach’s alpha a Cronbach's 
alpha coefficient. 
28.Observaciones: 
En cuanto a los términos en español, otra variación denominativa del término origen alfa de Cronbach que no fue 
consignada en los campos anteriores de la ficha terminológica bilingüe corresponde al término Coeficiente α de 
Cronbach o simplemente como α de Cronbach, de los cuales α de Cronbach tiene una frecuencia de uso más alta. 
Por otro lado, en cuanto al equivalente en inglés, Cronbach's alpha también presenta como variación denominativa el 
término Cronbach's α, con el símbolo de alfa (α). En este caso, el equivalente en inglés Cronbach's alpha consignado 
en esta ficha terminológica bilingüe tiene una frecuencia de uso más alta en textos académico-científicos que la variación 
denominativa Cronbach's α consignada en el presente campo de observaciones. 
FICHA TERMINOLÓGICA BILINGÜE 2 
Título: Elaboración de un glosario terminológico español-inglés en investigación científica, Lima, 2020. 
Autor: Stanley Luciano Zevallos Pitzuha. 
1.Término origen: 
Análisis cualitativo de los datos 
14.Equivalente: 
Qualitative data analysis 
2.Fuente del término origen: 
Moncada, N. (2019). Los anglicismos en una revista 
musical, Lima, 2019 (Tesis de licenciatura, Universidad 
César Vallejo). Repositorio Digital Institucional de la 
Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/35499 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
15.Fuente del equivalente: 
Shi, D. (2017). Computing Topological Features for 
Data Analysis (Tesis doctoral, Ohio State University). 
OhioLINK: Electronic Theses & Dissertations Center. 
https://etd.ohiolink.edu/pg_10?::NO:10:P10_ETD_SUBI 
D:157956 
Tipo de fuente: Tesis doctoral 
3.Tipo de término origen: 
Léxico común a textos generales y especializados 
Léxico fronterizo entre la lengua común y la especializada 
  Léxico claramente específico del texto especializado 
16.Tipo de equivalente: 
Absoluto 
Parcial 
   Nulo 
4.Definición del término origen: 
Es el análisis de datos o información no numérica o 
cualitativa mediante el cual se realizan comparaciones, 
diferenciaciones, clasificaciones, categorizaciones y 
descripciones de datos con el propósito de comprenderlos 
e interpretarlos. 
17.Definición del equivalente: 
It is the range of processes and procedures whereby we 
move from the qualitative data that have been collected, 
into some form of explanation, understanding or 
interpretation of the people and situations we are 
investigating. 
5.Fuente de la definición del término origen: 
Sánchez, H., Reyes, C. y Mejía, K. (2018). Manual de 
términos en investigación científica, tecnológica y 





Tipo de fuente: Manual de términos en investigación científica 
18.Fuente de la definición del equivalente: 
Skinner, J., Edwards, A. & Corbett, B. (2015). Research 







Tipo de fuente: Libro especializado en investigación científica 
6.Tipo de definición del término origen: 
  Definición intensional Definición extensional 
19.Tipo de definición del equivalente: 
  Definición intensional Definición extensional 
7.Categoría gramatical del término origen: 
 Sustantivo      Pronombre       Determinante
 Adjetivo  Verbo   Adverbio 
Preposición Conjunción      Interjección 
20.Categoría gramatical del equivalente: 
 Sustantivo      Pronombre     Determinante 
Adjetivo Verbo Adverbio 
Preposición Conjunción Interjección 
8.Contexto del término origen: 
Se optó por una ficha de análisis, que permitió realizar un 
análisis cualitativo de los datos. 
21.Contexto del equivalente: 
Therefore, by using this tool, we can do qualitative 
data analysis for different applications. 
9.Fuente del contexto del término origen: 
Moncada, N. (2019). Los anglicismos en una revista 
musical, Lima, 2019 (Tesis de licenciatura, Universidad 
César Vallejo). Repositorio Digital Institucional de la 
Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/35499 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
22.Fuente del contexto del equivalente 
Shi, D. (2017). Computing Topological Features for 
Data Analysis (Tesis doctoral, Ohio State University). 
OhioLINK: Electronic Theses & Dissertations Center. 
https://etd.ohiolink.edu/pg_10?::NO:10:P10_ETD_SUBI 
D:157956 
Tipo de fuente: Tesis doctoral 
10.Tipo del contexto del término origen: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
23.Tipo del contexto del equivalente: 
 Contexto definitorio Contexto lingüístico 
11.Variación denominativa del término origen: 
Análisis cualitativo 
24.Variación denominativa del equivalente: 
QDA 
12.Fuente de la variación denominativa del término origen: 
Rios, N. (2018). Análisis neológico en la traducción de la 
revista “Scientific American” en su versión digital del 
inglés al español, Lima, 2018 (Tesis de licenciatura, 
Universidad César Vallejo). Repositorio Digital 
Institucional de la Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/24258 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
25.Fuente de la variación denominativa del equivalente: 
Huson, T. (2019). Educator Mindsets and the Impacts to 
the Teacher Student Relationship: An Exploratory Case 
Study (Disertación doctoral, Seattle Pacific University). 
Seattle Pacific Library. 
https://digitalcommons.spu.edu/cgi/viewcontent.cgi?arti 
cle=1037&context=soe_etd 
Tipo de fuente: Disertación doctoral 
13. Tipo de variación denominativa del término origen: 
 Variación léxica  Variación morfosintáctica  
Variación gráfica  Variación por reducción 
 Variación por alargamiento 
26.Tipo de variación denominativa del equivalente: 
 Variación léxica  Variación morfosintáctica 
 Variación gráfica   Variación por reducción 
 Variación por alargamiento 
27. Análisis: 
Los términos que se analizaron en esta ficha terminológica bilingüe fueron el término origen en español análisis 
cualitativo de los datos y su equivalente en inglés qualitative data analysis. El término origen análisis cualitativo 
de los datos fue compilado como un sustantivo según la clasificación de Varela y Pérez (2018) y fue catalogado 
como léxico claramente específico del texto especializado en función a la clasificación de Cabré (1993) en vista 
que es un término caracterizado por su conocimiento y temática especializadas y tiene una frecuencia de uso de nivel 
alto en textos académico-científicos, tales como tesis, artículos científicos, libros especializados, manuales o guías de 
investigación, entre otros. De igual forma, el término origen análisis cualitativo de los datos fue extraído de la tesis 
de licenciatura en español de Moncada (2019) correspondiente a la Escuela Profesional de Traducción e Interpretación 
de una universidad privada de Lima Norte. Según la clasificación de COTSOES (2002), el contexto del término origen 
consignado en esta ficha terminológica bilingüe fue de tipo lingüístico porque en dicho fragmento de texto solamente 
se apreció el uso especializado del término, es decir, el contexto consignado únicamente señaló que es posible realizar 
el análisis cualitativo de los datos gracias a la utilización del instrumento de la ficha de análisis. De igual forma, es 
posible aseverar que no fue considerado como un contexto de tipo definitorio porque no presentó ninguna característica 
esencial para que sea calificado como tal y tampoco reunió los elementos del contexto definitorio propuestos por 
Alarcón Bach y Sierra (2008). En cuanto a la definición del término origen, la definición de análisis cualitativo de los 
datos recopilada en esta ficha terminológica bilingüe fue de tipo intensional según la clasificación de COTSOES 
(2002), dado que la definición recogida presentó su concepto genérico: análisis de datos o información no numérica o 
cualitativa y sus características distintivas: (1) realiza comparaciones, diferenciaciones, clasificaciones, 
categorizaciones y descripciones de datos y (2) tiene como propósito la comprensión e interpretación de datos. Dicha 
definición proviene del Manual de términos en investigación científica, tecnológica y humanística de la Universidad 
Ricardo Palma, cuyos autores son Sánchez, Reyes y Mejía (2018). De acuerdo a la propuesta de Freixa (2002), el 
término origen análisis cualitativo de los datos presentó como variación denominativa por reducción el término 
análisis cualitativo, el cual fue extraído de la tesis de licenciatura de Rios (2018). Por último, el término análisis 
cualitativo fue clasificado como una variación denominativa por reducción del término origen análisis cualitativo 
de los datos debido a la eliminación de la extensión denominativa del término origen: de los datos, mientras que la 
base denominativa: el sustantivo análisis y la primera extensión denominativa: el adjetivo cualitativo, fueron 
mantenidos. 
 
Por otro lado, el término especializado en inglés qualitative data analysis fue consignado como equivalente del 
término origen en español análisis cualitativo de los datos. El equivalente en inglés qualitative data analysis fue 
compilado como un sustantivo (noun) según la clasificación de Varela y Pérez (2018). De acuerdo a la propuesta de 
Kromann (1990), qualitative data analysis fue catalogado como un equivalente absoluto en vista que se cumplieron 
los 3 criterios fundamentales. En primer lugar, en cuanto a la faceta de expresión o forma del término especializado, 
hubo una conservación del mismo tipo de palabra. Es decir, el término origen en español y el equivalente en inglés 
fueron compilados como sustantivos (nouns). En segundo lugar, en relación a la faceta de contenido, el significado 
léxico de ambos términos presentó una identidad o correspondencia conceptual. Vale decir que el concepto en español 
del término origen análisis cualitativo de los datos recopilado en esta ficha terminológica bilingüe presentó 
coincidencias en sus características con el concepto recopilado del equivalente en inglés qualitative data analysis: 
range of processes and procedures whereby we move from the qualitative data that have been collected, into some 
form of explanation, understanding or interpretation of the people and situations we are investigating. Finalmente, en el 
aspecto pragmático, ambos términos presentaron una correspondencia pragmática, dado que producen el mismo 
efecto y reacción para los usuarios y/o especialistas que revisen o utilicen las respectivas unidades terminológicas: el 
término origen en español análisis cualitativo de los datos y su equivalente en inglés qualitative data analysis. De 
igual manera, es preciso agregar que dicho equivalente fue extraído de la tesis doctoral en inglés de Shi (2017), la cual 
fue presentada en Ohio State University. En cuanto al tipo de contexto, el equivalente en inglés qualitative data 
analysis fue extraído de un contexto lingüístico ya que únicamente indicó que, gracias a una herramienta de 
investigación es posible lograr el análisis cualitativo de los datos, es decir, solo fue mostrado el uso especializado 
del equivalente en inglés qualitative data analysis en dicha investigación, sin detallar ninguna característica esencial 
que pueda calificar al contexto de tipo definitorio. En cuanto al tipo de definición, la definición del equivalente en inglés 
consignada en esta ficha terminológica bilingüe fue de tipo intensional ya que presentó su respectivo concepto 
genérico: range of processes and procedures y su característica distintiva: (1) transform qualitative data into some form 
of explanation, understanding or interpretation of the people and situations we are investigating . Dicha definición 
proviene del libro de metodología de la investigación en inglés titulado Research Methods for Sport Management de 
los autores Skinner, Edwards & Corbett (2015). Finalmente, el equivalente en inglés qualitative data analysis 
presentó como variación denominativa gráfica las siglas en inglés QDA, recopilada de la disertación doctoral en 
inglés de Huson (2019) y presentada en Seattle Pacific University, situada en Estados Unidos. 
 
28. Observaciones: 
En cuanto a los términos en español, otra variación denominativa del término origen en español análisis cualitativo de 
los datos que no fue consignada en la presente ficha terminológica bilingüe corresponde al término análisis de datos 
cualitativos. No obstante, análisis de datos cualitativos presenta una frecuencia de uso de nivel bajo, en comparación 
con la variación denominativa análisis cualitativo, la cual sí fue consignada como variación denominativa del término 
origen en el presente fichero terminológico bilingüe. 
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Título: Elaboración de un glosario terminológico español-inglés en investigación científica, Lima, 2020. 
Autor: Stanley Luciano Zevallos Pitzuha. 
1.Término origen: 
Análisis de contenido 
14.Equivalente: 
Content analysis 
2.Fuente del término origen: 
Campos, M. (2018). Uso de la voz pasiva en la 
traducción de la revista peruana de medicina 
experimental y salud pública, VOL. 32, N. º 4 del inglés 
al español, LIMA, 2018 (Tesis de licenciatura, 
Universidad César Vallejo). Repositorio Digital 
Institucional de la Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/24142 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
15.Fuente del equivalente: 
Melvin-Campbell, K. (2019). Who Is Talking with Whom? 
Community Policing and Inter-Agency Collaboration in A 
Rustbelt Secondary City: A Case Study (Disertación 
doctoral, Western Reserve University). OhioLINK: 
Electronic Thesis & Dissertations Center. 
https://etd.ohiolink.edu/pg_10?::NO:10:P10_ETD_SUBID: 
175082 
Tipo de fuente: Disertación doctoral 
3.Tipo de término origen: 
Léxico común a textos generales y especializados 
Léxico fronterizo entre la lengua común y la especializada 
 Léxico claramente específico del texto especializad 
16.Tipo de equivalente: 
Absoluto 
Parcial 
  Nulo 
4.Definición del término origen: 
Es la técnica de investigación que nos permite recoger 
información en base a una lectura científica (metódica, 
sistemática, objetiva) de un texto escrito, hablado, 
grabado, pintado, filmado, para luego analizarlo e 
interpretarlo. 
17.Definición del equivalente: 
It is a research technique for making replicable and valid 
inferences from data to their contexts of their use that 
provides new insights and increases a researcher´s 
understanding of particular phenomena, or informs 
practical actions. 
5.Fuente de la definición del término origen: 
Bernardo, C. Carvajal, Y. y Contreras, V. (2019). 
Metodología de la Investigación: Manual del estudiante. 




Tipo de fuente: Manual de investigación científica 
18.Fuente de la definición del equivalente: 
Krippendorf, K. (2018). Content Analysis: An Introduction 






Tipo de fuente: Libro especializado en investigación científica 
6.Tipo de definición del término origen: 
  Definición intensional Definición extensional 
19.Tipo de definición del equivalente: 
  Definición intensional Definición extensional 
7.Categoría gramatical del término origen: 
 Sustantivo      Pronombre      Determinante
 Adjetivo  Verbo   Adverbio 
 Preposición    Conjunción      Interjección 
20.Categoría gramatical del equivalente: 
 Sustantivo      Pronombre     Determinante
 Adjetivo  Verbo   Adverbio 
 Preposición    Conjunción     Interjección 
8.Contexto del término origen: 
La técnica de la presente investigación fue el análisis de 
contenido, que consistió en la recolección y 
procesamiento de datos procedentes de fuentes 
documentales. 
21.Contexto del equivalente: 
To assist with the content analysis process, Computer 
Assisted Qualitative Data Analysis Software (CAQDAS) 
was used, specifically NVivo. 
9.Fuente del contexto del término origen: 
Campos, M. (2018). Uso de la voz pasiva en la 
traducción de la revista peruana de medicina 
experimental y salud pública, VOL. 32, N. º 4 del inglés 
al español, LIMA, 2018 (Tesis de licenciatura, 
Universidad César Vallejo). Repositorio Digital 
Institucional de la Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/24142 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
22.Fuente del contexto del equivalente: 
Melvin-Campbell, K. (2019). Who Is Talking with Whom? 
Community Policing and Inter-Agency Collaboration in A 
Rustbelt Secondary City: A Case Study (Disertación 
doctoral, Western Reserve University). OhioLINK: 
Electronic Thesis & Dissertations Center. 
https://etd.ohiolink.edu/pg_10?::NO:10:P10_ETD_SUBID: 
175082 
Tipo de fuente: Disertación doctoral 
10.Tipo del contexto del término origen: 
 Contexto definitorio    Contexto lingüístico 
23.Tipo del contexto del equivalente: 
 Contexto definitorio    Contexto lingüístico 
11.Variación denominativa del término origen: 
No hallazgos 
24.Variación denominativa del equivalente: 
No hallazgos 
12.Fuente de la variación denominativa del término origen: 
No hallazgos 
Tipo de fuente: Ninguno 
25.Fuente de la variación denominativa del equivalente: 
No hallazgos 
 
Tipo de fuente: Ninguno 
13. Tipo de variación denominativa del término origen: 
Ninguno 
26.Tipo de variación denominativa del equivalente: 
Ninguno 
27. Análisis: 
Los términos que se analizaron en esta ficha terminológica bilingüe fueron el término origen en español análisis de 
contenido y su equivalente en inglés content analysis. El término origen análisis de contenido fue compilado como 
un sustantivo según la clasificación de Varela y Pérez (2018) y fue clasificado como léxico claramente específico 
del texto especializado según la propuesta de Cabré (1993), dado que es un término caracterizado por su 
conocimiento y temática especializadas y tiene una frecuencia de uso de nivel alto en textos académico-científicos. En 
este caso, el término origen análisis de contenido fue extraído de la tesis de licenciatura en español de Campos 
(2018) correspondiente a la Escuela Profesional de Traducción e Interpretación de una universidad privada de Lima 
Norte. Según la clasificación de COTSOES (2002), el contexto del término origen análisis de contenido consignado 
en esta ficha terminológica bilingüe fue catalogado de tipo definitorio, dado que en el fragmento de texto extraído el 
autor utilizó el término análisis de contenido para indicar que, es una técnica de investigación utilizada para la 
recolección y procesamiento de datos procedentes de fuentes documentales. De la misma manera, dicho contexto 
cumplió con los elementos del contexto definitorio propuestos por Alarcón, Bach y Sierra (2008): término (T), definición 
(D), patrón verbal definitorio compuesto (PVDC) y patrón pragmático (PP) de tipo instruccional. Esto puede ser 
constatado analizando el contexto recopilado del término origen análisis de contenido: <PP>La técnica de la presente 
investigación fue<PP> <T>el análisis de contenido<T>, que <PVDC>consistió en <PVDC> <D> la recolección y 
procesamiento de datos procedentes de fuentes documentales<D>. Asimismo, la definición recopilada del término 
origen análisis de contenido fue de tipo intensional según la clasificación de COTSOES (2002), dado que presentó 
su concepto genérico: técnica de investigación y sus características distintivas: (1) permite recoger información en base 
a una lectura científica y (2) recoge la lectura científica de un texto escrito, hablado, grabado, pintado, filmado, para 
luego analizarlo e interpretarlo. Dicha definición proviene del manual de investigación en español llamado Metodología 
de la Investigación: Manual del estudiante de Bernardo, Carvajal y Contreras (2019) y publicado por la la Universidad 
de San Martín de Porres. Finalmente, en la presente ficha terminológica bilingüe no fue consignada ninguna variación 
denominativa para el término origen en español análisis de contenido. 
 
Por otro lado, el término especializado en inglés content analysis fue consignado como equivalente del término origen 
en español análisis de contenido. El equivalente en inglés content analysis fue compilado como un sustantivo 
según la clasificación de Varela y Pérez (2018). De acuerdo a la propuesta de Kromann (1990), content analysis fue 
clasificado como un equivalente absoluto en vista que se cumplieron los 3 criterios fundamentales. En primer lugar, 
en cuanto a la faceta de expresión o forma del término especializado, hubo una conservación del mismo tipo de palabra. 
Es decir, el término origen en español y el equivalente en inglés fueron compilados como sustantivos (nouns). En 
segundo lugar, en relación a la faceta de contenido, el significado léxico de ambos términos presentó una identidad o 
correspondencia conceptual. Vale decir que el concepto del término origen en español análisis de contenido 
recopilado en esta ficha terminológica bilingüe presentó coincidencias en sus características con el concepto del 
equivalente en inglés content analysis: research technique for making replicable and valid inferences from data to their 
contexts of their use that provides new insights and increases a researcher´s understanding of particular phenomena, 
or informs practical actions. Finalmente, en el aspecto pragmático ambos términos presentaron una correspondencia 
pragmática, dado que producen el mismo efecto y reacción para los usuarios y/o especialistas que revisen o utilicen 
las respectivas unidades terminológicas: el término origen en español análisis de contenido y el equivalente en inglés 
content analysis. De igual manera, es preciso agregar que dicho equivalente fue extraído de la disertación doctoral 
en inglés de Melvin-Campbell (2019), la cual fue presentada en Reserve University, localizada en Estados unidos. De 
acuerdo a COTSOES (2002), el contexto del equivalente en inglés content analysis fue clasificado como un contexto 
lingüístico ya que en dicho fragmento de texto en inglés el autor únicamente señaló que, content analysis fue 
empleado en la investigación y respaldado por el programa Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software 
(CAQDAS), sin presentar ninguna característica esencial que pueda catalogarlo como un contexto de tipo definitorio. 
Por lo tanto, la tipología de contexto definitorio quedó descartado y se confirmó el tipo de contexto lingüístico basado 
en el uso especializado del término en un texto del genéro académico-científico. De igual manera, dicho contexto no 
reunió los elementos del contexto definitorio propuestos por Alarcón, Bach y Sierra (2008). En cuanto al tipo de 
definición, la definición del equivalente en inglés content analysis fue de tipo intensional ya que presentó su concepto 
genérico: research technique y sus características distintivas, tales como: (1) make valid and replicable inferences from 
data to their contexts of their use that provides new insights y (2) increase an investigator's understanding of particular 
phenomena. Dicha definición proviene del libro de metodología de investigación en inglés titulado Content Analysis: An 
Introduction to Its Methodology de Krippendorff (2018). Finalmente, en la presente ficha terminológica no se consignó 
ninguna variación denominativa para el equivalente en inglés content analysis. 
 
28. Observaciones: 
En relación a la consulta de los términos en bases de datos terminológicas, TERMIUM Plus® del Gobierno de Canadá 
consigna en su respectiva base de datos terminológica el equivalente en inglés content analysis para el término origen 
en español análisis de contenido. 
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Título: Elaboración de un glosario terminológico español-inglés en investigación científica, Lima, 2020. 





2.Fuente del término origen: 
Arroyo, D. (2018). Estrategias empleadas en la 
traducción de anuncios publicitarios de páginas web de 
productos cosméticos del inglés al español, Lima, 2018 
(Tesis de licenciatura, Universidad César Vallejo). 
Repositorio Digital Institucional de la Universidad César 
Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/24203 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
15.Fuente del equivalente: 
Biecheler, J. (2019). Executive Functions in the Schools: 
Teacher Awareness, Knowledge, and Beliefs of Executive 
Functions in Relation to Academics (Disertación doctoral, 
University of Findlay). OhioLINK: Electronic Theses & 
Dissertations Center. 
https://etd.ohiolink.edu/pg_10?::NO:10:P10_ETD_SUBID:181641 
Tipo de fuente: Disertación doctoral 
3.Tipo de término origen: 
Léxico común a textos generales y especializados 
Léxico fronterizo entre la lengua común y la especializada 
 Léxico claramente específico del texto especializado 
16.Tipo de equivalente: 
Absoluto 
Parcial 
  Nulo 
4.Definición del término origen: 
Es el análisis de datos numéricos; para ello se 
consideran los niveles de medición, ya sea: nominal, 
ordinal, de intervalo o de razones y proporciones el cual 
es propio de la metodología cuantitativa y recurre a las 
técnicas estadísticas descriptivas e inferenciales. 
17.Definición del equivalente: 
It is the analysis of numerical data that involves the use of 
techniques including ratios to analyze data which represent 
measurable characteristics in order to make sense of 
available information. 
5.Fuente de la definición del término origen: 
Sánchez, H., Reyes, C. y Mejía, K. (2018). Manual de 
términos en investigación científica, tecnológica y 





Tipo de fuente: Manual de términos en investigación científica 
18.Fuente de la definición del equivalente: 
O´Donnell, E. & O´Donnell, L. (2018). Towards 
Supporting Academic Authors, Researchers and PhD 
Students in Higher Education. En Wang, V. (Ed.), 
Scholarly Publishing and Research Methods Across 









Tipo de fuente: Publicación académica y de investigación 
6.Tipo de definición del término origen: 
  Definición intensional Definición extensional 
19.Tipo de definición del equivalente: 
  Definición intensional Definición extensional 
7.Categoría gramatical del término origen: 
 Sustantivo      Pronombre     Determinante
 Adjetivo  Verbo   Adverbio 
 Preposición    Conjunción     Interjección 
20.Categoría gramatical del equivalente: 
 Sustantivo      Pronombre     Determinante
 Adjetivo  Verbo   Adverbio 
 Preposición    Conjunción     Interjección 
8.Contexto del término origen: 
Para el análisis cuantitativo se hizo uso de una tabla 
para presentar de manera didáctica los resultados. 
21.Contexto del equivalente: 
Through quantitative analysis, teachers were assessed 
on their perceptions and beliefs of executive functions 
and their relationship with academics. 
9.Fuente del contexto del término origen: 
Arroyo, D. (2018). Estrategias empleadas en la 
traducción de anuncios publicitarios de páginas web de 
productos cosméticos del inglés al español, Lima, 2018 
(Tesis de licenciatura, Universidad César Vallejo). 
Repositorio Digital Institucional de la Universidad César 
Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/24203 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
22.Fuente del contexto del equivalente: 
Biecheler, J. (2019). Executive Functions in the Schools: 
Teacher Awareness, Knowledge, and Beliefs of Executive 
Functions in Relation to Academics (Disertación doctoral, 
University of Findlay). OhioLINK: Electronic Theses & 
Dissertations Center. 
https://etd.ohiolink.edu/pg_10?::NO:10:P10_ETD_SUBID:181641 
Tipo de fuente: Disertación doctoral 
10.Tipo del contexto del término origen: 
 Contexto definitorio    Contexto lingüístico 
23.Tipo del contexto del equivalente: 
 Contexto definitorio    Contexto lingüístico 
11.Variación denominativa del término origen: 
Análisis cuantitativo de datos 
24.Variación denominativa del equivalente: 
Quantitative data analysis 
12.Fuente de la variación denominativa del término origen: 
Hidalgo, A. (2019). Técnicas estadísticas en el análisis 
cuantitativo de datos. Sigma, 15 (1), 28-44. 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7128947 
Tipo de fuente: Artículo científico 
25.Fuente de la variación denominativa del equivalente: 
Wang, J. (2016). Understanding Cleveland as a Sports 
Destination: An Empirical Study of Brand Personality 
Theory (Tesis de maestría, Kent State University). 
OhioLINK: Electronic Theses & Dissertations Center. 
https://etd.ohiolink.edu/pg_10?::NO:10:P10_ETD_SUBID:14074 
Tipo de fuente: Tesis de maestría 
13. Tipo de variación denominativa del término origen: 
  Variación léxica           Variación morfosintáctica 
  Variación gráfica           Variación por reducción 
  Variación por alargamiento 
26.Tipo de variación denominativa del equivalente: 
  Variación léxica   Variación morfosintáctica 
  Variación gráfica   Variación por reducción 
  Variación por alargamiento 
27.Análisis: 
Los términos que se analizaron en esta ficha terminológica bilingüe fueron el término origen en español análisis 
cuantitativo y su equivalente en inglés quantitative analysis. El término origen análisis cuantitativo fue compilado 
como un sustantivo según la clasificación de Varela y Pérez (2018) y fue catalogado como léxico claramente 
específico del texto especializado según la propuesta de Cabré (1993), en vista que es un término caracterizado por 
su conocimiento y temática especializadas y tiene una frecuencia de uso de nivel alto en textos académico-científicos. 
En este caso, el término origen análisis cuantitativo fue extraído de la tesis de licenciatura en español de Arroyo 
(2016) correspondiente a la Escuela Profesional de Traducción e Interpretación de una universidad privada de Lima 
Norte. Según la propuesta clasificatoria de COTSOES (2002), el contexto del término origen análisis cuantitativo fue 
consignado de tipo lingüístico, dado que en dicho fragmento de texto, el autor únicamente puntualizó que se utilizó 
el análisis cuantitativo para el desarrollo de la investigación, sin especificar ninguna característica esencial que pueda 
catalogarlo como un contexto definitorio. En cuanto al tipo de definición, la definición recopilada del término origen 
análisis cuantitativo fue de tipo intensional según la clasificación de COTSOES (2002), dado que presentó su 
concepto genérico: análisis de datos numéricos y sus características distintivas: (1) considera los niveles de medición 
ya sea: nominal, ordinal, de intervalo o de razones y proporciones y (2) recurre a las técnicas estadísticas descriptivas 
e inferenciales. Dicha definición proviene del manual de investigación en español llamado Manual de términos en 
investigación científica, tecnológica y humanística del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Ricardo Palma, 
cuyos autores son Sánchez, Reyes y Mejía (2018). Finalmente, según la clasificación de Freixa (2002), el término 
origen en español análisis cuantitativo presentó como variación denominativa por alargamiento el término análisis 
cuantitativo de datos debido a que hubo una extensión del término origen por medio de la adición del sintagma 
preposicional que cumple la función de complemento del nombre: de datos, el cual se convirtió en la segunda extensión 
denominativa, mientras que la base denominativa: el sustantivo análisis y su primera extensión denominativa: el 
adjetivo cuantitativo fueron mantenidos. Igualmente, es importante mencionar que dicha variación denominativa fue 
extraída del artículo científico titulado Técnicas estadísticas en el análisis cuantitativo de datos de Hidalgo (2019) y 
publicado por la revista especializada Sigma. 
 
Por otro lado, el término especializado en inglés quantitative analysis fue consignado como equivalente del término 
origen en español análisis cuantitativo. El equivalente en inglés quantitative analysis fue compilado como un 
sustantivo según la clasificación de Varela y Pérez (2018). De acuerdo a la propuesta de Kromann (1990), 
quantitative analysis fue clasificado como un equivalente absoluto en vista que se cumplieron los 3 criterios 
fundamentales. En primer lugar, en cuanto a la faceta de expresión o forma del término especializado, hubo una 
conservación del mismo tipo de palabra. Es decir, el término origen en español y el equivalente en inglés fueron 
compilados como sustantivos (nouns). En segundo lugar, en relación a la faceta de contenido, el significado léxico de 
ambos términos presentó una identidad o correspondencia conceptual. Vale decir que el concepto del término origen 
en español análisis cuantitativo recopilado en esta ficha terminológica bilingüe presentó coincidencias en sus 
características con el concepto del equivalente en inglés quantitative analysis: analysis of numerical data that involves 
the use of techniques including ratios to analyze data which represent measurable characteristics in order to make 
sense of available information. Finalmente, en el aspecto pragmático, ambos términos presentaron una 
correspondencia pragmática, dado que producen el mismo efecto y reacción para los usuarios y/o especialistas que 
revisen o utilicen las respectivas unidades terminológicas: el término origen en español análisis cuantitativo y su 
equivalente en inglés quantitative analysis. De igual manera, es preciso agregar que dicho equivalente fue extraído 
de la disertación doctoral de Biecheler (2019), presentada en University of Findlay, la cual está localizada en Estados 
Unidos. En cuanto a la tipología del contexto, el equivalente en inglés quantitative analysis fue extraído de un 
contexto lingüístico en vista que en el fragmento de texto en inglés simplemente se señaló que, gracias al análisis 
cuantitativo, los maestros fueron evaluados en sus percepciones y creencias de las funciones ejecutivas , es decir, no 
se presentó ninguna característica esencial que pueda calificar al contexto de tipo definitorio. Por otra parte, la definición 
recopilada del equivalente en inglés fue catalogada de tipo intensional ya que presentó su concepto genérico: analysis 
of numerical data y sus características distintivas, tales como: (1) involve the use of techniques including ratios y (2) 
analyze data which represent measurable characteristics in order to make sense of available information. La definición 
del equivalente en inglés previamente analizada proviene del capítulo n° 6 del libro titulado Towards Supporting 
Academic Authors, Researchers and PhD Students in Higher Education de O´Donnell y O´Donnell (2018) 
perteneciente al libro de metodología de investigación en inglés titulado Scholarly Publishing and Research Methods 
Across Discipline editado por Wang (2018). Finalmente, el equivalente en inglés quantitative analysis presentó como 
variación denominativa por alargamiento el término especializado quantitative data analysis, el cual fue recopilado 
de la tesis de maestría en inglés de Wang (2016), presentada en Kent State University, la cual está localizada en Estados 
Unidos. Dicha variación fue consignada como una variación denominativa por alargamiento en vista que se produjo 
una extensión del equivalente en inglés por medio de la intercalación del sustantivo modificador en inglés data (que 
cumple el rol de nueva extensión denominativa) entre el núcleo nominal del sintagma: el sustantivo analysis 
(considerada la base denominativa) y la extensión denominativa ya existente: el adjetivo en inglés quantitative. 
28.Observaciones: 
En cuanto a los términos en español, otra variación denominativa del término origen análisis cuantitativo que no fue 
consignada en la presente ficha terminológica bilingüe corresponde al término análisis de datos cuantitativos. No 
obstante, dicha variación denominativa presenta una frecuencia de uso de nivel bajo en comparación con el término 
origen análisis cuantitativo y a la variación denominativa análisis cuantitativo de datos, la cual sí fue consignada 
en el campo de variaciones denominativas de la presente ficha terminológica bilingüe. En cuanto a los términos en 
inglés, el equivalente en inglés quantitative analysis presenta un mayor frecuencia de uso que su variación 
denominativa por alargamiento quantitative data analysis. 
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2.Fuente del término origen: 
Chapoñan, O. (2018). Análisis de la traducción de los 
referentes culturales en el subtitulado de la película “La 
Teta Asustada”, Chiclayo-2018 (Tesis de licenciatura, 
Universidad César Vallejo). Repositorio Digital 
Institucional de la Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/37247 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
15.Fuente del equivalente: 
Farooq, O. (2018). The Effect of Elaborative 
Interrogation on the Synthesis of Ideas from Multiple 
Sources of Information (Disertación doctoral, Kent State 




Tipo de fuente: Disertación doctoral 
3.Tipo de término origen: 
Léxico común a textos generales y especializados 
Léxico fronterizo entre la lengua común y la especializada 
 Léxico claramente específico del texto especializado 
16.Tipo de equivalente: 
Absoluto 
Parcial 
  Nulo 
4.Definición del término origen: 
Es aquel tipo de análisis que se presenta en una 
investigación descriptiva o en un estudio de carácter social 
que implica realizar caracterizaciones globales y 
descripciones del contexto, de las propiedades, de las 
partes o del desarrollo de un fenómeno o acontecimiento. 
17.Definición del equivalente: 
It is a type of analysis based on first initial observations 
and intended to describe the features that accompany 
the phenomena. 
5.Fuente de la definición del término origen: 
Sánchez, H., Reyes, C. y Mejía, K. (2018). Manual de 
términos en investigación científica, tecnológica y 





Tipo de fuente: Manual de términos en investigación científica 
18.Fuente de la definición del equivalente: 
Reis, Z. (2016). Bring the Media Literacy of Turkish Pre- 
Service Teachers to the Table. En Yidiz, M, & 
Keengwe, J. (Eds.), Handbook of Research on Media 
Literacy in the Digital Age (pp. 405-422). IGI Global. 
https://igi-global.com/chapter/bring-the-media-literacy- 
of-turkish-pre-service-teachers-to-the-table/141710  
Tipo de fuente: Manual de investigación científica 
6.Tipo de definición del término origen: 
  Definición intensional Definición extensional 
19.Tipo de definición del equivalente: 
  Definición intensional Definición extensional 
7.Categoría gramatical del término origen: 
 Sustantivo      Pronombre     Determinante
 Adjetivo  Verbo   Adverbio 
 Preposición    Conjunción     Interjección 
20.Categoría gramatical del equivalente: 
 Sustantivo      Pronombre     Determinante
 Adjetivo  Verbo   Adverbio 
 Preposición    Conjunción     Interjección 
8.Contexto del término origen: 
El análisis descriptivo, se utilizó después de haber 
determinado los referentes culturales en el texto origen. 
21.Contexto del equivalente: 
Contrary to the research hypothesis, the results of 
descriptive analysis showed that participants in the 
control group achieved a slightly better performance in 
transformation measure, as compared to participants in 
treatment groups. 
9.Fuente del contexto del término origen: 
Chapoñan, O. (2018). Análisis de la traducción de los 
referentes culturales en el subtitulado de la película “La 
Teta Asustada”, Chiclayo-2018 (Tesis de licenciatura, 
Universidad César Vallejo). Repositorio Digital Institucional 
de la Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/37247 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
22.Fuente del contexto del equivalente: 
Farooq, O. (2018). The Effect of Elaborative 
Interrogation on the Synthesis of Ideas from Multiple 
Sources of Information (Disertación doctoral, Kent State 
University). OhioLINK: Electronic Theses & Dissertations 
Center. 
https://etd.ohiolink.edu/pg_10?::NO:10:P10_ETD_SUBID:163500 
Tipo de fuente: Disertación doctoral 
10.Tipo del contexto del término origen: 
 Contexto definitorio    Contexto lingüístico 
23.Tipo del contexto del equivalente: 
 Contexto definitorio    Contexto lingüístico 
11.Variación denominativa del término origen: 
No hallazgos 
24.Variación denominativa del término origen: 
No hallazgos 
12.Fuente de la variación denominativa del término origen: 
No hallazgos 
Tipo de fuente: Ninguno 
25.Fuente de la variación denominativa del equivalente: 
No hallazgos 
Tipo de fuente: Ninguno 
13. Tipo de variación denominativa del término origen: 
Ninguno 
26.Tipo de variación denominativa del equivalente: 
Ninguno 
27. Análisis: 
Los términos que se analizaron en esta ficha terminológica bilingüe fueron el término origen en español análisis 
descriptivo y su equivalente en inglés descriptive analysis. El término origen análisis descriptivo fue compilado 
como un sustantivo según la clasificación de Varela y Pérez (2018) y fue catalogado como léxico claramente 
específico del texto especializado según la propuesta de Cabré (1993) en vista que es un término caracterizado por 
su conocimiento y temática especializadas y tiene una frecuencia de uso de nivel alto en textos académico-científicos. 
En este caso, el término origen análisis descriptivo fue extraído de la tesis de licenciatura en español de Chapoñan 
(2018) correspondiente a la Escuela Profesional de Traducción e Interpretación de una universidad privada de Lima 
Norte. Según la propuesta clasificatoria de COTSOES (2002), el contexto del término origen análisis descriptivo fue 
clasificado de tipo lingüístico, dado que en dicho fragmento de texto, el autor únicamente señaló que, se usó el 
análisis descriptivo después de haber determinado los referentes culturales en el texto origen para el desarrollo de la 
investigación. Asimismo, la definición recopilada del término origen análisis descriptivo fue de tipo intensional según 
la clasificación de COTSOES (2002), dado que presentó su concepto genérico: tipo de análisis de una investigación 
descriptiva y su característica distintiva: (1) realiza caracterizaciones globales y descripciones del contexto, de las 
propiedades, de las partes o del desarrollo de un fenómeno o acontecimiento. Dicha definición proviene de un manual de 
investigación en español llamado Manual de términos en investigación científica, tecnológica y humanística del 
Vicerrectorado de Investigación la Universidad Ricardo Palma, cuyos autores son Sánchez, Reyes y Mejía (2018). 
Finalmente, en la presente ficha terminológica bilingüe no fue consignada ninguna variación denominativa del 
término origen análisis descriptivo. 
 
Por otro lado, el término especializado en inglés descriptive analysis fue consignado como equivalente del término 
origen en español análisis descriptivo. El equivalente en inglés descriptive analysis fue compilado como un 
sustantivo (noun) según la clasificación de Varela y Pérez (2018). De acuerdo a la propuesta de Kromann (1990), 
descriptive analysis fue clasificado como un equivalente absoluto en vista que se cumplieron los 3 criterios 
fundamentales. En primer lugar, en cuanto a la faceta de expresión o forma del término especializado, hubo una 
conservación del mismo tipo de palabra. Es decir, el término origen en español y el equivalente en inglés fueron 
compilados como sustantivos (nouns). En segundo lugar, en relación a la faceta de contenido, el significado léxico de 
ambos términos presentó una identidad o correspondencia conceptual. Vale decir que el concepto del término origen 
en español análisis descriptivo recopilado en esta ficha terminológica bilingüe presentó coincidencias en sus 
características con el concepto recopilado del equivalente en inglés descriptive analysis: type of analysis based on 
first initial observations and intended to describe the features that accompany the phenomena. Finalmente, en el 
aspecto pragmático ambos términos presentaron una correspondencia pragmática, dado que producen el mismo efecto 
y reacción para los usuarios y/o especialistas que revisen o utilicen las respectivas unidades terminológicas: el término 
origen en español análisis descriptivo y su equivalente en inglés descriptive analysis. De igual manera, es preciso 
agregar que dicho equivalente fue extraído de la disertación doctoral en inglés presentada en Kent State University por 
Farooq (2018). De acuerdo a COTSOES (2002), el contexto del equivalente en inglés descriptive analysis fue 
clasificado de tipo lingüístico, dado que en el fragmento de texto en inglés simplemente se señaló que, los resultados 
de la investigación fueron mostrados precisamente gracias al análisis descriptivo. Es decir, dicho contexto no presentó 
ninguna característica esencial que lo catalogue de tipo definitorio. Por otra parte, la definición recopilada del equivalente 
en inglés fue clasificada de tipo intensional ya que presentó su concepto genérico: type of analysis in research y sus 
características distintivas: (1) based on first initial observations y (2) intended to describe the features that accompany 
the phenomena. La definición previamente analizada proviene del capítulo n° 19 titulado Bring the Media Literacy of 
Turkish Pre-Service Teachers to the Table de Reiz (2016), perteneciente al manual de metodología de investigación 
en inglés titulado Handbook of Research on Media Literacy in the Digital Age, editado por Yidiz y Keengwe (2016). 
Finalmente, en la presente ficha terminológica bilingüe no fue consignada ninguna variación denominativa del 
equivalente en inglés descriptive analysis. 
 
28. Observaciones: 
En relación a la consulta de los términos especializados en bases de datos terminológicas, TERMIUM Plus® del 
Gobierno de Canadá consigna en su respectiva base de datos terminológica a descriptive analysis como equivalente 
en inglés del término origen en español análisis descriptivo. 
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2.Fuente del término origen: 
Ravelo, A. (2019). Glosario español – inglés sobre la 
industria de la agroexportación de Trujillo, Perú (Tesis de 
licenciatura, Universidad César Vallejo). Repositorio 
Digital Institucional de la Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/39933 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
15.Fuente del equivalente: 
Yahn, J. (2017). Fracking for Funding in Appalachian 
Ohio: Power and Powerlessness (Disertación doctoral, 




Tipo de fuente: Disertación doctoral 
3.Tipo de término origen: 
Léxico común a textos generales y especializados 
Léxico fronterizo entre la lengua común y la especializada 
 Léxico claramente específico del texto especializado 
16.Tipo de equivalente: 
Absoluto 
Parcial 
  Nulo 
4.Definición del término origen: 
Es el análisis de los contenidos que se encuentran en las 
fuentes documentales, para ello se extrae de un 
documento los elementos de información más 
significativos, organizándolos, clasificándolos y 
analizándolos desde la perspectiva de los objetivos del 
investigador. 
17.Definición del equivalente: 
It is the set of various procedures involved in analyzing and 
interpreting data generated from the examination of 
documents and records relevant to a particular study where 
the sources can include public records, media accounts, 
private documents, letters, transcripts, among others. 
5.Fuente de la definición del término origen: 
Sánchez, H., Reyes, C. y Mejía, K. (2018). Manual de 
términos en investigación científica, tecnológica y 
humanística. Universidad Ricardo Palma. 
http://repositorio.urp.edu.pe/bitstream/handle/URP/1480/libro-manual-de- 
terminos-en-investigacion.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
Tipo de fuente: Manual de términos en investigación científica 
18.Fuente de la definición del equivalente: 





Tipo de fuente: Diccionario especializado 
6.Tipo de definición del término origen: 
  Definición intensional Definición extensional 
19.Tipo de definición del equivalente: 
  Definición intensional Definición extensional 
7.Categoría gramatical del término origen: 
 Sustantivo      Pronombre     Determinante
 Adjetivo  Verbo   Adverbio 
 Preposición    Conjunción     Interjección 
20.Categoría gramatical del equivalente: 
 Sustantivo      Pronombre     Determinante
 Adjetivo  Verbo   Adverbio 
 Preposición    Conjunción     Interjección 
8.Contexto del término origen: 
En un primer momento, la lista inicial de términos utilizada 
como instrumento, fue recogida a través del análisis 
documental. 
21.Contexto del equivalente: 
Interviews with superintendents and treasurers were 
conducted along with document analysis of the respective 
districts’ five-year forecast assumptions and independent 
financial audits. 
9.Fuente del contexto del término origen: 
Ravelo, A. (2019). Glosario español – inglés sobre la 
industria de la agroexportación de Trujillo, Perú (Tesis de 
licenciatura, Universidad César Vallejo). Repositorio 
Digital Institucional de la Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/39933 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
22.Fuente del contexto del equivalente: 
Yahn, J. (2017). Fracking for Funding in Appalachian 
Ohio: Power and Powerlessness (Disertación doctoral, 




Tipo de fuente: Disertación doctoral 
10.Tipo del contexto del término origen: 
 Contexto definitorio     Contexto lingüístico 
23.Tipo del contexto del equivalente: 
  Contexto definitorio    Contexto lingüístico 
11.Variación denominativa del término origen: 
Análisis de documentos 
24.Variación denominativa del equivalente: 
Documentary analysis 
12.Fuente de la variación denominativa del término origen: 
Grove, S. y Gray, J. (2019). Investigación En Enfermería: 






Tipo de fuente: Libro especializado en investigación científica 
25.Fuente de la variación denominativa del equivalente: 
McLean, L. (2018). The Terror Experts: Discourse, 
discipline, and the production of terrorist subjects at a 
university research center (Tesis de grado, Oberlin 
College). OhioLINK: Electronic Theses & Dissertations 
Center. 
https://etd.ohiolink.edu/pg_10?::NO:10:P10_ETD_SUBID:166263 
Tipo de fuente: Tesis de grado 
13. Tipo de variación denominativa del término origen: 
  Variación léxica   Variación morfosintáctica 
  Variación gráfica      Variación por reducción 
  Variación por alargamiento 
26.Tipo de variación denominativa del equivalente: 
  Variación léxica   Variación morfosintáctica 
  Variación gráfica      Variación por reducción 
  Variación por alargamiento 
27.Análisis: 
Los términos que se analizaron en esta ficha terminológica bilingüe fueron el término origen en español análisis 
documental y su equivalente en inglés document analysis. El término origen análisis documental fue compilado 
como un sustantivo según la clasificación de Varela y Pérez (2018) y fue catalogado como léxico claramente 
específico del texto especializado según la clasificación de Cabré (1993), en vista que es un término caracterizado 
por su conocimiento y temática especializadas y tiene una frecuencia de uso de nivel alto en textos académico- 
científicos. En este caso, el término origen análisis documental fue extraído de la tesis de licenciatura en español de 
Ravelo (2019) correspondiente a la Escuela Profesional de Traducción e Interpretación de una universidad privada de 
Lima Norte. Según la propuesta clasificatoria de COTSOES (2002), el contexto del término origen análisis documental 
fue clasificado de tipo lingüístico porque en dicho fragmento de texto, el autor únicamente puntualizó que, la lista inicial 
de términos utilizada como instrumento fue recogida a través del análisis documental, en otras palabras, el autor utilizó 
el término especializado análisis documental, sin especificar ninguna característica esencial que pueda calificar al 
contexto de tipo definitorio. En cuanto al tipo de definición, la definición del término origen análisis documental 
consignada en la presente ficha terminológica bilingüe fue de tipo intensional, dado que dicha definición presentó sus 
respectivas características distintivas: (1) involucra el análisis de los contenidos que se encuentran en las fuentes 
documentales y (2) extrae de documentos elementos de información para analizarlos, organizarlos, clasificarlos y 
analizarlos desde la perspectiva de los objetivos del investigador. Dicha definición proviene del manual de investigación 
en español titulado Manual de términos en investigación científica, tecnológica y humanística del Vicerrectorado de 
Investigación la Universidad Ricardo Palma, cuyos autores son Sánchez, Reyes y Mejía (2018). Por último, de acuerdo 
a la clasificación de Freixa (2002), el término origen en español análisis documental presentó como variación 
denominativa morfosintáctica el término especializado análisis de documentos debido al cambio de estructura del 
adjetivo documental (extensión denominativa originaria) por el sintagma preposicional que cumple la función de 
complemento del nombre: de documentos, el cual se convirtió en la nueva extensión denominativa. Igualmente, es 
importante mencionar que dicha variación denominativa fue extraída del libro titulado Investigación En Enfermería: 
Desarrollo de la Práctica Enfermera Basada en la Evidencia de Grove y Gray (2019). 
 
Por otro lado, el término especializado en inglés document analysis fue consignado como equivalente del término 
origen en español análisis documental. El equivalente en inglés document analysis fue compilado como un 
sustantivo (noun) según la clasificación de Varela y Pérez (2018). De acuerdo a la propuesta de Kromann (1990), 
document analysis fue clasificado como un equivalente absoluto en vista que se cumplieron los 3 criterios 
fundamentales. En primer lugar, en cuanto a la faceta de expresión o forma del término especializado, hubo una 
conservación del mismo tipo de palabra. Es decir, el término origen en español y el equivalente en inglés fueron 
compilados como sustantivos (nouns). En segundo lugar, en relación a la faceta de contenido, el significado léxico de 
ambos términos presentó una identidad o correspondencia conceptual. Vale decir que el concepto del término origen en 
español análisis documental, el cual fue recopilado en esta ficha terminológica bilingüe, presentó coincidencias en sus 
características esenciales con el concepto del equivalente en inglés document analysis: set of various procedures 
involved in analyzing and interpreting data generated from the examination of documents and records relevant to a 
particular study. Finalmente, en el aspecto pragmático ambos términos presentaron una correspondencia pragmática, 
dado que producen el mismo efecto y reacción para los usuarios y/o especialistas que revisen o utilicen las respectivas 
unidades terminológicas: el término origen análisis documental y el equivalente en inglés document analysis. De igual 
manera, es preciso agregar que dicho equivalente fue extraído de la disertación doctoral presentada en Ohio University 
por Yahn (2017). En cuanto a la tipología del contexto, el equivalente en inglés document analysis fue extraído de un 
contexto de tipo lingüístico porque en dicho fragmento de texto, el autor simplemente señaló que, se realizaron 
entrevistas semiestructuradas junto con el análisis documental de 52 reportes financieros, en otras palabras, no se 
detalló ninguna característica esencial de document analysis que lo califique como contexto definitorio. Por otra parte, 
la definición del equivalente en inglés fue de tipo intensional ya que presentó su concepto genérico: set of various 
procedures y sus características distintivas: (1) involved in analyzing and interpreting data generated from the 
examination of documents that are relevant to a particular study y (2) its sources can include public records, media 
accounts, private documents, letters, transcripts, among others. La definición del equivalente en inglés previamente 
analizada proviene del diccionario especializado titulado The SAGE Dictionary of Qualitative Inquiry de Schwandt 
(2015). Finalmente, el equivalente en inglés document analysis presentó como variación denominativa 
morfosintáctica el término especializado documentary analysis, el cual fue recopilado de la tesis de grado de McLean 
(2018) y presentado en Oberlin College, el cual está localizado en Estados Unidos. Dicha variación denominativa fue 
consignada como una variación morfosintáctica, dado que hubo un cambio de estructura del sustantivo modificador 
en inglés document (extensión denominativa originara) por el adjetivo en inglés documentary, el cual reemplazó a 
document como extensión denominativa, mientras que el sustantivo en inglés analysis fue mantenido como base 
denominativa. 
28.Observaciones: 
En cuanto a los términos en español, el término origen análisis documental presenta una frecuencia de uso más alta 
que su variación denominativa en español análisis de documentos. Por otra parte, el equivalente en inglés document 
analysis tiene una frecuencia de uso más alta que su variación denominativa documentary analysis. De igual forma, 
durante la fase de recopilación terminológica y revisión de distintos libros de metodología de investigación, artículos 
científicos en inglés, entre otros, se pudo observar que documentary analysis es más usado por autores de 
nacionalidad india, española o latinoamericana, entre otros, que publican textos académico-científicos en inglés, 
mientras que autores ingleses y norteamericanos utilizan mayoritariamente document analysis. En relación a la revisión 
de los términos especializados en bases de datos terminológicas, IATE (Interactive Terminology for Europe) y 
TERMIUM Plus® del Gobierno de Canadá únicamente consignan en sus respectivas bases de datos terminológicas a 
document analysis como equivalente en inglés de análisis documental, excluyendo a documentary analysis. En 
suma, es evidente la preferencia del término especializado document analysis, en lugar de documentary analysis 
por autores anglófonos. 
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2.Fuente del término origen: 
Romero, F. (2017). La competencia temática y su relación 
con el dominio terminológico de contratos en egresados 
de la UCV, 2017 (Tesis de licenciatura, Universidad 
César Vallejo). Repositorio Digital Institucional de la 
Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/3027 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
15.Fuente del equivalente: 
Heckman, D. (2018). A Comparison of Classification 
Methods in Predicting the Presence of DNA Profiles in 
Sexual Assault Kits (Tesis de maestría, Bowling Green 
State University). OhioLINK: Electronic Theses & 
Dissertations Center. 
https://etd.ohiolink.edu/pg_10?::NO:10:P10_ETD_SUBID:158. 
Tipo de fuente: Tesis de maestría 
3.Tipo de término origen: 
Léxico común a textos generales y especializados 
Léxico fronterizo entre la lengua común y la especializada 
 Léxico claramente específico del texto especializado 
16.Tipo de equivalente: 
Absoluto 
Parcial 
  Nulo 
4.Definición del término origen: 
Es un componente del análisis de datos y proceso 
estadístico-matemático que recoge y escudriña cada 
muestra de datos utilizando un conjunto de técnicas 
estadísticas y programas estadísticos informáticos como 
SPSS, entre otros. 
17.Definición del equivalente: 
It is a branch of data analytics where sample sets are 
compiled to draw the mathematical conclusion by using 
special software and tools. 
5.Fuente de la definición del término origen: 
Ñaupas, H., Valdivia, M., Palacios, J. y Romero, H. 
(2018). Metodología de la Investigación cuantitativa- 





Tipo de fuente: Libro especializado en investigación científica 
18.Fuente de la definición del equivalente: 
Verma, C. & Pandey, R. (2018). Statistical Visualization 
of Big Data Through Hadoop Streaming in RStudio. En 
Segail, R. & Cook, J. (Eds.), Handbook of Research on 
Big Data Storage and Visualization Techniques (pp. 
549-577). IGI Global. 
https://igi-global.com/chapter/statistical-visualization-of- 
big-data-through-hadoop-streaming-in-rstudio/198777 
Tipo de fuente: Manual de investigación científica 
6.Tipo de definición del término origen: 
  Definición intensional Definición extensional 
19.Tipo de definición del equivalente: 
  Definición intensional Definición extensional 
7.Categoría gramatical del término origen: 
 Sustantivo      Pronombre     Determinante
 Adjetivo  Verbo   Adverbio 
 Preposición    Conjunción     Interjección 
20.Categoría gramatical del equivalente: 
 Sustantivo      Pronombre     Determinante
 Adjetivo  Verbo   Adverbio 
 Preposición    Conjunción     Interjección 
8.Contexto del término origen: 
Se procedió al análisis estadístico de las respuestas de 
las pruebas para llegar a los resultados. 
21.Contexto del equivalente: 
From the population of 13,900 kits, a convenience 
sample of 2,500 SAKs was drawn for statistical 
analysis. 
9.Fuente del contexto del término origen: 
Romero, F. (2017). La competencia temática y su relación 
con el dominio terminológico de contratos en egresados 
de la UCV, 2017 (Tesis de licenciatura, Universidad 
César Vallejo). Repositorio Digital Institucional de la 
Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/3027 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
22.Fuente del contexto del equivalente: 
Heckman, D. (2018). A Comparison of Classification 
Methods in Predicting the Presence of DNA Profiles in 
Sexual Assault Kits (Tesis de maestría, Bowling Green 




Tipo de fuente: Tesis de maestría 
10.Tipo del contexto del término origen: 
  Contexto definitorio    Contexto lingüístico 
23.Tipo del contexto del equivalente: 
  Contexto definitorio    Contexto lingüístico 
11.Variación denominativa del término origen: 
Análisis estadístico de datos 
24.Variación denominativa del equivalente: 
Statistical data analysis 
12.Fuente de la variación denominativa del término origen: 
Díaz, L., Morales, M. y León, L. (2018). Análisis 





Tipo de fuente: Libro especializado en estadística 
25.Fuente de la variación denominativa del equivalente: 
Marasinghe, M. & Koehler, K. (2018). Statistical Data 





Tipo de fuente: Libro especializado en estadística 
13. Tipo de variación denominativa del término origen: 
 Variación léxica  Variación morfosintáctica  
 Variación gráfica     Variación por reducción 
 Variación por alargamiento 
26.Tipo de variación denominativa del equivalente: 
 Variación léxica  Variación morfosintáctica 
 Variación gráfica     Variación por reducción 
 Variación por alargamiento 
27. Análisis: 
Los términos que se analizaron en esta ficha terminológica bilingüe fueron el término origen en español análisis 
estadístico y su equivalente en inglés statistical analysis. El término análisis estadístico fue compilado como un 
sustantivo según la clasificación de Varela y Pérez (2018) y fue catalogado como léxico claramente específico del 
texto especializado según la clasificación de Cabré (1993), dado que es un término caracterizado por su conocimiento 
y temática especializadas y tiene una frecuencia de uso de nivel alto en textos académico-científicos tales como tesis, 
artículos científicos, libros de investigación y estadística, entre otros. En este caso, el término origen análisis 
estadístico fue extraído de la tesis de licenciatura en español de Romero (2018) correspondiente a la Escuela 
Profesional de Traducción e Interpretación de una universidad privada de Lima Norte. De acuerdo a la clasificación de 
COTSOES (2002), el término origen proviene de un contexto de tipo lingüístico ya que el autor únicamente indicó 
en el fragmento de texto extraído que, se utilizó el análisis estadístico de las respuestas para la respectiva 
investigación, sin precisar ninguna característica esencial que lo pueda calificar como un contexto definitorio. Asimismo, 
la definición recopilada del término origen análisis estadístico en esta ficha terminológica fue de tipo intensional 
según la propuesta clasificatoria de COTSOES (2002) ya que presentó sus características distintivas (propias de una 
definición intensional): (1) componente del análisis de datos y proceso estadístico- matemático, (2) recoge y escudriña 
muestra de datos y (3) utiliza un conjunto de técnicas estadísticas y programas estadísticos informáticos. Dicha 
definición proviene del libro titulado Metodología de la Investigación cuantitativa-cualitativa y redacción de la tesis de 
Ñaupas, Valdivia, Palacios y Romero (2018). Finalmente, de acuerdo a la clasificación de variaciones denominativas 
de Freixa (2002), el término origen análisis estadístico presentó como variación denominativa por alargamiento el 
término análisis estadístico de datos, el cual fue extraído del libro Análisis estadístico de datos categóricos de Díaz, 
Morales y León (2018). Por último, en relación a su tipología, fue consignado como una variación denominativa por 
alargamiento, dado que hubo una extensión del término origen en español análisis estadístico. Dicho alargamiento 
fue producto de la adición del sintagma preposicional que cumple la función de complemento del nombre: de datos 
(nueva extensión denominativa), mientras que la base denominativa: el sustantivo en español análisis y la primera 
extensión denominativa: el adjetivo en español estadístico fueron mantenidos. 
 
Por otro lado, el término especializado en inglés statistical analysis fue consignado como equivalente del término 
origen en español análisis estadístico. El equivalente en inglés statistical analysis fue compilado como un 
sustantivo (noun) según la clasificación de Varela y Pérez (2018). De acuerdo a la clasificación de Kromann (1990), 
statistical analysis fue catalogado como un equivalente absoluto, en vista que se cumplieron los 3 criterios 
fundamentales. En primer lugar, en cuanto a la faceta de expresión o forma del término especializado, hubo una 
conservación del mismo tipo de palabra. Es decir, el término origen en español y el equivalente en inglés fueron 
compilados como sustantivos (nouns). En segundo lugar, en relación a la faceta de contenido, el significado léxico de 
ambos términos presentó una identidad o correspondencia conceptual. Vale decir que el concepto del término origen 
en español análisis estadístico, el cual fue recopilado en esta ficha terminológica bilingüe, presentó coincidencias en 
sus características con el concepto del equivalente en inglés statistical analysis: branch of data analytics where 
sample sets are compiled to draw the mathematical conclusion by using special software and tools. Finalmente, en el 
aspecto pragmático ambos términos presentaron una correspondencia pragmática, dado que producen el mismo efecto 
y reacción para los usuarios y/o especialistas que revisen o utilicen las respectivas unidades terminológicas: el término 
origen en español análisis estadístico y su equivalente en inglés statistical analysis. De igual manera, es preciso 
agregar que dicho equivalente fue extraído de la tesis de maestría en inglés de Heckman (2018) presentada en Bowling 
Green State University, la cual está localizada en Estados Unidos. El equivalente en inglés statistical analysis proviene 
de un contexto lingüístico según la clasificación de COTSOES (2002) en vista que en el fragmento de texto extraído, 
el autor señaló en idioma inglés lo siguiente: from the population of 13,900 kits, a convenience sample of 2,500 SAKs 
was drawn for statistical analysis, lo cual quiere decir que, de la población de 13.900 kits, se extrajo una muestra de 
conveniencia de 2.500 SAK para el análisis estadístico. Vale decir que dicho contexto únicamente mostró el uso 
especializado del término en inglés statistical analysis para su estudio, sin precisar ninguna característica esencial 
que pueda calificarlo como un contexto de tipo definitorio. En cuanto al tipo de definición, la definición del equivalente 
en inglés, la cual fue recopilada en la presente ficha terminológica bilingüe, fue de tipo intensional ya que dicha 
definición presentó su concepto genérico: branch of data analytics y sus características distintivas: (1) where sample 
sets are compiled to draw the mathematical conclusion y (2) use special software and tools . Dicha definición proviene 
del capítulo 19 en inglés titulado Statistical Visualization of Big Data Through Hadoop Streaming in RStudio de Verma 
y Pandey (2018), perteneciente al manual de investigación en inglés titulado Handbook of Research on Big Data 
Storage and Visualization Techniques editado por Segail & Cook (2016) y publicado por IGI Global, la cual es una 
sociedad de edición universitaria internacional especializada en las publicaciones de investigación con sede en Estados  
Unidos. Finalmente, el equivalente en inglés statistical analysis presentó como variación denominativa por 
alargamiento el término statistical data analysis, en vista que tomó lugar una extensión del equivalente en inglés 
statistical analysis mediante la intercalación del sustantivo modificador en inglés data entre el adjetivo statistical 
(extensión denominativa originaria) y el sustantivo analysis (base denominativa). 
 
28. Observaciones: 
En cuanto a los términos en español, el término origen análisis estadístico presenta una mayor frecuencia de uso en 
textos académico-científicos disponibles en Internet que su variación denominativa por alargamiento análisis 
estadístico de datos. Igualmente, el equivalente en inglés statistical analysis tiene una frecuencia de uso más alta 
que su variación denominativa statistical data analysis. Por otra parte, en relación a la consulta de los términos 
especializados en bases de datos terminológicas, tanto TERMIUM Plus® del Gobierno de Canadá como IATE 
(Interactive Terminology for Europe) consignan el equivalente en inglés statistical analysis para el término en español 
análisis estadístico, excluyendo a la variación denominativa por alargamiento statistical data analysis. 
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Autor: Stanley Luciano Zevallos Pitzuha. 
1.Término origen: 
Coeficiente de correlación de Pearson 
14.Equivalente: 
Pearson correlation coefficient 
2.Fuente del término origen: 
Alvarado, S. (2018). Uso incorrecto del gerundio y estilo 
de redacción en la traducción de textos médicos de los 
egresados 2016-2017 de una universidad privada de 
Lima Norte, 2018 (Tesis de licenciatura, Universidad 
César Vallejo). Repositorio Digital Institucional de la 
Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/24680 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
15.Fuente del equivalente: 
Al Zebidi, A. (2016). Title Predictive Factors to Adopt 
Integrating Technology into the Teaching Process by 
Faculty at Al-Qunfudah University College (Disertación 




Tipo de fuente: Disertación doctoral 
3.Tipo de término origen: 
Léxico común a textos generales y especializados 
Léxico fronterizo entre la lengua común y la especializada 
 Léxico claramente específico del texto especializado 
16.Tipo de equivalente: 
Absoluto 
Parcial 
  Nulo 
4.Definición del término origen: 
Es el índice numérico o coeficiente que indica el grado 
de relación o concomitancia entre dos variables, que se 
da en escala de intervalos o de razones y proporciones. 
17.Definición del equivalente: 
It is a measure of the linear correlation between two 
variables A and B which is widely used as a measure of the 
degree of linear dependence between two variables. 
5.Fuente de la definición del término origen: 
Sánchez, H., Reyes, C. y Mejía, K. (2018). Manual de 
términos en investigación científica, tecnológica y 





Tipo de fuente: Manual de términos en investigación científica 
18.Fuente de la definición del equivalente: 
Okechukwu, O. (2018). Big Data Visualization Tools and 
Techniques. En Segall, R. (Ed.), Handbook of Research 
on Big Data Storage and Visualization Techniques (pp. 
465-496). IGI Global. 
https://igi-global.com/chapter/big-data-visualization-tools- 
and-techniques/198775 
Tipo de fuente: Manual de investigación científica 
6.Tipo de definición del término origen: 
  Definición intensional Definición extensional 
19.Tipo de definición del equivalente: 
  Definición intensional Definición extensional 
7.Categoría gramatical del término origen: 
 Sustantivo      Pronombre     Determinante
 Adjetivo  Verbo   Adverbio 
 Preposición    Conjunción     Interjección 
20.Categoría gramatical del equivalente: 
 Sustantivo      Pronombre     Determinante
 Adjetivo  Verbo   Adverbio 
 Preposición    Conjunción     Interjección 
8.Contexto del término origen: 
Asimismo, fue correlacional porque buscó medir dos o 
más variables, por medio del coeficiente de correlación 
de Pearson. 
21.Contexto del equivalente: 
The research also conducted the regression analysis and 
Pearson correlation coefficient with including the eight 
cases that were considered outliers. 
9.Fuente del contexto del término origen: 
Alvarado, S. (2018). Uso incorrecto del gerundio y estilo 
de redacción en la traducción de textos médicos de los 
egresados 2016-2017 de una universidad privada de 
Lima Norte, 2018 (Tesis de licenciatura, Universidad 
César Vallejo). Repositorio Digital Institucional de la 
Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/24680 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
22.Fuente del contexto del equivalente: 
Al Zebidi, A. (2016). Title Predictive Factors to Adopt 
Integrating Technology into the Teaching Process by 
Faculty at Al-Qunfudah University College (Disertación 




Tipo de fuente: Disertación doctoral 
10.Tipo del contexto del término origen: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
23.Tipo del contexto del equivalente: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
11.Variación denominativa del término origen: 
R de Pearson 
24.Variación denominativa del equivalente: 
Pearson’s r 
12.Fuente de la variación denominativa del término origen: 
Sánchez, H., Reyes, C. y Mejía, K. (2018). Manual de 
términos en investigación científica, tecnológica y 
humanística. Universidad Ricardo Palma. 
http://repositorio.urp.edu.pe/bitstream/handle/URP/1480/libro-manual-de- 
terminos-en-investigacion.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
Tipo de fuente: Manual de términos en investigación científica 
25.Fuente de la variación denominativa del equivalente: 
Wall, R. (2015). Causation and Pearson's Correlation 




Tipo de fuente: Artículo científico 
13. Tipo de variación denominativa del término origen: 
 Variación léxica  Variación morfosintáctica 
 Variación gráfica     Variación por reducción 
 Variación por alargamiento 
26.Tipo de variación denominativa del equivalente: 
 Variación léxica  Variación morfosintáctica 
 Variación gráfica     Variación por reducción 
 Variación por alargamiento 
27. Análisis: 
Los términos que se analizaron en esta ficha terminológica bilingüe fueron el término origen en español coeficiente de 
correlación de Pearson y su equivalente en inglés Pearson correlation coefficient. El término origen coeficiente de 
correlación de Pearson fue compilado como un sustantivo según la clasificación de Varela y Pérez (2018) y fue 
catalogado como léxico claramente específico del texto especializado según la clasificación de Cabré (1993), en 
vista que es un término caracterizado por su conocimiento y temática especializadas y tiene una frecuencia de uso de 
nivel alto en textos académico-científicos tales como tesis, artículos científicos, libros de investigación y estadística, 
entre otros. En este caso, el término origen coeficiente de correlación de Pearson fue extraído de la tesis de 
licenciatura en español de Alvarado (2018) correspondiente a la Escuela Profesional de Traducción e Interpretación 
de una universidad privada de Lima Norte. De acuerdo a la clasificación de COTSOES (2002), el término origen 
coeficiente de correlación de Pearson proviene de un contexto de tipo lingüístico porque en dicho fragmento de 
texto solamente se indicó que coeficiente de correlación de Pearson fue empleado para la respectiva investigación, 
sin detallar ninguna definición ni precisar ninguna característica esencial que lo califique como contexto definitorio. En 
cuanto al tipo de definición, la definición del término origen coeficiente de correlación de Pearson consignado en 
esta ficha fue de tipo intensional según la propuesta clasificatoria de COTSOES (2002) ya que la definición recopilada 
contiene su concepto genérico: índice numérico o coeficiente y sus características distintivas (propias de una definición 
intensional): (1) indica el grado de relación o concomitancia entre dos variables y (2) surge en escala de intervalos o 
de razones y proporciones. Dicha definición proviene del Manual de términos en investigación científica, tecnológica y 
humanística del Vicerrectorado de Investigación la Universidad Ricardo Palma cuyos autores son Sánchez, Reyes y 
Mejía (2018). Finalmente, el término origen coeficiente de correlación de Pearson presentó como variación 
denominativa gráfica el término especializado r de Pearson, el cual también fue extraído del Manual de términos en 
investigación científica, tecnológica y humanística de Sánchez, Reyes y Mejía (2018). Por último, en relación a su 
tipología, r de Pearson fue consignado como una variación denominativa gráfica de acuerdo a la clasificación de 
variaciones denominativas de Freixa (2002), en vista que hubo un cambio gráfico de la base denominativa coeficiente 
y la extensión denominativa de correlación por el símbolo r, mientras que la extensión denominativa originaria: de 
Pearson fue mantenida. 
 
Por otro lado, el término especializado en inglés Pearson correlation coefficient fue consignado como equivalente 
del término origen en español coeficiente de correlación de Pearson. El equivalente en inglés Pearson correlation 
coefficient fue compilado como un sustantivo según la clasificación de Varela y Pérez (2018). De acuerdo a la 
clasificación de Kromann (1990), Pearson correlation coefficient fue catalogado como un equivalente absoluto, 
en vista que se cumplieron los 3 criterios fundamentales. En primer lugar, en cuanto a la faceta de expresión o forma 
del término especializado, hubo una conservación del mismo tipo de palabra. Es decir, el término origen en español y 
el equivalente en inglés fueron compilados como sustantivos (nouns). En segundo lugar, en relación a la faceta de 
contenido, el significado léxico de ambos términos presentó una identidad o correspondencia conceptual. Vale decir 
que el concepto del término origen en español coeficiente de correlación de Pearson recopilado en esta ficha 
presentó coincidencias en sus características con el concepto recopilado en esta ficha del equivalente en inglés 
Pearson correlation coefficient: measure of the linear correlation between two variables A and B which is widely used 
as a measure of the degree of linear dependence between two variables. Finalmente, en el aspecto pragmático ambos 
términos presentaron una correspondencia pragmática, dado que producen el mismo efecto y reacción para los 
usuarios y/o especialistas que revisen o utilicen las respectivas unidades terminológicas: el término origen en español 
coeficiente de correlación de Pearson y el equivalente en inglés Pearson correlation coefficient. De igual manera, 
es preciso agregar que dicho equivalente fue extraído de la disertación doctoral en inglés presentada por Al Zebidi 
(2016) en Ohio University, la cual está localizada en Estados Unidos. De acuerdo a COTSOES (2002), el equivalente 
en inglés Pearson correlation coefficient también fue clasificado como un contexto lingüístico debido al hecho que 
en el fragmento de texto extraído en inglés, el autor señaló lo siguiente: the research also conducted the regression 
analysis and Pearson correlation coefficient with including the eight cases that were considered outliers, lo cual 
quiere decir que la investigación fue llevada a cabo mediante el análisis de regresión y el coeficiente de correlación 
de Pearson con la inclusión de los ocho casos que se consideraron atípicos. Vale decir que únicamente se mostró el 
uso especializado del equivalente en inglés Pearson correlation coefficient, sin precisar ninguna característica 
esencial que pueda catalogarlo como un contexto de tipo definitorio. La definición del equivalente en inglés consignada 
en la presente ficha fue de tipo intensional ya que dicha definición presentó su concepto genérico: measure of the 
linear correlation between two variables y su característica distintiva: (1) used as a measure of the degree of linear 
dependence. Dicha definición proviene del capítulo en inglés titulado Big Data Visualization Tools and Techniques de 
Okechukwu (2018) perteneciente al manual de investigación en inglés titulado Handbook of Research on Big Data 
Storage and Visualization Techniques editado por Segall (2016). Finalmente, el equivalente en inglés Pearson 
correlation coefficient tuvo como variación denominativa gráfica el témino especializado Pearson’s r, el cual fue 
extraído del artículo científico en inglés titulado Causation and Pearson's Correlation Coefficient de Wall (2015) y 
publicado por la revista especializada Journal of Visual Impairment & Blindness. En cuanto a su tipología, Pearson’s r 
fue clasificado como una variación denominativa gráfica, en vista que hubo un cambio gráfico de la la base 
denominativa en inglés coefficient y la extensión denominativa correlation por el símbolo r, mientras que la extensión 
denominativa: Pearson fue mantenida. 
 
28. Observaciones: 
En cuanto a los términos en español, el término origen coeficiente de correlación de Pearson presenta una mayor 
frecuencia de uso en textos académico- científicos en línea que su variación denominativa r de Pearson. Igualmente, 
el equivalente en inglés, Pearson correlation coefficient tiene una frecuencia de uso más alta que su variación 
denominativa Pearson’s r. Por otra parte, en relación a la consulta de los términos especializado en bases de datos 
terminológicas, la base de datos TERMIUM Plus® del Gobierno de Canadá consigna Pearson correlation coefficient 
como equivalente en inglés del término origen en español coeficiente de correlación de Pearson. Asimismo, 
TERMIUM Plus® consigna otra variación denominativa no recopilada en la presente ficha: Pearson coefficient of 
correlation, excluyendo a la variación denominativa gráfica Pearson’s r, la cual si fue consignada en la presente ficha 
terminológica bilingüe. En cuanto a la base de datos IATE (Interactive Terminology for Europe), para el término origen 
en español coeficiente de correlación de Pearson consigna los siguientes equivalentes en inglés: Pearson 
correlation coefficient, Pearson coefficient of correlation y Pearson’s r. 
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Título: Elaboración de un glosario terminológico español-inglés en investigación científica, Lima, 2020. 
Autor: Stanley Luciano Zevallos Pitzuha. 
1.Término origen: 
Confiabilidad del instrumento 
14.Equivalente: 
Instrument’s reliability 
2.Fuente del término origen: 
Valverde, M. (2018). Tácticas de interpretación más 
utilizadas por los intérpretes profesionales colegiados 
de Lima Metropolitana, 2018 (Tesis de licenciatura, 
Universidad César Vallejo). Repositorio Digital 
Institucional de la Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/24260 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
15.Fuente del equivalente: 
Sparks, J. (2015). The Norway Couple Project: Lessons 
Learned. Journal of Marital and Family Therapy. 41(4), 
481-494. https://doi.org/10.1111/jmft.12099 
Tipo de fuente: Artículo científico 
3.Tipo de término origen: 
Léxico común a textos generales y especializados 
Léxico fronterizo entre la lengua común y la especializada 
 Léxico claramente específico del texto especializado 
16.Tipo de equivalente: 
Absoluto 
Parcial 
  Nulo 
4.Definición del término origen: 
Es la capacidad del instrumento que da cuenta de la 
consistencia la seguridad, la precisión en una 
determinada aplicación reiterada en sujetos u objetos 
originando resultados similares y que permite obtener 
mediciones con el menor error posible. 
17.Definición del equivalente: 
It is the ability of a research instrument to provide similar 
results when used repeatedly under similar conditions that 
indicates accuracy, stability and predictability of a research 
instrument. 
5.Fuente de la definición del término origen: 
Abero, L., Berardi, L., Capocasale, A., García, S. y 
Rojas R. (2015). Investigación Educativa: Abriendo 
puertas al conocimiento. CLACSO Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales. 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/2015061004545 
5/InvestigacionEducativa.pdf 
Tipo de fuente: Libro especializado en investigación científica 
18.Fuente de la definición del equivalente: 
Kumar, R. (2018). Research Methodology: A Step-by- 




Tipo de fuente: Guía de investigación científica 
6.Tipo de definición del término origen: 
  Definición intensional Definición extensional 
19.Tipo de definición del equivalente: 
  Definición intensional Definición extensional 
7.Categoría gramatical del término origen: 
 Sustantivo      Pronombre     Determinante
 Adjetivo  Verbo   Adverbio 
 Preposición    Conjunción     Interjección 
20.Categoría gramatical del equivalente: 
 Sustantivo      Pronombre     Determinante
 Adjetivo  Verbo   Adverbio 
 Preposición    Conjunción     Interjección 
8.Contexto del término origen: 
Además, se precisó la validación de un experto en 
metodología y dos expertos en traducción, los cuales 
garantizan la validez y confiabilidad del instrumento. 
21.Contexto del equivalente: 
In their review, Gillaspy and Murphy also reported average 
Cronbach’s alpha coefficients for ORS scores were .85 
(clinical samples) and .95 (nonclinical samples), 
demonstrating the instrument’s reliability. 
9.Fuente del contexto del término origen: 
Valverde, M. (2018). Tácticas de interpretación más 
utilizadas por los intérpretes profesionales colegiados de 
Lima Metropolitana, 2018 (Tesis de licenciatura, 
Universidad César Vallejo). Repositorio Digital 
Institucional de la Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/24260 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
15.Fuente del equivalente: 
Sparks, J. (2015). The Norway Couple Project: Lessons 
Learned. Journal of Marital and Family Therapy. 41(4), 
481-494. https://doi.org/10.1111/jmft.12099 
Tipo de fuente: Artículo científico 
10.Tipo del contexto del término origen: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
23.Tipo del contexto del equivalente: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
11.Variación denominativa del término origen: 
Fiabilidad del instrumento 
24.Variación denominativa del equivalente: 
No hallazgos 
12.Fuente de la variación denominativa del término origen: 
Gil, J. (2016). Técnicas e Instrumentos de Recolección 





Tipo de fuente: Libro de investigación científica 
25.Fuente de la variación denominativa del equivalente: 
No hallazgos 
Tipo de fuente: Ninguno 
13. Tipo de variación denominativa del término origen: 
 Variación léxica  Variación morfosintáctica 
 Variación gráfica     Variación por reducción 
 Variación por alargamiento 
26.Tipo de variación denominativa del equivalente: 
Ninguno 
27. Análisis: 
Los términos que se analizaron en esta ficha terminológica bilingüe fueron el término origen en español confiabilidad 
del instrumento y su equivalente en inglés instrument’s reliability. El término origen confiabilidad del instrumento 
fue compilado como un sustantivo según la clasificación de Varela y Pérez (2018) y fue catalogado como léxico 
claramente específico del texto especializado según la propuesta de Cabré (1993), en vista que es un término 
caracterizado por su conocimiento y temática especializadas y tiene una frecuencia de uso de nivel alto en en textos 
académico-científicos. En este caso, el término origen confiabilidad del instrumento fue extraído de la tesis de 
licenciatura en español de Valverde (2018) correspondiente a la Escuela Profesional de Traducción e Interpretación 
de una universidad privada de Lima Norte. Según la propuesta clasificatoria de COTSOES (2002), el contexto del 
término origen confiabilidad del instrumento fue clasificado como un contexto lingüístico en vista que en dicho 
contexto solamente se señaló que la validación de un experto en metodología y dos expertos en traducción garantizaron 
la confiabilidad del instrumento, es decir, únicamente se utilizó el término especializado para precisar que ayudó en 
el desarrollo de la investigación, sin mencionar ninguna característica esencial que lo califique de tipo definitorio. 
Asimismo, el término en español confiabilidad del instrumento presentó una definición intensional según la 
clasificación de COTSOES (2002), dado que la definición del término origen que fue recopilada en esta ficha presentó 
su concepto genérico: capacidad del instrumento y sus características distintivas: (1) da cuenta de la consistencia la 
seguridad, la precisión en una determinada aplicación reiterada en sujetos u objetos originando resultados similares y 
(2) permite obtener mediciones con el menor error posible. Dicha definición proviene del libro de metodología de la 
investigación en español llamado Investigación Educativa: Abriendo puertas al conocimiento de Abero, Berardi, 
Capocasale, García y Rojas (2015). Finalmente, en la presente ficha terminológica bilingüe fue consignado el término 
especializado fiabilidad del instrumento como variación denominativa del término origen confiabilidad del 
instrumento. Dicha variación denominativa proviene del libro de metodología de la investigación titulado Técnicas e 
Instrumentos de Recolección de Información de Gil (2016). Según la clasificación de Freixa (2002), el término 
especializado fiabilidad del instrumento fue consignado como una variación denominativa de tipo gráfica, la cual 
está enmarcada dentro del subtipo de cambios ortográficos. En este caso, de confiabilidad por fiabilidad. 
 
Por otro lado, el término especializado en inglés instrument’s reliability fue consignado como equivalente del término 
origen en español confiabilidad del instrumento. El equivalente en inglés instrument’s reliability fue compilado 
como un un sustantivo según la clasificación de Varela y Pérez (2018). De acuerdo a la propuesta de Kromann 
(1990), instrument’s reliability fue clasificado como un equivalente absoluto en vista que se cumplieron los 3 
criterios fundamentales. En primer lugar, en cuanto a la faceta de expresión o forma del término especializado, hubo 
una conservación del mismo tipo de palabra. Es decir, el término origen en español y el equivalente en inglés fueron 
compilados como sustantivos (nouns). En segundo lugar, en relación a la faceta de contenido, el significado léxico de 
ambos términos presentó una identidad o correspondencia conceptual. Vale decir que el concepto del término origen 
en español confiabilidad del instrumento, el cual fue recopilado en esta ficha presentó coincidencias en sus 
características con el concepto recopilado del equivalente en inglés instrument’s reliability: ability of a research 
instrument to provide similar results when used repeatedly under similar conditions that indicates accuracy, stability and 
predictability of a research instrument. Finalmente, en el aspecto pragmático ambos términos presentaron una 
correspondencia pragmática, dado que producen el mismo efecto y reacción para los usuarios y/o especialistas que 
revisen o utilicen las respectivas unidades terminológicas: el término origen en español confiabilidad del instrumento 
y el equivalente en inglés instrument’s reliability. De igual manera, es preciso agregar que dicho equivalente fue 
extraído del artículo científico en inglés titulado The Norway Couple Project: Lessons Learned de Sparks (2015) y 
publicado por la revista especializada Journal of Marital and Family Therapy. De acuerdo a COTSOES (2002), el 
contexto del equivalente en inglés instrument’s reliability fue clasificado de tipo lingüístico, en vista que en el 
fragmento de texto en inglés simplemente se señaló que, se pudo demostrar la confiabilidad del instrumento en la 
investigación, sin precisar ninguna definición o detallar alguna característica esencial que califique al contexto de tipo 
definitorio. La definición del equivalente en inglés instrument’s reliability fue de tipo intensional ya que presentó su 
concepto genérico: ability of a research instrument y sus características distintivas: (1) provides similar results when 
used repeatedly y (2) indicate accuracy, stability and predictability of a research instrument. Dichas características 
distintivas del equivalente en inglés traducidas al español señalan que, instrument’s reliability es aquella que 
proporciona resultados similares al usarse repetidamente e indica precisión, estabilidad y previsibilidad de un 
instrumento de investigación. La definición previamente analizada proviene de la guía de metodología de la 
investigación en inglés titulada Research Methodology: A Step-by-Step Guide for Beginners de Kumar (2016). 
Finalmente, en la presente ficha terminológica bilingüe no fue consignada ninguna variación denominativa del 
equivalente en inglés instrument’s reliability. 
 
28. Observaciones: 
En cuanto a los términos en español, el término origen confiabilidad del instrumento presenta una mayor frecuencia 
de uso en textos académico- científicos en línea que su variación denominativa fiabilidad del instrumento. Por otra 
parte, en relación a la consulta de los términos especializados en bases de datos terminológicas, tanto TERMIUM 
Plus® del Gobierno de Canadá como IATE (Interactive Terminology for Europe) consignan el equivalente en inglés 
instrument’s reliability para el término origen en español confiabilidad del instrumento. Asimismo, dichas bases de 
datos terminológicas consigan la variación denominativa fiabilidad del instrumento para el término origen 
confiabilidad del instrumento 
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2.Fuente del término origen: 
Neciosup, G. (2019). Errores en la traducción de 
interjecciones del inglés al español en un corpus 
audiovisual, Lima, 2019 (Tesis de licenciatura, 
Universidad César Vallejo). Repositorio Digital 
Institucional de la Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/39880 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
15.Fuente del equivalente: 
Tawfik, A., Gill, A., Hogan, M. & York, C. (2017). How 
Novices Use Expert Case Libraries for Problem Solving. 
Technology, Knowledge & Learning, 24(1), 23-40. 
https://doi.org/10.1007/s10758-017-9324-1 
Tipo de fuente: Artículo científico 
3.Tipo de término origen: 
Léxico común a textos generales y especializados 
Léxico fronterizo entre la lengua común y la especializada 
 Léxico claramente específico del texto especializado 
16.Tipo de equivalente: 
Absoluto 
Parcial 
  Nulo 
4.Definición del término origen: 
Es un criterio de rigor de la metodología cualitativa que 
está relacionado con la credibilidad de los resultados de 
la investigación. 
17.Definición del equivalente: 
It is a criterion that involves establishing that the results of 
qualitative research are believable from the perspective of 
the participant in the research; in other words, to what 
extent do they make sense. 
5.Fuente de la definición del término origen: 
Sánchez, H., Reyes, C. y Mejía, K. (2018). Manual de 
términos en investigación científica, tecnológica y 





Tipo de fuente: Manual de términos en investigación científica 
18.Fuente de la definición del equivalente: 
Trochim, W., Donnelly J.& Arora, K. (2016). Research 










Tipo de fuente: Libro especializado en investigación científica 
6.Tipo de definición del término origen: 
  Definición intensional Definición extensional 
19.Tipo de definición del equivalente: 
  Definición intensional Definición extensional 
7.Categoría gramatical del término origen: 
 Sustantivo      Pronombre     Determinante
 Adjetivo  Verbo   Adverbio 
 Preposición    Conjunción     Interjección 
20.Categoría gramatical del equivalente: 
 Sustantivo      Pronombre     Determinante
 Adjetivo  Verbo   Adverbio 
 Preposición    Conjunción     Interjección 
8.Contexto del término origen: 
Para este trabajo de investigación cualitativo se tiene en 
cuenta tres criterios del rigor científico: la seguridad, 
credibilidad y confirmabilidad. 
21.Contexto del equivalente: 
Because we approached our study from a qualitative 
perspective, multiple efforts were employed to ensure the 
‘‘credibility and confirmability of the study’’. 
9.Fuente del contexto del término origen: 
Neciosup, G. (2019). Errores en la traducción de 
interjecciones del inglés al español en un corpus 
audiovisual, Lima, 2019 (Tesis de licenciatura, 
Universidad César Vallejo). Repositorio Digital 
Institucional de la Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/39880 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
22.Fuente del contexto del equivalente: 
Tawfik, A., Gill, A., Hogan, M. & York, C. (2017). How 
Novices Use Expert Case Libraries for Problem Solving. 
Technology, Knowledge & Learning, 24(1), 23-40. 
https://doi.org/10.1007/s10758-017-9324-1 
Tipo de fuente: Artículo científico 
10.Tipo del contexto del término origen: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
23.Tipo del contexto del equivalente: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
11.Variación denominativa del término origen: 
No hallazgos 
24.Variación denominativa del equivalente: 
No hallazgos 
12.Fuente de la variación denominativa del término origen: 
No hallazgos 
Tipo de fuente: Ninguno 
25.Fuente de la variación denominativa del equivalente: 
No hallazgos 
 
Tipo de fuente: Ninguno 
13. Tipo de variación denominativa del término origen: 
Ninguno 
26.Tipo de variación denominativa del equivalente: 
Ninguno 
27.Análisis: 
Los términos que se analizaron en esta ficha terminológica bilingüe fueron el término origen en español 
confirmabilidad y su equivalente en inglés confirmability. El término origen confirmabilidad fue compilado como un 
sustantivo según la clasificación de Varela y Pérez (2018) y fue catalogado como léxico claramente específico del 
texto especializado según la propuesta de Cabré (1993), en vista que es un término caracterizado por su conocimiento 
y temática especializadas y tiene una frecuencia de uso de nivel alto en textos académico-científicos. En este caso, el 
término origen confirmabilidad fue extraído de la tesis de licenciatura en español de Neciosup (2019) correspondiente 
a la Escuela Profesional de Traducción e Interpretación de una universidad privada de Lima Norte. Según la 
clasificación de COTSOES (2002) el contexto del término origen confirmabilidad, consignado en esta ficha 
terminológica bilingüe fue de tipo definitorio, en vista que en dicho fragmento de texto se indicó que el término 
confirmabilidad es un criterio de rigor científico aplicado en su investigación. En consecuencia, es posible aseverar 
que dicho fragmento de texto cumplió con los elementos del contexto definitorio propuestos por Alarcón, Bach y Sierra 
(2008): término (T), definición (D), patrón pragmático (PP) de tipo instruccional y marcador tipográfico definitorio (MTD), 
tales como comas, puntos, dos puntos, punto y coma, etc, los cuales sirven para ligar a un término con su definición o 
recalcar su presencia. Esto puede ser constatado analizando el contexto recopilado del término origen 
confirmabilidad: <PP> Para este trabajo de investigación cualitativo se tiene en cuenta tres <PP> <D> criterios del 
rigor científico <D> <MTD> : <MTD> la seguridad, credibilidad y <T> confirmabilidad <T>. Asimismo, la definición del 
término origen confirmabilidad fue de tipo intensional según la clasificación de COTSOES (2002), dado que la 
definición recopilada en esta ficha terminológica bilingüe presentó su concepto genérico: criterio de rigor de la 
metodología cualitativa y su característica distintiva: (1) relacionada con la credibilidad de los resultados. Dicha 
definición proviene de un manual de investigación en español llamado Manual de términos en investigación científica, 
tecnológica y humanística del Vicerrectorado de Investigación la Universidad Ricardo Palma cuyos autores son 
Sánchez, Reyes y Mejía (2018). Finalmente, en la presente ficha terminológica bilingüe fue consignada ninguna 
variación denominativa del término origen confirmabilidad. 
 
Por otro lado, el término especializado en inglés confirmability fue consignado como equivalente del término origen 
en español confirmabilidad. El equivalente en inglés confirmabilidad fue compilado como un sustantivo según la 
clasificación de Varela y Pérez (2018). De acuerdo a la propuesta de Kromann (1990), confirmability fue clasificado 
como un equivalente absoluto en vista que se cumplieron los 3 criterios fundamentales. En primer lugar, en cuanto a 
la faceta de expresión o forma del término especializado, hubo una conservación del mismo tipo de palabra. Es decir, 
el término origen en español y el equivalente en inglés fueron compilados como sustantivos (nouns). En segundo lugar, 
en relación a la faceta de contenido, el significado léxico de ambos términos presentó una identidad o correspondencia 
conceptual. Vale decir que el concepto del término origen en español confirmabilidad, el cual fue recopilado en esta 
ficha presentó coincidencias en sus características con el concepto recopilado del equivalente en inglés confirmability: 
criterion that involves establishing that the results of qualitative research are believable from the perspective of the participant 
in the research; in other words, to what extent do they make sense. Finalmente, en el aspecto pragmático ambos términos 
presentaron una correspondencia pragmática, dado que producen el mismo efecto y reacción para los usuarios y/o 
especialistas que revisen o utilicen las respectivas unidades terminológicas: el término origen en español 
confirmabilidad y el equivalente en inglés confirmability. De igual manera, es preciso agregar que dicho equivalente 
fue extraído del artículo científico en inglés titulado How Novices Use Expert Case Libraries for Problem Solving. 
Technology de Tawfik, Gill, Hogan y York (2017), el cual fue publicado en la revista especializada Technology, 
Knowledge & Learning. En cuanto al tipo de contexto, el equivalente en inglés confirmability fue extraído de un 
contexto lingüístico en vista que en el fragmento solamente se aseveró que, se emplearon múltiples esfuerzos para 
garantizar la credibilidad y confirmabilidad del estudio, es decir, simplemente se usó el término especializado 
confirmability en un texto académico-científico, sin precisar ninguna característica esencial que pueda catalogarlo 
como un contexto de tipo definitorio. En cuanto al tipo de definición, la definición del equivalente en inglés fue de tipo 
intensional ya que presentó su concepto genérico: criterion of scientific research y sus características distintivas, tales 
como: (1) involve establishing that the results of qualitative research are believable from the perspective of the participant 
in the research y (2) establishes to what extent do they make sense. La definición previamente analizada proviene del libro 
de metodología de la investigación en inglés titulado Research Methods: The Essential Knowledge Base de Trochim, 
Donnelly y Arora (2016). Finalmente, en la presente ficha terminológica bilingüe no fue consignada ninguna variación 
denominativa del equivalente en inglés confirmability. 
 
28.Observaciones: 
Según la base de datos terminológica TERMIUM Plus®, confirmability no es un término en inglés exclusivo del 
dominio temático de la investigación científica sino también del campo de la tecnología de la información, 
específicamente de la programación informática. En consecuencia, confirmability también es definido como un 
indicador para evaluar en qué medida un programa o software está diseñado y estructurado de tal manera que todas 
sus partes se puedan probar fácilmente. Por ello, es sustancial que todo estudiante universitario o investigador novel 
desarrolle habilidades documentales apropiadas y la capacidad de discernir y reconocer las definiciones especializadas 
divergentes de un mismo término en los diferentes dominios temáticos en los que dicho término puede estar 
estandarizado. 
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2.Fuente del término origen: 
Huamani, J. (2016). Demanda de servicios de 
localización en los estudios de traducción en Lima centro, 
2016 (Tesis de licenciatura, Universidad César Vallejo). 
Repositorio Digital Institucional de la Universidad César 
Vallejo. http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/3303 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
15.Fuente del equivalente: 
Pekar, B. (2016). The Development and Psychometric 
Testing of the CRNA-INTO DC Questionnaire. (Disertación 
doctoral, University of Cincinnati). OhioLINK: Electronic 
Theses & Dissertations Center. 
https://etd.ohiolink.edu/pg_10?::NO:10:P10_ETD_SUBID: 
113188 
Tipo de fuente: Disertación doctoral 
3.Tipo de término origen: 
Léxico común a textos generales y especializados 
Léxico fronterizo entre la lengua común y la especializada 
 Léxico claramente específico del texto especializado 
16.Tipo de equivalente: 
Absoluto 
Parcial 
  Nulo 
4.Definición del término origen: 
Es una medida basada en las correlaciones entre 
distintos ítems dentro de la misma prueba o instrumento 
para determinar si los ítems producen resultados 
similares en el supuesto general. 
17.Definición del equivalente: 
It is typically a measure based on the correlations between 
different items on the same test which determines whether 
several items that propose to measure the same general 
construct produce similar scores. 
5.Fuente de la definición del término origen: 
Sánchez, H., Reyes, C. y Mejía, K. (2018). Manual de 
términos en investigación científica, tecnológica y 




Tipo de fuente: Manual de términos en investigación científica 
18.Fuente de la definición del equivalente: 
Prince, D. (2018). Measurement and Evaluation in 








Tipo de fuente: Libro especializado en en investigación científica 
6.Tipo de definición del término origen: 
  Definición intensional Definición extensional 
19.Tipo de definición del equivalente: 
  Definición intensional Definición extensional 
7.Categoría gramatical del término origen: 
 Sustantivo      Pronombre     Determinante
 Adjetivo  Verbo   Adverbio 
 Preposición    Conjunción     Interjección 
20.Categoría gramatical del equivalente: 
 Sustantivo      Pronombre     Determinante
 Adjetivo  Verbo   Adverbio 
 Preposición    Conjunción     Interjección 
8.Contexto del término origen: 
Para hallar la confiabilidad del instrumento, se determinó 
el coeficiente alfa de Cronbach, obteniéndose un alfa de 
0,897, lo cual significa que el instrumento es confiable en 
términos de su consistencia interna. 
21.Contexto del equivalente: 
Overall internal consistency of the final version of the 
composite Questionnaire with four items deleted from the 
original yielded a Cronbach’s alpha of .96. 
9.Fuente del contexto del término origen: 
Huamani, J. (2016). Demanda de servicios de 
localización en los estudios de traducción en Lima centro, 
2016 (Tesis de licenciatura, Universidad César Vallejo). 
Repositorio Digital Institucional de la Universidad César 
Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/3303 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
22.Fuente del contexto del equivalente: 
Pekar, B. (2016). The Development and Psychometric 
Testing of the CRNA-INTO DC Questionnaire. (Disertación 
doctoral, University of Cincinnati). OhioLINK: Electronic 
Theses & Dissertations Center. 
https://etd.ohiolink.edu/pg_10?::NO:10:P10_ETD_SUBID: 
113188 
Tipo de fuente: Disertación doctoral 
10.Tipo del contexto del término origen: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
23.Tipo del contexto del equivalente: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
11.Variación denominativa del término origen: 
No hallazgos 
24.Variación denominativa del equivalente: 
No hallazgos 
12.Fuente de la variación denominativa del término origen: 
No hallazgos 
Tipo de fuente: Ninguno 
25.Fuente de la variación denominativa del equivalente: 
No hallazgos 
 
Tipo de fuente: Ninguno 
13. Tipo de variación denominativa del término origen: 
Ninguno 
26.Tipo de variación denominativa del equivalente: 
Ninguno 
27.Análisis: 
Los términos que se analizaron en esta ficha terminológica bilingüe fueron el término origen en español consistencia 
interna y su equivalente en inglés internal consistency. El término origen consistencia interna fue compilado como 
un sustantivo según la clasificación de Varela y Pérez (2018) y fue clasificado como léxico claramente específico 
del texto especializado según la propuesta de Cabré (1993), en vista que es un término caracterizado por su 
conocimiento y temática especializadas y tiene una frecuencia de uso de nivel alto en textos del género académico- 
científicos. En este caso, el término origen consistencia interna fue extraído de la tesis de licenciatura en español de 
Huamani (2016) correspondiente a la Escuela Profesional de Traducción e Interpretación de una universidad privada 
de Lima Norte. Según la propuesta  de COTSOES (2002),  el contexto del término  origen  consistencia interna  fue 
clasificado como un contexto lingüístico en vista que en el fragmento de texo únicamente se señaló que, el 
instrumento es confiable en términos de su consistencia interna, sin precisar ninguna definición o característica 
esencial para que sea catalogado como un contexto definitorio. Asimismo, la definición del término origen consistencia 
interna fue de tipo intensional según la clasificación de COTSOES (2002), dado que la definición recopilada en esta 
ficha presentó su concepto genérico: medida basada en correlaciones entre distintos ítems y sus características 
distintivas: (1) aplicada dentro de la misma prueba o instrumento y (2) determina si los ítems producen resultados similares 
en el supuesto general. Dicha definición proviene de un manual de investigación en español llamado Manual de 
términos en investigación científica, tecnológica y humanística del Vicerrectorado de Investigación la Universidad 
Ricardo Palma cuyos autores son Sánchez, Reyes y Mejía (2018). Finalmente, en la presente ficha terminológica 
bilingüe no fue consignada ninguna variación denominativa del término origen consistencia interna. 
 
Por otro lado, el término especializado en inglés internal consistency fue consignado como equivalente del término 
origen en español consistencia interna. El equivalente en inglés internal consistency fue compilado como un 
sustantivo según la clasificación de Varela y Pérez (2018). De acuerdo a la propuesta de Kromann (1990), internal 
consistency fue clasificado como un equivalente absoluto, en vista que se cumplieron los 3 criterios fundamentales. 
En primer lugar, en cuanto a la faceta de expresión o forma del término especializado, hubo una conservación del 
mismo tipo de palabra. Es decir, el término origen en español y el equivalente en inglés fueron compilados como 
sustantivos (nouns). En segundo lugar, en relación a la faceta de contenido, el significado léxico de ambos términos 
presentó una identidad o correspondencia conceptual. Vale decir que el concepto del término origen en español 
consistencia interna, el cual fue recopilado en esta ficha presentó coincidencias en sus características con el concepto 
recopilado del equivalente en inglés internal consistency: measure based on the correlations between different items on 
the same test which determines whether several items that propose to measure the same general construct produce similar 
scores. Finalmente, en el aspecto pragmático ambos términos presentaron una correspondencia pragmática, dado que 
producen el mismo efecto y reacción para los usuarios y/o especialistas que revisen o utilicen las respectivas unidades 
terminológicas: el término origen en español consistencia interna y el equivalente en inglés internal consistency. De 
igual manera, es preciso agregar que dicho equivalente fue extraído de la disertación doctoral presentada en University 
of Cincinnati por Pekar (2016). En cuanto a su tipología, el equivalente en inglés internal consistency fue extraído de 
un contexto lingüístico dado que en dicho fragmento de texto en inglés simplemente fue señalado que, la consistencia 
produjo un alfa de Cronbach de 0.96., en otras palabras, el autor no precisó ninguna característica esencial para 
categorizar al contexto de tipo definitorio. La definición del equivalente en inglés fue de tipo intensional ya que presentó 
su concepto genérico: measure y sus características distintivas: (1) based on the correlations between different items on 
the same test y (2) determine if multiple items produce similares scores. Dicho concepto genérico y características 
distintivas del equivalente en inglés traducidas al español señalan que, internal consistency es una medida basada 
en las correlaciones entre diferentes ítems en la misma prueba que determina si varios ítems que miden el mismo 
constructo producen resultados similares. La definición previamente analizada proviene del libro en inglés titulado 
Measurement and Evaluation in Psychology and Education de Prince (2018). Finalmente, en la presente ficha 




Por un lado, es medular agregar como menciona Sánchez, Reyes, y Mejía, (2018) que la consistencia interna es 
medida frecuentemente mediante el Alfa de Cronbach y posee un rango entre cero y uno. Por otro lado, en relación a 
la consulta de los términos especializados en bases de datos terminológicas, tanto TERMIUM Plus® del Gobierno de 
Canadá como IATE (Interactive Terminology for Europe) consignan internal consistency como equivalente en inglés 
del término en español consistencia interna. 
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2.Fuente del término origen: 
Peralta, C. (2019). Anglicismos empleados en la 
traducción del inglés al español de un libro de diseño 
gráfico, Lima, 2019 (Tesis de licenciatura, Universidad 
César Vallejo). Repositorio Digital Institucional de la 
Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/35409 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
15.Fuente del equivalente: 
Bahareh, G. (2018). A Study of Persian-English Literary 
Translation Flows: Texts and Paratexts in Three Historical 
Contexts (Disertación doctoral, Kent State University). 
OhioLINK: Electronic Theses and Dissertations Center. 
https://etd.ohiolink.edu/pg_10?::NO:10:P10_ETD_SUBID: 
168511 
Tipo de fuente: Disertación doctoral 
3.Tipo de término origen: 
Léxico común a textos generales y especializados 
Léxico fronterizo entre la lengua común y la especializada 
 Léxico claramente específico del texto especializado 
16.Tipo de equivalente: 
Absoluto 
Parcial 
  Nulo 
4.Definición del término origen: 
Es el conjunto de textos de materiales escritos y/o 
hablados, debidamente recopilados según criterios 
lingüísticos que les permiten ser analizados. 
17.Definición del equivalente: 
It is the collection of texts that have been gathered 
according to specific criteria and are generally analysed 
automatically. 
5.Fuente de la definición del término origen: 
Sierra, G. (2015). Introducción a los corpus lingüísticos. 
Instituto de Ingeniería UNAM. 
http://www.corpus.unam.mx/cursocorpus/LibroCorpus.p 
df 
Tipo de fuente: Libro especializado en linguística 
18.Fuente de la definición del equivalente: 
Quinci, C. (2015). Defining and Developing Translation 
Competence for Didactic Purposes: Some Insights from 
Product-Oriented Research. En Cui, Y. & Zhao, W.(Eds.) 
Handbook of Research on Teaching Methods in Language 
Translation and Interpretation (pp. 179-198). IGI Global. 
https://igi-global.com/chapter/defining-and-developing- 
translation-competence-for-didactic-purposes/120790 
Tipo de fuente: Manual de investigación científica 
6.Tipo de definición del término origen: 
  Definición intensional Definición extensional 
19.Tipo de definición del equivalente: 
  Definición intensional Definición extensional 
7.Categoría gramatical del término origen: 
 Sustantivo      Pronombre     Determinante
 Adjetivo  Verbo   Adverbio 
 Preposición    Conjunción     Interjección 
20.Categoría gramatical del equivalente 
 Sustantivo      Pronombre     Determinante
 Adjetivo  Verbo   Adverbio 
 Preposición    Conjunción     Interjección 
8.Contexto del término origen: 
El análisis inició con la lectura del corpus de esta 
investigación, es decir, el libro “Diseño gráfico y 
publicidad: fundamentos y soluciones”. 
21.Contexto del equivalente: 
A corpus of 223 paratexts accompanying 157 Persian- 
English literary translations were closely read and 
thematically coded using the qualitative data analysis 
software, NVivo. 
9.Fuente del contexto del término origen: 
Peralta, C. (2019). Anglicismos empleados en la 
traducción del inglés al español de un libro de diseño 
gráfico, Lima, 2019 (Tesis de licenciatura, Universidad 
César Vallejo). Repositorio Digital Institucional de la 
Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/35409 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
22.Fuente del contexto del equivalente: 
Bahareh, G. (2018). A Study of Persian-English Literary 
Translation Flows: Texts and Paratexts in Three Historical 
Contexts (Disertación doctoral, Kent State University). 
OhioLINK: Electronic Theses and Dissertations Center. 
https://etd.ohiolink.edu/pg_10?::NO:10:P10_ETD_SUBID: 
1685111 
Tipo de fuente: Disertación doctoral 
10.Tipo del contexto del término origen: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
23.Tipo del contexto del equivalente: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
11.Variación denominativa del término origen: 
No hallazgos 
24.Variación denominativa del equivalente: 
No hallazgos 
12.Fuente de la variación denominativa del término origen: 
No hallazgos 
Tipo de fuente: Ninguno 
25.Fuente de la variación denominativa del equivalente: 
No hallazgos 
 
Tipo de fuente: Ninguno 
13. Tipo de variación denominativa del término origen: 
Ninguno 
26.Tipo de variación denominativa del equivalente: 
Ninguno 
27.Análisis: 
Los términos que se analizaron en esta ficha terminológica bilingüe fueron el término origen en español corpus y su 
equivalente en inglés corpus. El término origen corpus fue compilado como un sustantivo según la clasificación de 
Varela y Pérez (2018) y fue clasificado como léxico claramente específico del texto especializado según la 
propuesta de Cabré (1993), en vista que es un término caracterizado por su conocimiento y temática especializadas y 
tiene una frecuencia de uso de nivel alto en textos del género académico-científico. En este caso, el término origen 
corpus fue extraído de la tesis de licenciatura en español de Peralta (2019) correspondiente a la Escuela Profesional 
de Traducción e Interpretación de una universidad privada de Lima Norte. Según la propuesta de COTSOES (2002), 
el contexto del término origen corpus fue clasificado de tipo lingüístico en vista que en dicho fragmento de texto 
únicamente se señaló que, se dió lectura al corpus de la investigación, sin precisar ninguna característica esencial 
que pueda catalogarlo como un contexto de tipo definitorio. Asimismo, la definición del término origen corpus fue  de 
tipo intensional según la clasificación de COTSOES (2002) dado que presentó su concepto genérico: conjunto de 
textos de materiales escritos y/o hablados y su característica distintiva: (1) recopilados según criterios lingüísticos que 
les permiten ser analizados. Dicha definición proviene de un libro en español llamado Introducción a los corpus 
lingüísticos de Sierra (2015). Finalmente, en la presente ficha terminológica bilingüe no fue consignada ninguna 
variación denominativa del término origen corpus. 
 
Por otro lado, el término especializado en inglés corpus fue consignado como equivalente del término origen en 
español corpus. El equivalente en inglés corpus fue compilado como un sustantivo según la clasificación de Varela 
y Pérez (2018). De acuerdo a la propuesta de Kromann (1990), corpus está clasificado como un equivalente 
absoluto, en vista que se cumplieron los 3 criterios fundamentales. En primer lugar, en cuanto a la faceta de expresión 
o forma del término especializado, hubo una conservación del mismo tipo de palabra. Es decir, el término origen en 
español y el equivalente en inglés fueron compilados como sustantivos (nouns). En segundo lugar, en relación a la 
faceta de contenido, el significado léxico de ambos términos presentó una identidad o correspondencia conceptual. 
Vale decir que el concepto del término origen en español corpus, el cual fue recopilado en esta ficha presentó 
coincidencias en sus características con el concepto recopilado del equivalente en inglés corpus: collection of texts that 
have been gathered according to specific criteria and are generally analysed automatically. Finalmente, en el aspecto 
pragmático ambos términos presentaron una correspondencia pragmática, dado que producen el mismo efecto y 
reacción para los usuarios y/o especialistas que revisen o utilicen las respectivas unidades terminológicas: el término 
origen en español corpus y el equivalente en inglés corpus. De igual manera, es preciso agregar que dicho equivalente 
fue extraído de la disertación doctoral presentada en Kent State University por Bahareh (2018). En cuanto a su 
tipología, el equivalente en inglés corpus fue extraído de un contexto de tipo lingüístico en vista que en el fragmento 
de texto en inglés simplemente se mencionó que, un corpus de 223 paratextos que acompañaban a 157 traducciones 
literarias persa-inglesas fue revisado. Es decir, no fue detallada ninguna característica esencial por la cual el contexto 
podría ser categorizado de tipo definitorio. Asimismo, la definición del equivalente en inglés fue de tipo intensional ya 
que presentó su concepto genérico: collection of texts y sus características distintivas: (1) gathered according to specific 
criteria y (2) generally analysed automatically. Dicho concepto genérico y características distintivas del equivalente en 
inglés traducidas al español señalan que, corpus es una colección de textos que se han reunido de acuerdo con 
criterios específicos y generalmente se analizan automáticamente. La definición previamente analizada proviene del 
capítulo en inglés titulado Defining and Developing Translation Competence for Didactic Purposes: Some Insights from 
Product-Oriented Research redactado de Quinci (2015), correspondiente al manual de investigación en inglés titulado 
Handbook of Research on Teaching Methods in Language Translation and Interpretation editado por Cui y Zhao (2015). 
Finalmente, en la presente ficha terminológica bilingüe no se consignó ninguna variación denominativa del 
equivalente en inglés corpus. 
 
28.Observaciones: 
Por un lado, es importante mencionar que el diccionario Merriam-Webster asevera que la única forma plural de 
corpus es corpora. Sin embargo, el diccionario llamado Random House Dictionary asevera que corpuses también 
es usado. De estos términos en forma plural, corpora tiene mayor frecuencia de uso en textos del género científico- 
académico, tales como tesis y disertaciones en inglés, así como en libros de investigación. De hecho, el libro de 
investigación médica titulado Medical Brochure as a Textual Genre de Faya (2016) utiliza únicamente el término en 
plural corpora. Asimismo, agrega que en el pasado los corpus eran lo conjuntos de textos impresos, pero en la 
actualidad la mayoría de los textos están en formato electrónico, en consecuencia, cuando se habla de corpus se 
entiende implícitamente que se refiere a los textos en formato electrónico que se pueden adquirir monetariamente o 
encontrar en el Internet. Finalmente, en relación a la consulta de los términos especializados en bases de datos 
terminológicas, tanto TERMIUM Plus® del Gobierno de Canadá como IATE (Interactive Terminology for Europe) 
consignan corpus como equivalente en inglés del término en español corpus. 
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2.Fuente del término origen: 
Huertas, C. (2018). La traducción de canciones de 
películas musicales norteamericanas del inglés al 
español, Lima, 2018 (Tesis de licenciatura, Universidad 
César Vallejo), Repositorio Digital Institucional de la 
Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/24181 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
15.Fuente del equivalente: 
Ogallo, G. (2018). IoT – Enhancing Data-driven Decision- 
making in Higher Education. Case Study of Ohio 
University. (Disertación doctoral, Ohio University). 
OhioLINK: Electronic Theses & Dissertations Center. 
https://etd.ohiolink.edu/pg_10?::NO:10:P10_ETD_SUBID: 
160558 
Tipo de fuente: Disertación doctoral 
3.Tipo de término origen: 
 Léxico común a textos generales y especializados 
 Léxico fronterizo entre la lengua común y la especializada 
 Léxico claramente específico del texto especializado 
16.Tipo de equivalente: 
  Absoluto 
  Parcial 
  Nulo 
4.Definición del término origen: 
Es el criterio de rigor de la metodología cualitativa que 
mediante la identificación y examen sistemático de todos 
los factores asegura la veracidad de los resultados de la 
investigación. 
17.Definición del equivalente: 
It is a scientific criterion that involves establishing that the 
results of qualitative research are believable and to what 
extent do they make sense. 
5.Fuente de la definición del término origen: 
Gallud, E. (2015). Manual práctico para escribir una 







Tipo de fuente: Manual de redacción de tesis 
18.Fuente de la definición del equivalente: 
Trochim, W., Donnelly J.& Arora, K. (2016). Research 








Tipo de fuente: Libro especializado en investigación científica 
6.Tipo de definición del término origen: 
  Definición intensional Definición extensional 
19.Tipo de definición del equivalente: 
  Definición intensional Definición extensional 
7.Categoría gramatical del término origen: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición       Conjunción      Interjección 
20.Categoría gramatical del equivalente: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición        Conjunción      Interjección 
8.Contexto del término origen: 
Por esta razón, esta ficha de análisis fue validada por 
tres profesionales expertos en el área de traducción con 
el fin de otorgarle credibilidad y confiabilidad a este 
estudio. 
21.Contexto del equivalente: 
To ensure the credibility and dependability of this study, 
the participants who participated in the pilot study did not 
have prior knowledge of the interview questions 
9.Fuente del contexto del término origen: 
Huertas, C. (2018). La traducción de canciones de 
películas musicales norteamericanas del inglés al 
español, Lima, 2018 (Tesis de licenciatura, Universidad 
César Vallejo), Repositorio Digital Institucional de la 
Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/24181 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
22.Fuente del contexto del equivalente: 
Ogallo, G. (2018). IoT – Enhancing Data-driven Decision- 
making in Higher Education. Case Study of Ohio University 
(Disertación doctoral, Ohio University). OhioLINK: 
Electronic Theses & Dissertations Center. 
https://etd.ohiolink.edu/pg_10?::NO:10:P10_ETD_SUBID: 
160558 
Tipo de fuente: Disertación doctoral 
10.Tipo del contexto del término origen: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
23.Tipo del contexto del equivalente: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
11.Variación denominativa del término origen: 
No hallazgos 
24.Variación denominativa del equivalente: 
No hallazgos 
12.Fuente de la variación denominativa del término origen: 
No hallazgos 
 
Tipo de fuente: Ninguno 
25.Fuente de la variación denominativa del equivalente: 
No hallazgos 
 
Tipo de fuente: Ninguno 
13. Tipo de variación denominativa del término origen: 
Ninguno 
26.Tipo de variación denominativa del equivalente: 
Ninguno 
27.Análisis: 
Los términos que se analizaron en esta ficha terminológica bilingüe fueron el término origen en español alfa 
credibilidad y su equivalente en inglés credibility. El término origen credibilidad fue compilado como un sustantivo 
según la clasificación de Varela y Pérez (2018) y fue catalogado como léxico fronterizo entre la lengua común y la 
especializada según la propuesta de Cabré (1993), en vista que es un término caracterizado porque su uso no se 
limita únicamente a especialistas, textos del género académico-científico o a espacios especializados. Por un lado, 
puede ser utilizado de forma especializada por un metodólogo, un terminólogo o un investigador. Por otro lado, también 
puede ser usado por usuarios no especialistas. Es decir, credibilidad también pertenece a la lengua común debido a 
la frecuencia de uso de nivel alto por usuarios no especialistas. De igual forma, es un término extraído de la tesis de 
licenciatura en español realizada por Huertas (2018), correspondiente a la Escuela Profesional de Traducción e 
Interpretación de una universidad privada de Lima Norte. Según la propuesta de COTSOES (2002), el contexto del 
término origen credibilidad fue clasificado como un contexto lingüístico en vista que en dicho fragmento de texto 
únicamente se señaló que, la ficha de análisis fue validada por tres profesionales expertos en el área de traducción 
con el fin de otorgarle credibilidad y confiabilidad a su estudio, es decir, únicamente se utilizó el término especializado 
credibilidad para precisar que ayudó en el desarrollo de la investigación, sin mencionar ninguna característica esencial 
que pueda calificar al contexto de tipo definitorio. Asimismo, la definición del término origen credibilidad fue de tipo 
intensional según la clasificación de COTSOES (2002) dado que presentó su concepto genérico: criterio de rigor de 
la metodología cualitativa y su característica distintiva: (1) por medio de la identificación y examen sistemático de todos 
los factores asegura la veracidad de los resultados de la investigació. Dicha definición proviene del Manual práctico 
para escribir una tesis de Gallud (2015). Finalmente, en la presente ficha terminológica bilingüe no se consignó 
ninguna variación denominativa del término origen credibilidad. 
 
Por otro lado, el término especializado en inglés credibility fue consignado como equivalente del término origen en 
español credibilidad. El equivalente en inglés credibility fue compilado como un sustantivo (noun) según la 
clasificación de Varela y Pérez (2018). De acuerdo a la propuesta de Kromann (1990), credibility fue clasificado como 
un equivalente absoluto en vista que se cumplieron los 3 criterios fundamentales. En primer lugar, en cuanto a la 
faceta de expresión o forma del término especializado, hubo una c onservación del mismo tipo de palabra. Es decir, el 
término origen en español y el equivalente en inglés fueron compilados como sustantivos (nouns). En segundo lugar, en 
relación a la faceta de contenido, el significado léxico de ambos términos presentó una identidad o correspondencia 
conceptual. Vale decir que el concepto del término origen credibilidad, el cual fue recopilado en esta ficha presentó 
coincidencias en sus características con el concepto recopilado del equivalente en inglés credibility: scientific criterion 
that involves establishing that the results of qualitative research are believable and to what extent do they make sense. 
Finalmente, en el aspecto pragmático ambos términos presentaron una correspondencia pragmática, dado que 
producen el mismo efecto y reacción para los usuarios y/o especialistas que revisen o utilicen las respectivas unidades 
terminológicas: el término origen en español credibilidad y el equivalente en inglés credibility. De igual manera, es 
preciso agregar que dicho equivalente fue extraído de la disertación doctoral en inglés presentada en Ohio University 
por Ogallo (2018). En cuanto a la tipología del contexto, el equivalente en inglés credibility fue extraído de un contexto 
de tipo lingüístico en vista que en el fragmento de texto simplemente se señaló que, para garantizar la credibilidad 
y la fiabilidad de su estudio, los participantes que participaron en el estudio piloto no tenían conocimiento previo de las 
preguntas de la entrevista, es decir, se mostró el uso especializado del término, sin detallar ninguna característica 
esencial que pueda catalogarlo como un contexto de tipo definitorio. La definición del equivalente en inglés fue de tipo 
intensional ya que presentó su concepto genérico: scientific criterion y sus características distintivas: (1) involve 
establishing that the results of qualitative research are believable y (2) determine to what extent do they make sense. 
Dichas características distintivas del equivalente en inglés traducidas al español señalan que, credibility es un criterio 
científico que implica establecer que los resultados de la investigación cualitativa son creíbles y en qué medida tienen 
sentido. La definición previamente analizada proviene del libro de metodología de la investigación en inglés titulado 
Research Methods: The Essential Knowledge Base de Trochim, Donnelly y Arora (2016). Finalmente, en la presente 
ficha terminológica bilingüe no se consignó ninguna variación denominativa del equivalente en inglés credibility. 
 
28.Observaciones: 
Finalmente, en relación a la consulta de los términos especializados en bases de datos terminológicas, tanto 
TERMIUM Plus® del Gobierno de Canadá como IATE (Interactive Terminology for Europe) consignan credibility 
como equivalente en inglés del término en español credibilidad. 
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2.Fuente del término origen: 
Moncada, M. (2018). Estrategias de documentación 
utilizadas por los traductores séniors en la traducción 
técnica, Lima, 2018. (Tesis de licenciatura, Universidad 
César Vallejo). Repositorio Digital Institucional. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/24210 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
15.Fuente del equivalente: 
Behr, D. (2018). Translating questionnaires for cross- 
national surveys: A description of a genre and its 
particularities based on the ISO 17100 categorization of 
translator competences. Translation & Interpreting: The 
international journal of translation and interpreting 
research, 10(2), 5-20. 
https://doi.org/10.12807/ti.110202 2018.a02 
Tipo de fuente: Artículo científico 
3.Tipo de término origen: 
 Léxico común a textos generales y especializados 
 Léxico fronterizo entre la lengua común y la especializada 
 Léxico claramente específico del texto especializado 
16.Tipo de equivalente: 
  Absoluto 
  Parcial 
  Nulo 
4.Definición del término origen: 
Es un instrumento fundamental de las técnicas de 
interrogación, constituido por un conjunto de preguntas 
que son formuladas de forma clara y precisa a las 
personas interrogadas, cuyas preguntas pueden ser 
directas, cerradas, semicerradas y abiertas. 
17.Definición del equivalente: 
It is an instrument of research consisting of a collection of 
questions that can be open, semi-closed, closed and direct 
which are administered to the respondents. 
5.Fuente de la definición del término origen: 
Baena, G. (2017). Metodología de la Investigación. (3ra 




Tipo de fuente: Libro especializado en investigación científica 
18.Fuente de la definición del equivalente: 
Bryman, A. (2016). Social Research Methods (5th ed.). 
Oxford University Press. 
https://books.google.com.pe/books?id=N2zQCgAAQBAJ 
&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false 
Tipo de fuente: Libro especializado en investigación científica 
6.Tipo de definición del término origen: 
  Definición intensional Definición extensional 
19.Tipo de definición del equivalente: 
  Definición intensional Definición extensional 
7.Categoría gramatical del término origen: 
 Sustantivo      Pronombre     Determinante
 Adjetivo  Verbo   Adverbio 
 Preposición    Conjunción     Interjección 
20.Categoría gramatical del equivalente: 
 Sustantivo      Pronombre     Determinante
 Adjetivo  Verbo   Adverbio 
 Preposición    Conjunción     Interjección 
8.Contexto del término origen: 
Acerca del instrumento, en opinión de Sánchez y Reyes 
(2006) el cuestionario es un documento compuesto por 
preguntas dicotómicas o de alternativas múltiples que 
tienen relación con la variable de estudio. 
21.Contexto del equivalente: 
The translation and adaptation of questionnaires has long 
been a matter of extensive discussion in the social 
sciences, in psychology, in health research, and in 
business studies. 
9.Fuente del contexto del término origen: 
Moncada, M. (2018). Estrategias de documentación 
utilizadas por los traductores séniors en la traducción 
técnica, Lima, 2018 (Tesis de licenciatura, Universidad 
César Vallejo). Repositorio Digital Institucional de la 
Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/24210 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
22.Fuente del contexto del equivalente: 
Behr, D. (2018). Translating questionnaires for cross- 
national surveys: A description of a genre and its 
particularities based on the ISO 17100 categorization of 
translator competences. Translation & Interpreting: The 
international journal of translation and interpreting 
research, 10(2), 5-20. 
https://doi.org/10.12807/ti.110202 2018.a02 
Tipo de fuente: Artículo científico 
10.Tipo del contexto del término origen: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
23.Tipo del contexto del equivalente: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
11.Variación denominativa del término origen: 
No hallazgos 
24.Variación denominativa del equivalente: 
No hallazgos 
12.Fuente de la variación denominativa del término origen: 
No hallazgos 
Tipo de fuente: Ninguno 
25.Fuente de la variación denominativa del equivalente: 
No hallazgos 
Tipo de fuente: Ninguno 
13. Tipo de variación denominativa del término origen: 
Ninguno 
26.Tipo de variación denominativa del equivalente: 
Ninguno 
27.Análisis: 
Los términos que se analizaron en esta ficha terminológica bilingüe fueron el término origen en español cuestionario 
y su equivalente en inglés questionnaire. El término origen cuestionario fue compilado como un sustantivo según 
la clasificación de Varela y Pérez (2018) y fue clasificado como léxico fronterizo entre la lengua común y la 
especializada según la propuesta de Cabré (1993) en vista que su uso no se limita únicamente a especialistas, textos 
del género académico-científico o a espacios especializados. El término cuestionario puede ser utilizado por un 
investigador novel o veterano que emprende un estudio científico de gran envergadura o también puede ser usado por 
un estudiante, así como el caso en el que muchos sitios web y revistas publican cuestionarios de diversos tipos  para 
orientar a sus lectores en temas relacionados con el amor, etc. Es decir, cuestionario no es exclusivo de especialistas 
o ambientes especializados y también pertenece a la lengua común debido a la frecuencia de uso de nivel alto por 
usuarios no especialistas. De igual forma, fue un término extraído de la tesis de licenciatura en español de Moncada 
(2018) correspondiente a la Escuela Profesional de Traducción e Interpretación de una universidad privada de Lima 
Norte. Según la clasificación de COTSOES (2002), el contexto del término origen cuestionario consignado en esta 
ficha terminológica bilingüe fue de tipo definitorio en vista que en dicho fragmento de texto se indicó la definición del 
término cuestionario y cumplió con los elementos del contexto definitorio propuestos por Alarcón, Bach y Sierra 
(2008): término (T), definición (D), patrón definitorio simple (PDS) y patrón pragmático (PP) de tipo autoría y temporal. 
Esto puede ser constatado analizando el contexto recopilado del término origen cuestionario: <PP>En opinión de 
Sánchez y Reyes (2006) <PP> <T>el cuestionario<T> <PDS> es<PDS> <D>un documento compuesto por preguntas 
dicotómicas o de alternativas múltiples que tienen relación con la variable de estudio<D>. Asimismo, la definición del 
término cuestionario fue de tipo intensional según la clasificación de COTSOES (2002), dado que presentó su 
concepto genérico: instrumento fundamental de las técnicas de interrogación y sus características distintivas: (1) 
constituido por un conjunto de preguntas, (2) las preguntas deben ser formuladas de forma clara y precisa a las 
personas interrogadas y (3) las preguntas pueden ser directas, cerradas, semicerradas y abiertas. Dicha definición 
proviene de un libro en español llamado Metodología de la Investigación de Baena (2017). Finalmente, en la presente 
ficha terminológica no se consignó ninguna variación denominativa del término origen cuestionario. 
 
Por otro lado, el término especializado en inglés questionnaire fue consignado como equivalente del término origen 
en español cuestionario. El equivalente en inglés questionnaire fue compilado como un sustantivo (noun) según la 
clasificación de Varela y Pérez (2018). De acuerdo a la propuesta de Kromann (1990), questionnaire fue clasificado 
como un equivalente absoluto, en vista que se cumplieron los 3 criterios fundamentales. En primer lugar, en cuanto 
a la faceta de expresión o forma del término especializado, hubo una conservación del mismo tipo de palabra. Es decir, 
el término origen en español y el equivalente en inglés fueron compilados como sustantivos (nouns). En segundo lugar, 
en relación a la faceta de contenido, el significado léxico de ambos términos presentó una identidad o correspondencia 
conceptual. Vale decir que el concepto del término origen cuestionario, el cual fue recopilado en esta ficha presentó 
coincidencias en sus características con el concepto recopilado del equivalente en inglés questionnaire: instrument of 
research consisting of a collection of questions that can be open, semi-closed, closed and direct which are administered 
to the respondents. Finalmente, en el aspecto pragmático ambos términos presentaron una correspondencia 
pragmática, dado que producen el mismo efecto y reacción para los usuarios y/o especialistas que revisen o utilicen 
las respectivas unidades terminológicas: el término origen en español cuestionario y el equivalente en inglés 
questionnaire. De igual manera, es preciso agregar que dicho equivalente fue extraído de un artículo científico en 
inglés titulado Translating questionnaires for cross-national surveys: A description of a genre and its particularities based 
on the ISO 17100 categorization of translator competences presentado por Behr (2018) y publicado en la revista 
especializada Translation & Interpreting: The international journal of translation and interpreting research. En cuanto a 
la tipología del contexto, el equivalente en inglés questionnaire fue extraído de un contexto de tipo lingüístico en 
vista que en el fragmento de texto en inglés simplemente se mencionó que, la traducción y adaptación de los 
cuestionarios ha sido durante mucho tiempo un tema de amplio debate en diferentes disciplinas, así como en la 
investigación. Es decir, el autor no precisó ninguna característica esencial por la cual dicho contexto podría ser 
categorizado de tipo definitorio sino simplemente utilizó questionnaire en un contexto que muestra el uso 
especializado de dicho término en un texto del género académico-científico. La definición del equivalente en inglés fue 
de tipo intensional ya que presentó su concepto genérico: instrument of research y sus características distintivas: (1) 
consists of a collection of questions y (2) administered to respondents y (3) questions that can be open, semi-closed, 
closed and direct. Dicho concepto genérico y características distintivas del equivalente en inglés traducidas al español 
señalan que, questionnaire es un instrumento de investigación que consiste en una colección de preguntas 
administradas a los encuestados, cuyas preguntas pueden ser directas, cerradas, semicerradas y abiertas. La 
definición previamente analizada proviene del libro de metodología de la investigación en inglés titulado Social 
Research Methods de Bryman (2016). Finalmente, en la presente ficha terminológica no se consignó ninguna 
variación denominativa del equivalente en inglés questionnaire. 
 
28.Observaciones: 
En relación a la consulta de los términos especializados en bases de datos terminológicas, tanto TERMIUM Plus® del 
Gobierno de Canadá como IATE (Interactive Terminology for Europe) consignan questionnaire como equivalente en 
inglés del término en español cuestionario. 
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2.Fuente del término origen: 
Romero, L. (2018). Comprensión lectora del subtitulado 
en inglés de una película peruana de género comedia 
dramático en un público extranjero, Lima, 2018 (Tesis de 
licenciatura, Universidad César Vallejo). Repositorio 
Digital Institucional de la Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/24194 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
15.Fuente del equivalente: 
Freeman, J. (2018). Exploring the Potential Relationship 
Between the Worth-Teaching Index Score and Student 
Academic Achievement. (Disertación doctoral, 
Youngstown State University). OhioLINK: Electronic 
Theses & Dissertations Center. 
https://etd.ohiolink.edu/pg_10?::NO:10:P10_ETD_SUBID: 
175157 
Tipo de fuente: Disertación doctoral 
3.Tipo de término origen: 
Léxico común a textos generales y especializados 
Léxico fronterizo entre la lengua común y la especializada 
 Léxico claramente específico del texto especializado 
16.Tipo de equivalente: 
Absoluto 
Parcial 
  Nulo 
4.Definición del término origen: 
Es la raíz cuadrada de las diferencias cuadradas 
promediadas de la media de una distribución que opera 
con puntajes en escala de intervalo y se expresa en las 
unidades originales de medición de la distribución donde 
a mayor es la distribución de los datos alrededor de la 
media, mayor es la desviación estándar. 
17.Definición del equivalente: 
It is a measure of variation that indicates the typical 
distance between the scores of a distribution and the mean 
which is determined by taking the square root of the 
average of the squared deviations in a given distribution. 
5.Fuente de la definición del término origen: 
Sánchez, H., Reyes, C. y Mejía, K. (2018). Manual de 
términos en investigación científica, tecnológica y 




Tipo de fuente: Manual de términos en investigación científica 
18.Fuente de la definición del equivalente: 
Noori, A. (2018). Standard deviation. En Glossary of 




Tipo de fuente: Glosario de investigación científica monolingüe 
6.Tipo de definición del término origen: 
  Definición intensional Definición extensional 
19.Tipo de definición del equivalente: 
  Definición intensional Definición extensional 
7.Categoría gramatical del término origen: 
 Sustantivo      Pronombre     Determinante
 Adjetivo  Verbo   Adverbio 
 Preposición    Conjunción     Interjección 
20.Categoría gramatical del equivalente: 
 Sustantivo      Pronombre     Determinante
 Adjetivo  Verbo   Adverbio 
 Preposición    Conjunción     Interjección 
8.Contexto del término origen: 
Los resultados se evidenciaron a través de la desviación 
estándar, contemplando los datos de una visualización 
en VO (versión original) y otra en VO subtitulada al 
francés. 
21.Contexto del equivalente: 
The mean score for the Worth-Teaching Index final score 
was 50.89 with a standard deviation. 
9.Fuente del contexto del término origen: 
Romero, L. (2018). Comprensión lectora del subtitulado 
en inglés de una película peruana de género comedia 
dramático en un público extranjero, Lima, 2018 (Tesis de 
licenciatura, Universidad César Vallejo). Repositorio 
Digital Institucional de la Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/24194 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
22.Fuente del contexto del equivalente: 
Freeman, J. (2018). Exploring the Potential Relationship 
Between the Worth-Teaching Index Score and Student 
Academic Achievement (Disertación doctoral, Youngstown 




Tipo de fuente: Disertación doctoral 
10.Tipo del contexto del término origen: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
23.Tipo del contexto del equivalente: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
11.Variación denominativa del término origen: 
Desviación típica 
24.Variación denominativa del equivalente: 
SD 
12.Fuente de la variación denominativa del término origen: 
Gomero, N., Matsuda, V. y Bazán, S. (2016). Uso del 
coeficiente de correlación y desviación estándar en la 
selección de portafolios de activos financieros de renta 
variable. Revista QUIPUKAMAYOC, 25(49), 129-140. 
http://dx.doi.org/10.15381/quipu.v25i49.14288 
Tipo de fuente: Artículo científico 
25.Fuente de la variación denominativa del equivalente: 
Wolff, W. (2018). The Effect of Hippotherapy on Seated 
Trunk Stability (Tesis de maestría, Bowling Green State 




Tipo de fuente: Tesis de maestría 
13. Tipo de variación denominativa del término origen: 
 Variación léxica  Variación morfosintáctica 
 Variación gráfica     Variación por reducción 
 Variación por alargamiento 
26.Tipo de variación denominativa del equivalente: 
 Variación léxica  Variación morfosintáctica 
 Variación gráfica     Variación por reducción 
 Variación por alargamiento 
27. Análisis: 
Los términos que se analizaron en esta ficha terminológica bilingüe fueron el término origen en español desviación 
estándar y su equivalente en inglés standard deviation. El término origen desviación estándar fue compilado como 
un sustantivo según la clasificación de Varela y Pérez (2018) y fue catalogado como léxico claramente específico 
del texto especializado según la propuesta de Cabré (1993), en vista que es un término caracterizado por su 
conocimiento y temática especializadas y tiene una frecuencia de uso de nivel alto en textos académico-científicos. De 
igual forma, fue un término extraído de la tesis de licenciatura en español realizado por Romero (2018) correspondiente 
a la Escuela Profesional de Traducción e Interpretación de una universidad privada de Lima Norte. Según la propuesta 
de COTSOES (2002), el contexto del término origen desviación estándar fue clasificado como un contexto de tipo 
lingüístico en vista que en dicho fragmento de texto solamente se señaló que, los resultados se evidenciaron a través 
de la desviación estándar, es decir, únicamente se utilizó el término especializado desviación estándar para precisar 
que ayudó en el desarrollo de la investigación, sin mencionar ninguna característica esencial que pueda catalogarlo 
como un contexto de tipo definitorio. Asimismo, la definición del término desviación estándar fue de tipo intensional 
según la clasificación de COTSOES (2002), dado que presentó sus características distintivas: (1) raíz cuadrada de las 
diferencias cuadradas promediadas de la media de una distribución, (2) opera con puntajes en escala de intervalo y (3) 
se expresa en las unidades originales de medición de la distribución. Dicha definición proviene del manual de la 
investigación titulado Manual de términos en investigación científica, tecnológica y humanística de Sánchez, Reyes y 
Mejía (2018). Finalmente, en la presente ficha terminológica bilingüe se consignó desviación típica como variación 
denominativa del término origen desviación estándar. Dicha variación denominativa proviene del artículo científico en 
español titulado Uso del coeficiente de correlación y desviación estándar en la selección de portafolios de activos 
financieros de renta variable de Gomero, Matsuda y Bazán (2016), perteneciente a la revista especializada 
QUIPUKAMAYOC. Según la clasificación de Freixa (2002), el término especializado desviación típica fue clasificado 
como una variación denominativa léxica del subtipo de cambios en unidades poliléxicas que presentan variación en 
la extensión denominativa. En este caso, la variación fue del adjetivo estándar (extensión denominativa) del término 
origen en español desviación estándar por el adjetivo típica (nueva extensión denominativa). 
 
Por otro lado, el término especializado en inglés standard deviation fue consignado como equivalente del término 
origen en español desviación estándar. El equivalente en inglés standard deviation fue compilado como un 
sustantivo (noun) según la clasificación de Varela y Pérez (2018). De acuerdo a la propuesta de Kromann (1990), 
standard deviation fue clasificado como un equivalente absoluto en vista que se cumplieron los 3 criterios 
fundamentales. En primer lugar, en cuanto a la faceta de expresión o forma del término especializado, hubo una 
conservación del mismo tipo de palabra. Es decir, el término origen en español y el equivalente en inglés fueron 
compilados como sustantivos (nouns). En segundo lugar, en relación a la faceta de contenido, el significado léxico de 
ambos términos presentó una identidad o correspondencia conceptual. Vale decir que el concepto del término origen 
en español desviación estándar, el cual fue recopilado en esta ficha presentó coincidencias en sus características con 
el concepto recopilado del equivalente en inglés standard deviation: measure of variation that indicates the typical 
distance between the scores of a distribution and the mean which is determined by taking the square root of the average 
of the squared deviations in a given. Finalmente, en el aspecto pragmático ambos términos presentaron una 
correspondencia pragmática, dado que producen el mismo efecto y reacción para los usuarios y/o especialistas que 
revisen o utilicen las respectivas unidades terminológicas: el término origen en español desviación estándar y el 
equivalente en inglés standard deviation. De igual manera, es preciso agregar que dicho equivalente fue extraído de 
la disertación doctoral en inglés titulada Exploring the Potential Relationship Between the Worth-Teaching Index Score 
and Student Academic Achievement, la cual fue presentada en Youngstown State University por Freeman (2018). En 
cuanto a la tipología del contexto, el equivalente en inglés standard deviation fue extraído de un contexto de tipo 
lingüístico en vista que en dicho fragmento de texto en inglés simplemente se señaló que, hubo una desviación 
estándar de 7.040. Es decir, no se presentó ninguna característica esencial que pueda catalogarlo como un contexto 
de tipo definitorio. La definición del equivalente en inglés fue de tipo intensional ya que presentó su concepto genérico: 
measure of variation y sus características distintivas: (1) indicate the typical distance between the scores of a distribution 
and the mean y (2) determined by taking the square root of the average of the squared deviations in a given distribution. 
Dicho concepto genérico y características distintivas del equivalente en inglés traducidas al español señalan que, 
standard deviation es una medida de variación que indica la distancia típica entre los puntajes de una distribución y la 
media que se determina tomando la raíz cuadrada del promedio de las desviaciones al cuadrado en una distribución 
dada. La definición previamente analizada proviene del glosario monolingüe de investigación científica en inglés titulado 
Glossary of Research Terms de Noori (2018). Finalmente, en la presente ficha terminológica bilingüe se consignaron 
las siglas SD como variación denominativa de tipo gráfica para el equivalente en inglés standard deviation. Dicha 
variación denominativa fue recopilada de la tesis de maestría en inglés presentada en Bowling Green State University 
por Wolff (2018) y fue clasificada de tipo gráfica en vista que hubo un cambio gráfico del equivalente en inglés 
standard deviation por las siglas SD. 
28. Observaciones: 
En relación a la consulta de los términos especializados en bases de datos terminológicas, tanto TERMIUM Plus® del 
Gobierno de Canadá como IATE (Interactive Terminology for Europe) consignan standard deviation como 
equivalente en inglés del término en español desviación estándar. 
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2.Fuente del término origen: 
Alvarado, S. (2018). Uso incorrecto del gerundio y estilo 
de redacción en la traducción de textos médicos de los 
egresados 2016-2017 de una universidad privada de 
Lima Norte, 2018 (Tesis de licenciatura, Universidad 
César Vallejo). Repositorio Digital Institucional de la 
Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/24680 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
15.Fuente del equivalente: 
Mohammed, A. (2016). Predictors of Partial Hospitalization 
Attendance by U.S. Adults with Mental Illness (Disertación 
doctoral, Kent State University). OhioLINK: Electronic 
Thesis & Dissertations Center. 
https://etd.ohiolink.edu/pg_10?::NO:10:P10_ETD_SUBID: 
116505 
Tipo de fuente: Disertación doctoral 
3.Tipo de término origen: 
Léxico común a textos generales y especializados 
Léxico fronterizo entre la lengua común y la especializada 
 Léxico claramente específico del texto especializado 
16.Tipo de equivalente: 
Absoluto 
Parcial 
  Nulo 
4.Definición del término origen: 
Es aquel diseño de investigación en el cual el 
investigador se limita a observar en condiciones 
naturales el fenómeno para establecer algún tipo de 
asociación entre dos o más variables. 
17.Definición del equivalente: 
It is a nonexperimental form of research in which 
investigators describe and measure the degree or 
association (or relationship) between two or more 
variables. 
5.Fuente de la definición del término origen: 
Cañadas, I. y San Luis, C. (2018). Análisis de datos en 







Tipo de fuente: Libro especializado en investigación científica 
18.Fuente de la definición del equivalente: 
Creswell, J. & Creswell, J. (2017). Research Design: 
Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches 






Tipo de fuente: Libro especializado en investigación científica 
6.Tipo de definición del término origen: 
  Definición intensional     Definición extensional 
19.Tipo de definición del equivalente: 
  Definición intensional     Definición extensional 
7.Categoría gramatical del término origen: 
 Sustantivo      Pronombre     Determinante
 Adjetivo  Verbo   Adverbio 
 Preposición    Conjunción     Interjección 
20.Categoría gramatical del equivalente: 
 Sustantivo      Pronombre     Determinante
 Adjetivo  Verbo   Adverbio 
 Preposición    Conjunción     Interjección 
8.Contexto del término origen: 
La investigación empleó un diseño correlacional, nivel 
descriptivo, enfoque cuantitativo, tipo aplicada, método 
deductivo y como técnica la prueba objetiva. 
21.Contexto del equivalente: 
This study was conducted using a correlational design. 
9.Fuente del contexto del término origen: 
Alvarado, S. (2018). Uso incorrecto del gerundio y estilo 
de redacción en la traducción de textos médicos de los 
egresados 2016-2017 de una universidad privada de 
Lima Norte, 2018 (Tesis de licenciatura, Universidad 
César Vallejo). Repositorio Digital Institucional 
Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/24680 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
22.Fuente del contexto del equivalente: 
Mohammed, A. (2016). Predictors of Partial Hospitalization 
Attendance by U.S. Adults with Mental Illness (Disertación 
doctoral, Kent State University). OhioLINK: Electronic 
Thesis & Dissertations Center. 
https://etd.ohiolink.edu/pg_10?::NO:10:P10_ETD_SUBID: 
116505 
Tipo de fuente: Disertación doctoral 
10.Tipo del contexto del término origen: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
23.Tipo del contexto del equivalente: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
11.Variación denominativa del término origen: 
Diseño no experimental correlacional 
24.Variación denominativa del equivalente: 
Non-experimental correlational design 
12.Fuente de la variación denominativa del término origen: 
Cruz, R. y Osores, K. (2015). Compromiso 
Organizacional y Satisfacción Laboral en el Personal 
Civil de la Jefatura de Personal de la Fuerza Aérea del 
Perú (Tesis de maestría, Universidad César Vallejo). 
Repositorio Digital Institucional de la Universidad César 
Vallejo. http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/5412 
Tipo de fuente: Tesis de maestría 
25.Fuente de la variación denominativa del equivalente: 
Floyd, I. (2019). Exploring black identity and nutrition: the 
relationship between the black identity and nutrition self- 
efficacy and self-rated healthiness of diet of black college 
students (Tesis de maestría, Kent State University). 
OhioLINK: Electronic Thesis & Dissertation Center. 
https://etd.ohiolink.edu/pg_10?::NO:10:P10_ETD_SUBID: 
179994 
Tipo de fuente: Tesis de maestría 
13. Tipo de variación denominativa del término origen: 
 Variación léxica  Variación morfosintáctica  
 Variación gráfica     Variación por reducción 
 Variación por alargamiento 
26.Tipo de variación denominativa del equivalente: 
 Variación léxica  Variación morfosintáctica 
 Variación gráfica     Variación por reducción 
 Variación por alargamiento 
27.Análisis: 
Los términos que se analizaron en esta ficha terminológica bilingüe fueron el término origen en español diseño 
correlacional y su equivalente en inglés correlational design. El término origen diseño correlacional fue compilado 
como un sustantivo según la clasificación de Varela y Pérez (2018) y fue catalogado como léxico claramente 
específico del texto especializado según la propuesta de Cabré (1993), en vista que es un término caracterizado por 
su conocimiento y temática especializadas y tiene una frecuencia de uso de nivel alto en textos académico-científicos. 
En este caso, el término origen diseño correlacional fue extraído de la tesis de licenciatura en español de Alvarado 
(2018) correspondiente a la Escuela Profesional de Traducción e Interpretación de una universidad privada de Lima 
Norte. De acuerdo a la clasificación de COTSOES (2002), el contexto del término origen diseño correlacional fue 
catalogado de tipo lingüístico porque en dicho fragmento de texto únicamente se observó el uso especializado del 
término diseño correlacional en un texto del género académico-científico, sin precisar ninguna característica esencial 
que pueda catalogarlo como un contexto de tipo definitorio. Asimismo, la definición recopilada del término diseño 
correlacional fue de tipo intensional según la propuesta clasificatoria de COTSOES (2002) en vista que presentó su 
concepto genérico: diseño de investigación y sus características distintivas (propias de una definición de tipo 
intensional): (1) el investigador se limita a observar al fenómeno en sus condiciones naturales y (2) busca establecer 
algún tipo de asociación entre dos o más variables. Dicha definición proviene del libro titulado Análisis de datos en 
investigación: Primeros pasos de Cañadas y San Luis (2018). Finalmente, de acuerdo a la clasificación de variaciones 
denominativas de Freixa (2002), el término origen diseño correlacional presentó como variación denominativa por 
alargamiento el término diseño no experimental correlacional, el cual fue extraído de la tesis de maestría titulada 
Compromiso Organizacional y Satisfacción Laboral en el Personal Civil de la Jefatura de Personal de la Fuerza Aérea 
del Perú de Cruz y Osores (2015) de una universidad privada del Perú. Por último, en relación al tipo de variación 
denominativa, diseño no experimental correlacional fue consignado como una variación denominativa por 
alargamiento del término origen diseño correlacional, en vista que hubo una expansión del término especializado. 
Esto fue realizado a través de la intercalación del componente no experimental (nueva extensión denominativa) entre 
la base denominativa: el sustantivo diseño y la extensión denominativa originaria: el adjetivo correlacional, las cuales 
fueron mantenidas, es decir, hubo una ampliación de la extensión denominativa, de correlacional a no experimental 
correlacional. 
Por otro lado, el término especializado en inglés correlational design fue consignado como equivalente del término 
origen en español diseño correlacional. El equivalente en inglés correlational design fue compilado como un 
sustantivo (noun) según la clasificación de Varela y Pérez (2018). De acuerdo a la propuesta de Kromann (1990), 
correlational design está catalogado como un equivalente absoluto, en vista que se cumplieron los 3 criterios 
fundamentales. En primer lugar, en cuanto a la faceta de expresión o forma del término especializado, hubo una 
conservación del mismo tipo de palabra. Es decir, el término origen en español y el equivalente en inglés fueron 
compilados como sustantivos (nouns). En segundo lugar, en relación a la faceta de contenido, el significado léxico de 
ambos términos presentó una identidad o correspondencia conceptual. Vale decir que el concepto del término origen 
en español diseño correlacional, el cual fue recopilado en esta ficha presentó coincidencias en sus características 
con el concepto recopilado del equivalente en inglés correlational design: nonexperimental form of research in which 
investigators describe and measure the degree or association (or relationship) between two or more variables. 
Finalmente, en el aspecto pragmático ambos términos presentaron una correspondencia pragmática, dado que 
producen el mismo efecto y reacción para los usuarios y/o especialistas que revisen o utilicen las respectivas unidades 
terminológicas: el término origen en español diseño correlacional y el equivalente en inglés correlational design. De 
igual manera, es preciso agregar que dicho equivalente fue extraído de la disertación doctoral titulada Predictors of 
Partial Hospitalization Attendance by U.S. Adults with Mental Illness , la cual fue presentada en Kent State University 
por Mohammed (2016). De acuerdo a COTSOES (2002), el contexto del equivalente en inglés correlational design 
fue clasificado como un contexto lingüístico dado que en el fragmento de texto extraído en inglés se señaló lo 
siguiente: This study was conducted using a correlational design, lo cual traducido quiere decir que el estudio se 
realizó utilizando un diseño correlacional. Vale decir que dicho contexto únicamente mostró el uso especializado del 
término en inglés correlational design en un texto del género académico-científico, sin precisar ninguna definición o 
detallar alguna característica esencial que califique al contexto de tipo definitorio. Por otra parte, la definición recopilada 
del equivalente en inglés fue catalogada como una definición intensional ya que presentó su concepto genérico: 
nonexperimental form of research y su característica distintiva: (1) involve that investigators describe and measure the 
degree or association (or relationship) between two or more variables. Dicho concepto genérico y característica 
distintiva traducidas al español quieren decir que, correlational design es una forma de investigación no experimental 
en la que los investigadores describen y miden el grado o asociación (o relación) entre dos o más variables La fuente 
de la definición del equivalente en inglés proviene del libro de metodología de la investigación titulado Research Design: 
Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches de Creswell y Creswell (2017). Finalmente, correlational 
design presentó como variación denominativa por alargamiento el término especializado en inglés non- 
experimental correlational design, el cual fue recopilado de la tesis de maestría en inglés presentada en Kent State 
University por Floyd (2019). Dicha variación denominativa fue clasificada de tipo por alargamiento en vista que un 
nuevo componente fue adicionado, es decir, hubo una intercalación del adjetivo en inglés con prefijo negativo: non- 
experimental (nueva extensión denominativa) entre la base denominativa: el sustantivo en inglés design y la extensión 
denominativa originaria: el adjetivo en inglés correlational, las cuales fueron mantenidas, es decir, hubo una ampliación 
de la extensión denominativa, de correlational a non-experimental correlational. 
 
28.Observaciones: 
En cuanto a los términos especializados en español, el término origen diseño correlacional presenta una mayor 
frecuencia de uso en textos académico-científicos en línea que su variación denominativa por alargamiento diseño no 
experimental correlacional. Igualmente, el equivalente en inglés, correlational design tiene una frecuencia de uso 
más alta que su variación denominativa non-experimental correlational design. 
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1.Término origen: 
Diseño cuasi experimental 
14.Equivalente: 
Quasi-experimental design 
2.Fuente del término origen: 
Flores, A. y Silva, A. (2019). La audiodescripción y la 
accesibilidad al material cinematográfico para personas 
con discapacidad visual de Trujillo (Tesis de licenciatura, 
Universidad César Vallejo). Repositorio Digital 
Institucional de la Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/39055 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
15.Fuente del equivalente: 
Cook, I. (2016). Perception of Fatigue, Macronutrient 
Intake and Fluid Intake of Field Hockey Athletes at Specific 
Game Day Time Intervals (Tesis de maestría, Kent State 




Tipo de fuente: Tesis de maestría 
3.Tipo de término origen: 
Léxico común a textos generales y especializados 
Léxico fronterizo entre la lengua común y la especializada 
 Léxico claramente específico del texto especializado 
16.Tipo de equivalente: 
Absoluto 
Parcial 
  Nulo 
4.Definición del término origen: 
Es aquel tipo de diseño en el que los sujetos no son 
asignados al azar a los grupos experimental y control y 
tienen menor validez interna, ya que pierden control sobre 
las variables extrañas al no utilizar un muestreo aleatorio. 
17.Definición del equivalente: 
It is a research design in which subjects are not randomly 
assigned to the comparison and experimental groups as a 
result we can not be as confident in the comparability of  
the groups as in true experimental designs. 
5.Fuente de la definición del término origen: 
Sánchez, H., Reyes, C. y Mejía, K. (2018). Manual de 
términos en investigación científica, tecnológica y 





Tipo de fuente: Manual de términos en investigación científica 
18.Fuente de la definición del equivalente: 
Schutt, R. (2017). Understanding the Social World: 








Tipo de fuente: Libro especializado en investigación científica 
6.Tipo de definición del término origen: 
  Definición intensional     Definición extensional 
19.Tipo de definición del equivalente: 
  Definición intensional     Definición extensional 
7.Categoría gramatical del término origen: 
 Sustantivo      Pronombre     Determinante
 Adjetivo  Verbo   Adverbio 
 Preposición    Conjunción     Interjección 
20.Categoría gramatical del equivalente: 
 Sustantivo      Pronombre     Determinante
 Adjetivo  Verbo   Adverbio 
 Preposición    Conjunción     Interjección 
8.Contexto del término origen: 
El objetivo de esta investigación fue determinar el impacto 
de la audiodescripción en la accesibilidad al material 
cinematográfico para personas con discapacidad visual 
bajo un estudio de tipo experimental y diseño cuasi 
experimental con enfoque cuantitativo. 
21.Contexto del equivalente: 
The study is a quasi-experimental design. 
9.Fuente del contexto del término origen: 
Flores, A. y Silva, A. (2019). La audiodescripción y la 
accesibilidad al material cinematográfico para personas 
con discapacidad visual de Trujillo (Tesis de licenciatura, 
Universidad César Vallejo). Repositorio Digital 
Institucional de la Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/39055 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
22.Fuente del contexto del equivalente: 
Cook, I. (2016). Perception of Fatigue, Macronutrient 
Intake and Fluid Intake of Field Hockey Athletes at Specific 
Game Day Time Interval (Tesis de maestría, Kent State 




Tipo de fuente: Tesis de maestría 
10.Tipo del contexto del término origen: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
23.Tipo del contexto del equivalente: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
11.Variación denominativa del término origen: 
Diseño cuasiexperimental 
24.Variación denominativa del equivalente: 
Quasi-experimental research design 
12.Fuente de la variación denominativa del término origen: 
Grove, S. y Gray, J. (2019). Investigación En Enfermería: 
Desarrollo de la Práctica Enfermera Basada en la 






Tipo de fuente: Libro especializado en investigación científica 
12.Fuente de la variación denominativa del término origen: 
Lincoln, L. (2015). 5 Steps to a 5 AP Psychology (5th ed.). 






Tipo de fuente: Libro especializado 
13. Tipo de variación denominativa del término origen: 
 Variación léxica  Variación morfosintáctica 
 Variación gráfica     Variación por reducción 
 Variación por alargamiento 
26.Tipo de variación denominativa del equivalente: 
 Variación léxica  Variación morfosintáctica 
 Variación gráfica     Variación por reducción 
 Variación por alargamiento 
27. Análisis: 
Los términos que se analizaron en esta ficha terminológica bilingüe fueron el término origen en español diseño cuasi 
experimental y su equivalente en inglés quasi-experimental design. El término origen diseño cuasi experimental fue 
compilado como un sustantivo según la clasificación de Varela y Pérez (2018) y fue catalogado como léxico 
claramente específico del texto especializado según la clasificación de Cabré (1993), en vista que es un término 
caracterizado por su conocimiento y temática especializadas y tiene una frecuencia de uso de nivel alto en textos 
académico-científicos. En este caso, diseño cuasi experimental fue extraído de la tesis de licenciatura en español de 
Flores y Silva (2019) correspondiente a la Escuela Profesional de Traducción e Interpretación de una universidad 
privada de Lima Norte. De acuerdo a COTSOES (2002), el contexto del término origen diseño cuasi experimental fue 
de tipo lingüístico porque en dicho fragmento de texto únicamente se observó el uso especializado del término en un 
texto del género académico-científico, sin precisar ninguna característica esencial que pueda catalogarlo como un 
contexto de tipo definitorio. Asimismo, la definición recopilada del término origen diseño cuasi experimental en esta 
ficha fue de tipo intensional según la propuesta clasificatoria de COTSOES (2002), en vista que presentó su concepto 
genérico: tipo de diseño y sus características distintivas (propias de una definición de tipo intensional): (1) los sujetos no 
son asignados al azar a los grupos experimental y control y (2) tienen menor validez interna al no utilizar un muestreo 
aleatorio. Dicha definición proviene del manual de investigación titulado Manual de términos en investigación científica, 
tecnológica y humanística de Sánchez, Reyes y Mejía (2018). Finalmente, de acuerdo a la clasificación de variaciones 
denominativas de Freixa (2002), el término origen diseño cuasi experimental presentó como variación denominativa 
gráfica el término especializado diseño cuasiexperimental, el cual fue extraído del libro en español titulado 
Investigación En Enfermería: Desarrollo de la Práctica Enfermera Basada en la Evidencia de Grove, S. y Gray, J. (2019). 
Por último, en relación al tipo de variación denominativa, diseño cuasiexperimental fue consignado como una variación 
denominativa gráfica, en vista que hubo un cambio gráfico expresado a través de la ausencia de un espacio en la 
extensión denominativa: de cuasi experimental a cuasiexperimental. 
 
Por otro lado, el término especializado en inglés quasi-experimental design fue consignado como equivalente del 
término origen en español diseño cuasiexperimental. El equivalente en inglés quasi-experimental design fue 
compilado como un sustantivo (noun) según la clasificación de Varela y Pérez (2018). De acuerdo a la propuesta de 
Kromann (1990), quasi-experimental design fue clasificado como un equivalente absoluto en vista que se cumplieron 
los 3 criterios fundamentales. En primer lugar, en cuanto a la faceta de expresión o forma del término especializado, 
hubo una conservación del mismo tipo de palabra. Es decir, el término origen en español y el equivalente en inglés fueron 
compilados como sustantivos (nouns). En segundo lugar, en relación a la faceta de contenido, el significado léxico de 
ambos términos presentó una identidad o correspondencia conceptual. Vale decir que el concepto del término origen en 
español diseño cuasi experimental, el cual fue recopilado en esta ficha presentó coincidencias en sus características con 
el concepto recopilado del equivalente en inglés quasi-experimental design: research design in which subjects are not 
randomly assigned to the comparison and experimental groups as a result we can not be as confident in the comparability 
of the groups as in true experimental designs. Finalmente, en el aspecto pragmático ambos términos presentaron una 
correspondencia pragmática, dado que producen el mismo efecto y reacción para los usuarios y/o especialistas que 
revisen o utilicen las respectivas unidades terminológicas: el término origen en español diseño cuasi experimental y el 
equivalente en inglés quasi-experimental design. De igual manera, es preciso agregar que dicho equivalente fue 
extraído de la tesis de Maestría en inglés presentado en Kent State University por Cook (2016). De acuerdo a COTSOES 
(2002), el contexto del equivalente en inglés quasi-experimental design fue clasificado como un contexto lingüístico 
en vista que en el fragmento extraído se señaló en idioma inglés lo siguiente: The study is a quasi- experimental design, 
lo cual traducido quiere decir que su estudio fue de un diseño cuasi-experimental. Vale decir que no se presentó ninguna 
característica esencial que pueda catalogarlo como un contexto de tipo definitorio. Por otra parte, la definición recopilada 
del equivalente en inglés fue catalogada como una definición intensional ya que presentó su concepto genérico: 
research design y sus características distintivas: (1) in which subjects are not randomly assigned to the comparison and 
experimental groups y (2) there is no confidentiality in the comparability of the groups as in true experimental designs. 
Dicho concepto genérico y características distintivas traducidas al español quieren decir que, quasi-experimental 
design es un diseño de investigación en el que los sujetos no se asignan aleatoriamente a los grupos experimentales y 
de comparación, por lo que no podemos confiar tanto en la comparabilidad de los grupos como en los diseños 
experimentales reales. La fuente de la definición del equivalente en inglés proviene del libro de metodología de la 
investigación titulado Understanding the Social World: Research Methods for the 21st Century de Schutt (2017). 
Finalmente, quasi-experimental design tuvo como variación denominativa por alargamiento el término en inglés 
quasi-experimental research design, el cual fue recopilado del libro en inglés titulado 5 Steps to a 5 AP Psychology de 
Lincoln (2015). Dicha variación fue clasificada como una variación denominativa por alargamiento en vista que hubo 
un alargamiento del equivalente en inglés quasi-experimental design mediante la intercalación del sustantivo 
modificador en inglés research (nueva extensión denominativa) entre la base denominativa design y la extensión 
denominativa originaria quasi-experimental. 
 
28. Observaciones: 
Otra variación denominativa gráfica del término origen diseño cuasi experimental que no fue consignada en los 
campos anteriores de la ficha terminológica es diseño cuasi-experimental enmarcada dentro del grupo de cambios 
ortográficos de casos heterogéneos debido a la adición de un guión en la extensión denominativa. Asimismo, es 
importante señalar que diseño cuasi-experimental tiene la frecuencia de uso más alta seguida de la variación 
denominativa diseño cuasiexperimental y, por último, diseño cuasi experimental. Por otro lado, otra variación 
denominativa gráfica del equivalente en inglés quasi-experimental design es quasiexperimental design. No 
obstante, dicha variación tiene menor frecuencia de uso. Finalmente, en relación a la consulta de los términos 
especializados en bases de datos terminológicas, TERMIUM Plus® únicamente consigna quasi-experimental design 
como equivalente en inglés del término origen en español diseño cuasi experimental. 
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Título: Elaboración de un glosario terminológico español-inglés en investigación científica, Lima, 2020. 
Autor: Stanley Luciano Zevallos Pitzuha. 
1.Término origen: 
Diseño de investigación 
14.Equivalente: 
Research design 
2.Fuente del término origen: 
Bacalla, S. (2018). Ortografía española en los egresados 
de la carrera profesional de traducción e interpretación de 
una Universidad Privada de Lima, 2018 (Tesis de 
licenciatura, Universidad César Vallejo). Repositorio 
Digital Institucional de la Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/24253 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
15.Fuente del equivalente: 
Curtis, K., Fry, M. & Shaban, R. (2017). Translating 
research findings to clinical nursing practice. Journal of 
Clinical Nursing, 26(5), 862-872. 
https://doi.org/10.1111/jocn.13586 
Tipo de fuente: Artículo científico 
3.Tipo de término origen: 
Léxico común a textos generales y especializados 
Léxico fronterizo entre la lengua común y la especializada 
 Léxico claramente específico del texto especializado 
16.Tipo de equivalente: 
Absoluto 
Parcial 
  Nulo 
4.Definición del término origen: 
Es el plan y estructura concebida para responder a las 
preguntas de investigación y consecuentemente para 
contrastar la hipótesis planteada el cual señala al 
investigador lo que debe hacer para alcanzar los 
objetivos de estudio, contestar las interrogantes que se 
ha planteado y analizar la certeza de las hipótesis 
formuladas en un contexto en particular. 
17.Definición del equivalente: 
It is the detailed methodological plan guiding the entire 
research that constitutes a framework of methods and 
techniques chosen by the researchers to address the 
research questions in which the focus is on how the 
research is going to be conducted and contains 
explanations about data collection methods, measurement 
and analysis. 
5.Fuente de la definición del término origen: 
Bernardo,  C.,  Carbajal,   Y.   y Contreras,  V. (2019). 
Metodología de la Investigación: Manual del estudiante. 




Tipo de fuente: Manual de investigación científica 
18.Fuente de la definición del equivalente: 
Costanza, F. (2020). The Patient Added-Value to 
Healthcare Delivery. En Costanza, F. (Ed.). Managing 
Patients' Organizations to Improve Healthcare: Emerging 
Research and Opportunities. IGI Global. 
https://igi-global.com/chapter/the-patient-added-value-to- 
healthcare-delivery/246994 
Tipo de fuente: Libro especializado 
6.Tipo de definición del término origen: 
  Definición intensional Definición extensional 
19.Tipo de definición del equivalente: 
  Definición intensional Definición extensional 
7.Categoría gramatical del término origen: 
 Sustantivo      Pronombre     Determinante
 Adjetivo  Verbo   Adverbio 
 Preposición    Conjunción     Interjección 
20.Categoría gramatical del equivalente: 
 Sustantivo      Pronombre     Determinante
 Adjetivo  Verbo   Adverbio 
 Preposición    Conjunción     Interjección 
8.Contexto del término origen: 
El diseño de investigación hace referencia al plan o 
estrategia que se utilizará para obtener la información 
deseada. 
21.Contexto del equivalente: 
The key principles around incorporating translation into 
research design are summarised in Table 2 and an 
example in Table 3. 
9.Fuente del contexto del término origen: 
Bacalla, S. (2018). Ortografía española en los egresados 
de la carrera profesional de traducción e interpretación de 
una Universidad Privada de Lima, 2018. (Tesis de 
licenciatura, Universidad César Vallejo). Repositorio 
Digital Institucional de la Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/24253 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
22.Fuente del contexto del equivalente: 
Curtis, K., Fry, M. & Shaban, R. (2017). Translating 
research findings to clinical nursing practice. Journal of 
Clinical Nursing, 26(5), 862-872. 
https://doi.org/10.1111/jocn.13586 
Tipo de fuente: Artículo científico 
10.Tipo del contexto del término origen: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
23.Tipo del contexto del equivalente: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
11.Variación denominativa del término origen: 
No hallazgos 
24.Variación denominativa del equivalente: 
No hallazgos 
12.Fuente de la variación denominativa del término origen: 
No hallazgos 
Tipo de fuente: Ninguno 
25.Fuente de la variación denominativa del equivalente: 
No hallazgos 
Tipo de fuente: Ninguno 
13. Tipo de variación denominativa del término origen: 
Ninguno 
26.Tipo de variación denominativa del equivalente: 
Ninguno 
27. Análisis: 
Los términos que se analizaron en esta ficha terminológica bilingüe fueron el término origen en español diseño de 
investigación y su equivalente en inglés research design. El término origen diseño de investigación fue compilado 
como un sustantivo según la clasificación de Varela y Pérez (2018) y fue clasificado como léxico claramente 
específico del texto especializado según la propuesta de Cabré (1993), en vista que es un término caracterizado por 
su conocimiento y temática especializadas y tiene una frecuencia de uso de nivel alto en textos del género académico- 
científico. De igual forma, fue un término extraído de la tesis de licenciatura en español de Bacalla (2018) 
correspondiente a la Escuela Profesional de Traducción e Interpretación de una universidad privada de Lima Norte. 
Según la clasificación de COTSOES (2002) el contexto del término origen consignado en esta ficha terminológica fue 
clasificado de tipo definitorio, en vista que en dicho contexto se indica la definición del término diseño de 
investigación. Asimismo, cumplió con los elementos principales del contexto definitorio propuestos por Alarcón, Bach 
y Sierra (2008): término (T), definición (D), patrón verbal definitorio compuesto (PVDC). En este caso, no presentó 
(PD) patrón pragmático, pero de todas formas fue considerado de tipo definitorio por tener los tres elementos más 
importantes: término (T), definición (D) y patrón definitorio (PD). Esto puede ser corroborado mediante el siguiente 
análisis del contexto:<T>El diseño de investigación<T> < PVDC >hace referencia al< PVDC > <D>plan o estrategia 
que se utilizará para obtener la información deseada.<D> Asimismo, el término diseño de investigación presentó una 
definición intensional según la clasificación de COTSOES (2002), dado que presentó su concepto genérico: plan y 
estructura concebida para responder a las preguntas de investigación y sus características distintivas: (1) señala lo que 
se debe hacer para alcanzar los objetivos de estudio y (2) señala lo que se debe hacer para contestar las interrogante. 
Dicha definición proviene del manual de investigación titulado Metodología de la Investigación: Manual del estudiante, 
elaborado por Bernardo, Carbajal y Contreras (2019) y publicado por la Universidad San Martin de Porres. 
Finalmente, en la presente ficha terminológica bilingüe no se consignó ninguna variación denominativa del término 
origen diseño de investigación. 
 
Por otro lado, el término especializado en inglés research design fue consignado como equivalente del término origen 
en español diseño de investigación. El equivalente en inglés research design fue compilado como un sustantivo 
según la clasificación de Varela y Pérez (2018). De acuerdo a la propuesta de Kromann (1990), diseño de 
investigación fue clasificado como un equivalente absoluto en vista que se cumplieron los 3 criterios fundamentales. 
En primer lugar, en cuanto a la faceta de expresión o forma del término especializado, hubo una conservación del 
mismo tipo de palabra. Es decir, el término origen en español y el equivalente en inglés fueron compilados como 
sustantivos (nouns). En segundo lugar, en relación a la faceta de contenido, el significado léxico de ambos términos 
presentó una identidad o correspondencia conceptual. Vale decir que el concepto del término origen en español diseño 
de investigación, el cual fue recopilado en esta ficha presentó coincidencias en sus características con el concepto 
recopilado del equivalente en inglés research design: detailed methodological plan guiding the entire research that 
constitutes a framework of methods and techniques chosen by the researchers to address the research questions in 
which the focus is on how the research is going to be conducted and contains explanations about data collection 
methods, measurement and analysis. Finalmente, en el aspecto pragmático ambos términos presentaron una 
correspondencia pragmática, dado que producen el mismo efecto y reacción para los usuarios y/o especialistas que 
revisen o utilicen las respectivas unidades terminológicas: el término origen en español diseño de investigación y el 
equivalente en inglés research design. De igual manera, es preciso agregar que dicho equivalente fue extraído del 
artículo científico en inglés de Curti, Fry & Shaban (2017). Además, el contexto consignado del equivalente en inglés 
fue de tipo lingüístico, en vista que simplemente se mencionó que, los principios clave en torno a la incorporación de 
la traducción en el diseño de la investigación estaban resumidos en la Tabla 2 y un ejemplo en la Tabla 3 de su 
respectivo estudio. Es decir, no se precisó ninguna característica esencial para que sea categorizado de tipo definitorio. 
En relación al tipo de definición, la definición del equivalente en inglés fue de tipo intensional ya que presentó su 
concepto genérico: detailed methodological plan y sus características distintivas: (1) guide the entire research, (2) 
address the research questions y (3) contain explanations about data collection methods, measurement and analysis. 
Dicho concepto genérico y características distintivas del equivalente en inglés traducidas al español señalan que, 
research design es el plan metodológico que guía toda la investigación, aborda las preguntas de investigación y 
contiene explicaciones sobre los métodos de recolección de datos, medición y análisis . La definición previamente 
analizada proviene del capítulo 3 titulado The Patient Added-Value to Healthcare Delivery del libro en inglés Managing 
Patients' Organizations to Improve Healthcare: Emerging Research and Opportunities de Costanza (2020). Finalmente, 




En relación a la consulta de los términos especializados en bases de datos terminológicas, tanto TERMIUM Plus® del 
Gobierno de Canadá como IATE (Interactive Terminology for Europe) consignan research design como equivalente 
en inglés del término en español diseño de investigación. 
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Título: Elaboración de un glosario terminológico español-inglés en investigación científica, Lima, 2020. 
Autor: Stanley Luciano Zevallos Pitzuha. 
1.Término origen: 
Diseño de investigación transeccional 
14.Equivalente: 
Cross-sectional design 
2.Fuente del término origen: 
Romero, F. (2017). La competencia temática y su relación 
con el dominio terminológico de contratos en egresados de 
la UCV, 2017 (Tesis de licenciatura, Universidad César 
Vallejo). Repositorio Digital Institucional de la Universidad 
César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/3027 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
15.Fuente del equivalente: 
Boyle, P. (2016). Provider Optimism About Consumer 
Recovery. (Disertación doctoral, Case Western Reserve 




Tipo de fuente: Disertación doctoral 
3.Tipo de término origen: 
Léxico común a textos generales y especializados 
Léxico fronterizo entre la lengua común y la especializada 
 Léxico claramente específico del texto especializado 
16.Tipo de equivalente: 
Absoluto 
Parcial 
  Nulo 
4.Definición del término origen: 
Es un tipo de diseño no experimental empleado cuando 
el método, métodos o técnica a emplear se aplican una 
sola vez en el tiempo que se recolectan los datos teniendo 
la ventaja que se basan en la observación, en la medición 
simple y también en la aplicación de técnicas de 
entrevistas encuestas o la combinación de las mismas. 
17.Definición del equivalente: 
It is a research design where data is collected once from 
participants, most commonly through interviews or 
questionnaires. 
5.Fuente de la definición del término origen: 
Hernández, A., Ramos M., Placencia, B., Indacochea, B., 
Quimis, A. y Moreno, L. (2018). Metodología de la 
Investigación Científica. Editorial 3Ciencias. 
https://books.google.com.pe/books?id=y3NKDwAAQBAJ 
&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false 
Tipo de fuente: Libro especializado de investigación científica 
18.Fuente de la definición del equivalente: 
Kumar, R. (2018). Research Methodology: A Step-by- 




Tipo de fuente: Guía de Investigación Científica 
6.Tipo de definición del término origen: 
  Definición intensional Definición extensional 
19.Tipo de definición del equivalente: 
  Definición intensional Definición extensional 
7.Categoría gramatical del término origen: 
 Sustantivo      Pronombre     Determinante
 Adjetivo  Verbo   Adverbio 
 Preposición    Conjunción     Interjección 
20.Categoría gramatical del equivalente: 
 Sustantivo      Pronombre     Determinante
 Adjetivo  Verbo   Adverbio 
 Preposición    Conjunción     Interjección 
8.Contexto del término origen: 
De igual manera, Hernández, Fernández y Baptista (2010) 
explican que «Los diseños de investigación 
transeccional o transversal recolectan datos en un solo 
momento, en un tiempo único. 
21.Contexto del equivalente: 
This study used a non-experimental, cross-sectional 
design to gather information from mental health 
providers working in intensive, multi-disciplinary teams in 
agencies. 
9.Fuente del contexto del término origen: 
Romero, F. (2017). La competencia temática y su relación 
con el dominio terminológico de contratos en egresados de 
la UCV, 2017 (Tesis de licenciatura, Universidad César 
Vallejo). Repositorio Digital Institucional de la Universidad 
César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/3027 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
22.Fuente del contexto del equivalente: 
Boyle, P. (2016). Provider Optimism About Consumer 
Recovery. (Disertación doctoral, Case Western Reserve 




Tipo de fuente: Disertación doctoral 
10.Tipo del contexto del término origen: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
23.Tipo del contexto del equivalente: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
11.Variación denominativa del término origen: 
Diseño transversal 
24.Variación denominativa del equivalente: 
Non experimental cross-sectional design 
12.Fuente de la variación denominativa del término origen: 
Hernández, A., Ramos M., Placencia, B., Indacochea, B., 
Quimis, A. y Moreno, L. (2018). Metodología de la 
Investigación Científica. Editorial 3Ciencias. 
https://books.google.com.pe/books?id=y3NKDwAAQBAJ 
&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false 
Tipo de fuente: Libro especializado de investigación científica 
25.Fuente de la variación denominativa del equivalente: 
Schmidt, N. & Brown, J. (2019). Evidence-Based 





Tipo de fuente: Libro especializado 
13. Tipo de variación denominativa del término origen: 
  Variación léxica   Variación morfosintáctica 
  Variación gráfica   Variación por reducción 
  Variación por alargamiento 
26.Tipo de variación denominativa del equivalente: 
  Variación léxica   Variación morfosintáctica 
  Variación gráfica   Variación por reducción 
  Variación por alargamiento 
27.Análisis: 
Los términos que se analizaron en esta ficha terminológica bilingüe fueron el término origen en español diseño de 
investigación transeccional y su equivalente en inglés cross-sectional design. El término origen diseño de 
investigación transeccional fue compilado como un sustantivo según la clasificación de Varela y Pérez (2018) y fue 
catalogado como léxico claramente específico del texto especializado según la clasificación de Cabré (1993), en 
vista que es un término caracterizado por su conocimiento y temática especializadas y tiene una frecuencia de uso de 
nivel alto en textos académico-científicos En este caso, el término origen diseño de investigación transeccional fue 
extraído de la tesis de licenciatura en español de Romero (2017) correspondiente a la Escuela Profesional de 
Traducción e Interpretación de una universidad privada de Lima Norte. De acuerdo a la clasificación de COTSOES 
(2002), el término origen consignado en esta ficha terminológica proviene de un contexto de tipo definitorio en vista 
que en dicho fragmento de texto se indicó la definición del término especializado diseño de investigación 
transeccional. Dicho fragmento de texto cumplió con los elementos del contexto definitorio propuestos por Alarcón, 
Bach y Sierra (2008): término (T), definición (D), patrón verbal definitorio compuesto (PVDC), marcador tipográfico 
definitorio (MTD) y patrón pragmático (PP) de tipo autoría y temporal. Esto puede ser constatado analizando el contexto 
recopilado del término origen diseño de investigación transeccional: <PP>De igual manera, Hernández, Fernández 
y Baptista (2010) <PP> <PVDC> explican que<PVDC> <MTD> « <MTD> <T>Los diseños de investigación 
transeccional<T> o transversal <D> recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único.<D> <MTD> ” <MTD>. 
Asimismo, la definición recopilada del término origen diseño de investigación transeccional en esta ficha 
terminológica bilingüe fue de tipo intensional según la propuesta clasificatoria de COTSOES (2002) en vista que 
presentó su concepto genérico: tipo de diseño no experimental y sus características distintivas (propias de una 
definición de tipo intensional): (1) empleado cuando el método o técnica se aplica una sola vez en el tiempo que se 
recolectan los datos y (2) se basan en la observación, en la medición simple y en la aplicación de técnicas de entrevistas 
encuestas o la combinación. Dicha definición proviene del libro titulado Metodología de la Investigación Científica de 
Hernández, Ramos, Placencia, Indacochea, Quimis y Moreno (2018). Finalmente, de acuerdo a la clasificación de 
variaciones denominativas de Freixa (2002), el término origen diseño de investigación transeccional presentó como 
variación denominativa léxica el término especializado diseño transversal, el cual fue extraído del mismo libro 
consignado para la definición del término origen. Por último, en relación al tipo de variación denominativa, diseño 
transversal fue consignado como una variación denominativa léxica del subtipo de cambios léxicos en la 
extensión denominativa debido precisamente a la sustitución de la extensión denominativa originaria: de 
investigación transeccional por el adjetivo transversal (nueva extensión denominativa). 
 
Por otro lado, el término especializado en inglés cross-sectional design fue consignado como equivalente del término 
origen en español diseño de investigación transeccional. El equivalente en inglés cross-sectional design fue 
compilado como un sustantivo según la clasificación de Varela y Pérez (2018). De acuerdo a la propuesta de Kromann 
(1990), cross-sectional design fue clasificado como un equivalente absoluto en vista que se cumplieron los 3 
criterios fundamentales. En primer lugar, en cuanto a la faceta de expresión o forma del término especializado, hubo 
una conservación del mismo tipo de palabra. Es decir, el término origen en español y el equivalente en inglés fueron 
compilados como sustantivos (nouns). En segundo lugar, en relación a la faceta de contenido, el significado léxico de 
ambos términos presentó una identidad o correspondencia conceptual. Vale decir que el concepto del término origen 
en español diseño de investigación transeccional, el cual fue recopilado en esta ficha presentó coincidencias en sus 
características con el concepto recopilado del equivalente en inglés cross-sectional design: research design where 
data is collected once from participants, most commonly through interviews or questionnaires. Finalmente, en el aspecto 
pragmático ambos términos tienen una correspondencia pragmática, dado que producen el mismo efecto y reacción 
para los usuarios y/o especialistas que revisen o utilicen las respectivas unidades terminológicas: el término origen en 
español diseño de investigación transeccional y el equivalente en inglés cross-sectional design. Dicho equivalente 
fue extraído de la disertación doctoral en inglés titulada Provider Optimism About Consumer Recovery y presentada en 
Western Reserve University por Boyle (2016). De acuerdo a COTSOES (2002), el contexto del equivalente en inglés 
cross-sectional design fue clasificado de tipo lingüístico ya que en dicho contexto extraído únicamente fue indicado 
que, se utilizó el término especializado cross-sectional design para el estudio, sin precisar ninguna característica 
esencial que pueda calificarlo de tipo definitorio. Por otra parte, la definición recopilada del equivalente en inglés fue 
catalogada de tipo intensional ya que presentó su concepto genérico: research design y su característica distintiva: 
(1) data is collected once from participants, most commonly through interviews or questionnaires. Dicho concepto 
genérico y característica distintiva traducidas al español quieren decir que, cross-sectional design es un diseño de 
investigación donde los datos se recopilan una vez de los participantes, generalmente a través de entrevistas o 
cuestionarios. La fuente de la definición del equivalente en inglés proviene de la guía de investigación en inglés titulada 
Research Methodology: A Step-by-Step Guide for Beginners de Kumar (2018). Finalmente, cross-sectional design 
tuvo como variación denominativa por alargamiento el término en inglés non experimental cross-sectional 
design, el cual fue recopilado del libro en inglés titulado Evidence-Based Practice for Nurses de Schmidt & Brown 
(2019). Dicha variación denominativa fue clasificada como una variación denominativa por alargamiento, en vista 
que hubo un alargamiento del equivalente en inglés cross-sectional design mediante la adición de una nueva 
extensión denominativa: el adjetivo en inglés con prefijo negativo non experimental a la primera extensión 
denominativa del equivalente en inglés: cross-sectional, mientras que la base denominativa: el sustantivo en inglés 
design fue mantenida. 
 
28.Observaciones: 
En cuanto a los términos especializados en español, la variación denominativa diseño transversal presenta una mayor 
frecuencia de uso en textos académico-científicos en línea que el término origen diseño de investigación 
transeccional. Igualmente, el equivalente en inglés, cross-sectional design tiene una frecuencia de uso más alta que 
su variación denominativa non experimental cross-sectional design. Por otra parte, en relación a la consulta de los 
términos especializados en bases de datos terminológicas, tanto TERMIUM Plus® del Gobierno de Canadá como IATE 
(Interactive Terminology for Europe) consignan el equivalente en inglés cross-sectional design para el término en 
español diseño transversal, excluyendo a las otras variaciones denominativas. Finalmente, es medular traer a colación 
el hecho de que existen otras variaciones denominativas para cross-sectional design, tales como transversal design 
y transectional design. No obstante, tienen una frecuencia de uso muy baja y son más usados por autores de 
nacionalidad india, española o latinoamericana en sus resúmenes traducidos al inglés o en sus artículos científicos 
publicados en inglés, aunque no es su primera lengua. Por otro lado, autores ingleses y norteamericanos utilizan 
mayoritariamente cross-sectional design. En síntesis, es recomendable usar cross-sectional design como 
equivalente en inglés para diseño transversal ya que tiene mayor frecuencia de uso en tesis, disertaciones, artículos 
científicos, así como libros de investigación. A parte del hecho de que es el único equivalente en inglés estandarizado 
en la base de datos terminológica TERMIUM Plus® del Gobierno de Canadá. 
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2.Fuente del término origen: 
Mendoza, L. (2019). Aplicación del programa SDL 
Trados en el desarrollo de la competencia digital en 
egresados de traducción, Lima, 2019 (Tesis de 
licenciatura, Universidad César Vallejo). Repositorio 
Digital Institucional de la Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/39885 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
15.Fuente del equivalente: 
Schaaf, A. (2019). Tilt Brush: The Utilization of a Virtual 
Reality Intervention for Evaluating Self-Reported Anxiety, 
Depression, & Stress (Tesis de maestría, University of 
Cincinnati). Electronic Theses & Dissertations Center. 
https://etd.ohiolink.edu/pg_10?::NO:10:P10_ETD_SUBID: 
181241 
Tipo de fuente: Tesis de maestría 
3.Tipo de término origen: 
Léxico común a textos generales y especializados 
Léxico fronterizo entre la lengua común y la especializada 
 Léxico claramente específico del texto especializado 
16.Tipo de equivalente: 
Absoluto 
Parcial 
  Nulo 
4.Definición del término origen: 
Es un tipo de diseño de investigación usado para 
establecer el efecto de una variable independiente 
(llamada también tratamiento) sobre una variable 
dependiente. 
17.Definición del equivalente: 
It is a type of research design used to identify whether an 
independent variable has an effect upon a chosen 
dependent variable. 
5.Fuente de la definición del término origen: 
Lerma, H. (2016). Metodología de la investigación: 








Tipo de fuente: Libro especializado de investigación científica 
18.Fuente de la definición del equivalente: 
Jones, I. & Gratton, C. (2015). Research methods for 





Tipo de fuente: Libro especializado de investigación científica 
6.Tipo de definición del término origen: 
  Definición intensional Definición extensional 
19.Tipo de definición del equivalente: 
  Definición intensional Definición extensional 
7.Categoría gramatical del término origen: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición       Conjunción      Interjección 
20.Categoría gramatical del equivalente: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición        Conjunción      Interjección 
8.Contexto del término origen: 
Esta investigación es de diseño experimental de tipo 
preexperimental. 
21.Contexto del equivalente: 
This quantitative study utilized an experimental design 
to test the effectiveness of one specific arts-based VR 
application, Tilt Brush. 
9.Fuente del contexto del término origen: 
Mendoza, L. (2019). Aplicación del programa SDL 
Trados en el desarrollo de la competencia digital en 
egresados de traducción, Lima, 2019 (Tesis de 
licenciatura, Universidad César Vallejo). Repositorio 
Digital Institucional de la Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/39885 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
22.Fuente del contexto del equivalente: 
Schaaf, A. (2019). Tilt Brush: The Utilization of a Virtual 
Reality Intervention for Evaluating Self-Reported Anxiety, 
Depression, & Stress (Tesis de maestría, University of 




Tipo de fuente: Tesis de maestría 
10.Tipo del contexto del término origen: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
23.Tipo del contexto del equivalente: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
11.Variación denominativa del término origen: 
Diseño de investigación experimental 
24.Variación denominativa del equivalente: 
Experimental research design 
12.Fuente de la variación denominativa del término origen: 





Tipo de fuente: Libro especializado de investigación científica 
25.Fuente de la variación denominativa del equivalente: 
Gordon, L. (2015). Real Research: Research Methods 




Tipo de fuente: Libro especializado de investigación científica 
13. Tipo de variación denominativa del término origen: 
 Variación léxica  Variación morfosintáctica  
 Variación gráfica     Variación por reducción 
 Variación por alargamiento 
26.Tipo de variación denominativa del equivalente 
 Variación léxica  Variación morfosintáctica 
 Variación gráfica     Variación por reducción 
 Variación por alargamiento 
27.Análisis: 
Los términos que se analizaron en esta ficha terminológica bilingüe fueron el término origen en español diseño 
experimental y su equivalente en inglés experimental design. El término origen diseño experimental fue compilado 
como un sustantivo  según  la clasificación de  Varela y  Pérez  (2018)  y fue catalogado  como  léxico  claramente 
específico del texto especializado según la clasificación de Cabré (1993), en vista que es un término caracterizado 
por su conocimiento y temática especializadas y tiene una frecuencia de uso de nivel alto en textos académico- 
científicos. En este caso, fue extraído de la tesis de licenciatura en español de Mendoza (2019) correspondiente a la 
Escuela Profesional de Traducción e Interpretación de una universidad privada de Lima Norte. De acuerdo a la 
clasificación de COTSOES (2002), el contexto del término origen diseño experimental fue de tipo linguístico en vista 
que en dicho framento de texto únicamente se señaló que, la investigación fue de diseño experimental, sin precisar 
ninguna característica esencial que pueda calificar al contexto de tipo definitorio. Asimismo, la definición recopilada del 
término diseño experimental en esta ficha fue de tipo intensional según la propuesta clasificatoria de COTSOES 
(2002) en vista que dicha definición presentó su concepto genérico: tipo de diseño de investigación y su característica 
distintiva (propias de una definición de tipo intensional): (1) usado para establecer el efecto de una variable 
independiente (llamada también tratamiento) sobre una variable dependiente. Dicha definición proviene del libro titulado 
Metodología de la investigación: Propuesta, anteproyecto y proyecto de Lerma (2016). Finalmente, de acuerdo a la 
clasificación de variaciones denominativas de Freixa (2002), el término origen diseño experimental presentó como 
variación denominativa por alargamiento el término diseño de investigación experimental, el cual fue extraído 
del mismo libro Métodos y Pensamiento Crítico de Zarzar (2015). Por último, en relación al tipo de variación 
denominativa, diseño de investigación experimental fue consignado como una variación denominativa por 
alargamiento en vista de la ampliación del término origen por medio de la intercalación de una nueva extensión 
denominativa: el sintagma preposicional con función de complemento del nombre de investigación entre la base 
denominativa: el sustantivo diseño y la extensión denominativa originaria: el adjetivo en español experimental. 
 
Por otro lado, el término especializado en inglés experimental design fue consignado como equivalente del término 
origen en español diseño experimental. El equivalente en inglés experimental design fue compilado como un 
sustantivo (noun) según la clasificación de Varela y Pérez (2018). De acuerdo a la propuesta de Kromann (1990), 
experimental design fue clasificado como un equivalente absoluto en vista que se cumplieron los 3 criterios 
fundamentales. En primer lugar, en cuanto a la faceta de expresión o forma del término especializado, hubo una 
conservación del mismo tipo de palabra. Es decir, el término origen en español y el equivalente en inglés fueron 
compilados como sustantivos (nouns). En segundo lugar, en relación a la faceta de contenido, el significado léxico de 
ambos términos presentó una identidad o correspondencia conceptual. Vale decir que el concepto del término origen 
en español diseño experimental recopilado en esta ficha presentó coincidencias en sus características con el concepto 
recopilado del equivalente en inglés experimental design: type of research design used to identify whether an independent 
variable has an effect upon a chosen dependent variable. Finalmente, en el aspecto pragmático ambos términos 
presentaron una correspondencia pragmática, dado que producen el mismo efecto y reacción para los usuarios y/o 
especialistas que revisen o utilicen las respectivas unidades terminológicas: el término origen en español diseño 
experimental y el equivalente en inglés experimental design. Dicho equivalente fue extraído de la tesis de maestría 
en inglés titulada Tilt Brush: The Utilization of a Virtual Reality Intervention for Evaluating Self-Reported Anxiety, 
Depression, & Stress y presentada en University of Cincinnati por Schaaf (2019). De acuerdo a COTSOES (2002), el 
contexto del equivalente en inglés experimental design fue clasificado como un contexto lingüístico dado que en el 
fragmento de texto extraído se señaló en idioma inglés que, el estudio cuantitativo utilizó un diseño experimental para 
evaluar la efectividad de una aplicación específica de realidad virtual, sin precisar ninguna característica esencial que 
pueda calificar al contexto de tipo definitorio. Por otra parte, la definición recopilada del equivalente en inglés fue 
catalogada como una definición intensional ya que presentó su concepto genérico: type of research design y su 
característica distintiva: (1) used to identify whether an independent variable has an effect upon a chosen dependent 
variable. Dicho concepto genérico y característica distintiva traducidas al español quieren decir que, experimental 
design es un tipo de diseño de investigación utilizado para identificar si una variable independiente tiene un efecto sobre 
una variable dependiente elegida. La fuente de la definición del equivalente en inglés proviene del libro de metodología 
de la investigación titulado Research methods for sports studies de Jones y Gratton (2015). Finalmente, experimental 
design tuvo como variación denominativa por alargamiento el término especializado en inglés experimental 
research design, el cual fue recopilado del libro en inglés titulado Real Research: Research Methods Sociology 
Students Can Use de Gordon (2015). Dicha variación denominativa fue clasificada como una variación denominativa 
por alargamiento en vista que hubo una ampliación del equivalente en inglés por medio de la intercalación de una 
nueva extensión denominativa: el sustantivo modificador en inglés research entre la base de denominativa: el 
sustantivo en inglés design y la extensión denominativa originaria: el adjetivo en inglés experimental. 
 
28.Observaciones: 
En cuanto a los términos especializados en español, el término origen diseño experimental presenta una mayor 
frecuencia de uso en textos académico-científicos en línea tales como tesis, artículos científicos, libros de investigación, 
entre otros, que su variación denominativa diseño de investigación experimental. Igualmente, el equivalente en 
inglés, experimental design tiene una frecuencia de uso más alta que su variación denominativa experimental 
research design. Por otra parte, en relación a la consulta de los términos especializados en bases de datos 
terminológicas, tanto TERMIUM Plus® del Gobierno de Canadá como IATE (Interactive Terminology for Europe) 
consignan el equivalente en inglés experimental design para el término especializado en español diseño 
experimental, excluyendo a la variación denominativa del equivalente en inglés experimental research design. 
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Título: Elaboración de un glosario terminológico español-inglés en investigación científica, Lima, 2020. 
Autor: Stanley Luciano Zevallos Pitzuha. 
1.Término origen: 
Diseño no experimental 
14.Equivalente: 
Non-experimental design 
2.Fuente del término origen: 
Nieri, C. (2019). Nivel de necesidad de información en la 
traducción especializada de egresados de la carrera de 
Traducción 2018-II, Lima, 2019 (Tesis de licenciatura, 
Universidad César Vallejo). Repositorio Digital 
Institucional de la Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/35358 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
15.Fuente del equivalente: 
Noble, H. & Smith, J. (2018). Reviewing the literature: 
choosing a review design. Evidence- Based Nursing, 
28(2), 39-41. 
https://doi.org/10.1136/eb-2018-102895 
Tipo de fuente: Artículo científico 
3.Tipo de término origen: 
Léxico común a textos generales y especializados 
Léxico fronterizo entre la lengua común y la especializada 
 Léxico claramente específico del texto especializado 
16.Tipo de equivalente: 
Absoluto 
Parcial 
  Nulo 
4.Definición del término origen: 
Es un tipo de diseño en el cual no se manipulan 
deliberadamente las variables , es decir, se estudian los 
fenómenos tal como se desarrollan en su contexto 
natural, describiendo o analizando las variables y la 
relación que pueden existir entre ellas pero sin provocar 
por parte del investigador cambio alguno. 
17.Definición del equivalente: 
It is a research design in which variables are not 
deliberately manipulated where the researcher observes 
the phenomena as they occur naturally, & no external 
variables are introduced and data is collected without 
making changes or introducing treatments. 
5.Fuente de la definición del término origen: 
Hernández, A., Ramos M., Placencia, B., Indacochea, 
B., Quimis, A. Y Moreno, L. (2018). Metodología de la 











Tipo de fuente: Libro especializado de investigación científica 
18.Fuente de la definición del equivalente: 
Suresh, S. (2018). Nursing Research and Statistics. (3th 
ed.). Elsevier India. 
https://www.elsevier.com/books/nursing-research-and- 
statistics/suresh/978-81-312-5269-7 
Tipo de fuente: Libro especializado de investigación 
científica y estadística 
6.Tipo de definición del término origen: 
  Definición intensional Definición extensional 
19.Tipo de definición del equivalente: 
  Definición intensional Definición extensional 
7.Categoría gramatical del término origen: 20.Categoría gramatical del equivalente: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición        Conjunción      Interjección 
Sustantivo  Pronombre  Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
Preposición Conjunción Interjección 
8.Contexto del término origen: 
Asimismo, la presente tesis se desarrolló bajo un diseño 
no experimental. 
21.Contexto del equivalente: 
Uses a non-experimental design, systematic approach 
and detailed search strategy to identify relevant evidence 
that answers a targeted clinical question. 
9.Fuente del contexto del término origen: 22.Fuente del contexto del equivalente: 
Nieri, C. (2019). Nivel de necesidad de información en la Noble, H. & Smith, J. (2018). Reviewing the literature: 
traducción especializada de egresados de la carrera de choosing a review design. Evidence- Based Nursing, 
Traducción 2018-II, Lima, 2019 (Tesis de licenciatura, 28(2), 39-41. 
Universidad César Vallejo). Repositorio Digital https://doi.org/10.1136/eb-2018-102895 
Institucional de la Universidad César Vallejo. Tipo de fuente: Artículo científico 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/35358  
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura  
10.Tipo del contexto del término origen: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
23.Tipo del contexto del equivalente: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
11.Variación denominativa del término origen: 
Diseño de investigación no experimental 
24.Variación denominativa del equivalente: 
Non-experimental research design 
12.Fuente de la variación denominativa del término origen: 
Hernández, A., Ramos M., Placencia, B., Indacochea, B., 
Quimis, A. y Moreno, L. (2018). Metodología de la 
Investigación Científica. Editorial 3Ciencias. 
https://books.google.com.pe/books?id=y3NKDwAAQBA 
J&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false 
Tipo de fuente: Libro especializado de investigación científica 
25.Fuente de la variación denominativa del equivalente: 
Sekhon, J. & Titiunik, R. (2016). Understanding 
Regression Discontinuity Designs as Observational 
Studies. Observational Studies. 2, 174-182. 
https://pdfs.semanticscholar.org/9dd0/9c7ece1eac9e84c3 
0effd449dcab9d463bb1.pdf 
Tipo de fuente: Artículo científico 
13. Tipo de variación denominativa del término origen 
 Variación léxica  Variación morfosintáctica 
 Variación gráfica     Variación por reducción 
 Variación por alargamiento 
26.Tipo de variación denominativa del equivalente 
 Variación léxica  Variación morfosintáctica 
 Variación gráfica     Variación por reducción 
 Variación por alargamiento 
27.Análisis: 
Los términos que se analizaron en esta ficha terminológica bilingüe fueron el término origen en español diseño no 
experimental y su equivalente en inglés non-experimental design. El término origen diseño no experimental fue 
compilado como  un  sustantivo  según  la clasificación  de  Varela  y  Pérez  (2018)  y fue catalogado como  léxico 
claramente específico del texto especializado según la clasificación de Cabré (1993), en vista que es un término 
caracterizado por su conocimiento y temática especializadas y tiene una frecuencia de uso de nivel alto en textos 
académico-científicos. En este caso, fue extraído de la tesis de licenciatura en español de Nieri (2019) correspondiente 
a la Escuela Profesional de Traducción e Interpretación de una universidad privada de Lima Norte. De acuerdo a la 
clasificación de COTSOES (2002), el contexto del término origen proviene de un contexto de tipo de linguístico en 
vista que en dicho fragmento de texto únicamente se señaló que, la investigación está analizada bajo un enfoque 
cuantitativo, con un diseño no experimental y de nivel correlacional aplicando una prueba de conocimiento. Es decir, 
no se presentó ninguna característica esencial del término que pueda catalogar al contexto de tipo definitorio. 
Asimismo, la definición recopilada del término diseño experimental en esta ficha fue de tipo intensional según la 
propuesta clasificatoria de COTSOES (2002) en vista que presentó su concepto genérico: tipo de diseño de 
investigación y sus características distintivas (propias de una definición de tipo intensional: (1) no se manipulan 
deliberadamente las variables , (2) se estudian los fenómenos tal como se desarrollan en su contexto natural, 
describiendo o analizando las variables y la relación que pueden existir entre ellas pero sin provocar por parte del 
investigador cambio alguno. Dicha definición proviene del libro titulado Metodología de la Investigación Científica de 
Hernández, Ramos, Placencia, Indacochea, Quimis y Moreno (2018). Finalmente, de acuerdo a la clasificación de 
variaciones denominativas de Freixa (2002), el término origen diseño no experimental presentó como variación 
denominativa por alargamiento el término diseño de investigación no experimental, el cual fue extraído del libro 
titulado Metodología de la Investigación Científica de Hernández, Ramos, Placencia, Indacochea, Quimis y Moreno 
(2018). Por último, en relación al tipo de variación denominativa, diseño de investigación no experimental fue 
consignado como una variación denominativa por alargamiento en vista de la ampliación del término origen diseño 
no experimental por medio de la intercalación de una nueva extensión denominativa: el sintagma preposicional con 
función de complemento del nombre: de investigación entre la base denominativa: el sustantivo diseño y la extensión 
denominativa originaria: no experimental. 
 
Por otro lado, el término especializado en inglés non-experimental design fue consignado como equivalente del 
término origen en español diseño no experimental. El equivalente en inglés non-experimental design fue compilado 
como un sustantivo (noun) según la clasificación de Varela y Pérez (2018). De acuerdo a la propuesta de Kromann 
(1990), non-experimental design fue clasificado como un equivalente absoluto en vista que se cumplieron los 3 
criterios fundamentales. En primer lugar, en cuanto a la faceta de expresión o forma del término especializado, hubo 
una conservación del mismo tipo de palabra. Es decir, el término origen en español y el equivalente en inglés fueron 
compilados como sustantivos (nouns). En segundo lugar, en relación a la faceta de contenido, el significado léxico de 
ambos términos presentó una identidad o correspondencia conceptual. Vale decir que el concepto del término origen 
en español diseño no experimental, el cual fue recopilado en esta ficha presentó coincidencias en sus características 
con el concepto recopilado del equivalente en inglés non-experimental design: research design in which variables are 
not deliberately manipulated where the researcher observes the phenomena as they occur naturally, & no external variables 
are introduced and data is collected without making changes. Finalmente, en el aspecto pragmático ambos términos 
presentaron una correspondencia pragmática, dado que producen el mismo efecto y reacción para los usuarios y/o 
especialistas que revisen o utilicen las respectivas unidades terminológicas: el término origen en español diseño no 
experimental y el equivalente en inglés non-experimental design. Dicho equivalente fue extraído del artículo científico 
en inglés titulado Reviewing the literature: choosing a review design de Noble & Smith (2018) y publicado en la revista 
especializada en inglés Evidence-Based Nursing. De acuerdo a COTSOES (2002), el contexto del equivalente en inglés 
non-experimental design fue clasificado como un contexto lingüístico dado que en el fragmento de texto extraído 
en inglés únicamente se indicó que, non-experimental design fue utilizado en la investigación, sin precisar ninguna 
característica esencial que pueda calificar al contexto de tipo definitorio. Por otra parte, la definición recopilada del 
equivalente en inglés fue catalogada como una definición intensional ya que presentó su concepto genérico: type of 
research design y sus características distintivas: (1) in which variables are not deliberately manipulated, (2) the 
researcher observes the phenomena as they occur naturally y (3) no external variables are introduced and data is 
collected without making changes or introducing treatments. Dicha definición del equivalente en inglés proviene del 
libro titulado Nursing Research and Statistics de Suresh (2018). Finalmente, non-experimental design tuvo como 
variación denominativa por alargamiento el término en inglés non-experimental research design recopilado del 
artículo científico en inglés titulado Understanding Regression Discontinuity Designs As Observational Studies de 
Sekhon y Titiunik (2016) y publicado en la revista especializada Observational Studies. Dicha variación denominativa 
fue clasificada como una variación denominativa por alargamiento, en vista que hubo una ampliación del equivalente 
en inglés non-experimental design mediante la intercalación de una nueva extensión denominativa: el sustantivo 
modificador en inglés research entre la base denominativa ya existente: el sustantivo en inglés design y la extensión 
denominativa originaria: el adjetivo con prefijo negativo en inglés non-experimental. 
 
28.Observaciones: 
En cuanto a los términos especializados en español, el término origen diseño no experimental presenta una mayor 
frecuencia de uso en textos académico-científicos en línea, tales como tesis, artículos científicos, libros de 
investigación, entre otros, que su variación denominativa diseño de investigación no experimental. Igualmente, el 
equivalente en inglés, non-experimental design tiene una frecuencia de uso más alta que su variación denominativa 
non-experimental research design. Por otra parte, en relación a la consulta de los términos especializados en bases 
de datos terminológicas, TERMIUM Plus® del Gobierno de Canadá consigna el equivalente en inglés non- 
experimental design para el término en español diseño no experimental, excluyendo a la variación denominativa del 
equivalente en inglés non-experimental research design. 
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Título: Elaboración de un glosario terminológico español-inglés en investigación científica, Lima, 2020. 





2.Fuente del término origen: 
Reyes, K. (2015). Herramientas electrónicas más 
utilizadas para la búsqueda terminológica por los 
estudiantes del V, VI y VII ciclos de la carrera de 
Traducción e Interpretación de la Universidad César 
Vallejo– Trujillo–2015-I (Tesis de licenciatura, 
Universidad César Vallejo). Repositorio Digital 
Institucional de la Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/107 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
15.Fuente del equivalente: 
Dhillon, S. (2016). Vertourist: Providing accuracy in 
language translations, using an online workforce (Tesis de 




Tipo de fuente: Tesis de maestría 
3.Tipo de término origen: 
 Léxico común a textos generales y especializados 
 Léxico fronterizo entre la lengua común y la especializada 
 Léxico claramente específico del texto especializado 
16.Tipo de equivalente: 
  Absoluto 
  Parcial 
  Nulo 
4.Definición del término origen: 
Es una técnica ampliamente utilizada como 
procedimiento de investigación, ya que permite obtener 
y elaborar datos de modo rápido y eficaz. 
17.Definición del equivalente: 
It is a research technique involving interviews of sample 
units in some form or recorded observations of some 
behavior. 
5.Fuente de la definición del término origen: 
Garrido, R., Hernández, S. y Aparicio, J. (2017). Tópicos 







Tipo de fuente: Libro especializado 
18.Fuente de la definición del equivalente: 
Babin, B. & Zikmund, W. (2016). Essentials of Marketing 






Tipo de fuente: Libro especializado de investigación científica 
6.Tipo de definición del término origen: 
  Definición intensional Definición extensional 
19.Tipo de definición del equivalente: 
  Definición intensional Definición extensional 
7.Categoría gramatical del término origen: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición       Conjunción      Interjección 
20.Categoría gramatical del equivalente: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición        Conjunción      Interjección 
8.Contexto del término origen: 
Los resultados obtenidos de la encuesta son verídicos; 
al mismo tiempo, se les dio a conocer a los encuestados 
el motivo de la presente investigación. 
21.Contexto del equivalente: 
This is a big idea that will be implemented later, as this 
would require surveys with professional translators 
personally to gather more information and another round of 
user testings. 
9.Fuente del contexto del término origen: 
Reyes, K. (2015). Herramientas electrónicas más 
utilizadas para la búsqueda terminológica por los 
estudiantes del V, VI y VII ciclos de la carrera de 
Traducción e Interpretación de la Universidad César 
Vallejo– Trujillo–2015-I (Tesis de licenciatura, 
Universidad César Vallejo). Repositorio Digital 
Institucional de la Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/107 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
22.Fuente del contexto del equivalente: 
Dhillon, S. (2016). Vertourist: Providing accuracy in 
language translations, using an online workforce (Tesis de 




Tipo de fuente: Tesis de maestría 
10.Tipo del contexto del término origen: 
  Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
23.Tipo del contexto del equivalente: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
11.Variación denominativa del término origen: 
Ninguno 
24.Variación denominativa del equivalente: 
Ninguno 
12.Fuente de la variación denominativa del término origen: 
No hallazgos 
Tipo de fuente: Ninguno 
25.Fuente de la variación denominativa del equivalente: 
No hallazgos 
Tipo de fuente: Ninguno 
13. Tipo de variación denominativa del término origen: 
Ninguno 
26.Tipo de variación denominativa del equivalente: 
Ninguno 
27.Análisis: 
Los términos que se analizaron en esta ficha terminológica bilingüe fueron el término origen en español encuesta y su 
equivalente en inglés survey. El término origen encuesta fue compilado como un sustantivo según la clasificación de 
Varela y Pérez (2018) y fue catalogado como léxico fronterizo entre la lengua común y la especializada según la 
propuesta de Cabré (1993) en vista que su uso no se limita únicamente a especialistas, textos del género académico- 
científico o ambientes especializados. El término encuesta puede ser utilizado por un investigador novel o veterano 
que emprende un estudio científico de gran envergadura o también puede ser usado por estudiantes para realizar una 
tarea o por sus profesores, así como el caso en el que muchos sitios web y revistas realizan encuestas en línea de 
diversos tipos para orientar a sus lectores en temas relacionados con el dinero, el amor, etc. Es decir, el término 
encuesta no es exclusivo de especialistas o ambientes especializados sino es un término también usado en la lengua 
común por público no especializado como estudiantes, entre otros. En este caso, fue extraído de la tesis de licenciatura 
en español de Reyes (2015) correspondiente a la Escuela Profesional de Traducción e Interpretación de una 
universidad privada de Lima Norte. Según la propuesta clasificatoria de COTSOES (2002) el contexto del término origen 
encuesta fue clasificado como un contexto lingüístico en vista que en dicho fragmento de texto únicamente se señaló 
que, los resultados obtenidos de la encuesta son verídicos y que se les dio a conocer a los encuestados el motivo de 
la presente investigación. Es decir, no se detalló ninguna característica esencial para calificarlo como un contexto de 
tipo definitorio. Asimismo, el término encuesta presentó una definición intensional según la clasificación de 
COTSOES (2002) dado que la definición recopilada en esta ficha presentó su concepto genérico: técnica y sus 
características distintivas: (1) ampliamente utilizada como procedimiento de investigación y (2) permite obtener y 
elaborar datos de modo rápido y eficaz. Dicha definición proviene de un libro titulado Tópicos Tecnológicos, Científicos 
y Ambientales de Garrido, Hernández y Aparicio (2017). Finalmente, en la presente ficha terminológica bilingüe no 
se consignó ninguna variación denominativa para el término especializado encuesta. 
 
Por otro lado, el término especializado en inglés survey fue consignado como equivalente del término origen en español 
encuesta. El equivalente en inglés survey fue compilado como un sustantivo (noun) según la clasificación de Varela 
y Pérez (2018). De acuerdo a la propuesta de Kromann (1990), survey fue clasificado como un equivalente absoluto 
en vista que se cumplieron los 3 criterios fundamentales. En primer lugar, en cuanto a la faceta de expresión o forma 
del término especializado, hubo una conservación del mismo tipo de palabra. Es decir, el término origen en español y 
el equivalente en inglés fueron compilados como sustantivos (nouns). En segundo lugar, en relación a la faceta de 
contenido, el significado léxico de ambos términos presentó una identidad o correspondencia conceptual. Vale decir 
que el concepto del término origen en español encuesta recopilado en esta ficha presentó coincidencias en sus 
características con el concepto recopilado del equivalente en inglés survey: research technique involving interviews of 
sample units in some form or recorded observations of some behavior. Finalmente, en el aspecto pragmático ambos 
términos presentaron una correspondencia pragmática, dado que producen el mismo efecto y reacción para los 
usuarios y/o especialistas que revisen o utilicen las respectivas unidades terminológicas: el término origen en español 
encuesta y el equivalente en inglés survey. De igual manera, es preciso agregar que dicho equivalente fue extraído 
de la tesis de maestría en inglés presentada en Rochester Institute of Technology por Dhillon (2016). En cuanto a su 
tipología, el equivalente en inglés survey fue extraído de un contexto lingüístico en vista que en dicho fragmento de 
texto simplemente se aseveró que, se requeriría traductores profesionales para recopilar más información para el 
trabajo de encuestas. Es decir, no se detalló ninguna característica esencial para calificar al contexto de tipo definitorio. 
En relación al tipo de definición, la definición del equivalente en inglés fue de tipo intensional ya que presentó su 
concepto genérico: research technique y su característica distintiva: (1) involves interviews of sample units in some form or 
recorded observations of some behavior. La definición previamente analizada proviene del libro en inglés Essentials of 
Marketing Research de Babin y Zikmund (2016). Finalmente, en la presente ficha terminológica bilingüe no se consignó 
ninguna variación denominativa del equivalente en inglés survey. 
 
28.Observaciones: 
En cuanto a la consulta de los términos especializados en bases de datos terminológicas, tanto TERMIUM Plus® del 
Gobierno de Canadá como IATE (Interactive Terminology for Europe) consignan el equivalente en inglés survey para 
el término origen en español encuesta. 
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Título: Elaboración de un glosario terminológico español-inglés en investigación científica, Lima, 2020. 
Autor: Stanley Luciano Zevallos Pitzuha. 
1.Término origen: 
Enfoque de investigación 
14.Equivalente: 
Research approach 
2.Fuente del término origen: 
Valdez, S. (2018). Tipo de equivalencia en la traducción de 
culturemas del español al inglés del portal oficial de 
PROMPERÚ, Lima, 2018 (Tesis de licenciatura, Universidad 
César Vallejo). Repositorio Digital Institucional de la 
Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/24248 
Tipo de fuente: Tesis de Licenciatura 
15.Fuente del equivalente: 
Lamm, C., Rütgen, M. y Wagner, I. (2017). Imaging 




Tipo de fuente: Artículo científico 
3.Tipo de término origen: 
Léxico común a textos generales y especializados 
Léxico fronterizo entre la lengua común y la especializada 
 Léxico claramente específico del texto especializado 
16.Tipo de equivalente: 
Absoluto 
Parcial 
  Nulo 
4.Definición del término origen: 
Es el conjunto de procesos sistémicos, críticos y 
empíricos en su esfuerzo para generar conocimiento 
sintetizados en enfoque cuantitativo, cualitativo y mixto 
que utiliza como fases , observar y evaluar fenómenos, 
establecer suposiciones o ideas vinculadas a la 
observación y evaluación, demostrar el grado de 
fundamentación de las ideas, revisar tales suposiciones 
mediante pruebas o análisis y finalmente proponer 
nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, 
modificar y fundamentar las suposiciones o ideas. 
17.Definición del equivalente: 
It is a set of procedures made up of steps of broad 
assumptions to detailed methods of data collection, 
analysis and interpretation, and therefore it is based on the 
nature of the research problem being addressed and the 
reasoning behind the choice and condensed in qualitative, 
quantitative and mixed approach. 
5.Fuente de la definición del término origen: 
Domínguez, J. (2015). Manual de Metodología de la 
Investigación Científica. (3a ed.). Universidad Católica 




Tipo de fuente: Manual de Investigación Científica 
18.Fuente de la definición del equivalente: 
Mosweu, B. & Mosweu, T. (2020). Research 
Methodologies Used in Library and Information Studies 
Masters' Degree Dissertations at the University of 
Botswana. En Ngulube, P. (Ed.), Handbook of Research 
on Connecting Research Methods for Information Science 




Tipo de fuente: Manual de Investigación Científica 
6.Tipo de definición del término origen: 
  Definición intensional Definición  extensional 
19.Tipo de definición del equivalente: 
  Definición intensional Definición extensional 
7.Categoría gramatical del término origen: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición       Conjunción      Interjección 
20.Categoría gramatical del equivalente: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición        Conjunción      Interjección 
8.Contexto del término origen: 
El enfoque de investigación de la presente tesis fue 
cualitativo. 
21.Contexto del equivalente: 
Apart from reviewing the literature, we also highlight open 
questions and how they might be addressed by a research 
approach that tries to integrate across these diverse 
constructs. 
9.Fuente del contexto del término origen: 
Valdez, S. (2018). Tipo de equivalencia en la traducción 
de culturemas del español al inglés del portal oficial de 
PROMPERÚ, Lima, 2018 (Tesis de licenciatura, 
Universidad César Vallejo). Repositorio Digital 
Institucional de la Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/24248 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
22.Fuente del contexto del equivalente: 
Lamm, C., Rütgen, M. y Wagner, I. (2017). Imaging 




Tipo de fuente: Artículo científico 
10.Tipo del contexto del término origen: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
23.Tipo del contexto del equivalente: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
11.Variación denominativa del término origen: 
Enfoque de estudio 
24. Variación denominativa del equivalente: 
Methodological approach 
12.Fuente de la variación denominativa del término origen: 
Rosas, C. (2019). Nivel de la Calidad de Traducción de 
Textos Fisioterapéuticos en egresados de una 
universidad privada según una norma internacional, 
Lima, 2019 (Tesis de licenciatura, Universidad César 
Vallejo). Repositorio    Digital    Institucional de la 
Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/35450 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
25.Fuente de la variación denominativa del equivalente: 
Jasoon, L. & Glenwick, J. (2015). Handbook of 
Methodological Approaches to Community-Based 
Research: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods. 




Tipo de fuente: Manual de Investigación Científica 
13. Tipo de variación denominativa del término origen: 
 Variación léxica  Variación morfosintáctica  
 Variación gráfica     Variación por reducción 
 Variación por alargamiento 
26.Tipo de variación denominativa del equivalente: 
 Variación léxica  Variación morfosintáctica 
 Variación gráfica     Variación por reducción 
 Variación por alargamiento 
27.Análisis: 
Los términos que se analizaron en esta ficha terminológica bilingüe fueron el término origen en español enfoque de 
investigación y su equivalente en inglés research approach. El término origen enfoque de investigación fue 
compilado como un sustantivo según la clasificación de Varela y Pérez (2018) y fue catalogado como léxico 
claramente específico del texto especializado según la clasificación de Cabré (1993), en vista que es un término 
caracterizado por su conocimiento y temática especializadas y tiene una frecuencia de uso de nivel alto en textos 
académico-científicos. El término origen enfoque de investigación fue extraído de la tesis de licenciatura en español 
de Valdez (2018) correspondiente a la Escuela Profesional de Traducción e Interpretación de una universidad privada 
de Lima Norte. Según la propuesta de COTSOES (2002), el contexto del término origen enfoque de investigación fue 
clasificado como un contexto lingüístico en vista que en dicho fragmento de texto únicamente se señaló que, el 
enfoque de la investigación fue cualitativo, sin mencionar ningún concepto genérico o característica esencial que lo 
pueda calificar de tipo definitorio. Asimismo, el término origen enfoque de investigación presentó una definición 
intensional según la clasificación de COTSOES (2002) dado que presentó su concepto genérico: conjunto de procesos 
sistémicos, críticos y empíricos en su esfuerzo para generar conocimiento y sus características distintivas: (1) 
sintetizados en enfoque cuantitativo, cualitativo y mixto, (2) utiliza como fases , observar y evaluar fenómenos, 
establecer suposiciones o ideas vinculadas a la observación y evaluación, demostrar el grado de fundamentación de 
las ideas, revisar tales suposiciones mediante pruebas o análisis y (3) propone nuevas observaciones y evaluaciones 
para esclarecer, modificar y fundamentar las suposiciones o ideas. Dicha definición proviene de un manual titulado 
Manual de Metodología de la Investigación Científica de Domínguez (2015). Finalmente, de acuerdo a la clasificación 
de variaciones denominativas de Freixa (2002), el término origen enfoque de investigación presentó como variación 
denominativa léxica el término especializado enfoque de estudio, el cual fue extraído de la tesis de licenciatura de 
Rosas (2019). Por último, en relación a su tipología, fue consignado como una variación denominativa léxica 
enmarcada dentro del subtipo de cambios en unidades poliléxicas que presentan una variación en la extensión 
denominativa. En este caso, el cambio fue del sintagma preposicional que cumple la función de complemento del 
nombre: de investigación (extensión denominativa originaria) por otro sintagma preposicional: de estudio (nueva 
extensión denominativa). 
 
Por otro lado, el término especializado en inglés research approach fue consignado como equivalente del término 
origen en español enfoque de investigación. El equivalente en inglés research approach fue compilado como un 
sustantivo (noun) según la clasificación de Varela y Pérez (2018). De acuerdo a la propuesta de Kromann (1990), 
research approach fue clasificado como un equivalente absoluto en vista que se cumplieron los 3 criterios 
fundamentales. En primer lugar, en cuanto a la faceta de expresión o forma del término especializado, hubo una 
conservación del mismo tipo de palabra. Es decir, el término origen en español y el equivalente en inglés fueron 
compilados como sustantivos (nouns). En segundo lugar, en relación a la faceta de contenido, el significado léxico de 
ambos términos presentó una identidad o correspondencia conceptual. Vale decir que el concepto del término origen  
en español enfoque de investigación recopilado en esta ficha presentó coincidencias en sus características con el 
concepto recopilado del equivalente en inglés research approach: set of procedures made up of steps of broad 
assumptions to detailed methods of data collection, analysis and interpretation based on the nature of the research problem 
being addressed and the reasoning behind the choice and condensed in qualitative, quantitative and mixed approach . 
Finalmente, en el aspecto pragmático ambos términos presentaron una correspondencia pragmática, dado que 
producen el mismo efecto y reacción para los usuarios y/o especialistas que revisen o utilicen las respectivas unidades 
terminológicas: el término origen en español enfoque de investigación y el equivalente en inglés research approach. 
De igual manera, es preciso agregar que dicho equivalente fue extraído del artículo científico en inglés titulado Imaging 
empathy and prosocial emotions de Lamm, Rütgen y Wagner (2017) y publicado por la revista Neuroscience Letters. 
En cuanto a su tipología, el equivalente en inglés research approach fue extraído de un contexto lingüístico en vista 
que en el fragmento de texto en inglés simplemente se aseveró que, además de revisar la literatura, se destacaron las 
preguntas abiertas y cómo podrían abordarse mediante un enfoque de investigación, es decir, no se detalló ninguna 
característica esencial para calificar al contexto de tipo definitorio. En relación al tipo de definición, el equivalente en 
inglés presentó una definición de tipo intensional ya que presentó sus características distintivas: (1) procedures 
made up of steps of broad assumptions to detailed methods of data collection, analysis and interpretation, (2) based on 
the nature of the research problem being addressed and the reasoning behind the choice y (3) condensed in qualitative, 
quantitative and mixed approach. La definición previamente analizada proviene del capítulo n°20 en inglés titulado 
Research Methodologies Used in Library and Information Studies Masters' Degree Dissertations at the University of 
Botswana de Mosweu & Mosweu (2020) perteneciente al manual en inglés titulado Handbook of Research on 
Connecting Research Methods for Information Science Research, editado por Ngulube (2020). Por último, de acuerdo 
a la clasificación de variaciones denominativas de Freixa (2002), el equivalente en inglés research approach presentó 
como variación denominativa léxica el término especializado methodological approach, el cual fue extraído del 
manual en inglés titulado Handbook of Methodological Approaches to Community-Based Research: Qualitative, 
Quantitative, and Mixed Method de Jasoon y Glenwick (2015). Por último, en relación a su tipología, fue consignado 
como una variación denominativa léxica del subtipo de cambios léxicos en la extensión denominativa debido 
precisamente a la sustitución del sustantivo modificador en inglés: research (la extensión denominativa originaria) por 
el adjetivo en inglés methodological (la nueva extensión denominativa). 
28.Observaciones: 
En cuanto a los términos especializados en español, el término origen enfoque de investigación presenta una mayor 
frecuencia de uso en textos académico- científicos en línea, en comparación a su variación denominativa léxica enfoque 
de estudio. Igualmente, el equivalente en inglés, research approach tiene una frecuencia de uso más alta que su 
variación denominativa en inglés methodological approach. Por otra parte, en relación a la consulta de los términos 
especializados en bases de datos terminológicas, TERMIUM Plus® del Gobierno de Canadá consigna el equivalente en 
inglés research approach para el término origen en español enfoque de investigación. 
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Título: Elaboración de un glosario terminológico español-inglés en investigación científica, Lima, 2020. 





2.Fuente del término origen: 
Grados, J. (2017). Perfil profesional del intérprete 
telefónico en Lima Metropolitana en el 2017 (Tesis de 
licenciatura, Universidad César Vallejo). Repositorio 
Digital Institucional de la Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/3002 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
15.Fuente del equivalente: 
Pitcher, D. (2017). What do you want to be?: Teacher and 
parent perspectives on Latino/a middle school students' 
social interactions and academic success (Tesis de 
maestría, Bowling Green State University). OhioLINK: 
Electronic Theses & Dissertations Center. 
https://etd.ohiolink.edu/pg_10?::NO:10:P10_ETD_SUBID: 
148787 
Tipo de fuente: Tesis de maestría 
3.Tipo de término origen: 
Léxico común a textos generales y especializados 
Léxico fronterizo entre la lengua común y la especializada 
 Léxico claramente específico del texto especializado 
16.Tipo de equivalente: 
Absoluto 
Parcial 
  Nulo 
4.Definición del término origen: 
Es aquel enfoque de investigación basada en métodos 
de recolección de datos sin mediciones numéricas, como 
las descripciones y las observaciones de los fenómenos 
y cuyo propósito es reconstruir la realidad no explicarla 
sino interpretarla o comprenderla. 
17.Definición del equivalente: 
It is a research method that uses non-numerical data – 
often collected over an extended time period – and analysis 
to describe and understand concepts methodology and to 
capture meanings or qualities that are not quantifiable, 
such as feelings, thoughts, experiences. 
5.Fuente de la definición del término origen: 
Ñaupas, H., Valdivia, M., Palacios y Romero, H. (2018). 
Metodología de la Investigación cuantitativa-cualitativa y 




Tipo de fuente: Libro especializado de Investigación Científica 
18.Fuente de la definición del equivalente: 
Jones, I. & Gratton, C. (2015). Research methods for 






Tipo de fuente: Libro especializado de Investigación Científica 
6.Tipo de definición del término origen: 
  Definición intensional Definición extensional 
19.Tipo de definición del equivalente: 
  Definición intensional Definición extensional 
7.Categoría gramatical del término origen: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición       Conjunción      Interjección 
20.Categoría gramatical del equivalente: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición        Conjunción      Interjección 
8.Contexto del término origen: 
La presente investigación es de enfoque cualitativo. 
21.Contexto del equivalente: 
This study takes a qualitative approach to address the 
central research question: How do teachers and parents 
make sense of Latino/a middle school students’ social 
interactions and their impact on their own perception of 
academic success. 
9.Fuente del contexto del término origen: 
Grados, J. (2017). Perfil profesional del intérprete 
telefónico en Lima Metropolitana en el 2017 (Tesis de 
licenciatura, Universidad César Vallejo). Repositorio 
Digital Institucional de la Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/3002 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
22.Fuente del contexto del equivalente: 
Pitcher, D. (2017). What do you want to be?: Teacher and 
parent perspectives on Latino/a middle school students' 
social interactions and academic success (Tesis de 
maestría, Bowling Green State University). OhioLINK: 
Electronic Theses & Dissertations Center. 
https://etd.ohiolink.edu/pg_10?::NO:10:P10_ETD_SUBID: 
148787 
Tipo de fuente: Tesis de maestría 
10.Tipo del contexto del término origen: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
23.Tipo del contexto del equivalente: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
11. Variación denominativa del término origen: 
Enfoque de investigación cualitativo 
24.Variación denominativa del equivalente: 
Qualitative research approach 
12.Fuente de la variación denominativa del término origen: 
Ramos, C. (2017). Los paradigmas de la investigación 
científica. Avances En Psicología, 23(1), 9-17. 
https://doi.org/10.33539/avpsicol.2015.v23n1.167 
Tipo de fuente: Artículo científico 
25.Fuente de la variación denominativa del equivalente: 
Luton, L. (2015). Qualitative Research Approaches for 






Tipo de fuente: Libro especializado en investigación científica 
13. Tipo de variación denominativa del término origen: 
 Variación léxica  Variación morfosintáctica  
 Variación gráfica     Variación por reducción 
 Variación por alargamiento 
26.Tipo de variación denominativa del equivalente: 
 Variación léxica  Variación morfosintáctica 
 Variación gráfica     Variación por reducción 
 Variación por alargamiento 
27.Análisis: 
Los términos que se analizaron en esta ficha terminológica bilingüe fueron el término origen en español enfoque 
cualitativo y su equivalente en inglés qualitative approach. El término origen enfoque cualitativo fue compilado como 
un sustantivo según la clasificación de Varela y Pérez (2018) y fue catalogado como léxico claramente específico 
del texto especializado según la clasificación de Cabré (1993), en vista que es un término caracterizado por su 
conocimiento y temática especializadas y tiene una frecuencia de uso de nivel alto en textos académico-científicos. De 
igual forma, fue extraído de la tesis de licenciatura en español de Grados (2017) correspondiente a la Escuela 
Profesional de Traducción e Interpretación de una universidad privada de Lima Norte. Según la propuesta clasificatoria 
de COTSOES (2002) el contexto del término origen enfoque cualitativo fue clasificado como un contexto de tipo 
lingüístico en vista que en dicho fragmento de texto únicamente se señaló que, la investigación fue de enfoque 
cualitativo, sin mencionar ninguna característica esencial que lo califique como contexto definitorio. Asimismo, el 
término origen enfoque cualitativo presentó una definición de tipo intensional según la clasificación de COTSOES 
(2002) dado que presentó su concepto genérico: enfoque de investigación y su característica distintiva: (1) basada en 
métodos de recolección de datos sin mediciones numéricas, como las descripciones y las observaciones de los 
fenómenos y (2) cuyo propósito es reconstruir la realidad no explicarla sino interpretarla o comprenderla. Dicha definición 
proviene de un manual titulado Metodología de la Investigación cuantitativa-cualitativa y redacción de la tesis de 
Ñaupas, Valdivia, Palacios y Romero (2018). Finalmente, de acuerdo a la clasificación de variaciones denominativas 
de Freixa (2002), el término origen enfoque cualitativo presentó como variación denominativa por alargamiento el 
término especializado enfoque de investigación cualitativo, el cual fue extraído del artículo científico titulado Los 
paradigmas de la investigación científica presentado por Ramos (2017) y publicado en la revista especializada En 
Psicología. Por último, en relación a su tipología, fue consignado como una variación denominativa por alargamiento 
en vista de la ampliación del término origen enfoque cualitativo por medio de la intercalación del sintagma preposicional 
con función de complemento del nombre: de investigación (nueva extensión denominativa) entre la base denominativa: 
el sustantivo enfoque y el adjetivo cualitativo (extensión denominativa originaria). 
 
Por otro lado, el término especializado en inglés qualitative approach fue consignado como equivalente del término 
origen en español enfoque cualitativo. El equivalente en inglés qualitative approach fue compilado como un 
sustantivo (noun) según la clasificación de Varela y Pérez (2018). De acuerdo a la propuesta de Kromann (1990), 
qualitative approach fue clasificado como un equivalente absoluto en vista que se cumplieron los 3 criterios 
fundamentales. En primer lugar, en cuanto a la faceta de expresión o forma del término especializado, hubo una 
conservación del mismo tipo de palabra. Es decir, el término origen en español y el equivalente en inglés fueron 
compilados como sustantivos (nouns). En segundo lugar, en relación a la faceta de contenido, el significado léxico de 
ambos términos presentó una identidad o correspondencia conceptual. Vale decir que el concepto del término origen en 
español enfoque cualitativo, el cual fue recopilado en esta ficha presentó coincidencias en sus características con el 
concepto del equivalente en inglés qualitative approach: research methodology that uses non-numerical data – often 
collected over an extended time period – and analysis to describe and understand concepts and to capture meanings or qualities 
that are not quantifiable, such as feelings, thoughts, experiences. Finalmente, en el aspecto pragmático ambos términos 
presentaron una correspondencia pragmática, dado que producen el mismo efecto y reacción para los usuarios y/o 
especialistas que revisen o utilicen las respectivas unidades terminológicas: el término origen en español enfoque 
cualitativo y el equivalente en inglés qualitative approach. De igual manera, es preciso agregar que dicho equivalente 
fue extraído de la tesis de maestría en inglés titulada What do you want to be?: Teacher and parent perspectives on 
Latino/a middle school students' social interactions and academic success de Pitcher (2017). En cuanto a su tipología, 
el equivalente en inglés qualitative approach fue extraído de un contexto lingüístico en vista que en el fragmento 
extraído simplemente se aseveró que, el estudio adoptó un enfoque cualitativo, sin precisar ninguna característica 
esencial que pueda catalogarlo como contexto definitorio. En relación al tipo de definición, el equivalente en inglés 
presentó una definición intensional ya que presentó su concepto genérico: research method that uses non-numerical 
data y contiene sus características distintivas tales como: (1) often collected over an extended time period, (2) uses an 
analysis to describe and understand concepts methodology y (3) uses non-numerical data to capture meanings or 
qualities that are not quantifiable, such as feelings, thoughts, experiences. La definición previamente analizada proviene 
del libro Research methods for sports studies de Jones y Gratton (2015). Por último, de acuerdo a la clasificación de 
variaciones denominativas de Freixa (2002), el equivalente en inglés qualitative research presentó como variación 
denominativa por alargamiento el término especializado qualitative research approach, el cual fue extraído del libro 
en inglés titulado Qualitative Research Approaches for Public Administration. de Luton (2015). En relación a su tipología 
fue consignado como una variación denominativa por alargamiento en vista de la ampliación del equivalente en inglés 
qualitative research por medio de la intercalación del sustantivo modificador en inglés research (nueva extensión 
denominativa) entre el sustantivo en inglés approach (base denominativa) y el adjetivo en inglés qualitative (extensión 
denominativa originaria). 
28.Observaciones: 
En cuanto a los términos especializados en español, el término origen enfoque cualitativo presenta una mayor 
frecuencia de uso en textos académico-científicos en línea, en comparación con su variación denominativa léxica 
enfoque de investigación cualitativo. Igualmente, el equivalente en inglés, qualitative research tiene una frecuencia 
de uso más alta que su variación denominativa en inglés qualitative research approach. Por otra parte, en relación a 
la consulta de los términos especializados en bases de datos terminológicas, TERMIUM Plus® del Gobierno de Canadá 
consigna el equivalente en inglés qualitative research para el término origen en español enfoque cualitativo 
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2.Fuente del término origen: 
Moncada, M. (2018). Estrategias de documentación 
utilizadas por los traductores séniors en la traducción 
técnica, Lima, 2018 (Tesis de licenciatura, Universidad 
César Vallejo). Repositorio Digital Institucional de la 
Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/24210 
Tipo de fuente: Tesis de Licenciatura 
15.Fuente del equivalente: 
Gabriel, J. (2015). Situational Leadership Awareness 
Development in Student Outdoor Leaders Through 
Training Versus Experience (Disertación doctoral, Bowling 




Tipo de fuente: Disertación doctoral 
3.Tipo de término origen: 
Léxico común a textos generales y especializados 
Léxico fronterizo entre la lengua común y la especializada 
 Léxico claramente específico del texto especializado 
16.Tipo de equivalente: 
Absoluto 
Parcial 
  Nulo 
4.Definición del término origen: 
Es aquel enfoque de investigación secuencial y 
probatorio cuya recolección de datos busca probar una 
hipótesis, donde se miden las variables y se utilizan 
métodos estadísticos con el objetivo que la la 
investigación cuantitativa sea lo más “objetiva” posible. 
17.Definición del equivalente: 
It is a research approach that uses data collection in order 
to test a hypothesis, based on numerical measurement and 
where both variables are directly measurable and can then 
be statistically analysed to measure phenomena with the 
objective of developing an objective research. 
5.Fuente de la definición del término origen: 
Domínguez, J. (2015). Manual de Metodología de 
Investigación Científica. Universidad Católica Los 




Tipo de fuente: Manual de Investigación Científica 
18.Fuente de la definición del equivalente: 
Jones, I. & Gratton, C. (2015). Research methods for 






Tipo de fuente: Libro especializado de Investigación Científica 
6.Tipo de definición del término origen: 
  Definición intensional Definición extensional 
19.Tipo de definición del equivalente: 
  Definición intensional Definición extensional 
7.Categoría gramatical del término origen: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición       Conjunción      Interjección 
20.Categoría gramatical del equivalente: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición        Conjunción      Interjección 
8.Contexto del término origen 
La presente investigación se realizó siguiendo los 
lineamientos del enfoque cuantitativo. 
21.Contexto del equivalente: 
This study examined a larger group of participants 
utilizing a quantitative approach. 
9.Fuente del contexto del término origen: 
Moncada, M. (2018). Estrategias de documentación 
utilizadas por los traductores séniors en la traducción 
técnica, Lima, 2018 (Tesis de licenciatura, Universidad 
César Vallejo). Repositorio Digital Institucional de la 
Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/24210 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
22.Fuente del contexto del equivalente: 
Gabriel, J. (2015). Situational Leadership Awareness 
Development in Student Outdoor Leaders Through 
Training Versus Experience (Disertación doctoral, Bowling 




Tipo de fuente: Disertación doctoral 
10.Tipo del contexto del término origen: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
23.Tipo del contexto del equivalente: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
11.Variación denominativa del término origen: 
Enfoque de investigación cuantitativo 
24.Variación denominativa del equivalente: 
B Quantitative research approach 
12.Fuente de la variación denominativa del término origen: 
Ramos, C. (2017). Los paradigmas de la investigación 
científica. Avances En Psicología, 23(1), 9-17. 
https://doi.org/10.33539/avpsicol.2015.v23n1.167 
Tipo de fuente: Artículo científico 
25.Fuente de la variación denominativa del equivalente: 
Garner, M., Wagner, C. & Kawulich, B. (2016). Teaching 






Tipo de fuente: Libro especializado de Investigación Científica 
13. Tipo de variación denominativa del término origen: 
 Variación léxica  Variación morfosintáctica  
 Variación gráfica     Variación por reducción 
 Variación por alargamiento 
26.Tipo de variación denominativa del equivalente 
 Variación léxica  Variación morfosintáctica 
 Variación gráfica     Variación por reducción 
 Variación por alargamiento 
27.Análisis: 
Los términos que se analizaron en esta ficha terminológica bilingüe fueron el término origen en español enfoque 
cuantitativo y su equivalente en inglés quantitative approach. El término origen enfoque cuantitativo fue compilado 
como un sustantivo según la clasificación de Varela y Pérez (2018) y fue catalogado como léxico claramente 
específico del texto especializado según la clasificación de Cabré (1993), en vista que es  un término caracterizado 
por su conocimiento y temática especializadas y tiene una frecuencia de uso de nivel alto en textos académico- 
científicos. De igual forma, fue extraído de la tesis de licenciatura en español de Moncada (2018) correspondiente a la 
Escuela Profesional de Traducción e Interpretación de una universidad privada de Lima Norte. Según la propuesta de 
COTSOES (2002), el contexto del término origen enfoque cuantitativo fue clasificado como un contexto de tipo 
lingüístico en vista que en dicho fragmento de texo únicamente se señaló que, la investigación se realizó siguiendo los 
lineamientos del enfoque cuantitativo. Es decir, no se mencionó ningún concepto genérico o característica esencial 
que pueda calificarlo como contexto definitorio. Asimismo, el término enfoque cuantitativo presentó una definición 
intensional según la clasificación de COTSOES (2002) dado que la definición recopilada en esta ficha presentó su 
concepto genérico: enfoque de investigación secuencial y probatorio y sus características distintivas: (1) recolección de 
datos busca probar una hipótesis y (2) miden las variables y se utilizan métodos estadísticos con el objetivo que la 
investigación cuantitativa sea lo más “objetiva” posible. Dicha definición proviene de un manual titulado Manual de 
Metodología de Investigación Científica de Domínguez (2015) y publicado por Universidad Católica Los Ángeles de 
Chimbote. Finalmente, de acuerdo a la clasificación de variaciones denominativas de Freixa (2002), el término origen 
enfoque cuantitativo presentó como variación denominativa por alargamiento el término especializado enfoque de 
investigación cuantitativo, el cual fue extraído del artículo científico titulado Los paradigmas de la investigación 
científica presentado por Ramos (2017) y publicado por la revista especializada En Psicología. Por último, en relación 
a su tipología, fue consignado como una variación denominativa por alargamiento en vista de la ampliación del 
término origen enfoque cuantitativo por medio de la intercalación del sintagma preposicional con función de 
complemento del nombre: de investigación (nueva extensión denominativa) entre el sustantivo enfoque (base 
denominativa) y el adjetivo cuantitativo (extensión denominativa originaria). 
 
Por otro lado, el término especializado en inglés quantitative approach fue consignado como equivalente del término 
origen en español enfoque cuantitativo. El equivalente en inglés quantitative approach compilado como un 
sustantivo (noun) según la clasificación de Varela y Pérez (2018). De acuerdo a la propuesta de Kromann (1990), 
quantitative approach fue clasificado como un equivalente absoluto en vista que se cumplieron los 3 criterios 
fundamentales. En primer lugar, en cuanto a la faceta de expresión o forma del término especializado, hubo una 
conservación del mismo tipo de palabra. Es decir, el término origen en español y el equivalente en inglés fueron 
compilados como sustantivos (nouns). En segundo lugar, en relación a la faceta de contenido, el significado léxico de 
ambos términos presentó una identidad o correspondencia conceptual. Vale decir que el concepto del término origen en 
español enfoque cuantitativo, el cual fue recopilado en esta ficha presentó coincidencias en sus características con el 
concepto del equivalente en inglés quantitative approach: research approach that uses data collection in order to test a 
hypothesis, based on numerical measurement and where both variables are directly measurable and can then be statistically 
analysed to measure phenomena with the objective of developing an objective research. Finalmente, en el aspecto pragmático 
ambos términos presentaron una correspondencia pragmática, dado que producen el mismo efecto y reacción para los 
usuarios y/o especialistas que revisen o utilicen las respectivas unidades terminológicas: el término origen en español 
enfoque cuantitativo y el equivalente en inglés quantitative approach. De igual manera, es preciso agregar que dicho 
equivalente fue extraído de la disertación doctoral en inglés presentada en Bowling Green State University por Gabriel 
(2015). En cuanto a la tipología del contexto, el equivalente en inglés quantitative approach fue extraído de un contexto 
de tipo lingüístico en vista que en el fragmento de texto extraído en inglés simplemente se aseveró que, el estudio 
examinó a un grupo más grande de participantes utilizando un enfoque cuantitativo, es decir, dicho contexto no 
presentó ninguna característica esencial que lo califique como un contexto definitorio. En relación al tipo de definición, el 
equivalente en inglés presentó una definición de tipo intensional ya que presentó su concepto genérico: research 
approach y sus características distintivas tales como: (1) uses data collection in order to test a hypothesis, (2) based on 
numerical measurement and where both variables are directly measurable, (3) can be statistically analysed to measure 
phenomena with the objective of developing an objective research. La definición previamente analizada proviene del 
libro Research methods for sports studies de Jones y Gratton (2015). Por último, de acuerdo a la clasificación de 
variaciones denominativas de Freixa (2002), el equivalente en inglés quantitative research presentó como variación 
denominativa por alargamiento el término especializado quantitative research approach, el cual fue extraído del 
libro en inglés titulado Teaching Research Methods in the Social Sciences de Garner, Wagner y Kawulich (2016). En 
relación a su tipología, fue consignado como una variación denominativa por alargamiento en vista de la ampliación 
del equivalente en inglés quantitative research por medio de la intercalación del sustantivo modificador en inglés 
research (nueva extensión denominativa) entre el sustantivo en inglés approach (base denominativa) y el adjetivo en 
inglés quantitative (extensión denominativa originaria). 
 
28.Observaciones 
En cuanto a los términos especializados en español, enfoque cuantitativo presenta una mayor frecuencia de uso en 
textos académico-científicos en línea, en comparación con su variación denominativa por alargamiento enfoque de 
investigación cuantitativo. Igualmente, el equivalente en inglés, quantitative research tiene una frecuencia de uso 
más alta que su variación denominativa por alargamiento en inglés quantitative research approach. Por otra parte, en 
relación a la consulta de los términos especializados en bases de datos terminológicas, TERMIUM Plus® del Gobierno 
de Canadá consigna el equivalente en inglés quantitative research para el término origen en español enfoque 
cuantitativo 
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2.Fuente del término origen: 
Huamaní, J. (2016). Demanda de servicios de 
localización en los estudios de traducción en Lima 
Centro, 2016 (Tesis de licenciatura, Universidad César 
Vallejo). Repositorio Digital Institucional de la 
Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/3303 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
15.Fuente del equivalente: 
Alanazi, M. (2019). The use of computer-assisted 
translation tools for arabic translation: User evaluation, 
issues and improvement (Disertación doctoral, Kent State 




Tipo de fuente: Disertación doctoral 
3.Tipo de término origen: 
Léxico común a textos generales y especializados 
Léxico fronterizo entre la lengua común y la especializada 
 Léxico claramente específico del texto especializado 
16.Tipo de equivalente: 
Absoluto 
Parcial 
  Nulo 
4.Definición del término origen: 
Es aquel enfoque de investigación que involucra combinar 
los métodos cuantitativo y cualitativo en un mismo estudio lo 
cual implica la recolección, análisis e integración de los datos 
cualitativos y cuantitativos, utilizando las fortalezas de 
ambos tipos. 
17.Definición del equivalente: 
It is a research approach that involves the use of 
quantitative and qualitative methods in the same study to 
gain a deeper understanding of issues by taking advantage 
of the benefits of both approaches. 
5.Fuente de la definición del término origen: 
Domínguez, J. (2015). Manual de Metodología de la 
Investigación Científica. (3a ed.). Universidad Católica 




Tipo de fuente: Manual de Investigación Científica 
18.Fuente de la definición del equivalente: 
Williamson, K. & Johanson, G. (2017). Research Methods: 








Tipo de fuente: Libro especializado de Investigación Científica 
6.Tipo de definición del término origen: 
  Definición intensional Definición extensional 
19.Tipo de definición del equivalente: 
  Definición intensional Definición extensional 
7.Categoría gramatical del término origen: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición       Conjunción      Interjección 
20.Categoría gramatical del equivalente: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición        Conjunción      Interjección 
8.Contexto del término origen: 
El presente trabajo de investigación tiene un enfoque 
mixto. 
21.Contexto del equivalente: 
“Mixed approach” refers to the use of more than one 
method for data collection or analysis and it is “often 
understood to mean using both qualitative and quantitative 
approaches” (Saldanha & O’Brien, 2014, p. 23). 
9.Fuente del contexto del término origen: 
Huamaní, J. (2016). Demanda de servicios de 
localización en los estudios de traducción en Lima 
Centro, 2016 (Tesis de licenciatura, Universidad César 
Vallejo). Repositorio    Digital    Institucional de la 
Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/3303 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
22.Fuente del contexto del equivalente: 
Alanazi, M. (2019). The use of computer-assisted 
translation tools for arabic translation: User evaluation, 
issues and improvement (Disertación doctoral, Kent State 




Tipo de fuente: Disertación doctoral 
10.Tipo del contexto del término origen: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
23.Tipo del contexto del equivalente: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
11.Variación denominativa del término origen: 
Enfoque metodológico de investigación mixto 
24.Variación denominativa del equivalente: 
Mixed-methodological approach 
12.Fuente de la variación denominativa del término origen: 
Duque, S., González, F., Cossio, N. y Martínez, S. 
(2018). Investigación en el saber jurídico. Editorial 





Tipo de fuente: Libro especializado de Investigación Científica 
25.Fuente de la variación denominativa del equivalente: 
Anderson, L., Hearit, L. Morgan, M. & Natt, J. (2015). Using 
a Mixed-Methodological Approach to Assess the 
Communication Lab: Gaining Insights and Making 
Improvements. Communication Center Journal, 1(1), 9-35. 
http://libjournal.uncg.edu/index.php/ccj/article/download/1 
523/pdf#page=10 
Tipo de fuente: Artículo científico 
13. Tipo de variación denominativa del término origen: 
Variación léxica  Variación morfosintáctica 
Variación gráfica     Variación por reducción 
Variación por alargamiento 
26.Tipo de variación denominativa del equivalente 
Variación léxica Variación morfosintáctica 
Variación gráfica Variación por reducción 
Variación por alargamiento 
27. Análisis: 
Los términos que se analizaron en esta ficha terminológica bilingüe fueron el término origen en español enfoque mixto 
y su equivalente en inglés mixed approach. El término origen enfoque mixto es un sustantivo según la clasificación 
de Varela y Pérez (2018) y fue catalogado como léxico claramente específico del texto especializado según la 
clasificación de Cabré (1993), en vista que es un término caracterizado por su conocimiento y temática especializadas 
y tiene una frecuencia de uso de nivel alto en textos académico-científicos. De igual forma, fue extraído de la tesis de 
licenciatura en español de Huamaní (2016) correspondiente a la Escuela Profesional de Traducción e Interpretación 
de una universidad privada de Lima Norte. Según la propuesta clasificatoria de COTSOES (2002), el contexto del 
término origen de enfoque mixto fue clasificado de tipo lingüístico ya que en dicho fragmento de texto únicamente 
se puntualizó que, el trabajo de investigación tuvo un enfoque mixto, sin especificar ninguna característica esencial 
que lo pueda calificar de tipo definitorio. En cuanto al tipo definición, la definición del término origen enfoque mixto fue 
de tipo intensional según la clasificación de COTSOES (2002) dado que presentó su concepto genérico: investigación 
que combina los métodos cuantitativo y cualitativo en un mismo estudio y sus características distintivas: (1) implica la 
recolección, análisis e integración de los datos cualitativos y cuantitativos, utilizando las fortalezas de ambos tipos. 
Dicha definición proviene del Manual de Metodología de la Investigación Científica de Domínguez (2015) y publicado 
por la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. Finalmente, el término origen en español enfoque mixto 
presentó como variación denominativa el término especializado enfoque metodológico de investigación mixto. 
Dicha variación denominativa fue de tipo por alargamiento. Primeramente, hubo una adición del adjetivo: 
metodológico (nueva extensión denominativa). Asimismo, se amplió la extensión denominativa originaria: el adjetivo 
mixto, en vista que se agregó a este, el sintagma preposicional que cumple la función de complemento del nombre: 
de investigación, lo que trajo como resultado la segunda extensión denominativa: de investigación mixto, mientras 
que la base denominativa: el sustantivo enfoque, fue mantenida. Igualmente, es importante mencionar que dicha 
variación denominativa fue extraída del libro titulado Investigación en el saber jurídico de Duque, González, Cossio y 
Martínez (2018). 
 
Por otro lado, el término especializado en inglés mixed approach fue consignado como equivalente del término origen 
en español enfoque mixto. El equivalente en inglés mixed approach fue compilado como un sustantivo (noun) según 
la clasificación de Varela y Pérez (2018). De acuerdo a la propuesta de Kromann (1990), mixed approach fue 
clasificado como un equivalente absoluto en vista que se cumplieron los 3 criterios fundamentales. En primer lugar, 
en cuanto a la faceta de expresión o forma del término especializado, hubo una conservación del mismo tipo de palabra. 
Es decir, el término origen en español y el equivalente en inglés fueron compilados como sustantivos (nouns). En 
segundo lugar, en relación a la faceta de contenido, el significado léxico de ambos términos presentó una identidad o 
correspondencia conceptual. Vale decir que el concepto del término origen en español enfoque mixto recopilado en 
esta ficha presentó coincidencias en sus características con el concepto recopilado del equivalente en inglés mixed 
approach: research approach that involves the use of quantitative and qualitative methods in the same study to gain a deeper 
understanding of issues by taking advantage of the benefits of both approaches. Finalmente, en el aspecto pragmático ambos 
términos presentaron una correspondencia pragmática, dado que producen el mismo efecto y reacción para los usuarios 
y/o especialistas que revisen o utilicen las respectivas unidades terminológicas: el término origen en español enfoque 
mixto y el equivalente en inglés mixed approach. De igual manera, es preciso agregar que dicho equivalente fue 
extraído de la disertación doctoral presentada por Alanazi (2019) en Kent State University. En cuanto a su tipología, el 
equivalente en inglés mixed approach fue extraído de un contexto definitorio en vista que el fragmento de texto 
cumplió con los elementos del contexto definitorio propuestos por Alarcón, Bach y Sierra (2008): término (T), definición 
(D), patrón verbal definitorio compuesto (PVDC), marcador tipográfico definitorio (MTD) y patrón pragmático (PP) de 
tipo autoría y temporal. Esto puede ser constatado analizando el contexto recopilado del equivalente en inglés mixed 
approach: <MTD>“<MTD> <T>Mixed approach<T> <MTD>”<MTD> <PVDC> refers to <PVDC> <D> the use of more 
than one method for data collection or analysis and it is “often understood to mean using both qualitative and quantitative 
approaches”<D> <PP> (Saldanha & O’Brien, 2014, p. 23).<PP>. En cuanto a su tipología, la definición del equivalente 
en inglés fue clasificada como definición intensional ya que presentó su concepto genérico: approach y contiene 
características distintivas tales como: (1) involves the use of quantitative and qualitative methods, (2) gains a deeper 
understanding of issues by taking advantage of the benefits of both approaches. Dicha definición y características 
distintivas del equivalente en inglés traducidas al español señalan que, mixed approach es un enfoque que implica el 
uso de métodos cuantitativos y cualitativos en el mismo estudio para obtener una comprensión más profunda de los 
problemas aprovechando los beneficios de ambos enfoques. La definición previamente analizada proviene del libro 
Research Methods: Information, Systems, and Contexts de Williamson y Johanson (2017). Finalmente, mixed 
approach presentó como variación denominativa por alargamiento el término en inglés mixed- methodological 
approach, el cual fue recopilado del artículo científico en inglés titulado Using a Mixed-Methodological Approach to 
Assess the Communication Lab: Gaining Insights and Making Improvements de Anderson, Hearit, Morgan y Natt 
(2015) y publicado en la revista especializada Communication Center Journal. Dicha variación fue consignada como 
una variación denominativa de tipo por alargamiento en vista que se produjo una ampliación precisamente de la 
extensión denominativa originaria: el adjetivo participio mixed del equivalente en inglés al adjetivo compuesto mixed-
methodological (nueva extensión denominativa), mientras que hubo una conservación de la misma base denominativa: 
el sustantivo en inglés approach. 
 
28. Observaciones: 
En cuanto a los términos especializados en español, el término origen enfoque mixto tiene una frecuencia de uso más 
alta que su variación denominativa por alargamiento enfoque metodológico de investigación mixto. En relación al 
equivalente en inglés, mixed approach tiene una frecuencia de uso más alta que su variación denominativa por 
alargamiento mixed-methodological approach. En cuanto a la consulta de los términos especializados en las bases 
de datos terminológicas, tanto TERMIUM Plus® del Gobierno de Canadá como IATE (Interactive Terminology for 
Europe) consignan mixed approach como equivalente en inglés del término en español enfoque mixto, excluyendo 
a la variación denominativa del equivalente en inglés mixed-methodological approach. 
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2.Fuente del término origen: 
Puente, S. (2017). Perfil del Traductor Público 
Juramentado peruano del idioma inglés en Lima en 2017 
(Tesis de licenciatura, Universidad César Vallejo). 
Repositorio Digital Institucional de la Universidad César 
Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/3023 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
15.Fuente del equivalente: 
Musgrave, R. (2019). Developing Pedagogical Expertise in 
Athletic Training Faculty (Disertación doctoral, University 




Tipo de fuente: Disertación doctoral 
3.Tipo de término origen: 
 Léxico común a textos generales y especializados 
 Léxico fronterizo entre la lengua común y la especializada 
 Léxico claramente específico del texto especializado 
16.Tipo de equivalente: 
  Absoluto 
  Parcial 
  Nulo 
4.Definición del término origen: 
Es la técnica de investigación que consiste en una 
interacción social que tiene por objeto recolectar datos 
para una indagación en la cual el investigador formula 
determinadas preguntas relativas al tema en 
investigación, mientras que el investigado proporciona 
verbalmente o por escrito la información que le es 
solicitada. 
17.Definición del equivalente: 
It is a widely used research technique of collecting 
information from the interaction with people through 
questions. 
5.Fuente de la definición del término origen: 
Maldonado, J. (2015). Metodología de la Investigación: 
Fundamentos. Editorial Universitaria - Universidad 




Tipo de fuente: Libro especializado de Investigación Científica 
18.Fuente de la definición del equivalente: 
Williamson, K. & Johanson, G. (2017). Research Methods: 








Tipo de fuente: Libro especializado de Investigación Científica 
6.Tipo de definición del término origen: 
  Definición intensional Definición extensional 
19.Tipo de definición del equivalente: 
  Definición intensional Definición extensional 
7.Categoría gramatical del término origen: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición       Conjunción      Interjección 
20.Categoría gramatical del equivalente: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición        Conjunción      Interjección 
8.Contexto del término origen 
De las entrevistas realizadas a 10 traductores, se 
obtuvieron los siguientes resultados. 
21.Contexto del equivalente: 
The interviews were conducted after the project was 
approved (summer 2018) by the IRB at the University of 
Findlay and will conclude by February 1st, 2019. 
9.Fuente del contexto del término origen: 
Puente, S. (2017). Perfil del Traductor Público 
Juramentado peruano del idioma inglés en Lima en 2017 
(Tesis de licenciatura, Universidad César Vallejo). 
Repositorio Digital Institucional de la Universidad César 
Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/3023 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
22.Fuente del contexto del equivalente: 
Musgrave, R. (2019). Developing Pedagogical Expertise in 
Athletic Training Faculty (Disertación doctoral, University 




Tipo de fuente: Disertación doctoral 
10.Tipo del contexto del término origen: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
23.Tipo del contexto del equivalente: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
11.Variación denominativa del término origen: 
No hallazgos 
24.Variación denominativa del equivalente: 
No hallazgos 
12.Fuente de la variación denominativa del término origen: 
No hallazgos 
Tipo de fuente: Ninguno 
25.Fuente de la variación denominativa del equivalente: 
No hallazgos 
Tipo de fuente: Ninguno 
13. Tipo de variación denominativa del término origen: 
Ninguno 
26.Tipo de variación denominativa del equivalente: 
Ninguno 
27.Análisis: 
Los términos que se analizaron en esta ficha terminológica bilingüe fueron el término origen en español entrevista y 
su equivalente en inglés interview. El término origen entrevista fue compilado como un sustantivo según la 
clasificación de Varela y Pérez (2018) y fue catalogado como léxico fronterizo entre la lengua común y la especializada 
según la propuesta de Cabré (1993) en vista que su uso no se limita únicamente a especialistas, textos del género 
académico-científico o ambientes especializados. El término entrevista puede ser utilizado por un especialista, un 
investigador novel o veterano que emprende un estudio científico, una empresa con fines de marketing, un psicólogo, 
un empleador, entre otros especialistas. No obstante, también puede ser usado por estudiantes, por profesores, entre 
otros. Por ejemplo, los padres de familia pueden tener entrevistas con los maestros, etc. Es decir, el término entrevista 
no es exclusivo de especialistas o ambientes especializados, en vista que también es usado en la lengua común por 
usuarios no especializados. El término origen entrevista fue extraído de la tesis de licenciatura en español de Puente 
(2017) correspondiente a la Escuela Profesional de Traducción e Interpretación de una universidad privada de Lima 
Norte. Según la propuesta de COTSOES (2002), el contexto del término origen entrevista fue clasificado como un 
contexto lingüístico en vista que en dicho fragmento de texto únicamente se señaló que, de las entrevistas realizadas 
a 10 traductores, se obtuvieron unos resultados. Es decir, no se presentó ningún concepto genérico ni característica 
esencial del término que califique al contexto de tipo definitorio. Asimismo, el término origen entrevista presentó una 
definición de tipo intensional según la clasificación de COTSOES (2002) dado que presentó su concepto genérico: 
técnica de investigación y sus características distintivas: (1) consiste en una interacción social que tiene por objeto 
recolectar datos, (2) el investigador formula determinadas preguntas relativas al tema en investigación y (3) el 
investigado proporciona verbalmente o por escrito la información que le es solicitada. Dicha definición proviene del libro 
en español llamado Metodología de la Investigación: Fundamentos de Maldonado (2015). Finalmente, en la presente 
ficha terminológica bilingüe no se consignó ninguna variación denominativa del término origen entrevista. 
 
Por otro lado, el término especializado en inglés interview fue consignado como equivalente del término origen en 
español entrevista. El equivalente en inglés interview fue compilado como un sustantivo (noun) según la clasificación 
de Varela y Pérez (2018). De acuerdo a la propuesta de Kromann (1990), interview fue clasificado como un 
equivalente absoluto en vista que se cumplieron los 3 criterios fundamentales. En primer lugar, en cuanto a la faceta 
de expresión o forma del término especializado, hubo una conservación del mismo tipo de palabra. Es decir, el término 
origen en español y el equivalente en inglés fueron compilados como sustantivos (nouns). En segundo lugar, en relación 
a la faceta de contenido, el significado léxico de ambos términos presentó una identidad o correspondencia conceptual. 
Vale decir que el concepto del término origen en español entrevista recopilado en esta ficha presentó coincidencias 
en sus características con el concepto recopilado del equivalente en inglés interview: a widely used research technique 
of collecting information from the interaction with people through questions. Finalmente, en el aspecto pragmático ambos 
términos presentaron una correspondencia pragmática, dado que producen el mismo efecto y reacción para los 
usuarios y/o especialistas que revisen o utilicen las respectivas unidades terminológicas: el término origen en español 
entrevista y el equivalente en inglés interview. De igual manera, es preciso agregar que dicho equivalente fue extraído 
de la disertación doctoral presentada en University of Findlay por Musgrave (2019). En cuanto a la tipología del contexto, 
el equivalente en inglés interview fue extraído de un contexto de tipo lingüístico en vista que en el fragmento de 
texto en inglés simplemente se mencionó que, las entrevistas debían realizarse después de que se aprobara el 
proyecto. Es decir, no se precisó ninguna característica esencial por la cual podría categorizarse al contexto de tipo 
definitorio. En relación al tipo de definición, el equivalente en inglés fue tipo intensional ya que presentó su concepto 
genérico: research technique y su característica distintiva: (1) collect information from the interaction with people through 
questions. Dicho concepto genérico y característica distintiva del equivalente en inglés traducidas al español señalan 
que, interview es una técnica de investigación ampliamente utilizada para recopilar información de la interacción con 
las personas a través de preguntas. La definición previamente analizada proviene del libro en inglés titulado Research 
Methods: Information, Systems, and Contexts de Williamson & Johanson (2017). Finalmente, en la presente ficha 
terminológica bilingüe no se consignó ninguna variación denominativa del equivalente en inglés interview. 
 
28.Observaciones: 
En relación a la consulta de los términos especializados en bases de datos terminológicas, tanto TERMIUM Plus® del 
Gobierno de Canadá como IATE (Interactive Terminology for Europe) consignan el equivalente en inglés interview 
para el término origen en español entrevista. 
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2.Fuente del término origen: 
Betetta, M. (2018). Perfil profesional del traductor 
peruano según la perspectiva de empresas de 
traducción, Lima, 2018 (Tesis de licenciatura, 
Universidad César Vallejo). Repositorio Digital 
Institucional de la Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/24257 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
15.Fuente del equivalente: 
Balka, H. (2016). Characterizing pediatric narcolepsy: 
family history and familial autoimmunity. (Tesis de 
maestría, University of Cincinnati). OhioLINK: Electronic 
Theses & Dissertations Center. 
https://etd.ohiolink.edu/pg_10?::NO:10:P10_ETD_SUBID: 
113264 
Tipo de fuente: Tesis de maestría 
3.Tipo de término origen: 
Léxico común a textos generales y especializados 
Léxico fronterizo entre la lengua común y la especializada 
 Léxico claramente específico del texto especializado 
16.Tipo de equivalente: 
Absoluto 
Parcial 
  Nulo 
4.Definición del término origen: 
Es la forma de entrevista en la que se decide de 
antemano que tipo de información se quiere y en base a 
ello se establece un guión de entrevista fijo y secuencial 
de preguntas cerradas de las cuales el entrevistador 
sigue el orden marcado y las preguntas. 
17.Definición del equivalente: 
It is the most close-ended and systematic form of interview 
data collection which follows an interview guide consisting 
of a predefined set of questions and probes from which the 
interviewer does not deviate. 
5.Fuente de la definición del término origen: 
Folgueiras, P. (2016). Técnica de recogida de 
información: La entrevista. Universitat de Barcelona. 
https://www.recercat.cat/handle/2072/262207 
Tipo de fuente: Libro especializado de Investigación Científica 
18.Fuente de la definición del equivalente: 
Haenssgen, M. (2020). Interdisciplinary Qualitative 
Research in Global Development: A Concise Guide. 









Tipo de fuente: Libro especializado de Investigación Científica 
6.Tipo de definición del término origen: 
  Definición intensional Definición extensional 
19.Tipo de definición del equivalente: 
  Definición intensional Definición extensional 
7.Categoría gramatical del término origen: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición       Conjunción      Interjección 
20.Categoría gramatical del equivalente: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición        Conjunción      Interjección 
8.Contexto del término origen: 
Para ello, se les proporcionó la entrevista estructurada 
y la matriz de consistencia, dónde se plasmó la 
categoría, las subcategorías y aspectos. 
21.Contexto del equivalente: 
A structured interview was given to patients and their 
guardians to assess the family histories of narcolepsy and 
other autoimmune diseases. 
9.Fuente del contexto del término origen: 
Betetta, M. (2018). Perfil profesional del traductor 
peruano según la perspectiva de empresas de 
traducción, Lima, 2018 (Tesis de licenciatura, 
Universidad César Vallejo). Repositorio Digital 
Institucional de la Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/24257 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
22.Fuente del contexto del equivalente: 
Balka, H. (2016). Characterizing pediatric narcolepsy: 
family history and familial autoimmunity (Tesis de 
maestría, University of Cincinnati). OhioLINK: Electronic 
Theses & Dissertations Center. 
https://etd.ohiolink.edu/pg_10?::NO:10:P10_ETD_SUBID: 
113264 
Tipo de fuente: Tesis de maestría 
10.Tipo del contexto del término origen: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
23.Tipo del contexto del equivalente: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
11.Variación denominativa del término origen: 
Entrevista preparada 
24.Variación denominativa del equivalente: 
Standardized interview 
12.Fuente de la variación denominativa del término origen: 
García, A. (2017). Plan estratégico de recursos humanos 
para la mejora de relaciones laborales en Tecnimotos R- 
R Cajabamba (Tesis de licenciatura, Universidad San 
Pedro). Repositorio Institucional Universidad San Pedro. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/24257 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
25.Fuente de la variación denominativa del equivalente: 
Bryman, A. (2016). Social Research Methods (5th ed.). 
Oxford University Press. 
https://books.google.com.pe/books?id=N2zQCgAAQBAJ 
&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false 
Tipo de fuente: Libro especializado de Investigación Científica 
13. Tipo de variación denominativa del término origen: 
 Variación léxica  Variación morfosintáctica  
 Variación gráfica     Variación por reducción     
 Variación por alargamiento 
26.Tipo de variación denominativa del equivalente: 
 Variación léxica  Variación morfosintáctica 
 Variación gráfica     Variación por reducción 
 Variación por alargamiento 
27. Análisis: 
Los términos que se analizaron en esta ficha terminológica bilingüe fueron el término origen en entrevista estructurada 
y su equivalente en inglés structured interview fue compilado como un sustantivo según la clasificación de Varela y 
Pérez (2018) y fue catalogado como léxico claramente específico del texto especializado según la clasificación de 
Cabré (1993), en vista que es un término caracterizado por su conocimiento y temática especializadas y tiene una 
frecuencia de uso de nivel alto en textos académico-científicos. De igual forma, fue extraído de la tesis de licenciatura 
en español de Betetta (2018) correspondiente a la Escuela Profesional de Traducción e Interpretación de una 
universidad privada de Lima Norte. Según la propuesta de COTSOES (2002), el contexto del término origen structured 
interview fue de tipo lingüístico en vista que únicamente se mostró el uso especializado del término en un texto del 
género académico-científico, es decir, no se precisó ninguna característica esencial del término para que sea catalogado 
de tipo definitorio. Asimismo, el término origen entrevista estructurada presentó una definición intensional, dado que 
presentó su concepto genérico: forma de entrevista y sus características distintivas: (1) se decide de antemano que tipo 
de información se quiere y (2) en base a ello se establece un guión de entrevista fijo y secuencial de preguntas cerradas 
de las cuales el entrevistador sigue el orden marcado y las preguntas. Dicha definición proviene del libro titulado Técnica 
de recogida de información: La entrevista de Folgueiras (2016). Finalmente, de acuerdo a la clasificación de variaciones 
denominativas de Freixa (2002), el término origen entrevista estructurada presentó como variación denominativa 
léxica el término especializado entrevista preparada, el cual fue extraído de la tesis de licenciatura titulada Plan 
estratégico de recursos humanos para la mejora de relaciones laborales en Tecnimotos R-R Cajabamba de García 
(2017). En relación a su tipología, fue clasificado como un tipo de variación denominativa léxica enmarcada dentro 
del subtipo de cambios en unidades poliléxicas que presentan variación en la extensión denominativa. En este caso, 
el cambio fue del adjetivo estructurada (extensión denominativa originaria) por el adjetivo preparada (nueva extensión 
denominativa). 
 
Por otro lado, el término especializado en inglés structured interview fue consignado como equivalente del término 
origen en español entrevista estructurada. El equivalente en inglés structured interview fue compilado como un 
sustantivo (noun) según la clasificación de Varela y Pérez (2018). De acuerdo a la propuesta de Kromann (1990), 
structured interview fue clasificado como un equivalente absoluto en vista que se cumplieron los 3 criterios 
fundamentales. En primer lugar, en cuanto a la faceta de expresión o forma del término especializado, hubo una 
conservación del mismo tipo de palabra. Es decir, el término origen en español y el equivalente en inglés fueron 
compilados como sustantivos (nouns). En segundo lugar, en relación a la faceta de contenido, el significado léxico de 
ambos términos presentó una identidad o correspondencia conceptual. Vale decir que el concepto del término origen en 
español entrevista estructurada, el cual fue recopilado en esta ficha presentó coincidencias en sus características con 
el concepto recopilado del equivalente en inglés structured interview: the most close-ended and systematic form of 
interview data collection which follows an interview guide consisting of a predefined set of questions and probes from 
which the interviewer does not deviate. Finalmente, en el aspecto pragmático ambos términos presentaron una 
correspondencia pragmática, dado que producen el mismo efecto y reacción para los usuarios y/o especialistas que 
revisen o utilicen las respectivas unidades terminológicas: el término origen en español entrevista estructurada y el 
equivalente en inglés structured interview. De igual manera, es preciso agregar que dicho equivalente fue extraído de 
la tesis de maestría en inglés presentada en University of Cincinnati por Balka (2016). En cuanto a su tipología, el 
equivalente en inglés structured interview fue extraído de un contexto lingüístico en vista que en dicho fragmento de 
texto en inglés simplemente se aseveró que, fue entregada una entrevista estructurada a los pacientes y a los tutores 
para evaluar los antecedentes familiares de narcolepsia y otras enfermedades autoinmunes. La definición del 
equivalente en inglés fue de tipo intensional ya que presentó su concepto genérico: the systematic form of interview y 
contiene su característica distintiva: (1) follows an interview guide consisting of a predefined set of questions and probes 
from which the interviewer does not deviate. La definición previamente analizada proviene de la guía de investigación 
en inglés titulada Interdisciplinary Qualitative Research in Global Development: A Concise Guide. de Haenssgen (2020). 
Por último, de acuerdo a la clasificación de variaciones denominativas de Freixa (2002), el equivalente en inglés 
structured interview presentó como variación denominativa léxica el término standardized interview, el cual fue 
extraído de un libro titulado Social Research Methods de Bryman (2016). Por último, en relación a su tipología, fue 
clasificado como un tipo de variación denominativa léxica enmarcado dentro del subtipo de cambios en unidades 
poliléxicas que presenta variación en la extensión denominativa. En este caso, la del adjetivo participio en inglés 
structured (extensión denominativa originaria) por el adjetivo participio en inglés standardized (nueva extensión 
denominativa). 
28. Observaciones: 
En cuanto a los términos especializados en español, el término origen entrevista estructurada tiene una frecuencia 
de uso más alta que su variación denominativa entrevista preparada. En relación al equivalente en inglés, structured 
interview tiene una frecuencia de uso más alta que su variación denominativa standardized interview. Asimismo, la 
base de datos terminológica, TERMIUM Plus® del Gobierno de Canadá consigna el término entrevista con 
cuestionario prefijado como otra variación denominativa para el término origen entrevista estructurada. De igual 
manera, existen otras variaciones denominativas del término origen entrevista estructurada encontradas online que 
no fueron consignadas en la presente ficha terminológica, tales como entrevista cerrada o con cuestionario cerrado, 
entrevista normalizada, estandarizada y entrevista formalizada o programada. Por otra parte, TERMIUM Plus® 
consigna structured interview como equivalente en inglés del término especializado en español entrevista 
estructurada y a su variación denominativa en inglés standardized interview. Igualmente, dicha base de datos 
terminológica consigna otras variaciones denominativas del equivalente en inglés structured interview, tales como 
guided interview, directed interview y patterned interview. 
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Título: Elaboración de un glosario terminológico español-inglés en investigación científica, Lima, 2020. 
Autor: Stanley Luciano Zevallos Pitzuha. 
1.Término origen: 
Escala de Likert 
14.Equivalente: 
Likert scale 
2.Fuente del término origen: 
Rázuri, S. (2018). Nivel de calidad en interpretación 
telefónica de los intérpretes en un centro de 
interpretación, Lima, 2018 (Tesis de licenciatura, 
Universidad César Vallejo). Repositorio Digital 
Institucional de la Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/24261 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
15.Fuente del equivalente: 
Love, A. (2015). Rural Clinicians’ Perceived Ethical 
Dilemmas: Relationships with Clinician Well-Being and 
Burnout. (Disertación doctoral, Antioch University). 
OhioLINK: Electronic Theses & Dissertations Center. 
https://etd.ohiolink.edu/pg_10?::NO:10:P10_ETD_SUBID: 
100772 
Tipo de fuente: Disertación doctoral 
3.Tipo de término origen: 
Léxico común a textos generales y especializados 
Léxico fronterizo entre la lengua común y la especializada 
 Léxico claramente específico del texto especializado 
16.Tipo de equivalente: 
Absoluto 
Parcial 
  Nulo 
4.Definición del término origen: 
Es un tipo de escala de medición de las actitudes y 
opiniones, propuesta por Rensis Likert y considerada la 
más amplia en encuestas para la investigación, 
principalmente en ciencias sociales. 
17.Definición del equivalente: 
It is a widely used format developed by Rensis Likert for 
asking attitude questions where respondents are typically 
asked their degree of agreement with a series of 
statements that together form a multiple-indicator or -item 
measure. 
5.Fuente de la definición del término origen: 
Sánchez, H., Reyes, C. y Mejía, K. (2018). Manual de 
términos en investigación científica, tecnológica y 
humanística. Universidad Ricardo Palma. 
http://repositorio.urp.edu.pe/bitstream/handle/URP/1480/libro-manual-de- 
terminos-en-investigacion.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
Tipo de fuente: Manual de términos en investigación científica 
18.Fuente de la definición del equivalente: 
Bryman, A. (2016). Social Research Methods (5th ed.). 
Oxford University Press. 
https://books.google.com.pe/books?id=N2zQCgAAQBAJ 
&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false 
Tipo de fuente: Libro especializado de investigación científica 
6.Tipo de definición del término origen: 
  Definición intensional Definición extensional 
19.Tipo de definición del equivalente: 
  Definición intensional Definición extensional 
7.Categoría gramatical del término origen: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición       Conjunción      Interjección 
20.Categoría gramatical del equivalente: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición        Conjunción      Interjección 
8.Contexto del término origen: 
Esta escala de Likert es un conjunto de elementos 
presentados como afirmaciones, estas pueden ser en 3, 
5 o 7 categorías con el objetivo de medir la reacción de 
una persona, asignando a cada una de estas reacciones 
un valor número, de forma que podamos interpretarlo 
posteriormente. (Hernández, Fernández y Baptista, Pág. 
245) 
21.Contexto del equivalente: 
The discomfort items were answered on a Likert scale of 
0 to 4, with 0 meaning “no discomfort” and 4 meaning 
“extreme discomfort”. 
9.Fuente del contexto del término origen: 
Rázuri, S. (2018). Nivel de calidad en interpretación 
telefónica de los intérpretes en un centro de 
interpretación, Lima, 2018 (Tesis de Licenciatura, 
Universidad César Vallejo). Repositorio Digital 
Institucional de la Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/24261 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
22.Fuente del contexto del equivalente: 
Love, A. (2015). Rural Clinicians’ Perceived Ethical 
Dilemmas: Relationships with Clinician Well-Being and 
Burnout (Disertación doctoral, Antioch University). 
OhioLINK: Electronic Theses & Dissertations Center. 
https://etd.ohiolink.edu/pg_10?::NO:10:P10_ETD_SUBID: 
100772 
Tipo de fuente: Disertación doctoral 
10.Tipo del contexto del término origen: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
23.Tipo del contexto del equivalente: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
11.Variación denominativa del término origen: 
Escala de tipo Likert 
24.Variación denominativa del equivalente: 
Likert-type scale 
12.Fuente de la variación denominativa del término origen: 
Albert, C. (2018). Validación del inventario de 
sensibilidad ambiental y corporal de Schienle, Walter, 
Stark y Vaitl en un grupo de estudiantes de la ciudad de 





Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
25.Fuente de la variación denominativa del equivalente: 
Carver, J. (2019). An Investigation into the Musical and 
Social Benefits of High School Marching Band Participation 
(Disertación doctoral, Ohio State University). OhioLINK: 
Electronic Theses & Dissertations Center. 
https://etd.ohiolink.edu/pg_10?::NO:10:P10_ETD_SUBID: 
179186 
Tipo de fuente: Disertación doctoral 
13. Tipo de variación denominativa del término origen: 
 Variación léxica  Variación morfosintáctica  
 Variación gráfica     Variación por reducción 
 Variación por alargamiento 
26.Tipo de variación denominativa del equivalente: 
 Variación léxica  Variación morfosintáctica 
 Variación gráfica     Variación por reducción 
 Variación por alargamiento 
27. Análisis: 
Los términos que se analizaron en esta ficha terminológica bilingüe fueron el término origen en español escala de Likert 
y su equivalente en inglés Likert scale. El término origen escala de Likert fue compilado como un sustantivo según la 
clasificación de Varela y Pérez (2018) y fue catalogado como léxico claramente específico del texto especializado 
según la clasificación de Cabré (1993), en vista que es un término caracterizado por su conocimiento y temática 
especializadas y tiene una frecuencia de uso de nivel alto en textos académico-científicos. En este caso, el término 
origen escala de Likert fue extraído de la tesis de licenciatura en español de Rázuri (2018) correspondiente a la Escuela 
Profesional de Traducción e Interpretación de una universidad privada de Lima Norte. Según la clasificación de 
COTSOES (2002), el contexto del término origen escala de Likert fue clasificado de tipo definitorio en vista que se 
señaló la definición del término especializado escala de Likert. Igualmente, es posible aseverar que dicho fragmento 
de texto cumplió con los elementos del contexto definitorio propuestos por Alarcón, Bach y Sierra (2008): término (T), 
definición (D), patrón verbal definitorio simple (PVDS) y patrón pragmático (PP) de tipo autoría. Esto puede ser 
constatado analizando el contexto recopilado del término origen escala de Likert: Esta <T> escala de Likert<T> 
<PVDS> es <PVDS> <D> un conjunto de elementos presentados como afirmaciones, estas pueden ser en 3, 5 o 7 
categorías con el objetivo de medir la reacción de una persona, asignando a cada una de estas reacciones un valor 
número, de forma que podamos interpretarlo posteriormente. <D> <PP> (Hernández, Fernández y Baptista, Pág. 245) 
<PP>. Asimismo, la definición del término origen escala de Likert fue de tipo intensional según la clasificación de 
COTSOES (2002) dado que presentó su concepto genérico: tipo de escala de medición de las actitudes y opiniones y 
sus características distintivas: (1) propuesta por Rensis Likert y (2) considerada la más amplia en encuestas para la 
investigación, principalmente en ciencias sociales. Dicha definición proviene de un manual titulado Manual de términos 
en investigación científica, tecnológica y humanística de Sánchez, Reyes y Mejía (2018). Finalmente, de acuerdo a la 
clasificación de variaciones denominativas de Freixa (2002), el término origen escala de Likert presentó como 
variación denominativa por alargamiento el término escala de tipo likert, el cual fue extraído de la tesis de 
licenciatura de Albert (2018) y presentada en la Universidad Ricardo Palma. Por último, en relación a su tipología, 
escala de tipo likert fue consignado como una variación denominativa por alargamiento, en vista de la ampliación 
de la extensión denominativa: el sintagma preposicional que cumple la función de complemento del nombre de Likert 
por medio de la intercalación del sustantivo tipo entre la preposición de y el nombre propio Likert surgiendo la nueva 
extensión denominativa de tipo Likert. 
 
Por otro lado, el término especializado en inglés Likert scale fue consignado como equivalente del término origen en 
español escala de Likert. El equivalente en inglés Likert scale fue compilado como un sustantivo (noun) según la 
clasificación de Varela y Pérez (2018). De acuerdo a la propuesta de Kromann (1990), Likert scale fue clasificado 
como un equivalente absoluto en vista que se cumplieron los 3 criterios fundamentales. En primer lugar, en cuanto a 
la faceta de expresión o forma del término especializado, hubo una conservación del mismo tipo de palabra. Es decir, 
el término origen en español y el equivalente en inglés fueron compilados como sustantivos (nouns). En segundo lugar, 
en relación a la faceta de contenido, el significado léxico de ambos términos presentó una identidad o correspondencia 
conceptual. Vale decir que el concepto del término origen en español escala de Likert, el cual fue recopilado en esta 
ficha, presentó coincidencias en sus características con el concepto recopilado del equivalente en inglés Likert scale: 
a widely used format developed by Rensis Likert for asking attitude questions where respondents are typically asked their 
degree of agreement with a series of statements that together form a multiple-indicator or -item measure. Finalmente, en el 
aspecto pragmático ambos términos presentaron una correspondencia pragmática, dado que producen el mismo efecto 
y reacción para los usuarios y/o especialistas que revisen o utilicen las respectivas unidades terminológicas: el término 
origen en español escala de Likert y el equivalente en inglés Likert scale. De igual manera, es preciso agregar que 
dicho equivalente fue extraído de la disertación doctoral en inglés presentada en Antioch University por Love (2015). 
En cuanto a la tipología del contexto, el equivalente en inglés Likert scale fue extraído de un contexto de tipo 
lingüístico en vista que en el fragmento de texto en inglés simplemente se aseveró que, los ítems de incomodidad 
fueron respondidos en una escala Likert, sin precisar ninguna característica esencial que pueda calificarlo de tipo 
definitorio. La definición del equivalente en inglés presentó una definición intensional ya que presentó sus 
características distintivas: (1) widely used format developed by Rensis Likert for asking attitude questions, (2) where 
respondents are typically asked their degree of agreement with a series of statements that together form a multiple- 
indicator or -item measure. La definición previamente analizada proviene del libro Social Research Methods de Bryman 
(2016). Por último, de acuerdo a la clasificación de variaciones denominativas de Freixa, (2008). El equivalente en 
inglés Likert scale presentó como variación denominativa por alargamiento el término Likert-type scale el cual fue 
extraído de la disertación doctoral de Carver (2019) y presentada en Ohio State University. Por último, en relación a 
su tipología, fue consignado como una variación denominativa por alargamiento en vista de la ampliación de la 
extensión denominativa: el nombre propio Likert, al cual se le adicionó un guión y el sustantivo modificador en inglés 
type. De esta forma, la extensión denominativa fue ampliada de Likert a Likert-type, mientras que la base 
denominativa: el sustantivo scale, fue mantenida. 
 
28. Observaciones: 
En cuanto a los términos especializados en español, el término origen escala de likert tiene una frecuencia de uso 
más alta que su variación denominativa escala de tipo Likert. En relación al equivalente en inglés, Likert scale tiene 
una frecuencia de uso más alta que su variación denominativa Likert-type scale. Asimismo, la base de datos 
terminológica, TERMIUM Plus® del Gobierno de Canadá consigna únicamente el equivalente en inglés Likert scale 
para el término origen escala de Likert, excluyendo a la variación denominativa del equivalente en inglés Likert-type 
scale. 
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2.Fuente del término origen: 
Travezaño, M. (2017). El subtitulado para sordos y la 
interpretación de lengua de señas en la comprensión de 
la película la Última Noticia por parte de las personas 
sordas del centro sueños compartidos, año 2017 (Tesis 
de licenciatura, Universidad César Vallejo). Repositorio 
Digital Institucional de la Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/3029 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
15.Fuente del equivalente: 
Cuttler, C., Mischley, L. & Sexton, M. (2016). Sex 
differences in cannabis use and effects: a cross-sectional 
survey of cannabis users. Cannabis and Cannabinoid 
Research, 1(1), 166–175. 
https://doi.org/10.1089/can.2016.0010 
Tipo de fuente: Artículo científico 
3.Tipo de término origen: 
Léxico común a textos generales y especializados 
Léxico fronterizo entre la lengua común y la especializada 
 Léxico claramente específico del texto especializado 
16.Tipo de equivalente: 
Absoluto 
Parcial 
  Nulo 
4.Definición del término origen: 
Es la escala de medida que indica si las personas o 
elementos son iguales o desiguales; en una 
característica que define una clase. 
17.Definición del equivalente: 
It is one of the ways of measuring a variable in the social 
sciences enabling the classification of individuals, objects 
or responses based on a common/shared property or 
characteristic. 
5.Fuente de la definición del término origen: 
Sánchez, H., Reyes, C. y Mejía, K. (2018). Manual de 
términos en investigación científica, tecnológica y 




Tipo de fuente: Manual de términos en investigación científica 
18.Fuente de la definición del equivalente: 
Kumar, R. (2018). Research Methodology: A Step-by-Step 




Tipo de fuente: Guía de investigación científica 
6.Tipo de definición del término origen: 
  Definición intensional Definición extensional 
19.Tipo de definición del equivalente: 
  Definición intensional Definición extensional 
7.Categoría gramatical del término origen: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición       Conjunción      Interjección 
20.Categoría gramatical del equivalente: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición        Conjunción      Interjección 
8.Contexto del término origen: 
Luego se procederá al vaciado de datos por medio de 
la escala nominal. 
21.Contexto del equivalente: 
They were asked to use a nominal scale to indicate the 
method of administration they most commonly use. 
9.Fuente del contexto del término origen: 
Travezaño, M. (2017). El subtitulado para sordos y la 
interpretación de lengua de señas en la comprensión de 
la película la Última Noticia por parte de las personas 
sordas del centro sueños compartidos, año 2017 (Tesis 
de licenciatura, Universidad César Vallejo). Repositorio 
Digital Institucional de la Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/3029 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
22.Fuente del contexto del equivalente: 
Cuttler, C., Mischley, L. & Sexton, M. (2016). Sex 
differences in cannabis use and effects: a cross-sectional 
survey of cannabis users. Cannabis and Cannabinoid 
Research, 1(1), 166–175. 
https://doi.org/10.1089/can.2016.0010 
Tipo de fuente: Artículo científico 
10.Tipo del contexto del término origen: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
23.Tipo del contexto del equivalente: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
11.Variación denominativa del término origen: 
Escala clasificatoria 
24.Variación denominativa del equivalente: 
No hallazgos 
12.Fuente de la variación denominativa del término origen: 
Sánchez, H., Reyes, C. y Mejía, K. (2018). Manual de 
términos en investigación científica, tecnológica y 




Tipo de fuente: Manual de términos en investigación científica 
25.Fuente de la variación denominativa del equivalente: 
Tipo de fuente: Ninguno 
13. Tipo de variación denominativa del término origen: 
 Variación léxica  Variación morfosintáctica  
 Variación gráfica     Variación por reducción 
 Variación por alargamiento 
26.Tipo de variación denominativa del equivalente: 
Ninguno 
27.Análisis: 
Los términos que se analizaron en esta ficha terminológica bilingüe fueron el término origen en español escala nominal 
y su equivalente en inglés nominal scale. El término escala nominal fue compilado como un sustantivo según la 
clasificación de Varela y Pérez (2018) y fue catalogado como léxico claramente específico del texto especializado 
según la clasificación de Cabré (1993), en vista que es un término caracterizado por su conocimiento y temática 
especializadas y tiene una frecuencia de uso de nivel alto en textos académico-científicos. En este caso, el término 
origen escala nominal fue extraído de la  tesis de licenciatura en español de Travezaño (2017) correspondiente a la 
Escuela Profesional de Traducción e Interpretación de una universidad privada de Lima Norte. De acuerdo a la 
clasificación de COTSOES (2002), el término origen escala nominal proviene de un contexto de tipo lingüístico 
porque en dicho contexto se observó el uso especializado del término en un texto del género académico-científico, sin 
precisar ninguna característica esencial que pueda catalogarlo como un contexto de tipo definitorio. Asimismo, la 
definición recopilada del término escala nominal en esta ficha terminológica bilingüe fue de tipo intensional. Según 
la propuesta clasificatoria de COTSOES (2002), una definición intensional está basada en el concepto superior o 
concepto genérico y/o las características distintivas del término. En este caso, la definición en español de escala 
nominal presentó su concepto genérico: escala de medida y su característica distintiva (propias de una definición de 
tipo intensional): (1) indica si las personas o elementos son iguales o desiguales; en una característica que define una 
clase. Dicha definición proviene del Manual de términos en investigación científica, tecnológica y humanística publicado 
por el Vicerrectorado de Investigación la Universidad Ricardo Palma de Sánchez, Reyes y Mejía (2018). Finalmente, 
de acuerdo a la clasificación de variaciones denominativas de Freixa (2002), el término origen escala nominal, 
presentó como variación denominativa léxica el término especializado escala clasificatoria, el cual fue extraído de 
la tesis de licenciatura de Travezaño (2017). Por último, en relación al tipo de variación denominativa, escala 
clasificatoria fue consignada como una variación denominativa léxica del subtipo de cambios en la extensión 
denominativa en unidades poliléxicas, en vista que hubo un cambio de la extensión denominativa originaria: el 
adjetivo nominal por el adjetivo clasificatoria (nueva extensión denominativa). 
 
Por otro lado, el término especializado en inglés nominal scale fue consignado como equivalente del término origen 
en español escala nominal. El equivalente en inglés nominal scale fue compilado como un sustantivo (noun) según 
la clasificación de Varela y Pérez (2018). De acuerdo a la propuesta de Kromann (1990), nominal scale fue clasificado 
como un equivalente absoluto en vista que se cumplieron los 3 criterios fundamentales. En primer lugar, en cuanto a 
la faceta de expresión o forma del término especializado, hubo una conservación del mismo tipo de palabra. Es decir, 
el término origen en español y el equivalente en inglés fueron compilados como sustantivos (nouns). En segundo lugar, 
en relación a la faceta de contenido, el significado léxico de ambos términos presentó una identidad o correspondencia 
conceptual. Vale decir que el concepto del término origen en español escala nominal, el cual fue recopilado en esta 
ficha, presentó coincidencias en sus características con el concepto del equivalente en inglés nominal scale: one of 
the ways of measuring a variable in the social sciences. It enables the classification of individuals, objects or responses based 
on a common/shared property or characteristic. Finalmente, en el aspecto pragmático ambos términos presentaron una 
correspondencia pragmática, dado que producen el mismo efecto y reacción para los usuarios y/o especialistas que 
revisen o utilicen las respectivas unidades terminológica: el término origen en español escala nominal y el equivalente 
en inglés nominal scale. De igual manera, es preciso agregar que dicho equivalente fue extraído del artículo científico 
en inglés titulado Sex differences in cannabis use and effects: a cross-sectional survey of cannabis users de Cuttler, 
Mischley y Sexton (2016) y publicado en la revista especializada Cannabis and Cannabinoid Research. De acuerdo 
a COTSOES (2002), el contexto del equivalente en inglés nominal scale fue clasificado como un contexto de tipo 
lingüístico ya que en el fragmento de texto se señaló en idioma inglés lo siguiente: they were asked to use a nominal 
scale to indicate the method of administration they most commonly use, lo cual traducido quiere decir que, se pidió que 
usara una escala nominal para indicar el método de administración usado más comúnmente. Vale decir que en dicho 
contexto se mostró el uso especializado del término en inglés nominal scale para el estudio, sin precisar ninguna 
característica esencial que pueda catalogarla como un contexto de tipo definitorio. Por otra parte, la def inición 
recopilada del equivalente en inglés fue catalogada como una definición de tipo intensional ya que presentó sus 
características distintivas: (1) one of the ways of measuring a variable in the social sciences y (2) enables the 
classification of individuals, objects or responses based on a common/shared property or characteristic. La fuente de la 
definición del equivalente en inglés proviene de la guía de investigación en inglés titulada Research Methodology: A 
Step-by-Step Guide for Beginners de Kumar (2018). Finalmente, en la presente ficha terminológica bilingüe no se 
consignó ninguna variación denominativa para el equivalente en inglés nominal scale. 
 
28.Observaciones: 
En cuanto a los términos especializados en español, el término origen escala nominal tiene una frecuencia de uso 
más alta, en comparación a su variación denominativa escala clasificatoria. Por otra parte, en relación a la consulta 
de los términos especializados en bases de datos terminológicas, TERMIUM Plus® del Gobierno de Canadá consigna 
el equivalente en inglés nominal scale para el término origen escala nominal, excluyendo a la variación denominativa 
en español escala clasificatoria. 
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2.Fuente del término origen: 
Casanova, D. (2018). Nivel de calidad en la traducción 
del inglés al español de textos odontológicos de 
egresados de una universidad particular, Lima 2018 
(Tesis de licenciatura, Universidad César Vallejo). 
Repositorio Digital Institucional de la Universidad César 
Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/17432 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
15.Fuente del equivalente: 
Zhanh, Y. (2019). Bayesian Variable Selection for High- 
Dimensional Data with an Ordinal Response (Tesis 
doctoral, Ohio State University). OhioLINK: Electronic 
Theses & Dissertations Center. 
https://etd.ohiolink.edu/pg_10?::NO:10:P10_ETD_SUBID: 
181678 
Tipo de fuente: Tesis doctoral 
3.Tipo de término origen: 
Léxico común a textos generales y especializados 
Léxico fronterizo entre la lengua común y la especializada 
 Léxico claramente específico del texto especializado 
16.Tipo de equivalente: 
Absoluto 
Parcial 
  Nulo 
4.Definición del término origen: 
Es una escala de medida que representa el orden que 
ocupan los objetos o las personas en una característica 
y lleva al cálculo de la mediana, desviación cuartil y 
estadística no paramétrica. 
17.Definición del equivalente: 
It is the type of scale that in addition to categorizing 
individuals, objects, responses or a property into 
subgroups on the basis of a common characteristic, it also 
ranks the subgroups in a certain order. 
5.Fuente de la definición del término origen: 
Sánchez, H., Reyes, C. y Mejía, K. (2018). Manual de 
términos en investigación científica, tecnológica y 




Tipo de fuente: Manual de términos en investigación científica 
18.Fuente de la definición del equivalente: 
Kumar, R. (2018). Research Methodology: A Step-by-Step 




Tipo de fuente: Guía de investigación científica 
6.Tipo de definición del término origen: 
  Definición intensional Definición extensional 
19.Tipo de definición del equivalente: 
  Definición intensional Definición extensional 
7.Categoría gramatical del término origen: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición       Conjunción      Interjección 
20.Categoría gramatical del equivalente: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición        Conjunción      Interjección 
8.Contexto del término origen: 
Para la descripción de los resultados se utilizará el 
programa Excel, y el resultado de cada prueba se 
colocará dentro de la escala ordinal propuesta. 
21.Contexto del equivalente: 
Although many health outcomes and pathological findings 
appear on an ordinal scale, in this thesis, we will focus on 
the study of hepatocellular carcinoma (HCC). 
9.Fuente del contexto del término origen: 
Casanova, D. (2018). Nivel de calidad en la traducción 
del inglés al español de textos odontológicos de 
egresados de una universidad particular, Lima 2018 
(Tesis de licenciatura, Universidad César Vallejo). 
Repositorio Digital Institucional de la Universidad César 
Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/17432 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
22.Fuente del contexto del equivalente: 
Zhanh, Y. (2019). Bayesian Variable Selection for High- 
Dimensional Data with an Ordinal Response (Tesis 
doctoral, Ohio State University). OhioLINK: Electronic 
Theses & Dissertations Center. 
https://etd.ohiolink.edu/pg_10?::NO:10:P10_ETD_SUBID: 
181678 
Tipo de fuente: Tesis doctoral 
10.Tipo del contexto del término origen: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
23.Tipo del contexto del equivalente: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
11.Variación denominativa del término origen: 
Escala de medición ordinal 
24.Variación denominativa del equivalente: 
Ordinal measurement scale 
12.Fuente de la variación denominativa del término origen: 
Yerren, L. (2018). Nivel de calidad en la traducción de 
estados financieros del español al inglés en egresados 2017 
de una universidad privada de Lima Norte, 2018 (Tesis de 
licenciatura, Universidad César Vallejo). Repositorio Digital 
Institucional de la Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/24339 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
25.Fuente de la variación denominativa del equivalente: 
Sahley, T. & Musiek, F. (2015). Basic Fundamentals in 









Tipo de fuente: Libro especializado 
13. Tipo de variación denominativa del término origen: 
 Variación léxica  Variación morfosintáctica  
 Variación gráfica     Variación por reducción 
 Variación por alargamiento 
26.Tipo de variación denominativa del equivalente: 
 Variación léxica  Variación morfosintáctica 
 Variación gráfica     Variación por reducción 
 Variación por alargamiento 
27. Análisis: 
Los términos que se analizaron en esta ficha terminológica bilingüe fueron el término origen en español escala ordinal 
y su equivalente en inglés ordinal scale. El término origen escala ordinal fue compilado como un sustantivo según 
la clasificación de Varela y Pérez (2018) y fue catalogado como léxico claramente específico del texto 
especializado según la clasificación de Cabré (1993), en vista que es un término caracterizado por su conocimiento 
y temática especializadas y tiene una frecuencia de uso de nivel alto en textos académico-científicos. Igualmente, fue 
extraído de la tesis de licenciatura en español de Casanova (2018) correspondiente a la Escuela Profesional de 
Traducción e Interpretación de una universidad privada de Lima Norte. Según la clasificación de COTSOES (2002), el 
contexto del término origen de esta ficha terminológica fue catalogado de tipo lingüístico, en vista que en dicho 
fragmento de texto se utilizó el término escala ordinal indicando que, el resultado de cada prueba se colocará dentro 
de la escala ordinal propuesta. Es decir, el contexto no presentó ningún concepto genérico o característica esencial 
que lo califique como contexto definitorio. Además, el término origen escala ordinal presentó una definición 
intensional según la clasificación de COTSOES (2002) dado que la definición recopilada en esta ficha presentó su 
concepto genérico: escala de medida y sus características distintivas: (1) representa el orden que ocupan los objetos 
o las personas en una característica y (2) lleva al cálculo de la mediana, desviación cuartil y estadística no paramétrica. 
Dicha definición proviene del manual de investigación en español llamado Manual de términos en investigación 
científica, tecnológica y humanística de Sánchez, Reyes, y Mejía (2018) y publicado por la Universidad Ricardo Palma. 
Finalmente, de acuerdo a la clasificación de Freixa (2002), escala ordinal presentó como variación denominativa 
por alargamiento el término especializado escala de medición ordinal, el cual fue extraído de la tesis de licenciatura 
de Yerren (2018) y fue consignado como una variación denominativa por alargamiento debido precisamente a la 
ampliación del término origen escala ordinal por medio de la intercalación del sintagma preposicional de medición 
(nueva extensión denominativa) entre la base denominativa: el sustantivo escala y el adjetivo ordinal (extensión 
denominativa originaria). 
 
Por otro lado, el término especializado en inglés ordinal scale fue consignado como equivalente del término origen en 
español escala ordinal. El equivalente en inglés ordinal scale fue compilado como un sustantivo (noun) según la 
clasificación de Varela y Pérez (2018). De acuerdo a la propuesta de Kromann (1990), ordinal scale fue clasificado 
como un equivalente absoluto en vista que se cumplieron los 3 criterios fundamentales. En primer lugar, en cuanto a 
la faceta de expresión o forma del término especializado, hubo una conservación del mismo tipo de palabra. Es decir, 
el término origen en español y el equivalente en inglés fueron compilados como sustantivos (nouns). En segundo lugar, 
en relación a la faceta de contenido, el significado léxico de ambos términos presentó una identidad o correspondencia 
conceptual. Vale decir que el concepto del término origen en español escala ordinal, el cual fue recopilado en esta 
ficha, presentó coincidencias en sus características con el concepto del equivalente en inglés ordinal scale: type of 
scale that in addition to categorizing individuals, objects, responses or a property into subgroups on the basis of a common 
characteristic, it also ranks the subgroups in a certain order. Finalmente, en el aspecto pragmático ambos términos 
presentaron una correspondencia pragmática, dado que producen el mismo efecto y reacción para los usuarios y/o 
especialistas que revisen o utilicen las respectivas unidades terminológicas: el término origen en español escala 
ordinal y el equivalente en inglés ordinal scale. De igual manera, es preciso agregar que dicho equivalente fue extraído 
de la tesis doctoral de Zhanh (2019). Además, el equivalente en inglés ordinal scale fue extraído de un contexto 
lingüístico en vista que en el fragmento de texto solamente se señaló que, aunque muchos resultados de salud y 
hallazgos patológicos aparecen en una escala ordinal, la tesis, se centró en el estudio del carcinoma hepatocelular 
(CHC). En dicho contexto, no se presentó ningún concepto genérico ni se describió ninguna característica distintiva que 
lo pueda calificar de tipo definitorio. Por lo tanto, la tipología de contexto definitorio quedó descartada y se confirmó el 
tipo de contexto lingüístico. En cuanto al tipo de definición, fue de tipo intensional ya que presentó su concepto 
genérico: type of scale y su característica distintiva: (1) in addition to categorizing individuals, objects, responses or a 
property into subgroups on the basis of a common characteristic, it also ranks the subgroups in a certain order, lo cual 
traducido en español señala que, ordinal scale es el tipo de escala que, además de clasificar individuos, objetos, 
respuestas o una propiedad en subgrupos sobre la base de una característica común, también clasifica los subgrupos 
en un cierto orden. Dicha definición proviene de la guía de investigación en inglés Research Methodology: A Step-by-
Step Guide for Beginners de Kumar (2018). Finalmente, ordinal scale tuvo como variación denominativa por 
alargamiento el término especializado ordinal measurement scale, recopilado del libro en inglés titulado Basic 
Fundamentals in Hearing Science de Sahley y Musiek (2015). Finalmente, dicha variación fue consignada como una 
variación denominativa por alargamiento debido precisamente a la ampliación de la extensión denominativa por 
medio de la intercalación del sustantivo modificador en inglés measurement (nueva extensión denominativa) entre la 
base denominativa: el sustantivo en ingles scale y el adjetivo en inglés ordinal (extensión denominativa originaria). 
 
28. Observaciones: 
En cuanto a los términos especializados en español, el término origen escala ordinal presenta una mayor frecuencia 
de uso en textos académico-científicos en línea que su variación denominativa por alargamiento escala de medición 
ordinal. Igualmente, el equivalente en inglés, ordinal scale tiene una frecuencia de uso más alta que su variación 
denominativa por alargamiento ordinal measurement scale. Por otra parte, en relación a la consulta de los términos 
especializados en bases de datos terminológicas, tanto TERMIUM Plus® del Gobierno de Canadá como IATE 
(Interactive Terminology for Europe) consignan el equivalente en inglés ordinal scale para el término en español escala 
ordinal, excluyendo a la variación denominativa por alargamiento en inglés ordinal measurement scale. 
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2.Fuente del término origen: 
Mejía, E. (2018). Aceptabilidad de los préstamos 
lexicales del manual gastronómico nestlé por parte de los 
profesionales de gastronomía, Lima, 2018 (Tesis de 
licenciatura, Universidad César Vallejo). Repositorio 
Digital Institucional de la Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/24255 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
15.Fuente del equivalente: 
Biasi, I. (2019). Evaluating the Relationship between 
Anxiety Scores and Nutrient Intake in Undergraduate 
College Students (Tesis de maestría, Kent State 




Tipo de fuente: Tesis de maestría 
3.Tipo de término origen: 
Léxico común a textos generales y especializados 
Léxico fronterizo entre la lengua común y la especializada 
 Léxico claramente específico del texto especializado 
16.Tipo de equivalente: 
Absoluto 
Parcial 
  Nulo 
4.Definición del término origen: 
Es la rama de la estadística que se dedica a los métodos 
de recolección, organización, visualización y resumen de 
datos originados a partir de los fenómenos en estudio. 
17.Definición del equivalente: 
It is a form of statistical analysis related to the methods, 
organisation, summary and display of data. 
5.Fuente de la definición del término origen: 
Sánchez, E., Inzunza, S. y Ávila, R. (2015). Probabilidad 






Tipo de fuente: Libro especializado de estadística 
18.Fuente de la definición del equivalente: 
Jones, I. & Gratton, C. (2015). Research methods for 
sports studies. (3rd ed.). Routledge. 
https://www.worldcat.org/title/research-methods-for- 
sports-studies/oclc/950733207?referer=di&ht=edition 
Tipo de fuente: Libro especializado de investigación científica 
6.Tipo de definición del término origen: 
   Definición intensional  Definición extensional 
19.Tipo de definición del equivalente: 
   Definición intensional  Definición extensional 
7.Categoría gramatical del término origen: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición       Conjunción      Interjección 
20.Categoría gramatical del equivalente: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición        Conjunción      Interjección 
8.Contexto del término origen: 
La estadística descriptiva tiene como propósito mostrar 
y reducir una serie de datos 38 obtenidos, a través del 
proceso de la tabulación en la cual se ordenan los datos 
en tablas y gráficos (Fernández, Cordero y Córdoba, 
2002). 
21.Contexto del equivalente: 
The data was analyzed by using descriptive statistics 
and Pearson’s correlation. 
9.Fuente del contexto del término origen: 
Mejía, E. (2018). Aceptabilidad de los préstamos 
lexicales del manual gastronómico nestlé por parte de los 
profesionales de gastronomía, Lima, 2018 (Tesis de 
licenciatura, Universidad César Vallejo). Repositorio 
Digital Institucional de la Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/24255 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
22.Fuente del contexto del equivalente: 
Biasi, I. (2019). Evaluating the Relationship between 
Anxiety Scores and Nutrient Intake in Undergraduate 
College Students (Tesis de maestría, Kent State 




Tipo de fuente: Tesis de maestría 
10.Tipo del contexto del término origen: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
23.Tipo del contexto del equivalente: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
11.Variación denominativa del término origen: 
No hallazgos 
24.Variación denominativa del equivalente: 
No hallazgos 
12.Fuente de la variación denominativa del término origen: 
No hallazgos 
Tipo de fuente: Ninguna 
25.Fuente de la variación denominativa del equivalente: 
No hallazgos 
Tipo de fuente: Ninguna 
13. Tipo de variación denominativa del término origen: 
Ninguno 
26.Tipo de variación denominativa del equivalente: 
Ninguno 
27.Análisis: 
Los términos que se analizaron en esta ficha terminológica bilingüe fueron el término origen en español estadística 
descriptiva y su equivalente en inglés. El término origen en español descriptive statistics fue compilado como un 
sustantivo según la clasificación de Varela y Pérez (2018) y fue catalogado como léxico claramente específico del 
texto especializado según la clasificación de Cabré (1993), en vista que es un término caracterizado por su 
conocimiento y temática especializadas y tiene una frecuencia de uso de nivel alto en textos académico-científicos. De 
igual forma, fue extraído de la tesis de licenciatura en español de Mejía (2018) correspondiente a la Escuela Profesional 
de Traducción e Interpretación de una universidad privada de Lima Norte. Según la clasificación de COTSOES (2002) 
el contexto del término origen consignado en esta ficha terminológica bilingüe fue clasificado de tipo definitorio en vista 
que en dicho fragmento de texto se indicó que, el término estadística descriptiva tiene el propósito de mostrar y reducir 
una serie de datos obtenidos. Es decir, cumplió con los elementos del contexto definitorio propuestos por Alarcón, Bach 
y Sierra (2008): término (T), definición (D), patrón verbal definitorio compuesto (PVDC) y patrón pragmático (PP) de tipo 
autoría y temporal. Esto puede ser constatado analizando el contexto recopilado del término origen estadística 
descriptiva: <T>La estadística descriptiva<T> <PVDC>tiene como propósito<PVDC> <D> mostrar y reducir una serie 
de datos obtenidos, a través del proceso de la tabulación en la cual se ordenan los datos en tablas y gráficos <D> <PP> 
(Fernández, Cordero y Córdoba, 2002) <PP>. Asimismo, la definición del término origen estadística descriptiva fue de 
tipo intensional según la clasificación de COTSOES (2002) dado que la definición recopilada en esta ficha presentó su 
concepto genérico: rama de la estadística y su característica distintiva: (1) se dedica a los métodos de recolección, 
organización, visualización y resumen de datos originados a partir de los fenómenos en estudio. Dicha definición 
proviene del libro en español llamado Probabilidad y Estadística 1 de Sánchez, Inzunza y Ávila (2015). Finalmente, en 
la presente ficha terminológica bilingüe no se consignó ninguna variación denominativa del término origen estadística 
descriptiva. 
 
Por otro lado, el término especializado en inglés descriptive statistics fue consignado como equivalente del término 
origen en español estadística descriptiva. El equivalente en inglés descriptive statistics fue compilado como un 
sustantivo (noun) según la clasificación de Varela y Pérez (2018). De acuerdo a la propuesta de Kromann (1990), 
descriptive statistics fue clasificado como un equivalente absoluto en vista que se cumplieron los 3 criterios 
fundamentales. En primer lugar, en cuanto a la faceta de expresión o forma del término especializado, hubo una 
conservación del mismo tipo de palabra. Es decir, el término origen en español y el equivalente en inglés fueron 
compilados como sustantivos (nouns). En segundo lugar, en relación a la faceta de contenido, el significado léxico de 
ambos términos presentó una identidad o correspondencia conceptual. Vale decir que el concepto del término origen 
en español estadística descriptiva, el cual fue recopilado en esta ficha, presentó coincidencias en sus características 
con el concepto recopilado del equivalente en inglés descriptive statistics: form of statistical analysis related to the 
methods, organisation, summary and display of data. Finalmente, en el aspecto pragmático ambos términos presentaron 
una correspondencia pragmática, dado que producen el mismo efecto y reacción para los usuarios y/o especialistas 
que revisen o utilicen las respectivas unidades terminológicas: el término origen en español estadística descriptiva y 
el equivalente en inglés descriptive statistics. De igual manera, es preciso agregar que dicho equivalente fue extraído 
de la tesis de maestría presentada en Kent State University por Biasi (2019). En cuanto a la tipología del contexto, el 
equivalente en inglés descriptive statistics fue extraído de un contexto lingüístico en vista que en dicho fragmento 
de texto en inglés simplemente se mencionó que, los datos se analizaron mediante el uso de estadísticas descriptiva 
y la correlación de Pearson. Es decir, el autor no presentó ninguna característica esencial por la cual podría ser 
categorizado como contexto de tipo definitorio. Igualmente, dicho contexto no reunió los elementos del contexto 
definitorio propuestos por Alarcón, Bach y Sierra (2008) para que sea catalogado como tal. En relación al tipo de 
definición del equivalente en inglés, fue de tipo intensional ya que presentó su concepto genérico: form of statistical 
analysis y su característica distintiva: (1) related to the methods, organisation, summary and display of data. Dicho 
concepto genérico y característica distintiva del equivalente en inglés traducidas al español señalan que, descriptive 
statistics es una forma de análisis estadístico relacionado con los métodos, organización, resumen y visualización de 
datos. La definición previamente analizada proviene del libro en inglés titulado Research methods for sports studies de 
Jones & Gratton (2015). Finalmente, en la presente ficha terminológica no fue consignado ninguna variación 
denominativa del equivalente en inglés descriptive statistics. 
 
28.Observaciones: 
En relación a la consulta de los términos especializados en bases de datos terminológicas, tanto TERMIUM Plus® del 
Gobierno de Canadá como IATE (Interactive Terminology for Europe) consignan el equivalente en inglés descriptive 
statistics para el término origen en español estadística descriptiva. 
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2.Fuente del término origen: 
Huayta, C. (2018). Estudio comparativo de las 
habilidades metalingüísticas en niños de 5 años de dos 
Instituciones Educativas de Lima – 2018 (Tesis de 
licenciatura, Universidad César Vallejo). Repositorio 
Digital Intitucional de la Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/24278 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
15.Fuente del equivalente: 
Kinney, D. (2017). College Students Use and Perceptions 
of Wearable Fitness Trackers and Mobile Health Apps 
(Disertación doctoral, University of Cincinnati). OhioLINK: 
Electronic Theses and Dissertations Center. 
https://etd.ohiolink.edu/pg_10?::NO:10:P10_ETD_SUBID: 
153882 
Tipo de fuente: Disertación doctoral 
3.Tipo de término origen: 
Léxico común a textos generales y especializados 
Léxico fronterizo entre la lengua común y la especializada 
 Léxico claramente específico del texto especializado 
16.Tipo de equivalente: 
Absoluto 
Parcial 
  Nulo 
4.Definición del término origen: 
Es   la   rama   de   la   estadística   que   estudia los 
procedimientos y los métodos que permiten hacer 
afirmaciones acerca de toda la población con base en los 
datos de una muestra. 
17.Definición del equivalente: 
It is the form of statistics that makes predictions about a 
population of scores by using only the information 
contained in a sample of scores. 
5.Fuente de la definición del término origen: 
Sánchez, E., Inzunza, S. y Ávila, R. (2015). Probabilidad 






Tipo de fuente: Libro especializado de estadística 
18.Fuente de la definición del equivalente: 
Harth, H. (2017). Context as Action in the Teaching of 
Statistical Concepts: An Activity Theory Perspective. En 
Ramirez, M. (Ed.), Handbook of Research on Driving 
STEM Learning with Educational Technologies (pp. 451- 
470). IGI Global. 
https://igi-global.com/chapter/context-as-action-in-the- 
teaching-of-statistical-concepts/177017 
Tipo de fuente: Manual de investigación científica 
6.Tipo de definición del término origen: 
  Definición intensional Definición extensional 
19.Tipo de definición del equivalente: 
  Definición intensional Definición extensionall 
7.Categoría gramatical del término origen: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición       Conjunción      Interjección 
20.Categoría gramatical del equivalente: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición        Conjunción      Interjección 
8.Contexto del término origen: 
La estadística inferencial nos ayuda a obtener 
conclusiones generales, utilizando técnicas especiales. 
21.Contexto del equivalente: 
Descriptive and inferential statistics were conducted 
using SPSS software. 
9.Fuente del contexto del término origen: 
Huayta, C. (2018). Estudio comparativo de las 
habilidades metalingüísticas en niños de 5 años de dos 
Instituciones Educativas de Lima – 2018 (Tesis de 
licenciatura, Universidad César Vallejo). Repositorio 
Digital Intitucional de la Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/24278 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
22.Fuente del contexto del equivalente: 
Kinney, D. (2017). College Students Use and Perceptions 
of Wearable Fitness Trackers and Mobile Health Apps 
(Disertación doctoral, University of Cincinnati). OhioLINK: 
Electronic Theses and Dissertations Center. 
https://etd.ohiolink.edu/pg_10?::NO:10:P10_ETD_SUBID: 
153882 
Tipo de fuente: Disertación doctoral 
10.Tipo del contexto del término origen: 
   Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
23.Tipo del contexto del equivalente: 
   Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
11.Variación denominativa del término origen: 
No hallazgos 
24.Variación denominativa del equivalente: 
No hallazgos 
12.Fuente de la variación denominativa del término origen: 
No hallazgos 
Tipo de fuente: Ninguno 
25.Fuente de la variación denominativa del equivalente: 
No hallazgos 
Tipo de fuente: Ninguna 
13. Tipo de variación denominativa del término origen: 
Ninguno 
26.Tipo de variación denominativa del equivalente: 
Ninguno 
27.Análisis: 
Los términos que se analizaron en esta ficha terminológica bilingüe fueron el término origen en español estadística 
inferencial y su equivalente en inglés inferential statistics. El término origen estadística inferencial fue compilado 
como un sustantivo según la clasificación de Varela y Pérez (2018) y fue catalogado como léxico claramente 
específico del texto especializado según la clasificación de Cabré (1993), en vista que es un término caracterizado 
por su conocimiento y temática especializadas y tiene una frecuencia de uso de nivel alto en textos académico- 
científicos. De igual forma, fue extraído de la tesis de licenciatura en español de Huayta (2018) correspondiente a la 
Escuela Profesional de Traducción e Interpretación de una universidad privada de Lima Norte. Según la clasificación 
de COTSOES (2002), el contexto del término origen consignado en esta ficha terminológica bilingüe fue clasificado de 
tipo definitorio en vista que en dicho fragmento de texto se indicó que, la estadística inferencial ayudó a obtener 
conclusiones generales, utilizando técnicas especiales. Es decir, se cumplieron los elementos del contexto definitorio 
propuestos  por  Alarcón,  Bach y  Sierra (2008): término (T),  definición (D)  y  patrón  verbal  definitorio compuesto 
(PVDC).  Esto puede ser  constatado  analizando el contexto recopilado del término origen  estadística  inferencial: 
<T>La estadística inferencial<T> <PVDC> nos ayuda a <PVDC> <D>obtener conclusiones generales, utilizando 
técnicas especiales.<D> Asimismo, la definición del término origen estadística inferencial fue de tipo intensional 
según la clasificación de COTSOES (2002) dado que la definición recopilada en esta ficha presentó su concepto 
genérico: rama de la estadística y su característica distintiva: (1) estudia los procedimientos y los métodos que permiten 
hacer afirmaciones acerca de toda la población con base en los datos de una muestra . Dicha definición proviene del 
libro en español llamado Probabilidad y Estadística 1 de Sánchez, Inzunza y Ávila (2015). Finalmente, en la presente 
ficha terminológica no se consignó ninguna variación denominativa del término origen estadística inferencial. 
 
Por otro lado, el término especializado en inglés inferential statistics fue consignado como equivalente del término 
origen en español estadística inferencial. El equivalente en inglés inferential statistics fue compilado como un 
sustantivo (noun) según la clasificación de Varela y Pérez (2018). De acuerdo a la propuesta de Kromann (1990), 
inferential statistics fue clasificado como un equivalente absoluto en vista que se cumplieron los 3 criterios 
fundamentales. En primer lugar, en cuanto a la faceta de expresión o forma del término especializado, hubo una 
conservación del mismo tipo de palabra. Es decir, el término origen en español y el equivalente en inglés fueron 
compilados como sustantivos (nouns). En segundo lugar, en relación a la faceta de contenido, el significado léxico de 
ambos términos presentó una identidad o correspondencia conceptual. Vale decir que el concepto del término origen 
en español estadística inferencial, el cual fue recopilado en esta ficha, presentó coincidencias en sus características 
con el concepto recopilado del equivalente en inglés inferential statistics: form of statistical analysis related to the 
methods, organisation, summary and display of data. Finalmente, en el aspecto pragmático ambos términos presentaron 
una correspondencia pragmática, dado que producen el mismo efecto y reacción para los usuarios y/o especialistas 
que revisen o utilicen las respectivas unidades terminológicas: el término origen en español estadística inferencial y 
el equivalente en inglés inferential statistics. De igual manera, es preciso agregar que dicho equivalente fue extraído 
de la disertación doctoral presentada en University of Cincinnati por Kinney (2017). En cuanto a su tipología, el 
equivalente en inglés inferential statistics fue extraído de un contexto lingüístico en vista que en dicho fragmento 
de texto extraido en inglés simplemente se mencionó que, se recurrió a la estadística descriptiva e inferencial 
utilizando el software SPSS. Es decir, en dicho contexto no se precisó ninguna característica esencial por la cual podría 
ser categorizado de tipo definitorio. En relación al tipo de definición, fue de tipo intensional ya que presentó su 
concepto genérico: form of statistics y su característica distintiva: (1) make predictions about a population of scores by 
using only the information contained in a sample of scores. Dicho concepto genérico y características distintivas del 
equivalente en inglés traducidas al español señalan que, inferential statistics es una forma de estadística que hace 
predicciones sobre una población de puntajes usando solo la información contenida en una muestra de puntajes. La 
definición previamente analizada proviene del capitulo n° 20 en inglés titulado Context as Action in the Teaching of 
Statistical Concepts: An Activity Theory Perspective de Harth (2017), proveniente del manual en inglés titulado 
Handbook of Research on Driving STEM Learning With Educational Technologies editado por Ramirez (2017). 
Finalmente, en la presente ficha terminológica bilingüe no fue consignado ninguna variación denominativa del 
equivalente en inglés inferential statistics. 
 
28.Observaciones: 
En relación a la consulta de los términos en bases de datos terminológicas, tanto TERMIUM Plus® del Gobierno de 
Canadá como IATE (Interactive Terminology for Europe) consignan el equivalente en inglés inferential statistics para 
el término origen en español estadística inferencial. 
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Título: Elaboración de un glosario terminológico español-inglés en investigación científica, Lima, 2020. 
Autor: Stanley Luciano Zevallos Pitzuha. 
1.Término origen: 
Ficha de análisis 
14.Equivalente: 
Data analysis sheet 
2.Fuente del término origen: 
Chávez, B. (2018). Análisis de la variación diastrática en 
la traducción de una obra de origen francés al español, 
Lima, 2018 (Tesis de licenciatura, Universidad César 
Vallejo). Repositorio Digital Institucional de la 
Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/24254 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
15.Fuente del equivalente: 
Finger, J., Gisle, L., Mimilidis, H., Santos-Hoevener, C., 
Kruusmaa, E., Matsi, A., ... Lange, C. (2015). How well do 
physical activity questions perform? A European cognitive 
testing study. Archives of Public Health, 73(57), 1-9. 
https://doi.org/10.1186/s13690-015-0109-5 
Tipo de fuente: Artículo científico 
3.Tipo de término origen: 
Léxico común a textos generales y especializados 
Léxico fronterizo entre la lengua común y la especializada 
 Léxico claramente específico del texto especializado 
16.Tipo de equivalente: 
  Absoluto 
  Parcial 
  Nulo 
4.Definición del término origen: 
Es una guía o plantilla para el registro de datos fruto de 
la revisión de cada uno de las unidades de análisis 
encontradas en el corpus que es de utilidad para el 
tratamiento e interpretación de los datos. 
17.Definición del equivalente: 
It is a sheet that facilitates the theory-informed analysis and 
helps to ensure transparency of the analysis process 
enabling the cross-text analysis. 
5.Fuente de la definición del término origen: 
Bordas, J., Bordas, M. y Crespo, M. (2015). Técnicas de 
investigación social aplicadas al análisis de los 






Tipo de fuente: Libro especializado de investigación científica 
18.Fuente de la definición del equivalente: 
Rudman, D. & Dennhardt, S. (2015). Critical discourse 
analysis: opening possibilities through deconstruction. En 
Nayar, S. & Stanley, M. (Eds.). Qualitative Research 








Tipo de fuente: Libro especializado de investigación científica 
6.Tipo de definición del término origen: 
  Definición intensional Definición extensional 
19.Tipo de definición del equivalente: 
  Definición intensional Definición extensional 
7.Categoría gramatical del término origen: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición       Conjunción      Interjección 
20.Categoría gramatical del equivalente: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición        Conjunción      Interjección 
8.Contexto del término origen: 
Se realizó una ardua búsqueda de información sobre las 
variaciones diastráticas, y se pudo encontrar que tipo de 
niveles socioeconómicos existen y plantearlos en una 
ficha de análisis. 
21.Contexto del equivalente: 
The study coordinators checked the information entered into 
the data analysis sheets randomly. 
9.Fuente del contexto del término origen: 
Chávez, B. (2018). Análisis de la variación diastrática en 
la traducción de una obra de origen francés al español, 
Lima, 2018 (Tesis de licenciatura, Universidad César 
Vallejo). Repositorio Digital Institucional de la 
Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/24254 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
22.Fuente del contexto del equivalente: 
Finger, J., Gisle, L., Mimilidis, H., Santos-Hoevener, C., 
Kruusmaa, E., Matsi, A., ... Lange, C. (2015). How well do 
physical activity questions perform? A European cognitive 
testing study. Archives of Public Health, 73(57), 1-9. 
https://doi.org/10.1186/s13690-015-0109-5 
Tipo de fuente: Artículo científico 
10.Tipo del contexto del término origen: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
23.Tipo del contexto del equivalente: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
11.Variación denominativa del término origen: 
No hallazgos 
24.Variación denominativa del equivalente: 
Summary sheet 
12.Fuente de la variación denominativa del término origen: 
No hallazgos 
Tipo de fuente: Ninguno 
25.Fuente de la variación denominativa del equivalente: 
Sagor, R. & Williams, C. (2016). The Action Research 
Guidebook: A Process for Pursuing Equity and Excellence 





Tipo de fuente: Guía de investigación científica 
13. Tipo de variación denominativa del término origen: 
Ninguna 
26.Tipo de variación denominativa del equivalente: 
 Variación léxica  Variación morfosintáctica 
 Variación gráfica     Variación por reducción 
 Variación por alargamiento 
27. Análisis: 
Los términos que se analizaron en esta ficha terminológica bilingüe fueron el término origen en español ficha de análisis 
y su equivalente en inglés data analysis sheet. El término origen ficha de análisis fue compilado como un sustantivo 
según la clasificación de Varela y Pérez (2018) y fue catalogado como léxico claramente específico del texto 
especializado según la clasificación de Cabré (1993), en vista que es un término caracterizado por su conocimiento y 
temática especializadas y tiene una frecuencia de uso de nivel alto en textos académico-científicos. De igual forma, 
ficha de análisis fue extraído de la tesis de licenciatura en español de Chávez (2018) correspondiente a la Escuela 
Profesional de Traducción e Interpretación de una universidad privada de Lima Norte. Según la propuesta de COTSOES 
(2002), el contexto del término origen ficha de análisis fue de tipo lingüístico en vista que en dicho fragmento de texto 
únicamente se indicó que, se había realizado una ardua búsqueda de información sobre las variaciones diastráticas, y 
se pudo encontrar que tipo de niveles socioeconómicos existen y plantearlos en una ficha de análisis. En otras 
palabras, no se detalló ninguna característica esencial del término ficha de análisis que pueda catalogar al contexto 
de tipo definitorio. Asimismo, la definición del término origen ficha de análisis fue de tipo intensional según la 
clasificación de COTSOES (2002) dado que la definición recopilada en esta ficha presentó su concepto genérico: guía 
o plantilla y su característica distintiva: (1) usada para el registro de datos fruto de la revisión de cada uno de las unidades 
de análisis encontradas en el corpus que es de utilidad para el tratamiento e interpretación de los datos. Dicha definición 
proviene del libro titulado Técnicas de investigación social aplicadas al análisis de los problemas sociales de Bordas, 
Bordas y Crespo (2015). Finalmente, no se consignó ninguna variación denominativa para el término origen ficha 
de análisis. 
 
Por otro lado, el término especializado en inglés data analysis sheet fue consignado como equivalente del término 
origen en español ficha de análisis. El equivalente en inglés data analysis sheet fue compilado como un sustantivo 
(noun) según la clasificación de Varela y Pérez (2018). De acuerdo a la propuesta de Kromann (1990), data analysis 
sheet fue clasificado como un equivalente absoluto en vista que se cumplieron los 3 criterios fundamentales. En 
primer lugar, en cuanto a la faceta de expresión o forma del término especializado, hubo una conservación del mismo 
tipo de palabra. Es decir, el término origen en español y el equivalente en inglés fueron compilados como sustantivos 
(nouns). En segundo lugar, en relación a la faceta de contenido, el significado léxico de ambos términos presentó una 
identidad o correspondencia conceptual. Vale decir que el concepto del término origen en español ficha de análisis, 
el cual fue recopilado en esta ficha, presentó coincidencias en sus características con el concepto recopilado del 
equivalente en inglés data analysis sheet: form of statistical analysis related to the methods, organisation, summary and 
display of data. Finalmente, en el aspecto pragmático ambos términos presentaron una correspondencia pragmática, 
dado que producen el mismo efecto y reacción para los usuarios y/o especialistas que revisen o utilicen las respectivas 
unidades terminológicas: el término origen en español ficha de análisis y el equivalente en inglés data analysis sheet. 
De igual manera, es preciso agregar que dicho equivalente fue extraído del artículo científico en inglés de Finger, Gisle, 
Mimilidis, Santos-Hoevener, Kruusmaa, Matsi,... Lange (2015) y publicado en la revista especializada Archives of Public 
Health. En cuanto a su tipología, el equivalente en inglés data analysis sheet fue extraído de un contexto lingüístico 
en vista que en el fragmento de texto extraido en inglés simplemente se mostró el uso especializado del término en un 
texto especializado, sin presentar ninguna característica esencial que pueda calificar al contexto de tipo definitorio. En 
relación al tipo de definición del equivalente en inglés, fue de tipo intensional ya que presentó su concepto genérico: 
sheet that facilitates the theory-informed analysis y características distintivas tales como: (1) helps to ensure 
transparency of the analysis process enabling the cross-text analysis. La definición previamente analizada proviene del 
capítulo en inglés titulada Critical discourse analysis: opening possibilities through deconstruction de Rudman & 
Dennhardt (2015) perteneciente al libro Qualitative Research Methodologies for Occupational Science and Therapy 
editado por Nayar y Stanley (2015). Por último, de acuerdo a la clasificación de variaciones denominativas de Freixa 
(2002), el equivalente en inglés data analysis sheet presentó como variación denominativa léxica el término 
summary sheet, el cual fue extraído del libro en inglés titulado The Action Research Guidebook: A Process for Pursuing 
Equity and Excellence in Education de Sagor & Williams (2016). Por último, en relación a su tipología, fue clasificado 
como un tipo de variación denominativa léxica enmarcado dentro del subtipo de cambio en unidades poliléxicas 
que presentan variación en la extensión denominativa. En este caso, el cambio fue de la extensión denominativa 
originaria: data analysis por el sustantivo modificador en inglés summary (nueva extensión denominativa), mientras 
que la base denominativa: el sustantivo sheet fue mantenida. 
28. Observaciones: 
La variación denominativa en inglés summary sheet tiene una frecuencia de uso más alta que el término origen data 
analysis sheet. 
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Título: Elaboración de un glosario terminológico español-inglés en investigación científica, Lima, 2020. 
Autor: Stanley Luciano Zevallos Pitzuha. 
1.Término origen: 
Ficha de observación 
14.Equivalente: 
Observation sheet 
2.Fuente del término origen: 
Blas, Y. (2015). Uso de las técnicas de interpretación y 
la calidad en la interpretación simultánea del inglés al 
español de los egresados de la Carrera de Traducción e 
Interpretación de dos Universidades de Lima, 2015. 
(Tesis de licenciatura, Universidad César Vallejo). 
Repositorio Digital Institucional de la Universidad César 
Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/154 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
15.Fuente del equivalente: 
Wahyu, W., Sopandi, W. & Kusniat, E. (2019). Study of 
Project-based Learning (PjBL) on self-efficacy and 
academic achievement of pH range natural indicator 
learning in chemistry classrooms. En Rahmawati, Y. & 
Taylor, C. (Ed.). Empowering science and mathematica for 





Tipo de fuente: Libro 
3.Tipo de término origen: 
Léxico común a textos generales y especializados 
Léxico fronterizo entre la lengua común y la especializada 
 Léxico claramente específico del texto especializado 
16.Tipo de equivalente: 
Absoluto 
Parcial 
  Nulo 
4.Definición del término origen: 
Es un instrumento de recolección estructurado de datos, 
que está referido a un objetivo e indicadores específicos. 
en el cual el establecimiento previo de los elementos a 
observar y la estructuración del proceso, fenómeno o 
procedimiento de modo secuencial es muy importante. 
17.Definición del equivalente: 
It is a printed form with spaces provided for recording 
information about the operation being studied. 
5.Fuente de la definición del término origen: 
Universidad privada del Norte (2016). Ficha de 
observación. En Glosario de investigación. Recuperado 
el 2 de marzo de 2020, de 
https://www.academia.edu/40434616/Glosario_de_inve 
stigaci%C3%B3n_2016 
Tipo de fuente: Glosario de investigación científica monolingüe 
18.Fuente de la definición del equivalente: 
TERMIUM Plus® (2018). Observation sheet. Recuperado 
de la base de datos terminológica TERMIUM Plus® el 2 de 




Tipo de fuente: Base de datos terminológica 
6.Tipo de definición del término origen: 
  Definición intensional Definición extensional 
19.Tipo de definición del equivalente: 
  Definición intensional Definición extensional 
7.Categoría gramatical del término origen: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición       Conjunción      Interjección 
20.Categoría gramatical del equivalente: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición        Conjunción      Interjección 
8.Contexto del término origen: 
Se tuvo como instrumento una ficha de observación 
que se empleó para registrar los datos generados al 
contacto entre el investigador y la realidad (Carrasco, 
2006). 
21.Contexto del equivalente: 
The instruments of research used include an observation 
sheet, self-efficacy questionnaire and academic 
achievement test. 
9.Fuente del contexto del término origen: 
Blas, Y. (2015). Uso de las técnicas de interpretación y 
la calidad en la interpretación simultánea del inglés al 
español de los egresados de la Carrera de Traducción e 
Interpretación de dos Universidades de Lima, 2015 
(Tesis de licenciatura, Universidad César Vallejo). 
Repositorio Digital Institucional de la Universidad César 
Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/154 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
22.Fuente del contexto del equivalente: 
Wahyu, W., Sopandi, W. & Kusniat, E. (2019). Study of 
Project-based Learning (PjBL) on self-efficacy and 
academic achievement of pH range natural indicator 
learning in chemistry classrooms. En Rahmawati, Y. & 
Taylor, C. (Ed.). Empowering science and mathematica for 




Tipo de fuente: Libro especializado 
10.Tipo del contexto del término origen: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
23.Tipo del contexto del equivalente: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
11.Variación denominativa del término origen: 
Ninguno 
24.Variación denominativa del equivalente: 
Observation worksheet 
12.Fuente de la variación denominativa del término origen: 
No hallazgos 
Tipo de fuente: Ninguno 
25.Fuente de la variación denominativa del equivalente: 
Wahyu, W., Sopandi, W. & Kusniat, E. (2019). Study of 
Project-based Learning (PjBL) on self-efficacy and 
academic achievement of pH range natural indicator 
learning in chemistry classrooms. En Rahmawati, Y. & 
Taylor, C. (Ed.). Empowering science and mathematica for 




Tipo de fuente: Libro especializado 
13. Tipo de variación denominativa del término origen: 
Ninguno 
26.Tipo de variación denominativa del equivalente: 
 Variación léxica  Variación morfosintáctica 
 Variación gráfica     Variación por reducción 
 Variación por alargamiento 
27. Análisis: 
Los términos que se analizaron en esta ficha terminológica bilingüe fueron el término origen en español ficha de 
observación y su equivalente en inglés observation sheet. El término ficha de observación fue compilado como un 
sustantivo según la clasificación de Varela y Pérez (2018) y fue catalogado como léxico claramente específico del 
texto especializado según la clasificación de Cabré (1993) en vista que es una unidad terminológica que tiene una 
frecuencia uso de nivel alto en textos académico-científicos, tales como tesis, artículos científicos, libros de 
investigación, entre otros. En este caso, fue extraído de la tesis de licenciatura en español de Blas (2015) 
correspondiente a la Escuela Profesional de Traducción e Interpretación de una universidad privada de Lima Norte. De 
acuerdo a la clasificación de COTSOES (2002), el término origen de esta ficha terminológica proviene de un contexto 
de tipo definitorio en vista que en el contexto extraído el autor utilizó el término ficha de observación para indicar 
que, es un instrumento de investigación utilizada para la recolección de datos. Es por ello, medular traer a colación el 
hecho que dicho contexto cumplió con los elementos del contexto definitorio propuestos por Alarcón, Bach y Sierra 
(2008): término (T), definición (D), marcador tipográfico definitorio (MTD) y patrón pragmático (PP) de tipo autoría y 
temporal. Esto puede ser constatado analizando el contexto recopilado del término origen ficha de observación: Se 
tuvo como <D> instrumento <D> <MTD>, <MTD> <T>una ficha de observación<T> <MTD>, <MTD> <D> que se 
empleó para registrar los datos generados al contacto entre el investigador y la realidad<D> <PP> (Carrasco, 2006). 
<PP> Asimismo, la definición recopilada del término ficha de observación en esta ficha terminológica fue de tipo 
intensional. Según la propuesta clasificatoria de COTSOES (2002), una definición intensional está basada en el 
concepto superior o concepto genérico y/o las características distintivas del término. En este caso, la definición en 
español de ficha de observación presentó su concepto genérico: instrumento de recolección estructurado de datos y 
su característica distintiva (propias de una definición de tipo intensional): (1) referido a un objetivo e indicadores 
específico en el cual el establecimiento previo de los elementos a observar y la estructuración del proceso, fenómeno 
o procedimiento de modo secuencial es muy importante. Dicha definición proviene del glosario monolingüe titulado 
Glosario de investigación realizado y publicado por el Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo de la Universidad 
San Martín de Porres (2016). Finalmente, en la presente ficha terminológica bilingüe no se consignó ninguna 
variación denominativa para el término origen ficha de observación. 
 
Por otro lado, el término especializado en inglés observation sheet fue consignado como equivalente del término 
origen en español ficha de observación. El equivalente en inglés observation sheet fue compilado como un 
sustantivo (noun) según la clasificación de Varela y Pérez (2018). De acuerdo a la propuesta de Kromann (1990), 
observation sheet fue clasificado como un equivalente absoluto en vista que se cumplieron los 3 criterios 
fundamentales. En primer lugar, en cuanto a la faceta de expresión o forma del término especializado, hubo una 
conservación del mismo tipo de palabra. Es decir, el término origen en español y el equivalente en inglés fueron 
compilados como sustantivos (nouns). En segundo lugar, en relación a la faceta de contenido, el significado léxico de 
ambos términos presentó una identidad o correspondencia conceptual. Vale decir que el concepto del término origen 
en español ficha de observación, el cual fue recopilado en esta ficha, presentó coincidencias en sus características 
con el concepto recopilado del equivalente en inglés observation sheet: printed form with spaces provided for recording 
information about the operation being studied. Finalmente, en el aspecto pragmático ambos términos presentaron una 
correspondencia pragmática, dado que producen el mismo efecto y reacción para los usuarios y/o especialistas que 
revisen o utilicen las respectivas unidades terminológicas: el término origen en español ficha de observación y el 
equivalente en inglés observation sheet. De igual manera, es preciso agregar que dicho equivalente fue extraído del 
artículo científico en inglés titulado Study of Project-based Learning (PjBL) on self-efficacy and academic achievement 
of pH range natural indicator learning in chemistry classrooms de Wahyu, Sopandi y Kusnia (2019), publicado en el 
compendio de artículos de investigación titulado Empowering science and mathematica for global competitiveness y 
editado por Rahmawati y Taylor (2019). De acuerdo a COTSOES (2002), el contexto del equivalente en inglés 
observation sheet fue clasificado como un contexto de tipo definitorio en vista que en el fragmento de texto extraído 
se presentó la definición del término observation sheet. Es por ello, medular traer a colación el hecho que los 
elementos del contexto definitorio propuestos por Alarcón, Bach y Sierra (2008) que se presentaron en este contexto 
son: término (T), definición (D), patrón verbal definitorio simple (PVDS) y patrón pragmático (PP). Esto puede ser 
constatado analizando el contexto recopilado del equivalente en inglés observation sheet: <D>The instruments of 
research<D><PP> used<PP> <PVDS> include<PVDS> <T> an observation sheet<T>, self-efficacy questionnaire and 
academic achievement test. Por otra parte, la definición recopilada del equivalente en inglés fue catalogada como una 
definición intensional ya que presentó sus características distintivas: (1) printed form with spaces provided (2) record 
information about the operation being studied. La fuente de la definición del equivalente en inglés proviene de la base 
de datos terminológica TERMIUM Plus® con fecha de actualización del año 2020. Finalmente, observation sheet tuvo 
como variación denominativa por alargamiento el término en inglés observation worksheet debido a la ampliación 
de la base denominativa del término originario: el sustantivo en inglés sheet al sustantivo compuesto en inglés 
worksheet (nueva base denominativa). 
 
28. Observaciones: 
En cuanto a los términos especializados en inglés, el equivalente en inglés observation sheet tiene una frecuencia de 
uso más alta que su variación denominativa por alargamiento el término en inglés observation worksheet. Por 
otro lado, en relación a la consulta de los términos en bases de datos terminológicas, TERMIUM Plus® del Gobierno 
de Canadá consigna el equivalente en inglés observation sheet para el término en español ficha de observación, 
excluyendo a la variación denominativa en inglés observation worksheet. 
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Título: Elaboración de un glosario terminológico español-inglés en investigación científica, Lima, 2020. 





2.Fuente del término origen: 
Malpartida, S. (2017). Elaboración de un glosario 
terminológico inglés – español para textos farmacológicos 
en Lima, 2017 (Tesis de licenciatura, Universidad César 
Vallejo). Repositorio Digital Institucional de la Universidad 
César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/34649 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
15.Fuente del equivalente: 
Niceforo, M. (2019). The Terminology of Marine Pollution 







Tipo de fuente: Libro especializado 
3.Tipo de término origen: 
Léxico común a textos generales y especializados 
Léxico fronterizo entre la lengua común y la especializada 
 Léxico claramente específico del texto especializado 
16.Tipo de equivalente: 
Absoluto 
Parcial 
  Nulo 
4.Definición del término origen: 
Es un modelo de presentación de datos que reúne en 
distintos campos toda la información disponible relativa a 
un concepto especializado (términos y marcas de uso, 
pruebas textuales, campos temáticos, lenguas, etc.). 
17.Definición del equivalente: 
It is a medium for recording, in a structured set of fields, 
the terminological data for a specialized concept. 
5.Fuente de la definición del término origen: 
TERMIUM Plus® (2020). Ficha terminológica. Recuperado de 
la base de datos terminológica TERMIUM Plus® el 2 de marzo 




Tipo de fuente: Base de datos términológica 
18.Fuente de la definición del equivalente: 
TERMIUM Plus® (2020). Terminological record. Recuperado 
de la base de datos terminológica TERMIUM Plus® el 2 de 




Tipo de fuente: Base de datos términológica 
6.Tipo de definición del término origen: 
  Definición intensional Definición extensional 
19.Tipo de definición del equivalente: 
  Definición intensional Definición extensional 
7.Categoría gramatical del término origen: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición       Conjunción      Interjección 
20.Categoría gramatical del equivalente: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición        Conjunción      Interjección 
8.Contexto del término origen: 
La ficha terminológica es un documento donde se 
recogen los datos principales del estudio y jerarquizando 
la importancia adecuada a cada elemento evitando 
omisiones (García, 2009). 
21.Contexto del equivalente: 
In ISO 1087-1:2000, a terminological records defined 
as a " structured collections of terminological data relevant 
to one concept". 
9.Fuente del contexto del término origen: 
Malpartida, S. (2017). Elaboración de un glosario 
terminológico inglés – español para textos farmacológicos 
en Lima, 2017 (Tesis de licenciatura, Universidad César 
Vallejo). Repositorio Digital Institucional de la Universidad 
César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/34649 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
22.Fuente del contexto del equivalente: 
Niceforo, M. (2019). The Terminology of Marine Pollution 







Tipo de fuente: Libro especializado 
10.Tipo del contexto del término origen: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
23.Tipo del contexto del equivalente: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
11.Variación denominativa del término origen: 
No hallazgos 
24.Variación denominativa del equivalente: 
Terminology record 
12.Fuente de la variación denominativa del término origen: 
No hallazgos 
Tipo de fuente: Ninguno 
25.Fuente de la variación denominativa del equivalente: 
O´ Hagan, M. (2019). The Routledge Handbook of 






Tipo de fuente: Manual de investigación científica 
13. Tipo de variación denominativa del término origen: 
Ninguno 
26.Tipo de variación denominativa del equivalente: 
 Variación léxica  Variación morfosintáctica 
 Variación gráfica     Variación por reducción 
 Variación por alargamiento 
27. Análisis: 
Los términos que se analizaron en esta ficha terminológica bilingüe fueron el término origen en español ficha 
terminológica y su equivalente en inglés terminological record. El término origen ficha terminológica fue compilado 
como un sustantivo según la clasificación de Varela y Pérez (2018) y fue catalogado como léxico claramente 
específico del texto especializado según la clasificación de Cabré (1993) en vista que es una unidad terminológica 
que tiene una frecuencia uso de nivel alto en textos académico-científicos tales como tesis, artículos científicos, libros 
de investigación, entre otros. En este caso, fue extraído de la tesis de licenciatura en español de Malpartida (2017) 
correspondiente a la Escuela Profesional de Traducción e Interpretación de una universidad privada de Lima Norte. 
Según la clasificación de COTSOES (2002), el contexto del término origen de esta ficha terminológica fue catalogado 
de tipo definitorio en vista que el fragmento de texto extraído del término origen ficha terminológica cumplió con los 
elementos del contexto definitorio propuestos por Alarcón, Bach y Sierra (2008): término (T), definición (D), patrón 
verbal definitorio simple (PVDS) y patrón pragmático (PP) de tipo temporal y autoría. Esto puede ser constatado 
analizando el contexto recopilado del término origen ficha terminológica: <T>La ficha terminológica<T> 
<PVDS>es<PVDS> <D>un documento donde se recogen los datos principales del estudio y jerarquizando la 
importancia adecuada a cada elemento evitando omisiones<D> <PP> (García, 2009) <PP>. Según la propuesta de 
COTSOES (2002), una definición intensional está basada en el concepto superior o concepto genérico y/o las 
características distintivas del término. En este caso, la definición en español de ficha terminológica presentó su 
concepto genérico: modelo de presentación de datos y sus características distintivas (propias de una definición de tipo 
intensional): (1) reúne en distintos campos toda la información disponible relativa a un concepto especializado (términos 
y marcas de uso, pruebas textuales, campos temáticos, lenguas, etc.). Dicha definición proviene de la base de datos 
terminológica TERMIUM Plus® con fecha de actualización del presente año 2020. Finalmente, en la presente ficha 
terminológica bilingüe no se consignó ninguna variación denominativa del término origen ficha terminológica. 
 
Por otro lado, el término especializado en inglés terminological record fue consignado como equivalente del término 
origen en español ficha terminológica El equivalente en inglés terminological record fue compilado como un 
sustantivo (noun) según la clasificación de Varela y Pérez (2018). De acuerdo a la propuesta de Kromann (1990), 
terminological record fue clasificado como un equivalente absoluto en vista que se cumplieron los 3 criterios 
fundamentales. En primer lugar, en cuanto a la faceta de expresión o forma del término especializado, hubo una 
conservación del mismo tipo de palabra. Es decir, el término origen en español y el equivalente en inglés fueron 
compilados como sustantivos (nouns). En segundo lugar, en relación a la faceta de contenido, el significado léxico de 
ambos términos presentó una identidad o correspondencia conceptual. Vale decir que el concepto del término origen 
en español ficha terminológica recopilado en esta ficha presentó coincidencias en sus características con el concepto 
recopilado del equivalente en inglés terminological record: medium for recording, in a structured set of fields, the 
terminological data for a specialized concept. Finalmente, en el aspecto pragmático ambos términos presentaron una 
correspondencia pragmática, dado que producen el mismo efecto y reacción para los usuarios y/o especialistas que 
revisen o utilicen las respectivas unidades terminológicas: el término origen en español ficha terminológica y el 
equivalente en inglés terminological record. De igual manera, es preciso agregar que dicho equivalente fue extraído 
del libro en inglés titulado The Terminology of Marine Pollution by Plastics and Microplastics de Niceforo (2019). De 
acuerdo a COTSOES (2002), el contexto del equivalente en inglés terminological record fue clasificado como un 
contexto de tipo definitorio en vista que cumplió con los elementos del contexto definitorio propuestos por Alarcón, 
Bach y Sierra (2008): término (T), definición (D), patrón verbal definitorio compuesto (PVDC), marcador tipográfico 
definitorio <MTD> y patrón pragmático (PP) de tipo autoría y temporal. Esto puede ser constatado analizando el 
contexto recopilado del equivalente en inglés terminological record: <PP>In ISO 1087-1:2000<PP>, <T>a 
terminological record<T> <PVDC>is defined as<PVDC> a <MTD>"<MTD> <D> structured collections of terminological 
data relevant to one concept<D> <MTD> " <MTD>. Por otra parte, la definición recopilada del equivalente en inglés fue 
catalogada como una definición intensional ya que presentó su concepto genérico: medium for recording y su 
característica distintiva: (1) registers in a structured set of fields, the terminological data for a specialized concept. La 
fuente de la definición del equivalente en inglés proviene de la base de datos terminológica TERMIUM Plus® con fecha 
de actualización del presente año 2020. Finalmente, terminological record tuvo como variación denominativa 
morfosintáctica el término en inglés terminology record, el cual fue extraído del libro en inglés titulado The Routledge 
Handbook of Translation and Technology de O´ Hagan (2019). Finalmente, terminology record fue consignado como 
una variación denominativa morfosintáctica en vista que hubo un cambio de estructura de la extensión 
denominativa. En este caso, del adjetivo en inglés terminological (extensión denominativa originaria) por el sustantivo 
modificador en inglés terminology (nueva extensión denominativa). 
 
28. Observaciones: 
En cuanto a los términos en inglés, el equivalente en inglés terminological record tiene una frecuencia de uso más 
alta que su variación denominativa terminology record. Por otra parte, en relación a la consulta de los términos en 
bases de datos terminológicas, TERMIUM Plus® del Gobierno de Canadá consigna el equivalente en inglés 
terminology record para el término en español ficha terminológica. 
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Título: Elaboración de un glosario terminológico español-inglés en investigación científica, Lima, 2020. 
Autor: Stanley Luciano Zevallos Pitzuha 
1.Término origen: 
Fuente de información 
14.Equivalente: 
Source of information 
2.Fuente del término origen: 
Arroyo, D. (2018). Estrategias empleadas en la traducción 
de anuncios publicitarios de páginas web de productos 
cosméticos del inglés al español, Lima, 2018 (Tesis de 
licenciatura, Universidad César Vallejo). Repositorio 
Digital Institucional de la Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/24203 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
15.Fuente del equivalente: 
Shahri, B. (2019). Perspectives of Overseas Student 
Teachers on American National Identity (Disertación 




Tipo de fuente: Tesis doctoral 
3.Tipo de término origen: 
Léxico común a textos generales y especializados 
Léxico fronterizo entre la lengua común y la especializada 
 Léxico claramente específico del texto especializado 
16.Tipo de equivalente: 
Absoluto 
Parcial 
  Nulo 
4.Definición del término origen: 
Es cualquier instrumento o, en un sentido más amplio, 
recurso, que pueda servir para satisfacer una necesidad 
informativa considerando la relevancia, la actualidad, la 
autoridad en la materia, el propósito, la naturaleza de los 
contenidos, el idioma, el origen, la autenticidad, la 
accesibilidad y el nivel de especialización para el tema de 
investigación. 
17.Definición del equivalente: 
It is the set of documents, key people, books, etc. that can 
provide useful information about the subject-matter under 
study. 
5.Fuente de la definición del término origen: 
Ladrón de Guevara, M. (2016). Competencia en lengua 








Tipo de fuente: Libro especializado 
18.Fuente de la definición del equivalente: 
Kaplan, G. (2020). Advanced and Delayed Information in 
Requirements Engineering. En Khosrow-Pour, M. (Ed.). 
Encyclopedia of Information Science and Technology, 
Third Edition (pp. 6990-6998). IGI Global. https://www.igi- 
global.com/chapter/advanced-and-delayed-information- 
in-requirements-engineering/112397 
Tipo de fuente: Enciclopedia 
6.Tipo de definición del término origen: 
  Definición intensional Definición extensional 
19.Tipo de definición del equivalente: 
  Definición intensional Definición extensional 
7.Categoría gramatical del término origen: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición       Conjunción      Interjección 
20.Categoría gramatical del equivalente: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición        Conjunción      Interjección 
8.Contexto del término origen: 
Este trabajo servirá como una fuente de información 
para estudiantes y profesionales del campo de la 
traducción, así como también para el público en general. 
. 
21.Contexto del equivalente: 
Therefore, this study contributes new findings to the 
research literature as well as provides a source of 
information for fellow researchers. 
9.Fuente del contexto del término origen: 
Arroyo, D. (2018). Estrategias empleadas en la traducción 
de anuncios publicitarios de páginas web de productos 
cosméticos del inglés al español, Lima, 2018 (Tesis de 
licenciatura, Universidad César Vallejo). Repositorio 
Digital Institucional de la Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/24203 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
22.Fuente del contexto del equivalente: 
Shahri, B. (2019). Perspectives of Overseas Student 
Teachers on American National Identity (Disertación 




Tipo de fuente: Tesis doctoral 
10.Tipo del contexto del término origen: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
23.Tipo del contexto del equivalente: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
11.Variación denominativa del término origen: 
No hallazgos 
24.Variación denominativa del equivalente: 
Information source 
12.Fuente de la variación denominativa del término origen: 
No hallazgos 
Tipo de fuente: Ninguna 
25.Fuente de la variación denominativa del equivalente: 
Cosenza, T., Solomon, M., & Kwon, W. (2015). Credibility 
in the blogosphere: A study of measurement and 
influence of wine blogs as an information source. Journal 
of Consumer Behaviour, 14(2), 71-91. 
https://doi.org/10.1002/cb.1496 
Tipo de fuente: Artículo científico 
13. Tipo de variación denominativa del término origen: 
Ninguna 
26.Tipo de variación denominativa del equivalente: 
 Variación léxica  Variación morfosintáctica 
 Variación gráfica     Variación por reducción 
 Variación por alargamiento 
27. Análisis: 
Los términos que se analizaron en esta ficha terminológica bilingüe fueron el término origen en español fuente de 
información y su equivalente en inglés source of information. El término origen fuente de información fue 
compilado como un sustantivo según la clasificación de Varela y Pérez (2018) y fue catalogado como léxico 
claramente específico del texto especializado según la clasificación de Cabré (1993) en vista que es una unidad 
terminológica que tiene una frecuencia uso de nivel alto en textos académico-científicos, tales como tesis, artículos 
científicos, libros de investigación, entre otros. En este caso, fue extraído de la tesis de licenciatura en español de 
Arroyo (2018) correspondiente a la Escuela Profesional de Traducción e Interpretación de una universidad privada de 
Lima Norte. De acuerdo a la clasificación de COTSOES (2002), el término origen de esta ficha terminológica proviene 
de un contexto de tipo lingüístico porque en dicho contexto se observó el uso especializado del término en un texto 
de género académico-científico, es decir, únicamente se utilizo el término para indicar que, su trabajo serviría como 
una fuente de información para estudiantes y profesionales del campo de la traducción, así como también para el 
público en general. Es decir, en el contexto extraído no se precisó ninguna característica esencial que pueda catalogarlo 
de tipo definitorio. Asimismo, la definición del término origen fuente de información recopilada en esta ficha 
terminológica fue de tipo intensional. Según la propuesta clasificatoria de COTSOES (2002), una definición intensional 
está basada en el concepto superior o concepto genérico y/o las características distintivas del término. En este caso, 
la definición en español de fuente de información presentó su concepto genérico: recurso y sus características 
distintivas (propias de una definición de tipo intensional): (1) puede servir para satisfacer una necesidad informativa y 
(2) considera la relevancia, la actualidad, la autoridad en la materia, el propósito, la naturaleza de los contenidos, el 
idioma, el origen, la autenticidad, la accesibilidad y el nivel de especialización para el tema de investigación. Dicha 
definición proviene del libro Competencia en lengua castellana. N2 de Ladrón de Guevara (2016). Finalmente, en la 
presente ficha terminológica no se consignó ninguna variación denominativa del término origen fuente de 
información. 
 
Por otro lado, el término especializado en inglés source of information fue consignado como equivalente del término 
origen en español fuente de información. El equivalente en inglés source of information fue compilado como un 
sustantivo (noun) según la clasificación de Varela y Pérez (2018). De acuerdo a la propuesta de Kromann (1990), 
source of information fue clasificado como un equivalente absoluto en vista que se cumplieron los 3 criterios 
fundamentales. En primer lugar, en cuanto a la faceta de expresión o forma del término especializado, hubo una 
conservación del mismo tipo de palabra. Es decir, el término origen en español y el equivalente en inglés fueron 
compilados como sustantivos (nouns). En segundo lugar, en relación a la faceta de contenido, el significado léxico de 
ambos términos presentó una identidad o correspondencia conceptual. Vale decir que el concepto del término origen 
en español fuente de información recopilado en esta ficha presentó coincidencias en sus características con el 
concepto recopilado del equivalente en inglés source of information: set of documents, key people, books, etc. that can 
provide useful information about the subject-matter under study. Finalmente, en el aspecto pragmático ambos términos 
presentaron una correspondencia pragmática, dado que producen el mismo efecto y reacción para los usuarios y/o 
especialistas que revisen o utilicen las respectivas unidades terminológicas: el término origen en español fuente de 
información y el equivalente en inglés source of information. De igual manera, es preciso agregar que dicho 
equivalente fue extraído de la disertación doctoral en inglés de Shahri (2019) presentada en Ohio University localizada 
en Estados Unidos. De acuerdo a COTSOES (2002), el contexto del equivalente en inglés source of information fue 
clasificado como un contexto lingüístico ya que en el fragmento de texto extraído, el autor señaló en idioma inglés lo 
siguiente: therefore, this study contributes new findings to the research literature as well as provides a source of 
information for fellow researchers, lo cual traducido quiere decir que su estudio aportó nuevos hallazgos a la literatura 
de investigación y proporcionó una fuente de información para otros investigadores. Vale decir que en dicho contexto 
se mostró el uso especializado del término en inglés source of information, sin precisar ninguna característica esencial 
que pueda catalogarlo como un contexto de tipo definitorio. Por otra parte, la definición recopilada del equivalente en 
inglés fue catalogada como una definición intensional ya que presentó sus características distintivas: 
(1) set of documents, key people, books, etc. y (2) can provide useful information about the subject-matter under study. 
La fuente de la definición del equivalente en inglés proviene del capítulo n° 688 titulado Advanced and Delayed 
Information in Requirements Engineering de Kaplan (2020) perteneciente a la enciclopedia en inglés titulada 
Encyclopedia of Information Science and Technology, Third Edition editada por Khosrow-Pour (2020). Finalmente, se 
consignó information source como variación denominativa morfosintáctica para el equivalente en inglés source 
of information. Dicha variación denominativa fue extraída del artículo científico de Cosenza, Solomon, & Kwon. 
(2015), el cual fue publicado en la revista especializada. Journal of Consumer Behaviour. La variación denominativa 
information source fue clasificada de tipo morfosintáctica en vista del cambio de estructura de la frase preposicional 
en inglés: of information por el sustantivo modificar en inglés: information. 
28. Observaciones: 
En relación a la consulta de los términos en bases de datos terminológicas, TERMIUM Plus® del Gobierno de Canadá 
consigna el equivalente en inglés source of information para el término en español fuente de información. 
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Título: Elaboración de un glosario terminológico español-inglés en investigación científica, Lima, 2020. 





2.Fuente del término origen: 
Flores, A. y Silva, A. (2018). La audiodescripción y la 
accesibilidad al material cinematográfico para personas 
con discapacidad visual de Trujillo (Tesis de licenciatura, 
Universidad César Vallejo). Repositorio Digital 
Institucional de la Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/39055 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
15.Fuente del equivalente: 
Rachels, J. (2016). The Effect of Gamification on 
Elementary Students’ Spanish Language Achievement 
and Academic Self-Efficac (Disertación doctoral, Liberty 
University). Scholars Crossing: The Institutional 
Repository of Liberty University. 
https://digitalcommons.liberty.edu/doctoral/1246/ 
Tipo de fuente: Disertación doctoral 
3.Tipo de término origen: 
Léxico común a textos generales y especializados 
Léxico fronterizo entre la lengua común y la especializada 
 Léxico claramente específico del texto especializado 
16.Tipo de equivalente: 
Absoluto 
Parcial 
  Nulo 
4.Definición del término origen: 
Es aquel grupo similar en todos los aspectos al grupo 
experimental pero que no está sometido al tratamiento 
experimental. 
17.Definición del equivalente: 
It is the group in an experimental design that receives 
either no treatment or a different treatment from the 
experimental group. 
5.Fuente de la definición del término origen: 
Sánchez, H., Reyes, C. y Mejía, K. (2018). Manual de 
términos en investigación científica, tecnológica y 




Tipo de fuente: Manual de términos en investigación científica 
18.Fuente de la definición del equivalente: 
Noori, A. (2018). Control group. En Glossary of Research 
Terms. Recuperado el 24 de febrero de 2020, de 
https://www.researchgate.net/publication/324775202_Gl 
ossary_of_Research_TermsReferencia 
Tipo de fuente: Glosario monolingüe de investigación 
6.Tipo de definición del término origen: 
  Definición intensional Definición extensional 
19.Tipo de definición del equivalente: 
  Definición intensional Definición extensional 
7.Categoría gramatical del término origen: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición       Conjunción      Interjección 
20.Categoría gramatical del equivalente: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición        Conjunción      Interjección 
8.Contexto del término origen: 
Se escogieron dos laboratorios de computación, uno para 
el grupo control y el otro para el grupo experimental. 
21.Contexto del equivalente: 
Students in the control group received their regularly 
scheduled English Level 1 (L1)/Spanish Level 2 (L2) class 
learning activities. 
9.Fuente del contexto del término origen: 
Flores, A. y Silva, A. (2018). La audiodescripción y la 
accesibilidad al material cinematográfico para personas 
con discapacidad visual de Trujillo (Tesis de licenciatura, 
Universidad César Vallejo). Repositorio Digital 
Institucional de la Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/39055 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
22.Fuente del contexto del equivalente: 
Rachels, J. (2016). The Effect of Gamification on 
Elementary Students’ Spanish Language Achievement 
and Academic Self-Efficacy (Disertación doctoral, Liberty 
University). Scholars Crossing: The Institutional 
Repository of Liberty University. 
https://digitalcommons.liberty.edu/doctoral/1246/ 
Tipo de fuente: Disertación doctoral 
10.Tipo del contexto del término origen: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
23.Tipo del contexto del equivalente: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
11.Variación denominativa del término origen: 
Grupo no experimental 
24.Variación denominativa del equivalente: 
Non-experimental group 
12.Fuente de la variación denominativa del término origen: 
Gasca, L. (2017). El efecto de la traducción pedagógica 
en la precisión morfosintáctica: un estudio preliminar con 
estudiantes avanzados de ESL. Comunicación, 26(2), 16- 
28. 
http://dx.doi.org/10.18845/rc.v26i2-17.3441 
Tipo de fuente: Artículo científico 
25.Fuente de la variación denominativa del equivalente: 
Davidsen, D. (2018). Effect of Differentiated Instruction on 
Reading Comprehension of Third Graders (Disertación 




Tipo de fuente: Disertación doctoral 
13. Tipo de variación denominativa del término origen: 
 Variación léxica  Variación morfosintáctica  
 Variación gráfica     Variación por reducción 
 Variación por alargamiento 
26.Tipo de variación denominativa del equivalente: 
 Variación léxica  Variación morfosintáctica 
 Variación gráfica     Variación por reducción 
 Variación por alargamiento 
27.Análisis: 
Los términos que se analizaron en esta ficha terminológica bilingüe fueron el término origen en español grupo control 
y su equivalente en inglés control group. El término origen grupo control fue compilado como un sustantivo según 
la clasificación de Varela y Pérez (2018) y fue catalogado como léxico claramente específico del texto 
especializado según la clasificación de Cabré (1993) en vista que es una unidad terminológica que tiene una 
frecuencia uso de nivel alto en textos académico-científicos, tales como tesis, artículos científicos, libros de 
investigación, entre otros. De igual forma, fue extraído de la tesis de licenciatura en español de Flores y Silva (2018) 
correspondiente a la Escuela Profesional de Traducción e Interpretación de una universidad privada de Lima Norte. 
Según la clasificación de COTSOES (2002), el contexto del término origen de esta ficha terminológica fue clasificado 
de tipo lingüístico en vista que en el fragmento de texto únicamente fue indicado indicado que, se escogieron dos 
laboratorios de computación, uno para el grupo control y el otro para el grupo experimental. Es decir, no se señaló 
ningún concepto genérico o característica esencial del término origen que pueda catalogarlo de tipo definitorio. 
Asimismo, la definición del término origen grupo control fue de tipo intensional según la clasificación de COTSOES 
(2002) dado que la definición recopilada en esta ficha presentó sus características distintivas: (1) grupo similar en todos 
los aspectos al grupo experimental y (2) no está sometido al tratamiento experimental. Dicha definición proviene del 
manual de investigación llamado Manual de términos en investigación científica, tecnológica y humanística de 
Sánchez, Reyes y Mejía (2018) y publicado por la Universidad Ricardo Palma. Finalmente, grupo control presentó 
como variación denominativa léxica, el término grupo no experimental, en vista que hubo un cambio en la extensión 
denominativa del sustantivo control por el adjetivo con prefijo negativo no experimental. Dicha variación denominativa 
fue extraída del artículo científico de Gasca (2017) y publicado en la revista Comunicación. 
 
Por otro lado, el término especializado en inglés control group fue consignado como equivalente del término origen 
en español grupo control. El equivalente en inglés control group fue compilado como un sustantivo (noun) según 
la clasificación de Varela y Pérez (2018). De acuerdo a la propuesta de Kromann (1990), control group fue clasificado 
como un equivalente absoluto en vista que se cumplieron los 3 criterios fundamentales. En primer lugar, en cuanto a 
la faceta de expresión o forma del término especializado, hubo una conservación del mismo tipo de palabra. Es decir, 
el término origen en español y el equivalente en inglés fueron compilados como sustantivos (nouns). En segundo lugar, 
en relación a la faceta de contenido, el significado léxico de ambos términos presentó una identidad o correspondencia 
conceptual. Vale decir que el concepto del término origen en español grupo control recopilado en esta ficha presentó 
coincidencias en sus características con el concepto recopilado del equivalente en inglés control group: set of 
documents, key people, books, etc. that can provide useful information about the subject-matter under study. Finalmente, en 
el aspecto pragmático ambos términos presentaron una correspondencia pragmática, dado que producen el mismo 
efecto y reacción para los usuarios y/o especialistas que revisen o utilicen las respectivas unidades terminológicas: el 
término origen en español grupo control y el equivalente en inglés control group. De igual manera, es preciso agregar 
que dicho equivalente fue extraído de la disertación doctoral presentada en Liberty University por Rachels (2016). En 
cuanto a su tipología, el equivalente en inglés control group fue extraído de un contexto lingüístico en vista que en 
dicho fragmento de texto simplemente se mencionó que, los estudiantes en el grupo control recibieron sus actividades 
de aprendizaje de clase programadas regularmente en inglés Nivel 1 (L1) / Español Nivel 2 (L2). Es decir, no se precisó 
ninguna característica esencial por la cual puede ser categorizado como un contexto de tipo definitorio. En relación al 
tipo de definición del equivalente en inglés, fue de tipo intensional ya que presentó sus características distintivas: (1) 
group in an experimental design y: (2) receives either no treatment or a different treatment from the experimental group. 
La definición previamente analizada proviene del glosario monolingüe en inglés titulado Glossary of Research Terms 
de Noori (2018). Finalmente, control group presentó como variación denominativa léxica el término en inglés non- 
experimental group, el cual fue recopilado de la disertación doctoral de Davidsen (2018). La variación denominativa non- 
experimental group fue clasificada de tipo léxica en vista que hubo un cambio en la extensión denominativa del sustantivo 
modificador en inglés control (extensión denominativa originaria) por el adjetivo con prefijo negativo non- experimental 
(nueva extensión denominativa), mientras que la base denominativa: el sustantivo en inglés groupm fue mantenida. 
 
28.Observaciones: 
En relación a la consulta de los términos en base de datos terminológicas, tanto TERMIUM Plus® del Gobierno de 
Canadá como IATE (Interactive Terminology for Europe) consignan control group como equivalente en inglés del 
término origen en español grupo control. Por último, IATE (Interactive Terminology for Europe) también registra el 
término en español grupo de control como variación denominativa del término origen en español grupo control. 
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2.Fuente del término origen: 15.Fuente del equivalente: 
García, K. (2019). Aprendizaje Cooperativo en la Alsaeedi, W. (2017). The Role of Morphological 
Producción Oral del área de inglés en los alumnos de Awareness in Vocabulary Acquisition in English of Saudi 
segundo de secundaria, Trujillo 2019 (Tesis de EFL Learners (Tesis de maestría, Seattle Pacific 
licenciatura, Universidad César Vallejo). Repositorio University). Digital Commons SPU. 
Digital Institucional de la Universidad César Vallejo. https://digitalcommons.spu.edu/tesol_etd/1/ 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/35823 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
Tipo de fuente: Tesis de maestría 
3.Tipo de término origen: 
Léxico común a textos generales y especializados 
Léxico fronterizo entre la lengua común y la especializada 
 Léxico claramente específico del texto especializado 
16.Tipo de equivalente: 
Absoluto 
Parcial 
  Nulo 
4.Definición del término origen: 
Es aquel grupo del diseño experimental al que se aplica 
el tratamiento, variable experimental o variable 
independiente. 
17.Definición del equivalente: 
It is the group of the experimental design that receives the 
experimental treatment or experimental variable. 
5.Fuente de la definición del término origen: 
Sánchez, H., Reyes, C. y Mejía, K. (2018). Manual de 
términos en investigación científica, tecnológica y 





Tipo de fuente: Manual de términos en investigación científica 
18.Fuente de la definición del equivalente: 
Bryman, A. (2016). Social Research Methods (5th ed.). 
Oxford University Press. 
https://books.google.com.pe/books?id=N2zQCgAAQBAJ 
&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false 
Tipo de fuente: Libro especializado de investigación científica 
6.Tipo de definición del término origen: 
  Definición intensional Definición extensional 
19.Tipo de definición del equivalente: 
  Definición intensional Definición extensional 
7.Categoría gramatical del término origen: 20.Categoría gramatical del equivalente: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición        Conjunción      Interjección 
Sustantivo  Pronombre  Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
Preposición Conjunción Interjección 
8.Contexto del término origen: 
Se aplicó el pre test oral al grupo experimental y al 
grupo control durante las clases de inglés. 
21.Contexto del equivalente: 
Thirty students in the experimental group and thirty two 
in the controlling group agreed to participate in this study. 
9.Fuente del contexto del término origen: 22.Fuente del contexto del equivalente: 
García, K. (2019). Aprendizaje Cooperativo en la Alsaeedi, W. (2017). The Role of Morphological 
Producción Oral del área de inglés en los alumnos de Awareness in Vocabulary Acquisition in English of Saudi 
segundo de secundaria, Trujillo 2019 (Tesis de EFL Learners (Tesis de maestría, Seattle Pacific 
licenciatura, Universidad César Vallejo). Repositorio University). Digital Commons SPU. 
Digital Institucional de la Universidad César Vallejo. https://digitalcommons.spu.edu/tesol_etd/1/ 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/35823 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
Tipo de fuente: Tesis de maestría 
10.Tipo del contexto del término origen: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
23.Tipo del contexto del equivalente: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
11.Variación denominativa del término origen: 
Grupo manipulado 
24.Variación denominativa del equivalente: 
Treatment group 
12.Fuente de la variación denominativa del término origen: 
Condori, R. (2017). Los programas juveniles de la televisión 
y su efecto en el logro de capacidades en el área de 
comunicación de los estudiantes del 1° de secundaria de la 
Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario de Fe y 
Alegría 21 UGEL Cusco, 2016 (Tesis de maestría, 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle). Repositorio UNE. 
http://repositorio.une.edu.pe/handle/UNE/1762 
Tipo de fuente: Tesis de maestría 
25.Fuente de la variación denominativa del equivalente: 
Bryman, A. (2016). Social Research Methods (5th ed.). 
Oxford University Press. 
https://books.google.com.pe/books?id=N2zQCgAAQBAJ 
&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false 
Tipo de fuente: Libro especializado de investigación científica 
13. Tipo de variación denominativa del término origen: 
 Variación léxica  Variación morfosintáctica  
 Variación gráfica     Variación por reducción 
 Variación por alargamiento 
26.Tipo de variación denominativa del equivalente: 
 Variación léxica  Variación morfosintáctica 
 Variación gráfica     Variación por reducción 
 Variación por alargamiento 
27.Análisis: 
Los términos que se analizaron en esta ficha terminológica bilingüe fueron el término origen en español grupo 
experimental y su equivalente en inglés experimental group. El término origen grupo experimental fue compilado 
como un sustantivo según la clasificación de Varela y Pérez (2018) y fue clasificado como léxico claramente 
específico del texto especializado según la propuesta de Cabré (1993) en vista que es un término utilizado con una 
frecuencia de uso de nivel alto en textos académico-científicos. De igual forma, fue extraído de la tesis de licenciatura 
en español de García (2019) correspondiente a la Escuela Profesional de Traducción e Interpretación de una 
universidad privada de Lima Norte. Según la clasificación de COTSOES (2002), el contexto del término origen fue 
clasificado de tipo lingüístico en vista que únicamente se indicó que, se aplicó el pre test oral al grupo experimental 
y al grupo control durante las clases de inglés. Es decir, no se señaló ninguna característica distintiva del término que 
pueda calificar al contexto de tipo definitorio. Asimismo, la definición del término grupo experimental fue de tipo 
intensional según la clasificación de COTSOES (2002) dado que presentó su concepto genérico: grupo del diseño 
experimental y su característica distintiva: (1) al que se aplica el tratamiento, variable experimental o variable 
independiente. Dicha definición proviene del manual de investigación llamado Manual de términos en investigación 
científica, tecnológica y humanística de Sánchez, Reyes y Mejía (2018), el cual fue publicado por la Universidad 
Ricardo Palma. Finalmente, grupo experimental presentó como variación denominativa léxica el término grupo 
manipulado, en vista que hubo un cambio léxico en la extensión denominativa. Dicho cambio fue del adjetivo en español 
experimental (extensión denominativa originaria) por el adjetivo participio manipulado (nueva extensión denominativa). 
Dicha variación denominativa fue extraída de la tesis de maestría de Condori (2017). 
 
Por otro lado, el término especializado en inglés experimental group fue consignado como equivalente del término 
origen en español grupo experimental. El equivalente en inglés experimental group fue compilado como un 
sustantivo (noun) según la clasificación de Varela y Pérez (2018). De acuerdo a la propuesta de Kromann (1990), 
experimental group fue clasificado como un equivalente absoluto en vista que se cumplieron los 3 criterios 
fundamentales. En primer lugar, en cuanto a la faceta de expresión o forma del término especializado, hubo una 
conservación del mismo tipo de palabra. Es decir, el término origen en español y el equivalente en inglés fueron 
compilados como sustantivos (nouns). En segundo lugar, en relación a la faceta de contenido, el significado léxico de 
ambos términos presentó una identidad o correspondencia conceptual. Vale decir que el concepto del término origen 
en español grupo experimental recopilado en esta ficha presentó coincidencias en sus características con el concepto 
recopilado del equivalente en inglés experimental group: group of the experimental design that receives the experimental 
treatment or experimental variable. Finalmente, en el aspecto pragmático ambos términos presentaron una 
correspondencia pragmática, dado que producen el mismo efecto y reacción para los usuarios y/o especialistas que 
revisen o utilicen las respectivas unidades terminológicas: el término origen en español grupo experimental y el 
equivalente en inglés experimental group. De igual manera, es preciso agregar que dicho equivalente fue extraído de 
la tesis de maestría presentada en Seattle Pacific University por Alsaeedi (2017). En cuanto a la tipología del contexto, 
el equivalente en inglés experimental group fue extraído de un contexto de tipo lingüístico en vista que simplemente 
se mencionó que, treinta estudiantes en el grupo experimental y treinta y dos en el grupo de control aceptaron 
participar en este estudio. Es decir, no se presentó ninguna característica esencial por la cual el contexto podría ser 
categorizado de tipo definitorio. En relación al tipo de definición del equivalente en inglés experimental group, fue de 
tipo intensional ya que presentó su concepto genérico: group of the experimental design y su característica distintiva: 
(1) receives the experimental treatment or experimental variable. La definición previamente analizada proviene del libro 
en inglés titulado Social Research Methods de Bryman (2016). Finalmente, en la presente ficha terminológica se 
consignó treatment group como variación denominativa léxica del equivalente en inglés experimental group. Dicho 
tipo de variación denominativa corresponde a la clasificación de Freixa (2002) y fue extraído del libro Social Research 
Methods de Bryman (2016). Por último, treatment group fue consignado como una variación denominativa léxica 
del subtipo de cambios en la extensión denominativa de unidades poliléxicas, en vista que hubo un cambio del 
adjetivo en inglés experimental (extensión denominativa originaria) por el sustantivo modificador en inglés treatment 
(nueva base denominativa), mientras que la base denominativa: el sustantivo en inglés group, fue mantenida. 
 
28.Observaciones: 
En relación a los términos en inglés, la variación denominativa léxica treatment group consignada en esta ficha 
terminológica tiene una mayor frecuencia de uso que el equivalente en inglés experimental group. Por otro lado, en 
relación a la consulta de los términos en base de datos terminológicas, tanto TERMIUM Plus® del Gobierno de Canadá 
como IATE (Interactive Terminology for Europe) consignan experimental group como equivalente en inglés del término 
origen en español grupo experimental. Por último, TERMIUM Plus® también registra treatment group como variación 
denominativa léxica del equivalente en inglés experimental group en su base de datos terminológica. 
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2.Fuente del término origen: 
Casanova, D. (2018). Nivel de calidad en la traducción 
del inglés al español de textos odontológicos de 
egresados de una universidad particular, Lima 201 
(Tesis de licenciatura, Universidad César Vallejo). 
Repositorio Digital Institucional de la Universidad César 
Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/17432 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
15.Fuente del equivalente: 
Michaels, P. (2018). The Impact of Adverse Childhood 
Experiences on Adult Monetary Behaviors (Disertación 
doctoral, Antioch University). Ohio LINK: Electronic Theses 
& Dissertations Center. 
https://etd.ohiolink.edu/pg_10?::NO:10:P10_ETD_SUBID: 
168239 
Tipo de fuente: Disertación doctoral 
3.Tipo de término origen: 
Léxico común a textos generales y especializados 
Léxico fronterizo entre la lengua común y la especializada 
 Léxico claramente específico del texto especializado 
16.Tipo de equivalente: 
Absoluto 
Parcial 
  Nulo 
4.Definición del término origen: 
Es la respuesta tentativa a un problema de investigación 
en la forma de proposición, enunciado o supuesto 
tentativo que debe ponerse a prueba para determinar su 
validez. 
17.Definición del equivalente: 
It is an informed speculation, which is set up to be tested, 
about the possible relationship between two or more 
variables. 
5.Fuente de la definición del término origen: 
Sánchez, H., Reyes, C. y Mejía, K. (2018). Manual de 
términos en investigación científica, tecnológica y 




Tipo de fuente: Manual de términos en investigación científica 
18.Fuente de la definición del equivalente: 
Kumar, R. (2018). Research Methodology: A Step-by-Step 




Tipo de fuente: Guía de investigación científica 
6.Tipo de definición del término origen: 
  Definición intensional Definición extensional 
19.Tipo de definición del equivalente: 
  Definición intensional Definición extensional 
7.Categoría gramatical del término origen: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición       Conjunción      Interjección 
20.Categoría gramatical del equivalente: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición        Conjunción      Interjección 
8.Contexto del término origen: 
La hipótesis de la presente investigación fue que el 
nivel de calidad de traducción en los abstracts de las 
tesis de pregrado es revisable. 
21.Contexto del equivalente: 
If this study’s hypothesis holds true, a link between money 
behavior and adverse childhood experiences could open 
up new approaches for improving prognosis, treatment, 
and research. 
9.Fuente del contexto del término origen: 
Casanova, D. (2018). Nivel de calidad en la traducción 
del inglés al español de textos odontológicos de 
egresados de una universidad particular, Lima 2018 
(Tesis de licenciatura, Universidad César Vallejo). 
Repositorio Digital Institucional de la Universidad César 
Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/17432 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
22.Fuente del contexto del equivalente: 
Michaels, P. (2018). The Impact of Adverse Childhood 
Experiences on Adult Monetary Behaviors (Disertación 
doctoral, Antioch University). Ohio LINK: Electronic Theses 
& Dissertations Center. 
https://etd.ohiolink.edu/pg_10?::NO:10:P10_ETD_SUBID: 
168239 
Tipo de fuente: Disertación doctoral 
10.Tipo del contexto del término origen: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
23.Tipo del contexto del equivalente: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
11.Variación denominativa del término origen: 
No hallazgos 
24.Variación denominativa del equivalente: 
No hallazgos 
12.Fuente de la variación denominativa del término origen: 
No hallazgos 
Tipo de fuente: Ninguno 
25.Fuente de la variación denominativa del equivalente: 
No hallazgos 
Tipo de fuente: Ninguna 
13. Tipo de variación denominativa del término origen: 
Ninguno 
26.Tipo de variación denominativa del equivalente: 
Ninguno 
27.Análisis: 
Los términos que se analizaron en esta ficha terminológica bilingüe fueron el término origen en español hipótesis y su 
equivalente en inglés hypothesis. El término origen hipótesis fue compilado como un sustantivo clasificado como 
léxico claramente específico del texto especializado según la propuesta de Cabré (1993) en vista que es un término 
utilizado con nivel de alta frecuencia en textos académico-científicos. De igual forma, fue extraído de la tesis de 
licenciatura en español de Casanova (2018) correspondiente a la Escuela Profesional de Traducción e Interpretación 
de una universidad privada de Lima Norte. Según la clasificación de COTSOES (2002), el contexto del término origen 
recopilado en esta ficha terminológica fue clasificado de tipo lingüístico en vista que en dicho fragmento de texto 
únicamente se indicó cual fue la hipótesis de la investigación. Es decir, en dicho contexto no se señaló ningún concepto 
genérico o característica distintiva del término que pueda calificar al contexto de tipo definitorio. Asimismo, la definición 
del término origen hipótesis fue de tipo intensional según la clasificación de COTSOES (2002) dado que la definición 
recopilada en esta ficha presentó sus características distintivas: (1) respuesta tentativa a un problema de investigación, 
(2) presenta forma de proposición, enunciado o supuesto tentativo y (3) se pone a prueba para determinar su validez. 
Dicha  definición  proviene  del  manual  de  investigación  llamado  Manual  de  términos  en  investigación científica, 
 
28.Observaciones: 
En relación a la consulta de los términos en bases de datos terminológicas, tanto TERMIUM Plus® del Gobierno de 
Canadá como IATE (Interactive Terminology for Europe) consignan el equivalente en inglés hypothesis para el término 
en español hipótesis. 
tecnológica y humanística de Sánchez, Reyes y Mejía (2018), el cual fue publicado por la Universidad Ricardo Palma. 
Finalmente, en la presente ficha terminológica bilingüe no se consignó ninguna variación denominativa del término 
origen hipótesis. 
 
Por otro lado, el término especializado en inglés hypothesis fue consignado como equivalente del término origen en 
español hipótesis. El equivalente en inglés hypothesis fue compilado como un sustantivo (noun) según la 
clasificación de Varela y Pérez (2018). De acuerdo a la propuesta de Kromann (1990), hypothesis fue clasificado 
como un equivalente absoluto en vista que se cumplieron los 3 criterios fundamentales. En primer lugar, en cuanto a 
la faceta de expresión o forma del término especializado, hubo una conservación del mismo tipo de palabra. Es decir, 
el término origen en español y el equivalente en inglés fueron compilados como sustantivos (nouns). En segundo lugar, 
en relación a la faceta de contenido, el significado léxico de ambos términos presentó una identidad o correspondencia 
conceptual. Vale decir que el concepto del término origen en español hipótesis recopilado en esta ficha presentó 
coincidencias en sus características con el concepto recopilado del equivalente en inglés hypothesis: informed 
speculation, which is set up to be tested, about the possible relationship between two or more variables. Finalmente, en el 
aspecto pragmático ambos términos presentaro una correspondencia pragmática, dado que producen el mismo efecto 
y reacción para los usuarios y/o especialistas que revisen o utilicen las respectivas unidades terminológicas: el término 
origen en español hipótesis y el equivalente en inglés hypothesis. De igual manera, es preciso agregar que dicho 
equivalente fue extraído de la disertación doctoral presentada en Antioch University por Michaels (2018). En cuanto a 
su tipología, el equivalente en inglés hypothesis fue extraído de un contexto de tipo lingüístico en vista que en dicho 
contexto simplemente se mencionó que, si la hipótesis de su estudio es cierta, un vínculo entre el comportamiento del 
dinero y las experiencias adversas de la infancia podría abrir nuevos enfoques para mejorar el pronóstico, el tratamiento 
y la investigación. Es decir, no se precisó ningún concepto genérico o característica esencial por los cuales podría ser 
categorizado como un contexto de tipo definitorio. En relación al tipo de definición del equivalente en inglés, fue de tipo 
intensional ya que presentó sus características distintivas: (1) informed speculation, (2) set up to be tested y (3) deal 
about the possible relationship between two or more variables. La definición previamente analizada proviene de la guía 
de investigación en inglés titulada Research Methodology: A Step-by-Step Guide for Beginners de Kumar (2018). 
Finalmente, en la presente ficha terminológica no se consignó ninguna variación denominativa del equivalente en 
inglés hypothesis. 
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2.Fuente del término origen: 
Alvarado, L. (2015). Interpretación de señales no 
verbales en el angloparlante por los alumnos del octavo 
ciclo de traducción e interpretación de la Universidad 
César Vallejo - Trujillo – 2015 (Tesis de licenciatura, 
Universidad César Vallejo). Repositorio Digital 
Institucional de la Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/104 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
15.Fuente del equivalente: 
Hustus, C. (2017). Assessing Readiness for Change 
among School Professionals and its Relationship with 
Adoption and Reported Implementation of Mental Health 
Initiatives (Tesis de maestría, Ohio University). OhioLINK: 
Electronic Theses & Dissertation Center. 
https://etd.ohiolink.edu/pg_10?::NO:10:P10_ETD_SUBID 
:149696 
Tipo de fuente: Tesis de maestría 
3.Tipo de término origen: 
Léxico común a textos generales y especializados 
Léxico fronterizo entre la lengua común y la especializada 
 Léxico claramente específico del texto especializado 
16.Tipo de equivalente: 
Absoluto 
Parcial 
  Nulo 
4.Definición del término origen: 
Es aquella persona que por sus vivencias y relaciones 
que tienen en el contexto pueden guiar al investigador 
convirtiéndose en una fuente importante de información 
y a la vez les va da acceso a otras personas y a nuevos 
escenarios. 
17.Definición del equivalente: 
It is the individual identified as an expert source of 
information, especially in qualitative research. 
5.Fuente de la definición del término origen: 
Estévez, Z. (2015). UF1424: Desarrollo de proyectos de 







Tipo de fuente: Libro especializado 
18.Fuente de la definición del equivalente: 
Noori, A. (2018). Key informant. En Glossary of Research 
Terms. Recuperado el 24 de febrero de 2020, de 
https://www.researchgate.net/publication/324775202_Glo 
ssary_of_Research_TermsReferencia 
Tipo de fuente: Glosario de investigación científica monolingüe 
6.Tipo de definición del término origen: 
  Definición intensional Definición extensional 
19.Tipo de definición del equivalente: 
  Definición intensional Definición extensional 
7.Categoría gramatical del término origen: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición       Conjunción     Interjección 
20.Categoría gramatical del equivalente: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición       Conjunción     Interjección 
8.Contexto del término origen: 
El análisis de contenido para interpretar las respuestas 
de los informantes claves y el análisis de dominio para 
interpretar los significados de las palabras claves de la 
información fue recogida en las entrevistas y los test 
aplicados. 
21.Contexto del equivalente: 
The current study examined three community’s (i.e. 
teachers, school mental health staff, and principals) 
readiness for change in schools from the perspective of 
three key informant groups. 
9.Fuente del contexto del término origen: 
Alvarado, L. (2015). Interpretación de señales no 
verbales en el angloparlante por los alumnos del octavo 
ciclo de traducción e interpretación de la Universidad 
César Vallejo - Trujillo – 2015 (Tesis de licenciatura, 
Universidad César Vallejo). Repositorio Digital 
Institucional de la Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/104 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
22.Fuente del contexto del equivalente: 
Hustus, C. (2017). Assessing Readiness for Change 
among School Professionals and its Relationship with 
Adoption and Reported Implementation of Mental Health 
Initiatives (Tesis de maestría, Ohio University). OhioLINK: 
Electronic Theses & Dissertation Center. 
https://etd.ohiolink.edu/pg_10?::NO:10:P10_ETD_SUBID 
:149696 
Tipo de fuente: Tesis de maestría 
10.Tipo del contexto del término origen: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
23.Tipo del contexto del equivalente: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
11.Variación denominativa del término origen: 
Informante 
24.Variación denominativa del equivalente: 
Informant 
12.Fuente de la variación denominativa del término origen: 
Alvarado, L. (2015). Interpretación de señales no 
verbales en el angloparlante por los alumnos del octavo 
ciclo de traducción e interpretación de la Universidad 
César Vallejo - Trujillo – 2015 (Tesis de licenciatura, 
Universidad César Vallejo). Repositorio  Digital 
Institucional de la  Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/104 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
25.Fuente de la variación denominativa del equivalente: 
Hustus, C. (2017). Assessing Readiness for Change 
among School Professionals and its Relationship with 
Adoption and Reported Implementation of Mental Health 
Initiatives (Tesis de maestría, Ohio University). OhioLINK: 
Electronic Theses & Dissertations Center. 
https://etd.ohiolink.edu/pg_10?::NO:10:P10_ETD_SUBID 
:149696 
Tipo de fuente: Tesis de maestría 
13. Tipo de variación denominativa del término origen: 
 Variación léxica  Variación morfosintáctica  
 Variación gráfica     Variación por reducción 
 Variación por alargamiento 
26.Tipo de variación denominativa del equivalente: 
 Variación léxica  Variación morfosintáctica 
 Variación gráfica     Variación por reducción 
 Variación por alargamiento 
27.Análisis: 
Los términos que se analizaron en esta ficha terminológica bilingüe fueron el término origen en español informante 
clave y su equivalente en inglés key informant. El término origen informante clave fue compilado como un sustantivo 
según la clasificación de Varela y Pérez (2018) y fue catalogado como léxico claramente específico del texto 
especializado según la propuesta de Cabré (1993) en vista que es un término utilizado con un nivel de alta frecuencia 
en textos académico-científicos. De igual forma, fue extraído de la tesis de licenciatura en español de Alvarado (2015) 
correspondiente a la Escuela Profesional de Traducción e Interpretación de una universidad privada de Lima Norte. 
Según la clasificación de COTSOES (2002), el contexto del término origen key informant consignado en esta ficha 
terminológica fue de tipo lingüístico en vista que en dicho contexto únicamente se indicó que, para para interpretar 
las respuestas de los informantes claves se aplicó el análisis de contenido. De igual forma, es posible aseverar que 
no fue considerado un contexto de tipo definitorio porque no presentó ningún concepto genérico ni característica 
esencial que lo califique como tal. La definición del término origen informante clave recopilada en esta ficha 
terminológica fue de tipo intensional según la clasificación de COTSOES (2002) dado que presentó sus 
características distintivas: (1) aquella persona que por sus vivencias y relaciones que tienen en el contexto pueden 
guiar al investigador y (2) pueden convertirse en una fuente importante de información y a la vez les va da acceso a 
otras personas y a nuevos escenarios. Dicha definición proviene del libro UF1424: Desarrollo de proyectos de 
animación cultural de Estévez (2015). Por último, el término origen informante clave presentó como variación 
denominativa el término informante, el cual fue extraído de la tesis de licenciatura de Alvarado (2015). De acuerdo 
a la propuesta de Freixa (2002), informante fue clasificado como una variación denominativa por reducción debido 
a la eliminación de la extensión denominativa: el adjetivo clave, mientras que la base denominativa: el sustantivo 
informante fue mantenida. 
 
Por otro lado, el término especializado en inglés key informant fue consignado como equivalente del término origen 
en español informante clave. El equivalente en inglés key informant fue compilado como un sustantivo (noun) 
según la clasificación de Varela y Pérez (2018). De acuerdo a la propuesta de Kromann (1990), key informant fue 
clasificado como un equivalente absoluto en vista que se cumplieron los 3 criterios fundamentales. En primer lugar, 
en cuanto a la faceta de expresión o forma del término especializado, hubo una conservación del mismo tipo de palabra. 
Es decir, el término origen en español y el equivalente en inglés fueron compilados como sustantivos (nouns). En 
segundo lugar, en relación a la faceta de contenido, el significado léxico de ambos términos presentó una identidad o 
correspondencia conceptual. Vale decir que el concepto del término origen en español informante clave recopilado 
en esta ficha presentó coincidencias en sus características con el concepto recopilado del equivalente en inglés key 
informant: Individual identified as an expert source of information, especially in qualitative research . Finalmente, en el 
aspecto pragmático ambos términos presentaron una correspondencia pragmática, dado que producen el mismo efecto 
y reacción para los usuarios y/o especialistas que revisen o utilicen las respectivas unidades terminológicas ya sea el 
término origen en español informante clave y el equivalente en inglés key informant. De igual manera, es preciso 
agregar que la fuente del equivalente fue una tesis de maestría en inglés de Hustus (2017) presentada en Ohio State 
University, localizada en Estados Unidos. En cuanto al tipo de contexto, el equivalente en inglés key informant fue 
extraído de un contexto de tipo lingüístico ya que en dicho fragmento de texto en inglés simplemente se señalaron 
a los informantes claves en la investigación, sin detallar ninguna característica esencial que pueda catalogar al 
contexto de tipo definitorio. En cuanto al tipo de definición del equivalente en inglés key informant, fue de tipo 
intensional ya que presentó sus características distintivas: (1) individual identified as an expert source of information 
y (2) especially in qualitative research. Dicha definición proviene del glosario monolingüe en inglés Glossary of 
Research Terms de Noori (2018). Por último, el equivalente en inglés key informant presentó como variación 
denominativa el término informant, el cual fue extraído de la tesis de maestría de Hustus (2017). De acuerdo a la 
propuesta de Freixa (2002), fue clasificado como una variación denominativa por reducción debido a la eliminación 
de la extensión denominativa: el adjetivo en inglés key, mientras que la base denominativa: el sustantivo en inglés 
informant, fue mantenida. 
28.Observaciones: 
En cuanto a los términos especializados en español, la variación denominativa en español informante presenta una 
mayor frecuencia de uso en textos académico- científicos en línea que el término origen informante clave. Igualmente, 
la variación denominativa en inglés, informant tiene una frecuencia de uso más alta que el equivalente en inglés key 
informant. Por otra parte, en relación a la consulta de los términos en bases de datos terminológicas, tanto TERMIUM 
Plus® del Gobierno de Canadá como IATE (Interactive Terminology for Europe) consignan el equivalente en inglés 
informant para el término origen en español informante, excluyendo a key informant. Asimismo, consignan como 
variación denominativa para el equivalente en inglés informant el término respondent. 
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2.Fuente del término origen: 
Grados, J. (2017). Perfil profesional del intérprete 
telefónico en Lima Metropolitana en el 2017 (Tesis de 
licenciatura, Universidad César Vallejo). Repositorio 
Digital Institucional de la Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/3002 
Tipo de fuente: Tesis de Licenciatura 
15.Fuente del equivalente: 
MacBride, C. (2018). Mental Imagery as a Substitute for 
Parallel Sensory Input in the Field of SLA (Tesis de 
maestría, University of Toledo). OhioLINK: Electronic 
Theses & Dissertations Center. 
https://etd.ohiolink.edu/pg_10?::NO:10:P10_ETD_SUBID: 
165316 
Tipo de fuente: Tesis de maestría 
3.Tipo de término origen: 
Léxico común a textos generales y especializados 
Léxico fronterizo entre la lengua común y la especializada 
 Léxico claramente específico del texto especializado 
16.Tipo de equivalente: 
Absoluto 
Parcial 
  Nulo 
4.Definición del término origen: 
Es aquel proceso planificado, sistemático y metódico que 
busca conocer la realidad objetiva en un campo del 
conocimiento. 
17.Definición del equivalente: 
It is a systematic process that focuses on being objective 
and gathering a multitude of information for analysis so that 
the researcher can come to a conclusion. 
5.Fuente de la definición del término origen: 
Sánchez, H., Reyes, C. y Mejía, K. (2018). Manual de 
términos en investigación científica, tecnológica y 




Tipo de fuente: Manual de términos en investigación científica 
18.Fuente de la definición del equivalente: 









Tipo de fuente: Libro especializado de investigación científica 
6.Tipo de definición del término origen: 
  Definición intensional Definición extensional 
19.Tipo de definición del equivalente: 
  Definición intensional Definición extensional 
7.Categoría gramatical del término origen: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición       Conjunción      Interjección 
20.Categoría gramatical del equivalente: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición        Conjunción      Interjección 
8.Contexto del término origen: 
Tomando en cuenta lo mencionado previamente, se 
concluye que este trabajo de investigación cumple con 
aspectos éticos para una investigación científica. 
21.Contexto del equivalente: 
The way to find effectiveness of methods is through 
scientific research and analyzing data. 
9.Fuente del contexto del término origen: 
Grados, J. (2017). Perfil profesional del intérprete 
telefónico en Lima Metropolitana en el 2017 (Tesis de 
licenciatura, Universidad César Vallejo). Repositorio 
Digital Institucional de la Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/3002 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
22.Fuente del contexto del equivalente: 
MacBride, C. (2018). Mental Imagery as a Substitute for 
Parallel Sensory Input in the Field of SLA (Tesis de 
maestría, University of Toledo). OhioLINK: Electronic 
Theses & Dissertations Center. 
https://etd.ohiolink.edu/pg_10?::NO:10:P10_ETD_SUBID: 
165316 
Tipo de fuente: Tesis de maestría 
10.Tipo del contexto del término origen: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
23.Tipo del contexto del equivalente: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
11.Variación denominativa del término origen: 
No hallazgos 
24. Variación denominativa del equivalente: 
Scientific investigation 
12.Fuente de la variación denominativa del término origen: 
No hallazgos 
 
Tipo de fuente: Ninguno 
25.Fuente de la variación denominativa del equivalente: 
Keirsey, S. (2017). Title Experiences of Neurotypical 
Siblings of Children with an Autism Spectrum Disorder: A 
Qualitative Exploration (Disertación doctoral, Antioch 




Tipo de fuente: Disertación doctoral 
13. Tipo de variación denominativa del término origen: 
Ninguno 
26.Tipo de variación denominativa del equivalente: 
 Variación léxica  Variación morfosintáctica 
 Variación gráfica     Variación por reducción 
 Variación por alargamiento 
27. Análisis: 
Los términos que se analizaron en esta ficha terminológica bilingüe fueron el término origen en español investigación 
científica y su equivalente en inglés scientific research. El término origen investigación científica fue compilado 
como un sustantivo según la clasificación de Varela y Pérez (2018) y fue catalogado como léxico claramente 
específico del texto especializado según la clasificación de Cabré (1993), en vista que es un término caracterizado por 
su conocimiento y temática especializadas y tiene una frecuencia de uso de nivel alto en textos académico-científicos. 
De igual forma, fue extraído de la tesis de licenciatura en español de Grados (2017) correspondiente a la Escuela 
Profesional de Traducción e Interpretación de una universidad privada de Lima Norte. Según la propuesta de 
COTSOES (2002), el contexto del término origen investigación científica fue clasificado como un contexto 
lingüístico en vista que en dicho fragmento de texto únicamente fue señalado que, se llegó a la conclusión que su 
trabajo de investigación cumplió con aspectos éticos para una investigación científica. Es decir, no se presentó 
ninguno concepto genérico o alguna característica esencial que pueda catalogar al contexto de tipo definitorio. 
Asimismo, la definición del término origen investigación científica fue tipo intensional según la clasificación de 
COTSOES (2002) dado que presentó sus características distintivas: (1) proceso planificado, sistemático y metódico y 
su característica distintiva y (2) busca conocer la realidad objetiva en un campo del conocimiento. Dicha definición 
proviene del Manual de términos en investigación científica, tecnológica y humanística de Sánchez, Reyes y Mejía 
(2018), el cual fue publicado por la Universidad Ricardo Palma. Finalmente, en la presente ficha terminológica bilingüe 
no se consignó ningún equivalente en inglés del término origen investigación científica. 
 
Por otro lado, el término especializado en inglés scientific research fue consignado como equivalente del término 
origen en español investigación científica. El equivalente en inglés scientific research fue compilado como un 
sustantivo (noun) según la clasificación de Varela y Pérez (2018). De acuerdo a la propuesta de Kromann (1990), 
scientific research fue clasificado como un equivalente absoluto en vista que se cumplieron los 3 criterios 
fundamentales. En primer lugar, en cuanto a la faceta de expresión o forma del término especializado, hubo una 
conservación del mismo tipo de palabra. Es decir, el término origen en español y el equivalente en inglés fueron 
compilados como sustantivos (nouns). En segundo lugar, en relación a la faceta de contenido, el significado léxico de 
ambos términos presentó una identidad o correspondencia conceptual. Vale decir que el concepto del término origen 
en español investigación científica recopilado en esta ficha presentó coincidencias en sus características con el 
concepto recopilado del equivalente en inglés scientific research: systematic process that focuses on being objective and 
gathering a multitude of information for analysis so that the researcher can come to a conclusion. Finalmente, en el aspecto 
pragmático ambos términos presentaron una correspondencia pragmática, dado que producen el mismo efecto y 
reacción para los usuarios y/o especialistas que revisen o utilicen las respectivas  unidades terminológicas ya sea el 
término origen en español investigación científica y el equivalente en inglés scientific research. De igual manera, 
es preciso agregar que dicho equivalente fue extraído de la tesis de maestría en inglés titulada Mental Imagery as a 
Substitute for Parallel Sensory Input in the Field of SLA de MacBride (2018), la cual fue presentada en University of 
Toledo. En cuanto a la tipología del contexto, el equivalente en inglés scientific research fue extraído de un contexto 
de tipo lingüístico en vista que en dicho fragmento simplemente se mostró el uso especializado del término 
investigación científica, sin detallar ninguna característica esencial que lo pueda calificar de tipo definitorio. 
Igualmente, dicho contexto no cumplió con los elementos básicos del contexto definitorio propuestos por Alarcón, 
Bach y Sierra (2008). En relación al tipo de definición del equivalente en inglés, fue de tipo intensional ya que presentó 
sus características distintivas: (1) systematic process that focuses on being objective y (2) gather a multitude of 
information for analysis so that the researcher can come to a conclusion. La definición previamente analizada proviene 
del libro de metodología de la investigación en inglés titulado Research Methods in Psychology de Kashni (2017). 
Finalmente, en la presente ficha terminológica se consignó scientific investigation como variación denominativa 
léxica del equivalente en inglés scientific research. Dicho tipo de variación denominativa corresponde a la clasificación 
de Freixa (2002) y fue extraída de la disertación doctoral en inglés titulada Title Experiences of Neurotypical Siblings 
of Children with an Autism Spectrum Disorder: A Qualitative Exploration de Keirsey (2017), la cual fue presentada en 
Antioch University. Por último, scientific investigation fue catalogada como una variación denominativa léxica del 
subtipo de cambios en la base denominativa de unidades poliléxicas, en vista que se produjo un cambio del 
sustantivo en inglés research (base denominativa originaria) por el sustantivo en inglés investigation (nueva base 
denominativa), mientras que la extensión denominativa: el adjetivo en inglés scientific, fue mantenida. 
 
28. Observaciones: 
En cuanto al equivalente en inglés, scientific research tiene una frecuencia de uso más alta que su variación 
denominativa scientific investigation. En relación a las bases de datos terminológicas, tanto TERMIUM Plus® del 
Gobierno de Canadá como IATE (Interactive Terminology for Europe) consignan en sus respectivas bases de datos 
terminológicas a scientific research como equivalente en inglés del término origen en español investigación 
científica. Igualmente, TERMIUM Plus® también registra la variación denominativa léxica en inglés scientific 
investigation, así como otra variación denominativa en inglés scientific study, la cual no fue consignada en la 
presente ficha terminológica bilingüe. 
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2.Fuente del término origen: 
Casanova, D. (2018). Nivel de calidad en la traducción 
del inglés al español de textos odontológicos de 
egresados de una universidad particular, Lima 2018 
(Tesis de licenciatura, Universidad César Vallejo). 
Repositorio Digital Institucional de la Universidad César 
Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/17432 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
15.Fuente del equivalente: 
Mann, A. (2017). Identification of Learning Outcomes and 
Development of Assessment Methods for Agricultural 
Safety and Health Content in Secondary Agricultural 
Education Classrooms (Disertación doctoral, Ohio State 




Tipo de fuente: Disertación doctoral 
3.Tipo de término origen: 
Léxico común a textos generales y especializados 
Léxico fronterizo entre la lengua común y la especializada 
 Léxico claramente específico del texto especializado 
16.Tipo de equivalente: 
Absoluto 
Parcial 
  Nulo 
4.Definición del término origen: 
Es aquella investigación que utiliza el método de análisis, 
y para lograr caracterizar un objeto de estudio o una 
situación concreta, señala sus características y 
propiedades logrando ordenar, agrupar o sistematizar 
los objetos involucrados en el trabajo indagatorio. 
17.Definición del equivalente: 
It is a type of research that tiplically describes 
characteristics of a population or phenomenon through the 
use of interviews or observations and it can also be used to 
systematically describe a problem, a situation, among 
others. 
5.Fuente de la definición del término origen: 
Maldonado, J. (2015). Metodología de la Investigación: 
Fundamentos. Editorial Universitaria - Universidad 




Tipo de fuente: Libro especializado de Investigación Científica 
18.Fuente de la definición del equivalente: 
Andrew, D., Pedersen, P. & McEvoy, C. (2019). Research 









Tipo de fuente: Libro especializado de Investigación Científica 
6.Tipo de definición del término origen: 
  Definición intensional Definición extensional 
19.Tipo de definición del equivalente: 
  Definición intensional Definición extensional 
7.Categoría gramatical del término origen: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición       Conjunción      Interjección 
20.Categoría gramatical del equivalente: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición        Conjunción      Interjección 
8.Contexto del término origen: 
Para Hernández et al (2010, p.71) la investigación 
descriptiva «sirve para analizar cómo es y cómo se 
manifiesta un fenómeno y sus componentes». 
21.Contexto del equivalente: 
From the descriptive research, the strongest emphasis 
across all four programs was the Tractor (48.0%). 
9.Fuente del contexto del término origen: 
Casanova, D. (2018). Nivel de calidad en la traducción 
del inglés al español de textos odontológicos de 
egresados de una universidad particular, Lima 2018 
(Tesis de licenciatura, Universidad César Vallejo). 
Repositorio Digital Institucional de la Universidad César 
Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/17432 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
22.Fuente del contexto del equivalente: 
Mann, A. (2017). Identification of Learning Outcomes and 
Development of Assessment Methods for Agricultural 
Safety and Health Content in Secondary Agricultural 
Education Classrooms (Disertación doctoral, Ohio State 




Tipo de fuente: Disertación doctoral 
10.Tipo del contexto del término origen: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
23.Tipo del contexto del equivalente: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
11.Variación denominativa del término origen: 
Estudio descriptivo 
24.Variación denominativa del equivalente: 
Descriptive study 
12.Fuente de la variación denominativa del término origen: 
Domínguez, J. (2015). Manual de Metodología de 
Investigación Científica. Universidad Católica Los 




Tipo de fuente: Manual de Investigación Científica 
25.Fuente de la variación denominativa del equivalente: 
TERMIUM Plus® (2020). Descriptive study. Recuperado 
de la base de datos terminológica TERMIUM Plus® el 18 




Tipo de fuente: Base de datos terminológica 
13. Tipo de variación denominativa del término origen: 
 Variación léxica  Variación morfosintáctica  
 Variación gráfica     Variación por reducción 
 Variación por alargamiento 
26.Tipo de variación denominativa del equivalente: 
 Variación léxica  Variación morfosintáctica 
 Variación gráfica     Variación por reducción 
 Variación por alargamiento 
27. Análisis: 
Los términos que se analizaron en esta ficha terminológica bilingüe fueron el término origen en español investigación 
descriptiva y su equivalente en inglés descriptive research. El término origen investigación descriptiva fue 
compilado como un sustantivo según la clasificación de Varela y Pérez (2018) y fue catalogado como léxico claramente 
específico del texto especializado según la clasificación de Cabré (1993), en vista que es un término caracterizado por 
su conocimiento y temática especializadas y tiene una frecuencia de uso de nivel alto en textos académico-científicos. 
En este caso, fue extraído de la tesis de licenciatura en español de Casanova (2018) correspondiente a la Escuela 
Profesional de Traducción e Interpretación de una universidad privada de Lima Norte. Según la clasificación de 
COTSOES (2002), el contexto del término origen recopilado en esta ficha terminológica bilingüe fue catalogado de tipo 
definitorio en vista que el fragmento de texto cumplió con los elementos del contexto definitorio propuestos por Alarcón, 
Bach y Sierra (2008): término (T), definición (D), marcador tipográfico definitorio(MTD) y patrón pragmático (PP) de tipo 
autoría y temporal, propuestos por Alarcón, Bach y Sierra (2008). Esto puede ser constatado analizando el contexto 
recopilado del término origen investigación descriptiva: <PP>Para Hernández et al (2010, p.71) <PP> <T>la 
investigación descriptiva<T> <MTD> « <MPTD><D> sirve para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno 
y sus componentes<D> <MTD> » <MTD>. Según la propuesta de COTSOES (2002), una definición intensional está 
basada en el concepto superior o concepto genérico y/o las características distintivas del término. En este caso, la 
definición en español de investigación descriptiva presentó sus características distintivas (propias de una definición 
de tipo intensional): (1) utiliza el método de análisis, y para lograr caracterizar un objeto de estudio o una situación 
concreta y (2) señala sus características y propiedades logrando ordenar, agrupar o sistematizar los objetos involucrados 
en el trabajo indagatorio. Dicha definición proviene del libro Metodología de la Investigación: Fundamentos de Maldonado 
(2015). Finalmente, de acuerdo a la clasificación de variaciones denominativas de Freixa (2002), el término origen 
investigación descriptiva presentó como variación denominativa léxica el término especializado estudio 
descriptivo, el cual fue extraído del Manual de Metodología de Investigación Científica de Domínguez (2015). Por último, 
en relación al tipo de variación denominativa, estudio descriptivo fue consignado como una variación denominativa 
léxica del subtipo de cambios en la base denominativa en unidades poliléxicas en vista que hubo un cambio de la 
base denominativa originaria, del sustantivo investigación por la nueva base denominativa: el sustantivo estudio. 
Por otro lado, el término especializado en inglés descriptive research fue consignado como equivalente del término 
origen en español investigación descriptiva. El equivalente en inglés descriptive research fue compilado como un 
sustantivo (noun) según la clasificación de Varela y Pérez (2018). De acuerdo a la propuesta de Kromann (1990), 
descriptive research fue clasificado como un equivalente absoluto en vista que se cumplieron los 3 criterios 
fundamentales. En primer lugar, en cuanto a la faceta de expresión o forma del término especializado, hubo una 
conservación del mismo tipo de palabra. Es decir, el término origen en español y el equivalente en inglés fueron 
compilados como sustantivos (nouns). En segundo lugar, en relación a la faceta de contenido, el significado léxico de 
ambos términos presentó una identidad o correspondencia conceptual. Vale decir que el concepto del término origen 
en español investigación descriptiva recopilado en esta ficha presentó coincidencias en sus características con el 
concepto recopilado del equivalente en inglés descriptive research: type of research that tiplically describes 
characteristics of a population or phenomenon through the use of interviews or observations and it can also be used to 
systematically describe a problem, a situation, among others. Finalmente, en el aspecto pragmático ambos términos 
presentaron una correspondencia pragmática, dado que producen el mismo efecto y reacción para los usuarios y/o 
especialistas que revisen o utilicen las respectivas unidades terminológicas: el término origen en español investigación 
descriptiva y el equivalente en inglés descriptive research. De igual manera, es preciso agregar que dicho 
equivalente fue extraído de la disertación doctoral en inglés de Mann (2017), la cual fue presentada en Ohio State 
University. De acuerdo a COTSOES (2002), el contexto del equivalente en inglés descriptive research fue clasificado 
como un contexto de tipo lingüístico debido al hecho que en el fragmento de texto extraído se señaló en idioma 
inglés lo siguiente: from the descriptive research, the strongest emphasis across all four programs was the Tractor 
(48.0%), lo cual traducido quiere decir que, de la investigación descriptiva llevada cabo, el énfasis más fuerte en los 
cuatro programas fue el Tractor (48.0%). Vale decir que se mostró en dicho fragmento de texto el uso especializado 
del término en inglés descriptive research, sin precisar ninguna característica esencial que pueda catalogarlo como 
un contexto de tipo definitorio. Por otra parte, la definición recopilada del equivalente en inglés fue catalogada como 
una definición intensional ya que dicha definición presentó su concepto genérico: type of research y sus 
características distintivas: (1) describe characteristics of a population or phenomenon through the use of interviews or 
observations y (2) can also be used to systematically describe a problem, a situation, among others. La fuente de la 
definición del equivalente en inglés descriptive research proviene del libro en inglés titulado Research Methods and 
Design in Sport Management de Andrew, Pedersen y McEvoy (2019). Finalmente, descriptive research presentó 
como variación denominativa léxica el término en inglés descriptive study, en vista que hubo un cambio de la base 
denominativa originaria: el sustantivo en inglés research por la nueva base denominativa: el sustantivo en inglés study. 
 
28. Observaciones: 
En cuanto a los términos especializados en español, la variación denominativa léxica estudio descriptivo presenta 
una mayor frecuencia de uso en textos académico- científicos en línea que el término origen investigación descriptiva. 
Igualmente, la variación denominativa en inglés, descriptive study tiene una frecuencia de uso más alta que el 
equivalente en inglés descriptive research. Por otra parte, en relación a la consulta de los términos especializados en 
inglés, TERMIUM Plus® registra el equivalente en inglés descriptive research para el término en español 
investigación descriptiva y también consigna la variación denominativa en español estudio descriptivo. 
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Título: Elaboración de un glosario terminológico español-inglés en investigación científica, Lima, 2020. 
Autor: Stanley Luciano Zevallos Pitzuha. 
1.Término origen: 
Investigación de tipo aplicada 
14.Equivalente: 
Applied research 
2.Fuente del término origen: 
Albarracín, K. (2017). Acercamiento al perfil del 
subtitulador del inglés al español en Perú, 2017 (Tesis de 
licenciatura, Universidad César Vallejo). Repositorio 
Digital Institucional de la Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/2986 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
15.Fuente del equivalente: 
Green, J. (2017). Design Thinking for Conceptualization. 
(Tesis de maestría, University of Cincinnati). OhioLINK. 
Electronic Theses & Dissertations Center. 
https://etd.ohiolink.edu/pg_10?::NO:10:P10_ETD_SUBID: 
150939 
Tipo de fuente: Tesis de maestría 
3.Tipo de término origen: 
Léxico común a textos generales y especializados 
Léxico fronterizo entre la lengua común y la especializada 
 Léxico claramente específico del texto especializado 
16.Tipo de equivalente: 
Absoluto 
Parcial 
  Nulo 
4.Definición del término origen: 
Es un tipo de investigación que se caracteriza porque 
busca la aplicación o utilización de los conocimientos que 
se adquieren con un interés primordial en la aplicación 
de propuestas prácticas. para resolver 
problemas específicos. 
17.Definición del equivalente: 
It is a type of research undertaken to solve a specific 
problem or provide a solution to a practical question by 
applying the findings to a ‘real life situation’. 
5.Fuente de la definición del término origen: 
Maldonado, J. (2015). Metodología de la Investigación: 
Fundamentos. Editorial Universitaria - Universidad 




Tipo de fuente: Libro especializado de Investigación Científica 
18.Fuente de la definición del equivalente: 
Jones, I. & Gratton, C. (2015). Research methods for 






Tipo de fuente: Libro especializado de Investigación Científica 
6.Tipo de definición del término origen: 
  Definición intensional Definición extensional 
19.Tipo de definición del equivalente: 
  Definición intensional Definición extensional 
7.Categoría gramatical del término origen: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición       Conjunción      Interjección 
20.Categoría gramatical del equivalente: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición        Conjunción      Interjección 
8.Contexto del término origen: 
Esta tesis es una investigación de tipo aplicada, 
enfoque cualitativo, método inductivo y diseño 
fenomenológico 
21.Contexto del equivalente: 
This study was conducted in two levels using the principles 
of applied research. 
9.Fuente del contexto del término origen: 
Albarracín, K. (2017). Acercamiento al perfil del 
subtitulador del inglés al español en Perú, 2017 (Tesis de 
licenciatura, Universidad César Vallejo). Repositorio 
Digital Institucional de la Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/2986 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
22.Fuente del contexto del equivalente: 
Green, J. (2017). Design Thinking for Conceptualization. 
(Tesis de maestría, University of Cincinnati). OhioLINK: 
Electronic Theses & Dissertations Center. 
https://etd.ohiolink.edu/pg_10?::NO:10:P10_ETD_SUBID: 
150939 
Tipo de fuente: Tesis de maestría 
10.Tipo del contexto del término origen: 
Contexto definitorio  Contexto lingüístico 
23.Tipo del contexto del equivalente: 
Contexto definitorio  Contexto lingüístico 
11.Variación denominativa del término origen: 
Investigación aplicada 
24.Variación denominativa del equivalente: 
Applied study 
12.Fuente de la variación denominativa del término origen: 
TERMIUM Plus® (2020). Investigación aplicada. Recuperado 
de la base de datos terminológica TERMIUM Plus® el 18 de 





Tipo de fuente: Base de datos terminológica 
25.Fuente de la variación denominativa del equivalente: 
Perry, F. (2017). Research in Applied Linguistics: Becoming a 





Tipo de fuente: Libro especializado de investigación científica 
13. Tipo de variación denominativa del término origen: 
 Variación léxica  Variación morfosintáctica  
 Variación gráfica     Variación por reducción 
 Variación por alargamiento 
26.Tipo de variación denominativa del equivalente: 
 Variación léxica  Variación morfosintáctica 
 Variación gráfica     Variación por reducción 
 Variación por alargamiento 
27.Análisis: 
Los términos que se analizaron en esta ficha terminológica bilingüe fueron el término origen en español investigación 
de tipo aplicada y su equivalente en inglés applied research. El término origen investigación de tipo aplicada fue 
compilado como un sustantivo según la clasificación de Varela y Pérez (2018) y fue catalogado como léxico claramente 
específico del texto especializado según la clasificación de Cabré (1993), en vista que es un término caracterizado por 
su conocimiento y temática especializadas y tiene una frecuencia de uso de nivel alto en textos académico-científicos. 
En este caso, fue extraído de la tesis de licenciatura en español de Albarracín (2017) correspondiente a la Escuela 
Profesional de Traducción e Interpretación de una universidad privada de Lima Norte. Según la clasificación de 
COTSOES (2002) el contexto del término origen de esta ficha terminológica fue catalogado de tipo lingüístico en vista 
que en el fragmento de texto extraído únicamente se señaló que, la investigación fue de tipo aplicada, enfoque 
cualitativo, método inductivo y diseño fenomenológico, sin mencionar ninguna característica esencial del término origen 
investigación de tipo aplicada que lo pueda calificar como contexto de tipo definitorio. Asimismo, la definición 
recopilada del término especializado investigación de tipo aplicada recopilada en esta ficha terminológica bilingüe fue 
de tipo intensional. Según la propuesta clasificatoria de COTSOES (2002), una definición intensional está basada en 
el concepto superior o concepto genérico y/o las características distintivas del término. En este caso, la definición en 
español de investigación de tipo aplicada presentó su concepto genérico: tipo de investigación y su característica 
distintiva (propias de una definición de tipo intensional): (1) se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los 
conocimientos que se adquieren con un interés primordial en la aplicación de propuestas prácticas para resolver 
problemas específicos. Dicha definición proviene del libro Metodología de la Investigación: Fundamentos de Maldonado 
(2015). Finalmente, de acuerdo a la clasificación de variaciones denominativas de Freixa (2002), el término origen 
investigación de tipo aplicada presentó como variación denominativa por reducción el término investigación 
aplicada, el cual fue un término extraído de la base de datos terminológica TERMIUM Plus® (2020). Por último, en 
relación al tipo de variación denominativa, investigación aplicada fue consignada como una variación denominativa 
por reducción, en vista que hubo una reducción de la extensión denominativa. En este caso, hubo una eliminación 
parcial de la extensión denominativa originaria. La extensión denominativa originaria fue el sintagma preposicional que 
cumple la función de complemento del nombre: de tipo aplicada, del cual se eliminó de tipo y se mantuvo el adjetivo 
aplicada. 
 
Por otro lado, el término especializado en inglés applied research fue consignado como equivalente del término origen 
en español investigación de tipo aplicada. El equivalente en inglés applied research fue compilado como un 
sustantivo (noun) según la clasificación de Varela y Pérez (2018). De acuerdo a la propuesta de Kromann (1990), 
applied research fue clasificado como un equivalente absoluto en vista que se cumplieron los 3 criterios 
fundamentales. En primer lugar, en cuanto a la faceta de expresión o forma del término especializado, hubo una 
conservación del mismo tipo de palabra. Es decir, el término origen en español y el equivalente en inglés fueron 
compilados como sustantivos (nouns). En segundo lugar, en relación a la faceta de contenido, el significado léxico de 
ambos términos presentó una identidad o correspondencia conceptual. Vale decir que el concepto del término origen 
en español investigación de tipo aplicada recopilado en esta ficha presentó coincidencias en sus características con 
el concepto del equivalente en inglés applied research: type of research undertaken to solve a specific problem or 
provide a solution to a practical question by applying the findings to a ‘real life situation’. Finalmente, en el aspecto 
pragmático ambos términos presentaron una correspondencia tanto en su efecto y reacción para los lectores que 
revisen ya sea el término en español investigación de tipo aplicada o el equivalente en inglés applied research. De 
igual manera, es preciso agregar que dicho equivalente fue extraído de la tesis de maestría en inglés de Green (2017) 
presentada en University of Cincinnati. De acuerdo a COTSOES (2002), el contexto del equivalente en inglés applied 
research fue clasificado como un contexto de tipo lingüístico en vista que en el fragmento de texto extraído se 
señaló en idioma inglés lo siguiente: this study was conducted in two levels using the principles of applied research, lo 
cual traducido quiere decir que, el estudio se realizó en dos niveles utilizando los principios de la investigación 
aplicada. Vale decir que dicho fragmento de texto mostró el uso especializado del equivalente en inglés applied 
research, sin precisar ninguna característica esencial que pueda catalogarlo como un contexto de tipo definitorio. Por 
otra parte, la definición recopilada del equivalente en inglés fue catalogada como una definición intensional ya que 
presentó su concepto genérico: type of research y su característica distintiva: (1) undertaken to solve a specific problem 
or provide a solution to a practical question by applying the findings to a ‘real life situation’. La fuente de la definición del 
equivalente en inglés applied research proviene del libro en inglés titulado Research methods for sports studies de 
Jones & Gratton (2015). Finalmente, applied research presentó como variación denominativa léxica el término en 
inglés applied study en vista que hubo un cambio léxico de la base denominativa originaria, del sustantivo en inglés 
research por la nueva base denominativa: el sustantivo en inglés study. 
 
28.Observaciones: 
En cuanto a los términos en español, la variación denominativa investigación aplicada presenta una mayor frecuencia 
de uso en textos académico-científicos en línea que el término origen investigación de tipo aplicada. Por otro lado, 
el equivalente en inglés, applied research tiene una frecuencia de uso más alta que su variación denominativa applied 
study. En relación a la consulta de los términos en inglés, tanto TERMIUM Plus® como IATE registran el equivalente 
en inglés applied research para el término especializado en español investigación aplicada, excluyendo al término 
origen en español investigación de tipo aplicado. Adicionalmente, Maldonado (2015) en el libro Metodología de la 
Investigación: Fundamentos también consigna investigación empírica como variación denominativa léxica del 
término origen investigación de tipo aplicada. 
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Título: Elaboración de un glosario terminológico español-inglés en investigación científica, Lima, 2020. 
Autor: Stanley Luciano Zevallos Pitzuha. 
1.Término origen: 
Investigación de tipo básica 
14.Equivalente: 
Basic research 
2.Fuente del término origen: 
Peinado, M. (2018). Problemas lingüísticos en la 
traducción de textos de endocrinología del inglés al 
español, Lima, 2018 (Tesis de licenciatura, Universidad 
César Vallejo). Repositorio Digital Institucional de la 
Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/35402 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
15.Fuente del equivalente: 
Zhang, Z. (2016). Use of genetic transformation technology 
in oil crops: soybean and sunflower. (Disertación doctoral, 




Tipo de fuente: Disertación doctoral 
3.Tipo de término origen: 
Léxico común a textos generales y especializados 
Léxico fronterizo entre la lengua común y la especializada 
 Léxico claramente específico del texto especializado 
16.Tipo de equivalente: 
Absoluto 
Parcial 
  Nulo 
4.Definición del término origen: 
Es un tipo de investigación que se caracteriza porque 
parte de un marco teórico y permanece en él cuya 
finalidad es incrementar los conocimientos científicos o 
filosóficos, pero sin contrastarlos con ningún aspecto 
práctico o ningún objetivo inmediato de aplicación. 
17.Definición del equivalente: 
It is the type of research that does not usually generate 
findings that have immediate applications in a practical 
level. 
5.Fuente de la definición del término origen: 
Maldonado, J. (2015). Metodología de la Investigación: 
Fundamentos. Editorial Universitaria - Universidad 




Tipo de fuente: Libro especializado de investigación científica 
18.Fuente de la definición del equivalente: 
TERMIUM Plus® (2020). Basic research. Recuperado de 
la base de datos terminológica TERMIUM Plus® el 2 de 




Tipo de fuente: Base de datos terminológica 
6.Tipo de definición del término origen: 
  Definición intensional Definición extensional 
19.Tipo de definición del equivalente: 
  Definición intensional Definición extensional 
7.Categoría gramatical del término origen: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición       Conjunción      Interjección 
20.Categoría gramatical del equivalente: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición        Conjunción      Interjección 
8.Contexto del término origen: 
La investigación de tipo básica es aquella que intenta 
aumentar los límites del conocimiento en determinados 
aspectos, con la finalidad de poder formar teorías 
(Esteve, Fuentes y Del Mar, 2006, p. 282). 
21.Contexto del equivalente: 
Genetic transformation technology is a useful tool for not 
only crop variety development but also basic research to 
study plant biology. 
9.Fuente del contexto del término origen: 
Peinado, M. (2018). Problemas lingüísticos en la 
traducción de textos de endocrinología del inglés al 
español, Lima, 2018 (Tesis de licenciatura, Universidad 
César Vallejo). Repositorio Digital Institucional de la 
Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/35402 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
22.Fuente del contexto del equivalente: 
Zhang, Z. (2016). Use of genetic transformation technology 
in oil crops: soybean and sunflower. (Disertación doctoral, 




Tipo de fuente: Disertación doctoral 
10.Tipo del contexto del término origen: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
23.Tipo del contexto del equivalente: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
11.Variación denominativa del término origen: 
No hallazgos 
24.Variación denominativa del equivalente: 
No hallazgos 
12.Fuente de la variación denominativa del término origen: 
No hallazgos 
Tipo de fuente: Ninguno 
25.Fuente de la variación denominativa del equivalente: 
No hallazgos 
Tipo de fuente: Ninguno 
13. Tipo de variación denominativa del término origen: 
Ninguno 
26.Tipo de variación denominativa del equivalente: 
Ninguno 
27.Análisis: 
Los términos que se analizaron en esta ficha terminológica bilingüe fueron el término origen en español investigación 
de tipo básica y su equivalente en inglés basic research. El término origen investigación de tipo básica fue 
compilado como un sustantivo según la clasificación de Varela y Pérez (2018) y fue catalogado como léxico claramente 
específico del texto especializado según la clasificación de Cabré (1993), en vista que es un término caracterizado por 
su conocimiento y temática especializadas y tiene una frecuencia de uso de nivel alto en textos académico-científicos. 
En este caso, fue extraído de la tesis de licenciatura en español de Peinado (2018) correspondiente a la Escuela 
Profesional de Traducción e Interpretación de una universidad privada de Lima Norte. Según la clasificación de 
COTSOES (2002), el contexto del término origen recopilado en esta ficha terminológica fue catalogado de tipo 
definitorio, en vista que el fragmento de texto extraído  cumplió con los elementos del contexto definitorio propuestos 
por Alarcón, Bach y Sierra (2008): término (T), definición (D), patrón verbal definitorio simple (PVDS) y patrón 
pragmático (PP) de tipo temporal y de autoría. Esto puede ser constatado analizando el contexto recopilado del término 
origen investigación de tipo básica: <T> La investigación de tipo básica <T> <PVDS>es<PVDS> <D>aquella que 
intenta aumentar los límites del conocimiento en determinados aspectos, con la finalidad de poder formar teorías<D> 
<PP> (Esteve, Fuentes y Del Mar, 2006, p. 282) <PP>. Asimismo, la definición del término origen investigación de tipo 
básica recopilada en esta ficha terminológica fue de tipo intensional. Según la propuesta de COTSOES (2002), una 
definición intensional está basada en el concepto superior o concepto genérico y/o las características distintivas del 
término. En este caso, la definición en español de investigación de tipo básica presentó su concepto genérico: tipo de 
investigación y sus características distintivas (propias de una definición de tipo intensional): (1) se caracteriza porque 
parte de un marco teórico y permanece en él y (2) cuya finalidad es incrementar los conocimientos científicos o 
filosóficos, pero sin contrastarlos con ningún aspecto práctico o ningún objetivo inmediato de aplicación. Dicha definición 
proviene del libro Metodología de la Investigación: Fundamentos de Maldonado (2015). Finalmente, en la presente ficha 
terminológica no se consignó ninguna variación denominativa del término origen investigación de tipo básica. 
Por otro lado, el término especializado en inglés basic research fue consignado como equivalente del término origen 
en español investigación de tipo básica. El equivalente en inglés basic research fue compilado como un sustantivo 
(noun) según la clasificación de Varela y Pérez (2018). De acuerdo a la propuesta de Kromann (1990), basic 
research fue clasificado como un equivalente absoluto en vista que se cumplieron los 3 criterios fundamentales. En 
primer lugar, en cuanto a la faceta de expresión o forma del término especializado, hubo una conservación del mismo 
tipo de palabra. Es decir, el término origen en español y el equivalente en inglés fueron compilados como sustantivos 
(nouns). En segundo lugar, en relación a la faceta de contenido, el significado léxico de ambos términos presentó una 
identidad o correspondencia conceptual. Vale decir que el concepto del término origen en español investigación de 
tipo básica recopilado en esta ficha presentó coincidencias en sus características con el concepto del equivalente en 
inglés basic research: type of research that does not usually generate findings that have immediate applications in a 
practical level. Finalmente, en el aspecto pragmático ambos términos presentaron una correspondencia tanto en su 
efecto y reacción para los lectores o usuarios que revisen ya sea el término en español investigación de tipo básica 
o el equivalente en inglés basic research. De igual manera, es preciso agregar que dicho equivalente fue extraído de 
la disertación doctoral en inglés de Zhang (2016) presentada en Ohio State University. De acuerdo a COTSOES (2002), 
el contexto del equivalente en inglés basic research fue clasificado como un contexto lingüístico ya que en el 
fragmento de texto extraído se señaló en idioma inglés lo siguiente: genetic transformation technology is a useful tool 
for not only crop variety development but also basic research to study plant biology, lo cual traducido quiere decir que, 
la tecnología de transformación genética es una herramienta útil no solo para el desarrollo de variedades de cultivos 
sino también para la investigación de tipo básica para estudiar la biología de las plantas. Vale decir que dicho 
contexto no mostró ningún concepto genérico o característica esencial que pueda catalogarlo como un contexto de tipo 
definitorio. Por otra parte, la definición recopilada del equivalente en inglés fue catalogada como una definición de 
tipo intensional ya que presentó su concepto genérico: type of research y su característica distintiva: (1) does not 
usually generate findings that have immediate applications in a practical level. La fuente de la definición del equivalente 
en inglés basic research proviene de la base de datos terminológica TERMIUM Plus® con fecha de actualización del 
año 2020. Finalmente, en la presente ficha terminológica bilingüe no se consignó ninguna variación denominativa 
del equivalente en inglés basic research. 
 
28.Observaciones: 
En relación a la consulta de los términos especializados en inglés, TERMIUM Plus® y IATE registran el equivalente en 
inglés basic research para el término especializado en español investigación básica, excluyendo al término origen en 
español investigación de tipo básica. 
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Título: Elaboración de un glosario terminológico español-inglés en investigación científica, Lima, 2020. 
Autor: Stanley Luciano Zevallos Pitzuha. 
1.Término origen: 
Investigación de nivel explicativo 
14.Equivalente: 
Explanatory research 
2.Fuente del término origen: 
Jaramillo, A. (2019). Aplicación del SDL Trados en la 
calidad de la tr aducción jurídica al español en un estudio 
de traducción, Lima, 2019 (Tesis de licenciatura, 
Universidad César Vallejo). Repositorio Digital 
Institucional de la Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/40111 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
15.Fuente del equivalente: 
Jones, I. & Gratton, C. (2015). Research methods for 








Tipo de fuente: Libro especializado de investigación científica 
3.Tipo de término origen: 
Léxico común a textos generales y especializados 
Léxico fronterizo entre la lengua común y la especializada 
 Léxico claramente específico del texto especializado 
16.Tipo de equivalente: 
Absoluto 
Parcial 
  Nulo 
4.Definición del término origen: 
Es aquella investigación que se centra en analizar las 
causas que explicarían por qué se produce, o no, un 
fenómeno en concreto, analizando las relaciones entre 
los factores o variables que incidirían en el fenómeno. 
17.Definición del equivalente: 
It is a type of research that explains why something 
happens, and assesses causal relationships between 
variables. 
5.Fuente de la definición del término origen: 
Cuenca, C., Muyor, J. y Segura, A. (2017). Manual de 









Tipo de fuente: Manual de gestión de la información 
18.Fuente de la definición del equivalente: 
Jones, I. & Gratton, C. (2015). Research methods for 






Tipo de fuente: Libro especializado de investigación científica 
6.Tipo de definición del término origen: 
  Definición intensional Definición extensional 
19.Tipo de definición del equivalente: 
  Definición intensional Definición extensional 
7.Categoría gramatical del término origen: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición       Conjunción      Interjección 
20.Categoría gramatical del equivalente: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición        Conjunción      Interjección 
8.Contexto del término origen: 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), la 
investigación de nivel explicativo es el que se enfoca 
en manifestar las causas y fenómenos del objeto de 
estudio. 
21.Contexto del equivalente: 
Thus, a researcher interested in why more males attended 
the 2002 Winter Olympics would be undertaking 
explanatory research. 
9.Fuente del contexto del término origen: 
Jaramillo, A. (2019). Aplicación del SDL Trados en la 
calidad de la traducción jurídica al español en un estudio 
de traducción, Lima, 2019. (Tesis de Licenciatura, 
Universidad César Vallejo). Repositorio Digital 
Institucional. Recuperado de: 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/40111 
Tipo de fuente: Tesis de Licenciatura 
22.Fuente del contexto del equivalente: 
Jones, I. & Gratton, C. (2015). Research methods for 
sports studies. (3rd ed.). Nueva York, Estados Unidos: 






Tipo de fuente: Libro especializado de investigación científica 
10.Tipo del contexto del término origen: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
23.Tipo del contexto del equivalente: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
11.Variación denominativa del término origen: 
Estudio explicativo 
24. Variación denominativa del equivalente: 
Explanatory study 
12.Fuente de la variación denominativa del término origen: 
García, G., Hurtado, E., Pérez, L. y Agüero, F. (2018). 
¿Alumnos rurales en escenarios urbanos?: Reflexiones 
desde un estudio explicativo. Revista Científica 
Agroecosistemas, 6(2), 101-111. 
https://aes.ucf.edu.cu/index.php/aes/article/view/199/22 
8 
Tipo de fuente: Artículo científico 
25.Fuente de la variación denominativa del equivalente: 
Khatwani, C., Jin, X., Niu, N., Koshoffer, A., Newman, L. & 
Savolainen, J. (2017). Advancing viewpoint merging in 
requirements engineering: a theoretical replication and 
explanatory study. Requirements Engineering, 22(3), 317- 
338. 
https://doi.org/10.1007/s00766-017-0271-0. 
Tipo de fuente: Artículo científico 
13. Tipo de variación denominativa del término origen: 
 Variación léxica  Variación morfosintáctica 
 Variación gráfica     Variación por reducción 
 Variación por alargamiento 
26.Tipo de variación denominativa del equivalente: 
 Variación léxica  Variación morfosintáctica 
 Variación gráfica     Variación por reducción 
 Variación por alargamiento 
27.Análisis: 
Los términos que se analizaron en esta ficha terminológica bilingüe fueron el término origen en español investigación 
de nivel explicativo y su equivalente en inglés explanatory research. El término origen investigación de nivel 
explicativo fue compilado como un sustantivo según la clasificación de Varela y Pérez (2018) y fue catalogado como 
léxico claramente específico del texto especializado según la clasificación de Cabré (1993), en vista que es un término 
caracterizado por su conocimiento y temática especializadas y tiene una frecuencia de uso de nivel alto en textos 
académico-científicos. En este caso, el término origen investigación de nivel explicativo fue extraído de la tesis de 
licenciatura en español de Jaramillo (2019) correspondiente a la Escuela Profesional de Traducción e Interpretación 
de una universidad privada de Lima Norte. De acuerdo a la clasificación de COTSOES (2002), el término origen 
investigación de nivel explicativo recopilado en esta ficha terminológica proviene de un contexto de tipo definitorio 
en vista que en el fragmento de texto extraído se presentó la definición del término, es decir, cumplió con los elementos 
del contexto definitorio propuestos por Alarcón, Bach y Sierra (2008): término (T), definición (D), patrón verbal definitorio 
simple (PVDS), y patrón pragmático (PP) de tipo autoría y temporal. Esto puede ser constatado analizando el contexto 
recopilado del término origen investigación de nivel explicativo: <PP> Para Hernández, Fernández y Baptista (2014) 
<PP> , <T>la investigación de nivel explicativo<T><PVDS> es<PVDS> <D>el que se enfoca en manifestar las causas y 
fenómenos del objeto de estudio <D>. Asimismo, la definición recopilada del término origen investigación de nivel 
explicativo fue de tipo intensional. Según la propuesta de COTSOES (2002), una definición intensional está basada 
en el concepto superior o concepto genérico y/o las características distintivas del término. En este caso, la definición 
del término origen en español investigación de nivel explicativo presentó sus características distintivas (propias de 
una definición de tipo intensional): (1) se centra en analizar las causas que explicarían por qué se produce, o no, un 
fenómeno en concreto (2) analiza las relaciones entre los factores o variables que incidirían en el fenómeno . Dicha 
definición proviene del Manual de gestión de la información en Trabajo Social de Cuenca, Muyor y Segura (2017). 
Finalmente, de acuerdo a la clasificación de variaciones denominativas de Freixa (2002), el término origen 
investigación de nivel explicativo presentó como variación denominativa léxica el término especializado estudio 
explicativo, el cual fue extraído del artículo científico de García, Hurtado, Pérez, y Agüero (2018). Por último, en 
relación al tipo de variación denominativa, estudio explicativo fue consignado como una variación denominativa 
léxica, en vista que hubo un cambio léxico pleno tanto de la base denominativa como de la extensión denominativa . 
En este caso, el cambio fue de la base denominativa originaria: del sustantivo investigación por el sustantivo estudio 
(nueva base denominativa). Igualmente, se presentó un cambio de la extensión denominativa originaria: el sintagma 
preposicional que cumple la función de complemento del nombre: de nivel explicativo por el adjetivo explicativo. 
 
Por otro lado, el término especializado en inglés explanatory research fue consignado como equivalente del término 
origen en español investigación de nivel explicativo. El equivalente en inglés explanatory research fue compilado 
como un sustantivo (noun) según la clasificación de Varela y Pérez (2018). De acuerdo a la propuesta de Kromann 
(1990), explanatory research fue clasificado como un equivalente absoluto en vista que se cumplieron los 3 criterios 
fundamentales. En primer lugar, en cuanto a la faceta de expresión o forma del término especializado, hubo una 
conservación del mismo tipo de palabra. Es decir, el término origen en español y el equivalente en inglés fueron 
compilados como sustantivos (nouns). En segundo lugar, en relación a la faceta de contenido, el significado léxico de 
ambos términos presentó una identidad o correspondencia conceptual. Vale decir que el concepto del término origen 
en español investigación de nivel explicativo recopilado en esta ficha presentó coincidencias en sus características 
con el concepto del equivalente en inglés explanatory research: type of research that explains why something 
happens, and assesses causal relationships between variables. Finalmente, en el aspecto pragmático ambos términos 
presentaron una correspondencia tanto en su efecto y reacción para los lectores o usuarios que revisen ya sea el 
término en español investigación de nivel explicativo o el equivalente en inglés explanatory research. De igual 
manera, es preciso agregar que dicho equivalente fue extraído del libro de metodología en inglés Research methods 
for sports studies de Jones & Gratton (2015). De acuerdo a COTSOES (2002), el contexto del equivalente en inglés 
explanatory research fue clasificado como un contexto de tipo lingüístico ya que en el fragmento de texto 
únicamente se mostró el uso especializado del término en inglés explanatory research, sin precisar ninguna 
característica esencial que pueda catalogarlo como un contexto de tipo definitorio. Por otra parte, la definición 
recopilada del equivalente en inglés fue catalogada como una definición de tipo intensional ya que dicha definición 
presentó su característica distintiva: (1) explains why something happens, and assesses causal relationships between 
variables. La fuente de la definición del equivalente en inglés proviene del libro de metodología en inglés Research 
methods for sports studies de Jones. & Gratton (2015). Finalmente, explanatory research presentó como variación 
denominativa léxica el término en inglés explanatory study, el cual fue extraído del artículo científico en inglés 
titulado Advancing viewpoint merging in requirements engineering: a theoretical replication and explanatory study de 
Khatwani, Jin, Niu Koshoffer, Newman y Savolainen (2017). Por último, explanatory study fue consignado como 
una variación denominativa léxica, en vista que hubo un cambio léxico de la base denominativa. En este caso, el 
cambio de la base denominativa originaria, del sustantivo en inglés research por el sustantivo en inglés study (nueva 
base denominativa). 
28. Observación 
En cuanto a los términos en español, la variación denominativa estudio explicativo presenta una mayor frecuencia de 
uso en textos académico- científicos en línea, tales como tesis, artículos científicos, libros de investigación, entre otros, 
que el término origen investigación de nivel explicativo. Igualmente, el equivalente en inglés, explanatory research 
tiene una frecuencia de uso más alta que su variación denominativa explanatory study. Por otra parte, en relación a 
la consulta de los términos en bases de datos terminológicas, IATE (Interactive Terminology for Europe) consigna la 
variación denominativa en inglés explanatory study para el término en español estudio explicativo excluyendo al 
término origen investigación de nivel explicativo y a su equivalente en inglés explanatory research. 
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Título: Elaboración de un glosario terminológico español-inglés en investigación científica, Lima, 2020. 
Autor: Stanley Luciano Zevallos Pitzuha. 
1.Término origen: 
Investigación de nivel exploratorio 
14.Equivalente: 
Exploratory research 
2.Fuente del término origen: 
Gamarra, K. (2019). Errores en la traducción del 
subtitulado de videojuegos: Grand Theft Auto V del inglés 
al español, Lima, 2019 (Tesis de licenciatura, 
Universidad César Vallejo). Repositorio Digital 
Institucional de la Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/35459 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
15.Fuente del equivalente: 
Bell, E. (2018). An Exploratory Lighting Study on the 
Effects of Correlated Color Temperature in Senior Living. 
(Tesis de maestría, Ohio State University). OhioLINK: 
Electronic Theses & Dissertations Center. 
https://etd.ohiolink.edu/pg_10?::NO:10:P10_ETD_SUBID: 
163726 
Tipo de fuente: Tesis de maestría 
3.Tipo de término origen: 
Léxico común a textos generales y especializados 
Léxico fronterizo entre la lengua común y la especializada 
 Léxico claramente específico del texto especializado 
16.Tipo de equivalente: 
Absoluto 
Parcial 
  Nulo 
4.Definición del término origen: 
Es la investigación que se realiza especialmente cuando 
el tema elegido ha sido poco explorado para ayudar a 
contextualizar o delimitar el objeto de estudio y dar una 
visión general de tipo aproximativo a una determinada 
realidad para posteriores investigaciones de mayor 
profundidad. 
17.Definición del equivalente: 
It is the one that takes place where there is little or no prior 
knowledge of a phenomenon and there is a need for an 
initial exploration to look for clues about the phenomenon 
and to gain some familiarity with the appropriate concepts 
before more specific research can be undertaken. 
5.Fuente de la definición del término origen: 
Facal, T. (2015). Guía para elaborar un proyecto de 






Tipo de fuente: Guía de investigación científica 
18.Fuente de la definición del equivalente: 
Jones, I. & Gratton, C. (2015). Research methods for 





Tipo de fuente: Libro de investigación científica 
6.Tipo de definición del término origen: 
  Definición intensional Definición extensional 
19.Tipo de definición del equivalente: 
  Definición intensional Definición extensional 
7.Categoría gramatical del término origen: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición       Conjunción      Interjección 
20.Categoría gramatical del equivalente: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición        Conjunción      Interjección 
8.Contexto del término origen: 
Metodológicamente la investigación de Vázquez 
presenta una investigación de nivel exploratorio mientras 
que la nuestra es de nivel descriptivo, no obstante los 
corpus analizados son similares ya que se analizaron 
videojuegos. 
21.Contexto del equivalente: 
This exploratory research evaluates older adults’ 
impressions of their interior environment when illuminated 
by different correlated color temperatures of light. 
9.Fuente del contexto del término origen: 
Gamarra, K. (2019). Errores en la traducción del 
subtitulado de videojuegos: Grand Theft Auto V del inglés 
al español, Lima, 2019 (Tesis de licenciatura, 
Universidad César Vallejo). Repositorio Digital 
Institucional de la Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/35459 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
22.Fuente del contexto del equivalente: 
Bell, E. (2018). An Exploratory Lighting Study on the 
Effects of Correlated Color Temperature in Senior Living. 
(Tesis de maestría, Ohio State University). OhioLINK: 
Electronic Theses & Dissertations Center. 
https://etd.ohiolink.edu/pg_10?::NO:10:P10_ETD_SUBID: 
163726 
Tipo de fuente: Tesis de maestría 
10.Tipo del contexto del término origen: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
23.Tipo del contexto del equivalente: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
11.Variación denominativa del término origen: 
Investigación exploratoria 
24.Variación denominativa del equivalente: 
Formulative research 
12.Fuente de la variación denominativa del término origen: 
IATE (2020). Investigación exploratoria. Recuperado de 




Tipo de fuente: Base de datos terminológica 
25.Fuente de la variación denominativa del equivalente: 
Suganda, P. (2017). Research Methodology: A Handbook 







Tipo de fuente: Manual de investigación científica 
13. Tipo de variación denominativa del término origen: 
 Variación léxica  Variación morfosintáctica  
 Variación gráfica     Variación por reducción 
 Variación por alargamiento 
26.Tipo de variación denominativa del equivalente: 
 Variación léxica  Variación morfosintáctica 
 Variación gráfica     Variación por reducción 
 Variación por alargamiento 
27. Análisis: 
Los términos que se analizaron en esta ficha terminológica bilingüe fueron el término origen en español investigación 
de nivel exploratorio y su equivalente en inglés exploratory research. El término investigación de nivel 
exploratorio fue compilado como un sustantivo según la clasificación de Varela y Pérez (2018) y es catalogado como 
léxico claramente específico del texto especializado según la clasificación de Cabré (1993) en vista que es una 
unidad terminológica que tiene una frecuencia alta de uso en textos académico-científicos tales como tesis, artículos 
científicos, libros de investigación, entre otros. En este caso, fue extraído de la tesis de licenciatura en español de 
Gamarra (2019) correspondiente a la Escuela Profesional de Traducción e Interpretación de una universidad privada 
de Lima Norte. De acuerdo a la clasificación de COTSOES (2002), el término origen de esta ficha terminológica proviene 
de un contexto de tipo lingüístico, en vista que en el fragmento extraído únicamente se señaló que, la investigación 
presentó una investigación de nivel exploratorio, sin mencionar ninguna característica esencial del término que 
pueda calificarlo como un contexto de tipo definitorio. Asimismo, la definición recopilada del término origen 
investigación de nivel exploratorio fue de tipo intensional. Según la propuesta clasificatoria de COTSOES (2002), 
una definición intensional está basada en el concepto superior o concepto genérico y/o las características distintivas 
del término. En este caso, la definición en español de investigación de nivel exploratorio presentó sus características 
distintivas (propias de una definición de tipo intensional): (1) realiza especialmente cuando el tema elegido ha sido poco 
explorado para ayudar a contextualizar o delimitar el objeto de estudio y (2) da una visión general de tipo aproximativo 
a una determinada realidad para posteriores investigaciones de mayor profundidad. Dicha definición proviene de la 
guía de investigación Guía para elaborar un proyecto de investigación social de Facal (2015). Finalmente, de acuerdo 
a la clasificación de variaciones denominativas de Freixa (2002), el término origen investigación de nivel exploratorio 
presentó como variación denominativa por reducción el término especializado investigación exploratoria, el cual 
fue un término extraído de la base de datos terminológica IATE (Interactive Terminology for Europe) consultada en el 
año 2020. Por último, en relación al tipo de variación denominativa, investigación exploratoria fue consignada como 
una variación denominativa por reducción, en vista que se presentó, precisamente, una reducción de la extensión 
denominativa. En este caso, hubo una eliminación parcial de la extensión denominativa originaria correspondiente al 
sintagma preposicional que cumplió la función de complemento del nombre: de nivel exploratorio, del cual se eliminó 
de nivel y se mantuvo el adjetivo exploratorio. 
 
Por otro lado, el término especializado en inglés exploratory research fue consignado como equivalente del término 
origen en español alfa de Cronbach. El equivalente en inglés exploratory research fue compilado como un 
sustantivo (noun) según la clasificación de Varela y Pérez (2018). De acuerdo a la propuesta de Kromann (1990), 
exploratory research fue clasificado como un equivalente absoluto en vista que se cumplieron los 3 criterios 
fundamentales. En primer lugar, en cuanto a la faceta de expresión o forma del término especializado, hubo una 
conservación del mismo tipo de palabra. Es decir, el término origen en español y el equivalente en inglés fueron 
compilados como sustantivos (nouns). En segundo lugar, en relación a la faceta de contenido, el significado léxico de 
ambos términos presentó una identidad o correspondencia conceptual. Vale decir que el concepto del término origen 
en español investigación de nivel exploratorio recopilado en esta ficha presentó coincidencias en sus características 
con el concepto del equivalente en inglés exploratory research: it is the one that takes place where there is little or no 
prior knowledge of a phenomenon and there is a need for an initial exploration to look for clues about the phenomenon 
and to gain some familiarity with the appropriate concepts before more specific research can be undertaken. Finalmente, 
en el aspecto pragmático ambos términos presentaron una correspondencia tanto en su efecto y reacción para los 
lectores o usuarios que revisen ya sea el término en español investigación de nivel exploratorio o el equivalente en 
inglés exploratory research. De igual manera, es preciso agregar que dicho equivalente fue extraído de la tesis de 
maestría en inglés titulada An Exploratory Lighting Study on the Effects of Correlated Color Temperature in Senior Living 
presentada por Bell (2018) en Ohio State University. Asimismo, el contexto del equivalente en inglés exploratory 
research fue clasificado como un contexto de tipo lingüístico debido al hecho que en inglés se señaló lo siguiente: 
this exploratory research evaluates older adults’ impressions of their interior environment when illuminated by different 
correlated color temperatures of light, lo cual traducido quiere decir que, la investigación exploratoria evalúa las 
impresiones de los adultos mayores sobre su entorno interior cuando se ilumina con diferentes temperaturas de luz de 
color correlacionadas. Vale decir que en dicho contexto se mostró el uso especializado del término en inglés exploratory 
research, sin precisar ningún concepto genérico o característica esencial que pueda catalogarlo como un contexto de 
tipo definitorio. Por otra parte, la definición recopilada del equivalente en inglés fue catalogada como una definición 
intensional ya que presentó sus características distintivas: (1) takes place where there is little or no prior knowledge of 
a phenomenon and there is a need for an initial exploration to look for clues about the phenomenon (2) aims to gain 
some familiarity with the appropriate concepts before more specific research can be undertaken. La fuente de la 
definición del equivalente en inglés proviene del libro de metodología en inglés Research methods for sports studies de 
Jones & Gratton (2015). Finalmente, exploratory research presentó como variación denominativa léxica el término 
en inglés formulative research, el cual fue extraído del manual de investigación en inglés titulado Research 
Methodology: A Handbook for Beginners de Suganda (2017). Por último, formulative research fue consignado como 
una variación denominativa léxica, en vista que hubo un cambio léxico de la extensión denominativa. En este caso, 
el cambio fue de la extensión denominativa originaria: el adjetivo en inglés exploratory por el adjetivo en inglés 
formulative (nueva extensión denominativa). 
 
28. Observaciones: 
En cuanto a los términos en español, la variación denominativa investigación exploratoria presenta una mayor 
frecuencia de uso en textos académico-científicos en línea, tales como tesis, artículos científicos, libros de 
investigación, entre otros, que el término origen investigación de nivel exploratorio. Igualmente, el equivalente en 
inglés, exploratory research tiene una frecuencia de uso más alta que su variación denominativa formulative research. 
Por otra parte, en relación a la consulta de los términos en bases de datos terminológicas, tanto TERMIUM PLUS como 
IATE (Interactive Terminology for Europe) consignan el equivalente en inglés exploratory research para el término en 
español investigación exploratoria. 
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2.Fuente del término origen: 15.Fuente del equivalente: 
Ruiz, K. (2016). Los argots en la traducción inversa de la Yoon, S. (2016). Fostering Resilient Development: Risk 
obra “La Ciudad y Los Perros”, Chiclayo - 2016 (Tesis de and Protective Factors Underlying Behavioral Trajectories 
licenciatura, Universidad César Vallejo). Repositorio of Maltreated Children (Disertación doctoral: Case 
Digital Institucional de la Universidad César Vallejo. Western Reserve University). OhioLINK: Theses and 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/29925 Dissertations Center. 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura https://etd.ohiolink.edu/pg_10?::NO:10:P10_ETD_SUBID: 
 113219 
 Tipo de fuente: Disertación doctoral 
3.Tipo de término origen: 
Léxico común a textos generales y especializados 
Léxico fronterizo entre la lengua común y la especializada 
 Léxico claramente específico del texto especializado 
16.Tipo de equivalente: 
Absoluto 
Parcial 
  Nulo 
4.Definición del término origen: 
Es aquella investigación que analiza datos obtenidos en 
momentos diferentes en una misma población para 
establecer los cambios. 
17.Definición del equivalente: 
It is the type of investigation in which the study population 
is visited a number of times at regular intervals, usually 
over a long period, to collect the required information. 
5.Fuente de la definición del término origen: 
Domínguez, J. (2015). Manual de Metodología de 
Investigación Científica. Universidad Católica Los 




Tipo de fuente: Manual de metodología de investigación 
científica 
18.Fuente de la definición del equivalente: 
Kumar, R. (2018). Research Methodology: A Step-by-Step 




Tipo de fuente: Guía de investigación 
6.Tipo de definición del término origen: 
  Definición intensional Definición extensional 
19.Tipo de definición del equivalente: 
  Definición intensional Definición extensional 
7.Categoría gramatical del término origen: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición       Conjunción      Interjección 
20.Categoría gramatical del equivalente: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición        Conjunción      Interjección 
8.Contexto del término origen: 
Este trabajo se toma como guía debido a que abarca la 
traducción del dialecto que está íntimamente ligado con 
los argots; dentro de éste está especificado el estudio de 
la variación lingüística que como ya se sabe es una gran 
dificultad al momento de traducir y ésta misma se toma 
como tipo de investigación longitudinal o diacrónico. 
21.Contexto del equivalente: 
These mixed results across studies suggest that more 
longitudinal research is necessary to better understand 
how early childhood maltreatment affects behavioral 
adjustment over time. 
9.Fuente del contexto del término origen: 22.Fuente del contexto del equivalente: 
Ruiz, K. (2016). Los argots en la traducción inversa de la Yoon, S. (2016). Fostering Resilient Development: Risk 
obra “La Ciudad y Los Perros”, Chiclayo - 2016 (Tesis de and Protective Factors Underlying Behavioral Trajectories 
licenciatura, Universidad César Vallejo). Repositorio of Maltreated Children (Disertación doctoral: Case 
Digital Institucional de la Universidad César Vallejo. Western Reserve University). OhioLINK: Theses and 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/29925 Dissertations Center. 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura https://etd.ohiolink.edu/pg_10?::NO:10:P10_ETD_SUBID: 
 113219 
 Tipo de fuente: Disertación doctoral 
10.Tipo del contexto del término origen: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
23.Tipo del contexto del equivalente: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
11.Variación denominativa del término origen: 
Investigación diacrónica 
24.Variación denominativa del equivalente: 
Diachronic study 
12.Fuente de la variación denominativa del término origen: 
Facal, T. (2015). Guía para elaborar un proyecto de 







Tipo de fuente: Guía de investigación científica 
25.Fuente de la variación denominativa del equivalente: 
Hansend, A. & Cox, R. (2015). The Routledge Handbook 







Tipo de fuente: Manual de investigación científica 
13. Tipo de variación denominativa del término origen: 
 Variación léxica  Variación morfosintáctica  
 Variación gráfica     Variación por reducción 
 Variación por alargamiento 
26.Tipo de variación denominativa del equivalente: 
 Variación léxica  Variación morfosintáctica 
 Variación gráfica     Variación por reducción 
 Variación por alargamiento 
27. Análisis: 
Los términos que se analizaron en esta ficha terminológica bilingüe fueron el término origen en español investigación 
longitudinal y su equivalente en inglés longitudinal research. El término origen investigación longitudinal fue 
compilado como un sustantivo según la clasificación de Varela y Pérez (2018) y fue catalogado como léxico 
claramente específico del texto especializado según la clasificación de Cabré (1993) en vista que es una unidad 
terminológica que tiene una frecuencia alta de uso en textos académico-científicos, tales como tesis, artículos 
científicos, libros de investigación, entre otros. En este caso, fue extraído de la tesis de licenciatura en español de Ruiz 
(2016) correspondiente a la Escuela Profesional de Traducción e Interpretación de una universidad privada de Lima 
Norte. De acuerdo a la clasificación de COTSOES (2002), el término origen consignado en esta ficha terminológica 
bilingüe fue de tipo lingüístico en vista que en el fragmento de texto extraído simplemente se mencionó que, el trabajo 
se consideraba como un tipo de investigación longitudinal, sin detallar ninguna característica esencial que pueda 
clasificarlo como contexto definitorio. Asimismo, la definición recopilada del término origen investigación longitudinal 
en esta ficha terminológica bilingüe fue de tipo intensional. Según la propuesta clasificatoria de COTSOES (2002), 
una definición intensional está basada en el concepto superior o concepto genérico y/o las características distintivas 
del término. En este caso, la definición del término origen en español investigación de nivel explicativo presentó su 
característica distintiva (propias de una definición de tipo intensional): (1) analiza datos obtenidos en momentos 
diferentes en una misma población para establecer los cambios. Dicha definición proviene del Manual de Metodología 
de Investigación Científica de Domínguez (2015), el cual fue publicado por la Universidad Católica Los Ángeles de 
Chimbote. Finalmente, de acuerdo a la clasificación de variaciones denominativas de Freixa (2002), el término origen 
investigación longitudinal presentó como variación denominativa léxica el término especializado investigación 
diacrónica, el cual fue extraído de la Guía para elaborar un proyecto de investigación social de Facal (2015). Por 
último, en relación al tipo de variación denominativa, investigación diacrónica fue consignada como una variación 
denominativa léxica, en vista que hubo un cambio léxico de la extensión denominativa del adjetivo longitudinal por 
el adjetivo diacrónica (nueva extensión denominativa). 
 
Por otro lado, el término especializado en inglés longitudinal research fue consignado como equivalente del término 
origen en español investigación longitudinal. El equivalente en inglés longitudinal research fue compilado como un 
sustantivo (noun) según la clasificación de Varela y Pérez (2018). De acuerdo a la propuesta de Kromann (1990), 
longitudinal research fue clasificado como un equivalente absoluto en vista que se cumplieron los 3 criterios 
fundamentales. En primer lugar, en cuanto a la faceta de expresión o forma del término especializado, hubo una 
conservación del mismo tipo de palabra. Es decir, el término origen en español y el equivalente en inglés fueron 
compilados como sustantivos (nouns). En segundo lugar, en relación a la faceta de contenido, el significado léxico de 
ambos términos presentó una identidad o correspondencia conceptual. Vale decir que el concepto del término origen 
en español investigación longitudinal recopilado en esta ficha presentó coincidencias en sus características con el 
concepto del equivalente en inglés longitudinal research: type of investigation in which the study population is visited 
a number of times at regular intervals, usually over a long period, to collect the required information. Finalmente, en el 
aspecto pragmático, ambos términos presentaron una correspondencia pragmática, dado que producen el mismo 
efecto y reacción para los usuarios y/o especialistas que revisen o utilicen las respectivas unidades terminológicas: el 
término origen en español investigación longitudinal y el equivalente en inglés longitudinal research. De igual 
manera, es preciso agregar que dicho equivalente fue extraído de la disertación doctoral en inglés titulada Fostering 
Resilient Development: Risk and Protective Factors Underlying Behavioral Trajectories of Maltreated Children de Yoon 
(2016) y presentada en Case Western Reserve University. De acuerdo a COTSOES (2002), el contexto del equivalente 
en inglés longitudinal research fue clasificado como un contexto de tipo lingüístico en vista que en el fragmento de 
texto extraído, el autor mostró el uso especializado del término en inglés longitudinal research para su estudio, sin 
precisar ninguna característica esencial que pueda catalogarlo como un contexto de tipo definitorio. Por otra parte, la 
definición recopilada del equivalente en inglés fue catalogada como una definición intensional ya que dicha definición 
presentó sus características distintivas: (1) investigation in which the study population is visited a number of times, (2) 
usually done at regular intervals y (3) usually over a long period, to collect the required information. La fuente de la 
definición del equivalente en inglés proviene del libro de metodología en inglés Research Methodology: A Step-by-Step 
Guide for Beginner de Kumar (2018). Finalmente, longitudinal research tuvo como variación denominativa léxica 
el término especializado en inglés diachronic study, el cual fue extraído del manual en investigación titulado The 
Routledge Handbook of Environment and Communication de Hansend & Cox (2015). Por último, diachronic study 
fue consignado como una variación denominativa léxica del subtipo de cambios plenos tanto en la base 
denominativa como en la extensión denominativa. En este caso, el cambio de la base denominativa originaria fue 
del sustantivo en inglés research por el sustantivo en inglés study (nueva base denominativa). De la misma forma, el 
cambio de la extensión denominativa fue del adjetivo en inglés longitudinal por el adjetivo en inglés diachronic. 
 
28. Observaciones: 
En cuanto a los términos especializados en español, el término origen investigación longitudinal tiene una frecuencia 
de uso más alta que su variación denominativa léxica el término especializado en español investigación diacrónica. 
En relación al equivalente en inglés, longitudinal research también tiene una frecuencia de uso más alta que su 
variación denominativa léxica el término en inglés diachronic study. Por otro lado, en relación a la consulta de los 
términos en bases de datos terminológicas, TERMIUM Plus® del Gobierno de Canadá consigna el equivalente en 
inglés longitudinal research para el término en español investigación longitudinal, excluyendo a las variaciones 
denominativas en español e inglés investigación diacrónica y diachronic study respectivamente. Por otro lado, IATE 
(Interactive Terminology for Europe) solo consiga la variación denominativa en inglés diachronic study. 
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Autor: Stanley Luciano Zevallos Pitzuha. 
1.Término origen: 
Lista de cotejo 
14.Equivalente: 
Checklist 
2.Fuente del término origen: 
Ruiz, C. (2016). Los argots en la traducción inversa de la 
obra “La Ciudad y Los Perros”, Chiclayo – 2016 (Tesis 
de licenciatura, Universidad César Vallejo). Repositorio 
Digital Institucional de la niversidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/29925 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
15.Fuente del equivalente: 
Danielsen, A., Pommergaard, H-C., Burcharth. J, 
Angenete, E., Rosenberg, J. (2015) Translation of 
Questionnaires Measuring Health Related Quality of Life Is 
Not Standardized: A Literature Based Research Study. 
PLoS ONE, 10(5), 1-10. 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0127050 
Tipo de fuente: Artículo científico 
3.Tipo de término origen: 
Léxico común a textos generales y especializados 
Léxico fronterizo entre la lengua común y la especializada 
 Léxico claramente específico del texto especializado 
16.Tipo de equivalente: 
Absoluto 
Parcial 
  Nulo 
4.Definición del término origen: 
Es un instrumento o herramienta de apoyo a la técnica 
de observación que consiste en una cédula u hoja de 
control que sirve para la verificación de la presencia o 
ausencia de conductas, secuencias, acciones, entre 
otros 
17.Definición del equivalente: 
It is a tally sheet used to collect data corresponding to the 
observation technique where the researcher records 
attributes of the subjects and whether particular behaviors 
were observed. 
5.Fuente de la definición del término origen: 
Ñaupas, H., Valdivia, M., Palacios y Romero, H. (2018). 
Metodología de la Investigación cuantitativa-cualitativa y 




Tipo de fuente: Libro de investigación científica 
18.Fuente de la definición del equivalente: 
Jackson, S. (2015). Research Methods: A Modular 






Tipo de fuente: Libro de investigación científica 
6.Tipo de definición del término origen: 
  Definición intensional Definición extensional 
19.Tipo de definición del equivalente: 
  Definición intensional Definición extensional 
7.Categoría gramatical del término origen: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición       Conjunción      Interjección 
20.Categoría gramatical del equivalente: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición        Conjunción      Interjección 
8.Contexto del término origen: 
En cuanto a los instrumentos, Ñaupas, H. et al. (2014) 
manifiesta que la lista de cotejo es un instrumento o 
herramienta de investigación que sirve a la observación. 
21.Contexto del equivalente: 
More specifically, we wanted to evaluate how often a guideline 
or checklist was used and whether this had any 
consequences for the choice of method of translation and 
validation. 
9.Fuente del contexto del término origen: 
Ruiz, C. (2016). Los argots en la traducción inversa de la 
obra “La Ciudad y Los Perros”, Chiclayo - 2016 (Tesis de 
licenciatura, Universidad César Vallejo). Repositorio 
Digital Institucional de la Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/29925 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
22.Fuente del contexto del equivalente: 
Danielsen, A., Pommergaard, H-C., Burcharth. J, 
Angenete, E., Rosenberg, J. (2015) Translation of 
Questionnaires Measuring Health Related Quality of Life Is 
Not Standardized: A Literature Based Research Study. 
PLoS ONE, 10(5), 1-10. 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0127050 
Tipo de fuente: Artículo científico 
10.Tipo del contexto del término origen: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
23.Tipo del contexto del equivalente: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
11.Variación denominativa del término origen: 
Hoja de chequeo 
24.Variación denominativa del equivalente: 
Observational checklist 
12.Fuente de la variación denominativa del término origen: 
Ñaupas, H., Valdivia, M., Palacios y Romero, H. (2018). 
Metodología de la Investigación cuantitativa-cualitativa y 




Tipo de fuente: Libro especializado de investigación científica 
25.Fuente de la variación denominativa del equivalente: 
Gray, J., Grove, S. & Sutherland, S. (2017). Burns and 
Grove's The Practice of Nursing Research: Appraisal, 




Tipo de fuente: Libro especializado de investigación científica 
13. Tipo de variación denominativa del término origen: 
 Variación léxica  Variación morfosintáctica 
 Variación gráfica     Variación por reducción 
 Variación por alargamiento 
26.Tipo de variación denominativa del equivalente: 
 Variación léxica  Variación morfosintáctica 
 Variación gráfica     Variación por reducción 
 Variación por alargamiento 
27. Análisis: 
Los términos que se analizaron en esta ficha terminológica bilingüe fueron el término origen en español lista de cotejo 
y su equivalente en inglés checklist. El término origen lista de cotejo fue compilado como un sustantivo según la 
clasificación de Varela y Pérez (2018) y fue catalogado como léxico claramente específico del texto especializado 
según la clasificación de Cabré (1993) en vista que es una unidad terminológica que tiene una frecuencia alta de uso 
en textos académico-científicos, tales como tesis, artículos científicos, libros de investigación, entre otros. En este caso, 
fue extraído de la tesis de licenciatura en español de Ruiz (2016) correspondiente a la Escuela Profesional de 
Traducción e Interpretación de una universidad privada de Lima Norte. De acuerdo a la clasificación de COTSOES 
(2002), el término origen lista de cotejo consignado en esta ficha terminológica proviene de un contexto de tipo 
definitorio en vista que en el fragmento de texto extraído, el autor presentó la definición del término lista de cotejo. 
Igualmente, los elementos del contexto definitorio que aparecen en este fragmento de texto son: término (T), definición 
(D), patrón verbal definitorio simple (PVDS) y patrón pragmático (PP) de tipo autoría, temporal e instruccional, 
propuestos por Alarcón, Bach y Sierra (2008). Esto puede ser constatado analizando el contexto recopilado del 
término origen lista de cotejo: <PP>En cuanto a los instrumentos, Ñaupas, H. et al. (2014) manifiesta que <PP> <T>la 
lista de cotejo<T> <PVDS> es <PVDS> <D>un instrumento o herramienta de investigación que sirve a la observación. 
<D> Asimismo, la definición recopilada del término lista de cotejo en esta ficha terminológica es de tipo intensional. 
Según la propuesta clasificatoria de COTSOES (2002), una definición intensional está basada en el concepto superior 
o concepto genérico y/o las características distintivas del término. En este caso, la definición del término origen en 
español lista de cotejo, presentó su concepto genérico: instrumento o herramienta (de investigación) y sus 
características distintivas (propias de una definición de tipo intensional): (1) sirve de apoyo a la técnica de observación 
y (2) consiste en una cédula u hoja de control que sirve para la verificación de la presencia o ausencia de conductas, 
secuencias, acciones, entre otros. Dicha definición proviene del libro Metodología de la Investigación cuantitativa- 
cualitativa y redacción de la tesis de Ñaupas, Valdivia, Palacios y Romero (2018). Finalmente, de acuerdo a la 
clasificación de variaciones denominativas de Freixa (2002), el término origen lista de cotejo presentó como variación 
denominativa léxica plena el término hoja de chequeo, el cual fue extraído del libro Metodología de la Investigación 
cuantitativa-cualitativa y redacción de la tesis de Ñaupas, Valdivia, Palacios y Romero (2018). Por último, en relación 
al tipo de variación denominativa, hoja de chequeo fue consignado como una variación denominativa léxica, en 
vista que hubo un cambio léxico pleno tanto de la base denominativa como de la extensión denominativa. En este caso, 
el cambio fue del sustantivo originario (base denominativa originaria) lista por el sustantivo hoja (nueva base 
denominativa), mientras tanto el cambio de la extensión denominativa originaria fue del sintagma preposicional que 
cumple la función de complemento del nombre: de cotejo por la nueva extensión denominativa: el sintagma 
preposicional que cumple la función de complemento del nombre de chequeo. 
 
Por otro lado, el término especializado en inglés checklist fue consignado como equivalente del término origen en 
español lista de cotejo. El equivalente en inglés checklist fue compilado como un sustantivo (noun) según la 
clasificación de Varela y Pérez (2018). De acuerdo a la propuesta de Kromann (1990), checklist fue clasificado como 
un equivalente absoluto en vista que se cumplieron los 3 criterios fundamentales. En primer lugar, en cuanto a la 
faceta de expresión o forma del término especializado, hubo una conservación del mismo tipo de palabra. Es decir, el 
término origen en español y el equivalente en inglés fueron compilados como sustantivos (nouns). En segundo lugar, en 
relación a la faceta de contenido, el significado léxico de ambos términos presentó una identidad o correspondencia 
conceptual. Vale decir que el concepto del término origen en español lista de cotejo recopilado en esta ficha presentó 
coincidencias en sus características con el concepto del equivalente en inglés checklist: tally sheet used to collect data 
corresponding to the observation technique where the researcher records attributes of the subjects and whether particular 
behaviors were observed. Finalmente, en el aspecto pragmático, ambos términos presentaron una correspondencia 
pragmática, dado que producen el mismo efecto y reacción para los usuarios y/o especialistas que revisen o utilicen las 
respectivas unidades terminológicas: el término origen en español lista de cotejo y el equivalente en inglés checklist. 
De igual manera, es preciso agregar que dicho equivalente fue extraído del artículo científico de Danielsen, A., 
Pommergaard, H-C., Burcharth. J, Angenete, E., Rosenberg, J. (2015), publicado en la revista especializada PLoS 
ONE. De acuerdo a COTSOES (2002), el contexto del equivalente en inglés checklist fue clasificado como un contexto 
lingüístico debido al hecho que, en el fragmento de texto extraído únicamente se señaló el uso especializado del 
equivalente en inglés checklist para el estudio, sin precisar ninguna característica esencial que pueda catalogarlo como 
un contexto de tipo definitorio. Por otra parte, la definición recopilada del equivalente en inglés fue catalogada como una 
definición intensional ya que presentó su concepto genérico: tally sheet y su característica distintiva: (1) used to collect 
data corresponding to the observation technique where the researcher records attributes of the subjects and whether 
particular behaviors were observed. La fuente de la definición del equivalente en inglés proviene del libro Research 
Methods: A Modular Approach de Jackson (2015). Finalmente, checklist presentó como variación denominativa por 
alargamiento el término en inglés observational checklist, el cual fue extraído del libro Burns and Grove's The Practice 
of Nursing Research: Appraisal, Synthesis, and Generation of Evidence de Gray, Grove y Sutherland (2017). Por último, 
observational checklist fue consignado como una variación denominativa por alargamiento debido a la ampliación 
del término en inglés por medio de la adición del adjetivo en inglés observational (nueva extensión denominativa) a la 
base denominativa: checklist. 
28. Observaciones: 
En cuanto a los términos especializados en español, el término origen lista de cotejo tiene una frecuencia de uso más 
alta que su variación denominativa léxica el término en español hoja de chequeo. En relación al equivalente en 
inglés, checklist también tiene una frecuencia de uso más alta que su variación denominativa por alargamiento 
observational checklist. Por otro lado, en relación a la consulta de los términos en bases de datos terminológicas, 
TERMIUM Plus® del Gobierno de Canadá consigna el equivalente en inglés checklist para el término en español lista 
de cotejo excluyendo a las variaciones denominativas en español e inglés hoja de chequeo y observational checklist 
respectivamente. 
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Título: Elaboración de un glosario terminológico español-inglés en investigación científica, Lima, 2020. 
Autor: Stanley Luciano Zevallos Pitzuha. 
1.Término origen: 
Método de estudio de casos 
14.Equivalente: 
Case study method 
2.Fuente del término origen: 
Salazar, N. (2019). Equivalencia de las expresiones 
idiomáticas en el doblaje al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2019 (Tesis de licenciatura, 
Universidad César Vallejo). Repositorio Virtual 
Institucional de la Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/39951 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
15.Fuente del equivalente: 
Ponelis, S. (2015). Using interpretive qualitative case 
studies for exploratory research in doctoral studies: A case 
of Information Systems research in small and medium 
enterprises. International Journal of Doctoral Studies, 10, 
535-550. 
https://doi.org/10.28945/2339 
Tipo de fuente: Artículo científico 
3.Tipo de término origen: 
Léxico común a textos generales y especializados 
Léxico fronterizo entre la lengua común y la especializada 
 Léxico claramente específico del texto especializado 
16.Tipo de equivalente: 
Absoluto 
Parcial 
  Nulo 
4.Definición del término origen: 
Es un método de investigación cualitativo que estudia un 
caso en profundidad para poder entenderlo de manera 
integral, el cual puede ser una persona, un grupo de 
personas, una colectividad o una institución, un hecho, 
un producto, un modelo, entre otros. 
17.Definición del equivalente: 
It is a particular method of qualitative research that 
involves an in-depth, longitudinal examination of a single 
instance or event: a case. 
5.Fuente de la definición del término origen: 
Sánchez, H., Reyes, C. y Mejía, K. (2018). Manual de 
términos en investigación científica, tecnológica y 





Tipo de fuente: Manual de términos en investigación científica 
18.Fuente de la definición del equivalente: 
Wilson, E. (2017). School-based Research: A Guide for 







Tipo de fuente: Guía de investigación científica 
6.Tipo de definición del término origen: 
  Definición intensional Definición extensional 
19.Tipo de definición del equivalente: 
  Definición intensional Definición extensional 
7.Categoría gramatical del término origen: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición       Conjunción      Interjección 
20.Categoría gramatical del equivalente: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición        Conjunción      Interjección 
8.Contexto del término origen: 
En esta investigación el corpus de estudio se basó en 
escenas subtituladas del videojuego de la compañía 
Rockstar Games, el enfoque fue de tipo cualitativo, nivel 
descriptivo y método de estudio de casos. 
21.Contexto del equivalente: 
The case study method was thus a suitable method for 
my study. 
9.Fuente del contexto del término origen: 
Salazar, N. (2019). Equivalencia de las expresiones 
idiomáticas en el doblaje al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2019 (Tesis de licenciatura, 
Universidad César Vallejo). Repositorio Virtual 
Institucional de la Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/39951 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
22.Fuente del contexto del equivalente: 
Ponelis, S. (2015). Using interpretive qualitative case 
studies for exploratory research in doctoral studies: A case 
of Information Systems research in small and medium 
enterprises. International Journal of Doctoral Studies, 10, 
535-550. 
https://doi.org/10.28945/2339 
Tipo de fuente: Artículo científico 
10.Tipo del contexto del término origen: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
23.Tipo del contexto del equivalente: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
11.Variación denominativa del término origen: 
Estudio de casos 
24.Variación denominativa del equivalente: 
Case study 
12.Fuente de la variación denominativa del término origen: 
Caballero, A. (2019). Sistema de gestión de la calidad 
que utilizan las empresas de traducción de Lima 
Metropolitana, 2019 (Tesis de Licenciatura, Universidad 
César Vallejo). Repositorio Digital Institucional de la 
Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/39922 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
25.Fuente de la variación denominativa del equivalente: 








Tipo de fuente: Libro especializado de investigación científica 
13. Tipo de variación denominativa del término origen: 
 Variación léxica  Variación morfosintáctica  
 Variación gráfica     Variación por reducción 
 Variación por alargamiento 
26.Tipo de variación denominativa del equivalente: 
 Variación léxica  Variación morfosintáctica 
 Variación gráfica     Variación por reducción 
 Variación por alargamiento 
27. Análisis: 
Los términos que se analizaron en esta ficha terminológica bilingüe fueron el término origen en español método de 
estudio de caso y su equivalente en inglés case study method. El término origen método de estudio de caso fue 
compilado como un sustantivo según la clasificación de Varela y Pérez (2018) y fue catalogado como léxico 
claramente específico del texto especializado según la clasificación de Cabré (1993) en vista que es una unidad 
terminológica que tiene una frecuencia alta de uso en textos académico-científicos, tales como tesis, artículos 
científicos, libros de investigación, entre otros. En este caso, fue extraído de la tesis de licenciatura en español de 
Salazar (2019) correspondiente a la Escuela Profesional de Traducción e Interpretación de una universidad privada de 
Lima Norte. De acuerdo a la clasificación de COTSOES (2002), el término origen consignado en esta ficha terminológica 
proviene de un contexto de tipo lingüístico porque en dicho contexto se observó únicamente el uso especializado 
del término, sin precisar ninguna característica esencial que pueda catalogarlo como un contexto de tipo definitorio. 
Asimismo, la definición recopilada del término método de estudio de casos en esta ficha terminológica fue de tipo 
intensional. Según la propuesta clasificatoria de COTSOES (2002), una definición intensional está basada en el 
concepto superior o concepto genérico y/o las características distintivas del término. En este caso, la definición en 
español de método de estudio de casos presentó su concepto genérico: método de investigación cualitativo y sus 
características distintivas (propias de una definición de tipo intensional): (1) estudia un caso en profundidad para poder 
entenderlo de manera integral y (2) los casos pueden ser una persona, un grupo de personas, una colectividad o una 
institución, un hecho, un producto, un modelo, entre otros. Dicha definición proviene del Manual de términos en 
investigación científica, tecnológica y humanística publicado por el Vicerrectorado de Investigación la Universidad 
Ricardo Palma cuyos autores son Sánchez, Reyes y Mejía (2018). Finalmente, de acuerdo a la clasificación de 
variaciones denominativas de Freixa (2002), el término origen método de estudio de casos presentó como variación 
denominativa por reducción el término estudio de casos, el cual fue extraído de la tesis de licenciatura de Caballero 
(2019). Por último, en relación al tipo de variación denominativa, estudio de casos fue consignado como una variación 
denominativa por reducción, el cual consiste en en la reducción y/o eliminación de la base denominativa y/o la 
extensión denominativa. En este caso, hubo una reducción de la unidad terminológica por medio de la eliminación de 
la base denominativa método y la eliminación de la preposición de. De esta forma, únicamente quedó el sustantivo 
estudio y la segunda extensión denominativa originaria de casos. Es decir, luego del proceso de reducción, el término 
método de estudio de casos fue acortado a estudio de casos. 
 
Por otro lado, el término especializado en inglés case study method fue consignado como equivalente del término 
origen en español método de estudio de casos. El equivalente en inglés case study method fue compilado como un 
sustantivo (noun) según la clasificación de Varela y Pérez (2018). De acuerdo a la propuesta de Kromann (1990), case 
study method fue clasificado como un equivalente absoluto en vista que se cumplieron los 3 criterios fundamentales. 
En primer lugar, en cuanto a la faceta de expresión o forma del término especializado, hubo una conservación del 
mismo tipo de palabra. Es decir, el término origen en español y el equivalente en inglés fueron compilados como 
sustantivos (nouns). En segundo lugar, en relación a la faceta de contenido, el significado léxico de ambos términos 
presentó una identidad o correspondencia conceptual. Vale decir que el concepto del término origen en español 
método de estudio de casos recopilado en esta ficha terminológica bilingüe presentó coincidencias en sus 
características esenciales con el concepto recopilado del equivalente en inglés case study method: particular method 
of qualitative research that involves an in-depth, longitudinal examination of a single instance or event: a case. 
Finalmente, en el aspecto pragmático, ambos términos presentaron una correspondencia pragmática, dado que 
producen el mismo efecto y reacción para los usuarios y/o especialistas que revisen o utilicen las respectivas unidades 
terminológicas: el término origen en español método de estudio de casos y el equivalente en inglés case study 
method. De igual manera, es preciso agregar que dicho equivalente fue extraído del artículo científico en inglés titulado 
Using interpretive qualitative case studies for exploratory research in doctoral studies: A case of Information Systems 
research in small and medium enterprises de Ponelis (2015) y publicado en la revista Journal of Doctoral Studies. De 
acuerdo a COTSOES (2002), el contexto del equivalente en inglés case study method fue clasificado como un 
contexto lingüístico ya que en el fragmento de texto extraído se mostró el uso especializado del término especializado 
en inglés case study method para el estudio, sin precisar características esenciales que puedan catalogarlo como un 
contexto de tipo definitorio. Igualmente, dicho fragmento de texto no reunió los elementos del contexto definitorio 
imprescindibles propuestos por Alarcón, Bach y Sierra (2008) para calificarlo como tal. Por otra parte, la definición 
recopilada del equivalente en inglés fue catalogada como una definición intensional ya que dicha definición presentó 
su concepto genérico: method of qualitative research y su característica distintiva: (1) involve an in-depth, longitudinal 
examination of a single instance or event: a case. La fuente de la definición del equivalente en inglés proviene de la 
guía de investigación titulada School-based Research: A Guide for Education Students de Wilson (2017). Finalmente, 
de acuerdo a la clasificación de variaciones denominativas de Freixa (2002), el equivalente en inglés case study 
method presentó como variación denominativa por reducción el término case study, el cual fue extraído del libro 
Introduction to Social Research de Calhoun (2018). Por último, en relación al tipo de variación denominativa, case 
study fue consignado como una variación denominativa por reducción, el cual consiste en en la reducción y/o 
eliminación de la base denominativa y/o la extensión denominativa. En este caso, hubo una reducción de la unidad 
terminológica por medio de la eliminación de la base denominativa originaria: el sustantivo en inglés method. De esta 
forma, únicamente quedó el sustantivo modificador en inglés study que ocupó la posición de base denominativa como 
sustantivo y la extensión denominativa originaria: el sustantivo modificador en inglés case. Es decir, luego del proceso 
de reducción, el equivalente en inglés case study method fue acortado a case study. 
 
28. Observaciones: 
En cuanto a los términos en español, la variación denominativa estudio de casos tiene una frecuencia de uso más 
alta que el término origen método de estudio de casos. De igual forma, la variación denominativa en inglés case 
study tiene una frecuencia de uso más alta que el equivalente en inglés case study method. Por otra parte, en relación 
a la consulta de los términos en bases de datos, IATE (Interactive Terminology for Europe), consigna a case study 
method como equivalente en inglés del término origen en español método de estudio de casos. Asimismo, IATE 
consigna como variaciones denominativas en español los términos metodología de estudio de casos y método de 
casos para el término origen método de estudio de casos. Por otra parte, TERMIUM Plus® del Gobierno de Canadá 
únicamente consigna en su respectiva base de datos terminológica el término en inglés case study para estudio de 
casos, excluyendo al término origen método de estudio de casos y su respectivo equivalente en inglés case study 
method. 
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Título: Elaboración de un glosario terminológico español-inglés en investigación científica, Lima, 2020. 
Autor: Stanley Luciano Zevallos Pitzuha. 
1.Término origen: 
Metodología de la investigación 
14.Equivalente: 
Research methodology 
2.Fuente del término origen: 
Medina, A. (2018). Nivel de la competencia traductora de 
traductores noveles en la traducción de textos médicos del 
inglés al español, Lima, 2018 (Tesis de licenciatura, 
Universidad César Vallejo). Repositorio Digital 
Institucional de la Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/24158 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
15.Fuente del equivalente: 
Albloushi, S. (2019). Online Collaborative Learning and 
Interaction Among Pre-Service Teachers (Tesis doctoral, 




Tipo de fuente: Tesis doctoral 
3.Tipo de término origen: 
Léxico común a textos generales y especializados 
Léxico fronterizo entre la lengua común y la especializada 
 Léxico claramente específico del texto especializado 
16.Tipo de equivalente: 
Absoluto 
Parcial 
  Nulo 
4.Definición del término origen: 
Es el conjunto de técnicas, métodos y protocolos propios 
de la actividad investigativa. 
17.Definición del equivalente: 
It is the set of procedures and techniques used to select, 
identify, collect, and analyze a research topic. 
5.Fuente de la definición del término origen: 
Domínguez, J. (2015). Manual de Metodología de 





Tipo de fuente: Manual de Investigación Científica 
18.Fuente de la definición del equivalente: 
Cresswell-Yeager, T. & Bandlow, R. (2020). 
Transformation of the Dissertation: From an End-of- 
Program Destination to a Program-Embedded Process. En 
Moffett, N. (Ed.). Creating a Framework for Dissertation 
Preparation: Emerging Research and Opportunities (pp. 
41-66). IGI Global. 
https://www.igi-global.com/chapter/transformation-of-the- 
dissertation/238300 
Tipo de fuente: Libro especializado de investigación científica 
6.Tipo de definición del término origen: 
  Definición intensional Definición extensional 
19.Tipo de definición del equivalente: 
  Definición intensional Definición extensional 
7.Categoría gramatical del término origen: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición       Conjunción     Interjección 
20.Categoría gramatical del equivalente: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición        Conjunción      Interjección 
8.Contexto del término origen: 
En el segundo capítulo desarrollamos la metodología de 
la investigación. 
21.Contexto del equivalente: 
The exponential growth of mindfulness’ popularity in both 
experimental and applied fields of psychology has revealed 
serious gaps in the relevant research methodology and 
theoretical groundwork which, in turn, has undermined the 
inferences about the beneficial nature of mindfulness. 
9.Fuente del contexto del término origen: 
Medina, A. (2018). Nivel de la competencia traductora de 
traductores noveles en la traducción de textos médicos del 
inglés al español, Lima, 2018 (Tesis de licenciatura, 
Universidad César Vallejo). Repositorio Digital 
Institucional de la Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/24158 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
22.Fuente del contexto del equivalente: 
Davis, T. (2018). Validation of experimental methodology 
for state mindfulness induction in a controlled laboratory 
setting (Tesis de maestría, Cleveland State University). 
OhioLINK: Electronic Theses & Dissertations Center. 
https://etd.ohiolink.edu/pg_10?::NO:10:P10_ETD_SUBID: 
166948 
Tipo de fuente: Tesis de maestría 
10.Tipo del contexto del término origen: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
23.Tipo del contexto del equivalente: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
11.Variación denominativa del término origen: 
No hallazgos 
24.Variación denominativa del equivalente: 
No hallazgos 
12.Fuente de la variación denominativa del término origen: 
No hallazgos 
Tipo de fuente: Ninguno 
25.Fuente de la variación denominativa del equivalente: 
No hallazgos 
Tipo de fuente: Ninguno 
13. Tipo de variación denominativa del término origen: 
Ninguno 
26.Tipo de variación denominativa del equivalente: 
Ninguno 
27.Análisis: 
Los términos que se analizaron en esta ficha terminológica bilingüe fueron el término origen en español metodología 
de la investigación y su equivalente en inglés research methodology. El término origen metodología de la 
investigación fue compilado como un sustantivo según la clasificación de Varela y Pérez (2018) y fue clasificado como 
léxico claramente específico del texto especializado según la propuesta de Cabré (1993) en vista que es un término 
utilizado con nivel de alta frecuencia en textos académico-científicos. De igual forma, fue extraído de la tesis de 
licenciatura en español de Medina (2018) correspondiente a la Escuela Profesional de Traducción e Interpretación de 
una universidad privada de Lima Norte. Según la clasificación de COTSOES (2002), el contexto del término origen 
recopilado en esta ficha terminológica fue clasificado de tipo lingüístico en vista que en dicho contexto simplemente se 
señaló que, en el segundo capítulo se desarrolló la metodología de la investigación. Es decir, no se presentó ningún 
concepto genérico o característica distintiva del término que pueda catalogar al contexto de tipo definitorio. Asimismo, 
la definición del término  origen  metodología de la investigación  fue de tipo  intensional  según la clasificación  de 
COTSOES (2002) dado que presentó sus características distintivas:  (1) conjunto de técnicas, métodos y protocolos  y 
(2) propios de la actividad investigativa. Dicha definición proviene del libro en español llamado Manual de Metodología 
de Investigación Científica cuyosautor es Domínguez (2015). Finalmente, en la presente ficha terminológica no se 
consignó ninguna variación denominativa del término origen metodología de la investigación. 
 
Por otro lado, el término especializado en inglés research methodology fue consignado como equivalente del término 
origen en español metodología de la investigación. El equivalente en inglés research methodology fue compilado 
como un sustantivo (noun) según la clasificación de Varela y Pérez (2018). De acuerdo a la propuesta de Kromann 
(1990), research methodology fue clasificado como un equivalente absoluto en vista que se cumplieron los 3 criterios 
fundamentales. En primer lugar, en cuanto a la faceta de expresión o forma del término especializado, hubo una 
conservación del mismo tipo de palabra. Es decir, el término origen en español y el equivalente en inglés fueron 
compilados como sustantivos (nouns). En segundo lugar, en relación a la faceta de contenido, el significado léxico de 
ambos términos presentó una identidad o correspondencia conceptual. Vale decir que el concepto del término origen en 
español metodología de la investigación recopilado en esta ficha terminológica bilingüe presentó coincidencias en sus 
características esenciales con el concepto recopilado del equivalente en inglés research methodology: set of procedures 
and techniques used to select, identify, collect, and analyze a research topic. Finalmente, en el aspecto pragmático, ambos 
términos presentaron una correspondencia pragmática, dado que producen el mismo efecto y reacción para los usuarios 
y/o especialistas que revisen o utilicen las respectivas unidades terminológicas: el término origen en español 
metodología de la investigación y el equivalente en inglés research methodology. De igual manera, es preciso 
agregar que dicho equivalente fue extraído de la disertación doctoral presentada en Antioch University por Burke (2019). 
En cuanto a su tipología, el equivalente en inglés research methodology fue extraído de un contexto de tipo 
lingüístico en vista que en dicho fragmento de texto el autor simplemente mostró el uso especializado del término, sin 
precisar ningún concepto genérico o característica esencial por la cual podría ser categorizado como un contexto de tipo 
definitorio. En relación al tipo de definición, la definición del equivalente en inglés fue de tipo intensional ya que presentó 
sus características distintivas: (1) set of procedures and techniques y (2) used to select, identify, collect, and analyze a 
research topic. Dichas características distintivas del equivalente en inglés traducidas al español señalan que, research 
methodology es el conjunto de procedimientos y técnicas utilizados para seleccionar, identificar, recopilar y analizar un 
tema de investigación. La definición previamente analizada proviene del capitulo n° 3 en inglés titulado Transformation 
of the Dissertation: From an End-of-Program Destination to a Program-Embedded Process de Cresswell-Yeager (2020) 
perteneciente al libro en inglés titulado Creating a Framework for Dissertation Preparation: Emerging Research and 
Opportunities y editado por Moffett (2020). Finalmente, en la presente ficha terminológica bilingüe no se consignó la 
ninguna variación denominativa del equivalente en inglés research methodology. 
 
28.Observaciones: 
En relación a la consulta de los términos en bases de datos terminológicas, TERMIUM Plus® del Gobierno de Canadá 
consigna el equivalente en inglés research methodology para el término especializado en español metodología de la 
investigación. 
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2.Fuente del término origen: 
Casanova, D. (2018). Nivel de calidad en la traducción del 
inglés al español de textos odontológicos de egresados de 
una universidad particular, Lima 2018 (Tesis de 
licenciatura, Universidad César Vallejo). Repositorio Digital 
Institucional de la Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/17432 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
15.Fuente del equivalente: 
Hao, Y. (2017). An Analysis of the Translation of 
Vocabulary Lists in Textbooks for Teaching Chinese as 
a Foreign Language (TCFL) (Tesis doctoral, University 




Tipo de fuente: Tesis doctoral 
3.Tipo de término origen: 
 Léxico común a textos generales y especializados 
 Léxico fronterizo entre la lengua común y la especializada 
 Léxico claramente específico del texto especializado 
16.Tipo de equivalente: 
  Absoluto 
  Parcial 
  Nulo 
4.Definición del término origen: 
Es la pequeña porción representativa y adecuada del 
universo o población que es definida obtenida por el 
investigador a objeto de medir con un criterio de 
significatividad y veracidad las variables que se pretende 
estudiar. 
17.Definición del equivalente: 
It is the segment or subset of the population that is 
selected for research. 
5.Fuente de la definición del término origen: 
Universidad Privada del Norte (2016). Muestra. En Glosario 
de investigación. Recuperado el 25 de febrero de 2020, de 
https://www.academia.edu/40434616/Glosario_de_investig 
aci%C3%B3n_2016 
Tipo de fuente: Glosario de investigación científica monolingüe 
18.Fuente de la definición del equivalente: 
Bryman, A. (2016). Social Research Methods (5th ed.). 
Oxford University Press. 
https://books.google.com.pe/books?id=N2zQCgAAQBA 
J&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false 
Tipo de fuente: Libro especializado de investigación científica 
6.Tipo de definición del término origen: 
  Definición intensional Definición extensional 
19.Tipo de definición del equivalente: 
  Definición intensional Definición extensional 
7.Categoría gramatical del término origen: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición        Conjunción      Interjección 
20.Categoría gramatical del equivalente: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición       Conjunción     Interjección 
8.Contexto del término origen: 
La muestra estuvo constituida por 20 egresados de una 
universidad particular de Lima. 
21.Contexto del equivalente: 
The sample is a portion of the whole, or properly refers 
to a representative part of the population (Good and 
Hardin, 2006: 5–6). 
9.Fuente del contexto del término origen: 
Casanova, D. (2018). Nivel de calidad en la traducción del 
inglés al español de textos odontológicos de egresados de 
una universidad particular, Lima 2018 (Tesis de 
licenciatura, Universidad César Vallejo). Repositorio Digital 
Institucional de la Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/17432 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
22.Fuente del contexto del equivalente: 
Hao, Y. (2017). An Analysis of the Translation of 
Vocabulary Lists in Textbooks for Teaching Chinese as 
a Foreign Language (TCFL) (Tesis doctoral, University 




Tipo de fuente: Tesis doctoral 
10.Tipo del contexto del término origen: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
23.Tipo del contexto del equivalente: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
11.Variación denominativa del término origen: 
No hallazgos 
24.Variación denominativa del equivalente: 
No hallazgos 
12.Fuente de la variación denominativa del término origen: 
No hallazgos 
Tipo de fuente: Ninguno 
25.Fuente de la variación denominativa del equivalente: 
No hallazgos 
Tipo de fuente: Ninguno 
13. Tipo de variación denominativa del término origen: 
Ninguno 
26.Tipo de variación denominativa del equivalente: 
Ninguno 
27.Análisis: 
Los términos que se analizaron en esta ficha terminológica bilingüe fueron el término origen en español muestra y su 
equivalente en inglés sample. El término origen muestra fue compilado como un sustantivo y fue clasificado como 
léxico fronterizo entre la lengua común y la especializada según la propuesta de Cabré (1993) en vista que su uso no 
se limita únicamente a especialistas, textos del género académico-científico o ambientes especializados. El término 
muestra puede ser utilizado por un investigador. Por otro lado, muestra no es exclusivo de especialistas o ambientes 
especializados y también pertenece a la lengua común debido a la frecuencia de uso de nivel alto por usuarios no 
especialistas, por ejemplo, una muestra puede referirse a aquello que recibe un consumidor para estimar la calidad del 
producto o servicio y luego decidir si la comprará o utilizará. De igual forma, el término origen muestra fue extraído de 
la tesis de licenciatura en español de Casanova (2018) correspondiente a la Escuela Profesional de Traducción e 
Interpretación de una universidad privada de Lima Norte. Según la clasificación de COTSOES (2002) el contexto del 
término origen recopilado en esta ficha terminológica fue clasificado de tipo lingüístico en vista que simplemente se 
señaló que, la muestra estuvo constituida por 20 egresados de una universidad particular de Lima, sin precisar ninguna 
característica distintiva que lo pueda catalogar como contexto de tipo definitorio. Asimismo, la definición del término 
origen muestra fue de tipo intensional según la clasificación de COTSOES (2002) dado que la definición  recopilada 
en esta ficha presentó sus características distintivas: (1) pequeña porción representativa y adecuada del universo o 
población y (2) obtenida por el investigador a objeto de medir con un criterio de significatividad y veracidad las variables 
que se pretende estudiar. Dicha definición proviene del glosario monolingüe en español llamado Glosario de 
investigación 2016 realizado y publicado por el Vicerrectorado de investigación y desarrollo de la Universidad Privada 
del Norte (2016). Finalmente, en la presente ficha terminológica bilingüe no se consignó ninguna variación 
denominativa del término origen muestra. 
 
Por otro lado, el término especializado en inglés sample fue consignado como equivalente del término origen en español 
muestra. El equivalente en inglés sample fue compilado como un sustantivo (noun) según la clasificación de Varela 
y Pérez (2018). De acuerdo a la propuesta de Kromann (1990), sample fue clasificado como un equivalente absoluto 
en vista que se cumplieron los 3 criterios fundamentales. En primer lugar, en cuanto a la faceta de expresión o forma 
del término especializado, hubo una conservación del mismo tipo de palabra. Es decir, el término origen en español y 
el equivalente en inglés fueron compilados como sustantivos (nouns). En segundo lugar, en relación a la faceta de 
contenido, el significado léxico de ambos términos presentó una identidad o correspondencia conceptual. Vale decir 
que el concepto del término origen en español muestra recopilado en esta ficha terminológica bilingüe presentó 
coincidencias en sus características esenciales con el concepto recopilado del equivalente en inglés sample: segment 
or subset of the population that is selected for research. Finalmente, en el aspecto pragmático, ambos términos presentaron 
una correspondencia pragmática, dado que producen el mismo efecto y reacción para los usuarios y/o especialistas 
que revisen o utilicen las respectivas unidades terminológicas: el término origen en español muestra y el equivalente 
en inglés sample. De igual manera, es preciso agregar que dicho equivalente fue extraído de la tesis doctoral 
presentada en University of Stirling por Hao (2017). En cuanto a la tipología, el contexto del equivalente en inglés fue 
extraído de un contexto definitorio en vista que en el fragmento de texto se presentó la definición de sample. Es decir, 
dicho fragmento de texto cumplió con los elementos del contexto definitorio propuestos por Alarcón, Bach y Sierra 
(2008): término (T), definición (D), patrón verbal definitorio simple (PVDS) y patrón pragmático (PP) de tipo temporal y 
de autoría. Esto puede ser constatado analizando el contexto recopilado del término origen sample: <T> The 
sample<T> <PVDS>is<PVDS> <D>a portion of the whole, or properly refers to a representative part of the population<D> 
<PP> (Good and Hardin, 2006: 5–6) <PP>. En relación al tipo de definición del equivalente en inglés, fue de tipo 
intensional ya que presentó su concepto genérico: segment or subset of the population y su característica distintiva: 
(1) selected for research. Dicho concepto genérico y característica distintiva del equivalente en inglés traducidas al 
español señalan que, sample es el segmento o subconjunto de la población que se selecciona para la investigación. La 
definición previamente analizada proviene del libro en inglés titulado Social Research Methods de Bryman (2016). 
Finalmente, en la presente ficha terminológica bilingüe no se consignó ninguna variación denominativa del 
equivalente en inglés sample. 
 
28.Observaciones: 
En relación a la consulta de los términos en bases de datos terminológicas, tanto TERMIUM Plus® del Gobierno de 
Canadá como IATE (Interactive Terminology for Europe) consignan el equivalente en inglés sample para el término en 
español muestra. 
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Título: Elaboración de un glosario terminológico español-inglés en investigación científica, Lima, 2020. 
Autor: Stanley Luciano Zevallos Pitzuha. 
1.Término origen: 
Muestra aleatoria simple 
14.Equivalente: 
Simple random simple 
2.Fuente del término origen: 
Vargas, S. (2017). Palabras polisémicas en la traducción 
del texto comercial “Andean Trade Preference Act- 
Chiclayo 2017 (Tesis de licenciatura, Universidad César 
Vallejo). Repositorio Digital Institucional de la 
Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/31775 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
15.Fuente del equivalente: 
Lang, Z. (2016). Neyman Smooth-Type Goodness of Fit 
Tests in Complex Surveys (Disertación doctoral, The 
University of New Mexico). UNM’s Digital Repository. 
https://digitalrepository.unm.edu/math_etds/57/ 
Tipo de fuente: Disertación doctoral 
3.Tipo de término origen: 
Léxico común a textos generales y especializados 
Léxico fronterizo entre la lengua común y la especializada 
 Léxico claramente específico del texto especializado 
16.Tipo de equivalente: 
Absoluto 
Parcial 
  Nulo 
4.Definición del término origen: 
Es toda aquella unidad del universo elegido que posee 
la misma probabilidad de formar parte de la muestra. 
17.Definición del equivalente: 
It is a type of sample in which each unit has been selected 
entirely by chance, in other words, each unit has a known 
and equal probability of inclusion in the sample. 
5.Fuente de la definición del término origen: 
Abero, L. Berardi, L., Capocasale, A., Montejo, S. y 
Soriano, R. (2015). Investigación Educativa: Abriendo 
puertas al conocimiento. El Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales (CLACSO). 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/2015061004545 
5/InvestigacionEducativa.pdf 
Tipo de fuente: Libro especializado de investigación científica 
18.Fuente de la definición del equivalente: 
Bryman, A. (2016). Social Research Methods. (5th ed.). 
Oxford University Press. 
https://books.google.com.pe/books?id=N2zQCgAAQBAJ 
&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false 
Tipo de fuente: Libro especializado de investigación científica 
6.Tipo de definición del término origen: 
  Definición intensional Definición extensional 
19.Tipo de definición del equivalente: 
  Definición intensional Definición extensional 
7.Categoría gramatical del término origen: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición       Conjunción      Interjección 
20.Categoría gramatical del equivalente: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición        Conjunción      Interjección 
8.Contexto del término origen: 
Dada la naturaleza del presente trabajo de investigación, 
se empleó una muestra aleatoria simple. 
21.Contexto del equivalente: 
In our study, we have extended the Neyman smooth-type 
goodness of fit tests by Eubank (1997) from simple 
random sample to complex surveys by incorporating 
consistent estimators under the survey design. 
9.Fuente del contexto del término origen: 
Vargas, S. (2017). Palabras polisémicas en la traducción 
del texto comercial “Andean Trade Preference Act- 
Chiclayo 2017 (Tesis de licenciatura, Universidad César 
Vallejo). Repositorio Digital Institucional de la 
Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/31775 
Tipo de fuente: Tesis de Licenciatura 
22.Fuente del contexto del equivalente: 
Lang, Z. (2016). Neyman Smooth-Type Goodness of Fit 
Tests in Complex Surveys (Disertación doctoral, The 
University of New Mexico). UNM’s Digital Repository. 
https://digitalrepository.unm.edu/math_etds/57/ 
Tipo de fuente: Disertación doctoral 
10.Tipo del contexto del término origen: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
23.Tipo del contexto del equivalente: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
11.Variación denominativa del término origen: 
Muestra aleatoria 
24.Variación denominativa del equivalente: 
Random sample 
12.Fuente de la variación denominativa del término origen: 
Sánchez, H., Reyes, C. y Mejía, K. (2018). Manual de 
términos en investigación científica, tecnológica y 




Tipo de fuente: Manual de términos en investigación científica 
25.Fuente de la variación denominativa del equivalente: 
Shaw, K. (2017). Hovering or Supporting: Do Parenting 
Behaviors Affect Their College-Offspring's Perseverance? 
(Tesis de maestría, Miami University). OhioLINK: Electronic 
Theses & Dissertations Center. 
https://etd.ohiolink.edu/pg_10?::NO:10:P10_ETD_SUBID: 
151309 
Tipo de fuente: Tesis de maestría 
13. Tipo de variación denominativa del término origen: 
 Variación léxica  Variación morfosintáctica  
 Variación gráfica     Variación por reducción 
 Variación por alargamiento 
26.Tipo de variación denominativa del equivalente: 
 Variación léxica  Variación morfosintáctica 
 Variación gráfica     Variación por reducción 
 Variación por alargamiento 
27.Análisis: 
Los términos que se analizaron en esta ficha terminológica bilingüe fueron el término origen en español muestra 
aleatoria simple y su equivalente en inglés simple random sample. El término origen muestra aleatoria simple fue 
compilado como un sustantivo según la clasificación de Varela y Pérez (2018) y fue catalogado como léxico 
claramente específico del texto especializado en función a la clasificación de Cabré (1993) dado que es un término 
utilizado con una frecuencia alta en textos académico-científicos, tales como tesis, artículos científicos, libros, manuales 
o guías de investigación, entre otros. De igual forma, fue extraído de la tesis de licenciatura en español de Vargas 
(2017) correspondiente a la Escuela Profesional de Traducción e Interpretación de una universidad privada de Lima 
Norte. Según la clasificación de COTSOES (2002), el contexto del término origen recopilado en esta ficha terminológica 
bilingüe fue de tipo lingüístico en vista que en dicho contexto simplemente se indicó que, dada la naturaleza de su 
trabajo de investigación, se empleó una muestra aleatoria simple. De igual forma, es posible aseverar que no fue 
considerado un contexto de tipo definitorio porque dicho contexto consignado no presentó ningún concepto genérico ni 
característica esencial que lo califique como contexto definitorio. Por otro lado, la definición del término origen muestra 
aleatoria simple recopilada en esta ficha terminológica bilingüe fue de tipo intensional según la clasificación de 
COTSOES (2002) dado que presentó su concepto genérico: unidad del universo elegido y su característica distintiva: 
(1) posee la misma probabilidad de formar parte de la muestra. Dicha definición proviene del libro Investigación 
Educativa: Abriendo puertas al conocimiento de Abero, Berardi, Capocasale, Montejo y Soriano (2015). Por último, 
el término origen muestra aleatoria simple presentó como variación denominativa por reducción el termino 
especializado muestra aleatoria, el cual fue extraído del Manual de términos en investigación científica, tecnológica y 
humanística cuyos autores son Sánchez, Reyes y Mejía (2018). De acuerdo a la propuesta de Freixa (2002), fue 
clasificado como una variación denominativa por reducción debido a la eliminación de la extensión denominativa: el 
adjetivo simple. 
 
Por otro lado, el término especializado en inglés simple random sample fue consignado como equivalente del término 
origen en español muestra aleatoria simple. El equivalente en inglés simple random sample fue compilado como 
un sustantivo (noun) según la clasificación de Varela y Pérez (2018). De acuerdo a la propuesta de Kromann (1990), 
simple random sample fue clasificado como un equivalente absoluto en vista que se cumplieron los 3 criterios 
fundamentales. En primer lugar, en cuanto a la faceta de expresión o forma del término especializado, hubo una 
conservación del mismo tipo de palabra. Es decir, el término origen en español y el equivalente en inglés fueron 
compilados como sustantivos (nouns). En segundo lugar, en relación a la faceta de contenido, el significado léxico de 
ambos términos presentó una identidad o correspondencia conceptual. Vale decir que el concepto del término origen 
en español muestra aleatoria simple recopilado en esta ficha terminológica bilingüe presentó coincidencias en sus 
características esenciales con el concepto recopilado del equivalente en inglés simple random sample: type of sample 
in which each unit has been selected entirely by chance, in other words, each unit has a known and equal probability of inclusion 
in the sample Finalmente, en el aspecto pragmático, ambos términos presentaron una correspondencia pragmática, 
dado que producen el mismo efecto y reacción para los usuarios y/o especialistas que revisen o utilicen las respectivas 
unidades terminológicas: el término origen en español muestra aleatoria simple y el equivalente en inglés simple 
random sample. De igual manera, es preciso agregar que el equivalente en inglés simple random sample fue extraído 
de una disertación doctoral en inglés titulada Neyman Smooth-Type Goodness of Fit Tests in Complex Surveys de Lang 
(2016). En cuanto al tipo de contexto, el equivalente en inglés simple random sample fue extraído de un contexto 
lingüístico ya que en el fragmento de texto extraído únicamente se mostró el uso especializado de simple random 
sample en la respectiva investigación, sin detallar ninguna característica esencial que lo califique como contexto 
definitorio. En cuanto al tipo de definición del equivalente en inglés, fue de tipo intensional ya que presentó su 
respectivo concepto genérico: type of sample y su característica distintiva: (1) in which each unit has been selected 
entirely by chance, in other words, where each unit has a known and equal probability of inclusion in the sample. Dicha 
definición proviene del libro de metodología de la investigación en inglés titulado Social Research Methods de Bryman 
(2016). Finalmente, simple random sample presentó como variación denominativa por reducción el término 
especializado en inglés random sample, el cual fue extraído de la tesis de maestría de Shaw (2017) perteneciente a 
Miami University. De acuerdo a la propuesta de Freixa (2002), random sample fue clasificado como una variación 
denominativa por reducción debido a la eliminación de una extensión denominativa: el adjetivo en inglés simple. 
 
28.Observaciones: 
En cuanto a los términos en español, la variación denominativa muestra aleatoria tiene una frecuencia de uso más 
alta que el término origen muestra aleatoria simple. Igualmente, en relación a bases de datos terminológicas, 
TERMIUM Plus® del Gobierno de Canadá consigna el término muestra al azar como otra variación denominativa del 
término muestra aleatoria simple. Por otro lado, en relación a los términos en inglés, la variación denominativa en 
inglés random sample tiene una frecuencia de uso más alta que el equivalente en inglés simple random sample. De 
igual forma, TERMIUM Plus® consigna a simple random sample como equivalente en inglés del término origen en 
español muestra aleatoria simple yconsiga a las variaciones denominativas en inglés random sample, sample 
randomly chosen y probability sample. 
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Título: Elaboración de un glosario terminológico español-inglés en investigación científica, Lima, 2020. 
Autor: Stanley Luciano Zevallos Pitzuha. 
1.Término origen: 
Muestra no probabilística 
14.Equivalente: 
Non-probability sample 
2.Fuente del término origen: 15.Fuente del equivalente: 
Valdez, S. (2018). Tipo de equivalencia en la traducción Groppo, V. (2019). An Evaluation of the Performance of 
de culturemas del español al inglés del portal oficial de Leggings Based on a Consumer Survey (Tesis de 
PROMPERÚ, Lima, 2018 (Tesis de licenciatura, maestría, University of Kentucky). Digital Commons 
Universidad César Vallejo). Repositorio Digital Network™. 
Institucional de la Universidad César Vallejo. https://uknowledge.uky.edu/mat_etds/17/ 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/24248 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
Tipo de fuente: Tesis de maestría 
3.Tipo de término origen: 
Léxico común a textos generales y especializados 
Léxico fronterizo entre la lengua común y la especializada 
 Léxico claramente específico del texto especializado 
16.Tipo de equivalente: 
Absoluto 
Parcial 
  Nulo 
4.Definición del término origen: 
Es un tipo de muestra que corresponden a unidades o 
partes que no han sido elegidas al azar. 
17.Definición del equivalente: 
It is a type of sample that has not been selected using a 
random sampling method which implies that some units in 
the population are more likely to be selected than others. 
5.Fuente de la definición del término origen: 
Abero, L., Berardi, L., Capocasale, A., Montejo, S. y 
Soriano, R. (2015). Investigación Educativa: Abriendo 
puertas al conocimiento. El Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales (CLACSO). 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20150610045455 
/InvestigacionEducativa.pdf 
Tipo de fuente: Libro especializado de investigación científica 
18.Fuente de la definición del equivalente: 
Bryman, A. (2016). Social Research Methods. (5th ed.). 
Oxford University Press. 
https://books.google.com.pe/books?id=N2zQCgAAQBAJ 
&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false 
Tipo de fuente: Libro especializado de investigación científica 
6.Tipo de definición del término origen: 
  Definición intensional Definición extensional 
19.Tipo de definición del equivalente: 
  Definición intensional Definición extensional 
7.Categoría gramatical del término origen: 20.Categoría gramatical del equivalente: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición        Conjunción      Interjección 
Sustantivo  Pronombre  Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
Preposición Conjunción Interjección 
8.Contexto del término origen: 
Ávila (2006) indica que en la muestra no probabilística 
se eligen las unidades de análisis de acuerdo con las 
características, criterios personales, etc, del investigador. 
21.Contexto del equivalente: 
A non-probability sample (n=133) of college students 
who identified as female and wore leggings for non-athletic 
purposes were surveyed. 
9.Fuente del contexto del término origen: 22.Fuente del contexto del equivalente: 
Valdez, S. (2018). Tipo de equivalencia en la traducción Groppo, V. (2019). An Evaluation of the Performance of 
de culturemas del español al inglés del portal oficial de Leggings Based on a Consumer Survey (Tesis de 
PROMPERÚ, Lima, 2018 (Tesis de licenciatura, maestría, University of Kentucky). Digital Commons 
Universidad César Vallejo). Repositorio Digital Network™. 
Institucional Universidad César Vallejo. https://uknowledge.uky.edu/mat_etds/17/ 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/24248 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
Tipo de fuente: Tesis de maestría 
10.Tipo del contexto del término origen: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
23.Tipo del contexto del equivalente: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
11.Variación denominativa del término origen: 
Muestra dirigida 
24.Variación denominativa del equivalente: 
Nonrandom sample 
12.Fuente de la variación denominativa del término origen: 
Coba, A. y Muñoz, P. (2016). Creencias irracionales y 
agresividad en estudiantes del nivel secundario en una 
Institución Educativa Estatal. (Tesis de licenciatura, 
Universidad Señor de Sipán). Repositorio Institucional 
USS. 
http://repositorio.uss.edu.pe/handle/uss/3225 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
25.Fuente de la variación denominativa del equivalente: 
Douds, T. (2018). The Predictive Relationship between 
Student Engagement Scores and Pass/Fail Rates of a 
Credit Recovery Course among High School Students. 
(Disertación doctoral, Liberty University). 
ScholarsCrossing The Institutional Repository of Liberty 
University. 
https://digitalcommons.liberty.edu/doctoral/1820/ 
Tipo de fuente: Disertación doctoral 
13. Tipo de variación denominativa del término origen: 
 Variación léxica  Variación morfosintáctica  
 Variación gráfica     Variación por reducción 
 Variación por alargamiento 
26.Tipo de variación denominativa del equivalente: 
 Variación léxica  Variación morfosintáctica 
 Variación gráfica     Variación por reducción 
 Variación por alargamiento 
27.Análisis: 
Los términos que se analizaron en esta ficha terminológica bilingüe fueron el término origen en español muestra no 
probabilística y su equivalente en inglés non-probability sample. El término origen muestra no probabilística fue 
compilado como un sustantivo según la clasificación de Varela y Pérez (2018) y fue catalogado como léxico 
claramente específico del texto especializado según la clasificación de Cabré (1993) en vista que es una unidad 
terminológica que tiene una frecuencia alta de uso en textos académico-científicos, tales como tesis, artículos 
científicos, libros  de investigación,  entre otros. En  este caso,  fue extraído de la tesis  de licenciatura en  español  de 
Valdez (2018) correspondiente a la Escuela Profesional de Traducción e Interpretación de una universidad privada de 
Lima Norte. Según la clasificación de COTSOES (2002), el contexto del término origen recopilado en esta ficha 
terminológica fue catalogado de tipo definitorio en vista que en el fragmento de texto extraído el autor utilizó el término 
muestra no probabilística indicando sus características esenciales. Asimismo, los elementos del contexto definitorio 
propuestos por Alarcón, Bach y Sierra (2008) que aparecen en este fragmento de texto son: término (T), definición 
(D), patrón verbal definitorio compuesto (PVDC) y patrón pragmático (PP) de tipo temporal y de autoría Esto puede ser 
constatado analizando el contexto recopilado del término origen muestra no probabilística: <PP> Ávila (2006) 
<PP> <PVDC> indica que en <PVDC> <T>, la muestra no probabilística <T>, <D> se eligen las unidades de análisis 
de acuerdo con las características, criterios personales, etc. del investigador.<D> Asimismo, la definición del término 
origen muestra no probabilística recopilada en esta ficha terminológica fue de tipo intensional. Según la propuesta 
clasificatoria de COTSOES (2002), una definición intensional está basada en el concepto superior o concepto 
genérico y/o las características distintivas del término. En este caso, la definición del término origen en español alfa de 
Cronbach presentó su concepto genérico tipo de muestra y sus características distintivas (propias de una definición 
de tipo intensional): (1) la muestra corresponde a unidades o partes que no han sido elegidas al azar. Dicha definición 
proviene del libro Investigación Educativa: Abriendo puertas al conocimiento de Abero, Berardi, Capocasale, 
Montejo, y Soriano (2015). Finalmente, de acuerdo a la clasificación de variaciones denominativas de Freixa (2002), 
el término origen muestra no probabilística presentó como variación denominativa léxica el término especializado 
muestra dirigida, el cual fue extraído de la tesis de licenciatura de Coba y Muñoz (2016). Por último, en relación al 
tipo de variación denominativa, muestra no probabilística fue consignada como una variación denominativa léxica 
del subtipo de cambios en la extensión denominativa de unidades polilexicas. En este caso, hubo un cambio del 
adjetivo con prefijo negativo no probabilística (extensión denominativa originaria) por el adjetivo dirigida (nueva 
extensión denominativa). 
 
Por otro lado, el término especializado en inglés non-probability sample fue consignado como equivalente del término 
origen en español muestra no probabilística. El equivalente en inglés non-probability sample fue compilado como 
un sustantivo (noun) según la clasificación de Varela y Pérez (2018). De acuerdo a la propuesta de Kromann (1990), 
non-probability sample fue clasificado como un equivalente absoluto en vista que se cumplieron los 3 criterios 
fundamentales. En primer lugar, en cuanto a la faceta de expresión o forma del término especializado, hubo una 
conservación del mismo tipo de palabra. Es decir, el término origen en español y el equivalente en inglés fueron 
compilados como sustantivos (nouns). En segundo lugar, en relación a la faceta de contenido, el significado léxico de 
ambos términos presentó una identidad o correspondencia conceptual. Vale decir que el concepto del término origen 
en español muestra no probabilística recopilado en esta ficha terminológica bilingüe presentó coincidencias en sus 
características esenciales con el concepto recopilado del equivalente en inglés non-probability sample: type of sample 
that has not been selected using a random sampling method which implies that some units in the population are more 
likely to be selected than others. Finalmente, en el aspecto pragmático, ambos términos presentaron una 
correspondencia pragmática, dado que producen el mismo efecto y reacción para los usuarios y/o especialistas que 
revisen o utilicen las respectivas unidades terminológicas: el término origen en español muestra no probabilística es 
y el equivalente en inglés non-probability sample. De igual manera, es preciso agregar que dicho equivalente fue 
extraído de la tesis de maestría en inglés de Groppo (2019) presentada en University of Kentucky. De acuerdo a 
COTSOES (2002), el contexto del equivalente en inglés non-probability sample fue clasificado como un contexto de 
tipo lingüístico dado que en el fragmento extraído, el autor señaló en idioma inglés lo siguiente: a non-probability 
sample (n=133) of college students who identified as female and wore leggings for non-athletic purposes were 
surveyed, lo cual traducido quiere decir que se encuestó una muestra no probabilística (n = 133) de estudiantes 
universitarios que se identificaron como mujeres y usaban mallas para fines no deportivos. Vale decir que en dicho 
contexto se mostró el uso especializado del término en inglés non-probability sample para su estudio, sin precisar 
ninguna característica esencial que pueda catalogarlo como un contexto de tipo definitorio. Por otra parte, la definición 
del equivalente en inglés fue catalogada como una definición intensional ya que presentó su concepto genérico: type 
of sample y su característica distintiva: (1) the sample is not selected using a random sampling method y (2) some units 
in the population are more likely to be selected than others. La fuente de la definición del equivalente en inglés proviene 
del libro en inglés Social Research Methods de Bryman (2016). Finalmente, non-probability sample presentó como 
variación denominativa léxica el término en inglés nonrandom sample, el cual fue extraído de la disertación doctoral 
en inglés de Douds (2018) presentada en Liberty University. Por último, en relación al tipo de variación denominativa, 
nonrandom sample fue consignada como una variación denominativa léxica del subtipo de cambios en la 
extensión denominativa de unidades polilexicas. En este caso, hubo un cambio del sustantivo con prefijo negativo 




En cuanto a los términos en español, la variación denominativa en español muestra dirigida presenta una mayor 
frecuencia de uso en textos académico- científicos en línea, tales como tesis, artículos científicos, libros de 
investigación, entre otros, que el término origen muestra no probabilística. Igualmente, la variación denominativa en 
inglés, nonrandom sample tiene una frecuencia de uso más alta que el equivalente en inglés non-probability sample. 
Por otra parte, en relación a la consulta de los términos en bases de datos terminológicas, TERMIUM Plus® del 
Gobierno de Canadá consigna el equivalente en inglés non-probability sample para el término en español muestra 
no probabilística excluyendo a la variación denominativa del equivalente en inglés nonrandom sample. Por otro lado, 
la base de datos terminológica IATE (Interactive Terminology for Europe) consigna al término en inglés nonrandom 
sample para el término en español muestra no aleatoria, excluyendo a los términos en español muestra no 
probabilística y a su variación denominativa muestra dirigida. 
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Título: Elaboración de un glosario terminológico español-inglés en investigación científica, Lima, 2020. 
Autor: Stanley Luciano Zevallos Pitzuha. 
1.Término origen: 
Muestra por conveniencia 
14.Equivalente: 
Convenience simple 
2.Fuente del término origen: 
López, K. (2018). Problemas léxicos y sintácticos en la 
interpretación simultánea de los egresados del año 2014 
al 2017 Lima, 2018 (Tesis de licenciatura, Universidad 
César Vallejo). Repositorio Digital Institucional de la 
Universidad César Vallejo). 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/24170 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
15.Fuente del equivalente: 
Buser, S. (2017). A case study on critical thinking skills and 
problem-based learning in athletic training education 
(Tesis doctoral, University of Akron). OhioLINK: Electronic 
Theses & Dissertations Center. 
https://etd.ohiolink.edu/pg_10?::NO:10:P10_ETD_SUBID: 
149254 
Tipo de fuente: Tesis doctoral 
3.Tipo de término origen: 
Léxico común a textos generales y especializados 
Léxico fronterizo entre la lengua común y la especializada 
 Léxico claramente específico del texto especializado 
16.Tipo de equivalente: 
Absoluto 
Parcial 
  Nulo 
4.Definición del término origen: 
Es aquel tipo de muestra no probabilística conformado 
por personas de fácil acceso para el investigador en vista 
que las unidades de la muestra están disponibles 
permanentemente. 
17.Definición del equivalente: 
It is a form of non-probability sample that is selected 
because of its availability to the researcher. 
5.Fuente de la definición del término origen: 
Garriga, A., Lubin, P., Merino, J., Padilla, M., Recio, P. y 










Tipo de fuente: Libro especializado de investigación científica 
18.Fuente de la definición del equivalente: 
Bryman, A. (2016). Social Research Methods (5th ed.). 
Oxford University Press. 
https://books.google.com.pe/books?id=N2zQCgAAQBAJ 
&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false 
Tipo de fuente: Libro especializado de investigación científica 
6.Tipo de definición del término origen: 
  Definición intensional Definición extensional 
19.Tipo de definición del equivalente: 
  Definición intensional Definición extensional 
7.Categoría gramatical del término origen: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición       Conjunción      Interjección 
20.Categoría gramatical del equivalente: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición        Conjunción      Interjección 
8.Contexto del término origen: 
En la presente investigación usó la muestra por 
conveniencia, estas muestras están formadas por los 
casos disponibles a los cuales tenemos acceso, es decir, 
los individuos empleados en la investigación se 
seleccionan porque están fácilmente disponibles, no 
porque hayan sido seleccionados mediante un criterio 
estadístico (Hernández et al., 2014). 
21.Contexto del equivalente: 
The six AT students interviewed were selected from a 
convenience sample of the most recent General Medical 
Aspects course students. 
9.Fuente del contexto del término origen: 
López, K. (2018). Problemas léxicos y sintácticos en la 
interpretación simultánea de los egresados del año 2014 
al 2017 Lima, 2018 (Tesis de licenciatura, Universidad 
César Vallejo). Repositorio Digital Institucional de la 
Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/24170 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
22.Fuente del contexto del equivalente: 
Buser, S. (2017). A case study on critical thinking skills 
and problem-based learning in athletic training education 
(Tesis doctoral, University of Akron). OhioLINK: Electronic 
Theses & Dissertations Center. 
https://etd.ohiolink.edu/pg_10?::NO:10:P10_ETD_SUBID: 
149254 
Tipo de fuente: Tesis doctoral 
10.Tipo del contexto del término origen: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
23.Tipo del contexto del equivalente: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
11.Variación denominativa del término origen: 
Muestra incidental 
24.Variación denominativa del equivalente: 
Non-probability convenience sample 
12.Fuente de la variación denominativa del término origen: 
Garriga, A., Lubin, P., Merino, J., Padilla, M., Recio, P. y 








Tipo de fuente: Libro especializado de investigación científica 
25.Fuente de la variación denominativa del equivalente: 
Gallivan, S. (2019). Construct Validity and Internal 
Consistency of the Physical Therapist Student Evaluation 
of Clinical Experience and Clinical Instruction (Tesis 
doctoral, University of Dayton). OhioLINK: Electronic 
Theses & Dissertations Center. 
https://etd.ohiolink.edu/pg_10?::NO:10:P10_ETD_SUBID: 
178617 
Tipo de fuente: Tesis doctoral 
13. Tipo de variación denominativa del término origen: 
 Variación léxica  Variación morfosintáctica  
 Variación gráfica     Variación por reducción 
 Variación por alargamiento 
26.Tipo de variación denominativa del equivalente: 
 Variación léxica  Variación morfosintáctica 
 Variación gráfica     Variación por reducción 
 Variación por alargamiento 
27.Análisis: 
Los términos que se analizaron en esta ficha terminológica bilingüe fueron el término origen en español muestra por 
conveniencia y su equivalente en inglés convenience sample. El término origen muestra por conveniencia fue 
compilado como un sustantivo según la clasificación de Varela y Pérez (2018) y fue catalogado como léxico 
claramente específico del texto especializado según la clasificación de Cabré (1993) en vista que es una unidad 
terminológica que tiene una frecuencia alta de uso en textos académico-científicos tales como tesis, artículos 
científicos, libros de investigación, entre otros. En este caso, fue extraído de la tesis de licenciatura en español de 
López (2018) correspondiente a la Escuela Profesional de Traducción e Interpretación de una universidad privada de 
Lima Norte. De acuerdo a la clasificación de COTSOES (2002), el término origen recopilado en esta ficha terminológica 
proviene de un contexto de tipo definitorio en vista que en el fragmento de texto extraído se presentó la definición 
del término muestra por conveniencia. Asimismo, es medular señalar que los elementos del contexto definitorio que 
aparecen en este contexto son: término (T), definición (D) marcador tipográfico definitorio (MTD) y patrón pragmático 
(PP) de tipo autoría, temporal e instruccional, propuestos por Alarcón, Bach y Sierra (2008). Esto puede ser 
constatado analizando el contexto recopilado del término origen muestra por conveniencia: <PP>En la presente 
investigación se usó<PP> <T> la muestra por conveniencia <T> <MTD>, <MTD> <D> estas muestras están formadas 
por los casos disponibles a los cuales tenemos acceso, es decir, los individuos empleados en la investigación s e 
seleccionan porque están fácilmente disponibles, no porque hayan sido seleccionados mediante un criterio 
estadístico.<D> <PP>(Hernández et al., 2014) <PP>. Asimismo, la definición del término origen muestra por 
conveniencia en esta ficha terminológica fue de tipo intensional. Según la propuesta clasificatoria de COTSOES 
(2002), una definición intensional está basada en el concepto superior o concepto genérico y/o las características 
distintivas del término. En este caso, la definición en español de muestra por conveniencia presentó su concepto 
genérico: tipo de muestra no probabilística y sus características distintivas (propias de una definición de tipo 
intensional): (1) conformado por personas de fácil acceso para el investigador y (2) las unidades de la muestra están 
disponibles permanentemente. Dicha definición proviene del libro Introducción al análisis de datos de Garriga, Lubin, 
Merino, Padilla, Recio y Suárez (2015). Finalmente, de acuerdo a la clasificación de variaciones denominativas de 
Freixa (2002), el término origen muestra por conveniencia presentó como variación denominativa léxica el término 
especializado muestra incidental, el cual fue extraído del libro Introducción al análisis de datos de Garriga, Lubin, 
Merino, Padilla, Recio y Suárez (2015). Por último, el término especializado muestra incidental fue catalogado como 
una variación denominativa léxica en vista que hubo un cambio léxico de la extensión denominativa originaria, del 
sintagma preposicional que cumple la función de complemento del nombre por conveniencia por el adjetivo incidental 
(nueva extensión denominativa). 
 
Por otro lado, el término especializado en inglés convenience sample fue consignado como equivalente del término 
origen en español muestra por conveniencia. El equivalente en inglés convenience sample fue compilado como un 
sustantivo (noun) según la clasificación de Varela y Pérez (2018). De acuerdo a la propuesta de Kromann (1990), 
convenience sample fue clasificado como un equivalente absoluto en vista que se cumplieron los 3 criterios 
fundamentales. En primer lugar, en cuanto a la faceta de expresión o forma del término especializado, hubo una 
conservación del mismo tipo de palabra. Es decir, el término origen en español y el equivalente en inglés fueron 
compilados como sustantivos (nouns). En segundo lugar, en relación a la faceta de contenido, el significado léxico de 
ambos términos presentó una identidad o correspondencia conceptual. Vale decir que el concepto del término origen 
en español muestra por conveniencia recopilado en esta ficha terminológica bilingüe presentó coincidencias en sus 
características esenciales con el concepto recopilado del equivalente en inglés convenience sample: form of non- 
probability sample that is selected because of its availability to the researcher. Finalmente, en el aspecto pragmático, 
ambos términos presentaron una correspondencia pragmática, dado que producen el mismo efecto y reacción para los 
usuarios y/o especialistas que revisen o utilicen las respectivas unidades terminológicas: el término origen en español 
muestra por conveniencia y el equivalente en inglés convenience sample. De igual manera, es preciso agregar que 
dicho equivalente fue extraído de la tesis doctoral en inglés de Buser (2017) presentada en University of Akron. De 
acuerdo a COTSOES (2002), el contexto del equivalente en inglés convenience sample fue clasificado como un 
contexto lingüístico dado que en el fragmento de texto extraído el autor señaló en idioma inglés lo siguiente: the six 
AT students interviewed were selected from a convenience sample of the most recent General Medical Aspects course 
students, lo cual traducido quiere decir que los seis estudiantes de AT entrevistados fueron seleccionados de una 
muestra por conveniencia de los estudiantes más recientes del curso de Aspectos Médicos Generales. Vale decir 
que en dicho contexto se mostró únicamente el uso especializado del término en inglés convenience sample para el 
estudio, sin precisar ninguna característica esencial que pueda catalogarlo como un contexto de tipo definitorio. Por 
otra parte, la definición del equivalente en inglés fue catalogada de tipo intensional ya que presentó su concepto 
genérico: form of non-probability sample y su característica distintiva: (1) selected because of its availability to the 
researcher. La fuente de la definición del equivalente en inglés proviene del libro Social Research Methods de Bryman 
(2016). Finalmente, convenience sample presentó como variación denominativa por alargamiento el término en 
inglés non-probability convenience sample, el cual fue extraído de la tesis doctoral en inglés titulada Construct 
Validity and Internal Consistency of the Physical Therapist Student Evaluation of Clinical Experience and Clinical 
Instruction de Gallivan (2019) presentada en University of Dayton. Finalmente, non-probability convenience sample 
fue considerada como una variación denominativa por alargamiento debido a la adición del nuevo componente: el 
sustantivo con prefijo negativo en inglés non-probability a la base denominativa: el sustantivo en inglés sample y a la 
primera extensión denominativa: el sustantivo modificador en inglés convenience. 
28.Observaciones: 
En cuanto a los términos en español, el término origen muestra por conveniencia tiene una frecuencia de uso más 
alta que su variación denominativa léxica el término en español muestra incidental. En relación a los términos en 
inglés, equivalente en inglés convenience sample también tiene una frecuencia de uso más alta que su variación 
denominativa por alargamiento el término en inglés non-probability convenience sample. Por otro lado, en relación 
a la consulta de los términos en bases de datos terminológicas, TERMIUM Plus® del Gobierno de Canadá consigna 
el equivalente en inglés convenience sample para el término en español muestra por conveniencia, excluyendo a 
las variaciones denominativas en español e inglés muestra incidental y non-probability convenience sample 
respectivamente. 
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Título: Elaboración de un glosario terminológico español-inglés en investigación científica, Lima, 2020. 
Autor: Stanley Luciano Zevallos Pitzuha. 
1.Término origen: 
Técnica de observación 
14.Equivalente: 
Observation technique 
2.Fuente del término origen: 
Bocanegra, M. (2018). Nivel de cumplimiento de la 
norma UNE 153010:2012 en el subtitulado para sordos 
de la película “La Última Noticia”, Lima, 2018 (Tesis de 
licenciatura, Universidad César Vallejo). Repositorio 
Digital Institucional de la Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/17397 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
15.Fuente del equivalente: 
Baron, A. & McNeal, K. (2019). Case Study Methodology 






Tipo de fuente: Libro especializado de investigación científica 
3.Tipo de término origen: 
Léxico común a textos generales y especializados 
Léxico fronterizo entre la lengua común y la especializada 
 Léxico claramente específico del texto especializado 
16.Tipo de equivalente: 
Absoluto 
Parcial 
  Nulo 
4.Definición del término origen: 
Es una técnica de recogida de datos que capta las 
manifestaciones y aspectos más trascendentes de un 
fenómeno o situación del que se intenta comprender o 
describir para obtener datos que serán comparados, 
interpretados y analizados. 
17.Definición del equivalente: 
It is a data collection technique that involves gathering 
information through visual means e-g watching or using a 
schedule to record the observations. 
5.Fuente de la definición del término origen: 
Abero, L., Berardi, L., Capocasale, A., Montejo, S. y 
Soriano, R. (2015). Investigación Educativa: Abriendo 
puertas al conocimiento. El Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales (CLACSO). 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/2015061004545 
5/InvestigacionEducativa.pdf 
Tipo de fuente: Libro especializado de investigación científica 
18.Fuente de la definición del equivalente: 
Moule, P. (2015). Making Sense of Research in Nursing, 








Tipo de fuente: Libro especializado de investigación científica 
6.Tipo de definición del término origen: 
  Definición intensional Definición extensional 
19.Tipo de definición del equivalente: 
  Definición intensional Definición extensional 
7.Categoría gramatical del término origen: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición       Conjunción      Interjección 
20.Categoría gramatical del equivalente: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición        Conjunción      Interjección 
8.Contexto del término origen: 
En la presente investigación se utilizó la técnica de 
observación, ya que según Behar (2008) sostiene que 
«la observación consiste en el registro sistemático, 
válido y confiable del comportamiento o conducta 
manifiesta» (p.68). 
. 
21.Contexto del equivalente: 
The success of observation technique depends on case 
writer's skills. 
9.Fuente del contexto del término origen: 
Bocanegra, M. (2018). Nivel de cumplimiento de la 
norma UNE 153010:2012 en el subtitulado para sordos 
de la película “La Última Noticia”, Lima, 2018 (Tesis de 
licenciatura, Universidad César Vallejo). Repositorio 
Digital Institucional de la Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/17397 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
22.Fuente del contexto del equivalente: 
Baron, A. & McNeal, K. (2019). Case Study Methodology 






Tipo de fuente: Libro especializado de investigación científica 
10.Tipo del contexto del término origen: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
23.Tipo del contexto del equivalente: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
11.Variación denominativa del término origen: 
No hallazgos 
24.Variación denominativa del equivalente: 
No hallazgos 
12.Fuente de la variación denominativa del término origen: 
No hallazgos 
 
Tipo de fuente: Ninguno 
25.Fuente de la variación denominativa del equivalente: 
No hallazgos 
 
Tipo de fuente: Ninguno 
13. Tipo de variación denominativa del término origen: 
Ninguno 
26.Tipo de variación denominativa del equivalente: 
Ninguno 
27. Análisis: 
Los términos que se analizaron en esta ficha terminológica bilingüe fueron el término origen en español técnica de 
observación y su equivalente en inglés observation technique. El término origen técnica de observación fue 
compilado como un sustantivo según la clasificación de Varela y Pérez (2018) y fue catalogado como léxico 
claramente específico del texto especializado según la clasificación de Cabré (1993) en vista que es una unidad 
terminológica que tiene una frecuencia alta de uso en textos académico-científicos, tales como tesis, artículos 
científicos, libros de investigación y estadística, entre otros. En este caso, fue extraído de la tesis de licenciatura en 
español de Bocanegra (2018) correspondiente a la Escuela Profesional de Traducción e Interpretación de una 
universidad privada de Lima Norte. Según la clasificación de COTSOES (2002), el contexto del término origen 
recopilado en esta ficha terminológica fue catalogado de tipo definitorio en vista que en el fragmento de texto extraído 
se señalaron las características esenciales del término especializado técnica de observación. Igualmente, es 
importante mencionar que los elementos del contexto definitorio que fueron observados en este contexto son: término 
(T), definición (D), marcador tipográfico definitorio (MTD), patrón verbal definitorio compuesto (PVDC) y patrón 
pragmático (PP) de tipo autoría, temporal e instruccional propuestos por Alarcón, Bach y Sierra (2008). Esto puede 
ser constatado analizando el contexto recopilado del término origen técnica de observación: <PP> En la presente 
investigación se utilizó <PP> <T> la técnica de observación<T> , <PP> ya que según Behar (2008) <PP> <PVDC> 
sostiene que <PVDC> <MTD>«<MTD> <D>la observación consiste en el registro sistemático, válido y confiable del 
comportamiento o conducta manifiesta<D> <MTD> » <MTD> <PP>(p.68) <PP>. Asimismo, la definición del término 
origen técnica de observación recopilada en esta ficha terminológica fue de tipo intensional. Según la propuesta 
clasificatoria de COTSOES (2002), una definición intensional está basada en el concepto superior o concepto genérico 
y/o las características distintivas del término. En este caso, la definición del término origen en español técnica de 
observación presentó su concepto genérico: técnica de recogida de datos y sus características distintivas (propias de 
una definición de tipo intensional): (1) capta las manifestaciones y aspectos más trascendentes de un fenómeno o 
situación del que se intenta comprender o describir (2) busca obtener datos que serán comparados, interpretados y 
analizados, etc. Dicha definición proviene del libro titulado Investigación Educativa: Abriendo puertas al conocimiento 
de Abero, Berardi, Capocasale, Montejo y Soriano (2015). Finalmente, en la presente ficha terminológica no se 
consignó ninguna variación denominativa para el término en español técnica de observación. 
 
Por otro lado, el término especializado en inglés observation technique fue consignado como equivalente del término 
origen en español técnica de observación. El equivalente en inglés observation technique fue compilado como un 
sustantivo (noun) según la clasificación de Varela y Pérez (2018). De acuerdo a la propuesta de Kromann (1990), 
observation technique fue clasificado como un equivalente absoluto en vista que se cumplieron los 3 criterios 
fundamentales. En primer lugar, en cuanto a la faceta de expresión o forma del término especializado, hubo una 
conservación del mismo tipo de palabra. Es decir, el término origen en español y el equivalente en inglés fueron 
compilados como sustantivos (nouns). En segundo lugar, en relación a la faceta de contenido, el significado léxico de 
ambos términos presentó una identidad o correspondencia conceptual. Vale decir que el concepto del término origen 
en español técnica de observación recopilado en esta ficha terminológica bilingüe presentó coincidencias en sus 
características esenciales con el concepto recopilado del equivalente en inglés observation technique: data collection 
technique that involves gathering information through visual means e-g watching or using a schedule to record the 
observations. Finalmente, en el aspecto pragmático, ambos términos presentaron una correspondencia pragmática, 
dado que producen el mismo efecto y reacción para los usuarios y/o especialistas que revisen o utilicen las respectivas 
unidades terminológicas: el término origen en español técnica de observación y el equivalente en inglés observation 
technique. De igual manera, es preciso agregar que dicho equivalente fue extraído del libro en inglés titulado Case 
Study Methodology in Higher Education de Baron y McNeal (2019). De acuerdo a COTSOES (2002), el contexto del 
equivalente en inglés observation technique fue clasificado como un contexto de tipo lingüístico ya que en el 
fragmento de texto se mostró el uso especializado del término para el estudio, sin precisar ningún concepto genérico 
o característica esencial que pueda catalogarlo como un contexto de tipo definitorio. Por otra parte, la definición del 
equivalente en inglés fue catalogada de tipo intensional ya que presentó su concepto genérico: data collection 
technique y su característica distintiva: (1) involves gathering information through visual means e-g watching or using a 
schedule to record the observations. La fuente de la definición del equivalente en inglés proviene del libro titulado Making 
Sense of Research in Nursing, Health and Social Care de Moule (2015). Finalmente, en la presente ficha terminológica 
bilingüe no se consignó ninguna variación denominativa para el equivalente en inglés observation technique. 
 
28. Observaciones: 
En relación a la consulta de los términos en bases de datos terminológicas, tanto TERMIUM Plus® del Gobierno de 
Canadá como IATE (Interactive Terminology for Europe) consignan el equivalente en inglés observation technique 
para el término origen en español técnica de observación. 
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Título: Elaboración de un glosario terminológico español-inglés en investigación científica, Lima, 2020. 





2.Fuente del término origen: 
Casanova, D. (2018). Nivel de calidad en la traducción del 
inglés al español de textos odontológicos de egresados de 
una universidad particular, Lima 2018 (Tesis de 
licenciatura, Universidad César Vallejo). Repositorio Digital 
Institucional de la Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/17432 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
15.Fuente del equivalente: 
Furniss, S. (2017). Characteristics of Patients Using a 
Patient Portal via Mobile Technology (Tesis de maestría, 




Tipo de fuente: Tesis de maestría 
3.Tipo de término origen: 
 Léxico común a textos generales y especializados 
 Léxico fronterizo entre la lengua común y la especializada 
 Léxico claramente específico del texto especializado 
16.Tipo de equivalente: 
  Absoluto 
  Parcial 
  Nulo 
4.Definición del término origen: 
Es el conjunto formado por todos los elementos o casos 
que posee una serie de características comunes, sean 
estos individuos, objetos o acontecimientos, y que se 
pueden identificar en un área de interés para ser 
estudiados. 
17.Definición del equivalente: 
It is the universe of units from which a sample is to be 
selected. 
5.Fuente de la definición del término origen: 
Sánchez, H., Reyes, C. y Mejía, K. (2018). Manual de 
términos en investigación científica, tecnológica y 




Tipo de fuente: Manual de términos en investigación científica 
18.Fuente de la definición del equivalente: 
Bryman, A. (2016). Social Research Methods (5th ed.). 
Oxford University Press. 
https://books.google.com.pe/books?id=N2zQCgAAQBA 
J&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false 
Tipo de fuente: Libro de investigación científica 
6.Tipo de definición del término origen: 
  Definición intensional Definición extensional 
19.Tipo de definición del equivalente: 
  Definición intensional Definición extensional 
7.Categoría gramatical del término origen: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición       Conjunción      Interjección 
20.Categoría gramatical del equivalente: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición       Conjunción     Interjección 
8.Contexto del término origen: 
En la presente investigación se tomó como población a 34 
egresados que cursaron la carrera de traducción e 
interpretación de una universidad particular entre los años 
2016 - I y 2017 – I. 
21.Contexto del equivalente: 
The target population for this study included 796,670 
unique patients who were at least 18 years of age and 
who had an encounter of any kind at OSUWMC between 
January 1, 2013 and December 31, 2015. 
9.Fuente del contexto del término origen: 
Casanova, D. (2018). Nivel de calidad en la traducción del 
inglés al español de textos odontológicos de egresados de 
una universidad particular, Lima 2018 (Tesis de 
licenciatura, Universidad César Vallejo). Repositorio Digital 
Institucional de la Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/17432 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
22.Fuente del contexto del equivalente: 
Furniss, S. (2017). Characteristics of Patients Using a 
Patient Portal via Mobile Technology (Tesis de maestría, 




Tipo de fuente: Tesis de maestría 
10.Tipo del contexto del término origen: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
23.Tipo del contexto del equivalente: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
11.Variación denominativa del término origen: 
Población de estudio 
24.Variación denominativa del equivalente: 
Research population 
12.Fuente de la variación denominativa del término origen: 
Sánchez, H., Reyes, C. y Mejía, K. (2018). Manual de 
términos en investigación científica, tecnológica y 




Tipo de fuente: Manual de términos en investigación científica 
25.Fuente de la variación denominativa del equivalente: 
Greer, P.  (2017).  Elements of Effective 
Interorganizational Collaboration: A Mixed Methods 
Study (Tesis doctoral, Antioch University). OhioLINK: 
Electronic  Theses &  Dissertations  Center. 
https://etd.ohiolink.edu/pg_10?::NO:10:P10_ETD_SUBI 
D:152564 
Tipo de fuente: Tesis doctoral 
13. Tipo de variación denominativa del término origen: 
 Variación léxica  Variación morfosintáctica  
 Variación gráfica     Variación por reducción 
 Variación por alargamiento 
26.Tipo de variación denominativa del equivalente: 
 Variación léxica  Variación morfosintáctica 
 Variación gráfica     Variación por reducción 
 Variación por alargamiento 
27.Análisis: 
Los términos que se analizaron en esta ficha terminológica bilingüe fueron el término origen en español población y 
su equivalente en inglés population. El término origen población fue compilado como un sustantivo según la 
clasificación de Varela y Pérez (2018) y fue clasificado como léxico fronterizo entre la lengua común y la especializada 
según la propuesta de Cabré (1993) en vista que tiene una frecuencia de uso alta en textos académico-científicos y en 
la lengua común. En  este caso,  el término origen  población fue extraído de la tesis  de licenciatura en  español  de 
Casanova (2018) correspondiente a la Escuela Profesional de Traducción e Interpretación de una universidad privada 
de Lima Norte. De acuerdo a la clasificación de COTSOES (2002), el término origen recopilado en esta ficha 
terminológica bilingüe fue de tipo lingüístico porque en dicho fragmento de texto se observó el uso especializado del 
término en un texto del género académico-científico, es decir, se utilizó el término población en el fragmento de texto 
extraído únicamente para indicar que, en la investigación se tomó como población a 34 egresados que cursaron la 
carrera de traducción e interpretación de una universidad particular entre los años 2016 - I y 2017 – I. Es decir, dicho 
fragmento de texto no presentó ninguna característica esencial que pueda catalogarlo como un contexto de tipo 
definitorio. Asimismo, la definición del término origen población fue clasificado de tipo intensional según la 
clasificación de COTSOES (2002) dado que presentó sus características distintivas: (1) conjunto formado por todos los 
elementos o casos que posee una serie de características comunes y (2) pueden ser individuos, objetos o 
acontecimientos, entre otro y (3) se pueden identificar en un área de interés para ser estudiados. Dicha definición 
proviene del libro en español llamado Manual de términos en investigación científica, tecnológica y humanística cuyos 
autores son Sánchez, Reyes y Mejía (2018). Además, la variación denominativa por alargamiento del término 
origen población fue población de estudio, el cual fue extraído del Manual de términos en investigación científica, 
tecnológica y humanística de Sánchez, Reyes y Mejía (2018). Por último, fue clasificado como variación 
denominativa por alargamiento en vista que se produjo una adición del sintagma preposicional de estudio (la 
extensión denominativa) a la base denominativa población. 
 
Por otro lado, el término especializado en inglés population fue consignado como equivalente del término origen en 
español población. El equivalente en inglés population fue compilado como un sustantivo (noun) según la 
clasificación de Varela y Pérez (2018). De acuerdo a la propuesta de Kromann (1990), population fue clasificado 
como un equivalente absoluto en vista que se cumplieron los 3 criterios fundamentales. En primer lugar, en cuanto a 
la faceta de expresión o forma del término especializado, hubo una conservación del mismo tipo de palabra. Es decir, 
el término origen en español y el equivalente en inglés fueron compilados como sustantivos (nouns). En segundo lugar, 
en relación a la faceta de contenido, el significado léxico de ambos términos presentó una identidad o correspondencia 
conceptual. Vale decir que el concepto del término origen en español población recopilado en esta ficha terminológica 
bilingüe presentó coincidencias en sus características esenciales con el concepto recopilado del equivalente en inglés 
population: the universe of units from which a sample is to be selected. Finalmente, en el aspecto pragmático, ambos 
términos presentaron una correspondencia pragmática, dado que producen el mismo efecto y reacción para los 
usuarios y/o especialistas que revisen o utilicen las respectivas unidades terminológicas: el término origen en español 
población y el equivalente en inglés population. De igual manera, es preciso agregar que dicho equivalente fue 
extraído de la tesis de maestría presentada en Ohio State University por Furniss (2017). En cuanto a su tipología, el 
equivalente en inglés population fue extraído de un contexto lingüístico en vista que en dicho fragmento de texto en 
inglés simplemente se indicó que, la población objetivo para su estudio incluyó 796,670 pacientes únicos que tenían 
al menos 18 años de edad y que tuvieron un encuentro de cualquier tipo en OSUWMC entre el 1 de enero de 2013 y 
el 31 de diciembre de 2015. Es decir, no se precisó ninguna característica esencial por la cual podría ser categorizado 
como contexto de tipo definitorio. Asimismo, la definición del equivalente en inglés population fue de tipo intensional 
según la clasificación de COTSOES (2002) dado que presentó sus características distintivas: (1) universe of units from 
which a sample is to be selected. La fuente de la definición del equivalente en inglés proviene del libro Social Research 
Methods de Bryman (2016). Finalmente, population tuvo como variación denominativa por alargamiento el término 
en inglés research population debido a la adición de la extensión denominativa: el sustantivo modificador en inglés 




En cuanto a los términos en español, el término origen población tiene una frecuencia de uso más alta que su 
variación denominativa por alargamiento en español población de estudio. En relación a los términos en inglés, 
el equivalente en inglés variable también tiene una frecuencia de uso más alta que su variación denominativa por 
alargamiento en inglés research population. Por otro lado, en relación a la consulta de los términos en bases de 
datos terminológicas, tanto TERMIUM Plus® del Gobierno de Canadá como IATE (Interactive Terminology for Europe) 
consignan el equivalente en inglés population para el término en español población, excluyendo a las variaciones 
denominativas en español e inglés research population y población de estudio respectivamente. Finalmente, según 
el Manual de términos en investigación científica, tecnológica y humanística de Sánchez, Reyes y Mejía (2018), 
cuando se trata de individuos humanos es más adecuado denominar población; en cambio, cuando no son personas, 
es preferible denominarlo universo de estudio. 
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Título: Elaboración de un glosario terminológico español-inglés en investigación científica, Lima, 2020. 
Autor: Stanley Luciano Zevallos Pitzuha. 
1.Término origen: 
Prueba no paramétrica 
14.Equivalente: 
Non parametric test 
2.Fuente del término origen: 
García, K. (2019). Aprendizaje Cooperativo en la 
Producción Oral del área de inglés en los alumnos de 
segundo de secundaria, Trujillo 2019 (Tesis de 
licenciatura, Universidad César Vallejo). Repositorio 
Digital Institucional de la Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/35823 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
15.Fuente del equivalente: 
Rodriguez, J. (2018). Informal art therapy group among 
minority seniors in independent living communities (Tesis 
de maestría, California State University). OhioLINK: 
Electronic Theses, Projects, and Dissertations. 
https://scholarworks.lib.csusb.edu/cgi/viewcontent.cgi?arti 
cle=1754&context=etd 
Tipo de fuente: Tesis de maestría 
3.Tipo de término origen 
Léxico común a textos generales y especializados 
Léxico fronterizo entre la lengua común y la especializada 
 Léxico claramente específico del texto especializado 
16.Tipo de equivalente: 
Absoluto 
Parcial 
  Nulo 
4.Definición del término origen: 
Es aquella prueba estadística que no requiere que se 
asuma ninguna distribución teórica de probabilidad. 
17.Definición del equivalente: 
It is the statistical test in which the distribution function of 
the test statistic does not depend on the form of the 
distribution function of the observations. 
5.Fuente de la definición del término origen: 
Martínez, M., Sánchez, A., Toledo, E. y Faulin, F. (2020). 







Tipo de fuente: Libro especializado de investigación científica 
18.Fuente de la definición del equivalente: 
TERMIUM Plus® (2020). Non parametric test. Recuperado de 
la base de datos terminológica TERMIUM Plus® el 2 de marzo 




Tipo de fuente: Base de datos terminológica 
6.Tipo de definición del término origen: 
  Definición intensional Definición extensional 
19.Tipo de definición del equivalente: 
  Definición intensional Definición extensional 
7.Categoría gramatical del término origen: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición       Conjunción      Interjección 
20.Categoría gramatical del equivalente: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición        Conjunción      Interjección 
8.Contexto del término origen: 
Se utilizó la prueba de normalidad Shapiro Wilk y U de 
Mann Whitney para pruebas no paramétricas con 
muestra menor a 50. 
21.Contexto del equivalente: 
Results from two non-parametric tests (WilcoxonSigned- 
Rank and Mann-Whitney-U) revealed that art therapy is 
very effective in reducing resistance among seniors. 
9.Fuente del contexto del término origen: 
García, K. (2019). Aprendizaje Cooperativo en la 
Producción Oral del área de inglés en los alumnos de 
segundo de secundaria, Trujillo 2019 (Tesis de 
licenciatura, Universidad César Vallejo). Repositorio 
Digital Institucional de la Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/35823 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
22.Fuente del contexto del equivalente: 
Rodriguez, J. (2018). Informal art therapy group among 
minority seniors in independent living communities (Tesis 
de maestría, California State University). OhioLINK: 
Electronic Theses, Projects, and Dissertations. 
https://scholarworks.lib.csusb.edu/cgi/viewcontent.cgi?arti 
cle=1754&context=etd 
Tipo de fuente: Tesis de maestría 
10.Tipo del contexto del término origen: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
23.Tipo del contexto del equivalente: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
11.Variación denominativa del término origen: 
Prueba estadística no paramétrica 
24.Variación denominativa del equivalente: 
Non-parametric statistical test 
12.Fuente de la variación denominativa del término origen: 
Ayala, C. (2019). Taller comunicándonos en las 
competencias comunicativas y competencias 
interculturales en docentes de una universidad privada 
(Tesis doctoral, Universidad César Vallejo). Repositorio 
Digital Institucional de la Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/263 
31/Ayala_ACE.pdf?sequence=1 
Tipo de fuente: Tesis doctoral 
25.Fuente de la variación denominativa del equivalente: 
Li-Min, L., Kang-Di,  L., Guo-Qiang Z., Lie, W., Min-Rong, 
C. (2016). A novel real-coded population-based extremal 
optimization algorithm with polynomial mutation: A non- 
parametric statistical study on continuous optimization 
problems.         Neurocomputing,         174,         577-587. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S09 
25231215014083 
Tipo de fuente: Artículo científico 
13. Tipo de variación denominativa del término origen: 
 Variación léxica  Variación morfosintáctica  
 Variación gráfica     Variación por reducción 
 Variación por alargamiento 
26.Tipo de variación denominativa del equivalente: 
 Variación léxica  Variación morfosintáctica 
 Variación gráfica     Variación por reducción 
 Variación por alargamiento 
27.Análisis: 
Los términos que se analizaron en esta ficha terminológica bilingüe fueron el término origen en español prueba no 
paramétrica y su equivalente en inglés non parametric test. El término origen prueba no paramétrica fue compilado 
como un sustantivo según la clasificación de Varela y Pérez (2018) y fue catalogado como léxico claramente 
específico del texto especializado según la clasificación de Cabré (1993) en vista que es una unidad terminológica 
que tiene una frecuencia alta de uso en textos académico-científicos, tales como tesis, artículos científicos, libros de 
investigación, entre otros. En este caso, el término origen prueba no paramétrica fue extraído de la tesis de licenciatura 
en español de García (2019) correspondiente a la Escuela Profesional de Traducción e Interpretación de una 
universidad privada de Lima Norte. De acuerdo a la clasificación de COTSOES (2002), el término origen consignado 
en esta ficha terminológica fue de tipo lingüístico porque en dicho contexto se observó el uso especializado del 
término en un texto del género académico científico, es decir, únicamente señaló que, se utilizó la prueba de normalidad 
Shapiro Wilk y U de Mann Whitney para pruebas no paramétricas con muestra menor a 50. En dicho contexto, no se 
mostró el concepto genérico o alguna característica esencial que pueda catalogar al contexto de tipo definitorio. 
Asimismo, la definición del término origen prueba no paramétrica recopilada en esta ficha terminológica fue de tipo 
intensional. Según la propuesta clasificatoria de COTSOES (2002), una definición intensional está basada en el 
concepto superior o concepto genérico y/o las características distintivas del término. En este caso, la definición del 
término origen en español prueba no paramétrica presentó su concepto genérico: prueba estadística y sus 
características distintivas (propias de una definición de tipo intensional): (1) no requiere que se asuma ninguna 
distribución teórica de probabilidad. Dicha definición proviene del libro Bioestadística Amigable de Martínez, Sánchez, 
Toledo y Faulin (2020). Finalmente, de acuerdo a la clasificación de variaciones denominativas de Freixa (2002), el 
término origen prueba no paramétrica presentó como variación denominativa por alargamiento el término 
especializado prueba estadística no paramétrica, el cual fue extraído de la tesis de licenciatura de Ayala (2019). Por 
último, en relación al tipo de variación denominativa, prueba estadística no paramétrica fue consignado como una 
variación denominativa por alargamiento, en vista que hubo una ampliación del término originario mediante la 
intercalación del adjetivo estadística (nueva extensión denominativa) entre la base denominativa: el sustantivo prueba 
y la extensión denominativa originaria: el adjetivo con prefijo negativo no paramétrica. 
 
Por otro lado, el término especializado en inglés non parametric test fue consignado como equivalente del término 
origen en español prueba no paramétrica. El equivalente en inglés non parametric test fue compilado como un 
sustantivo (noun) según la clasificación de Varela y Pérez (2018). De acuerdo a la propuesta de Kromann (1990), 
non parametric test fue clasificado como un equivalente absoluto en vista que se cumplieron los 3 criterios 
fundamentales. En primer lugar, en cuanto a la faceta de expresión o forma del término especializado, hubo una 
conservación del mismo tipo de palabra. Es decir, el término origen en español y el equivalente en inglés fueron 
compilados como sustantivos (nouns). En segundo lugar, en relación a la faceta de contenido, el significado léxico de 
ambos términos presentó una identidad o correspondencia conceptual. Vale decir que el concepto del término origen 
en español prueba no paramétrica recopilado en esta ficha terminológica bilingüe presentó coincidencias en sus 
características esenciales con el concepto recopilado del equivalente en inglés non parametric test: statistical test in 
which the distribution function of the test statistic does not depend on the form of the distribution function of the 
observations. Finalmente, en el aspecto pragmático, ambos términos presentaron una correspondencia pragmática, 
dado que producen el mismo efecto y reacción para los usuarios y/o especialistas que revisen o utilicen las respectivas 
unidades terminológicas: el término origen en español prueba no paramétrica y el equivalente en inglés non 
parametric test. De igual manera, es preciso agregar que dicho equivalente fue extraído de la tesis de maestría en 
inglés de Rodríguez (2018) presentada en California State University. De acuerdo a COTSOES (2002), el contexto del 
equivalente en inglés non-parametric test fue clasificado de tipo lingüístico dado que en el fragmento de texto 
extraido, se señaló en idioma inglés lo siguiente: results from two non-parametric tests (WilcoxonSigned-Rank and 
Mann-Whitney-U) revealed that art therapy is very effective in reducing resistance among seniors, lo cual traducido 
quiere decir que los resultados de dos pruebas no paramétricas (Wilcoxon Signed-Rank y Mann-Whitney-U) revelaron 
que la terapia de arte es muy efectiva para reducir la resistencia entre los adultos mayores. Vale decir que en dicho 
contexto se mostró el uso especializado del término en inglés non parametric test para su respectivo estudio, sin 
precisar ninguna característica esencial que pueda catalogarlo como un contexto de tipo definitorio. Por otra parte, la 
definición del equivalente en inglés recopilada en esta ficha terminológica bilingüe fue de tipo intensional ya que 
presentó su concepto genérico: statistical test y su característica distintiva: (1) in which the distribution function of the 
test statistic does not depend on the form of the distribution function of the observations. La fuente de la definición del 
equivalente en inglés proviene de la base de datos terminológica TERMIUM Plus® con fecha de actualización del año 
2020. Finalmente, non parametric test presentó como variación denominativa por alargamiento el término 
especializado en inglés non-parametric statistical test en vista que hubo una ampliación del término originario 
mediante la intercalación del adjetivo en inglés statistical (nueva extensión denominativa) entre la base denominativa: 




En cuanto a los términos en español, el término origen prueba no paramétrica tiene una frecuencia de uso más alta 
que su variación denominativa por alargamiento el término en español prueba estadística no paramétrica. En 
relación a los términos en inglés, el equivalente en inglés non-parametric test tiene una frecuencia de uso más alta 
que su variación denominativa por alargamiento el término en inglés non-parametric statistical test. Por otro lado, 
en relación a la consulta de los términos en bases de datos terminológicas, tanto TERMIUM Plus® del Gobierno de 
Canadá como IATE (Interactive Terminology for Europe) consignan el equivalente en inglés non-parametric test para 
el término en español prueba no paramétrica, excluyendo a las variaciones denominativas en español e inglés prueba 
estadística no paramétrica y non-parametric statistical test respectivamente. Asimismo, TERMIUM Plus® consigna 
como variación denominativa non parametric test y distribution-free test para el término especializado en inglés 
non-parametric test. Finalmente, Martínez, Sánchez, Toledo y Faulin (2020) consignan el término en español prueba 
libre de distribución como variación denominativa del término origen prueba no paramétrica y distribution- free test 
como variación denominativa del equivalente en inglés non-parametric test. 
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Título: Elaboración de un glosario terminológico español-inglés en investigación científica, Lima, 2020. 
Autor: Stanley Luciano Zevallos Pitzuha. 
1.Término origen: 
Recolección de datos 
14.Equivalente: 
Data collection 
2.Fuente del término origen: 15.Fuente del equivalente: 
Valverde, M. (2018). Tácticas de interpretación más Tiell, L. (2017). An Ethnographic Case Study on the 
utilizadas por los intérpretes profesionales colegiados de Phenomena of Blended Learning Teachers (Disertación 
Lima Metropolitana, 2018 (Tesis de licenciatura, doctoral, University of Findlay). Electronic Theses & 
Universidad César Vallejo). Repositorio Digital Dissertations Center. 
Institucional de la Universidad César Vallejo. https://etd.ohiolink.edu/pg_10?::NO:10:P10_ETD_SUBID: 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/24260 152013 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura Tipo de fuente: Disertación doctoral 
3.Tipo de término origen: 
Léxico común a textos generales y especializados 
Léxico fronterizo entre la lengua común y la especializada 
 Léxico claramente específico del texto especializado 
16.Tipo de equivalente: 
Absoluto 
Parcial 
  Nulo 
4.Definición del término origen: 
Es el proceso por el cual se obtiene la información 
utilizando las diversas técnicas que se proponen al 
respecto lo cual implica dominar las técnicas de fichaje o 
recopilación teórica de la información teórica o empírica. 
17.Definición del equivalente: 
It is the observation, measurement, and recording of 
information in a research study. 
5.Fuente de la definición del término origen: 
Universidad privada del Norte (2016). Recolección de 
datos. En Glosario de investigación. Recuperado el 2 de 
marzo de 2020, de 
https://www.academia.edu/40434616/Glosario_de_inve 
stigaci%C3%B3n_2016 
Tipo de fuente: Glosario monolingüe de investigación 
18.Fuente de la definición del equivalente: 
Noori, A. (2018). Data collection. En Glossary of Research 
Terms. Recuperado el 24 de febrero de 2020, de 
https://www.researchgate.net/publication/324775202_Glo 
ssary_of_Research_TermsReferencia 
Tipo de fuente: Glosario monolingüe de investigación 
6.Tipo de definición del término origen: 
  Definición intensional Definición extensional 
19.Tipo de definición del equivalente: 
  Definición intensional Definición extensional 
7.Categoría gramatical del término origen: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición       Conjunción      Interjección 
20.Categoría gramatical del equivalente 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición        Conjunción      Interjección 
8.Contexto del término origen: 
Para la recolección de datos en esta investigación, se 
usa un cuestionario. 
21.Contexto del equivalente: 
This data collection occurred during the first semester of 
the school year, between August 2016 and January 2017. 
9.Fuente del contexto del término origen: 22.Fuente del contexto del equivalente: 
Valverde, M. (2018). Tácticas de interpretación más Tiell, L. (2017). An Ethnographic Case Study on the 
utilizadas por los intérpretes profesionales colegiados de Phenomena of Blended Learning Teachers (Disertación 
Lima Metropolitana, 2018 (Tesis de licenciatura, doctoral, University of Findlay). Electronic Theses & 
Universidad César Vallejo). Repositorio Digital Dissertations Center. 
Institucional de la Universidad César Vallejo. https://etd.ohiolink.edu/pg_10?::NO:10:P10_ETD_SUBID: 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/24260 152013 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura Tipo de fuente: Disertación doctoral 
10.Tipo del contexto del término origen: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
23.Tipo del contexto del equivalente: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
11.Variación denominativa del término origen: 
Recopilación de datos 
24.Variación denominativa del equivalente: 
Data gathering 
12.Fuente de la variación denominativa del término origen: 
Aguilar, S. y Barroso, J. (2015). La triangulación de datos 
como estrategia en investigación educativa. Revista de 
Medios y Educación, 47, 73-88. 
https://www.redalyc.org/pdf/368/36841180005.pdf 
Tipo de fuente: Artículo científico 
25.Fuente de la variación denominativa del equivalente: 
Roller, M. & Lavrakas, P. (2015). Applied Qualitative 
Research Design: A Total Quality Framework Approach. 
The Guilford Press. 
https://books.google.com.pe/books?id=6X0mBgAAQBAJ&pg=PA196&dq=dat 
a+gathering+research&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwi8wLXr7tfmAhXTCrkGHfl 
rBGw4UBDoAQhLMAU#v=onepage&q=data%20gathering%20research&f=fa  lse 
 
Tipo de fuente: Libro especializado de investigación científica 
13. Tipo de variación denominativa del término origen: 
 Variación léxica  Variación morfosintáctica  
 Variación gráfica     Variación por reducción     
 Variación por alargamiento 
26.Tipo de variación denominativa del equivalente: 
 Variación léxica  Variación morfosintáctica 
 Variación gráfica     Variación por reducción 
 Variación por alargamiento 
27.Análisis: 
Los términos que se analizaron en esta ficha terminológica bilingüe fueron el término origen en español recolección 
de datos y su equivalente en inglés data collection. El término origen recolección de datos fue compilado como un 
sustantivo según la clasificación de Varela y Pérez (2018) y fue catalogado como léxico claramente específico del 
texto especializado según la clasificación de Cabré (1993)  en vista que es  una unidad terminológica que tiene una 
frecuencia alta de uso en textos académico-científicos, tales como tesis, artículos científicos, libros de investigación, 
entre otros. En este caso, el término origen recolección de datos fue extraído de la  tesis de licenciatura en español 
de Valverde (2018) correspondiente a la Escuela Profesional de Traducción e Interpretación de una universidad privada 
de Lima Norte. De acuerdo a la clasificación de COTSOES (2002), el término origen consignado en esta ficha 
terminológica proviene de un contexto de tipo lingüístico porque en dicho contexto se observó el uso especializado 
del término en un texto del género académico-científico, es decir, únicamente se indicó que, para la recolección de 
datos en la investigación, se usó un cuestionario, sin precisar ninguna característica esencial que pueda catalogarlo 
como un contexto de tipo definitorio. Asimismo, la definición del término origen recolección de datos recopilada en 
esta ficha terminológica fue de tipo intensional. Según la propuesta clasificatoria de COTSOES (2002), una definición 
intensional está basada en el concepto superior o concepto genérico y/o las características distintivas del término. En 
este caso, la definición del término origen en español recolección de datos presentó sus características distintivas 
(propias de una definición de tipo intensional): (1) proceso por el cual se obtiene la información utilizando las diversas 
técnicas que se proponen al respecto, (2) implica dominar las técnicas de fichaje o recopilación teórica de la información 
teórica o empírica; la capacidad y técnicas de observación sistemática; el dominio de las técnicas de elaboración y 
realización de encuestas, entrevistas, focus group y de la elaboración de los instrumentos de registro de cada técnica 
utilizada. Dicha definición proviene del glosario de investigación del Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo de la 
Universidad Privada del Norte (2016). Finalmente, de acuerdo a la clasificación de variaciones denominativas de 
Freixa (2002), el término origen recolección de datos presentó como variación denominativa léxica el término 
especializado recopilación de datos, el cual fue extraído del artículo científico titulado La triangulación de datos como 
estrategia en investigación educativa de Aguilar y Barroso (2015) publicado en la revista especializada Revista de 
Medios y Educación. Por último, en relación al tipo de variación denominativa, recolección de datos fue consignado 
como una variación denominativa léxica, en vista que hubo un cambio léxico de la base denominativa. En este caso, 
el cambio se produjo del sustantivo recolección (base denominativa originaria) por el sustantivo recopilación (nueva 
base denominativa). 
 
Por otro lado, el término especializado en inglés data collection fue consignado como equivalente del término origen 
en español recolección de datos. El equivalente en inglés data collection fue compilado como un sustantivo (noun) 
según la clasificación de Varela y Pérez (2018). De acuerdo a la propuesta de Kromann (1990), data collection fue 
clasificado como un equivalente absoluto en vista que se cumplieron los 3 criterios fundamentales. En primer lugar, 
en cuanto a la faceta de expresión o forma del término especializado, hubo una conservación del mismo tipo de palabra. 
Es decir, el término origen en español y el equivalente en inglés fueron compilados como sustantivos (nouns). En 
segundo lugar, en relación a la faceta de contenido, el significado léxico de ambos términos presentó una identidad o 
correspondencia conceptual. Vale decir que el concepto del término origen en español recolección de datos 
recopilado en esta ficha terminológica bilingüe presentó coincidencias en sus características esenciales con el concepto 
recopilado del equivalente en inglés data collection: observation, measurement, and recording of information in a 
research study. Finalmente, en el aspecto pragmático, ambos términos presentaron una correspondencia pragmática, 
dado que producen el mismo efecto y reacción para los usuarios y/o especialistas que revisen o utilicen las respectivas 
unidades terminológicas: el término origen en español recolección de datos y el equivalente en inglés data collection. 
De igual manera, es preciso agregar que dicho equivalente fue extraído de la disertación doctoral en inglés de Tiell 
(2017) presentada en University of Findlay. De acuerdo a COTSOES (2002), el contexto del equivalente en inglés data 
collection fue clasificado como un contexto de tipo lingüístico debido al hecho que en el fragmento de texto extraído, 
se señaló en idioma inglés lo siguiente: this data collection occurred during the first semester of the school year, between 
August 2016 and January 2017, lo cual traducido quiere decir que, esta recolección de datos ocurrió durante el primer 
semestre del año escolar, entre agosto de 2016 y enero de 2017. Vale decir que en dicho contexto se mostró el uso 
especializado del equivalente en inglés data collection para su respectivo estudio, sin precisar ninguna característica 
esencial que pueda catalogarlo como un contexto de tipo definitorio. Por otra parte, la definición recopilada del 
equivalente en inglés fue catalogada como una definición de tipo intensional ya que presentó sus características 
distintivas: (1) observation, measurement, and recording of information in a research study. La fuente de la definición 
del equivalente en inglés proviene del glosario monolingüe titulado Glossary of Research Terms de Noori (2018). 
Finalmente, data collection presento como variación denominativa léxica el término especializado en inglés data 
gathering, el cual fue extraído del libro en inglés titulado Applied Qualitative Research Design: A Total Quality 
Framework Approach de Roller y Lavrakas (2015). Por último, en relación al tipo de variación denominativa, data 
gathering fue consignado como una variación denominativa léxica, en vista que hubo un cambio léxico de la base 
denominativa originaria. En este caso, el cambio se produjo del sustantivo en inglés collection (base denominativa 
originaria) por el sustantivo en inglés gathering (nueva base denominativa). 
 
28.Observaciones: 
En cuanto a los términos en español, el término origen recolección de datos tiene una frecuencia de uso más alta que 
su variación denominativa léxica el término en español recopilación de datos. En relación al equivalente en inglés, 
data collection también tiene una frecuencia de uso más alta que su variación denominativa léxica el término en inglés 
data gathering. Por otro lado, en relación a la consulta de los términos en bases de datos terminológic as, tanto 
TERMIUM Plus® del Gobierno de Canadá como IATE (Interactive Terminology for Europe) consignan el equivalente 
en inglés data collection para el término en español recolección de datos. Igualmente, consignan las variaciones 
denominativas en español e inglés recopilación de datos y data gathering respectivamente. 
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2.Fuente del término origen: 
Camarena, K. (2019). Grupos nominales complejos en la 
traducción del inglés al español de artículos sobre 
ciencia, Lima, 2019 (Tesis de licenciatura, Universidad 
César Vallejo). Repositorio Digital Institucional de la 
Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/39893 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
15.Fuente del equivalente: 
Sells, S., Bassing, S., Barker, K., Forshee, S., Keever, A., 
Goerz, J. & Mitchell, M. (2018). Increased scientific rigor 
will improve reliability of research and effectiveness of 
management. The Journal of Wildlife Management, 82(3), 
485–494. 
https://doi.org/10.1002/jwmg.21413 
Tipo de fuente: Artículo científico 
3.Tipo de término origen: 
Léxico común a textos generales y especializados 
Léxico fronterizo entre la lengua común y la especializada 
 Léxico claramente específico del texto especializado 
16.Tipo de equivalente: 
Absoluto 
Parcial 
  Nulo 
4.Definición del término origen: 
Es la aplicación disciplinada del método científico, la cual 
va más allá del planteamiento de preguntas factibles de 
resolución, y requiere de una conducta honesta y ética a 
lo largo del proceso de investigación. 
17.Definición del equivalente: 
It is the strict application of the scientific method to ensure 
robust and unbiased experimental design, methodology, 
analysis, interpretation and reporting of results. 
5.Fuente de la definición del término origen: 
Sánchez, H., Reyes, C. y Mejía, K. (2018). Manual de 
términos en investigación científica, tecnológica y 




Tipo de fuente: Manual de términos en investigación científica 
18.Fuente de la definición del equivalente: 
Gerin, W., Kapelewski, C. Kinkade & Page, N. (2018). 
Writing the NIH Grant Proposal is a good: A Step-by-Step 







Tipo de fuente: Guía de redacción 
6.Tipo de definición del término origen: 
  Definición intensional Definición extensional 
19.Tipo de definición del equivalente: 
  Definición intensional Definición extensional 
7.Categoría gramatical del término origen: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición       Conjunción      Interjección 
20.Categoría gramatical del equivalente: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición        Conjunción      Interjección 
8.Contexto del término origen: 
Noreña, Alcaraz-Moreno, Rojas y Rebolledo-Malpica 
(2012) consideran como rigor científico al rigor que se 
aplica a los métodos de investigación, las técnicas de 
análisis utilizadas para recabar y procesar los datos 
concernientes a la investigación. 
21.Contexto del equivalente: 
To evaluate the prevalence of scientific rigor in wildlife 
research, we examined 24 issues of the Journal of Wildlife 
Management from August 2013 through July 2016. 
9.Fuente del contexto del término origen: 
Camarena, K. (2019). Grupos nominales complejos en la 
traducción del inglés al español de artículos sobre 
ciencia, Lima, 2019 (Tesis de licenciatura, Universidad 
César Vallejo). Repositorio Digital Institucional de la 
Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/39893 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
22.Fuente del contexto del equivalente: 
Sells, S., Bassing, S., Barker, K., Forshee, S., Keever, A., 
Goerz, J. & Mitchell, M. (2018). Increased scientific rigor 
will improve reliability of research and effectiveness of 
management. The Journal of Wildlife Management, 82(3), 
485–494. 
https://doi.org/10.1002/jwmg.21413 
Tipo de fuente: Artículo científico 
10.Tipo del contexto del término origen: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
23.Tipo del contexto del equivalente: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
11.Variación denominativa del término origen: 
Rigurosidad científica 
24.Variación denominativa del equivalente: 
Scientific rigour 
12.Fuente de la variación denominativa del término origen: 
Cádiz, J. (2016). Rigurosidad científica y principios 
orientadores para el evaluador/investigador. Ars Médica: 
Revista de Ciencias Médicas, 33(1), 120-128. 
https://doi.org/10.11565/arsmed.v33i1.247 
Tipo de fuente: Artículo científico 
25.Fuente de la variación denominativa del equivalente: 
Thibault, R., Lifshitz, M., Raz, A. (2018). The climate of 
neurofeedback: scientific rigour and the perils of ideology. 
Brain, 141(2), 1-3. 
https://doi.org/10.1093/brain/awx330 
Tipo de fuente: Artículo científico 
13. Tipo de variación denominativa del término origen: 
 Variación léxica  Variación morfosintáctica 
 Variación gráfica     Variación por reducción 
 Variación por alargamiento 
26.Tipo de variación denominativa del equivalente: 
 Variación léxica  Variación morfosintáctica 
 Variación gráfica     Variación por reducción 
 Variación por alargamiento 
27. Análisis: 
Los términos que se analizaron en esta ficha terminológica bilingüe fueron el término origen en español rigor científico 
y su equivalente en inglés scientific rigor. El término origen rigor científico fue compilado como un sustantivo según 
la clasificación de Varela y Pérez (2018) y fue catalogado como léxico claramente específico del texto 
especializado según la clasificación de Cabré (1993) en vista que es una unidad terminológica que tiene una 
frecuencia alta de uso en textos académico-científicos, tales como tesis, artículos científicos, libros de investigación y 
estadística, entre otros. En este caso, el término origen rigor científico fue extraído de la tesis de licenciatura en 
español de Camarena (2019) correspondiente a la Escuela Profesional de Traducción e Interpretación de una 
universidad privada de Lima Norte. De acuerdo a la clasificación de COTSOES (2002), el término origen consignado 
en esta ficha terminológica proviene de un contexto de tipo definitorio en vista que en el fragmento de texto extraído 
se presentó la definición del término rigor científico. Por ello, es importante señalar los elementos del contexto 
definitorio, propuestos por Alarcón, Bach y Sierra (2008) que fueron identificados en este contexto: término (T), 
definición (D), patrón verbal definitorio compuesto (PVDC) y patrón pragmático (PP) de tipo temporal y de autoría. Esto 
puede ser constatado analizando el contexto recopilado del término origen rigor científico: <PP>Noreña, Alcaraz- 
Moreno, Rojas y Rebolledo-Malpica (2012) <PP> <PVDC>consideran como<PVDC> <T>rigor científico<T> al 
<D>rigor que se aplica a los métodos de investigación, las técnicas de análisis utilizadas para recabar y procesar los 
datos concernientes a la investigación. <D> Asimismo, la definición del término origen rigor científico recopilada en 
esta ficha terminológica fue de tipo intensional. Según la propuesta clasificatoria de COTSOES (2002), una definición 
intensional está basada en el concepto superior o concepto genérico y/o las características distintivas del término. En 
este caso, la definición del térmno origen en español rigor científico presentó sus características distintivas (propias 
de una definición de tipo intensional): (1) aplicación disciplinada del método científico (2) la cual va más allá del 
planteamiento de preguntas factibles de resolución y (3) requiere de una conducta honesta y ética a lo largo del proceso 
de investigación. Dicha definición proviene del Manual de términos en investigación científica, tecnológica y 
humanística publicado por el Vicerrectorado de Investigación la Universidad Ricardo Palma cuyos autores son 
Sánchez, Reyes y Mejía (2018). Finalmente, de acuerdo a la clasificación de variaciones denominativas de Freixa 
(2002), el término origen rigor científico presentó como variación denominativa gráfica el término rigurosidad 
científica, el cual fue extraído del artículo científico titulado Rigurosidad científica y principios orientadores para el 
evaluador/investigador de Cádiz (2016), publicado en la revista especializada Ars Médica: Revista de Ciencias 
Médicas. Por último, en relación al tipo de variación denominativa, rigurosidad científica fue consignado como una 
variación denominativa gráfica, en vista que hubo un cambio ortográfico de la base denominativa: rigor por 
rigurosidad. 
Por otro lado, el término especializado en inglés scientific rigor fue consignado como equivalente del término origen 
en español rigor científico. El equivalente en inglés scientific rigor fue compilado como un sustantivo (noun) según 
la clasificación de Varela y Pérez (2018). De acuerdo a la propuesta de Kromann (1990), scientific rigor fue 
clasificado como un equivalente absoluto en vista que se cumplieron los 3 criterios fundamentales. En primer lugar, 
en cuanto a la faceta de expresión o forma del término especializado, hubo una conservación del mismo tipo de palabra. 
Es decir, el término origen en español y el equivalente en inglés fueron compilados como sustantivos (nouns). En 
segundo lugar, en relación a la faceta de contenido, el significado léxico de ambos términos presentó una identidad o 
correspondencia conceptual. Vale decir que el concepto del término origen en español rigor científico recopilado en 
esta ficha terminológica bilingüe presentó coincidencias en sus características esenciales con el concepto recopilado 
del equivalente en inglés scientific rigor: strict application of the scientific method to ensure robust and unbiased 
experimental design, methodology, analysis, interpretation and reporting of results. Finalmente, en el aspecto 
pragmático, ambos términos presentaron una correspondencia pragmática, dado que producen el mismo efecto y 
reacción para los usuarios y/o especialistas que revisen o utilicen las respectivas unidades terminológicas: el término 
origen en español rigor científico y el equivalente en inglés scientific rigor. De igual manera, es preciso agregar que 
dicho equivalente fue extraído del artículo científico Increased scientific rigor will improve reliability of research and 
effectiveness of management de Sells, Bassing, Barker, Forshee, Keever, Goerz y Mitchell (2018) publicado en la 
revista especializada The Journal of Wildlife Management. De acuerdo a COTSOES (2002), el contexto del equivalente 
en inglés scientific rigor fue clasificado de tipo lingüístico debido al hecho que en el fragmento extraído, se señaló 
en idioma inglés lo siguiente: to evaluate the prevalence of scientific rigor in wildlife research, we examined 24 issues 
of the Journal of Wildlife Management from August 2013 through July 2016, lo cual traducido quiere decir que, para 
evaluar la prevalencia del rigor científico en la investigación de la vida silvestre, se examinó 24 números del Journal 
of Wildlife Management desde agosto de 2013 hasta julio de 2016. Vale decir que en dicho contexto se mostró el uso 
especializado del término en inglés scientific rigor para el respectivo estudio, sin precisar ninguna característica 
esencial que pueda catalogarlo de tipo definitorio. Por otra parte, la definición del equivalente en inglés recopilada en 
esta ficha terminológica fue de tipo intensional ya que presentó sus características distintivas: (1) strict application of 
the scientific method, (2) aims to ensure robust and unbiased experimental design, methodology, analysis, interpretation 
and reporting of results. La fuente de la definición del equivalente en inglés proviene de la guía titulada Writing the NIH 
Grant Proposal is a good: A Step-by-Step Guide de Gerin, Kapelewski, Kinkade y Page (2018). Finalmente, scientific 
rigor tiene como variación denominativa gráfica el término especializado en inglés scientific rigour, el cual fue 
extraído del artículo científico en inglés de Thibault, Lifshitz, Raz (2018) publicado en la revista especializada Brain. Por 
último, en relación al tipo de variación denominativa, scientific rigour fue consignado como una variación 
denominativa gráfica, en vista que hubo un cambio ortográfico del sustantivo en inglés rigor por rigour. 
28. Observaciones: 
En cuanto a los términos en español, el término origen rigor científico tiene una frecuencia de uso más alta que su 
variación denominativa gráfica el término especializado en español rigurosidad científica. En relación a los 
términos en inglés, el equivalente en inglés, scientific rigor también tiene una frecuencia de uso más alta que su 
variación denominativa gráfica el término especializado en inglés scientific rigour. 
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2.Fuente del término origen: 
López, K. (2018). Problemas léxicos y sintácticos en la 
interpretación simultánea de los egresados del año 2014 
al 2017, Lima 2018 (Tesis de licenciatura, Universidad 
César Vallejo). Repositorio Digital Institucional de la 
Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/24170 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
15.Fuente del equivalente: 
Leary, V. (2018). Disclosure and Nondisclosure in Clinical 
Supervision: Negotiation of the Learning/Vulnerability 
Paradox. (Disertación doctoral, Antioch University). 
Electronic Theses & Dissertations Center. 
https://etd.ohiolink.edu/pg_10?::NO:10:P10_ETD_SUBID: 
170268 
Tipo de fuente: Disertación doctoral 
3.Tipo de término origen: 
 Léxico común a textos generales y especializados 
 Léxico fronterizo entre la lengua común y la especializada 
 Léxico claramente específico del texto especializado 
16.Tipo de equivalente: 
  Absoluto 
  Parcial 
  Nulo 
4.Definición del término origen: 
Es la representación textual de sonidos de una grabación 
sonora o de una pista sonora en una presentación 
multimedia. 
17.Definición del equivalente: 
It is the written translation of a recorded interview or focus 
group session. 
5.Fuente de la definición del término origen: 
TERMIUM Plus® (2018). Transcripción. Recuperado de la 
base de datos terminológica TERMIUM Plus® el 2 de abril 




Tipo de fuente: Base de datos terminológica 
18.Fuente de la definición del equivalente: 
Bryman, A. (2016). Social Research Methods. (5th ed.). 
Oxford University Press. 
https://books.google.com.pe/books?id=N2zQCgAAQBAJ 
&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false 
Tipo de fuente: Libro especializado de investigación científica 
6.Tipo de definición del término origen: 
  Definición intensional Definición extensional 
19.Tipo de definición del equivalente: 
  Definición intensional Definición extensional 
7.Categoría gramatical del término origen: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición       Conjunción      Interjección 
20.Categoría gramatical del equivalente: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición        Conjunción      Interjección 
8.Contexto del término origen: 
La investigación se realizó a través de la ficha de 
análisis, la cual se abordó a partir de las transcripciones 
de los audios de los participantes. 
21.Contexto del equivalente: 
Additional validity measures were taken to provide a valid 
interview description through the verbatim transcription of 
audio recordings. 
9.Fuente del contexto del término origen: 
López, K. (2018). Problemas léxicos y sintácticos en la 
interpretación simultánea de los egresados del año 2014 
al 2017, Lima 2018 (Tesis de licenciatura, Universidad 
César Vallejo). Repositorio Digital Institucional de la 
Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/24170 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
22.Fuente del contexto del equivalente: 
Leary, V. (2018). Disclosure and Nondisclosure in Clinical 
Supervision: Negotiation of the Learning/Vulnerability 
Paradox (Disertación doctoral, Antioch University). 
OhioLINK: Electronic Theses & Dissertations Center. 
https://etd.ohiolink.edu/pg_10?::NO:10:P10_ETD_SUBID: 
170268 
Tipo de fuente: Disertación doctoral 
10.Tipo del contexto del término origen: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
23.Tipo del contexto del equivalente: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
11.Variación denominativa del término origen: 
Transcripción de audios 
24.Variación denominativa del equivalente: 
Transcript 
12.Fuente de la variación denominativa del término origen: 
López, K. (2018). Problemas léxicos y sintácticos en la 
interpretación simultánea de los egresados del año 2014 
al 2017, Lima 2018 (Tesis de licenciatura, Universidad 
César Vallejo). Repositorio Digital Institucional de la 
Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/24170 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
25.Fuente de la variación denominativa del equivalente: 
Bryman, A. (2016). Social Research Methods. (5th ed.). 
Oxford University Press. 
https://books.google.com.pe/books?id=N2zQCgAAQBAJ 
&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false 
Tipo de fuente: Libro especializado de investigación científica 
13. Tipo de variación denominativa del término origen: 
 Variación léxica  Variación morfosintáctica  
 Variación gráfica     Variación por reducción 
 Variación por alargamiento 
26.Tipo de variación denominativa del equivalente: 
 Variación léxica  Variación morfosintáctica 
 Variación gráfica     Variación por reducción 
 Variación por alargamiento 
27.Análisis: 
Los términos que se analizaron en esta ficha terminológica bilingüe fueron el término origen en español transcripción 
y su equivalente en inglés transcription. El término transcripción fue compilado como un sustantivo y fue clasificado 
como léxico fronterizo entre la lengua común y la especializada según la propuesta de Cabré (1993) en vista que su 
uso no se limita únicamente a especialistas, textos del género académico-científico o ambientes especializados. Por 
un lado, transcripción puede ser utilizado por un investigador. Por otro lado, transcripción también pertenece a la 
lengua común y puede ser utilizado por usuarios no especialistas, por ejemplo, para indicar que transcribieron un 
discurso con la pronunciación escrita en castellano o cuando al copiar un texto no prolijo o poco entendible se hace 
referencia que se procederá a transcribirlo en el ordenador para poder hacerlo público. En este caso, el término origen 
transcripción fue extraído de la tesis de licenciatura en español de Yerren (2018) correspondiente a la Escuela 
Profesional de Traducción e Interpretación de una universidad privada de Lima Norte. De acuerdo a la clasificación de 
COTSOES (2002), el término origen recopilado en esta ficha terminológica proviene de un contexto de tipo lingüístico 
porque en dicho contexto se observó el uso especializado del término en un texto del género académico-científico, es 
decir, se utilizó el término transcripción en el fragmento de texto extraído únicamente para indicar que, la ficha de 
análisis se abordó a partir de las transcripciones de los audios de los participantes, sin precisar ninguna característica 
esencial que pueda catalogarlo como un contexto de tipo definitorio. Asimismo, la definición del término origen 
transcripción recopilada en esta ficha terminológica fue de tipo intensional. Según la propuesta clasificatoria de 
COTSOES (2002), una definición intensional está basada en el concepto superior o concepto genérico y/o las 
características distintivas del término. En este caso, la definición del término origen en español transcripción presentó 
características distintivas (propias de una definición de tipo intensional: (1) representación textual de sonidos de una 
grabación sonora o de una pista sonora en una presentación multimedia. Dicha definición proviene de la base de datos 
terminológica TERMIUM Plus, con fecha de actualización del presente año 2020. Finalmente, de acuerdo a la 
clasificación de variaciones denominativas de Freixa (2002), el término origen transcripción presentó como variación 
denominativa por alargamiento el término transcripción de audios, el cual fue extraído de la tesis de licenciatura 
de López (2018). Por último, en relación al tipo de variación denominativa, transcripción de audios fue consignado 
como una variación denominativa por alargamiento en vista que hubo una ampliación del término a través de la 
adición del sintagma preposicional que cumplió la función de complemento del nombre: de audios a la base 
denominativa transcripción. Es decir, hubo un alargamiento del término origen en español de transcripción a 
transcripción de audios. 
 
Por otro lado, el término especializado en inglés transcription fue consignado como equivalente del término origen en 
español transcripción. El equivalente en inglés transcription fue compilado como un sustantivo (noun) según la 
clasificación de Varela y Pérez (2018). De acuerdo a la propuesta de Kromann (1990), transcription fue clasificado 
como un equivalente absoluto en vista que se cumplieron los 3 criterios fundamentales. En primer lugar, en cuanto a 
la faceta de expresión o forma del término especializado, hubo una conservación del mismo tipo de palabra. Es decir, 
el término origen en español y el equivalente en inglés fueron compilados como sustantivos (nouns). En segundo lugar, 
en relación a la faceta de contenido, el significado léxico de ambos términos presentó una identidad o correspondencia 
conceptual. Vale decir que el concepto del término origen en español transcripción recopilado en esta ficha 
terminológica bilingüe presentó coincidencias en sus características esenciales con el concepto recopilado del 
equivalente en inglés transcription: written translation of a recorded interview or focus group session. Finalmente, en 
el aspecto pragmático, ambos términos presentaron una correspondencia pragmática, dado que producen el mismo 
efecto y reacción para los usuarios y/o especialistas que revisen o utilicen las respectivas unidades terminológicas: el 
término origen en español transcripción y el equivalente en inglés transcription. De igual manera, es preciso agregar 
que dicho equivalente fue extraído de la disertación doctoral en inglés de Leary (2018) presentada en Antioch University 
ubicada. De acuerdo a COTSOES (2002), el contexto del equivalente en inglés transcription fue clasificado como un 
contexto de tipo lingüístico debido al hecho que en el fragmento de texto extraído se señaló en idioma inglés lo 
siguiente: additional validity measures were taken to provide a valid interview description through the verbatim 
transcription of audio recordings, lo cual traducido quiere decir que se tomaron medidas de validez adicionales para 
proporcionar una descripción válida de la entrevista a través de la transcripción literal de grabaciones de audio. Vale 
decir que se mostró en dicho contexto el uso especializado del término transcription para el respectivo estudio, sin 
precisar ninguna característica esencial que pueda catalogarlo como un contexto de tipo definitorio. Por otra parte, la 
definición del equivalente en inglés fue catalogada de tipo intensional ya que presentó su característica distintiva: 
written translation of a recorded interview or focus group session. La fuente de la definición del equivalente en inglés 
proviene del libro en inglés Social Research Methods de Bryman (2016). Finalmente, transcription presentó como 
variación denominativa gráfica el término especializado en inglés transcript, el cual fue extraído del libro Social 
Research Methods de Bryman (2016). Finalmente, es preciso explicar que la variación denominativa gráfica transcript 
corresponde al subtipo de cambios ortográficos en unidades monoléxicas. En este caso, el cambio ortográfico fue 
de transcription a transcript. 
 
28.Observaciones: 
En cuanto a los términos en español, el término origen transcripción tiene una frecuencia de uso más alta que su 
variación denominativa por alargamiento transcripción de audios. En relación al equivalente en inglés, 
transcription también tiene una frecuencia de uso más alta que su variación denominativa transcript. Por otro lado, 
en relación a la consulta de los términos en bases de datos terminológicas, IATE (Interactive Terminology for Europe) 
consigna el equivalente en inglés transcription, así como la variación denominativa en inglés transcript. 
Adicionalmente, TERMIUM Plus® del Gobierno de Canadá únicamente consigna la variación denominativa en inglés 
transcript, excluyendo el equivalente en inglés transcription. 
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2.Fuente del término origen: 
Urbano, A. (2019). Modulaciones en el subtitulado de una 
película animada del inglés al español, Lima, 2019 (Tesis 
de licenciatura, Universidad César Vallejo). Repositorio 
Digital Institucional de la Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/35404 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
15.Fuente del equivalente: 
Moon, K., Brewer, T., Januchowski-Hartley, S., Adams, V. 
& Blackman, D. (2016). A guideline to improve qualitative 
social science publishing in ecology and conservation 
journals. Ecology and Society, 21(3), 1-20. 
http://dx.doi.org/10.5751/ES-08663-210317 
Tipo de fuente: Artículo científico 
3.Tipo de término origen: 
Léxico común a textos generales y especializados 
Léxico fronterizo entre la lengua común y la especializada 
 Léxico claramente específico del texto especializado 
16.Tipo de equivalente: 
Absoluto 
Parcial 
  Nulo 
4.Definición del término origen: 
Es el criterio de rigor de la metodología cualitativa relativo 
a la aplicabilidad de los instrumentos y la recogida de 
datos. 
17.Definición del equivalente: 
It is the degree to which the results of qualitative research 
can be generalised or transferred to other contexts or 
settings. 
5.Fuente de la definición del término origen: 
Sánchez, H., Reyes, C. y Mejía, K. (2018). Manual de 
términos en investigación científica, tecnológica y 





Tipo de fuente: Manual de términos en investigación científica 
18.Fuente de la definición del equivalente: 
Kumar, R. (2018). Research Methodology: A Step-by-Step 




Tipo de fuente: Guía de investigación científica 
6.Tipo de definición del término origen: 
  Definición intensional Definición extensional 
19.Tipo de definición del equivalente: 
  Definición intensional Definición extensional 
7.Categoría gramatical del término origen: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición        Conjunción      Interjección 
20.Categoría gramatical del equivalente: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición        Conjunción      Interjección 
8.Contexto del término origen: 
En cuanto a la transferibilidad, se refiere a la posibilidad 
de transferir o ampliar los resultados del estudio a otros 
contextos o poblaciones. 
21.Contexto del equivalente: 
From a positivist perspective, transferability concerns 
relate to the extent to which the results of particular 
research program can be extrapolated, with confidence, to 
a wider population (Shenton 2004). 
9.Fuente del contexto del término origen: 
Urbano, A. (2019). Modulaciones en el subtitulado de una 
película animada del inglés al español, Lima, 2019 (Tesis 
de licenciatura, Universidad César Vallejo). Repositorio 
Digital Institucional de la Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/35404 
Tipo de fuente: Tesis de Licenciatura 
22.Fuente del contexto del equivalente: 
Moon, K., Brewer, T., Januchowski-Hartley, S., Adams, V. 
& Blackman, D. (2016). A guideline to improve qualitative 
social science publishing in ecology and conservation 
journals. Ecology and Society, 21(3), 1-20. 
http://dx.doi.org/10.5751/ES-08663-210317 
Tipo de fuente: Artículo científico 
10.Tipo del contexto del término origen: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
23.Tipo del contexto del equivalente: 
   Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
11.Variación denominativa del término origen: 
Aplicabilidad 
24. Variación denominativa del equivalente: 
Applicability 
12.Fuente de la variación denominativa del término origen: 
Campos, J. (2018). Investigación cualitativa: el 
sempiterno desequilibrio entre  tendencias 
generalizadoras y particularizadoras en la explicación de 
la realidad.  Revista EDUCADI, 3(2). 63-68. 
http://derechoycienciapolitica.uct.cl/index.php/educadi/ar 
ticle/view/1978/pdf 
Tipo de fuente: Artículo científico 
25.Fuente de la variación denominativa del equivalente: 
Ravitch, S.& Carl, N. (2019). Qualitative Research: 
Bridging the Conceptual, Theoretical, and Methodological 






Tipo de fuente: Libro especializado de investigación científica 
13. Tipo de variación denominativa del término origen: 
 Variación léxica  Variación morfosintáctica 
 Variación gráfica     Variación por reducción 
 Variación por alargamiento 
26.Tipo de variación denominativa del equivalente: 
 Variación léxica  Variación morfosintáctica 
 Variación gráfica     Variación por reducción 
 Variación por alargamiento 
27.Análisis: 
Los términos que se analizaron en esta ficha terminológica bilingüe fueron el término origen en español transferibilidad 
y su equivalente en inglés transferability. El término origen transferibilidad fue compilado como un sustantivo y fue 
catalogado como léxico claramente específico del texto especializado según la clasificación de Cabré (1993) en 
vista que es una unidad terminológica que tiene una frecuencia alta de uso en textos académico-científicos, tales como 
tesis, artículos científicos, libros de investigación, entre otros. En este caso, fue extraído de la tesis de licenciatura en  
español de Urbano (2019) correspondiente a la Escuela Profesional de Traducción e Interpretación de una universidad 
privada de Lima Norte. Según la clasificación de COTSOES (2002), el contexto del  término origen recopilado en esta 
ficha terminológica fue catalogado de tipo definitorio en vista que en el fragmento de texto extraído se señaló 
características esenciales del término transferibilidad. Por ello, es medular mencionar que los elementos del contexto 
definitorio que fueron reconocidos en este contexto son: término (T), definición (D), patrón verbal definitorio compuesto 
(PVDC) y patrón pragmático (PP) propuestos por Alarcón, Bach y Sierra (2008). Esto puede ser constatado analizando 
el contexto recopilado del término origen transferibilidad: <PP> En cuanto a <PP> <T>la transferibilidad<T>, 
<PVDC> se refiere a <PVDC> <D>la posibilidad de transferir o ampliar los resultados del estudio a otros contextos o 
poblaciones. <D> Asimismo, la definición del término origen transferibilidad, la cual fue recopilada en esta ficha 
terminológica fue de tipo intensional. Según la propuesta clasificatoria de COTSOES (2002), una definición intensional 
está basada en el concepto superior o concepto genérico y/o las características distintivas del término. En este caso, la 
definición del término origen transferibilidad presentó su concepto genérico: criterio de rigor de la metodología 
cualitativa y sus características distintivas (propias de una definición de tipo intensional): (1) relativo a la aplicabilidad 
de los instrumentos y la recogida de datos. Dicha definición proviene del Manual de términos en investigación científica, 
tecnológica y humanística publicado por el Vicerrectorado de Investigación la Universidad Ricardo Palma cuyos autores 
son Sánchez, Reyes y Mejía (2018). Finalmente, la variación denominativa léxica del término origen transferibilidad 
consignada en la presente ficha fue el término especializado aplicabilidad, el cual fue extraído del artículo científico 
titulado Investigación cualitativa: el sempiterno desequilibrio entre tendencias generalizadoras y particularizadoras en 
la explicación de la realidad de Campos (2018) publicado por la revista especializada EDUCADI. Por último, 
aplicabilidad fue clasificada como una variación denominativa léxica del subtipo de cambios léxico de unidades 
monoléxicas, en vista que hubo un cambio del sustantivo transferibilidad por el sustantivo aplicabilidad. 
 
Por otro lado, el término especializado en inglés transferability fue consignado como equivalente del término origen en 
español transferibilidad. El equivalente en inglés transferability fue compilado como un sustantivo (noun) según la 
clasificación de Varela y Pérez (2018). De acuerdo a la propuesta de Kromann (1990), transferability fue clasificado 
como un equivalente absoluto en vista que se cumplieron los 3 criterios fundamentales. En primer lugar, en cuanto a 
la faceta de expresión o forma del término especializado, hubo una conservación del mismo tipo de palabra. Es decir, 
el término origen en español y el equivalente en inglés fueron compilados como sustantivos (nouns). En segundo lugar, 
en relación a la faceta de contenido, el significado léxico de ambos términos presentó una identidad o correspondencia 
conceptual. Vale decir que el concepto del término origen en español transferibilidad recopilado en esta ficha 
terminológica bilingüe presentó coincidencias en sus características esenciales con el concepto recopilado del 
equivalente en inglés transferability: degree to which the results of qualitative research can be generalised or 
transferred to other contexts or settings. Finalmente, en el aspecto pragmático, ambos términos presentaron una 
correspondencia pragmática, dado que producen el mismo efecto y reacción para los usuarios y/o especialistas que 
revisen o utilicen las respectivas unidades terminológicas: el término origen en español transferibilidad y el equivalente 
en inglés transferability. De igual manera, es preciso agregar que dicho equivalente fue extraído del artículo científico 
en inglés titulado A guideline to improve qualitative social science publishing in ecology and conservation journals de 
Moon, Brewer, Januchowski-Hartley, Adams y Blackman (2016) publicada en la revista especializada en inglés 
Ecology and Society. De acuerdo a COTSOES (2002), el contexto del equivalente en inglés transferability fue 
clasificado de tipo definitorio ya que en dicho fragmento de texto fueron observadas las características esenciales del 
término especializado transferability. Por ello, es medular mencionar que los elementos del contexto definitorio 
propuestos por Alarcón, Bach y Sierra (2008) e identificados en este contexto fueron los siguientes: término (T), 
definición (D), patrón verbal definitorio compuesto (PVDC) y patrón pragmático (PP) de tipo autoría, instruccional y 
temporal. Esto puede ser constatado analizando el contexto recopilado del término origen transferability: <PP> From 
a positivist perspective <PP>, <T>transferability <T> <PVDC> concerns relate to<PVDC><D> the extent to which the 
results of particular research program can be extrapolated, with confidence, to a wider population<D> <PP> (Shenton 
2004) <PP>. Por otra parte, la definición del equivalente en inglés fue catalogada de tipo intensional ya que dicha 
definición presentó su característica distintiva: (1) degree to which the results of qualitative research can be generalised 
or transferred to other contexts or settings. La fuente de la definición del equivalente en inglés proviene del libro en 
inglés Research Methodology: A Step-by-Step Guide for Beginners de Kumar (2018). Finalmente, la variación 
denominativa léxica del término origen transferability recopilado en la presente ficha fue el término especializado en 
inglés applicability, el cual fue extraído del libro en inglés titulado Qualitative Research: Bridging the Conceptual, 
Theoretical, and Methodological de Ravitch y Carl (2019). Por último, applicability fue clasificado como una variación 
denominativa léxica del subtipo de cambios léxicos de unidades mono léxicas, en vista que hubo un cambio del 
sustantivo en inglés transferability por el sustantivo en inglés applicability. 
 
28.Observaciones: 
En cuanto a los términos en español, la variación denominativa en español aplicabilidad tiene una frecuencia de uso 
más alta que el término origen transferibilidad. En relación a los términos en inglés, la variación denominativa en inglés 
applicability tiene una frecuencia de uso más alta que el equivalente en inglés transferability. Por otro lado, en relación 
a la consulta de los términos en bases de datos terminológicas, tanto TERMIUM Plus® del Gobierno de Canadá como 
IATE (Interactive Terminology for Europe) registran el equivalente en inglés transferability, pero lo consignan dentro 
del dominio temático de las finanzas, la economía, la informática y las ciencias médicas, excluyendo el de la 
investigación científica. Finalmente, TERMIUM Plus® del Gobierno de Canadá como IATE (Interactive Terminology for 
Europe) sí registran a la variación denominativa en español aplicabilidad y a la variación denominativa en inglés 
applicability en su base de datos terminológica y específicamente en el campo temático de la investigación científica. 
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2.Fuente del término origen: 
Aguilar, E. (2019). Evaluación de la calidad del traductor 
automático DeepL del inglés al español en textos 
especializados, Lima, 2019 (Tesis de licenciatura, 
Universidad César Vallejo). Repositorio Digital 
Institucional de la Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/39871 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
15.Fuente del equivalente: 
Masambuka, F. (2019). Agricultural communication: 
Whose voices, for who and for what? A case study of 
Malawian agricultural communication programs. 
(Disertación doctoral, Ohio State University). OhioLINK: 
Electronic Theses & Dissertations Center. 
https://etd.ohiolink.edu/pg_10?::NO:10:P10_ETD_SUBID: 
178997 
Tipo de fuente: Disertación doctoral 
3.Tipo de término origen: 
Léxico común a textos generales y especializados 
Léxico fronterizo entre la lengua común y la especializada 
 Léxico claramente específico del texto especializado 
16.Tipo de equivalente: 
Absoluto 
Parcial 
  Nulo 
4.Definición del término origen: 
Es el procedimiento que consiste en abordar el mismo 
objeto de estudio con diferentes métodos de análisis y/o 
de toma de datos. 
17.Definición del equivalente: 
It is a procedure where a variety of research methods are 
used to gain a diverse source of data pertaining to a 
specific research problem or question, and therefore it 
helps to enhance the validity of data since it does not overly 
rely on any particular method. 
5.Fuente de la definición del término origen: 
Bernardo,   C.,   Carbajal,   Y.   y  Contreras,   V. (2019). 
Metodología de la Investigación: Manual del estudiante. 




Tipo de fuente: Manual de investigación científica 
18.Fuente de la definición del equivalente: 
Noori, A. (2018). Triangulation. En Glossary of Research 
Terms. Recuperado el 24 de febrero de 2020, de 
https://www.researchgate.net/publication/324775202_Glo 
ssary_of_Research_TermsReferencia 
Tipo de fuente: Glosario de investigación científica monolingüe 
6.Tipo de definición del término origen: 
  Definición intensional Definición extensional 
19.Tipo de definición del equivalente: 
  Definición intensional Definición extensional 
7.Categoría gramatical del término origen: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición       Conjunción      Interjección 
20.Categoría gramatical del equivalente: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición        Conjunción      Interjección 
8.Contexto del término origen: 
Denzin (1990) define la triangulación como el uso y 
combinación de diferentes metodologías de 
investigación en un mismo estudio. 
21.Contexto del equivalente: 
Triangulation also finds that an organization’s relational 
climate plays a major factor in the organization’s dynamic  
capabilities and potential for innovation. 
9.Fuente del contexto del término origen: 
Aguilar, E. (2019). Evaluación de la calidad del traductor 
automático DeepL del inglés al español en textos 
especializados, Lima, 2019 (Tesis de licenciatura, 
Universidad César Vallejo). Repositorio Digital 
Institucional de la Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/39871 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
22.Fuente del contexto del equivalente: 
Masambuka, F. (2019). Agricultural communication: 
Whose voices, for who and for what? A case study of 
Malawian agricultural communication programs 
(Disertación doctoral, Ohio State University). OhioLINK: 
Electronic Theses & Dissertations Center. 
https://etd.ohiolink.edu/pg_10?::NO:10:P10_ETD_SUBID: 
178997 
Tipo de fuente: Disertación Doctoral 
10.Tipo del contexto del término origen: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
23.Tipo del contexto del equivalente: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
11.Variación denominativa del término origen: 
No hallazgos 
24.Variación denominativa del equivalente: 
No hallazgos 
12.Fuente de la variación denominativa del término origen: 
No hallazgos 
Tipo de fuente: Ninguno 
25.Fuente de la variación denominativa del equivalente: 
No hallazgos 
Tipo de fuente: Ninguno 
13. Tipo de variación denominativa del término origen: 
Ninguno 
26.Tipo de variación denominativa del equivalente: 
Ninguno 
27.Análisis: 
Los términos que se analizaron en esta ficha terminológica bilingüe fueron el término origen en español triangulación 
y su equivalente en inglés triangulation. El término origen triangulación fue compilado como un sustantivo y fue 
clasificado como léxico claramente específico del texto especializado según la propuesta de Cabré (1993) en vista 
que es un término utilizado con nivel de alta frecuencia en textos académico-científicos. De igual forma, fur extraído de 
la tesis de licenciatura en español de Aguilar (2019) correspondiente a la Escuela Profesional de Traducción e 
Interpretación de una universidad privada de Lima Norte. Según la clasificación de COTSOES (2002) el contexto del 
término origen recopilado en esta ficha terminológica fue clasificado de tipo definitorio en vista que en dicho fragmento 
de texto se indicó que el  término  origen  triangulación  es  el  uso  y combinación  de  diferentes  metodologías  de 
investigación en un mismo estudio. Es decir, dicho contexto cumplió con los elementos del contexto definitorio 
propuestos por Alarcón, Bach y Sierra (2008): término (T), definición (D), patrón verbal definitorio compuesto (PVDC) 
y patrón pragmático (PP) de tipo autoría y temporal. Esto puede ser constatado analizando el contexto recopilado del 
término origen triangulación: <PP> Denzin (1990) <PP> <PVDC> define <PVDC> <T> la triangulación <T> <PVDC> 
como <PVDC> <D> el uso y combinación de diferentes metodologías de investigación en un mismo estudio.<D> 
Asimismo, la definición del término origen triangulación fue de tipo intensional según la clasificación de COTSOES 
(2002) dado que presentó su característica distintiva: (1) procedimiento que consiste en abordar el mismo objeto de 
estudio con diferentes métodos de análisis y/o de toma de datos. Dicha definición proviene del manual de investigación 
en español llamado Metodología de la Investigación: Manual del estudiante cuyos autores son Bernardo, Carbajal y 
Contreras (2019) publicado por la Universidad de San Martín de Porres. Finalmente, en la presente ficha terminológica 
bilingüe no se consignó ninguna variación denominativa del término origen triangulación. 
 
Por otro lado, el término especializado en inglés triangulation fue consignado como equivalente del término origen en 
español triangulación. El equivalente en inglés triangulation fue compilado como un sustantivo (noun) según la 
clasificación de Varela y Pérez (2018). De acuerdo a la propuesta de Kromann (1990), triangulation fue clasificado 
como un equivalente absoluto en vista que se cumplieron los 3 criterios fundamentales. En primer lugar, en cuanto a 
la faceta de expresión o forma del término especializado, hubo una conservación del mismo tipo de palabra. Es decir, 
el término origen en español y el equivalente en inglés fueron compilados como sustantivos (nouns). En segundo lugar, 
en relación a la faceta de contenido, el significado léxico de ambos términos presentó una identidad o correspondencia 
conceptual. Vale decir que el concepto del término origen en español triangulación recopilado en esta ficha 
terminológica bilingüe presentó coincidencias en sus características esenciales con el concepto recopilado del 
equivalente en inglés triangulation: procedure where a variety of research methods are used to gain a diverse source of 
data pertaining to a specific research problem or question, and therefore it helps to enhance the validity of data since it does 
not overly rely on any particular method. Finalmente, en el aspecto pragmático, ambos términos presentaron una 
correspondencia pragmática, dado que producen el mismo efecto y reacción para los usuarios y/o especialistas que 
revisen o utilicen las respectivas unidades terminológicas: el término origen en español triangulación y el equivalente 
en inglés triangulation. De igual manera, es preciso agregar que dicho equivalente fue extraído de la disertación 
doctoral presentada en Ohio State University por Masambuka (2019). En cuanto a su tipología, el equivalente en inglés 
triangulation fue extraído de un contexto lingüístico en vista que en el fragmento de texto extraido en inglés se 
mostró el uso especializado del término en un texto del género académico científico, sin precisar ningún concepto 
genérico o característica por el cual podría ser categorizado como contexto de tipo definitorio En relación al tipo de 
definición, el equivalente en inglés presentó una definición de tipo intensional ya que presentó sus características 
distintivas: (1) procedure where a variety of research methods are used to gain a diverse source of data pertaining to a 
specific research problem or question y (2) helps to enhance the validity of data since it does not overly rely on any 
particular method. La definición previamente analizada proviene del glosario monolingüe en inglés titulado Glossary of 
Research Terms de Noori (2018). Finalmente, en la presente ficha terminológica bilingüe no fue consignada ninguna 
variación denominativa del equivalente en inglés triangulation. 
 
28.Observaciones: 
En relación a la consulta de los términos en bases de datos terminológicas, tanto TERMIUM Plus® del Gobierno de 
Canadá como IATE (Interactive Terminology for Europe) consignan el equivalente en inglés triangulation para el 
término en español triangulación. 
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Título: Elaboración de un glosario terminológico español-inglés en investigación científica, Lima, 2020. 
Autor: Stanley Luciano Zevallos Pitzuha. 
1.Término origen: 
Unidad de análisis 
14.Equivalente: 
Unit of analysis 
2.Fuente del término origen: 
Salazar, N. (2018). La interferencia lingüística en la 
traducción del español al inglés del recetario 
Gastronomía Tradicional Altoandina, Lima, 2018 (Tesis 
de licenciatura, Universidad César Vallejo). Repositorio 
Digital Institucional de la Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/17226 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
15.Fuente del equivalente: 
Lageson, T. (2017). A Qualitative Case Study of Teachers’ 
Perceptions and Practices in Social Justice Education and 
the Perceived Implications for K‒2nd Grade Children 




Tipo de fuente: Disertación doctoral 
3.Tipo de término origen: 
Léxico común a textos generales y especializados 
Léxico fronterizo entre la lengua común y la especializada 
 Léxico claramente específico del texto especializado 
16.Tipo de equivalente: 
Absoluto 
Parcial 
  Nulo 
4.Definición del término origen: 
Es aquella entidad mayor o representativa de lo que va 
a ser objeto específico de estudio en una medición y se 
refiere al qué o quién es objeto de interés en una 
investigación. 
17.Definición del equivalente: 
It is the basic observable entity or phenomenon being 
analyzed by a study and for which data are collected in the 
form of variables. 
5.Fuente de la definición del término origen: 
Infante, C. (2015). Guía para la presentación de 











Tipo de fuente: Guía de investigación científica 
18.Fuente de la definición del equivalente: 
Noori, A. (2018). Unit of analysis. En Glossary of Research 




Tipo de fuente: Glosario de investigación científica monolingüe 
6.Tipo de definición del término origen: 
  Definición intensional Definición extensional 
19.Tipo de definición del equivalente: 
  Definición intensional Definición extensional 
7.Categoría gramatical del término origen: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición       Conjunción      Interjección 
20.Categoría gramatical del equivalente: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición        Conjunción      Interjección 
8.Contexto del término origen: 
Como unidad de análisis se utilizó el recetario Gastronomía 
Tradicional Altoandina. 
21.Contexto del equivalente: 
For this study, the unit of analysis was three 
kindergartens through 2nd grade teachers that teach social 
justice concepts at the research site. 
9.Fuente del contexto del término origen: 
Salazar, N. (2018). La interferencia lingüística en la 
traducción del español al inglés del recetario Gastronomía 
Tradicional Altoandina, Lima, 201 (Tesis de licenciatura, 
Universidad César Vallejo). Repositorio Digital Institucional 
de la Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/17226 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
22.Fuente del contexto del equivalente: 
Lageson, T. (2017). A Qualitative Case Study of Teachers’ 
Perceptions and Practices in Social Justice Education and 
the Perceived Implications for K‒2nd Grade Children. 




Tipo de fuente: Disertación doctoral 
10.Tipo del contexto del término origen: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
23.Tipo del contexto del equivalente: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
11.Variación denominativa del término origen: 
Unidad de estudio 
24.Variación denominativa del equivalente: 
Unit of enquiry 
12.Fuente de la variación denominativa del término origen: 
Baena, G. (2017). Metodología de la Investigación. (3ra 




Tipo de fuente: Libro especializado de investigación científica 
25.Fuente de la variación denominativa del equivalente: 
Oxford University Press. (s.f.). Unit of Enquiry. En Oxford 
University Press.com encyclopedia. Recuperado el 16 de 




Tipo de fuente: Enciclopedia en línea 
13. Tipo de variación denominativa del término origen: 
 Variación léxica  Variación morfosintáctica 
 Variación gráfica     Variación por reducción 
 Variación por alargamiento 
26.Tipo de variación denominativa del equivalente: 
 Variación léxica  Variación morfosintáctica 
 Variación gráfica     Variación por reducción 
 Variación por alargamiento 
27. Análisis: 
Los términos que se analizaron en esta ficha terminológica bilingüe fueron el término origen en español unidad de 
análisis y su equivalente en inglés unit of analysis. El término origen unidad de análisis fue compilado como un 
sustantivo según la clasificación de Varela y Pérez (2018) y fue catalogado como léxico claramente específico del 
texto especializado según la clasificación de Cabré (1993) en vista que es una unidad terminológica que tiene una 
frecuencia alta de uso en textos académico-científicos, tales como tesis, artículos científicos, libros de investigación, 
entre otros. En este caso, el término origen unidad de análisis fue extraído de la tesis de licenciatura en español de 
Salazar (2018) correspondiente a la Escuela Profesional de Traducción e Interpretación de una universidad privada de 
Lima Norte. De acuerdo a la clasificación de COTSOES (2002), el término origen recopilado en esta ficha terminológica 
bilingüe proviene de un contexto de tipo lingüístico porque en dicho contexto se observó el uso especializado del 
término en un texto del género académico-científico, es decir, se utilizó el término especializado unidad de análisis en 
el fragmento de texto extraído únicamente para indicar que, como unidad de análisis se utilizó el recetario Gastronomía 
Tradicional Altoandina. Es decir, en el contexto extraído no se precisó ninguna característica esencial que pueda 
catalogarlo como un contexto de tipo definitorio. Asimismo, la definición recopilada del término origen unidad de 
análisis fue de tipo intensional. Según la propuesta clasificatoria de COTSOES (2002), una definición intensional está 
basada en el concepto superior o concepto genérico y/o las características distintivas del término. En este caso, la 
definición del término origen unidad de análisis presentó sus características distintivas (propias de una definición de tipo 
intensional): (1) entidad mayor o representativa de lo que va a ser objeto específico de estudio en una medición y 
(2) refiere al qué o quién es objeto de interés en una investigación. Dicha definición proviene del libro Guía para la 
presentación de proyectos de investigación de Infante (2015). Finalmente, de acuerdo a la clasificación de variaciones 
denominativas de Freixa (2002), el término origen unidad de análisis presentó como variación denominativa léxica 
el término unidad de estudio, el cual fue extraído del libro Metodología de la Investigación de Baena (2017). Por 
último, en relación al tipo de variación denominativa, unidad de estudio fue consignado como una variación 
denominativa léxica del subtipo de cambios léxicos en la extensión denominativa en unidades poliléxicas, en 
vista que hubo un cambio en la extensión denominativa originaria. En este caso, del sintagma preposicional que 
cumplió la función de complemento del nombre: de análisis, en el cual hubo un cambio del sustantivo análisis por el 
sustantivo estudio. 
 
Por otro lado, el término especializado en inglés unit of analysis fue consignado como equivalente del término origen 
en español unidad de análisis. El equivalente en inglés unit of analysis fue compilado como un sustantivo (noun) 
según la clasificación de Varela y Pérez (2018). De acuerdo a la propuesta de Kromann (1990), unit of analysis fue 
clasificado como un equivalente absoluto en vista que se cumplieron los 3 criterios fundamentales. En primer lugar, 
en cuanto a la faceta de expresión o forma del término especializado, hubo una conservación del mismo tipo de palabra. 
Es decir, el término origen en español y el equivalente en inglés fueron compilados como sustantivos (nouns). En 
segundo lugar, en relación a la faceta de contenido, el significado léxico de ambos términos presentó una identidad o 
correspondencia conceptual. Vale decir que el concepto del término origen en español unidad de análisis recopilado 
en esta ficha terminológica bilingüe presentó coincidencias en sus características esenciales con el concepto recopilado 
del equivalente en inglés unit of analysis: basic observable entity or phenomenon being analyzed by a study and for 
which data are collected in the form of variables. Finalmente, en el aspecto pragmático, ambos términos presentaron 
una correspondencia pragmática, dado que producen el mismo efecto y reacción para los  usuarios y/o especialistas 
que revisen o utilicen las respectivas unidades terminológicas: el término origen en español unidad de análisis y el 
equivalente en inglés unit of analysis. De igual manera, es preciso agregar que dicho equivalente fue extraído de la 
disertación doctoral en inglés de Lageson (2017) presentada en Concordia University. De acuerdo a COTSOES (2002), 
el contexto del equivalente en inglés unit of analysis fue clasificado como un contexto de tipo lingüístico debido al 
hecho que en el fragmento de texto extraido se señaló en idioma inglés lo siguiente: for this study, the unit of analysis 
was three kindergarten through 2nd grade teachers that teach social justice concepts at the research site , lo cual 
traducido quiere decir que, para el estudio, la unidad de análisis fue compuesta por tres maestros de jardín de infantes 
a segundo grado que enseñan conceptos de justicia social en el sitio de investigación . Vale decir que se mostró en 
dicho contexto el uso especializado del término en inglés unit of analysis para el estudio respectivo, sin precisar 
ninguna característica esencial que pueda catalogarlo como un contexto de tipo definitorio. Por otra parte, la definición 
recopilada del equivalente en inglés fue catalogada de tipo intensional ya que presentó su concepto genérico: basic 
observable entity or phenomenon y sus características distintivas: (1) it is analyzed by a study and for which data are 
collected in the form of variables. La fuente de la definición del equivalente en inglés proviene del glosario en inglés 
titulado Glossary of Research Terms de Noori (2018). Finalmente, de acuerdo a la clasificación de variaciones 
denominativas de Freixa (2002), el equivalente en inglés unit of analysis presentó como variación denominativa 
léxica el término especializado unit of enquiry, el cual fue extraído de la enciclopedia Oxford University Press, 
Versión electrónica (2020). Por último, en relación al tipo de variación denominativa, unit of enquiry fue consignado 
como una variación denominativa léxica del subtipo de cambios léxicos en la extensión denominativa en 
unidades poliléxicas, en vista que hubo un cambio dentro de la extensión denominativa originaria: of analysis. Dicho 
cambio de la extensión denominativa fue del sustantivo en inglés analysis por el sustantivo en inglés enquiry. 
 
28. Observaciones: 
En cuanto a los términos en español, el término origen unidad de análisis tiene una frecuencia de uso más alta que 
su variación denominativa léxica el término en español unidad de estudio. En relación al equivalente en inglés, unit 
of analysis también tiene una frecuencia de uso más alta que su variación denominativa léxica el término en inglés 
unit of enquiry. Por otro lado, en relación a la consulta de los términos en bases de datos terminológicas, tanto 
TERMIUM Plus® del Gobierno de Canadá como IATE (Interactive Terminology for Europe) consignan el equivalente 
en inglés unit of analysis para el término en español unidad de análisis, excluyendo a las variaciones denominativas 
en español e inglés unidad de estudio y unit of enquiry respectivamente. 
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Título: Elaboración de un glosario terminológico español-inglés en investigación científica, Lima, 2020. 
Autor: Stanley Luciano Zevallos Pitzuha. 
1.Término origen: 
Validez de constructo 
14.Equivalente: 
Construct validity 
2.Fuente del término origen: 
Bravo, K. (2018). Situación del mercado laboral de la 
traducción audiovisual en Lima, 2018 (Tesis de 
licenciatura, Universidad César Vallejo). Repositorio 
Digital Institucional de la Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/24294 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
15.Fuente del equivalente: 
Teaford, M. (2016). Validating the Poreh Nonverbal 
Memory Test through the Biber Figure Learning Test. 
(Tesis de maestría, Cleveland State University). OhioLINK: 
Electronic Theses & Dissertations Center. 
https://etd.ohiolink.edu/pg_10?::NO:10:P10_ETD_SUBID: 
114847 
Tipo de fuente: Tesis de maestría 
3.Tipo de término origen: 
Léxico común a textos generales y especializados 
Léxico fronterizo entre la lengua común y la especializada 
 Léxico claramente específico del texto especializado 
16.Tipo de equivalente: 
Absoluto 
Parcial 
  Nulo 
4.Definición del término origen: 
Es aquel tipo de validez que se centra en determinar si 
el instrumento mide en realidad el constructo teórico que 
pretende medir. 
17.Definición del equivalente: 
It is the extent to which a given instrumentation is an 
effective measure of a theoretical construct. 
5.Fuente de la definición del término origen: 
Grove, S. y Gray J. (2019). Investigación en enfermería: 
Desarrollo de la práctica enfermera basada en la 







Tipo de fuente: Libro especializado de investigación científica 
18.Fuente de la definición del equivalente: 
Ravid, R. (2020). Practical Statistics for Educators (6th 








Tipo de fuente: Libro especializado de estadística 
6.Tipo de definición del término origen: 
  Definición intensional Definición extensional 
19.Tipo de definición del equivalente: 
  Definición intensional Definición extensional 
7.Categoría gramatical del término origen: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante 
20.Categoría gramatical del equivalente: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición        Conjunción      Interjección 
Adjetivo Verbo Adverbio 
  Preposición       Conjunción      Interjección 
8.Contexto del término origen: 
Respecto a la validez del instrumento, Hurtado (2010) 
indica que: un constructo es un concepto y por lo tanto, 
la validez de constructo intenta determinar en qué 
medida un instrumento mide el evento en términos de la 
manera como éste se conceptualiza y en relación con la 
teoría que sustenta la investigación. 
21.Contexto del equivalente: 
The present study assessed the construct validity of the 
Poreh Nonverbal Memory Test by comparing performance 
on the Poreh Nonverbal Memory Test to performance on 
the Biber Figure Learning Test – Extended. 
9.Fuente del contexto del término origen: 22.Fuente del contexto del equivalente: 
Bravo, K. (2018). Situación del mercado laboral de la Teaford, M. (2016). Validating the Poreh Nonverbal 
traducción audiovisual en Lima, 2018 (Tesis de Memory Test through the Biber Figure Learning Test (Tesis 
licenciatura, Universidad César Vallejo). Repositorio de maestría, Cleveland State University). OhioLINK: 
Digital Institucional de la Universidad César Vallejo. Electronic Theses & Dissertations Center. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/24294 https://etd.ohiolink.edu/pg_10?::NO:10:P10_ETD_SUBID: 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 114847 
 Tipo de fuente: Tesis de maestría 
10.Tipo del contexto del término origen: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
23.Tipo del contexto del equivalente: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
11.Variación denominativa del término origen: 
No hallazgos 
24. Variación denominativa del equivalente: 
No hallazgos 
12.Fuente de la variación denominativa del término origen: 
No hallazgos 
Tipo de fuente: Ninguno 
25.Fuente de la variación denominativa del equivalente: 
No hallazgos 
Tipo de fuente: Ninguno 
13. Tipo de variación denominativa del término origen: 
Ninguno 
26.Tipo de variación denominativa del equivalente: 
Ninguno 
27.Análisis: 
Los términos que se analizaron en esta ficha terminológica bilingüe fueron el término origen en español validez de 
constructo y su equivalente en inglés construct validity. El término origen validez de constructo fue compilado 
como un sustantivo según la clasificación de Varela y Pérez (2018) y fue clasificado como léxico claramente 
específico del texto especializado según la propuesta de Cabré (1993) en vista que es un término utilizado con nivel 
de alta frecuencia en textos académico-científicos. De igual forma, fue extraído de la tesis de licenciatura en español 
de Bravo (2018) correspondiente a la Escuela Profesional de Traducción e Interpretación de una universidad privada 
de Lima Norte. Según la clasificación de COTSOES (2002), el contexto del término origen recopilado en esta ficha 
terminológica fue clasificado de tipo definitorio en vista que en dicho contexto se presentó el concepto genérico  y/o 
característica esencial del término especializado validez de constructo. Es decir, dicho fragmento de texto cumplió 
con los elementos del contexto definitorio propuestos por Alarcón, Bach y Sierra (2008): término (T), definición  (D), 
patrón verbal definitorio compuesto (PVDC), marcador tipográfico definitorio (MTD) y patrón pragmático (PP) de tipo 
autoría, instruccional y temporal. Esto puede ser constatado analizando el contexto recopilado del término origen 
validez  de  constructo:  <PP> Respecto  a la  validez  del  instrumento, Hurtado  (2010)  <PP>  <PVDC> indica que 
<PVDC> <MTD> : <MTD> <D> un constructo es un concepto y por lo tanto<D> ,<T> la validez de constructo <T> 
<D> intenta determinar en qué medida un instrumento mide el evento en términos de la manera como éste se 
conceptualiza y en relación con la teoría que sustenta la investigación.<D> Asimismo, la definición del término origen 
validez de constructo fue de tipo intensional según la clasificación de COTSOES (2002) dado que presentó su 
concepto genérico: tipo de validez y su característica distintiva: (1) se centra en determinar si el instrumento mide en 
realidad el constructo teórico que pretende medir. Dicha definición proviene del libro Investigación en enfermería: 
Desarrollo de la práctica enfermera basada en la evidencia cuyos autores son Grove y Gray (2019). Finalmente, en la 
presente ficha terminológica no se consignó ninguna variación denominativa del término origen validez de 
constructo. 
 
Por otro lado, el término especializado en inglés construct validity fue consignado como equivalente del término origen 
en español validez de constructo. El equivalente en inglés construct validity fue compilado como un sustantivo 
(noun) según la clasificación de Varela y Pérez (2018). De acuerdo a la propuesta de Kromann (1990), construct 
validity fue clasificado como un equivalente absoluto en vista que se cumplieron los 3 criterios fundamentales. En 
primer lugar, en cuanto a la faceta de expresión o forma del término especializado, hubo una conservación del mismo 
tipo de palabra. Es decir, el término origen en español y el equivalente en inglés fueron compilados como sustantivos 
(nouns). En segundo lugar, en relación a la faceta de contenido, el significado léxico de ambos términos presentó una 
identidad o correspondencia conceptual. Vale decir que el concepto del término origen en español validez de 
constructo recopilado en esta ficha terminológica bilingüe presentó coincidencias en sus características esenciales 
con el concepto recopilado del equivalente en inglés construct validity: extent to which a given instrumentation is an 
effective measure of a theoretical construct. Finalmente, en el aspecto pragmático, ambos términos presentaron una 
correspondencia pragmática, dado que producen el mismo efecto y reacción para los usuarios y/o especialistas que 
revisen o utilicen las respectivas unidades terminológicas: el término origen en español validez de constructo y el 
equivalente en inglés construct validity. De igual manera, es preciso agregar que dicho equivalente fue extraído de la 
tesis de maestría presentada en Cleveland State University por Teaford (2016). En cuanto a su tipología, el equivalente 
en inglés construct validity fue extraído de un contexto lingüístico en vista que en dicho fragmento de texto extraido 
en inglés, simplemente se mencionó que, el estudio evaluó la validez de constructo de la prueba de memoria no 
verbal de Poreh. Es decir, no se precisó ningún concepto genérico o característica esencial por el cual el contexto podría 
ser categorizado de tipo definitorio. En relación al tipo de definición del del equivalente en inglés, fue de tipo intensional 
ya que presentó su característica distintiva: (1) extent to which a given instrumentation is an effective measure of a 
theoretical construct. La definición previamente analizada proviene del libro en inglés titulado Practical Statistics for 
Educators de Ravi (2020). Finalmente, en la presente ficha terminológica bilingüe no fue consignada ninguna 
variación denominativa del equivalente en inglés construct validity. 
 
28.Observaciones: 
En relación a la consulta de los términos en bases de datos terminológicas, TERMIUM Plus® del Gobierno de Canadá 
consigna construct validity como equivalente en inglés del término origen en español validez de constructo. 
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Título: Elaboración de un glosario terminológico español-inglés en investigación científica, Lima, 2020. 
Autor: Stanley Luciano Zevallos Pitzuha. 
1.Término origen: 
Validez de contenido 
14.Equivalente: 
Content validity 
2.Fuente del término origen: 
Estrella, R. (2016). Recopilación de los falsos amigos más 
usuales contenidos en el diccionario de la Real Academia 
Española y en el Diccionario Cambridge- Trujillo-2016 
(Tesis de licenciatura, Universidad César Vallejo). 
Repositorio Digital Institucional de la Universidad César 
Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/11908 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
15.Fuente del equivalente: 
Pekar, B. (2016). The Development and Psychometric 
Testing of the CRNA-INTO DC Questionnaire (Disertación 
doctoral, University of Cincinnati). OhioLINK: Electronic 
Theses & Dissertations Center. 
https://etd.ohiolink.edu/pg_10?::NO:10:P10_ETD_SUBID 
:113188 
Tipo de fuente: Disertación doctoral 
3.Tipo de término origen: 
Léxico común a textos generales y especializados 
Léxico fronterizo entre la lengua común y la especializada 
 Léxico claramente específico del texto especializado 
16.Tipo de equivalente: 
Absoluto 
Parcial 
  Nulo 
4.Definición del término origen: 
Es el grado en que un instrumento refleja el dominio 
específico de contenido de lo que se mide, en otras 
palabras es el grado en el que la medición representa el 
concepto medido. 
17.Definición del equivalente: 
It is the type of validity that has the aim of verifying the 
degree to which an instrument reflects a specific domain 
of content of what is measured, that is, the degree to 
which the measurement represents the measured 
concept. 
5.Fuente de la definición del término origen: 
Guevara, M., Cárdenas, V. y Hernández P. (2017). 







Tipo de fuente: Libro especializado de investigación científica 
18.Fuente de la definición del equivalente: 
Martínez, C., Rosales, A, Alonso, M., Ramírez J., Jiménez 
B., Cepeda, R., López, J., Bautista, M. & Agis, R. (2018). 
Digital Inclusion in Older Adults: A Comparison Between 
Face-to-Face and Blended Digital Literacy Workshops. 
Frontier in ICT, 5(21), 37-53. 
https://doi.org/10.3389/fict.2018.00021 
Tipo de fuente: Artículo científico 
6.Tipo de definición del término origen: 
  Definición intensional Definición extensional 
19.Tipo de definición del equivalente: 
  Definición intensional Definición extensional 
7.Categoría gramatical del término origen: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición        Conjunción      Interjección 
20.Categoría gramatical del equivalente: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición       Conjunción     Interjección 
8.Contexto del término origen: 
Sánchez y Reyes explican que la prueba objetiva se 
caracteriza por tener validez de contenido. 
21.Contexto del equivalente: 
After development of the items and assessing content 
validity through an expert panel of five doctoral-prepared 
individuals, the 30-item Questionnaire underwent two 
rounds of pretesting before distribution to 3000-randomly 
sampled CRNAs across the contiguous 48 US via 
SurveyMonkey® 
9.Fuente del contexto del término origen: 
Estrella, R. (2016). Recopilación de los falsos amigos más 
usuales contenidos en el diccionario de la Real Academia 
Española y en el Diccionario Cambridge- Trujillo-2016 
(Tesis de licenciatura, Universidad César Vallejo). 
Repositorio Digital Institucional de la Universidad César 
Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/11908 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
22.Fuente del contexto del equivalente: 
Pekar, B. (2016). The Development and Psychometric 
Testing of the CRNA-INTO DC Questionnaire. 
(Disertación doctoral, University of Cincinnati). OhioLINK: 
Electronic Theses & Dissertations Center. 
https://etd.ohiolink.edu/pg_10?::NO:10:P10_ETD_SUBID 
:113188 
Tipo de fuente: Disertación doctoral 
10.Tipo del contexto del término origen: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
23.Tipo del contexto del equivalente: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
11.Variación denominativa del término origen: 
Validez lógica 
24.Variación denominativa del equivalente: 
Logical validity 
12.Fuente de la variación denominativa del término origen: 
Sánchez, H, Reyes, C. y Mejía, K. (2018). Manual de 
términos en investigación científica, tecnológica y 




Tipo de fuente: Manual de términos en investigación científica 
25.Fuente de la variación denominativa del equivalente: 





Tipo de fuente: Libro especializado 
13. Tipo de variación denominativa del término origen: 
 Variación léxica  Variación morfosintáctica 
Variación gráfica     Variación por reducción 
Variación por alargamiento 
26.Tipo de variación denominativa del equivalente: 
 Variación léxica  Variación morfosintáctica 
 Variación gráfica     Variación por reducción 
 Variación por alargamiento 
27. Análisis: 
Los términos que se analizaron en esta ficha terminológica bilingüe fueron el término origen en español validez de 
contenido y su equivalente en inglés content validity. El término origen validez de contenido fue compilado como 
un sustantivo según la clasificación de Varela y Pérez (2018) y fue catalogado como léxico claramente específico 
del texto especializado según la clasificación de Cabré (1993) en vista que es una unidad terminológica que tiene 
una frecuencia alta de uso en textos académico-científicos, tales como tesis, artículos científicos, libros de 
investigación, entre otros. En este caso, el término origen validez de contenido fue extraído de la tesis de licenciatura 
en español de Estrella (2016) correspondiente a la Escuela Profesional de Traducción e Interpretación de una 
universidad privada de Lima Norte. De acuerdo a la clasificación de COTSOES (2002), el término origen recopilado en 
esta ficha terminológica proviene de un contexto de tipo lingüístico porque en dicho contexto se observó el uso 
especializado del término validez de contenido en un texto del género académico científico, es decir, únicamente se 
indicó que Sánchez y Reyes explicaron que la prueba objetiva se caracterizaba por tener una validez de contenido, 
sin precisar ningún concepto genérico o característica esencial que pueda catalogarlo como un contexto de tipo 
definitorio. De la misma forma, dicho contexto no reunió los elementos mínimos del contexto definitorio propuestos por 
Alarcón, Bach y Sierra (2008) para que sea catalogado como tal. Asimismo, la definición del término origen validez 
de contenido, la cual fue recopilada en esta ficha terminológica fue de tipo intensional. Según la propuesta 
clasificatoria de COTSOES (2002), una definición intensional está basada en el concepto superior o concepto genérico 
y/o las características distintivas del término. En este caso, la definición del término origen en español validez de 
contenido presentó sus características distintivas (propias de una definición de tipo intensional): (1) grado en que un 
instrumento refleja el dominio específico de contenido de lo que se mide y (2) grado en el que la medición representa 
el concepto medido. Dicha definición proviene del libro Protocolos de investigación en enfermería de Guevara, 
Cárdenas y Hernández (2017). Finalmente, de acuerdo a la clasificación de variaciones denominativas de Freixa 
(2002), el término origen validez de contenido presentó como variación denominativa léxica el término validez 
lógica, el cual fue extraído del Manual de términos en investigación científica, tecnológica y humanística de Sánchez, 
Reyes, y Mejía (2018). Por último, en relación al tipo de variación denominativa, validez lógica fue consignado como 
una variación denominativa léxica del subtipo de cambios léxicos en la extensión denominativa de unidades 
polilexicas, en vista que hubo un cambio del sintagma preposicional que cumplió con la función de complemento del 
nombre: de contenido (extensión denominativa originaria) por el adjetivo lógica (nueva extensión denominativa). 
 
Por otro lado, el término especializado en inglés content validity fue consignado como equivalente del término origen 
en español validez de contenido. El equivalente en inglés content validity fue compilado como un sustantivo (noun) 
según la clasificación de Varela y Pérez (2018). De acuerdo a la propuesta de Kromann (1990), content validity fue 
clasificado como un equivalente absoluto en vista que se cumplieron los 3 criterios fundamentales. En primer lugar, 
en cuanto a la faceta de expresión o forma del término especializado, hubo una conservación del mismo tipo de palabra. 
Es decir, el término origen en español y el equivalente en inglés fueron compilados como sustantivos (nouns). En 
segundo lugar, en relación a la faceta de contenido, el significado léxico de ambos términos presentó una identidad o 
correspondencia conceptual. Vale decir que el concepto del término origen en español validez de contenido recopilado 
en esta ficha terminológica bilingüe presentó coincidencias en sus características esenciales con el concepto recopilado 
del equivalente en inglés content validity: type of validity that has the aim of verifying the degree to which an instrument 
reflects a specific domain of content of what is measured, that is, the degree to which the measurement represents the 
measured concept. Finalmente, en el aspecto pragmático, ambos términos presentaron una correspondencia 
pragmática, dado que producen el mismo efecto y reacción para los usuarios y/o especialistas que revisen o utilicen 
las respectivas unidades terminológicas: el término origen en español validez de contenido y el equivalente en inglés 
content validity. De igual manera, es preciso agregar que dicho equivalente fue extraído de la disertación doctoral en 
inglés de Pekar (2016) presentada en University of Cincinnati. De acuerdo a COTSOES (2002), el contexto del 
equivalente en inglés content validity fue clasificado de tipo lingüístico debido al hecho que en dicho fragmento de 
texto se muestra el uso especializado del término en inglés content validity para su estudio sin precisar ninguna 
característica esencial que pueda catalogarlo como un contexto de tipo definitorio. Por otra parte, la definición recopilada 
del equivalente en inglés fue catalogada de tipo intensional ya que dicha definición presentó su concepto genérico: 
type of validity y sus características distintivas: (1) has the aim of verifying the degree to which an instrument reflects a 
specific domain of content of what is measured y (2) degree to which the measurement represents the measured 
concept. La fuente de la definición del equivalente en inglés proviene del artículo científico en inglés titulado Digital 
Inclusion in Older Adults: A Comparison Between Face-to-Face and Blended Digital Literacy Workshops de Martínez, 
Rosales, Alonso, Ramírez, Jiménez, Cepeda, López, Bautista y Agis (2018) y publicado en la revista especializada 
en inglés titulada Frontier in. ICT 5. Finalmente, content validity presentó como variación denominativa léxica el 
término especializado en inglés logical validity, el cual fue extraído del libro Advanced Differential Equations de Mason 
(2019). Por último, en relación al tipo de variación denominativa, logical validity fue consignado como una variación 
denominativa léxica del subtipo de cambios léxicos en la extensión denominativa de unidades polilexicas, en 
vista que hubo un cambio del sustantivo modificador en inglés: content (extensión denominativa originaria) por el 
adjetivo en inglés logical (nueva extensión denominativa). 
 
28. Observaciones: 
En cuanto a los términos en español, el término origen validez de contenido tiene una frecuencia de uso más alta que 
su variación denominativa léxica el término en español validez lógica. En relación al equivalente en inglés, content 
validity también tiene una frecuencia de uso más alta que su variación denominativa léxica el término en inglés 
logical validity. Por otro lado, en relación a la consulta de los términos en bases de datos terminológicas, TERMIUM 
Plus® del Gobierno de Canadá consigna el equivalente en inglés content validity para el término en español validez 
de contenido. Asimismo, TERMIUM Plus® consigna las variaciones denominativas en español e inglés validez lógica 
y logical validity respectivamente. Finalmente, Sánchez, Reyes, y Mejía (2018) también consignan validez racional 
como variación denominativa en español del término origen validez de contenido. 
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Título: Elaboración de un glosario terminológico español-inglés en investigación científica, Lima, 2020. 
Autor: Stanley Luciano Zevallos Pitzuha. 
1.Término origen: 
Validez del instrumento 
14.Equivalente: 
Validity of instrument 
2.Fuente del término origen: 
Flores, A., y Silva, A. (2019). La audiodescripción y la 
accesibilidad al material cinematográfico para personas 
con discapacidad visual de Trujillo (Tesis de licenciatura, 
Universidad César Vallejo). Repositorio Digital Institucional 
de la Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/39055 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
15.Fuente del equivalente: 
Dierterle, S. y Snell, A. (2016). A simple diagnostic to 
investigate instrument validity and heterogeneous effects 
when using a single instrument. Labour Economics, 42(1), 
76-86. 
https://doi.org/10.1016/j.labeco.2016.08.002 
Tipo de fuente: Artículo científico 
3.Tipo de término origen: 
Léxico común a textos generales y especializados 
Léxico fronterizo entre la lengua común y la especializada 
 Léxico claramente específico del texto especializado 
16.Tipo de equivalente: 
Absoluto 
Parcial 
  Nulo 
4.Definición del término origen: 
Es el grado en que un instrumento mide realmente lo que 
se quiere medir, aquello para lo que está destinado. 
17.Definición del equivalente: 
It is the degree to which an instrument measures what it 
purports to measure. 
5.Fuente de la definición del término origen: 
Ibañez, J. (2015). Métodos, técnicas e instrumentos de la 









Tipo de fuente: Libro especializado de investigación científica 
18.Fuente de la definición del equivalente: 
Leasure, D., Apple, D., Fulton, A. & Kavlie, L. (2018). Adult 
Learner-Centered and Scalable Online Competency- 
Based Education. En Fitzgerald, C., Laurian-Fitzgerald S. 
& Popa, C. (Eds.). Handbook of Research on Student- 
Centered Strategies in Online Adult Learning 
Environments (pp. 63-101). IGI Global. 
https://igi-global.com/chapter/adult-learner-centered-and- 
scalable-online-competency-based-education/205902 
Tipo de fuente: Manual de investigación científica 
6.Tipo de definición del término origen: 
  Definición intensional Definición extensional 
19.Tipo de definición del equivalente: 
  Definición intensional Definición extensional 
7.Categoría gramatical del término origen: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición       Conjunción      Interjección 
20.Categoría gramatical del equivalente: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición       Conjunción     Interjección 
8.Contexto del término origen: 
La validez del instrumento se hizo por juicio de tres 
expertos. 
21.Contexto del equivalente: 
Using only linear first stages may miss important 
information about effect heterogeneity and the validity of 
instrument. 
9.Fuente del contexto del término origen: 
Flores, A., y Silva, A. (2019. La audiodescripción y la 
accesibilidad al material cinematográfico para personas 
con discapacidad visual de Trujillo (Tesis de licenciatura, 
Universidad César Vallejo). Repositorio Digital Institucional 
de la Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/39055 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
22.Fuente del contexto del equivalente: 
Dierterle, S. y Snell, A. (2016). A simple diagnostic to 
investigate instrument validity and heterogeneous effects 
when using a single instrument. Labour Economics, 42(1), 
76-86. 
https://doi.org/10.1016/j.labeco.2016.08.002 
Tipo de fuente: Artículo científico 
10.Tipo del contexto del término origen: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
23.Tipo del contexto del equivalente: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
11.Variación denominativa del término origen: 
Validez del instrumento de investigación 
24.Variación denominativa del equivalente: 
Validity of research instrument 
12.Fuente de la variación denominativa del término origen: 
Apaza, L. (2015). Diseño de una plataforma virtual para la 
entrega de resultados de las evaluaciones psicopegagógicas 
en el colegio Héctor de Cárdenas (Tesis de licenciatura, 
Universidad Científica del Sur). Repositorio Académico de la 
Universidad Científica del Sur. 
http://repositorio.cientifica.edu.pe:8080/bitstream/handle/UCS/ 
330/TL-Apaza_Quispe.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
25.Fuente de la variación denominativa del equivalente: 
Lose, T., Maziriri, E. & Madinga, W. (2016). Assessing the 
impact of incubation programme to small and medium 
enterprises development in the Western Cape Province of 
South Africa. International Journal of Small Business and 






Tipo de fuente: Artículo científico 
13. Tipo de variación denominativa del término origen: 
 Variación léxica  Variación morfosintáctica  
 Variación gráfica     Variación por reducción 
 Variación por alargamiento 
26.Tipo de variación denominativa del equivalente: 
 Variación léxica  Variación morfosintáctica 
 Variación gráfica     Variación por reducción 
 Variación por alargamiento 
27.Análisis: 
Los términos que se analizaron en esta ficha terminológica bilingüe fueron el término origen en español validez del 
instrumento y su equivalente en inglés validity of instrument. El término origen validez del instrumento fue compilado 
como  un  sustantivo  sustantivo  según  la clasificación  de  Varela y  Pérez  (2018)  y fue  catalogado como   léxico 
claramente específico del texto especializado  según la clasificación de  Cabré (1993),  en  vista que es  una unidad 
terminológica que tiene una frecuencia alta de uso en textos académico-científicos, tales como tesis, artículos científicos, 
libros de investigación, entre otros. En este caso, fue extraído de la tesis de licenciatura en español de Flores y Silva 
(2019) correspondiente a la Escuela Profesional de Traducción e Interpretación de una universidad privada de Lima Norte. 
De acuerdo a la clasificación de COTSOES (2002), el término origen recopilado en esta ficha terminológica proviene de 
un contexto de tipo lingüístico porque en dicho contexto se observó el uso especializado del término en un texto del 
género académic-científico, es decir, únicamente se indicó que, la validez del instrumento se hizo por juicio de tres 
expertos, sin precisar ninguna característica esencial que pueda catalogarlo como un contexto de tipo definitorio. 
Asimismo, la definición recopilada del término origen validez del instrumento en esta ficha terminológica fue de tipo 
intensional. Según la propuesta clasificatoria de COTSOES (2002), una definición intensional está basada en el 
concepto superior o concepto genérico y/o las características distintivas del término. En este caso, la definición del 
término origen en español validez del instrumento presentó sus características distintivas (propias de una definición de 
tipo intensional): (1) grado en que un instrumento mide realmente lo que se quiere medir, aquello para lo que está 
destinado. Dicha definición proviene del libro Métodos, técnicas e instrumentos de la investigación criminológica de 
Ibañez (2015). Finalmente, de acuerdo a la clasificación de variaciones denominativas de Freixa (2002), el término origen 
validez del instrumento presentó como variación denominativa por alargamiento el término especializado validez 
del instrumento de investigación, el cual fue extraído de la tesis de licenciatura de Apaza (2015). Por último, en relación 
al tipo de variación denominativa, validez del instrumento de investigación fue consignado como una variación 
denominativa por alargamiento, debido a que se presentó una extensión del término origen por medio de la adición del 
sintagma preposicional que cumplió la función de complemento del sustantivo: de investigación, el cual se convirtió en 
la segunda extensión denominativa, mientras que la base denominativa; el sustantivo validez y su primera extensión 
denominativa: el sintagma preposicional del instrumento fueron mantenidas. 
 
Por otro lado, el término especializado en inglés validity of instrument fue consignado como equivalente del término 
origen en español validez del instrumento. El equivalente en inglés validity of instrument fue compilado como un 
sustantivo (noun) según la clasificación de Varela y Pérez (2018). De acuerdo a la propuesta de Kromann (1990), 
validity of instrument fue clasificado como un equivalente absoluto en vista que se cumplieron los 3 criterios 
fundamentales. En primer lugar, en cuanto a la faceta de expresión o forma del término especializado, hubo una 
conservación del mismo tipo de palabra. Es decir, el término origen en español y el equivalente en inglés fueron 
compilados como sustantivos (nouns). En segundo lugar, en relación a la faceta de contenido, el significado léxico de 
ambos términos presentó una identidad o correspondencia conceptual. Vale decir que el concepto del término origen en 
español validez del instrumento recopilado en esta ficha terminológica bilingüe presentó coincidencias en sus 
características esenciales con el concepto recopilado del equivalente en inglés validity of instrument: degree to which 
an instrument measures what it purports to measure. Finalmente, en el aspecto pragmático, ambos términos presentaron 
una correspondencia pragmática, dado que producen el mismo efecto y reacción para los usuarios y/o especialistas que 
revisen o utilicen las respectivas unidades terminológicas: el término origen en español validez del instrumento y el 
equivalente en inglés validity of instrument. De igual manera, es preciso agregar que dicho equivalente fue extraído del 
artículo científico en inglés titulado A simple diagnostic to investigate instrument validity and heterogeneous effects when 
using a single instrument de Dierterle y Snell (2016) publicado en la revista especializada Labour Economics. De acuerdo 
a COTSOES (2002), el contexto del equivalente en inglés validity of instrument fue clasificado como un contexto de 
tipo lingüístico ya que en el contexto extraído se señaló en idioma inglés lo siguiente: using only linear first stages may 
miss important information about effect heterogeneity and validity of instrument, lo cual traducido quiere decir que al 
usar solo primeras etapas lineales puede perder información importante sobre la heterogeneidad del efecto y la validez 
del instrumento. Vale decir que en dicho contexto se mostró el uso especializado del término en inglés validity of 
instrument para su estudio, sin precisar ninguna característica esencial que pueda catalogarlo como un contexto de tipo 
definitorio. Por otra parte, la definición recopilada del equivalente en inglés fue catalogada como una definición de tipo 
intensional ya que dicha definición presentó sus características distintivas: (1) degree to which an instrument measures 
what it purports to measure. La fuente de la definición del equivalente en inglés proviene del capítulo n°4 titulado Adult 
Learner-Centered and Scalable Online Competency-Based Education de Leasure, Apple, Fulton y Kavlie (2018) 
perteneciente al manual de investigación titulado Handbook of Research on Student-Centered Strategies in Online Adult 
Learning Environments editado por Fitzgerald, Laurian-Fitzgerald y Popa (2018). Finalmente, validity of instrument 
presentó como variación denominativa por alargamiento el término especializado en inglés validity of research 
instrument, el cual fue extraído del artículo científico en inglés titulado Assessing the impact of incubation programme to 
small an medium enterprises development in the Western Cape Province of South Africa de Lose, Maziriri & Madinga (2016) 
perteneciente a la revista especializada Journal of Small Business and Entrepreneurship Research. Por último, en relación al 
tipo de variación denominativa, validity of research instrument fue consignado como una variación denominativa por 
alargamiento, en vista que se produjo un alargamiento en la extensión denominativa por medio de la intercalación del 
sustantivo modificador en inglés research (que cumple el rol de extensión denominativa) entre la preposición en inglés of 
y el sustantivo instrument. 
 
28.Observaciones: 
En cuanto a los términos en español, el término origen validez del instrumento tiene una frecuencia de uso más alta 
que su variación denominativa por alargamiento el término en español validez del instrumento de investigación. En 
relación al equivalente en inglés, validity of instrument tiene una frecuencia de uso más alta que su variación 
denominativa por alargamiento el término especializado en inglés validity of research instrument. 
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2.Fuente del término origen: 
Flores, A. y Silva, A. (2019). La audiodescripción y la 
accesibilidad al material cinematográfico para personas 
con discapacidad visual de Trujillo (Tesis de licenciatura, 
Universidad César Vallejo). Repositorio Digital 
Institucional de laUniversidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/38987 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
15.Fuente del equivalente: 
Nyre, M. (2016). Developing agent-based simulation 
models of task performance of cognitively diverse teams 




Tipo de fuente: Tesis de maestría. 
3.Tipo de término origen: 
Léxico común a textos generales y especializados 
Léxico fronterizo entre la lengua común y la especializada 
 Léxico claramente específico del texto especializado 
16.Tipo de equivalente: 
Absoluto 
Parcial 
  Nulo 
4.Definición del término origen: 
Es la validez de un diseño de investigación que indica el 
grado en que los resultados de una investigación pueden 
generalizarse. 
17.Definición del equivalente: 
It is a concern with the question of whether the results of a 
study can be generalized beyond the specific research 
context in which it was conducted. 
5.Fuente de la definición del término origen: 
Sánchez, H, Reyes, C. y Mejía, K. (2018). Manual de 
términos en investigación científica, tecnológica y 




Tipo de fuente: Manual de términos en investigación científica 
18.Fuente de la definición del equivalente: 
Bryman, A. (2016). Social Research Methods (5th ed.). 
Oxford University Press. 
https://books.google.com.pe/books?id=N2zQCgAAQBAJ 
&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false 
Tipo de fuente: Libro especializado de investigación científica 
6.Tipo de definición del término origen: 
  Definición intensional Definición extensional 
19.Tipo de definición del equivalente: 
  Definición intensional Definición extensional 
7.Categoría gramatical del término origen: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición       Conjunción      Interjección 
20.Categoría gramatical del equivalente: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición        Conjunción      Interjección 
8.Contexto del término origen: 
Una investigación puede juzgarse tanto en términos de 
validez interna cuando sus conclusiones son correctas 
para esa muestra de individuos estudiados, como en 
términos de validez externa, cuando sus resultados 
pueden generalizarse a otros contextos y dominios de la 
población (Bastos et al, 2014). 
21.Contexto del equivalente: 
However, the scope and external validity of this type of 
research is inherently limited based upon the time and 
resources required to conduct team-oriented laboratory 
studies. 
9.Fuente del contexto del término origen: 
Flores, A. y Silva, A. (2019). La audiodescripción y la 
accesibilidad al material cinematográfico para personas 
con discapacidad visual de Trujillo (Tesis de licenciatura, 
Universidad César Vallejo). Repositorio Digital 
Institucional de la Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/38987 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
22.Fuente del contexto del equivalente: 
Nyre, M. (2016). Developing agent-based simulation 
models of task performance of cognitively diverse teams 




Tipo de fuente: Tesis de maestría. 
10.Tipo del contexto del término origen: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
23.Tipo del contexto del equivalente: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
11.Variación denominativa del término origen: 
No hallazgos 
24.Variación denominativa del equivalente: 
Generalizability 
12.Fuente de la variación denominativa del término origen: 
No hallazgos 
Tipo de fuente: Ninguno 
25.Fuente de la variación denominativa del equivalente: 
Bryman, A. (2016). Social Research Methods (5th ed.). 
Oxford University Press. 
https://books.google.com.pe/books?id=N2zQCgAAQBAJ 
&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false 
Tipo de fuente: Libro especializado de investigación científica 
13. Tipo de variación denominativa del término origen: 
Ninguno 
26.Tipo de variación denominativa del equivalente: 
 Variación léxica  Variación morfosintáctica 
 Variación gráfica     Variación por reducción 
 Variación por alargamiento 
27.Análisis: 
Los términos que se analizaron en esta ficha terminológica bilingüe fueron el término origen en español validez externa 
y su equivalente en inglés external validity. El término origen validez externa fue compilado como un sustantivo 
según la clasificación de Varela y Pérez (2018) y fue catalogado como léxico claramente específico del texto 
especializado  según  la clasificación  de Cabré  (1993)  en  vista  que  es  una unidad  terminológica que  tiene  una 
frecuencia alta de uso en textos académico-científicos, tales como tesis, artículos científicos, libros de investigación, 
entre otros. En este caso, fue extraído de la tesis de licenciatura en español de Flores y Silva (2019) correspondiente 
a la Escuela Profesional de Traducción e Interpretación de una universidad privada de Lima Norte. Según la 
clasificación de COTSOES (2002), el contexto del término origen recopilado en esta ficha terminológica bilingüe fue 
catalogado de tipo definitorio en vista que en el contexto extraído se señalaron las características esenciales del 
término especializado validez externa. Por ello, es importante traer a colación el hecho que los elementos del contexto 
definitorio propuestos por Alarcón, Bach y Sierra (2008) e identificados en este contexto fueron: término (T), definición 
(D), marcador tipográfico definitorio (MTD) y patrón pragmático (PP) de tipo autoria y temporal. Esto puede ser 
constatado analizando el contexto recopilado del término origen validez externa: Una investigación puede juzgarse 
tanto en términos de validez interna cuando sus conclusiones son correctas para esa muestra de individuos estudiados, 
como en términos de <T> validez externa <T> <MTD> , <MTD> <D> cuando sus resultados pueden generalizarse a 
otros contextos y dominios de la población <D> <PP> (Bastos et al, 2014) <PP>. Asimismo, la definición del término 
origen validez externa recopilada en esta ficha terminológica fue de tipo intensional. Según la propuesta clasificatoria 
de COTSOES (2002), una definición intensional está basada en el concepto superior o concepto genérico y/o las 
características distintivas del término. En este caso, la definición del término origen en español validez externa 
presentó su concepto genérico: validez de un diseño de investigación y su característica distintiva (propias de una 
definición de tipo intensional): (1) indica el grado en que los resultados de una investigación pueden generalizarse. 
Dicha definición proviene del Manual de términos en investigación científica, tecnológica y humanística, el cual fue 
publicado por el Vicerrectorado de Investigación la Universidad Ricardo Palma y cuyos autores son Sánchez, Reyes 
y Mejía (2018). Finalmente, en la presente ficha terminológica bilingüe no fue consignada ninguna variación 
denominativa para el término origen en español validez externa. 
 
Por otro lado, el término especializado en inglés external validity fue consignado como equivalente del término origen 
en español validez externa. El equivalente en inglés external validity fue compilado como un sustantivo (noun) 
según la clasificación de Varela y Pérez (2018). De acuerdo a la propuesta de Kromann (1990), external validity fue 
clasificado como un equivalente absoluto en vista que se cumplieron los 3 criterios fundamentales. En primer lugar, 
en cuanto a la faceta de expresión o forma del término especializado, hubo una conservación del mismo tipo de palabra. 
Es decir, el término origen en español y el equivalente en inglés fueron compilados como sustantivos (nouns). En 
segundo lugar, en relación a la faceta de contenido, el significado léxico de ambos términos presentó una identidad o 
correspondencia conceptual. Vale decir que el concepto del término origen en español validez externa recopilado en 
esta ficha terminológica bilingüe presentó coincidencias en sus características esenciales con el concepto recopilado 
del equivalente en inglés external validity: concern with the question of whether the results of a study can be 
generalized beyond the specific research context in which it was conducted. Finalmente, en el aspecto pragmático, 
ambos términos presentaron una correspondencia pragmática, dado que producen el mismo efecto y reacción para los 
usuarios y/o especialistas que revisen o utilicen las respectivas unidades terminológicas: el término origen en español 
validez externa y el equivalente en inglés external validity. De igual manera, es preciso agregar que dicho equivalente 
fue extraído de la tesis de maestría en inglés de Nyre (2016) presentada en Purdue University. De acuerdo a COTSOES 
(2002), el contexto del equivalente en inglés external validity fue clasificado como un contexto de tipo lingüístico 
debido al hecho que en el fragmento de texto extraído se señaló en idioma inglés lo siguiente: However, the scope and 
external validity of this type of research is inherently limited based upon the time and resources required to conduct 
team-oriented laboratory studies, lo cual traducido quiere decir que, el alcance y la validez externa de este tipo de 
investigación es inherentemente limitado en función del tiempo y los recursos necesarios para realizar estudios de 
laboratorio orientados al equipo. Vale decir que se mostró en dicho contexto el uso especializado del término en inglés 
external validity para su estudio, sin precisar ninguna característica esencial que pueda catalogarlo como un contexto 
de tipo definitorio. Asimismo, dicho contexto no reunió los elementos del contexto definitorio propuestos propuestos por  
Alarcón, Bach y Sierra (2008). Por otra parte, la definición recopilada del equivalente en inglés fue catalogada de tipo 
intensional ya que presentó su característica distintiva: (1) concern with the question of whether the results of a study 
can be generalized beyond the specific research context in which it was conducted. La fuente de la definición del 
equivalente en inglés proviene del libro en inglés Social Research Methods de Bryman (2016). Finalmente, 
generalizabillity fue consignado como variación denominativa léxica del equivalente en inglés external validity. 
Dicha variación denominativa léxica fue extraída del libro en inglés titulado Social Research Methods de Bryman 
(2016). Por último, fue clasificada como variación denominativa léxica del subtipo de cambios léxicos plenos, en 
vista que hubo un cambio total de la unidad poliléxica del término en inglés external validity por la unidad monoléxica 
en inglés: el sustantivo generalizabillity. 
28.Observaciones: 
En relación a la consulta de los términos en bases de datos terminológicas, tanto TERMIUM Plus® del Gobierno de 
Canadá como IATE (Interactive Terminology for Europe) consignan el equivalente en inglés external validity para el 
término en español validez externa. Asimismo, TERMIUM Plus® consigna generalizabillity como variación 
denominativa léxica del equivalente en inglés external validity. 
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2.Fuente del término origen: 
Raya, C. (2018). Falsos cognados en la traducción del 
manual de pavimento aeroportuario de la Administración 
Federal de Aviación, Chiclayo – 2018 (Tesis de 
licenciatura, Universidad César Vallejo). Repositorio 
Digital Institucional de la Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/38987 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
15.Fuente del equivalente: 
Flannelly, K., Flannelly, L. & Jankowski, K. (2018). Threats 
to the Internal Validity of Experimental and Quasi- 
Experimental Research in Healthcare. Journal of Health 
Care Chaplaincy, 24(3), 1-24. 
https://doi.org/10.1080/08854726.2017.1421019 
Tipo de fuente: Artículo científico 
3.Tipo de término origen: 
Léxico común a textos generales y especializados 
Léxico fronterizo entre la lengua común y la especializada 
 Léxico claramente específico del texto especializado 
16.Tipo de equivalente: 
Absoluto 
Parcial 
  Nulo 
4.Definición del término origen: 
Es la validez que indica el grado en que los resultados 
de una investigación se corresponden con la realidad y 
son resultados del mismo programa o aplicación. 
17.Definición del equivalente: 
It is a type of validity in which the concern with the question 
of whether a finding that incorporates a causal relationship 
between two or more variables is sound. 
5.Fuente de la definición del término origen: 
Sánchez, H., Reyes, C. y Mejía, K. (2018). Manual de 
términos en investigación científica, tecnológica y 





Tipo de fuente: Manual de de términos en investigación científica 
18.Fuente de la definición del equivalente: 
Bryman, A. (2016). Social Research Methods (5th ed.). 
Oxford University Press. 
https://books.google.com.pe/books?id=N2zQCgAAQBAJ 
&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false 
Tipo de fuente: Libro especializado de investigación científica 
6.Tipo de definición del término origen: 
  Definición intensional Definición extensional 
19.Tipo de definición del equivalente: 
  Definición intensional Definición extensional 
7.Categoría gramatical del término origen: 20.Categoría gramatical del equivalente: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición        Conjunción      Interjección 
Sustantivo  Pronombre  Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
Preposición Conjunción Interjección 
8.Contexto del término origen: 
La autora afirma también que la “validez interna del 
estudio garantiza que los resultados reflejan realmente lo 
que creemos que reflejan, descartando la influencia de 
otros factores que podrían explicar los resultados”. 
21.Contexto del equivalente: 
This would severely undermine the internal validity of the 
experiment. 
9.Fuente del contexto del término origen: 22.Fuente del contexto del equivalente: 
Raya, C. (2018). Falsos cognados en la traducción del Flannelly, K., Flannelly, L. & Jankowski, K. (2018). Threats 
manual de pavimento aeroportuario de la Administración to the Internal Validity of Experimental and Quasi- 
Federal de Aviación, Chiclayo – 2018 (Tesis de Experimental Research in Healthcare. Journal of Health 
licenciatura, Universidad César Vallejo). Repositorio Care Chaplaincy, 24(3), 1-24. 
Digital Institucional de la Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/38987 
https://doi.org/10.1080/08854726.2017.1421019 
Tipo de fuente: Artículo científico 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura  
10.Tipo del contexto del término origen: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
23.Tipo del contexto del equivalente: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
11.Variación denominativa del término origen: 
No hallazgos 
24.Variación denominativa del equivalente: 
No hallazgos 
12.Fuente de la variación denominativa del término origen: 
No hallazgos 
Tipo de fuente: Ninguno 
25.Fuente de la variación denominativa del equivalente: 
No hallazgos 
Tipo de fuente: Ninguno 
13. Tipo de variación denominativa del término origen: 
Ninguno 
26.Tipo de variación denominativa del equivalente: 
Ninguno 
27.Análisis: 
Los términos que se analizaron en esta ficha terminológica bilingüe fueron el término origen en español validez interna 
y su equivalente en inglés internal validity. El término origen validez interna fue compilado como un sustantivo 
según la clasificación de Varela y Pérez (2018) y fue clasificado como léxico claramente específico del texto 
especializado según la propuesta de Cabré (1993) en vista que es un término utilizado con nivel de alta frecuencia en 
textos académico-científicos. De igual forma, fue extraído de la tesis de licenciatura en español de Raya (2018) 
correspondiente a la Escuela Profesional de Traducción e Interpretación de una universidad privada de Lima Norte. 
Según la clasificación de COTSOES (2002), el contexto del término origen recopilado en esta ficha terminológica fue 
clasificado de tipo definitorio en vista que en dicho fragmento de texo se indicó que, el término validez interna 
garantiza que los resultados reflejan realmente lo que creemos que reflejan. Es decir, dicho fragmento de texto cumplió 
con los elementos del contexto definitorio propuestos por Alarcón, Bach y Sierra (2008): término (T), definición (D), 
patrón verbal definitorio compuesto (PVDC), marcador tipográfico definitorio <MTD>, patrón pragmático (PP). Esto 
puede ser  constatado analizando el contexto recopilado del término origen  validez  interna:  <PP> La  autora <PP> 
<PVDC> afirma también que <PVDC> la <MTM> “ <MTD>  <T> validez interna <T> del estudio <D> garantiza que 
los resultados reflejan realmente lo que creemos que reflejan, descartando la influencia de otros factores que podrían 
explicar los resultados<D> <MTD> “ <MTD>. Asimismo, la definición del término origen validez interna fue de tipo 
 
28.Observaciones: 
En relación a la consulta de los términos en bases de datos terminológicas, tanto TERMIUM Plus® del Gobierno de 
Canadá como IATE (Interactive Terminology for Europe) consignan el equivalente en inglés internal validity para el 
término en español validez interna. 
intensional según la clasificación de COTSOES (2002) dado que la definición recopilada en esta ficha presentó su 
concepto genérico: validez que indica el grado en que los resultados de una investigación y sus características 
distintivas: (1) se corresponde con la realidad y (2) es resultado del mismo programa o aplicación. Dicha definición 
proviene de un libro en español llamado Manual de términos en investigación científica, tecnológica y humanística 
cuyos autores son Sánchez, Reyes y Mejía (2018). Finalmente, en la presente ficha terminológica bilingüe no fue 
consignada ninguna variación denominativa del término origen validez interna. 
 
Por otro lado, el término especializado en inglés internal validity fue consignado como equivalente del término origen 
en español validez interna. El equivalente en inglés internal validity fue compilado como un sustantivo (noun) según 
la clasificación de Varela y Pérez (2018). De acuerdo a la propuesta de Kromann (1990), internal validity fue 
clasificado como un equivalente absoluto en vista que se cumplieron los 3 criterios fundamentales. En primer lugar, 
en cuanto a la faceta de expresión o forma del término especializado, hubo una conservación del mismo tipo de palabra. 
Es decir, el término origen en español y el equivalente en inglés fueron compilados como sustantivos (nouns). En 
segundo lugar, en relación a la faceta de contenido, el significado léxico de ambos términos presentó una identidad o 
correspondencia conceptual. Vale decir que el concepto del término origen en español validez interna recopilado en 
esta ficha terminológica bilingüe presentó coincidencias en sus características esenciales con el concepto recopilado 
del equivalente en inglés internal validity: type of validity in which the concern with the question of whether a finding 
that incorporates a causal relationship between two or more variables is sound. Finalmente, en el aspecto pragmático, 
ambos términos presentaron una correspondencia pragmática, dado que producen el mismo efecto y reacción para los 
usuarios y/o especialistas que revisen o utilicen las respectivas unidades terminológicas: el término origen en español 
validez interna y el equivalente en inglés internal validity. De igual manera, es preciso agregar que dicho equivalente 
fue extraído del artículo científico en inglés de Flannelly, Flannelly & Jankowski (2018). En cuanto a su tipología, el 
equivalente en inglés internal validity fue extraído de un contexto lingüístico en vista que en dicho fragmento de texto 
en inglés simplemente se mencionó que, una determinada acción socavaría severamente la validez interna del 
experimento. Es decir, no se precisó ninguna característica esencial por la cual el contexto podría ser categorizado de 
tipo definitorio. En relación al tipo de definición del equivalente en inglés, fue de tipo intensional ya que presentó su 
concepto genérico: type of validity y su característica distintiva: (1) in which the concern is about the question of whether 
a finding that incorporates a causal relationship between two or more variables is sound. La definición previamente 
analizada proviene del libro en inglés titulado Social Research Methods de Bryman (2016). Finalmente, en la presente 
ficha terminológica bilingüe no fue consignada ninguna variación denominativa del equivalente en inglés internal 
validity. 
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2.Fuente del término origen: 
Yerren, L. (2018). Nivel de calidad en la traducción de 
estados financieros del español al inglés en egresados 2017 
de una universidad privada de Lima Norte, 2018 (Tesis de 
licenciatura, Universidad César Vallejo). Repositorio Digital 
Institucional de la Universidad César Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/24339 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
15.Fuente del equivalente: 
Burke, S. (2019). Striving for Credibility in the Face of 
Ambiguity: A Grounded Theory Study of Extreme Hardship 
Immigration Psychological Evaluations (Disertación 
doctoral, Antioch University). OhioLINK: Electronic Theses 
& Dissertations Center. 
https://etd.ohiolink.edu/pg_10?::NO:10:P10_ETD_SUBID: 
182590 
Tipo de fuente: Disertación doctoral 
3.Tipo de término origen: 
Léxico común a textos generales y especializados 
Léxico fronterizo entre la lengua común y la especializada 
 Léxico claramente específico del texto especializado 
16.Tipo de equivalente: 
Absoluto 
Parcial 
  Nulo 
4.Definición del término origen: 
Es un atributo, propiedad o cualidad manifiesta de un 
objeto o fenómeno que puede adoptar un número o valor, 
es decir, es un concepto abstracto que debe convertirse 
a formas concretas observables o manipulables, 
susceptibles de ser medidas. 
17.Definición del equivalente: 
It is an image, perception or concept that is capable of 
measurement – hence capable of taking on different 
values, in other words, it is a rational unit of measurement 
that can assume any one of a number of designated sets 
of values. 
5.Fuente de la definición del término origen: 
Sánchez, H., Reyes, C. y Mejía, K. (2018). Manual de 
términos en investigación científica, tecnológica y 




Tipo de fuente: Manual de términos en investigación científica 
18.Fuente de la definición del equivalente: 
Kumar, R. (2018). Research Methodology: A Step-by-Step 




Tipo de fuente: Guía de investigación científica 
6.Tipo de definición del término origen: 
  Definición intensional Definición extensional 
19.Tipo de definición del equivalente: 
  Definición intensional Definición extensional 
7.Categoría gramatical del término origen: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición       Conjunción      Interjección 
20.Categoría gramatical del equivalente: 
  Sustantivo    Pronombre      Determinante
 Adjetivo    Verbo   Adverbio 
  Preposición        Conjunción      Interjección 
8.Contexto del término origen: 
La variable es un objeto abstracto que posee valores 
que se pueden medir (Del Carpio, 2004). 
21.Contexto del equivalente: 
Credibility was identified as the core variable for this study. 
9.Fuente del contexto del término origen: 
Yerren, L. (2018). Nivel de calidad en la traducción de 
estados financieros del español al inglés en egresados 
2017 de una universidad privada de Lima Norte, 2018 
(Tesis de licenciatura, Universidad César Vallejo). 
Repositorio Digital Institucional de la Universidad César 
Vallejo. 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/24339 
Tipo de fuente: Tesis de licenciatura 
22.Fuente del contexto del equivalente: 
Burke, S. (2019). Striving for Credibility in the Face of 
Ambiguity: A Grounded Theory Study of Extreme Hardship 
Immigration Psychological Evaluations. (Disertación 
doctoral, Antioch University). OhioLINK: Electronic Theses 
& Dissertations Center. 
https://etd.ohiolink.edu/pg_10?::NO:10:P10_ETD_SUBID: 
182590 
Tipo de fuente: Disertación doctoral 
10.Tipo del contexto del término origen: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
23.Tipo del contexto del equivalente: 
 Contexto definitorio   Contexto lingüístico 
11.Variación denominativa del término origen: 
No hallazgos 
24.Variación denominativa del equivalente: 
No hallazgos 
12.Fuente de la variación denominativa del término origen: 
No hallazgos 
Tipo de fuente: Ninguno 
25.Fuente de la variación denominativa del equivalente: 
No hallazgos 
Tipo de fuente: Ninguno 
13. Tipo de variación denominativa del término origen: 
Ninguno 
26.Tipo de variación denominativa del equivalente: 
Ninguno 
27.Análisis: 
Los términos que se analizaron en esta ficha terminológica bilingüe fueron el término origen en español variable y su 
equivalente en inglés variable. El término origen variable fue compilado como un sustantivo según la clasificación de 
Varela y Pérez (2018) y fue catalogado como léxico claramente específico del texto especializado según la 
propuesta de Cabré (1993) en vista que tiene una frecuencia de uso alta en textos académico-científicos. De igual 
forma, variable fue un término extraído de la tesis de licenciatura en español de Yerren (2018) correspondiente a la 
Escuela Profesional de Traducción e Interpretación de una universidad privada de Lima Norte. Según la clasificación 
de COTSOES (2002), el contexto del término origen recopilado en esta ficha terminológica fue de tipo definitorio, 
dado que  en dicho fragmento  de texto se indicó que,  el término origen variable  es  un  objeto abstracto que  posee 
valores  que se pueden medir. Es decir, dicho fragmento de texto cumplió con los  elementos  del contexto definitorio 
propuestos por Alarcón, Bach y Sierra (2008): término (T), definición (D), patrón verbal definitorio simple (PVDS) y 
patrón pragmático (PP) de tipo autoría y temporal. Esto puede ser constatado analizando el contexto recopilado del 
término origen variable: <T> La variable <T> <PVDS> es <PVDS> <D> un objeto abstracto que posee valores que se 
pueden medir.<D> <PP> (Del Carpio, 2004) <PP>. Asimismo, la definición del término origen variable fue de tipo 
intensional en función a la clasificación de COTSOES (2002). La definición del término origen variable recopilada en 
esta ficha terminológica bilingüe fue clasificada de tipo intensional, dado que presentó su concepto genérico: atributo, 
propiedad o cualidad manifiesta de un objeto o fenómeno y sus características distintivas: (1) puede adoptar un número 
o valor y (2) concepto abstracto que debe convertirse a formas concretas observables o manipulables, susceptibles de 
ser medidas. Dicha definición proviene del Manual de términos en investigación científica, tecnológica y humanística 
de Sánchez, Reyes y Mejía (2018). Finalmente, en la presente ficha terminológica no fue consignada ninguna 
variación denominativa del término origen variable. 
 
Por otro lado, el término especializado en inglés variable fue consignado como equivalente del término origen en 
español variable. El equivalente en inglés variable fue compilado como un sustantivo (noun) según la clasificación 
de Varela y Pérez (2018). De acuerdo a la propuesta de Kromann (1990), variable fue clasificado como un 
equivalente absoluto en vista que se cumplieron los 3 criterios fundamentales. En primer lugar, en cuanto a la faceta 
de expresión o forma del término especializado, hubo una conservación del mismo tipo de palabra. Es decir, el término 
origen en español y el equivalente en inglés fueron compilados como sustantivos (nouns). En segundo lugar, en relación 
a la faceta de contenido, el significado léxico de ambos términos presentó una identidad o correspondencia conceptual. 
Vale decir que el concepto del término origen en español variable recopilado en esta ficha terminológica bilingüe 
presentó coincidencias en sus características esenciales con el concepto recopilado del equivalente en inglés variable: 
image, perception or concept that is capable of measurement and capable of taking on different values, in other words, 
a rational unit of measurement that can assume any one of a number of designated sets of values. Finalmente, en el 
aspecto pragmático, ambos términos presentaron una correspondencia pragmática, dado que producen el mismo efecto 
y reacción para los usuarios y/o especialistas que revisen o utilicen las respectivas unidades terminológicas: el término 
origen en español variable y el equivalente en inglés variable. De igual manera, es preciso agregar que dicho 
equivalente fue extraído de la disertación doctoral en inglés de Burke (2019) presentada en Antioch University. En 
cuanto al tipo de contexto, el equivalente en inglés variable fue extraído de un contexto lingüístico: credibility was 
identified as the core variable for this study, lo cual traducido quiere decir que, la credibilidad se identificó como la 
variable central para este estudio. Es decir, en dicho contexto no se precisó ninguna característica esencial que pueda 
catalogarlo de tipo definitorio. Simplemente, se mostró el uso especializado del término variable en un texto del género 
académico-científico. Por otra parte, la definición del equivalente en inglés recopilada en esta ficha terminológica fue 
catalogada de tipo intensional, dado que presentó su concepto genérico: image, perception or concept capable of 
measurement y sus características distintivas: (1) capable of taking on different values y (2) rational unit of measurement 
that can assume any one of a number of designated sets of values. La definición previamente analizada proviene de la 
guía de metodología de investigación en inglés titulada Research Methodology: A Step-by- Step Guide for Beginners 
de Kumar (2018). Finalmente, en la presente ficha terminológica bilingüe no fue consignada ninguna variación 
denominativa del término origen variable. 
28.Observaciones: 
En relación a la consulta de los términos en bases de datos terminológicas, tanto TERMIUM Plus® del Gobierno de 
Canadá como IATE (Interactive Terminology for Europe) consignan el término equivalente en inglés variable para el 
término origen en español variable. 
 
ANEXO 6: MATRIZ DE VALIDACIÓN PARA EXPERTOS 
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ANEXO 7: VALIDACIÓN DE LA MATRIZ PARA EXPERTOS 














ANEXO 8: MATRICES DE VALIDACIÓN PARA EXPERTOS REVISADAS 
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Es el indicador 
estadístico que 
se emplea para 
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de confiabilidad 
por consistencia 
interna de un 
instrumento que 
contiene una lista 















alpha for each 
of the five 
constructs was 
between .686 
and .910. S. 
It is a measure of 
internal reliability or 
consistency of the 
items in an 
instrument, index, 
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término origen, categoría 
gramatical, contexto, 
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contenido 
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presente 
investigación fue el 
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It is a research 
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datos numéricos; 
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It is the analysis of 
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Contexto del término 





















del    
equivalente 
en inglés 
¿El equivalente en inglés 
es adecuado según el 
término origen, categoría 
gramatical, contexto, 
definición, variación 
denominativa y fuente? 






Sustantivo En un primer 
momento, la lista 
inicial de términos 
utilizada como 
instrumento, fue 
recogida a través 
del análisis 
documental. 






para ello se 





























It is the set of various 
procedures involved 
in analyzing and 
interpreting data 
generated from the 
examination of 
documents and 
records relevant to a 
particular study 
where the sources 

































Ravelo, A. (2019). 
Glosario español – 
inglés sobre la 















Reyes, C. y 
Mejía, K. 
(2018). Manual 



















Grove, S. y 
Gray, J. (2019). 
Investigación 
En Enfermería: 
Desarrollo de la 
Práctica 
Enfermera 


















































Electronic Theses & 
Dissertations 
Center.Recuperado 
de:         
https://etd.ohiolink.e 
Fuente: 
Schwandt, T. (2015). 
The SAGE Dictionary 







































































término origen en 
español 
Definición del 






















¿El equivalente en inglés 
es adecuado según el 
término origen, categoría 
gramatical, contexto, 
definición, variación 
denominativa y fuente? 






Sustantivo Se procedió al 
análisis 
estadístico de las 
respuestas de las 
pruebas para llegar 
a 
los resultados. 
Es un componente 
del análisis de 
datos y proceso 
estadístico- 
matemático que 
recoge y escudriña 
cada muestra de 

















13,900 kits, a 
convenience 





It is a branch of data 
analytics where 
sample sets are 
compiled to draw the 
mathematical 
conclusion by using 














en     
egresados 
de la UCV, 
2017. (Tesis 
















temática y su 




















Palacios, J. y 
Romero, H. 
(2018). 




redacción de la 
tesis (5ta ed.). 
Bogotá, 
Colombia: 






Morales, M. y 

















D. (2018). A 
Comparison 



































DNA Profiles in 
Sexual Assault 

















Verma, C. & 
Pandey, R. (2018). 
Statistical 
Visualization of Big 
Data Through 
Hadoop Streaming 
in RStudio. En 
Segail, R. & Cook, J. 
(Eds.), Handbook of 
Research on Big 














Marasinghe, M. & 


















































Contexto del término 













del   
equivalente 
Contexto del 






del     
equivalente en 
inglés 
¿El equivalente en inglés 
es adecuado según el 
término origen, categoría 
gramatical, contexto, 
definición, variación 
denominativa y fuente? 
En caso la respuesta 
sea negativa, por 
favor, explicar. 
8 Coeficiente 
de    
correlación 
de Pearson 
Sustantivo Asimismo, fue 
correlacional porque 
buscó medir dos o 





Es el índice 
numérico o 
coeficiente que 
indica el grado 
de relación o 
concomitancia 
entre dos 
variables, que se 
da en escala de 
















including the eight 
cases that were 
considered outliers. 
It is a measure of the 
linear correlation 
between two 
variables A and B 
which is widely used 
as a measure of the 
degree of linear 
dependence between 
two variables. 










médicos de los 
egresados 
2016-2017 de 



















gerundio y estilo 
de redacción en la 
traducción de 
textos médicos de 
los egresados 
2016-2017 de una 
universidad 
privada de Lima 












Reyes, C. y 


















































































Al Zebidi, A. (2016). 
Title Predictive 
Factors to Adopt 
Integrating 
Technology into the 
Teaching Process 

















(2018). Big Data 
Visualization Tools 
and Techniques. En 
Segall, R. (Ed.), 
Handbook of 
Research on Big 
















































Contexto del término 













del   
equivalente 
Contexto del 
equivalente en inglés 
Definición del 
equivalente en inglés 
Variación 
denominativa 
del     
equivalente 
en inglés 
¿El equivalente en inglés 
es adecuado según el 
término origen, categoría 
gramatical, contexto, 
definición, variación 
denominativa y fuente? 
En caso la respuesta 
sea negativa, por 
favor, explicar. 
9 Confiabilidad 
del    
instrumento 
Sustantivo Además, se 
precisó la 
validación de un 
experto en 
metodología y 







Es la capacidad 
del instrumento 
que da cuenta de 
la consistencia la 
seguridad, la 




sujetos u objetos 
originando 
resultados 
similares y que 
permite obtener 










In their review, 
Gillaspy and Murphy 
also reported 
average Cronbach’s 
alpha coefficients for 
ORS scores were .85 






It is the ability of a 
research instrument to 
provide similar results 
when used repeatedly 
under similar conditions 
that indicates accuracy, 
stability and 
predictability of a 
research instrument. 






























más utilizadas por 
los intérpretes 
profesionales 
colegiados de Lima 
Metropolitana, 














García, S. y 

















Gil, J. (2016). 
Técnicas e 
Instrumentos 
de     
Recolección 







































Sparks, J. (2015). 
The Norway Couple 
Project: Lessons 
Learned. Journal of 
Marital and Family 










Kumar, R. (2018). 
Research Methodology: 
A Step-by-Step Guide 
for Beginners. (5th ed.). 


















































del   
equivalente 







del    
equivalente 
en inglés 
¿El equivalente en inglés 
es adecuado según el 
término origen, categoría 
gramatical, contexto, 
definición, variación 
denominativa y fuente? 
En caso la 
respuesta sea 
negativa, por favor, 
explicar. 
10 Confirmabilidad Sustantivo Para este trabajo 
de investigación 
cualitativo se 
tiene en cuenta 
tres criterios del 




Es un criterio de 







de la  
investigación. 
No hallazgos Confirmability Noun Because we approached 
our study from a 
qualitative perspective, 
multiple efforts were 
employed to ensure the 
‘‘credibility and 
confirmability of the 
study’’. 
It is a criterion that 
involves 
establishing that the 
results of qualitative 
research are 
believable from the 
perspective of the 
participant in the 
research; in other 
words, to what 
extent do they make 
sense. 




en la traducción 
de interjecciones 
del inglés al 



















en la traducción 
de interjecciones 
del inglés al 


















Reyes, C. y 























Tawfik, A., Gill, 
A., Hogan, M. 


























Tawfik, A., Gill, A., 
Hogan, M. & York, C. 
(2017). How Novices 
Use Expert Case 
Libraries for Problem 
Solving. Technology, 
Knowledge & Learning. 
24(1), 23-40. doi: 
10.1007/s10758-017- 
9324-1. Recuperado 




Donnelly J.& Arora, 









































































del     
equivalente 
en inglés 
¿El equivalente en inglés 
es adecuado según el 
término origen, categoría 
gramatical, contexto, 
definición, variación 
denominativa y fuente? 
En caso la respuesta sea 








coeficiente alfa de 
Cronbach, 
obteniéndose un alfa 
de 0,897, lo cual 
significa que el 
instrumento es 
confiable en 
términos de su 
consistencia 
interna. 
Es una medida 
basada en las 
correlaciones 
entre distintos 
ítems dentro de la 
misma prueba o 
instrumento para 
determinar si los 
ítems producen 
resultados 
similares en el 
supuesto general. 






the final version of 
the composite 
Questionnaire 
with four items 
deleted from the 
original yielded a 
Cronbach’s alpha 
of .96. 
It is typically a 
measure based on 
the correlations 
between different 
items on the same 
test which 
determines whether 
several items that 
propose to measure 
the same general 
construct produce 
similar scores. 






















Huamani, J. (2016). 
Demanda de 
servicios de 
localización en los 
estudios de 
traducción en Lima 











Reyes, C. y 













































Pekar, B. (2016). 
The Development 
and Psychometric 
















































































equivalente en inglés 
Variación 
denominativa 
del    
equivalente 
en inglés 
¿El equivalente en inglés 
es adecuado según el 
término origen, categoría 
gramatical, contexto, 
definición, variación 
denominativa y fuente? 




12 Corpus Sustantivo El análisis inició 
con la lectura del 
corpus de esta 
investigación, es 
decir, el libro 













les permiten ser 
analizados. 











were closely read 
and thematically 




It is the collection of 
texts that have been 
gathered according to 














del inglés al 
español de 

















Peralta, C. (2019). 
Anglicismos 
empleados en la 
traducción del 
inglés al español 
de un libro de 
diseño gráfico, 













































































Quinci, C. (2015). 
Defining and Developing 
Translation Competence 
for Didactic Purposes: 
Some Insights from 
Product-Oriented 
Research. En Cui, Y. & 
Zhao, W.(Eds.), 
Handbook of Research 
on Teaching Methods in 
Language Translation 
and Interpretation (pp. 
179-198). Hershey, 
Estados Unidos: IGI 




































del   
equivalente 
Contexto del 






del    
equivalente 
en inglés 
¿El equivalente en inglés 
es adecuado según el 
término origen, categoría 
gramatical, contexto, 
definición, variación 
denominativa y fuente? 




13 Credibilidad Sustantivo Por esta razón, esta 
ficha de análisis fue 
validada por tres 
profesionales 
expertos en el área 
de traducción con el 
fin de otorgarle 
credibilidad y 
confiabilidad a este 
estudio. 
Es el criterio de 







todos los  
factores asegura 
la veracidad de 
los resultados de 
la investigación. 
No hallazgos Credibility Sustantivo 
(Noun) 
To ensure the 
credibility and 
dependability of this 
study, the participants 
who participated in the 
pilot study did not have 
prior knowledge of the 
interview questions. 




the results of 
qualitative 
research are 
believable and to 
what extent do 
they make sense. 




























Huertas, C. (2018). 





del inglés al 
español, Lima, 








































































Ogallo, G. (2018). 
IoT – Enhancing 
Data-driven Decision- 
making in Higher 
Education. Case 



























































































¿El equivalente en inglés 
es adecuado según el 
término origen, categoría 
gramatical, contexto, 
definición, variación 
denominativa y fuente? 




14 Cuestionario Sustantivo En opinión de 
Sánchez y Reyes 
(2006) el 




dicotómicas o de 
alternativas 
múltiples que 
tienen relación con 
la variable de 
estudio. 
Es un instrumento 
fundamental de las 
técnicas de 
interrogación, 
constituido por un 
conjunto de 
preguntas que son 
formuladas de 
forma clara y 








No hallazgos Questionnaire Sustantivo 
(Noun) 
The translation and 
adaptation of 
questionnaires 
has long been a 
matter of extensive 
discussion in the 
social sciences, in 
psychology, in 
health research, 
and in business 
studies. 
It is an instrument 
of research 
consisting of a 
collection of 
questions that 
can be open, 
semi-closed, 


































utilizadas por los 
traductores séniors 
en la traducción 
técnica, Lima, 






































description of a 
genre and its 
particularities 



























description of a 
genre and its 
particularities 



















Bryman, A. (2016). 
Social Research 




















































¿El equivalente en inglés 
es adecuado según el 
término origen, categoría 
gramatical, contexto, 
definición, variación 
denominativa y fuente? 






Sustantivo Los resultados se 
evidenciaron a 




datos de una 
visualización en 
VO (versión 
original) y otra en 
VO subtitulada al 
francés. 
Es la raíz 
cuadrada de las 
diferencias 
cuadradas 
promediadas de la 
media de una 
distribución que 
opera con puntajes 
en escala de 
intervalo y se 
expresa en las 
unidades originales 
de medición de la 
distribución donde 
a mayor es la 
distribución de los 
datos alrededor de 









The mean score 
for the Worth- 
Teaching Index 
final score was 
50.89 with a 
standard 
deviation. 





scores of a 
distribution and 
the mean which is 
determined by 
taking the square 
root of the 
average of the 
squared 
deviations in a 
given distribution. 



































dramático en un 
público 
extranjero, Lima, 













Reyes, C. y Mejía, 
K. (2018). Manual 

















Matsuda, V. y 
Bazán, S. 























































































Recuperado el 24 















































Definición del término 






















¿El equivalente en inglés 
es adecuado según el 
término origen, categoría 
gramatical, contexto, 
definición, variación 
denominativa y fuente? 














deductivo y como 
técnica la prueba 
objetiva. 
Es aquel diseño de 
investigación en el cual 
el investigador se limita 
a observar en 
condiciones naturales e 
fenómeno para 
establecer algún tipo de 













It is a 
nonexperimental 
form of research 
in which  
investigators 
describe and 
measure the degree 
or association (or 
relationship) between 















médicos de los 
egresados 
2016-2017 de 






















gerundio y estilo 
de redacción en 
la traducción de 
textos médicos 
de los egresados 
2016-2017 de 
una universidad 















Cañadas, I. y San 
Luis, C. (2018). 
























































































Creswell, J. & 
































between the black 
identity and 
nutrition self- 
efficacy and self- 
rated healthiness 





































































¿El equivalente en inglés 
es adecuado según el 
término origen, categoría 
gramatical, contexto, 
definición, variación 
denominativa y fuente? 




17 Diseño cuasi 
experimental 
Sustantivo El objetivo de esta 
investigación fue 
determinar el 
impacto de la 
audiodescripción 
en la accesibilidad 
al material 
cinematográfico 
para personas con 
discapacidad visual 
bajo un estudio de 





Es aquel tipo de 
diseño en el que 
los sujetos no 
son asignados al 
azar a los 
grupos 
experimental y 
control y tienen 
menor validez 














The study is a 
quasi-experimental 
design. 
It is a research 
design in which 
subjects are not 
randomly 
assigned to the 
comparison and 
experimental 
groups as a 
result we can not 
be as confident 
in the 
comparability of 
the groups as in 





Sí No  
Fuente: 
























Flores, A. y Silva, 
A. (2019). La 
audiodescripción y 
la accesibilidad al 
material 
cinematográfico 
para personas con 
discapacidad visual 












Reyes, C. y 
Mejía, K. 
(2018). Manual 










de:     
http://repositori 
Fuente: 




Desarrollo de la 
Práctica 
Enfermera 












Intake and Fluid 
Intake of Field 
Hockey Athletes at 
Specific Game  
Day Time 

















Intake and Fluid 
Intake of Field 
Hockey Athletes 
at Specific Game 
Day Time 
Intervals. (Tesis 




































EwjA-    
9aKoqbnAhWyBtQK 














(2015). 5 Steps 















































































¿El equivalente en inglés 
es adecuado según el 
término origen, categoría 
gramatical, contexto, 
definición, variación 
denominativa y fuente? 
En caso la 
respuesta sea 
negativa, por favor, 
explicar. 
18 Diseño de 
investigación 
Sustantivo El diseño de 
investigación 
hace referencia 
al plan o 





Es el plan y 
estructura 
concebida para 




e para contrastar 
la hipótesis 
planteada el cual 
señala al 
investigador lo 
que debe hacer 




que se ha 
planteado y 
analizar la 
certeza de las 
hipótesis 
formuladas en un 
contexto en 
particular. 




The key principles 
around incorporating 
translation into 
research design are 
summarised in Table 
2 and an example in 
Table 3. 
It is the detailed 
methodological plan 






by the researchers 
to address the 
research questions 
in which the focus is 
on how the 
research is going to 











española en los 
egresados de la 
carrera profesional 
de traducción e 
interpretación de 
una Universidad 
Privada de Lima, 












española en los 

































































Curtis, K., Fry, M. & 
Shaban, R. (2017). 
Translating research 
findings to clinical 
nursing practice. 
Journal of Clinical 
Nursing, 26(5), 862- 














































Contexto del término 
origen en español 
Definición del término 






















¿El equivalente en inglés 
es adecuado según el 
término origen, categoría 
gramatical, contexto, 
definición, variación 
denominativa y fuente? 




19 Diseño de 
investigación 
transeccional 
Sustantivo De igual manera, 
Hernández, 
Fernández y Baptista 
(2010) explican que 




recolectan datos en 
un solo momento, en 
un tiempo único. 
Es un tipo de diseño no 
experimental empleado 
cuando el método, 
métodos o técnica a 
emplear se aplican una 
sola vez en el tiempo 
que se recolectan los 
datos teniendo la 
ventaja que se basan 
en  la observación, en 
la medición simple y 
también en la aplicación 
de técnicas de 
entrevistas encuestas o 








This study used a 
non-experimental, 
cross-sectional 




in intensive, multi- 
disciplinary teams 
in agencies. 


























de la UCV, 
2017. (Tesis 















Romero, F. (2017). La 
competencia temática 
y su relación con el 
dominio terminológico 
de contratos en 
egresados de la UCV, 










Hernández, A., Ramos 
M., Placencia, B., 
Indacochea, B., 
Quimis, A. y Moreno, 
L. (2018). Metodología 

































































































































































del   
equivalente 
Contexto del 








¿El equivalente en inglés 
es adecuado según el 
término origen, categoría 
gramatical, contexto, 
definición, variación 
denominativa y fuente? 






Sustantivo Esta investigación 
es de diseño 
experimental de 
tipo      
preexperimental. 
Es un tipo de diseño 
de investigación 
usado para 
establecer el efecto 














study utilized an 
experimental 
design to test the 
effectiveness of one 
specific arts-based 
VR application, Tilt 
Brush. 
It is a type of 
research design 
used to identify 
whether an 
independent 
variable has an 












Trados en el 
desarrollo de 



















del programa SDL 
Trados en el 
















Lerma, H. (2016). 









































































Schaaf, A. (2019). 
Tilt Brush: The 






Stress. (Tesis de 
Maestría, University 
of Cincinnati). 
Electronic Theses & 
Dissertations 
Center. Recuperado 






Jones, I. & 
Gratton, C. 
(2015). Research 
methods for sports 
































































Definición del término 
origen en español 
Variación 
denominativa del 


















¿El equivalente en inglés 
es adecuado según el 
término origen, categoría 
gramatical, contexto, 
definición, variación 
denominativa y fuente? 




21 Diseño no 
experimental 
Sustantivo Asimismo, la 
presente tesis 
se desarrolló 
bajo un diseño 
no      
experimental. 
Es un tipo de diseño 
en el cual no se 
manipulan 
deliberadamente las 
variables, es decir, 
se estudian los 
fenómenos tal como 




variables y la 
relación que pueden 
existir entre ellas, 
pero sin provocar por 
















strategy to identify 
relevant evidence 
that answers a 
targeted clinical 
question. 
It is a research 
design in which 








naturally, & no 
external variables 
are introduced 





















de la carrera 

















Nieri, C. (2019). 
Nivel de necesidad 
de información en 
la traducción 
especializada de 
egresados de la 
carrera de 
Traducción 2018-II, 












Ramos M., Placencia, 
B., Indacochea, B., 
Quimis, A. Y Moreno, 
L. (2018). 
Metodología de la 
Investigación 
Científica. Alicante, 
















































Noble, H. & 













































































del   
equivalente 







del     
equivalente en 
inglés 
¿El equivalente en inglés 
es adecuado según el 
término origen, categoría 
gramatical, contexto, 
definición, variación 
denominativa y fuente? 
En caso la 
respuesta sea 
negativa, por favor, 
explicar. 
22 Encuesta Sustantivo Los resultados 
obtenidos de la 
encuesta son 
verídicos; al mismo 
tiempo, se les dio a 
conocer a los 
encuestados el 
motivo de la 
presente 
investigación. 







elaborar datos de 
modo rápido y 
eficaz. 
No hallazgos Survey Sustantivo 
(Noun) 
This is a big idea that will 
be implemented later, as 
this would require surveys 
with professional 
translators personally to 
gather more information 
and another round of user 
testings. 




sample units in 

















del V, VI y 
VII ciclos de 
la carrera de 
Traducción e 
Interpretació 



















Reyes, K. (2015). 
Herramientas 
electrónicas más 
utilizadas para la 
búsqueda 
terminológica por los 
estudiantes del V, VI 
y VII ciclos de la 
carrera de 
Traducción e 
Interpretación de la 
Universidad César 
Vallejo– Trujillo– 














































de:    
https://schola 
Fuente: 
Dhillon, S. (2016). 
Vertourist: Providing 
accuracy in language 
translations, using an 
online workforce. (Tesis 
de Maestría, Rochester 


































































































¿El equivalente en inglés 
es adecuado según el 
término origen, categoría 
gramatical, contexto, 
definición, variación 
denominativa y fuente? 
En caso la 
respuesta sea 
negativa, por favor, 
explicar. 
23 Enfoque de 
investigación 
Sustantivo El enfoque de 
investigación 
de la presente 
tesis fue 
cualitativo. 
Es el conjunto de 
procesos sistémicos, 
críticos y empíricos 





cualitativo y mixto 
cuyas fases son 




demostrar el grado 
















and how they 
might be 
addressed by a 
research 
approach that 




It is a set of 
procedures made up 
of steps of broad 
assumptions to 




on the nature of the 
research problem 
being addressed and 
the reasoning behind 







Sí No  
Fuente: 
Valdez, S. 
(2018). Tipo de 
equivalencia en 
la traducción de 
culturemas del 
español al 
















(2018). Tipo de 
equivalencia en 
la traducción de 
culturemas del 
español al inglés 
















(2015). Manual de 



















Rosas, C. (2019). 

































































Mosweu, B. & 
Mosweu, T. (2020). 
Research 
Methodologies Used 
in Library and 
Information Studies 
Masters' Degree 
Dissertations at the 
University of 
Botswana. En 









































































del   
equivalente 
Contexto del 








¿El equivalente en inglés 
es adecuado según el 
término origen, categoría 
gramatical, contexto, 
definición, variación 
denominativa y fuente? 
En caso la respuesta 

















y las    
observaciones de 
los fenómenos y 













This study takes a 
qualitative 
approach to address 
the central research 
question: How do 
teachers and parents 




and their impact on 
their own perception 
of academic success. 
It is a research 
methodology 
that uses non- 
numerical data – 
often collected 
over an extended 




concepts and to 
capture 
meanings or 
qualities that are 
not quantifiable, 
























































redacción de la 
tesis.  (5a ed.). 
Bogotá, 
Colombia: 
















































Pitcher, D. (2017). 
What do you want 
to be? Teacher and 
parent perspectives 









Electronic Theses & 
Dissertations 
CenterRecuperado 









































































































¿El equivalente en inglés 
es adecuado según el 
término origen, categoría 
gramatical, contexto, 
definición, variación 
denominativa y fuente? 

















datos busca probar 
una hipótesis, 
donde se miden las 
variables y se 
utilizan métodos 
estadísticos con el 
objetivo que la 
investigación 

















It is a research 
approach that 
uses data 
collection in order 
















































utilizadas por los 
traductores 
séniors en la 
traducción 
técnica, Lima, 
































Ramos, C. (2017). 














































































































































































¿El equivalente en inglés 
es adecuado según el 
término origen, categoría 
gramatical, contexto, 
definición, variación 
denominativa y fuente? 

















cualitativo en un 
mismo estudio lo 
cual implica la 
recolección, 
análisis e 








de     
investigación 
mixto 
Mixed approach Sustantivo 
(Noun) 
“Mixed approach” 
refers to the use of 
more than one 
method for data 
collection or 
analysis. However, 
it is “often 
understood to 





O’Brien, 2014, p. 
23). 
It is a research 
approach that 
involves the use of 
quantitative and 
qualitative 
methods in the 
same study to 
gain a deeper 
understanding of 
issues by taking 
advantage of the 








de servicios de 
localización en 
los estudios de 
traducción en 
Lima Centro, 














de servicios de 
localización en los 
estudios de 




















































































Alanazi, M. (2019). 
The use of 
computer-assisted 


































Hearit, L. Morgan, 
M. & Natt, J. (2015). 
Using a Mixed- 
Methodological 
Approach to Assess 
the Communication 
Lab: Gaining 






























































del   
equivalente 
Contexto del 






del    
equivalente 
en inglés 
¿El equivalente en inglés 
es adecuado según el 
término origen, categoría 
gramatical, contexto, 
definición, variación 
denominativa y fuente? 
En caso la respuesta 
sea negativa, por 
favor, explicar. 
27 Entrevista Sustantivo De las entrevistas 





Es la técnica de 
investigación que 
consiste en una 
interacción social 
que tiene por 
objeto recolectar 
datos para una 
indagación en la 




al tema en 
investigación, 
mientras que el 
investigado 
proporciona 
verbalmente o por 
escrito la 








after the project was 
approved (summer 
2018) by the IRB at 
the University of 
Findlay and will 
conclude by 
February 1st, 2019. 
It is a widely used 
research technique 
of collecting 













en Lima en 
2017. (Tesis 









Puente, S. (2017). 
Perfil del Traductor 
Público 
Juramentado 
peruano del idioma 
inglés en Lima en 


















































































































































































equivalente en inglés 
Variación 
denominativa 
del    
equivalente 
en inglés 
¿El equivalente en inglés 
es adecuado según el 
término origen, categoría 
gramatical, contexto, 
definición, variación 
denominativa y fuente? 






Sustantivo Para ello, se les 
proporcionó la 
entrevista 
estructurada y la 
matriz de 
consistencia, 
dónde se plasmó 
la categoría, las 
subcategorías y 
aspectos. 
Es la forma de 
entrevista en 





quiere y en 
base a ello se 
establece un 
guión de 




las cuales el 
entrevistador 
sigue el orden 










given to patients 
and their 
guardians to 






It is the most close-ended 
and systematic form of 
interview data collection 
which follows an interview 
guide consisting of a 
predefined set of 
questions and probes 
from which the interviewer 
does not deviate. 
Standardized 
interview 
























Betetta, M. (2018). 
Perfil profesional 
del traductor 
























de     
Barcelona. 
Recuperado 














































































Haenssgen, M. (2020). 
Interdisciplinary 
Qualitative Research in 
Global Development: A 
Concise Guide. Bingley, 




























































Contexto del término 













del   
equivalente 
Contexto del 








¿El equivalente en inglés 
es adecuado según el 
término origen, categoría 
gramatical, contexto, 
definición, variación 
denominativa y fuente? 




29 Escala de 
Likert 
Sustantivo Esta escala de 




pueden ser en 3, 5 o 
7 categorías con el 
objetivo de medir la 
reacción de una 
persona, asignando a 
cada una de estas 
reacciones un valor 





Fernández y Baptista, 
Pág. 245) 
Es un tipo de 
escala de 





y considerada la 














answered on a 
Likert scale of 0 to 
4, with 0 meaning 
“no discomfort” and 
4 meaning “extreme 
discomfort” 
It is a widely used 
format developed by 




typically asked their 
degree of agreement 
with a series of 
statements that 
together form a 
multiple-indicator or - 
item measure. 








en un centro 


















Rázuri, S. (2018). 
Nivel de calidad en 
interpretación 
telefónica de los 
intérpretes en un 
centro de 
interpretación, Lima, 












Reyes, C. y 
Mejía, K. 
(2018). Manual 






























y Vaitl en un 
grupo de 
estudiantes 

















































Electronic Theses & 
Dissertations 
Center. Recuperado 






Bryman, A. (2016). 
Social Research 












Carver, J. (2019). 
An Investigation into 
the Musical and 





Doctoral, Ohio State 
University). 























































del     
equivalente en 
inglés 
¿El equivalente en inglés 
es adecuado según el 
término origen, categoría 
gramatical, contexto, 
definición, variación 
denominativa y fuente? 




30 Escala nominal Sustantivo Luego se procederá 
al vaciado de datos 
por medio de la 
escala nominal. 
Es la escala de 
medida que indica 
si las personas o 
elementos son 
iguales o 
desiguales; en una 
característica que 








asked to use a 
nominal scale 





It is one of the 
ways of measuring 
a variable in the 




or responses based 









para sordos y 
la         
interpretación 
de lengua de 
señas en la 
comprensión 
de la película la 
Última Noticia 























sordos y la 
interpretación de 
lengua de señas 
en la comprensión 
de la película la 
Última Noticia por 
parte de las 
personas sordas 
del centro sueños 
compartidos, año 












Reyes, C. y Mejía, 
K. (2018). Manual 












































































































































del   
equivalente 
Contexto del 






equivalente en inglés 
¿El equivalente en inglés 
es adecuado según el 
término origen, categoría 
gramatical, contexto, 
definición, variación 
denominativa y fuente? 






Sustantivo Para la descripción 
de los resultados se 
utilizará el programa 
Excel, y el resultado 
de cada prueba se 
colocará dentro de la 
escala ordinal 
propuesta. 
Es una escala de 
medida que 
representa el 
orden que ocupan 
los objetos o las 
personas en una 
característica y 
lleva al cálculo de 
la mediana, 
desviación cuartil 












findings appear on 
an ordinal scale, in 
this thesis, we will 
focus on the study 
of hepatocellular 
carcinoma (HCC). 
It is the type of 





responses or a 
property into 
subgroups on the 
basis of a 
common 
characteristic 
and also ranks 
the subgroups in 
a certain order. 
Ordinal measurement 
scale 





calidad en la 
traducción 
























(2018). Nivel de 
calidad en la 
traducción del inglés 
al español de textos 
odontológicos de 
egresados de una 
universidad 
particular, Lima 











Reyes, C. y 


























al inglés en 
egresados 
















































Zhanh, Y. (2019). 
Bayesian Variable 
Selection for High- 
Dimensional Data 






































Sahley, T. & Musiek, 
F. (2015). Basic 
Fundamentals in 




































































¿El equivalente en inglés 
es adecuado según el 
término origen, categoría 
gramatical, contexto, 
definición, variación 
denominativa y fuente? 






Sustantivo La estadística 
descriptiva tiene 
como propósito 
mostrar y reducir una 
serie de datos 38 
obtenidos, a través 
del proceso de la 
tabulación en la cual 
se ordenan los datos 
en tablas y gráficos 
(Fernández, Cordero 
y Córdoba, 2002). 
Es la rama de la 
estadística que se 




resumen de datos 
originados a partir de 
los fenómenos en 
estudio. 











It is a form of 
statistical analysis 




display of data. 
No 
hallazgos 
Sí No  
Fuente: 























Mejía, E. (2018). 




por parte de los 
profesionales de 
gastronomía, Lima, 



















































































Jones, I. & 
Gratton, C. (2015). 
Research methods 
for sports studies. 



















































equivalente en inglés 
Variación 
denominativa 
del    
equivalente 
en inglés 
¿El equivalente en inglés 
es adecuado según el 
término origen, categoría 
gramatical, contexto, 
definición, variación 
denominativa y fuente? 






Sustantivo La estadística 
inferencial nos 









los métodos que 
permiten hacer 
afirmaciones 
acerca de toda la 
población con 
base en los datos 
de una muestra. 









It is the form of statistics 
that makes predictions 
about a population of 
scores by using only the 
information contained in 
a sample of scores. 











en niños de 5 
años de dos 
Instituciones 
Educativas de 













Huayta, C. (2018). 
Estudio comparativo 
de las habilidades 
metalingüísticas en 
niños de 5 años de 
dos Instituciones 
Educativas de Lima 











Inzunza, S. y 





















































































Harth, H. (2017). Context 
as Action in the Teaching 
of Statistical Concepts: 
An Activity Theory 
Perspective. En Ramirez, 
M. (Ed.), Handbook of 
Research on Driving 
STEM Learning with 
Educational Technologies 
(pp. 451-470). Hershey, 
Estados Unidos: IGI 















































¿El equivalente en inglés 
es adecuado según el 
término origen, categoría 
gramatical, contexto, 
definición, variación 
denominativa y fuente? 




34 Ficha de 
análisis 
Sustantivo Se realizó una 
ardua búsqueda de 
información sobre 
las variaciones 
diastráticas, y se 
pudo encontrar  
que tipo de niveles 
socioeconómicos 
existen y 
plantearlos en una 
ficha de análisis. 
Es una guía o 
plantilla para 
el registro de 
datos fruto de 
la revisión de 




en el corpus 
que es de 
utilidad para el 
tratamiento e 
interpretación 
de los datos. 




When you have 
done this, create 
an analysis sheet 
(in landscape 
page orientation) 
using the Stage 
Two Table, and 
add a fourth 
column on the 
right. 
It is a sheet that 
facilitates the theory- 
informed analysis and 
helps to ensure 
transparency of the 
analysis process 







del    
equivalente 
en inglés no 
es apropiado 
 
  Fuente: 
Chávez, B. 
(2018). 






















Chávez, B. (2018). 
Análisis de la 
variación diastrática 
en la traducción de 
una obra de origen 
francés al español, 











































































Rudman, D. & 





Nayar, S. & Stanley, 




and Therapy (pp.137- 














































































a del término 
origen en 
español 
Equivalente en inglés Categoría 
gramatical 










del equivalente en inglés 
¿El equivalente en inglés 
es adecuado según el 
término origen, categoría 
gramatical, contexto, 
definición, variación 
denominativa y fuente? 




35 Ficha de 
observación 




que se empleó 
para registrar los 
datos generados 
al contacto entre 








datos, que está 




el cual el 
establecimiento 
previo de los 
elementos a 










Observation sheet Sustantivo 
(Noun) 


















Observation worksheet Sí No  
Fuente: 
Blas, Y. (2015). 
Uso de las 
técnicas de 
interpretación y la 
calidad en la 
interpretación 
simultánea del 
inglés al español 
de los egresados 
de la Carrera de 
Traducción e 
Interpretación de 














Blas, Y. (2015). 
Uso de las 
técnicas de 
interpretación y 
la calidad en la 
interpretación 
simultánea del 
inglés al español 
de los egresados 
de la Carrera de 
Traducción e 
Interpretación de 




















En Glosario de 
investigación. 
Recuperado 
en 2 de marzo 










Wahyu, W., Sopandi, 
W. & Kusniat, E. 
(2019).  Study of 
Project-based Learning 
(PjBL) on self-efficacy 
and academic 
achievement of pH 
range natural indicator 
learning in chemistry 
classrooms. En 
Rahmawati, Y. & 
Taylor, C. (Ed.). 
Empowering science 
and mathematica for 
global competitiveness 
(pp. 233-238). Boca 












Wahyu, W., Sopandi, 
W. & Kusniat, E. 
(2019). Study of 
Project-based 
Learning (PjBL) on 
self-efficacy and 
academic 
achievement of pH 
range natural  
indicator learning in 
chemistry classrooms. 
En Rahmawati, Y. & 
Taylor, C. (Ed.). 
Empowering science 
and mathematica for 






























Wahyu, W., Sopandi, W. 
& Kusniat, E. (2019). 
Study of Project-based 
Learning (PjBL) on self- 
efficacy and academic 
achievement of pH 
range natural indicator 
learning in chemistry 
classrooms. En 
Rahmawati, Y. & Taylor, 
C. (Ed.). Empowering 
science and 
mathematica for global 
competitiveness (pp. 
233-238). Boca Raton, 
Estados Unidos: CRC 


























































¿El equivalente en inglés 
es adecuado según el 
término origen, categoría 
gramatical, contexto, 
definición, variación 
denominativa y fuente? 






Sustantivo La ficha 
terminológica es un 
documento donde se 









Es un modelo 
de presentación 
de datos que 
reúne en 
distintos 
campos toda la 
información 
disponible 






















data relevant to 
one concept". 
It is a medium for 
recording, in a 
structured set of 
fields, the 
terminological data 





















s en Lima, 
2017. (Tesis 

















de un glosario 
terminológico inglés 
– español para 
textos 
farmacológicos en 















de la base de 
datos 
TERMIUM 






























de:    
https://books.goo 
gle.com.pe/books 







































Recuperado de la 
base de datos 
TERMIUM Plus® 





































































equivalente en inglés 
Variación 
denominativa 
del     
equivalente en 
inglés 
¿El equivalente es 
adecuado según el 
término origen, categoría 
gramatical, contexto, 
definición, variante 
denominativa y fuente? 




37 Fuente de 
información 
Sustantivo Este trabajo 





del campo de la 
traducción, así 
como también 
para el público 
en general. 
Es cualquier 
instrumento o, en un 
sentido más amplio, 
recurso, que pueda 





actualidad, la autoridad 
en la materia, el 
propósito, la naturaleza 
de los contenidos, el 
idioma, el origen, la 
autenticidad, la 
accesibilidad y el nivel 
de especialización 
para el tema de 
investigación. 






new findings to 
the research 
literature as well 





It is the set of 
documents, key 
people, books, etc. 
that can provide 
useful information 
about the subject- 













la traducción de 
anuncios 
publicitarios de 



















Ladrón de Guevara, 
M. (2016). 
Competencia en 
lengua castellana. N2. 

























































































































































del   
equivalente 
Contexto del 
equivalente en inglés 
Definición del 





¿El equivalente en inglés 
es adecuado según el 
término origen, categoría 
gramatical, contexto, 
definición, variación 
denominativa y fuente? 






Sustantivo Se escogieron dos 
laboratorios de 
computación, uno 
para el grupo 
control y el otro 
para el grupo 
experimental. 
Es aquel grupo 
similar en todos 
los aspectos al 
grupo 
experimental pero 

















English Level 1 
(L1)/Spanish Level 
2 (L2) class 
learning activities. 
It is the group in an 
experimental design that 
receives either no 
treatment or a different 



































Flores, A. y Silva, A. 
(2018). La 

















Reyes, C. y 














































































Rachels, J. (2016). 




















Noori, A. (2018). 
Control group. En 
Glossary of Research 
Terms. Recuperado en 
24 de febrero de 2020, 






















































































¿El equivalente en inglés 
es adecuado según el 
término origen, categoría 
gramatical, contexto, 
definición, variación 
denominativa y fuente? 
En caso la respuesta 




Sustantivo Se aplicó el pre test 
oral al grupo 
experimental y al 
grupo control durante 
las clases de inglés 
Es aquel grupo 
del diseño 
experimental al 














Thirty students in 
the experimental 
group and thirty 
two in the 
controlling group 
agreed to 
participate in this 
study. 
It is the group of the 
experimental design 














Oral del área 
















García, K. (2019). 
Aprendizaje 
Cooperativo en la 
Producción Oral 
del área de inglés 
en los alumnos de 
segundo de 
secundaria, Trujillo 












Reyes, C. y 






















































































Bryman, A. (2016). 
Social Research 









































































¿El equivalente en inglés 
es adecuado según el 
término origen, categoría 
gramatical, contexto, 
definición, variación 
denominativa y fuente? 
En caso la 
respuesta sea 
negativa, por favor, 
explicar. 
40 Hipótesis Sustantivo La hipótesis de la 
presente 
investigación fue  
que el nivel de 
calidad de 
traducción en los 
abstracts de las tesis 
de pregrado es 
revisable. 
Es la respuesta 
tentativa a un 
problema de 





que debe ponerse 
a prueba para 
determinar su 
validez. 
No hallazgos Hypothesis Sustantivo 
(Noun) 
If this study’s 
hypothesis holds 
true, a link between 
money behavior and 
adverse childhood 
experiences could 





It is an informed 
speculation, which is 
set up to be tested, 
about the possible 
relationship between 
two or more 
variables. 




de calidad en 
la traducción 





















(2018). Nivel de 
calidad en la 
traducción del 
inglés al español 
de textos 
odontológicos de 
egresados de una 
universidad 
particular, Lima 












Reyes, C. y 














































Michaels, P. (2018). 








Electronic Theses & 
Dissertations  
Center Recuperado 










for Beginners. (5th 























































¿El equivalente en inglés es 
adecuado según el término 
origen, categoría gramatical, 
contexto, definición, 
variación denominativa y 
fuente? 
En caso la respuesta 




Sustantivo El análisis de 
contenido para 
interpretar las 
respuestas de los 
informantes 
claves y el análisis 
de dominio para 
interpretar los 
significados de las 
palabras claves de 
la información 
recogida en las 







tienen en el 
contexto 
pueden guiar al 
investigador 
convirtiéndose 
en una fuente 
importante de 
información y a 
la vez les va da 
acceso a otras 
personas y a 
nuevos 
escenarios. 

































de señales no 









César Vallejo - 



















verbales en el 
angloparlante por 
los alumnos del 




César Vallejo - 


















































de señales no 









César Vallejo - 



















































































































































¿El equivalente en inglés 
es adecuado según el 
término origen, categoría 
gramatical, contexto, 
definición, variación 
denominativa y fuente? 






















busca conocer la 
realidad objetiva 








The way to find 
effectiveness of 
methods is through 
scientific research 
and analyzing data. 
It is a systematic 
process that focuses 
on being objective 
and gathering a 
multitude of 
information for 
analysis so that the 
researcher can come 
to a conclusion. 
Scientific 
investigation 























Grados, J. (2017). 
Perfil profesional del 
intérprete telefónico 
en Lima 
Metropolitana en el 










Reyes, C. y 




























Input in the 




















Imagery as a 
Substitute for 
Parallel Sensory 
Input in the Field of 




Electronic Theses & 
Dissertations 
Center. Recuperado 































Keirsey, S. (2017). 
Title Experiences of 
Neurotypical 
Siblings of Children 



















































































¿El equivalente en inglés 
es adecuado según el 
término origen, categoría 
gramatical, contexto, 
definición, variación 
denominativa y fuente? 






Sustantivo Para Hernández 




analizar cómo es 
y cómo se 
manifiesta un 




que utiliza el 
método de 























From the descriptive 
research, the 
strongest emphasis 
across all four 
programs was the 
Tractor (48.0%). 
It is a type of research 
that tiplically describes 
characteristics of a 
population or 
phenomenon through 
the use of interviews or 
observations and it can 
also be used to 
systematically describe 













de calidad en 
la traducción 




















(2018). Nivel de 
calidad en la 
traducción del 





























































































Mann, A. (2017). 
Identification of 
Learning Outcomes 










Doctoral, Ohio State 
University). 
Electronic Thesis & 
Dissertations 
Center. Recuperado 






Andrew, D., Pedersen, 
P. & McEvoy, C. 
(2019). Research 
Methods and Design 
in Sport Management 
































































































































¿El equivalente en inglés 
es adecuado según el 
término origen, categoría 
gramatical, contexto, 
definición, variación 
denominativa y fuente? 



















porque busca la 
aplicación o 














Applied research Sustantivo 
(Noun) 
This study was 
conducted in two 




It is a type of 
research 
undertaken to solve 
a specific problem 
or provide a 
solution to a 
practical question 
by applying the 

































inglés al español 




























































Green, J. (2017). 
Design Thinking 
for        
Conceptualizatio 
















































Grove, S., Gray, 









































































equivalente en inglés 
¿El equivalente en inglés 
es adecuado según el 
término origen, categoría 
gramatical, contexto, 
definición, variación 
denominativa y fuente? 







Sustantivo La investigación 
de tipo básica es 





aspectos, con la 
finalidad de poder 
formar teorías 
(Esteve, Fuentes y 
Del Mar, 2006, p. 
282). 
Es un tipo de 
investigación que 
se caracteriza 
porque parte de 
un marco teórico 
y permanece en 

















technology is a 
useful tool for not 






It is the type of 
research that does 
not usually generate 
findings that have 
immediate 
applications in a 
practical level. 












la traducción de 
textos de 
endocrinología 
del inglés al 
español, Lima, 



















inglés al español, 























































on    
technology 






















Zhang, Z. (2016). 
Use of genetic 
transformation 





















base de datos 
TERMIUM Plus® 











Simuforosa, M. & 
Wiseman, M. (2015). 




























































del     
equivalente en 
inglés 
¿El equivalente en inglés 
es adecuado según el 
término origen, categoría 
gramatical, contexto, 
definición, variación 
denominativa y fuente? 













explicativo es el 







investigación que se 
centra en analizar las 
causas que 
explicarían por qué 
se produce , o no, un 
fenómeno en 
concreto , analizando 
las relaciones entre 
los factores o 
variables que 








Thus, a researcher 
interested in why 
more males attended 
the 2002 Winter 
























SDL Trados en 
la calidad de la 
traducción 
jurídica al 





















SDL Trados en la 
calidad de la 
traducción 
jurídica al 
español en un 
estudio de 
traducción, Lima, 












Cuenca, C., Muyor, 
J. y Segura, A. 
(2017). Manual de 














































de:     
https://aes.ucf. 
Fuente: 
























Jones, I. & Gratton, C. 
(2015). Research 
methods for sports 
studies. (3rd ed.). 

































































































































¿El equivalente en inglés 
es adecuado según el 
término origen, categoría 
gramatical, contexto, 
definición, variación 
denominativa y fuente? 















mientras que la 
nuestra es de 
nivel descriptivo, 
no obstante los 
corpus 
analizados son 
similares ya que 
se analizaron 
Es la investigación 
que se realiza 
especialmente cuando 
el tema elegido ha 
sido poco explorado 
para ayudar a 
contextualizar o 
delimitar el objeto de 
estudio y dar una 
visión general de tipo 





























It is the one that 
takes place where 
there is little or no 
prior knowledge of 
a phenomenon 
and there is a 
need for an initial 
exploration to look 
for clues about the 
phenomenon and 
to gain some 


















Auto V del 
inglés al 
español, Lima, 














(2019). Errores en 
la traducción del 
subtitulado de 
videojuegos: 
Grand Theft Auto 
V del inglés al 
español, Lima, 











Facal, T. (2015). 
Guía para elaborar 


























Muñoz, C. (2015). 
Metodología de la 
investigación. 

















Bell, E. (2018). 
An Exploratory 
Lighting Study 





















Bell, E. (2018). 
An Exploratory 
Lighting Study 



















































































































equivalente en inglés 
Variación 
denominativa 
del     
equivalente en 
inglés 
¿El equivalente en inglés 
es adecuado según el 
término origen, categoría 
gramatical, contexto, 
definición, variación 
denominativa y fuente? 






Sustantivo Este trabajo se toma 
como guía debido a que 
abarca la traducción del 
dialecto que está 
íntimamente ligado con 
los argots; dentro de éste 
está especificado el 
estudio de la variación 
lingüística que como ya 
se sabe es una gran 
dificultad al momento de 
traducir y ésta misma se 


































It is the type of 
investigation in which 
the study population is 
visited a number of 
times at regular 
intervals, usually over a 









argots en la 
traducción 
inversa de la 
obra “La 
Ciudad y Los 
Perros”, 
Chiclayo - 













Ruiz, K. (2016). Los 
argots en la traducción 
inversa de la obra “La 
Ciudad y Los Perros”, 




































































































Kumar, R. (2018). 
Research 
Methodology: A Step- 
by-Step Guide for 
Beginners. (5th ed.). 






























































































¿El equivalente en inglés 
es adecuado según el 
término origen, categoría 
gramatical, contexto, 
definición, variación 
denominativa y fuente? 





49 Lista de 
cotejo 
Sustantivo En cuanto a los 
instrumentos, 
Ñaupas, H. et 
al. (2014) 
manifiesta que 
la lista de 




que sirve a la 
observación. 
Es un  
instrumento o 
herramienta de 
apoyo a la técnica 
de observación 
que consiste en 
una cédula u hoja 
de control 
que sirve para la 















An online survey 
was conducted 
with 31 food 
pantry 
coordinators and 
ten food pantry 
sites were 
observed using an 
observation 
checklist. 
It is a tally sheet used to 
collect data 
corresponding to the 
observation technique 
where the researcher 
records attributes of the 
subjects and whether 











argots en la 
traducción 
inversa de 



















Ruiz, C. 2016). 
Los argots en la 
traducción 
inversa de la 
obra “La 
Ciudad y Los 
Perros”, 
Chiclayo - 















Palacios y Romero, 
H. (2018). 




redacción de la 
tesis. (5ta ed.). 
Bogotá, Colombia: 





























































































Jackson, S. (2015). 
Research Methods: A 
Modular Approach. 
























































































¿El equivalente en inglés 
es adecuado según el 
término origen, categoría 
gramatical, contexto, 
definición, variación 
denominativa y fuente? 




50 Método de 
estudio de 
caso 
Sustantivo En esta investigación 
el corpus de estudio 
se basó en escenas 
subtituladas del 
videojuego de la 
compañía Rockstar 
Games, el enfoque 
fue de tipo cualitativo, 
nivel descriptivo, y 
método de estudio 
de casos. 
Es un método de 
investigación 
cualitativo que 
estudia un caso en 
profundidad para 
poder entenderlo de 
manera integral., el 
cual puede ser una 
persona, un grupo 
de personas, una 
colectividad o una 
institución, un 
hecho, un producto, 









The case study 
method was thus 
a suitable method 
for my study . 
It is a particular method 
of qualitative research 
that involves an in-depth, 
longitudinal examination 
of a single instance or 
event: a case. 








en el doblaje 



















Salazar, N. (2019). 
Equivalencia de las 
expresiones 
idiomáticas en el 
doblaje al español 
de una serie cómica 
norteamericana, 











Reyes, C. y 







































































































Wilson, E. (2017). 
School-based 
Research: A Guide for 
Education Students. 
(3rd ed.). Londres, 




























































































¿El equivalente en inglés 
es adecuado según el 
término origen, categoría 
gramatical, contexto, 
definición, variación 
denominativa y fuente? 












Es el conjunto de 
técnicas, métodos 
y protocolos 
propios de la 
actividad 
investigativa. 







popularity in both 
experimental and 
applied fields of 
psychology has 
revealed serious 











It is the set of 
procedures and 
techniques used to 
select, identify, 
collect, and analyze 
research topic. 
No hallazgos Sí No  
Fuente: 
Medina, A. 




noveles en la 
traducción de 
textos médicos 
del inglés al 
español, Lima, 








Medina, A. (2018). 




en la traducción de 
textos médicos del 
inglés al español, 




















































































From an End-of- 
Program 


































































del     
equivalente en 
inglés 
¿El equivalente en inglés 
es adecuado según el 
término origen, categoría 
gramatical, contexto, 
definición, variación 
denominativa y fuente? 
En caso la 
respuesta sea 
negativa, por favor, 
explicar. 














población que es 
definida  
obtenida por el 
investigador a 
objeto de medir 
con un criterio 
de        
significatividad y 
veracidad las 
variables que se 
pretende 
estudiar. 
No hallazgos Sample Sustantivo 
(Noun) 
The sample is a 
portion of the 
whole, or properly 
refers to a 
representative part 
of the population 
(Good and Hardin, 
2006: 5–6). 
It is the segment or 
subset of the 
population that is 
selected for 
research. 




de calidad en 
la traducción 
























(2018). Nivel de 
calidad en la 
traducción del 





































Hao, Y. (2017). 


























Hao, Y. (2017). An 
Analysis of the 
Translation of 
Vocabulary Lists in 
Textbooks for 
Teaching Chinese 















Bryman, A. (2016). 
Social Research 
















































del equivalente en 
inglés 
¿El equivalente en inglés 
es adecuado según el 
término origen, categoría 
gramatical, contexto, 
definición, variación 
denominativa y fuente? 








Sustantivo Dada la 
naturaleza del 
presente trabajo 























In our study, we 
have extended the 
Neyman smooth- 
type goodness of fit 
tests by Eubank 
(1997) from simple 
random sample to 




the survey design. 
It i s a type of sample 
in which each unit 
has been selected 
entirely by chance, in 
other words, each 
unit has a known and 
equal probability of 
inclusion in the 
sample. 
























Vargas, S. (2017). 
Palabras 





















































































Lang, Z. (2016). 
Neyman Smooth- 
Type Goodness of 












Bryman, A. (2016). 
Social Research 












Shaw, K. (2017). 
Hovering or Supporting: 
Do Parenting Behaviors 
Affect Their College- 
Offspring's 
Perseverance? (Tesis 
de Maestría, Miami 
University). Electronic 
Theses & Dissertations 
Center. Recuperado 
































































¿El equivalente en inglés 
es adecuado según el 
término origen, categoría 
gramatical, contexto, 
definición, variación 
denominativa y fuente? 




54 Muestra no 
probabilística 
Sustantivo Ávila (2006) indica 
que en la muestra 
no probabilística se 
eligen las unidades 
de análisis de 
acuerdo con las 
características, 
criterios personales, 
etc. del investigador. 
Es un tipo de 
muestra que 
corresponden 
a unidades o 
partes  que 










sample (n=133) of 
college students 
who identified as 
female and wore 
leggings for non- 
athletic purposes 
were surveyed 
It is a sample 
that has not 
been selected 




some units in 
the population 
are more likely 
to be selected 
than others. 




























Valdez, S. (2018). 
Tipo de equivalencia 
en la traducción de 
culturemas del 
español al inglés del 
portal oficial de 
PROMPERÚ, Lima, 











Abero, L., Berardi, 
L., Capocasale, 

















































the      
Performance of 
Leggings 















Groppo, V. (2019). 
An Evaluation of the 
Performance of 
Leggings Based on 
a Consumer Survey. 


































and Pass/Fail Rates 
of a Credit Recovery 




















N° Término origen Categoría Contexto del término Definición del Variación Equivalente en Categoría Contexto del Definición del Variación ¿El equivalente en inglés En caso la 














En la presente 




formadas por los 
casos disponibles a 
los cuales tenemos 
acceso, es decir, los 
individuos 





porque hayan sido 
seleccionados 
mediante un criterio 
estadístico. 









personas de fácil 
acceso para el 
investigador en vista 
que las unidades de 
la muestra están 
disponibles 
permanentemente. 

















The six AT 
students 
interviewed were 
selected from a 
convenience 








It is a form of 
non-probability 
sample that is 
selected 










término origen, categoría 
gramatical, contexto, 
definición, variación 















del año 2014 al 
2017 Lima, 














López, K. (2018). 
Problemas léxicos y 
sintácticos en la 
interpretación 
simultánea de los 
egresados del año 
2014 al 2017 Lima, 











Garriga, A., Lubin, 
P., Merino, J., 
Padilla, M., Recio, 
P. y Suárez, J. 
(2015). 
Introducción al 


























Garriga, A., Lubin, 
P., Merino, J., 
Padilla, M., Recio, 
P. y Suárez, J. 
(2015). 
Introducción al 





















































Buser, S. (2017). 






































































































del     
equivalente en 
inglés 
¿El equivalente en inglés 
es adecuado según el 
término origen, categoría 
gramatical, contexto, 
definición, variación 
denominativa y fuente? 




56 Técnica de 
observación 
Sustantivo En la presente 
investigación se 
utilizó la técnica 
de observación, 
ya que según 
Behar (2008) 
sostiene que «la 
observación 
consiste en el 
registro 
sistemático, válido 




Es una técnica 






















The success of 
observation 
technique depend 
ono case writer´s 
skils. 







watching or using 
a schedule to 
record the 
observations. 
No hallazgos Sí No  
Fuente: 
Bocanegra, M. 
(2018). Nivel de 
cumplimiento de 
la norma UNE 
153010:2012 en 
el subtitulado 
para sordos de 

















(2018). Nivel de 
cumplimiento de 
la norma UNE 
153010:2012 en 
el subtitulado 































































Baron, A. & 



















Moule, P. (2015). 
Making Sense of 
Research in 
Nursing, Health 




















































del   
equivalente 
Contexto del 








¿El equivalente en inglés 
es adecuado según el 
término origen, categoría 
gramatical, contexto, 
definición, variación 
denominativa y fuente? 




57 Población Sustantivo En la 
presente 
investigación 










entre los años 
2016 - I y 











casos que posee 






y que se pueden 
identificar en un 







The target population 
for this study included 
796,670 unique 
patients who were at 
least 18 years of age 
and who had an 
encounter of any kind 
at OSUWMC between 
January 1, 2013 and 
December 31, 2015. 
It is the universe of 
units from which a 




Sí No  
Fuente: 
Casanova, D. 
(2018). Nivel de 
calidad en la 
traducción del 
inglés al español 
de textos 
odontológicos 
de egresados de 
una universidad 
particular, Lima 











(2018). Nivel de 
calidad en la 
traducción del 
inglés al español 
de textos 
odontológicos de 
egresados de una 
universidad 
particular, Lima 











Reyes, C. y 
Mejía, K. 
(2018). Manual 


































































Furniss, S. (2017). 
Characteristics of 
Patients Using a 
Patient Portal via 
Mobile Technology. 
(Tesis de Maestría, 
Ohio State 
University). 








Bryman, A. (2016). 
Social Research 









































































equivalente en inglés 
¿El equivalente en inglés 
es adecuado según el 
término origen, categoría 
gramatical, contexto, 
definición, variación 
denominativa y fuente? 




58 Prueba no 
paramétrica 
Sustantivo Se utilizó la 
prueba de 
normalidad 
Shapiro Wilk y 






























U) revealed that 
art therapy is 




It is the test in which 
the distribution 
function of the test 
statistic does not 
depend on the form 
of the distribution 












Oral del área 
de inglés en 
los alumnos 
de segundo 
















García, K. (2019). 
Aprendizaje 
Cooperativo en la 
Producción Oral 
del área de inglés 
en los alumnos de 
segundo de 
secundaria, Trujillo 














































































































Recuperado de la 
base de datos 
TERMIUM Plus® en 












Li-Min, L., Kang-Di, 
L., Guo-Qiang Z., Lie, 
W., Min-Rong, C. 





mutation: A non- 
parametric statistical 






























































¿El equivalente en inglés 
es adecuado según el 
término origen, categoría 
gramatical, contexto, 
definición, variación 
denominativa y fuente? 






Sustantivo Para la 
recolección de 





marcar con una X. 
Es el proceso por 




que se proponen 
al respecto lo cual 
implica dominar 
las técnicas de 
fichaje o 
recopilación 
teórica de la 
información 





Sustantivo (Noun) This data collection 
occurred during the first 
semester of the school 
year, between August 
2016 and January 2017. 
It is the 
observation, 
measurement, 
and recording of 
information in a 
research study. 

























Valverde, M. (2018). 
Tácticas de 
interpretación más 
utilizadas por los 
intérpretes 
profesionales 



















































Case Study on 















de:     
https://etd.ohio 
Fuente: 
Tiell, L. (2017). An 
Ethnographic Case 




Doctoral, University of 
Findlay). OhioLINK: 














24 de febrero 
















































































¿El equivalente en inglés 
es adecuado según el 
término origen, categoría 
gramatical, contexto, 
definición, variación 
denominativa y fuente? 





60 Rigor científico Sustantivo Noreña, Alcaraz- 




científico al rigor 
que se aplica a los 
métodos de 
investigación, las 
técnicas de análisis 
utilizadas para 
recabar y procesar 
los datos 
concernientes a la 
investigación. 
Es la aplicación 
disciplinada del 
método científico, la 
cual va más allá del 
planteamiento de 
preguntas factibles 
de resolución y 
requiere de una 
conducta honesta y 









To evaluate the 
prevalence of 
scientific rigor in 
wildlife research, 
we examined 24 
issues of the 
Journal of Wildlife 
Management from 
August 2013 
through July 2016. 
It is the strict application 
of the scientific method to 
















complejos en  
la traducción 





















complejos en la 
traducción del inglés 
al español de 
artículos sobre 












Reyes, C. y Mejía, 
K. (2018). Manual 





















































of       
management. 






















Keever, A., Goerz, 
J. & Mitchell, M. 
(2018). Increased 
scientific rigor will 
improve reliability 
of research and 
effectiveness of 
management. The 
Journal of Wildlife 
Management, 
82(3),485–494. 













Gerin, W., Kapelewski, 
C. Kinkade & Page, N. 
(2018). Writing the NIH 
Grant Proposal is a 
good: A Step-by-Step 



















Peters, P. & 




































































¿El equivalente en inglés 
es adecuado según el 
término origen, categoría 
gramatical, contexto, 
definición, variación 
denominativa y fuente? 




61 Transcripción Sustantivo La investigación 
se realizó a través 
de la ficha de 
análisis, la cual se 
abordó a partir de 
las        
transcripciones 
de los audios de 
los participantes. 
Es la   
representación 
textual de sonidos 
de una grabación 
sonora o de una 









taken to provide 






It is the written 
translation of a 
recorded interview or 
focus group session. 










del año 2014 al 
2017, Lima 













López, K. (2018). 
Problemas léxicos 
y sintácticos en la 
interpretación 
simultánea de los 
egresados del año 
2014 al 2017, 














la base de 
datos 
TERMIUM 
Plus® en 2 de 
abril de 2020, 





















del año 2014 
al 2017, Lima 
2018. (Tesis 


































































Bryman, A. (2016). 
Social Research 
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Social Research 















































del     
equivalente en 
inglés 
¿El equivalente en inglés 
es adecuado según el 
término origen, categoría 
gramatical, contexto, 
definición, variación 
denominativa y fuente? 
En caso la 
respuesta sea 
negativa, por favor, 
explicar. 
62 Transferibilidad Sustantivo En cuanto a la 
transferibilidad 





estudio a otros 
contextos o 
poblaciones. 
Es el criterio 
de rigor de la 
metodología 
cualitativa 




la recogida de 
datos. 
Aplicabilidad Transferability Sustantivo 
(Noun) 
From a positivist 
perspective, 
transferability 
concerns relate to 
the extent to which 
the results of 
particular research 
program can be 
extrapolated, with 
confidence, to a 
wider population 
(Shenton 2004). 
It is the degree to 
which the results of 
qualitative research 
can be generalised 
or transferred to 
other contexts or 
settings. 





en el subtitulado 
































































y           
particularizadas 
n la explicación 












&       
Blackman, 

























































for Beginners. (5th 




















and    
Methodologica 







































































¿El equivalente en inglés 
es adecuado según el 
término origen, categoría 
gramatical, contexto, 
definición, variación 
denominativa y fuente? 




63 Triangulación Sustantivo Denzin (1990) 
define la 
triangulación 







Es el   
procedimiento 
que consiste en 
abordar el mismo 
objeto de estudio 
con diferentes 
métodos de 
análisis y/o de 
toma de datos. 
No hallazgos Triangulation Sustantivo 
(Noun) 
Triangulation 
also finds that an 
organization’s 
relational climate 
plays a major 






It is a procedure 
where a variety of 
research methods 
are used to gain a 
diverse source of 
data pertaining to a 
specific research 
problem or question, 
and therefore it helps 
to enhance the 
validity of data since 
it does not overly rely 
on any particular 
method. 


































DeepL del inglés 
















































for who and for 


























for who and for 























Recuperado en 24 
de febrero de 2020, 










































¿El equivalente en inglés 
es adecuado según el 
término origen, categoría 
gramatical, contexto, 
definición, variación 
denominativa y fuente? 




64 Unidad de 
análisis 
Sustantivo Como unidad de 






entidad mayor o 
representativa de 
lo que va a ser 
objeto específico 
de estudio en una 
medición y se 
refiere al qué o 
quién es objeto 








For this study, the 
unit of analysis 
was three 
kindergartens 
through 2nd grade 
teachers that teach 
social justice 
concepts at the 
research site. 
It is the basic observable 
entity or phenomenon 
being analyzed by a 
study and for which data 
are collected in the form 
of variables. 






























lingüística en la 
traducción del 





































































































































Noori, A. (2018). Unit 
of analysis. En 
Glossary of Research 
Terms. Recuperado en 
24 de febrero de 2020, 
















































































¿El equivalente en inglés 
es adecuado según el 
término origen, categoría 
gramatical, contexto, 
definición, variación 
denominativa y fuente? 




65 Validez de 
constructo 
Sustantivo Respecto a la 
validez del 
instrumento, Hurtado 
(2010) indica que:  
un constructo es un 
concepto y por lo 
tanto, la validez de 
constructo intenta 
determinar en qué 
medida un 
instrumento mide el 
evento en términos 
de la manera como 
éste se 
conceptualiza y en 
relación con la teoría 
que sustenta la 
investigación. 
Es aquel tipo de 
validez que se 
centra en 
determinar si el 
instrumento mide 








The present study 
assessed the 
construct validity 
of the Poreh 
Nonverbal Memory 
Test by comparing 
performance on the 
Poreh Nonverbal 
Memory Test to 
performance on the 
Biber Figure 
Learning Test – 
Extended. 
It is the extent to which 
a given instrumentation 
is an effective measure 
of a theoretical 
construct. 
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66 Validez de 
contenido 
Sustantivo Sánchez y Reyes 
explican que la 
prueba objetiva se 
caracteriza por 
tener validez de 
contenido. 
Es el grado en 
que un 
instrumento 
refleja el dominio 
específico de 
contenido de lo 
que se mide, en 
otras palabras es 
el grado en el 
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It is the type of 
validity that has the 
aim of verifying the 
degree to which an 
instrument reflects 
a specific domain of 
content of what is 
measured, that is, 
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67 Validez del 
instrumento 
Sustantivo La validez del 
instrumento se 
hizo por juicio de 
tres expertos: 
Es el grado en que un 
instrumento mide 
realmente lo que se 
quiere medir, aquello 
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Sustantivo Una investigación 
puede juzgarse tanto 




correctas para esa 
muestra de 
individuos 
estudiados, como en 
términos de validez 
externa, cuando sus 
resultados pueden 
generalizarse a otros 
contextos y dominios 
de la población 
(Bastos et al, 2014) 
Es la validez 
de un diseño 
de      
investigación 
que indica el 











scope and external 
validity of this type 
of research is 
inherently limited 
based upon the 
time and resources 
required to conduct 
team-oriented 
laboratory studies 
It is a concern with 
the question of 
whether the results 
of a study can be 
generalized beyond 
the specific research 
context in which it 
was conducted. 
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Sustantivo La autora afirma 
también que la 
“validez interna del 
estudio garantiza 
que los resultados 
reflejan realmente lo 
que creemos que 
reflejan, descartando 
la influencia de otros 
factores que podrían 
explicar los 
resultados”. 
Es la validez que 
indica el grado en 












This would severely 
undermine the 
internal validity of 
the experiment. 
It is a concern with 
the question of 
whether a 
finding that 
incorporates a causal 
relationship between 
two or more variables 
is sound. 
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70 Variable Sustantivo La variable es un 
objeto abstracto que 
posee valores que 
se pueden medir. 
(Del Carpio, 2004) 
Es un atributo, 
propiedad o 
cualidad  
manifiesta de un 
objeto o fenómeno 
que puede adoptar 
un número o valor, 














identified as the 
core variable for 
this study 
It is an image, 
perception or concept 
that is capable of 
measurement – 
hence capable of 
taking on different 
values, in other 
words, it is a rational 
unit of measurement 
that can assume any 
one of a number of 
designated sets of 
values. 
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ANEXO 10: 
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obtuvo un alfa de 
Cronbach de 0.866. 
Es el indicador 
estadístico que se 
emplea para estimar el 
nivel de confiabilidad por 
consistencia interna de 
un instrumento que 
contiene una lista de 
reactivos y se expresa en 
término de correlaciones 












Cronbach’s alpha for 
each of the five constructs 
was between .686 and 
.910. S. 
It is a measure of internal 
reliability or consistency of 
the items in an instrument, 
index, or scale (attitude 
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Se optó por una ficha de 
análisis, que permitió 
realizar un análisis 
cualitativo de los datos. 
Es el análisis de datos o 
información no numérica 
o cualitativa mediante el 





descripciones de datos 
con el propósito de 
comprenderlos e 
interpretarlos. 









Therefore, by using this tool, 
we can do qualitative data 
analysis for different 
applications. 
It is the range of processes 
and procedures whereby we 
move from the qualitative data 
that have been collected, into 
some form of explanation, 
understanding or interpretation 
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La técnica de la presente 
investigación fue el análisis 
de contenido, que consistió 
en la recolección y 
procesamiento de datos 
procedentes de fuentes 
documentales. 
Es la técnica de investigación 
que nos permite recoger 
información en base a una 
lectura científica (metódica, 
sistemática, objetiva) de un 
texto escrito, hablado, grabado, 
pintado, filmado, para luego 
analizarlo e interpretarlo. 








To assist with the content 
analysis process, Computer 
Assisted Qualitative Data 
Analysis Software (CAQDAS) 
was used, specifically NVivo. 
It is a research technique for 
making replicable and valid 
inferences from data to their 
contexts of their use that 
provides new insights and 
increases a researcher´s 
understanding of particular 
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Para el análisis 
cuantitativo se hizo 
uso de una tabla para 
presentar de manera 
didáctica los 
resultados. 
Es el análisis de datos 
numéricos; para ello se 
consideran los niveles de 
medición, ya sea: nominal, 
ordinal, de intervalo o de 
razones y proporciones el 
cual es propio de la 
metodología cuantitativa y 
recurre a las técnicas 













Through quantitative analysis, 
teachers were assessed on 
their perceptions and beliefs of 
executive functions and their 
relationship with academics. 
It is the analysis of numerical data 
that involves the use of 
techniques including ratios to 
analyze data which represent 
measurable characteristics in 
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El análisis descriptivo, 
se utilizó después de 
haber determinado los 
referentes culturales en 
el texto origen. 
Es aquel tipo de análisis que   
se presenta en una 
investigación descriptiva o en 
un estudio de carácter social 
que implica realizar 
caracterizaciones globales y 
descripciones del contexto, de 
las propiedades, de las partes o 
del desarrollo de un fenómeno 
o acontecimiento. 








Contrary to the research 
hypothesis, the results of 
descriptive analysis showed 
that participants in the control 
group achieved a slightly better 
performance in transformation 
measure, as compared to 
participants in treatment groups. 
It is a type of analysis based on 
first initial observations and 
intended to describe the features 
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En un primer momento, 
la lista inicial de términos 
utilizada como 
instrumento, fue recogida 
a través del análisis 
documental. 
Es el análisis de los 
contenidos que se 
encuentran en las 
fuentes documentales, 







analizándolos desde la 















treasurers were conducted 
along with document 
analysis of the respective 
districts’ five-year forecast 
assumptions and 
independent financial audits. 
It is the set of various procedures 
involved in analyzing and 
interpreting data generated from 
the examination of documents 
and records relevant to a 
particular study where the 
sources can include public 
records, media accounts, private 
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Se procedió al análisis 
estadístico de las 
respuestas de las pruebas 
para llegar a 
los resultados. 
Es un componente del 
análisis de datos y 
proceso estadístico- 
matemático que recoge y 
escudriña cada muestra 
de datos utilizando un 
conjunto de técnicas 
estadísticas y programas 
estadísticos informáticos 












From the population of 
13,900 kits, a convenience 
sample of 2,500 SAKs was 
drawn for statistical 
analysis. 
It is a branch of data analytics 
where sample sets are 
compiled to draw the 
mathematical conclusion by 
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Asimismo, fue correlacional 
porque buscó medir dos o 
más variables, por medio del 
coeficiente de correlación 
de Pearson. 
Es el índice numérico o 
coeficiente que indica el grado 
de relación o concomitancia 
entre dos variables, que se da 
en escala de intervalos o de 












The research also conducted 
the regression analysis and 
Pearson correlation 
coefficient with including the 
eight cases that were 
considered outliers. 
It is a measure of the linear 
correlation between two 
variables AandB which is 
widely used as a measure of 
the degree of linear 
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Además, se precisó la 
validación de un experto 
en metodología y dos 
expertos en traducción, 
los cuales garantizan la 
validez y confiabilidad 
del instrumento. 
Es la capacidad del 
instrumento que da cuenta 
de la consistencia la 
seguridad, la precisión en 
una determinada aplicación 
reiterada en sujetos u 
objetos originando 
resultados similares y que 
permite obtener 
mediciones con el menor 
error posible. 
Fiabilidad 










In their review, Gillaspy and 
Murphy also reported average 
Cronbach’s alpha coefficients 
for ORS scores were .85 




It is the ability of a research 
instrument to provide similar 
results when used repeatedly 
under similar conditions that 
indicates accuracy, stability and 
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Para este trabajo de 
investigación cualitativo se 
tiene en cuenta tres criterios 
del rigor científico: la 
seguridad, credibilidad y 
confirmabilidad. 
Es un criterio de rigor de 
la metodología 
cualitativa que está 
relacionada con la 
credibilidad de los 










Because we approached our 
study from a qualitative 
perspective, multiple efforts 
were employed to ensure the 
‘‘credibility and 
confirmability of the study’’. 
It is a criterion that involves 
establishing that the results of 
qualitative research are 
believable from the perspective 
of the participant in the 
research; in other words, to 
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Para hallar la 
confiabilidad del 
instrumento, se determinó 
el coeficiente alfa de 
Cronbach, obteniéndose 
un alfa de 0,897, lo cual 
significa que el 
instrumento es confiable 
en términos de su 
consistencia interna. 
Es una medida basada en 
las correlaciones entre 
distintos ítems dentro de la 
misma prueba o 
instrumento para 
determinar si los ítems 
producen resultados 
similares en el supuesto 
general. 








Overall internal consistency 
of the final version of the 
composite Questionnaire with 
four items deleted from the 
original yielded a Cronbach’s 
alpha of .96. 
It is typically a measure 
based on the correlations 
between different items on 
the same test which 
determines whether several 
items that propose to 
measure the same general 
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El análisis inició con la 
lectura del corpus de esta 
investigación, es decir, el 
libro “Diseño gráfico y 
publicidad: fundamentos y 
soluciones”. 
Es el conjunto de textos de 
materiales escritos y/o 
hablados, debidamente 
recopilados según criterios 
lingüísticos que les 
permiten ser analizados. 






A corpus of 223 paratexts 
accompanying 157 Persian- 
English literary translations 
were closely read and 
thematically coded using the 
qualitative data analysis 
software, NVivo. 
It is the collection of texts that 
have been gathered 
according to specific criteria 
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Por esta razón, esta ficha de 
análisis fue validada por tres 
profesionales expertos en el 
área de traducción con el fin 
de otorgarle credibilidad y 
confiabilidad a este estudio. 
Es el criterio de rigor de la 
metodología cualitativa que 
mediante la identificación y 
examen sistemático de 
todos los factores asegura 
la veracidad de los 
resultados de la 
investigación. 






To ensure the credibility and 
dependability of this study, the 
participants who participated in 
the pilot study did not have prior 
knowledge of the interview 
questions. 
It is a scientific criterion that 
involves establishing that the 
results of qualitative research 
are believable and to what 
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Acerca del instrumento, en 
opinión de Sánchez y 
Reyes (2006) el 
cuestionario es un 
documento compuesto por 
preguntas dicotómicas o de 
alternativas múltiples que 
tienen relación con la 
variable de estudio. 
Es un instrumento 
fundamental de las 
técnicas de 
interrogación, constituido 
por un conjunto de 
preguntas que son 
formuladas de forma 
clara y precisa a las 
personas interrogadas, 
cuyas preguntas pueden 
ser directas, cerradas, 
semicerradas y abiertas. 






The translation and adaptation 
of questionnaires has long 
been a matter of extensive 
discussion in the social 
sciences, in psychology, in 
health research, and in 
business studies. 
It is an instrument of research 
consisting of a collection of 
questions that can be open, 
semi-closed, closed and direct 
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Los resultados se 
evidenciaron a través de la 
desviación estándar, 
contemplando los datos de 
una visualización en VO 
(versión original) y otra en 
VO subtitulada al francés. 
Es la raíz cuadrada de las 
diferencias cuadradas 
promediadas de la media de 
una distribución que opera 
con puntajes en escala de 
intervalo y se expresa en las 
unidades originales de 
medición de la distribución 
donde a mayor es la 
distribución de los datos 
alrededor de la media, mayor 











The mean score for the 
Worth-Teaching Index final 
score was 50.89 with a 
standard deviation. 
It is a measure of variation 
that indicates the typical 
distance between the 
scores of a distribution and 
the mean which is 
determined by taking the 
square root of the average 
of the squared deviations in 
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deductivo y como 
técnica la prueba 
objetiva. 
Es aquel diseño de 
investigación en el cual el 
investigador se limita a 
observar en condiciones 
naturales el fenómeno para 
establecer algún tipo de 













This study was 
conducted using a 
correlational 
design. 
It is a nonexperimental form of 
research in which 
investigators describe and 
measure the degree or 
association (or relationship) 
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El objetivo de esta 
investigación fue 
determinar el impacto de la 
audiodescripción en la 
accesibilidad al material 
cinematográfico para 
personas con discapacidad 
visual bajo un estudio de 
tipo experimental y diseño 
cuasi experimental con 
enfoque cuantitativo. 
Es aquel tipo de diseño en 
el que los sujetos no son 
asignados al azar a los 
grupos experimental y 
control y tienen menor 
validez interna, ya que 
pierden control sobre las 
variables extrañas al no 













The study is a quasi- 
experimental 
design. 
It is a research design in 
which subjects are not 
randomly assigned to the 
comparison and 
experimental groups as a 
result we can not be as 
confident in the 
comparability of the groups 
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El diseño de 
investigación hace 
referencia al plan o 
estrategia que se 
utilizará para obtener la 
información deseada. 
Es el plan y estructura 
concebida para responder a las 
preguntas de investigación y 
consecuentemente para 
contrastar la hipótesis planteada 
el cual señala al investigador lo 
que debe hacer para alcanzar 
los objetivos de estudio, 
contestar las interrogantes que 
se ha planteado y analizar la 
certeza de las hipótesis 
formuladas en un contexto en 
particular. 








The key principles around 
incorporating translation into 
research design are 
summarised in Table 2 and an 
example in Table 3. 
It is the detailed methodological 
plan guiding the entire research 
that constitutes a framework of 
methods and techniques chosen 
by the researchers to address 
the research questions in which 
the focus is on how the research 
is going to be conducted and 
contains explanations about 
data collection methods, 
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De igual manera, 
Hernández, Fernández y 
Baptista (2010) explican 




datos en un solo momento, 
en un tiempo único. 
Es un tipo de diseño no 
experimental empleado 
cuando el método, métodos o 
técnica a emplear se aplican 
una sola vez en el tiempo que 
se recolectan los datos 
teniendo la ventaja que se 
basan en la observación, en 
la medición simple y también 
en la aplicación de técnicas 
de entrevistas encuestas o la 











This study used a non- 
experimental, cross- 
sectional design to gather 
information from mental 
health providers working in 
intensive, multi-disciplinary 
teams in agencies. 
It is a research design 
where data is collected 
once from participants, 
most commonly through 
interviews or 
questionnaires. 
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Esta investigación es 
de diseño 
experimental de tipo 
preexperimental. 
Es un tipo de diseño de 
investigación usado para 

















This quantitative study utilized 
an experimental design to test 
the effectiveness of one 
specific arts-based VR 
application, Tilt Brush. 
It is a type of research design 
used to identify whether an 
independent variable has an 
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Asimismo, la presente 
tesis se desarrolló bajo un 
diseño no experimental. 
Es un tipo de diseño en el 
cual no se manipulan 
deliberadamente las 
variables, es decir, se 
estudian los fenómenos tal 
como se desarrollan en su 
contexto natural, 
describiendo o analizando 
las variables y la relación 
que pueden existir entre 
ellas, pero sin provocar por 














Uses a non-experimental 
design, systematic approach 
and detailed search strategy 
to identify relevant evidence 
that answers a targeted 
clinical question. 
It is a research design in which 
variables are not deliberately 
manipulated where the 
researcher observes the 
phenomena as they occur 
naturally, & no external variables 
are introduced and data is 
collected without making 
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Los resultados obtenidos  
de la encuesta son 
verídicos; al mismo tiempo, 
se les dio a conocer a los 
encuestados el motivo de la 
presente investigación. 
Es una técnica ampliamente 
utilizada como procedimiento 
de investigación, ya que 
permite obtener y elaborar 
datos de modo rápido y 
eficaz. 






This is a big idea that will be 
implemented later, as this would 
require surveys with professional 
translators personally to gather 
more information and another 
round of user testings. 
It is a research technique 
involving interviews of 
sample units in some form or 
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El enfoque de 
investigación de la 
presente tesis fue 
cualitativo. 
Es el conjunto de procesos 
sistémicos, críticos y empíricos en 
su esfuerzo para generar 
conocimiento sintetizados en 
enfoque cuantitativo, cualitativo y 
mixto cuyas fases son observar y 
evaluar fenómenos, establecer 
suposiciones, demostrar el grado 
de fundamentación y proponer 
nuevas observaciones y 
evaluaciones para esclarecer, 
modificar y fundamentar las 











Apart from reviewing 
the literature, we also 
highlight open 
questions and how 
they might be 
addressed by a 
research approach 
that tries to integrate 
across these diverse 
constructs. 
It is a set of procedures made 
up of steps of broad 
assumptions to detailed 
methods of data collection, 
analysis and interpretation 
based on the nature of the 
research problem being 
addressed and the reasoning 
behind the choice and 
condensed in qualitative, 
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investigación es de 
enfoque cualitativo. 
Es aquel enfoque de 
investigación basada en 
métodos de recolección de 
datos sin mediciones 
numéricas, como las 
descripciones y las 
observaciones de los 
fenómenos y cuyo 
propósito es reconstruir la 














This study takes a qualitative 
approach to address the central 
research question: How do 
teachers and parents make 
sense of Latino/a middle school 
students’ social interactions and 
their impact on their own 
perception of academic success. 
It is a research methodology 
that uses non-numerical data – 
often collected over an 
extended time period – and 
analysis to describe and 
understand concepts and to 
capture meanings or qualities 
that are not quantifiable, such 
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Es aquel enfoque de 
investigación secuencial y 
probatorio cuya 
recolección de datos 
busca probar una 
hipótesis, donde se miden 
las variables y se utilizan 
métodos estadísticos con 
el objetivo que la 
investigación cuantitativa 













This study examined a larger 
group of participants utilizing 
a quantitative approach. 
It is a research approach that 
uses data collection in order to 
test a hypothesis, based on 
numerical measurement and 
where both variables are 
directly measurable and can 
then be statistically analysed 
to measure phenomena with 
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El presente trabajo de 
investigación tiene un 
enfoque mixto. 
Es aquel enfoque de 
investigación que involucra 
combinar los métodos 
cuantitativo y cualitativo en 
un mismo estudio lo cual 
implica la recolección, 
análisis e integración de los 
datos cualitativos y 
cuantitativos, utilizando las 
fortalezas de ambos tipos. 
Enfoque 
metodológico 











“Mixed approach” refers to the 
use of more than one method 
for data collection or analysis 
and it is “often understood to 
mean using both qualitative and 
quantitative approaches” 
(Saldanha & O’Brien, 2014, p. 
23). 
It is a research approach that 
involves the use of 
quantitative and qualitative 
methods in the same study to 
gain a deeper understanding 
of issues by taking advantage 
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De las entrevistas 
realizadas a 10 
traductores, se 
obtuvieron los siguientes 
resultados. 
Es la técnica de investigación 
que consiste en una interacción 
social que tiene por objeto 
recolectar datos para una 
indagación en la cual el 
investigador formula 
determinadas preguntas 
relativas al tema en 
investigación, mientras que el 
investigado proporciona 
verbalmente o por escrito la 









The interviews were 
conducted after the project 
was approved (summer 
2018) by the IRB at the 
University of Findlay and 
will conclude by February 
1st, 2019. 
It is a widely used research 
technique of collecting 
information from the interaction 
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Para ello, se les 
proporcionó la entrevista 
estructurada y la matriz de 
consistencia, dónde se 
plasmó la categoría, las 
subcategorías y aspectos. 
Es la forma de entrevista en 
la que se decide de 
antemano que tipo de 
información se quiere y en 
base a ello se establece un 
guión de entrevista fijo y 
secuencial de preguntas 
cerradas de las cuales el 
entrevistador sigue el orden 











A structured interview was 
given to patients and their 
guardians to assess the family 
histories of narcolepsy and 
other autoimmune diseases. 
It is the most close-ended and 
systematic form of interview 
data collection which follows an 
interview guide consisting of a 
predefined set of questions and 
probes from which the 
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Esta escala de Likert es un 
conjunto de elementos 
presentados como 
afirmaciones, estas pueden ser 
en 3, 5 o 7 categorías con el 
objetivo de medir la reacción de 
una persona, asignando a cada 
una de estas reacciones un 
valor número, de forma que 
podamos interpretarlo 
posteriormente (Hernández, 
Fernández y Baptista, Pág. 
245). 
Es un tipo de escala de 
medición de las actitudes 
y opiniones, propuesta por 
Rensis Likert 
y considerada la más 
amplia en encuestas para 
la investigación, 
principalmente en ciencias 
sociales. 
Escala de tipo 
likert 






The discomfort items were 
answered on a Likert scale of 0 
to 4, with 0 meaning “no 
discomfort” and 4 meaning 
“extreme discomfort”. 
It is a widely used format 
developed by Rensis Likert for 
asking attitude questions where 
respondents are typically asked 
their degree of agreement with 
a series of statements that 
together form a multiple- 
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Luego se procederá al 
vaciado de datos por 
medio de la escala 
nominal. 
Es la escala de medida que 
indica si las personas o 
elementos son iguales o 
desiguales; en una 










They were asked to use a 
nominal scale to indicate 
the method of 
administration they most 
commonly use. 
It is one of the ways of 
measuring a variable in 
the social sciences and 
enables the classification 
of individuals, objects or 
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Para la descripción de los 
resultados se utilizará el 
programa Excel, y el 
resultado de cada prueba se 
colocará dentro de la escala 
ordinal propuesta. 
Es una escala de medida 
que representa el orden 
que ocupan los objetos o 
las personas en una 
característica y lleva al 
cálculo de la mediana, 














Although many health 
outcomes and pathological 
findings appear on an 
ordinal scale, in this 
thesis, we will focus on the 
study of hepatocellular 
carcinoma (HCC). 
It is the type of scale that in 
addition to categorizing 
individuals, objects, responses 
or a property into subgroups on 
the basis of a common 
characteristic and also ranks 
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descriptiva tiene como 
propósito mostrar y 
reducir una serie de datos 
38 obtenidos, a través del 
proceso de la tabulación 
en la cual se ordenan los 
datos en tablas y gráficos 
(Fernández, Cordero y 
Córdoba, 2002). 
Es la rama de la estadística 
que se dedica a los métodos 
de recolección, 
organización, visualización y 
resumen de datos 
originados a partir de los 
fenómenos en estudio. 








The data was analyzed by 
using descriptive 
statistics and Pearson’s 
correlation. 
It is a form of statistical 
analysis related to the 
methods, organisation, 
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La estadística inferencial 
nos ayuda a obtener 
conclusiones generales, 
utilizando técnicas especiales. 
Es la rama de la 
estadística que 
estudia los 




de toda la población 
con base en los datos 
de una muestra. 










were conducted using 
SPSS software. 
It is the form of statistics 
that makes predictions 
about a population of 
scores by using only the 
information contained in a 
sample of scores. 
No hallazgos 
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Se realizó una ardua 
búsqueda de información 
sobre las variaciones 
diastráticas, y se pudo 
encontrar que tipo de 
niveles socioeconómicos 
existen y plantearlos en 
una ficha de análisis. 
Es una guía o plantilla para 
el registro de datos fruto de 
la revisión de cada uno de 
las unidades de análisis 
encontradas en el corpus 
que es de utilidad para el 
tratamiento e interpretación 
de los datos. 








The study coordinators 
checked the information entered 
into the data analysis sheets 
randomly. 
It is a sheet that facilitates the 
theory-informed analysis and 
helps to ensure transparency 
of the analysis process 
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Se tuvo como instrumento 
una ficha de observación 
que se empleó para registrar 
los datos generados al 
contacto entre el investigador 
y la realidad (Carrasco, 
2006). 
Es un instrumento de 
recolección estructurado de 
datos, que está referido a un 
objetivo e indicadores 
específicos. en el cual el 
establecimiento previo de los 
elementos a observar y la 
estructuración del proceso, 
fenómeno o procedimiento 
de modo secuencial es muy 
importante. 








The instruments of 
research used include an 




It is a printed form with 
spaces provided for 
recording information about 
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La ficha terminológica 
es un documento donde 
se recogen los datos 
principales del estudio y 
jerarquizando la 
importancia adecuada a 
cada elemento evitando 
omisiones (García, 2009). 
Es un modelo de 
presentación de datos que 
reúne en distintos campos 
toda la información disponible 
relativa a un concepto 
especializado (términos y 
marcas de uso, pruebas 
textuales, campos temáticos, 
lenguas, etc.) 








In ISO 1087-1:2000, a 
terminological record is 
defined as a "structured 
collection of terminological 
data relevant to one 
concept". 
It is a medium for recording, in 
a structured set of fields, the 
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Este trabajo servirá 
como una fuente de 
información para 
estudiantes y 
profesionales del campo 
de la traducción, así 
como también para el 
público en general. 
Es cualquier instrumento o, en 
un sentido más amplio, recurso, 
que pueda servir para satisfacer 
una necesidad informativa 
considerando la relevancia, la 
actualidad, la autoridad en la 
materia, el propósito, la 
naturaleza de los contenidos, el 
idioma, el origen, la 
autenticidad, la accesibilidad y 
el nivel de especialización para 
el tema de investigación. 








Therefore, this study 
contributes new findings 
to the research literature 
as well as provides a 
source of information 
for fellow researchers. 
It is the set of documents, 
key people, books, etc, that 
can provide useful 
information about the 
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Se escogieron dos 
laboratorios de 
computación, uno para el 
grupo control y el otro 
para el grupo 
experimental. 
Es aquel grupo similar 
en todos los aspectos al 
grupo experimental pero 











Students in the control 
group received their 
regularly scheduled English 
Level 1 (L1)/Spanish Level 
2 (L2) class learning 
activities. 
It is the group in an 
experimental design that 
receives either no treatment or 
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Se aplicó el pre test oral 
al grupo experimental 
y al grupo control 
durante las clases de 
inglés. 
Es aquel grupo del 
diseño experimental 













Thirty students in the 
experimental group and 
thirty two in the controlling 
group agreed to 
participate in this study. 
It is the group of the 
experimental design that 
receives the experimental 
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La hipótesis de la presente 
investigación fue que el nivel 
de calidad de traducción en 
los abstracts de las tesis de 
pregrado es revisable. 
Es la respuesta 
tentativa a un problema 
de investigación en la 
forma de proposición, 
enunciado o supuesto 
tentativo que debe 
ponerse a prueba para 
determinar su validez. 






If this study’s hypothesis 
holds true, a link between 
money behaviond adverse 
childhood experiences 
could open up new 
approaches for improving 
prognosis, treatment, and 
research. 
It is an informed speculation, 
which is set up to be tested, 
about the possible relationship 
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El análisis de contenido 
para interpretar las 
respuestas de los 
informantes claves y el 
análisis de dominio para 
interpretar los significados 
de las palabras claves de la 
información recogida en las 
entrevistas y los test 
aplicados. 
Es aquella persona que 
por sus vivencias y 
relaciones que tienen en 
el contexto pueden guiar 
al investigador 
convirtiéndose en una 
fuente importante de 
información y a la vez 
les va da acceso a otras 
personas y a nuevos 
escenarios. 






The current study examined 
three community’s (i.e. 
teachers, school mental health 
staff, and principals) readiness 
for change in schools from the 
perspective of three key 
informant groups. 
It is the individual identified 
as an expert source of 
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Tomando en cuenta lo 
mencionado previamente, 
se concluye que este 
trabajo de investigación 
cumple con aspectos 
éticos para una 
investigación científica. 
Es aquel proceso 
planificado, sistemático y 
metódico que busca 
conocer la realidad 
objetiva en un campo del 
conocimiento. 








The way to find 
effectiveness of methods 
is through scientific 
research and analyzing 
data. 
It is a systematic process that 
focuses on being objective and 
gathering a multitude of 
information for analysis so that 
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Para Hernández et al 
(2010, p.71) la 
investigación 
descriptiva «sirve 
para analizar cómo es 
y cómo se manifiesta 
un fenómeno y sus 
componentes». 
Es aquella investigación que 
utiliza el método de análisis, y 
para lograr caracterizar un 
objeto de estudio o una 
situación concreta señalando 
sus características y 
propiedades logrando 
ordenar, agrupar o 
sistematizar los objetos 












From the descriptive 
research, the strongest 
emphasis across all four 
programs was the Tractor 
(48.0%). 
It is a type of research that 
tiplically describes characteristics 
of a population or phenomenon 
through the use of interviews or 
observations and it can also be 
used to systematically describe a 
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Esta tesis es una 
investigación de tipo 
aplicada, enfoque 
cualitativo, método 
inductivo y diseño 
fenomenológico. 
Es un tipo de 
investigación que se 
caracteriza porque busca 
la aplicación o utilización 
de los conocimientos que 
se adquieren con un 
interés primordial en la 
aplicación de propuestas 










This study was conducted 
in two levels using the 
principles of applied 
research. 
It is a type of research 
undertaken to solve a 
specific problem or provide 
a solution to a practical 
question 
by applying the findings to 
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La investigación de 
tipo básica es aquella 
que intenta aumentar los 
límites del conocimiento 
en determinados 
aspectos, con la finalidad 
de poder formar teorías 
(Esteve, Fuentes y Del 
Mar, 2006, p. 282). 
Es un tipo de investigación 
que se caracteriza porque 
parte de un marco teórico y 
permanece en él; la 
finalidad en incrementar los 
conocimientos científicos o 
filosóficos, pero sin 
contrastarlos con ningún 
aspecto práctico o ningún 
objetivo inmediato de 
aplicación. 









technology is a useful tool for 
not only crop variety 
development but also basic 
research to study plant 
biology. 
It is the type of research that 
does not usually generate 
findings that have immediate 
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Fernández y Baptista 
(2014), la investigación 
de nivel explicativo es 
el que se enfoca en 
manifestar las causas y 
fenómenos del objeto de 
estudio. 
Es aquella investigación 
que se  centra en 
analizar las causas que 
explicarían por qué se 
produce, o no, un 
fenómeno en concreto, 
analizando las relaciones 
entre los factores o 
variables que incidirían 











Thus, a researcher 
interested in why more 
males attended the 2002 
Winter Olympics would be 
undertaking explanatory 
research. 
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Vázquez presenta una 
investigación de nivel 
exploratorio, mientras 
que la nuestra es de 
nivel descriptivo, no 
obstante los corpus 
analizados son similares 
ya que se analizaron 
videojuegos. 
Es la investigación que se 
realiza especialmente 
cuando el tema elegido ha 
sido poco explorado para 
ayudar a contextualizar o 
delimitar el objeto de 
estudio y dar una visión 
general de tipo 
aproximativo a una 
determinada realidad para 
posteriores investigaciones 











This exploratory research 
evaluates older adults’ 
impressions of their interior 
environment when 
illuminated by different 
correlated color 
temperatures of light. 
It is the one that takes place 
where there is little or no prior 
knowledge of a phenomenon 
and there is a need for an initial 
exploration to look for clues 
about the phenomenon and to 
gain some familiarity with the 
appropriate concepts before 
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Este trabajo se toma como 
guía debido a que abarca la 
traducción del dialecto que 
está íntimamente ligado con 
los argots; dentro de éste 
está especificado el estudio 
de la variación lingüística que 
como ya se sabe es una gran 
dificultad al momento de 
traducir y ésta misma se 
toma como tipo de 
investigación longitudinal o 
diacrónico. 
Es aquella investigación 
que analiza datos obtenidos 
en momentos diferentes en 
una misma población para 











These mixed results across 
studies suggest that more 
longitudinal research is 
necessary to better 
understand how early 
childhood maltreatment 
affects behavioral 
adjustment over time. 
It is the type of 
investigation in which the 
study population is visited a 
number of times at regular 
intervals, usually over a 
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En cuanto a los 
instrumentos, Ñaupas, 
H. et al. (2014) 
manifiesta que la lista 
de cotejo es un 
instrumento o 
herramienta de 
investigación que sirve 
a la observación. 
Es un instrumento o 
herramienta de apoyo 
a la técnica de 
observación que 
consiste en una cédula 
u hoja de control 
que sirve para la 
verificación de la 












More specifically, we 
wanted to evaluate how 
often a guideline or 
checklist was used and 
whether this had any 
consequences for the 
choice of method of 
translation and 
validation. 
It is a tally sheet used to 
collect data corresponding to 
the observation technique 
where the researcher records 
attributes of the subjects and 
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En esta investigación el 
corpus de estudio se 
basó en escenas 
subtituladas del 
videojuego de la 
compañía Rockstar 
Games, el enfoque fue 
de tipo cualitativo, nivel 
descriptivo, y método de 
estudio de casos. 
Es un método de 
investigación cualitativo 
que estudia un caso en 
profundidad para poder 
entenderlo de manera 
integral, el cual puede 
ser una persona, un 
grupo de personas, una 
colectividad o una 
institución, un hecho, un 












The case study 
method was thus a 
suitable method for my 
study. 
It is a particular method of 
qualitative research that 
involves an in-depth, 
longitudinal examination of 
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En el segundo capítulo 
desarrollamos la 
metodología de la 
investigación. 
Es el conjunto de técnicas, 
métodos y protocolos 
propios de la actividad 
investigativa. 








The exponential growth of 
mindfulness’ popularity in both 
experimental and applied fields 
of psychology has revealed 
serious gaps in the relevant 
research methodology and 
theoretical groundwork which, 
in turn, has undermined the 
inferences about the beneficial 
nature of mindfulness. 
It is the set of 
procedures and 
techniques used to 
select, identify, collect, 
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La muestra estuvo 
constituida por 20 
egresados de una 
universidad particular de 
Lima. 
Es la pequeña porción 
representativa y adecuada 
del universo o población 
que es definida obtenida 
por el investigador a objeto 
de medir con un criterio de 
significatividad y veracidad 
las variables que se 
pretende estudiar. 






The sample is a portion of the 
whole, or properly refers to a 
representative part of the 
population (Good and Hardin, 
2006: 5–6). 
It is the segment or subset of 
the population that is 
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Dada la naturaleza del 
presente trabajo de 
investigación, se 
empleó una muestra 
aleatoria simple. 
Es toda aquella 
unidad del universo 
elegido que posee la 
misma probabilidad de 













In our study, we have extended 
the Neyman smooth-type 
goodness of fit tests by Eubank 
(1997) from simple random 
sample to complex surveys by 
incorporating consistent 
estimators under the survey 
design. 
It i s a type of sample in 
which each unit has 
been selected entirely by 
chance, in other words, 
each unit has a known 
and equal probability of 
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Ávila (2006) indica 
que en la muestra no 
probabilística se 
eligen las unidades 
de análisis de 
acuerdo con las 
características, 
criterios personales, 
etc. del investigador. 
Es un tipo de muestra 
que corresponden a 
unidades o partes que 














sample (n=133) of 
college students who 
identified as female and 
wore leggings for non- 
athletic purposes were 
surveyed. 
It is a sample that has not  
been selected using a random 
sampling method which implies 
that some units in the 
population are more likely to be 
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En la presente investigación 
usó la muestra por 
conveniencia, estas 
muestras están formadas 
por los casos disponibles a 
los cuales tenemos acceso, 
es decir, los individuos 
empleados en la 
investigación se 
seleccionan porque están 
fácilmente disponibles, no 
porque hayan sido 
seleccionados mediante un 
criterio estadístico. 
(Hernández et al. 2014). 
Es aquel tipo de muestra 
no probabilística 
conformado por 
personas de fácil acceso 
para el investigador en 
vista que las unidades 
de la muestra están 
disponibles 
permanentemente. 








The six AT students 
interviewed were selected 
from a convenience 
sample of the most recent 
General Medical Aspects 
course students. 
It is a form of non- 
probability sample that 
is selected because of 
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En la presente 
investigación se utilizó la 
técnica de observación, 
ya que según Behar (2008) 
sostiene que «la 
observación consiste en el 
registro sistemático, válido 
y confiable del 
comportamiento o conducta 
manifiesta» (p.68). 
Es una técnica de recogida de 
datos que capta las 
manifestaciones y aspectos 
más trascendentes de un 
fenómeno o situación del que 
se intenta comprender o 
describir 
para obtener datos que serán 
comparados, interpretados y 
analizados. 








The success of 
observation technique 
depends on case writer's 
skills. 
It is a data collection 
technique that involves 
gathering information 
through visual means e-g 
watching or using a 
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En la presente 
investigación se tomó 
como población a 34 
egresados que cursaron 
la carrera de traducción 
e interpretación de una 
universidad particular 
entre los años 2016 - I y 
2017 – I. 
Es el conjunto formado 
por todos los elementos 
o casos que posee una 
serie de características 
comunes, sean estos 
individuos, objetos o 
acontecimientos, y que 
se pueden identificar en 










The target population for 
this study included 
796,670 unique patients 
who were at least 18 
years of age and who had 
an encounter of any kind 
at OSUWMC between 
January 1, 2013 and 
December 31, 2015. 
It is the universe of units 
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Se utilizó la prueba 
de normalidad Shapiro 
Wilk y U de Mann 
Whitney para pruebas 
no paramétricas con 
muestra menor a 50. 
Es aquella prueba 
estadística que no 
requiere que se asuma 
ninguna distribución 
















that art therapy is very 
effective in reducing 
resistance among seniors. 
It is the statistical test in 
which the distribution function 
of the test statistic does not 
depend on the form of the 
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Para la recolección de 
datos en esta 
investigación, se usa un 
cuestionario. 
Es el proceso por el cual se 
obtiene la información 
utilizando las diversas 
técnicas que se proponen al 
respecto lo cual implica 
dominar las técnicas de 
fichaje o recopilación teórica 










This data collection 
occurred during the first 
semester of the school 
year, between August 2016 
and January 2017. 
It is the observation, 
measurement, and 
recording of information 
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Rojas y Rebolledo-Malpica 
(2012) consideran como 
rigor científico al rigor que 
se aplica a los métodos de 
investigación, las técnicas 
de análisis utilizadas para 
recabar y procesar los 
datos concernientes a la 
investigación. 
Es la aplicación 
disciplinada del método 
científico, la cual va más 
allá del planteamiento de 
preguntas factibles de 
resolución y requiere de 
una conducta honesta y 












To evaluate the 
prevalence of scientific 
rigor in wildlife research, 
we examined 24 issues of 
the Journal of Wildlife 
Management from August 
2013 through July 2016. 
It is the strict application of the 
scientific method to ensure robust 
and unbiased experimental 
design, methodology, analysis, 
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La investigación se 
realizó a través de la 
ficha de análisis, la 
cual se abordó a partir 
de las    
transcripciones de 
los audios de los 
participantes. 
Es la representación 
textual de sonidos de una 
grabación sonora o de 










Additional validity measures 
were taken to provide a valid 
nterview description through the 
verbatim transcription of audio 
recordings. 
It is the written translation 
of a recorded interview or 
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En cuanto a la 
transferibilidad, se refiere 
a la posibilidad de transferir 
o ampliar los resultados del 
estudio a otros contextos o 
poblaciones. 
Es el criterio de rigor de 
la metodología cualitativa 
relativo a la aplicabilidad 
de los instrumentos y la 
recogida de datos. 






From a positivist perspective, 
transferability concerns relate 
to the extent to which the 
results of particular research 
program can be extrapolated, 
with confidence, to a wider 
population (Shenton 2004). 
It is the degree to which 
the results of qualitative 
research can be 
generalised or 
transferred to other 
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Denzin (1990) define la 
triangulación como el 
uso y combinación de 
diferentes metodologías 
de investigación en un 
mismo estudio. 
Es el procedimiento que 
consiste en abordar el mismo 
objeto de estudio con 
diferentes métodos de 
análisis y/o de toma de datos. 







finds that an 
organization’s relational 
climate plays a major 
factor in the 
organization’s dynamic 
capabilities and 
potential for innovation. 
It is a procedure where a 
variety of research methods 
are used to gain a diverse 
source of data pertaining to a 
specific research problem or 
question, and therefore it 
helps to enhance the validity 
of data since it does not 
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Como unidad de 
análisis se utilizó el 
recetario Gastronomía 
Tradicional Altoandina. 
Es aquella entidad 
mayor o 
representativa de lo 
que va a ser objeto 
específico de estudio 
en una medición y se 
refiere al qué o quién 
es objeto de interés 
en una investigación. 
Unidad de 
estudio 







For this study, the unit of 
analysis was three 
kindergartens through 2nd 
grade teachers that teach 
social justice concepts at the 
research site. 
It is the basic observable 
entity or phenomenon 
being analyzed by a study 
and for which data are 
collected in the form of 
variables. 
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Respecto a la validez del 
instrumento, Hurtado (2010) 
indica que: un constructo es 
un concepto y por lo tanto, la 
validez de constructo 
intenta determinar en qué 
medida un instrumento mide 
el evento en términos de la 
manera como éste se 
conceptualiza y en relación 
con la teoría que sustenta la 
investigación. 
Es aquel tipo de validez que 
se centra en determinar si el 
instrumento mide en realidad 
el constructo teórico que 
pretende medir. 









The present study assessed 
the construct validity of the 
Poreh Nonverbal Memory Test 
by comparing performance on 
the Poreh Nonverbal Memory 
Test to performance on the 
Biber Figure Learning Test – 
Extended. 
It is the extent to which a 
given instrumentation is an 
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Sánchez y Reyes explican 
que la prueba objetiva se 
caracteriza por tener validez 
de contenido. 
Es el grado en que un 
instrumento refleja el 
dominio específico de 
contenido de lo que se 
mide, en otras palabras es 
el grado en el que la 
medición representa el 
concepto medido. 







After development of the 
items and assessing content 
validity through an expert 
panel of five doctoral- 
prepared individuals, the 30- 
item Questionnaire 
underwent two rounds of 
pretesting before distribution 
to 3000-randomly sampled 
CRNAs across the 
contiguous 48 US via 
SurveyMonkey®. 
It is the type of validity that 
has the aim of verifying the 
degree to which an instrument 
reflects a specific domain of 
content of what is measured, 
that is, the degree to which 
the measurement represents 
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La validez del 
instrumento se hizo 
por juicio de tres 
expertos. 
Es el grado en que un 
instrumento mide realmente 
lo que se quiere medir, 













Using only linear first 
stages may miss 
important information 
about effect 
heterogeneity and the 
validity of instrument. 
It is the degree to 
which an instrument 
measures what it 
purports to measure. 
Validity of research 
instrument 
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Una investigación puede 
juzgarse tanto en términos de 
validez interna cuando sus 
conclusiones son correctas 
para esa muestra de 
individuos estudiados, como 
en términos de validez 
externa, cuando sus 
resultados pueden 
generalizarse a otros 
contextos y dominios de la 
población (Bastos et al, 2014). 
Es la validez de un  
diseño de investigación 
que indica el grado en que 
los resultados de una 
investigación pueden 
generalizarse. 








However, the scope 
and external validity 
of this type of 
research is inherently 
limited based upon 
the time and 




It is a concern with the 
question of whether the 
results of a study can be 
generalized beyond the 
specific research context in 
which it was conducted. 
Generalizability 
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La autora afirma también 
que la validez interna del 
estudio garantiza que los 
resultados reflejan 
realmente lo que creemos 
que reflejan, descartando la 
influencia de otros factores 
que podrían explicar los 
resultados. 
Es la validez que indica 
el grado en que los 
resultados de una 
investigación se 
corresponden con la 
realidad y son 
resultados del mismo 
programa o aplicación. 








This would severely 
undermine the internal 
validity of the experiment. 
It is a type of validity in which 
the concern with the question 
of whether a finding that 
incorporates a causal 
relationship between two or 
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La variable es un objeto 
abstracto que posee valores 
que se pueden medir (Del 
Carpio, 2004). 
Es un atributo, propiedad o 
cualidad manifiesta de un 
objeto o fenómeno que 
puede adoptar un número o 
valor, es decir, es un 
concepto abstracto que 
debe convertirse a formas 
concretas observables o 
manipulables, susceptibles 
de ser medidas. 






Credibility was identified 
as the core variable for 
this study. 
It is an image, perception or 
concept that is capable of 
measurement – hence 
capable of taking on 
different values, in other 
words, it is a rational unit of 
measurement that can 
assume any one of a 
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